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          
          

඙ಽ
ᐕᐲ
ᚲ㐳 ೽ᚲ㐳 ᢎ᝼ ಎᢎ᝼ ⻠Ꮷ ഥᢎ
੐ോ♽
⡯ຬ
ᛛⴚ♽
⡯ຬ
ᭂ࿾ⷰ
᷹⡯ຬ
⸘
          
          
          
̪೽ᚲ㐳ߪ౗ോߩߚ߼ޔว⸘ߩᢙߦߪ฽߹ࠇߥ޿ޕ
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㧕⎇ⓥᡰេࠬ࠲࠶ࡈ

   ඙ಽ
ᐕᐲ
%1' 㕖Ᏹൕ⎇ⓥຬ ⎇ⓥᡰេផㅴຬ ࡝ࠨ࡯࠴࡮ࠕࠪࠬ࠲ࡦ࠻
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ඙ಽ
ᐕᐲ
ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻⎇ⓥຬ ࡝ࠨ࡯࠴࡮ࠕࠪࠬ࠲ࡦ࠻
  
  
  
   
   ඙ಽ
ᐕᐲ
․છᢎຬ ․છ⎇ⓥຬ ࡝ࠨ࡯࠴࡮ࠕࠪࠬ࠲ࡦ࠻
   
   
   
̪ฦᐕᐲ㓹↪ታ❣ᢙ

㧕⚻⾌

ㆇ༡⾌੤ઃ㊄
㧔ජ౞㧕 
ᐕᐲ ੱઙ⾌ ‛ઙ⾌ ว⸘ 
   
   
   
   
   
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㧕ᣉ⸳

ޣ┙Ꮉ࿅࿾ޤ 
 
ᢝ࿾㕙Ⓧ 62,450 ট 㧔㧟ᯏ㑐ว⸘㧕 
 
ᑪ‛ᑧ㕙Ⓧ 
    ✚ว⎇ⓥ᫟ RC ࿾ਅ㧝㓏㧘࿾਄㧢㓏 
       48,105 ট㧔㧟ᯏ㑐ว⸘㧕 
߁ߜ 12,515 ট㧔ᭂ࿾⎇ኾ᦭㕙Ⓧ㧕    ᭂ࿾⎇ኾ᦭㕙Ⓧ⸘ 
߁ߜ 10,733 ট㧔㧟ᯏ㑐౒᦭㕙Ⓧ㧕      16,558 ট 
    
ᭂ࿾᷹ⷰ᫟ S ࿾਄㧟㓏                  
         4,043 ট                
 
                                
   
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ޣᄢ⍹࿅࿾ޤ

ᢝ࿾㕙Ⓧ  1,407ট 

ᑪ‛ᑧ㕙Ⓧ

  ᴡญḓ࡮ᄢ⍹⎇ୃᣉ⸳    372ট㧔9࿾਄  㓏㧕  
ᴡญḓ࡮ࡏࠗ࡜࡯᫟  15ট㧔$࿾਄  㓏㧕


387ট 
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ϩ㸬◊✲άື 
  
㸬 ᗎᩥ
  
ᖹᡂ16ᖺᗘࡼࡾࠊᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࡣ኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵ἲே᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓࢆᵓ
ᡂࡍࡿ◊✲ᡤ࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࡢᩍဨࡣᑓ㛛ศ㔝࡟ᛂࡌ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ
ᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࠊẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࠊᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࠊ⏕≀ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࠊᴟ
ᆅタႠᕤᏛ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࠊཬࡧࠊඛ㐍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡋࠊ◊✲࡟ᚑ஦ࡋ࡚
࠸ࡿࠋྛ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊᇶ┙◊✲ࡸඹྠ฼⏝࣭ඹྠ◊✲ࡢ᥎㐍ࠊ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ࠊᴟᆅほ 
ィ⏬ࡢ❧᱌࣭ᐇ᪋ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡸ◊✲㞟఍ࡢ㛤ദࠊ࡞࡝ࢆᐇ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏᖺᗘࡢᖺሗ࡛ࡣᖹᡂ2㸯ᖺᗘ࡟⾜ࢃࢀࡓ◊✲άືࢆ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࢢ
࣮ࣝࣉࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ࠊඹྠ◊✲ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡞࡝࡟༊ศࡋ࡚ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓࠋ◊✲ࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡛ࡣᩍဨࡈ࡜࡟◊✲άືࠊᏛ఍άືࠊ♫఍ⓗάື࡞࡝ࡢ◊✲ᴫせࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋࡲࡓࠊᏛ
఍ㄅ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓㄽᩥࡸࠊᏛ఍ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲ࡣ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ྲྀࡾࡲ
࡜ࡵࡓࠋ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࠊ㛤Ⓨ◊✲ࠊⴌⱆ◊✲ࡈ࡜࡟┠ⓗࠊᡂᯝ
ࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓࠋࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ୺ദࡢ5ࡘࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ (༡ᴟ㝹▼ࠊ
ᴟᇦᐂ✵ᅪࠊᴟᇦᆅᏛࠊᴟᇦ⏕≀ࠊᴟᇦẼỈᅪ)ࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡓඹྠ◊✲ཬࡧࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺ◊✲ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓ◊✲㞟఍ࠊほ ◊✲㞟఍ࠊཬࡧ◊✲ㄯヰ఍➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࡢ㢟┠➼ࢆྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
 
㸰㸬◊✲⤌⧊୍ぴ
    ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸱᭶㸱㸯᪥⌧ᅾ 
ᡤ 㛗 ⌮ ༤ ⸨ ஭ ⌮ ⾜ ịἙẼೃᏛ 
 
ᐂ
✵
ᅪ
◊
✲
ࢢ
ࣝ
䤀
ࣉ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ బ ⸨ ኟ 㞝 ☢Ẽᅪ≀⌮Ꮫ 
ᩍ ᤵ ᕤ ༤ ᒣ ᓊ ஂ 㞝 ㉸㧗ᒙ≀⌮Ꮫ 
ᩍ ᤵ ᕤ ༤ ୰ ᮧ ༟ ྖ ኱ẼຊᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ᐑ ᒸ   ᏹ ࣉࣛࢬ࣐≀⌮Ꮫ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ 㛛 ಴   ᫛ ☢Ẽᅪ≀⌮Ꮫ 
෸ᩍᤵ ᕤ ༤ ሐ   㞞 ᇶ ኱Ẽ≀⌮Ꮫ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ⾜ ᯇ   ᙲ ☢Ẽᅪ≀⌮Ꮫ 
ㅮ ᖌ ⌮ ༤ ᑠ ᕝ Ὀ ಙ 㟁㞳ᅪ≀⌮Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ෠ ᕝ ႐ ᘯ ୰ᒙ኱Ẽ⛉Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ Ụ ᑼ   ┬ ㉸㧗ᒙ኱Ẽ≀⌮Ꮫ 
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Ẽ
Ỉ
ᅪ
◊
✲
ࢢ
ࣝ
䤀
ࣉ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ᒣ ෆ   ᜤ ኱Ẽ≀⌮Ꮫ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ⚄ ᒣ Ꮥ ྜྷ ᆅ⌫໬Ꮫ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ࿴ ⏣   ㄔ ኱Ẽ≀⌮Ꮫ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ᮏ ᒣ ⚽ ᫂ 㞷ịỈᩥᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ఀ ⸨   ୍ ᾏὒ㞷ịᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ሷ ཎ ໷ ㈗ ኱Ẽ≀⌮Ꮫ 
෸ᩍᤵ ᕤ ༤ ᮾ   ஂ⨾Ꮚ 㞷ịᏛ 
෸ᩍᤵ ᕤ ༤ ⸨ ⏣ ⚽ ஧ 㞷ịᏛ࣭ᛂ⏝≀⌮Ꮫ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ∵ ᑿ ཰ ㍤ ᴟᇦᾏὒᏛ 
ຓ ᩍ Ꮫ⾡ಟ ᖹ ἑ ᑦ ᙪ ẼೃᏛ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ྂ ᕝ ᬗ 㞝 㞷ịᏛ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ᳃ ᮏ ┿ ྖ ኱Ẽ≀⌮Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ᶫ ⏣   ඖ ᴟᇦ኱Ẽ⛉Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ᕝ ᮧ ㈼ ஧ ྂẼೃᏛ 
 
ᆅ
ᅪ
◊
✲
ࢢ
ࣝ
䤀
ࣉ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ⓑ ▼ ࿴ ⾜ ᆅ㉁Ꮫ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ⃅ ㇂ ࿴ 㞝 ᅛయᆅ⌫≀⌮Ꮫ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ᑠ ᓥ ⚽ ᗣ 㝹▼Ꮫ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ᮏ ྜྷ ὒ ୍ ᆅ㉁Ꮫ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ⯪ ᮌ   ᐿ ᒾ▼☢ẼᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ 㔝 ᮌ ⩏ ྐ ᅛయᆅ⌫≀⌮Ꮫ 
෸ᩍᤵ Ꮫ⾡༤ ୕ ⃝ ၨ ྖ Ᏹᐂ໬Ꮫ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ᅵ ஭ ᾈ୍㑻  ᆅᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ እ ⏣ ᬛ ༓ ᆅ㉁Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ 㔠 ᑿ ᨻ ⣖ ᅛయᆅ⌫≀⌮Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ୕ ᾆ ⱥ ᶞ ➨ᅄ⣖ᆅ㉁Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ௒ ᴿ ┤ ஓ 㝹▼Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ᒣ ཱྀ   ு 㝹▼Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ᾏ ⏣ ༤ ྖ 㖔≀Ꮫ࣭㝹▼Ꮫ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ 㟷 ᒣ 㞝 ୍  ᆅᏛ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ Ⳣ ἟ ᝆ ௓ 
➨ᅄ⣖ᆅ㉁Ꮫ࣭ྂᆅ☢Ẽ࣭ᒾ▼☢
ẼᏛ 
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⏕
≀
ᅪ
◊
✲
ࢢ
ࣝ
䤀
ࣉ 
ᩍ ᤵ Ỉ⏘༤ ⚟ ᆅ ග ⏨ ᾏὒ⏕ែᏛ 
ᩍ ᤵ ⌮ ༤ ⚄ ⏣ ၨ ྐ ᳜≀ศ㢮Ꮫ 
ᩍ ᤵ Ỉ⏘༤ ᑠ 㐩 ᜏ ኵ ⏕≀ᾏὒᏛ 
ᩍ ᤵ ㎰ ༤ Ώ 㑓 ◊ኴ㑻 ᾏὒ⏕ែᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ᕤ ⸨   ᰤ Ỉᅪ⏕ែᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ ఀ ᮧ   ᬛ ᳜≀⏕ែᏛ 
෸ᩍᤵ ⌮ ༤ 㧗 ᶫ ᫭ ࿘ ື≀⏕ែᏛ 
ຓ ᩍ Ꮫ⾡༤ ෆ ⏣ 㞞 ᕫ ᚤ⏕≀⏕ែᏛ 
ຓ ᩍ Ỉ⏘༤ 㣤 ⏣ 㧗 ኱ ⾨ᫍᾏὒᏛ 
ຓ ᩍ ㎰ ༤ Ώ ㎶ భ ᇶ ᾏὒື≀Ꮫ 
 
 
 
ᴟ
ᆅ
ᕤ
Ꮫ
◊
✲
ࢢ
ࣝ
䤀
ࣉ 
ຓ ᩍ ⌮ ༤ ⳥ ụ 㞞 ⾜ ࣉࣛࢬ࣐≀⌮Ꮫ 
    
ᴟ
ᇦ
ࢹ
䤀
ࢱ 
ࢭ
ࣥ
ࢱ
䤀 
෸ᩍᤵ ᕤ ༤ ᒸ ⏣ 㞞 ᶞ ࣉࣛࢬ࣐≀⌮Ꮫ 
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◊✲ᇶ┙ࢢ࣮ࣝࣉ

㸧ᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

ձబ⸨ ኟ㞝 ᩍᤵࠊ๪ᡤ㛗㸦⥲ᣓ࣭◊✲ᩍ⫱ᢸᙜ㸧
ᑓ㛛ศ㔝 ࣮࢜ࣟࣛ≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ࣮࢜ࣟࣛ⌧㇟ࡢ༡໭ඹᙺᛶ࡜ 6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿᴟᇦ㟁☢ᅪᨐ஘ࡢ◊✲
◊✲άື
㸧࣮࢜ࣟࣛ⌧㇟ࡢ᫛࿴ᇶᆅ࢔࢖ࢫࣛࣥࢻඹᙺⅬほ ◊✲
᫛࿴ᇶᆅ࡜࢔࢖ࢫࣛࣥࢻࡣ࣮࢜ࣟࣛᖏ࡛၏୍Ꮡᅾࡍࡿᆅ☢ẼඹᙺⅬࡢ఩⨨㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢࣘࢽ࣮
ࢡ࡞฼Ⅼࢆ᭱኱㝈฼⏝ࡋ࡚ࡢྠ᫬ほ ࠿ࡽࠊ࣮࢜ࣟࣛࡢᙧ≧ࡸືࡁ࡞࡝ࡢᑐ⛠ᛶ࣭㠀ᑐ⛠ᛶࡢ◊✲ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ࠸ࡲࡔᮍゎỴ࡛࠶ࡿ⬦ື࣮࢜ࣟࣛࡢⓎ⏕ᶵᵓࡸⓎ⏕㡿ᇦࡢ◊✲ࠊཬࡧࠊࢹࢫࢡࣜ
࣮ࢺ࣮࢜ࣟࣛᙧ≧ࡢᑐ⛠ᛶ࣭㠀ᑐ⛠ᛶࢆ⏕ࡳฟࡍⓎ⏕ᶵᵓࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸧ᅜ㝿 6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ࣮࢜ࣟࣛ⌧㇟ࡢほ ◊✲
᫛࿴ᇶᆅ࡟ ᇶ࠶ࡿ኱ᆺ▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ୧ᴟࢆᗈࡃ࢝ࣂ࣮ࡍࡿᅜ㝿 6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮⥙
ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊྍど࣮࢜ࣟࣛࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ࡜㟁㞳ᅪᑐὶ࡜ࡢ㛵ಀࡸኴ㝧㢼ࡢ☢ሙຠᯝࠊཬࡧࠊ
ࡑࡢ༡໭༙⌫ࡢẚ㍑◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍఍ဨࠊ$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ ఍ဨࠊ
6&$5,&(67$5/HDGPHPEHU㸦㸧
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ ,3<ᑐᛂᑠጤဨ఍࣭ጤဨ㛗㸦㸧
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ 6&$5ᑐᛂᑠጤဨ఍ጤဨ㸦㸧
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ ,$6&ᑐᛂᑠጤဨ఍ጤဨ㸦㸧
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ 6733 ᑐᛂᑠጤဨ఍ጤဨ㸦㸧ࠊ
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ ,+<ᑐᛂᑠጤဨ఍ጤဨ㸦㸧
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ H*<ᑐᛂᑠጤဨ఍ጤဨ㸦㸧
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟࣭≉௵㐃ᦠ఍ဨ㸦㸧
ྡྂᒇ኱Ꮫኴ㝧ᆅ⌫⎔ቃ◊✲ᡤ㐠Ⴀ༠㆟ဨ఍㸦㸧ࠊᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㐠Ⴀ఍㆟㸦㸧
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᩍ⫱◊✲ホ㆟఍㸦㸧
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓ⥲ྜ௻⏬ᐊ࣭◊✲௻⏬ᢸᙜጤဨ㸦㸹㹼ᗙ㛗㸧
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓ⼥ྜ◊✲఍㆟ጤဨ㸦㸹㹼㆟㛗㸧
ㅮ₇࡞࡝
࣐࣮ࣞࢩ࢔ᅜ❧኱ᏛᏱᐂ⛉Ꮫ◊✲ᡤ㸦࣮࢜ࣟࣛࡢඹᙺᛶ㸸ᖺ ᭶ ᪥㸧ࠊㄶゼ㟷㝠㧗ᰯ㸦ᖺ
᭶  ᪥㸧ࠊ㛗㔝┴ᒇ௦㧗ᰯ㸦2010ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥㸧ࠊㄶゼᕷබẸ㤋(2010ᖺ 2 ᭶ 24 ᪥)

ղᒣᓊ ஂ㞝 ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ㉸㧗ᒙ≀⌮ࠊ㟁Ἴ≀⌮
◊✲ㄢ㢟 
༡ᴟᇦ↓ேከⅬほ ࡢࡓࡵࡢᇶ┙ᢏ⾡㛤Ⓨ
ከ࿘Ἴࢹࢪࢱࣝ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢ㛤Ⓨ
◊✲άື
༡ᴟ኱㝣↓ேከⅬほ ࡢࡓࡵࡢᇶ┙ᢏ⾡㛤Ⓨ
ୖグほ ࡟ᚲせ࡞ᇶ┙ᢏ⾡࡜ࡋ࡚ࠊDᑠ㟁ຊ࣭⪏ప 㟁Ꮚᅇ㊰ࠊE㐲㝸ࢹ࣮ࢱ㏻ಙࠊF⮬↛࢚ࢿࣝ
ࢠ࣮㟁※ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚࢖ࣜࢪ࣒࢘⾨ᫍ㟁ヰ௜ࡢᑠ㟁ຊ↓ே☢ຊィࡀ᏶ᡂࡋࠊ
 ᖺࡼࡾẖᖺ 㹼 ྎࡢ⿦⨨ࢆ༡ᴟ኱㝣࡟タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺᗘࡣ  ࡘࡢᆅⅬ㸦ࢫ࣮࢝ࣞࣥࠊ+ࠊ
࢖ࣥ࣍ࣈࢹࠊ࢔࣒ࣥࢮࣥ‴ࠊࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᇦ㸧࠿ࡽᴟᆅ◊࡬ࠊᴟኪᮇ㸦᭶㹼 ᭶㸧ࢆ㝖ࡃᮇ㛫ࠊ
ほ ࢹ࣮ࢱࡀ㏦ࡽࢀ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋD㹼Fࡢྛ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏᖺᗘ⾜ࡗࡓάືࡣ௨ୗࡢ㏻
ࡾࠋ
D㸸↓ே☢ຊィࡀ༡ᴟ኱㝣ෆ㝣㒊ࡢప ࡟⪏࠼ࡽࢀࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊΥࡲ࡛ࡢ ᗘヨ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ
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࢖ࣜࢪ࣒࢘㟁ヰ➃ᮎࢆಖ ࡍࢀࡤࠊᏳᐃ࡟ほ ࡜ࢹ࣮ࢱఏ㏦ࡀ⾜࠼ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
E㸸࢖࣐ࣥࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍࡢᗈᖏᇦ㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡋࡓᑠ㟁ຊ⮬ື໬㏻ಙ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳࠊ࿘Ἴ *36 ほ
 ࢹ࣮ࢱࢆࠊΥࡢ⎔ቃୗ࡟⨨࠸ࡓ㏻ಙ➃ᮎ࠿ࡽ࢖࣐ࣥࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍ⤒⏤࡛ᴟᆅ◊ࡢࢹ࣮ࢱࢧ࣮ࣂ࣮
࡬ࠊNESV ࡢ㏿ᗘ࡛ఏ㏦ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ
F㸸ᴟኪᮇ࡛ࡶ㟁ຊ౪⤥ྍ⬟࡞ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ㸦㢼ຊⓎ㟁㸩ኴ㝧㟁ụ㸧Ⓨ㟁⿦⨨ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋヨస 
ྕᶵ㸦ࣉࣟ࣌ࣛᆺ㢼㌴㸧ࡀ᫖ᖺᗘࠊす࢜ࣥࢢࣝᓥ࡛ࡢ⌧ᆅヨ㦂࡛ $ ⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟⪏࠼ࠊ⣙ : ࡢ㟁
ຊࢆᖖ᫬Ᏻᐃ౪⤥࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊᮏᖺᗘࡣᐇ⏝ᶵ  ᇶࡢ〇స࡜ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋྠᶵࡣ
ḟほ 㝲࡟ࡼࡾす࢜ࣥࢢࣝᓥ࡟↓஦ࠊタ⨨ࡉࢀࡓࠋ

ከ࿘Ἴࢹࢪࢱࣝ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢ㛤Ⓨ
0H9 ᖏࣉࣟࢺࣥࡢ㝆㎸ࡳ᳨ฟ࡟᭷ຠ࡞ከ࿘Ἴ &1$ ほ ࢆຠ⋡ⓗ࡟⾜࡞࠺ࡓࡵࠊ᪂㡿ᇦ⼥ྜ◊✲ࢭࣥ
ࢱ࣮ࡢ⫱ᡂ⼥ྜ◊✲㈝࡟ࡼࡾࠊࢹࢪࢱࣝཷಙჾࠊࢹࢪࢱࣝࣅ࣮࣒ᙧᡂᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓከ࿘Ἴࢹࢪࢱࣝ
࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺᗘࡣࢹࢪࢱࣝཷಙჾࡢࢹࣂ࢖ࢫࢻࣛ࢖ࣂ࣮ࢆసᡂ
ࡋࠊཷಙჾ࡜ࡋ࡚ࡢືసࢆ☜ㄆࡋࡓᚋࠊ ⾜  ิࡢ㓄ิ࢔ࣥࢸࢼ㸦ࣉࣜ࢔ࣥࣉ௜㸧࡟᥋⥆ࡋࠊ㖟Ἑ㟁
Ἴࡢཷಙヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍఍ဨࠊ
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟㟁Ẽ㟁ᏊᕤᏛጤဨ఍ 856, ศ⛉఍ࣉࣛࢬ࣐Ἴືᑠጤဨ఍ጤဨࠊ
ྡྂᒇ኱Ꮫኴ㝧ᆅ⌫⎔ቃ◊✲ᡤ㸸
ඹྠ฼⏝ጤဨ఍ጤဨࠊ⥲ྜほ ጤဨ఍ጤဨࠊࢪ࢜ࢫ࣮࣌ࢫほ ࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨࠊ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㸸
༡ᴟほ ጤဨ఍ጤဨࠊ༡ᴟほ ᑂ㆟ጤဨ఍㔜Ⅼほ ᑓ㛛㒊఍ᖿ஦ࠊᐂ✵ᅪᑓ㛛㒊఍ᖿ஦
ㅮ₇࡞࡝
ࠕ࣮࢜ࣟࣛ࡜ࡣఱ࠿"ࡑࡢほ ἲ ࠖࠊ-67633㸦ᾆ࿴す㧗ᰯ㸧༠ຊㅮ⩏ࠊᖺ ᭶ ᪥ࠊᴟᆅ
◊ࠋ
ࠕ࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ࡜༡ᴟࡢ࣮࢜ࣟࣛ ࠖࠊᅾ᪥࢔࢖ࢫࣛࣥࢻၟᕤ఍㆟ᡤほගࢭ࣑ࢼ࣮ࠊᖺ  ᭶ 
᪥ࠊ㥔᪥࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ኱౑㤋㸦ᮾி㒔 ༊㸧ࠋ

ճ୰ᮧ ༟ྖ ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ᆅ⌫኱Ẽィ ࠊ㉸㧗ᒙ≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ග࣭㟁Ἴ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ࡟ࡼࡿᆅ⾲㹼㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢ኱Ẽ≀⌮ほ 
◊✲άື
ග࣭㟁Ἴほ ࡟ࡼࡿᴟᇦ୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢ◊✲
࣮ࣞࢲ࣮ࠊࣛ࢖ࢲ࣮ࠊศගほ ࢖࣓࣮ࢪࣕ࡞࡝✀ࠎࡢᆅୖほ ⿦⨨ࢆ㥑౑ࡋ࡚ࠊ୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽ
ࡢ኱Ẽ≀⌮࣭⤌ᡂࡸࡑࡢኚືࢆほ ⓗ࡟◊✲ࡍࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ୰࣭ప⦋ᗘ࡛㛤Ⓨࡋࡓほ ἲࡸゎᯒᡭἲ
ࢆᴟᇦ࡟ࡶᒎ㛤ࡍࡿࠋ
኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿᴟᇦ୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢ◊✲
༡ᴟᇦ၏୍ࡢ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮࡜࡞ࡿ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮3$16<ࢆ⏝࠸ࡓ✀ࠎࡢほ
 ἲࢆ㛤Ⓨࡋྠࠊ ࣮ࣞࢲ࣮ࢆά⏝ࡋࡓᴟᇦ୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢᵓ㐀࡜ኚືࠊㅖ⌧㇟ࡢゎ᫂ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ
࡜ࡃ࡟ࠊᴟప ࡜࡞ࡿ୰㛫ᅪ࠿ࡽୗ㒊⇕ᅪࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㡿ᇦࡢኚື࡜ຊᏛ࣭໬Ꮫ㐣⛬ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ୰ᒙ࣭
㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢ┦஫స⏝ࢆ◊✲ࡍࡿࠋ
✀ࠎࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢほ ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨ
༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࡞࡝ࡢ⎔ቃࡢཝࡋ࠸㐲㝸ᆅ࡛ࡢほ ࠊ✀ࠎࡢ⛣ືほ ࠊⅆᒣ࡛ࡢᄇẼࡢほ ࡞࡝ࠊࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ほ ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢࡢᛂ⏝ほ ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨࡸほ ᢏ⾡ࡢ◊
✲ࢆ⾜࠺ࠋ
ᴟᇦࢆྵࡴࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᆅ⌫኱Ẽୖୗ⤖ྜࡢ◊✲
 ᆅ⾲௜㏆ࡢẼ㇟⌧㇟࠿ࡽ㟁㞳ᅪ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢኚື࡟࠸ࡓࡿᗈ⠊ᅖࡢ኱Ẽࡢୖୗ⤖ྜࢆᆅୖほ 
࠾ࡼࡧ⾨ᫍほ ࠿ࡽ◊✲ࡍࡿࠋ≉࡟ᴟᇦ኱Ẽ࡜୰ప⦋ᗘ኱Ẽࡢ┦஫స⏝ࢆྵࡴࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᥥീࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
ὶᫍ➼ᆅ⌫኱Ẽእ࠿ࡽࡢ≀㉁࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ὶධࡢᆅୖほ 
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 㔠ᒓඖ⣲ࡸὶᫍ㉳※ࢲࢫࢺࡢὶධ࡛ᆅ⌫኱Ẽ࡟ᑡ࡞࠿ࡽࡊࡿᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿὶᫍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㧗࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ࡢᏱᐂ⥺࡞࡝ᆅ⌫እ࠿ࡽࡢ≀㉁࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ὶධ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣮ࣞࢲ࣮ࡸගᏛ࡞࡝✀ࠎࡢᡭἲ࡛
ࡢほ ࢆ⾜࠺ࠋ≉࡟ᴟᇦ࡛ࡢほ ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
Ꮫ఍఍ဨ㸸 
 ᆅ⌫㟁☢Ẽ㺃ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍ࠊ᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏኳᩥᏛ఍ࠊ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜࠊ᪥ᮏ≀⌮Ꮫ఍ࠊ
⡿ᅜᆅ⌫≀⌮㐃ྜ(AGU)ࠊᏱᐂ✵㛫◊✲ጤဨ఍(COSPAR)ࠊᅜ㝿ᆅ⌫㟁☢ẼᏛ࣭㉸㧗ᒙ≀⌮Ꮫ༠఍(IAGA) 
ጤဨ➼㸸 
 COSPAR:C ጤဨ఍(ᆅ⌫࣭ᝨᫍࡢ㉸㧗ᒙ኱Ẽ࡜ᶆ‽኱Ẽ)๪ጤဨ㛗(2004 – 2012) 
  COSPAR:C ጤဨ఍࣭A ጤဨ఍㐃ᦠጤဨ(2006 – 2010) 
  ᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ COSPAR ศ⛉఍㸸≉ู㐃ᦠ఍ဨ(2009㸫) 
 ࣮ࣞࢨ࣮ࣞࢲ◊✲఍:㐠Ⴀጤဨ(2007 -)  
ㅮ₇࡞࡝
  ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍㸸ࡦࡽࡵࡁۼ࡜ࡁࡵࡁࢧ࢖࢚ࣥࢫࠕ࣮ࣞࢨ࣮ࣅ࣮࣒࡛Ẽ㇟ほ ࢆࡸࡗ࡚ࡳࡼ࠺ (ࠖ2007) 
  JST ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕࣛ࢖ࢲ࣮(࣮ࣞࢨ࣮࣮ࣞࢲ࣮)࡟ࡼࡿẼ㇟ほ ࡢ
ᢏ⾡࡜ᛂ⏝ࠖㅮᖌ(2008) 

մᐑᒸ ᏹ ෸ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ㉸㧗ᒙ≀⌮Ꮫࠊ࣮࢜ࣟࣛ≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟
㸧࣮࢜ࣟࣛࡢᚤ⣽ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㸧Ḣᕞ㠀ᖸ΅ᩓ஘㸦(,6&$7㸧࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿ࣮࢜ࣟࣛ࠾ࡼࡧᴟᇦ㟁㞳ᅪᨐ஘ࡢ◊✲
◊✲άື
 ࣮࢜ࣟࣛࡢᚤ⣽࣭୰つᶍᵓ㐀ࡢືែ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ(,6&$7㸦Ḣᕞ㠀ᖸ΅ᩓ஘㸧࣮ࣞࢲ
࣮࡛ほ ࡉࢀࡓࣈࣛࢵࢡ࣮࢜ࣟࣛࡸ኱☢Ẽᔒ࡟క࠺኱つᶍ࡞ ) ᒙ㟁Ꮚᐦᗘࡢ␗ᖖቑຍ⌧㇟ࡢゎᯒࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍ࠊ$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ
ㅮ₇࡞࡝

յ㛛಴ ᫛ ෸ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ☢Ẽᅪ≀⌮Ꮫࠊ࣮࢜ࣟࣛ≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟
㸧࣮࢜ࣟࣛࢧࣈࢫࢺ㸫࣒ࡢほ ⓗ◊✲
㸧༡ᴟ࿘ᅇẼ⌫࡟ࡼࡿ㉸㧗ᒙ≀⌮⌧㇟ࡢほ ⓗ◊✲
◊✲άື
࣭➨ ḟ᪥ᮏ༡ᴟᆅᇦほ 㝲㉺෤㝲㸦 ᖺ ᭶ ᪥㹼 ᖺ ᭶  ᪥㸧࡟㉺෤㝲㛗࡜ࡋ࡚ཧຍ
ࡋࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿほ ࣭◊✲άື඲⯡ࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭ୖ グ㉺෤୰࡟᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾࠸࡚ᤲࠊ ኳࣇ࢛ࢺ࣓࣮ࢱࢩࢫࢸ୍࣒ᘧࡢ᭦᪂ࢆ⾜࠸ࠊほ ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࠊ
ࡑࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓಟኈㄽᩥ◊✲ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭᪂㡿ᇦ⼥ྜࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢചࢸ࣮࣐ࠕᶵ⬟࡜ᖐ⣡㸸᝟ሗ໬᫬௦࡟ࡵࡊࡍ⛉Ꮫⓗ᥎ㄽࡢᙧ 㸦ࠖ௦⾲⪅㸸
ᵽཱྀ▱அ㸦⤫ᩘ◊㸧㸧ࡢୗࡢࢧࣈࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ⤫ィⓗࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡃᆅ⌫⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㏫ၥ㢟ゎᯒ
ᡭἲࠖࡢ௦⾲⪅࡜ࡋ࡚ࠊ◊✲ࡢ᥎㐍࣭࡜ࡾࡲ࡜ࡵࢆ⾜ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊ⫱ᡂ⼥ྜࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕࣂ࣮ࢳ
ࣕࣝ㺃࣮࢜ࣟࣛⓎ⏕⿦⨨ࡢ㛤Ⓨ࡜࣮࢜ࣟࣛ⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ」㞧⣔ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ๰⏕࡛ࠖ㛤Ⓨࡉࢀࡓࠕࣂ
࣮ࢳ࣮ࣕࣝ࢜ࣟࣛࠖࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ࣮࢜ࣟࣛ⌧㇟ࡢඹᙺᛶࡢᐃ㔞ⓗ࡞ゎᯒࢆࠊ⼥ྜ◊✲ဨ࡜ඹ࡟
㐍ࡵࡓࠋ
࣭࣮࢜ࣟࣛࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ࡢ௦⾲⪅࡜ࡋ࡚ࠊ᫛࿴ᇶᆅ඲ኳ࣓࢝ࣛࢹ࣮ࢱࡢฎ⌮ࠊ࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ࣮᫛࿴ᇶ
ᆅඹᙺⅬほ ࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱฎ⌮࣭බ㛤⏝࣮࣒࣮࣍࣌ࢪసᡂ࡞࡝ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
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ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍఍ဨࠊ$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ ఍ဨࠊ᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ :'& ᑠጤဨ఍ጤ
ဨࠊ➨ ḟ᪥ᮏ༡ᴟᆅᇦほ 㝲๪㝲㛗ව㉺෤㝲㛗
ㅮ₇࡞࡝
㛛಴᫛ࠊ᫛࿴ᇶᆅタႠࡢ⌧≧࡜ၥ㢟Ⅼ㹼ḟ㉺෤㝲ࠊ➨㸴ᅇ༡ᴟタႠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊᖺ ᭶ ᪥
㸦㔠㸧ࠊᴟᆅ◊ࠊ79఍㆟࡟ࡼࡿⓎ⾲
㸺୍⯡ྥࡅ㸼
㛛಴᫛ࠊ௚ࠊ79఍㆟ᯈᶫ༊࡜ࡢ࠾ูࢀ఍ࠊᖺ ᭶ ᪥㸦ᅵ㸧ࠊᴟᆅ◊
㛛಴᫛ࠊ௚ࠊ79఍㆟ᴟᆅ◊ࣉࣞࢫࢶ࢔࣮ࠊᖺ ᭶ ᪥㸦㔠㸧ࠊᴟᆅ◊
㛛಴᫛ࠊ௚ࠊ79఍㆟࢖࣋ࣥࢺ㸦6&$5 ⏕≀ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸧ࠊᖺ ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧ࠊ໭ᾏ㐨኱Ꮫ
㛛಴᫛ࠊ௚ࠊ79఍㆟ḟᐙ᪘᠓ㄯ఍ࠕ༡ᴟ࡜ࡢ஺ಙ ࠖࠊᖺ ᭶ ᪥㸦᪥㸧ࠊᴟᆅ◊
㛛಴᫛ࠊ௚ࠊ79఍㆟࢖࣋ࣥࢺ㸦ᴟᆅ◊୍⯡බ㛤ࣛ࢖ࣈࢺ࣮ࢡ㸧ࠊᖺ ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࠊᴟᆅ◊
㛛಴᫛ࠊ௚ࠊ79఍㆟࢖࣋ࣥࢺᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍ࠊᖺ  ᭶ ᪥㸦ᅵ㸧ࠊ㔠ἑ኱Ꮫ
㛛಴᫛ࠊ௚ࠊ79఍㆟༡ᴟ໭ᴟࢪࣗࢽ࢔ࣇ࢛࣮࣒ࣛࠊᖺ ᭶ ᪥㸦᪥㸧ࠊᴟᆅ◊

ն⾜ᯇ ᙲ ෸ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 㟁㞳ᅪ࣭☢Ẽᅪ≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 6XSHU'$51▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓᴟᇦ㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢ◊✲
◊✲άື
୺࡟ 6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮➼ࡢ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ㟁㞳ᅪ࣭ ☢Ẽᅪ≀⌮Ꮫࡸᴟᇦ㟁㞳኱Ẽ࡜୰ᛶ኱Ẽ࡜ࡢ
┦஫స⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡢほ ⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࠊ⏕ ,4 ᫬⣔ิほ ࣭ゎᯒᡭἲࢆࡼ
ࡾⓎᒎࡉࡏࡓ◊✲࡟ྲྀ⤌ࡴ࡜ඹ࡟ࠊ᪉఩ゅ᪉ྥࡢ㧗✵㛫ほ ࢆᐇ⌧ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ㛤Ⓨ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶⱥᅜࣞࢫࢱ࣮኱Ꮫ࡜ࡢඹྠ◊✲ࡢᙧ࡛ࡼࡾලయⓗ࡟㐍ࡵࡓࠋࡲࡓࠊḟඖࡢ㟁㞳ᅪ㟁ሙࢆ㧗࠸
᫬㛫ศゎ⬟࡛ほ ࡋࠊ㏿࠸࣮࢜ࣟࣛࡢືࡁ࡜ࡢẚ㍑◊✲ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿほ ᡭἲࡢ㛤Ⓨࢆጞࡵࡓࠋࡲࡓࠊ
⛉Ꮫ⾨ᫍࠕ࠶ࡅࡰࡢࠖᦚ㍕ࡢᨺᑕ⥺ࣔࢽࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓࠊᆅ⌫☢Ẽᅪᨺᑕ⥺ᖏ⢏Ꮚࡢ᣺⯙࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡶ◊
✲ࢆ⾜࠸ࠊᴟᇦ࠿ࡽࡳࡓᆅ⌫㟁☢ᅪ࣭኱Ẽᅪࡢ⥲ྜⓗ⌮ゎࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍ࠊ$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ
ㅮ₇࡞࡝
୍⯡ྥࡅㅮ₇ࡣ࡞ࡋ

շᒸ⏣ 㞞ᶞ ෸ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ☢Ẽᅪࣉࣛࢬ࣐≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ⾨ᫍほ ࡜ィ⟬ᶵᐇ㦂࡟ࡼࡿ☢Ẽᅪࣉࣛࢬ࣐≀⌮⣲㐣⛬ࡢ◊✲
◊✲άື
⾨ᫍほ ࡜ᆅୖほ ࡟ࡼࡿᴟᇦ㉸㧗ᒙࠊ☢Ẽᅪ࡟࠾ࡅࡿࣉࣛࢬ࣐≀⌮⣲㐣⛬ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢩ
࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡣࠊࣉࣛࢬ࣐㟁☢⢏Ꮚࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢥ࣮ࢻࢆ⏝࠸ࡓࣉࣛࢬ࣐Ἴືࡢゎᯒࢆ୰ᚰ࡟⾜
ࡗ࡚࠾ࡾࠊᏱᐂ㣕⩧య㏆ഐࡢࣉࣛࢬ࣐⎔ቃ࡬ࡢᛂ⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋ,1'(;⾨ᫍ࡟ࡼࡿ࣮࢜ࣟࣛ㡿ᇦࡢᚤ
⣽ᵓ㐀ࡢほ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ཧຍࡋࠊࣉࣛࢬ࣐୰࡟࠾ࡅࡿ࣑ࢡࣟᵓ㐀ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᐂ✵㒊㛛ほ 㝲࡜ࡋ࡚➨  ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟ཧຍࡋࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅす࢜ࣥࢢࣝᓥ࡟࠾ࡅࡿ 9/)⮬↛
㟁Ἴほ ⏝పᾘ㈝㟁ຊᆺ࣮ࣟ࢞ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍ࠊ㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ࠊ᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ࠊ$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ
8QLRQRI5DGLR6FLHQFH,QWHUQDWLRQDO
ㅮ₇࡞࡝
ᖺ ᭶ ᪥ ➨  ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲㉺෤ᖐᅜሗ࿌఍ࠕ༡ᴟ࡟Ꮫࡪࠖឡ▱┴ᒸᓮᕷ❧▮సᮾᑠᏛᰯ

ոሐ 㞞ᇶ ෸ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ኱Ẽ≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 㟁Ἴ࠾ࡼࡧගᏛほ ࡟ᇶ࡙ࡃᴟᇦ୰ᒙ኱Ẽ࣭⇕ᅪࡢ◊✲
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◊✲άື
༡ᴟᇦ࡜໭ᴟᇦ࡟࠾࠸࡚ྛࠊ ✀኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ୰ᚰ࡟ගᏛほ ⿦⨨ࡶ⏝࠸ࠊ୺࡟୰㛫ᅪ࠿ࡽୗ㒊⇕ᅪ
㸦㧗ᗘ NP㹼NP ⛬ᗘ㸧ࡢ኱ẼຊᏛࡢほ ࠾ࡼࡧ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋほ ࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡿ㉸㧗ᒙ኱Ẽ
୰ࡢ㢼㏿ࡸ ᗘኚືࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ࠊᆅ⌫Ẽೃࢆ᥈ࡿୖ࡛㔜せ࡞኱Ẽ኱ᚠ⎔ࡢ᣺ࡿࡲ࠸࡟ᖖ࡟ὀ┠ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊᖹᆒ㢼㏿ሙࡸ኱Ẽ୰ࡢἼື⌧㇟ࡢゎᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᴟᇦ኱Ẽࡢほ ࡟ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚୙༑ศ
࡞Ⅼࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊほ ᡭἲࡢ࠸ࡗࡑ࠺ࡢ඘ᐇࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪂ほ ᡭἲࡢ㛤Ⓨࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜
ࡗ࡚ࡑࡢᬑཬ࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ ᖺࡼࡾ༡ᴟᇦึ࡜࡞ࡿ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࡢᐇ⌧ࢆࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ୺せ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ୍ே࡜ࡋ࡚᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ+ ᖺᗘ࡟ࡑࡢ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢᘓタࡀㄆࡵࡽࢀࠊᘓ
タࡢࡓࡵࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍ࠊ᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ኱఍ࠋᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ
఍࠾ࡼࡧ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ኱఍ࡢࢭࢵࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿࢥࣥࣅ࣮ࢼ࣮ࠋᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍
ࡢ㐠Ⴀጤဨࠋ
ㅮ₇࡞࡝
㊊❧༊⏕ᾭᏛ⩦ㅮᗙᖺ ᭶ ᪥
 
չᑠᕝ Ὀಙ ㅮᖌ
ᑓ㛛ศ㔝 ㉸㧗ᒙ≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 
Ḣᕞ㠀ᖸ΅ᩓ஘㸦(,6&$7㸧࣮ࣞࢲ࣮ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୰㛫ᅪ̿⇕ᅪ̿㟁㞳ᅪ̿☢Ẽᅪ⤖ྜࡢ◊✲ࠋ
◊✲άື
㸦㸯㸧ᴟᇦ㟁㞳ᅪ࢖࢜ࣥୖ᪼ὶࡢⓎ⏕ᶵᵓࡢ◊✲ࠋ໭Ḣ࡟タ⨨ࡉࢀࡓḢᕞ㠀ᖸ΅ᩓ஘㸦(,6&$7㸧ࣞ
࣮ࢲ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ㧗ᗘ⣙ NP ࡢ㟁㞳ᅪࣉࣛࢬ࣐ࡢᐦᗘࡸ ᗘࠊ㏿ᗘࢆ㧗ᗘ࣭᫬㛫ศゎ⬟Ⰻࡃ
ほ ࡛ࡁࡿࠊᩘᑡ࡞࠸ほ ⿦⨨࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࣮ࣞࢲ࣮࡜ேᕤ⾨ᫍࡸࣟࢣࢵࢺࠊᆅୖ࣭⾨ᫍගᏛᶵჾࢆ┦
⿵ⓗ࡟⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊᴟᇦ㟁㞳ᅪ࢖࢜ࣥࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ຍ⇕ࡸຍ㏿ࢆཷࡅ࡚☢Ẽᅪ࣭Ᏹᐂ✵㛫࡟ὶฟࡋ࡚
࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸰㸧୰㛫ᅪ⏺㠃࣭⇕ᅪࡢ୰ᛶ኱Ẽࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࡢ◊✲ࠋ(,6&$7 ࣮ࣞࢲ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓྛ
✀࣮ࣞࢲ࣮ࡸほ ⏝ࣟࢣࢵࢺࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ୰ᛶ኱Ẽࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫཬࡧࣉࣛࢬ࣐㸫୰ᛶ኱
Ẽ㛫┦஫స⏝ࡢ◊✲ࢆࠊᡤෆእࡢඹྠ◊✲⪅࡜༠ຊࡋ࡚㐍ࡵ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸱㸧࣮࢜ࣟࣛࡢᕧどⓗཬࡧᚤ⣽ᵓ㐀࡟㛵㐃ࡋࡓ ḟඖ㟁ὶ⣔ࡢ◊✲ࠋ(,6&$7 ࣮ࣞࢲ࣮ࢩࢫࢸ࣒࡟
ຍ࠼ࠊ$XURUD/DUJH,PDJLQJ6\VWHP㸦$/,6㸧ࡸ☢ẼᏊ༗㠃࣮࢜ࣟࣛศගჾ㸦$6*㸧ࠊ㧗ឤᗘࣔࣀࢡࣟ඲
ኳ 79࣓࢝ࣛ➼ࢆ⏝࠸ࡓගᏛⓗᡭἲ࡟ࡼࡾࠊ㟁㞳ᅪ㸫☢Ẽᅪ㛫ࡢ㟁ὶ⣔ཬࡧ㟁ሙศᕸࡢᙧᡂࢆ⌮ゎࡍࡿ
ୖ࡛㔜せ࡞ࠊ㟁㞳ᅪࡢ⬟ືⓗᙺ๭ࡢ⌮ゎࢆ┠ᣦࡍ࡜ඹ࡟ࠊ࣮࢜ࣟࣛ⌧㇟ࡢ࣐ࢡࣟ࡜࣑ࢡࣟࡢ┦஫స⏝࡟
㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞▱ぢࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍఍ဨࠊ
$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ ఍ဨࠊ
㠀ᖸ΅ᩓ஘࣮ࣞࢲ࣮ጤဨ఍ጤဨ㸦ᖿ஦㸧ࠊ
(,6&$7GDWDUHSUHVHQWDWLYHRI-DSDQ㸦㸧ࠊ
(,6&$7VFKHGXOHUHSUHVHQWDWLYHRI-DSDQ㸦㸧
6,26࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ 㸦㉸㧗ᒙศ㔝㸧ጤဨ㸦㸧
ㅮ₇࡞࡝
୍⯡ྥࡅㅮ₇ࡣ࡞ࡋ

պ෠ᕝ ႐ᘯ ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 ୰ᒙ኱Ẽ⛉Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ୰ᒙ኱ẼࡢຊᏛ࡜≀㉁㍺㏦
◊✲άື
 ୰ᒙ኱Ẽ୰ࡢἼື࡜Ꮚ༗㠃ᚠ⎔ࡢຊᏛࠊ࠾ࡼࡧᑐὶᅪ⏺㠃ࡸᴟ ቃ⏺࡜࠸ࡗࡓቃ⏺㡿ᇦࢆᶓษࡿ≀㉁
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㍺㏦࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣ≉࡟ࠊ༡ᴟ࢜ࢰ࣮ࣥ࣍ࣝෆ࢜ࢰࣥቑ኱ᒙࠊᴟᇦࡢᑐὶᅪ⏺
㠃㏫㌿ᒙࠊ࠾ࡼࡧᡂᒙᅪ✺↛᪼ ࡢᅇ᚟㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ࠊ$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQࠊᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍ࠊ᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ㅮ₇௻⏬
ጤဨ
ㅮ₇࡞࡝
 ୍⯡ྥࡅㅮ₇ࡣ࡞ࡋ

ջỤᑼ ┬ ຓᩍ 
ᑓ㛛ศ㔝 ㉸㧗ᒙ኱Ẽ⛉Ꮫ 
◊✲ㄢ㢟 ග࣭㟁Ἴ」ྜほ ࡟ࡼࡿ㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢ◊✲ 
◊✲άື 
 ࣛ࢖ࢲ࣮ࡸ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ㥑౑ࡋ࡚୰㛫ᅪ࣭ୗ㒊⇕ᅪ㸦MLT㸧኱Ẽࡢ ᗘࡸᐦᗘࡢほ ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢኚ 
ືࡢ୰࡟ぢࡽࢀࡿ MLT 㡿ᇦ≉᭷ࡢ⌧㇟࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣ≉࡟ࠊࢼࢺ࣒ࣜ࢘ࣛ࢖ 
ࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ‽ᐃᖖほ ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡓࠊ୰㛫ᅪ ᗘ࠾ࡼࡧࢼࢺ࣒ࣜ࢘ᐦᗘࡢ⣙ 1ᖺ༙ศࡢࢹ࣮ࢱ࠿ 
ࡽࠊ᪥ᮏୖ✵ࡢࡇࢀࡽࡢᏘ⠇ኚ໬࡜ࡑࡢ≉ᚩࢆึࡵ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍ࠊAmerican Geophysical Unionࠊ᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ࠊዪᏊ୰㧗⏕ኟࡢᏛᰯᐇ 
⾜ጤဨࠊMTI ◊✲఍ୡヰே 
ㅮ₇࡞࡝ 
 ୍⯡ྥࡅㅮ₇ࡣ࡞ࡋ

ռ⏣୰ Ⰻᫀ ≉௵ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 ㉸㧗ᒙ኱Ẽ≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ᆅୖ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢほ ࡟ࡼࡿ☢Ẽᅪ㟁㞳ᅪ⤖ྜࡢ◊✲
◊✲άື
  ☢ຊィࠊ࢖࣓࣮ࢪࣕࠊ࣮ࣞࢲ࣮ࠊ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱ➼ࡢᆅୖ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢほ ୪ࡧ࡟
ࣔࢹࣜࣥࢢࡸᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊᆅ☢Ẽ⬦ືࡸ࣮࢜ࣟࣛ⌧㇟ࢆゎᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ☢
Ẽᅪ㟁㞳ᅪ⤖ྜࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࠊከⅬ࣮࢜ࣟࣛ⏬ീ࠿ࡽ࣮࢜ࣟࣛࡢ  ḟඖ
ᵓ㐀ࢆ᚟ඖࡍࡿࠕ࣮࢜ࣟࣛࢺࣔࢢࣛࣇ࢕ἲࠖࡸࠊ」ᩘࡢ␗✀ࢹ࣮ࢱࢆ⼥ྜࡉࡏ࡚࣮࢜ࣟࣛ㝆ୗ㟁Ꮚࣇ
ࣛࢵࢡࢫࢆ᥎ᐃࡍࡿ᪂ࡓ࡞ゎᯒᡭἲࠕ୍⯡໬࣮࢜ࣟࣛࢺࣔࢢࣛࣇ࢕㏫ၥ㢟ゎᯒᡭἲࠖࡢ㛤Ⓨࡶ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍఍ဨࠊᏛ⏕Ⓨ⾲㈹஦ົᒁဨ
$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ ఍ဨ
ㅮ₇࡞࡝


㸧ẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

ձᒣෆ ᜤ ᩍᤵࠊᴟᇦほ ⣔໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
ᑓ㛛ศ㔝 ኱Ẽ≀⌮ᏛࠊᴟᇦẼೃᏛ
◊✲ㄢ㢟 ᴟᇦ኱Ẽࡢᨺᑕ཰ᨭࠊ኱Ẽ࣭≀㉁ᚠ⎔ࠊ㞼࣭ᾏịẼೃࡢ◊✲
◊✲άື
 ᴟᇦ኱Ẽࡢᨺᑕ཰ᨭࠊ኱Ẽ࣭≀㉁ᚠ⎔࠾ࡼࡧ㞼࣭ᾏịẼೃࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㞷ị㠃ୖࡢ኱Ẽࡢ
ᨺᑕ≉ᛶࠊᾏị኱Ẽ┦஫స⏝ࠊ ᐊຠᯝẼయࡸ࢚࢔ࣟࢰ࣭ࣝ㞼ࡢኚື࡜኱Ẽᚠ⎔࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࠊࡑࡢ
ᨺᑕຠᯝࠊẼೃᙳ㡪ࢆࡉࡄࡿほ ⓗ◊✲ࢆ༡ᴟࠊ໭ᴟ࡛ࡢᆅୖほ ࠊẼ⌫ࠊ⯟✵ᶵࠊ⯪⯧➼ࢆ౑ࡗࡓ
ほ ࠊேᕤ⾨ᫍ࡟ࡼࡿ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ࡟ࡼࡾ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ ᖺᗘࡶᘬࡁ⥆ࡁࠊ
໭ᴟᇦࡢ㏆ᖺࡢ ᬮ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ືྥࢆᩚ⌮ࡋࠊୡ⣖๓༙ࡢ ᬮ໬࡟ࡘ࠸࡚ࣞࣅ࣮ࣗㄽᩥ࡟ࡲ
࡜ࡵࡓࠋ㢼ࡢ ḟඖศᕸࢆほ ࡍࡿ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ㸦3$16<㸧ィ⏬ࡀ༡ᴟ࡛ࡢ➨ 9,,, ᮇࡢ㔜Ⅼ◊✲ほ
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 ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊࡉࡽ࡟ண⟬໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇࡢᐇ⾜ィ⏬᱌సࡾ࡟ࡘ࡜ࡵࡓࠋḟ
ほ 㝲࡟࡚ᣢࡕ㎸ࡳࠊタ⨨ࡑࡋ࡚ほ 㛤ጞࢆ┠ᣦࡍࠊ⏬ᮇⓗ࡞ィ⏬ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࠊ㛵
㐃ࡍࡿࠊᡂᒙᅪ̾ᑐὶᅪ஺᥮࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࠊඹⴭㄽᩥ࡟ࡲ࡜ࡲࡗࡓࠋ௒ᚋࠊࡉࡽ࡟ࠊ᪂ࡋ࠸ほ 
ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࠊ↓ே⯟✵ᶵࡸᑠᆺ኱Ẽ᥇ྲྀࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࠊࡲࡓᗈᇦࡢ㞼ࡢ㖄┤ศᕸࢆほ 
ࡍࡿࡓࡵࡢࣛ࢖ࢲ࣮࣭㞼࣮ࣞࢲᦚ㍕⾨ᫍ㸦(DUWK&$5(㸧ࡸᴟᇦ኱Ẽ⌧㇟࣭Ẽೃࡢ⌮ゎࡢࡓࡵ࡟Ẽೃࣔࢹ
ࣝࡢ༡ᴟ࣭໭ᴟᇦ࡬ࡢ㐺⏝࡟ࡶ㛵ᚰࢆࡶࡘࠋࡲࡓࠊ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃࣥࡢ໭ᴟ◊✲᥎㐍యไᵓ⠏࡟ྥࡅࡓ
᳨ウࢆ㐍ࡵࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏ㞷ịᏛ఍ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᆅ⌫≀⌮Ꮫ㐃ྜ㸦$*8㸧
༡ᴟ◊✲⛉Ꮫጤဨ఍㸦6&$5㸧᪥ᮏ௦⾲ࠊ3K\VLFDO6FLHQFHV66* ጤဨ
⎔ቃ┬࢜ࢰࣥᒙಖㆤ᳨ウጤဨ఍ጤဨ㸦ࠥ㸧
⎔ቃ┬༡ᴟᆅᇦάືィ⏬☜ㄆ᳨ウጤဨ఍
➨ ᅇ༡ᴟ᮲⣙༠㆟ᅜ఍㆟௦⾲ᅋ㸦࣡ࢩࣥࢺࣥࠊ࣎ࣝࢳࣔ࢔࣮㸹ᖺ ᭶ ̾᪥㸧
༡ᴟ᮲⣙ࢧ࣑ࢵࢺ㸦$QWDUFWLF7UHDW\6XPPLW㸧ᗙ㛗㸦࣡ࢩࣥࢺࣥ㸹ᖺ ᭶ ᪥̾᭶ ᪥㸧
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ 6&$5ᑠጤဨ఍ጤဨ㸦 ᖺ㹼 ᖺ  ᭶㸧ࠊྠጤဨ㛗
㸦 ᖺ ᭶ࠥ ᖺ  ᭶㸧ࠊྠᅜ㝿ᴟᖺ㸦,3<㸧ᑐᛂᑠጤဨ఍ጤဨ㸦 ᖺࠥ ᖺ 
᭶㸧
᪥ᮏዪᏊ኱㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸦ᖺ ᭶Ѹ㸧
ㅮ₇࡞࡝
➨ ᅇ㣕⾜ᶵࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦᪥ᮏ⯟✵ᏱᐂᏛ఍㸧ㅮ₇㸦ᖺ ᭶ ᪥㸧
ᇸ⋢┴❧ᗉ࿴㧗➼Ꮫᰯ 633 ㅮ₇㸦ᖺ ᭶ ᪥㸧
⥲◊኱ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㅮ₇㸦ᖺ ᭶ ᪥㸧

ղ⚄ᒣ Ꮥྜྷ ᩍᤵࠊ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮࣭๪ࢭࣥࢱ࣮㛗㸦ほ ⣔㸧
ᑓ㛛ศ㔝 㝣ỈᏛࠊ㞷ịᏛࠊᆅ⌫໬Ꮫ 
◊✲ㄢ㢟
 ᆅ⌫ୖࡢ≀㉁ᚠ⎔࠾ࡼࡧ࢚ࢿࣝࢠ࣮ᚠ⎔࡜ᐦ᥋࡟㛵ಀࡍࡿࠊỈᅪ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ࡢືែ࡜໬Ꮫ⌧㇟࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ≉࡟ᴟᇦ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ゎ᫂ࡍࡿࠋ 
◊✲άື 
 ᆅ⌫Ỉᅪ࡛ࡣ≀㉁ࡣࠊ≀⌮ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ໬Ꮫⓗ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧែࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢὶࢀ࡟
కࡗ࡚≀㉁ࡀ⛣ືࡋࠊ⛣ື୰ࡢ⎔ቃ᮲௳࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ≀㉁ࡣࡑࡢᙧែࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࠋ≀㉁ࡢ
ᙧែࡣ࿘ᅖࡢ⎔ቃࢆ཯ᫎࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ࿘ᅖࡢ⎔ቃࡣ」ྜࡋࡓ≀㉁ࡢᙧែࡢ཯ᫎ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢὶࢀ࡜≀㉁⛣ື࣭≀㉁ࡢᙧែኚ໬࡜ࡣᐦ᥋࡞㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㐣⛬ࡀ
ᆅ⌫Ỉᅪ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ᚠ⎔ീࢆỴᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋᴟᇦࡣᆅ⌫Ỉᅪ࡟࠾ࡅࡿ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ཰᮰ᇦ࡛࠶ 
ࡾࠊྠ᫬࡟≀㉁࡟࠾࠸࡚ࡶ཰᮰ᇦ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ≉࡟ᴟᇦ㞷ịᅪ࡛ࡣ኱Ẽ୰ࡢ≀㉁ࡀ㝆㞷࡟కࡗ࡚ᆅ⾲࡟⛣
ືࡋࠊ✚㞷࡜ࡋ࡚ᅛᐃ࣭ಖᏑࡉࢀࡿࠋᴟᇦ㞷ịᅪ࡟཯ᫎࡉࢀࡓ⎔ቃ᝟ሗࡢྲྀᚓ᪉ἲ࣭ゎᯒᡭἲ࡞࡝࡟ࡘ
࠸࡚ࠊྛ✀ࢹ࣮ࢱࡢᩚ⌮࣭⤫ྜ໬ࢆྵࡵ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື 
᪥ᮏ㞷ịᏛ఍ࠊ᪥ᮏᆅ⌫໬Ꮫ఍ࠊAmerican Geophysical Union 
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ

ճ࿴⏣ ㄔ ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ኱Ẽ≀⌮Ꮫࠊ≉࡟㞼≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ᴟᇦ኱Ẽ୰ࡢỈ⵨Ẽࠊ㞼㝆Ỉ࠾ࡼࡧ㞼㝆Ỉ࡟㛵୚ࡍࡿ࢚࢔ࣟࢰࣝࡢ◊✲
◊✲άື
 㞼࡜㝆Ỉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱Ẽ୰ࡢỈ࡟㛵ࡍࡿㅖ㔞㸦Ẽయࠊᾮయࠊᅛయࡢྛ㔞㸧ࠊ㞼ࡢᙧ
ᡂ࡟㛵୚ࡍࡿ࢚࢔ࣟࢰࣝ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊほ ࠿ࡽࢹ࣮ࢱࢆ㞟ࡵࡑࢀࡽ┦஫ࡢ㛵㐃ࢆㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ᴟ
ᇦࡣప ࡢࡓࡵࠊ୰⦋ᗘ࡜ࡣᵝᏊࡀᑡࡋ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᴟᇦ࡟ከࡃぢࡽࢀࡿ⌧㇟ࡢゎ᫂ࡸࡇࢀࡽࡢㅖ㔞
ࡀཬࡰࡍẼ㇟ࠊẼೃ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭦࡟㞼ࡢⓎ⏕ࠊⓎ㐩ࠊ⾶㏥࡟ࡘ࠸࡚ࡢᶵᵓࠊ≉࡟Ⓨ⏕ࡢ
ᶵᵓࠊ㞼᰾ࠊịᬗ᰾࠿ࡽࡢ㞼⢏ࠊịᬗࡢᡂ㛗ࠊ࡞࡝ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࠊ ᖺࡢ࢚
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࢔ࣟࢰࣝ࡜Ỉ⵨Ẽࡢ㣕⾜ᶵほ ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᖺ ᭶࠿ࡽ ᭶࡟ࡣࠊ༡኱ὒ࡛ࠊᮾி
ᾏὒ኱Ꮫࡢࠕᾏ㮚୸ࠖ࡟ᶵჾࢆᦚ㍕ࡋ࡚ࠊ኱Ẽ୰ࡢ◲໬ࢪ࣓ࢳࣝ࢞ࢫ㸦'06㸧ࡢ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ'06 ࡣ㞼
ࡢ᰾ᙧᡂ࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᾏὒ⏕≀࡜㞼ᙧᡂࡢ㛵㐃ࢆㄪ࡭ࡿ◊✲ࡢ୍㈏࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋࡉ
ࡽ࡟➨ ḟ༡ᴟほ 㝲ࡢኟᮇ㛫ࠊ⯟㊰ୖཬࡧịᾏୖ࡛ '06 ࡢ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏ㞷ịᏛ఍ࠊ᪥ᮏ࢚࢔ࣟࢰࣝᏛ఍ࠊ$PHULFDQ0HWHRURORJLFDO6RFLHW\ࠊ
㛤Ⓨᢏ⾡◊✲఍ࠊ኱Ꮫホ౯Ꮫ఍
ㅮ₇࡞࡝
༓ⴥ┴⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ㅮ₇㸦㸧ࠊୡ⏣㇂༊❧ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ㅮ₇㸦㸧ࠊ 㟷ᑡᖺࡢ
ࡓࡵࡢ⛉Ꮫࡢ⚍඾㸦ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ㸧ฟᒎ㸦㸧

մᮏᒣ ⚽᫂ ᩍᤵࠊᴟᇦ᝟ሗ⣔ᴟᇦ⛉Ꮫ㈨※ࢭࣥࢱ࣮ࠊඛ㐍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᑓ㛛ศ㔝 㞷ịỈᩥᏛ
◊✲ㄢ㢟
㸧㞷ịࢥ࢔᥀๐ᢏ⾡ࡢ㐍ᒎ࡜ịࢥ࢔᥀๐࡟ࡼࡿྂẼೃ࣭ྂ⎔ቃࡢ᚟ඖ
㸧ᴟᇦࡢỈᚠ⎔࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㸧ᅜෆࡢᏘ⠇✚㞷ᆅᖏ࠾ࡼࡧከᖺᛶ㞷῱ࡢ⼥㞷࣭ὶฟ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜࢔ࢪ࢔㧗ᒣᇦࡢỈᚠ⎔࡟㛵
ࡍࡿ◊✲
◊✲άື
 ᴟᇦࡢịἙ࣭ịᗋࡢほ ᡭἲཬࡧᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆ⥲ྜⓗ࡟ゎᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕịἙ࣭ịᗋࡢ
㉁㔞཰ᨭཬࡧὶືࠊ኱Ẽ࠿ࡽ㞷ị࡟≀㉁ࡀྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿ㐣⛬ࠊᆅ⌫つᶍࡢỈཬࡧ≀㉁ᚠ⎔ࠊịᗋ⾲㠃
⇕࣭Ỉ཰ᨭ➼ࡢ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡲࡓịᗋࢥ࢔᥀๐ᢏ⾡ࡸịࢥ࢔ゎᯒ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢕࣮ࣝ
ࢻㄪᰝࡸྛ✀ศᯒ࡟ᇶ࡙࠸ࡓࢹ࣮ࢱゎᯒࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࢀࡽ࠿ࡽᆅ⌫⎔ቃࡢኚ㑄ࢆゎ᫂ࡍࡿࠋ༡
ᴟࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟࡚᥀๐ࡋࡓ P ࡲ࡛ࡢịᗋࢥ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡢゎᯒࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨  ḟ༡ᴟ
ほ 㝲࡟ཧຍࡋ࡚༡ᴟịᗋࡢἢᓊ࠿ࡽࢻ࣮࣒ࡩࡌࡲ࡛ࡢ NPࡢࢺࣛࣂ࣮ࢫ࣮ࣝࢺ࡟࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞㞷
ị࣭Ẽ㇟ほ ࢆ⾜࠸ࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ㏆ഐ࡛ P ࡢὸᒙ᥀๐ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
㸦ཧຍᏛ఍㸧᪥ᮏ㞷ịᏛ఍ࠊ᪥ᮏỈ㈨※࣭ỈᩥᏛ఍ࠊᅜ㝿㞷ịᏛ఍ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᆅ⌫≀⌮Ꮫ㐃ྜ
㸦ጤဨ࡞࡝㸧᪥ᮏ㞷ịᏛ఍ᴟᆅ㞷ịศ⛉఍఍㛗ࠊᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ࢔ࢪ࢔࣭࢔ࣇࣜ࢝ゝㄒᩥ໬◊✲ᡤᾏ
እᏛ⾡⥲ᣓ⌜ᑓ㛛ጤဨ఍ጤဨࠊ,QWHUQDWLRQDO3DUWQHUVKLSVLQ,FH&RUH6FLHQFHV,3,&6᪥ᮏ௦⾲
ㅮ₇࡞࡝
 Ꮫ఍ࡸࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡢⓎ⾲ࡢࡳ 

յሷཎ ໷㈗ ෸ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ኱Ẽ≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟
㸧ᴟᇦ࢚࢔ࣟࢰࣝࡢᨺᑕ≉ᛶ࡜Ẽೃᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㸧ᴟᇦ࢚࢔ࣟࢰࣝ࡜㞼ࡢ┦஫స⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲
໭ᴟᇦࡢΰྜ┦㞼ࡢᨺᑕ࣭ᚤ≀⌮≉ᛶࡢゎ᫂◊✲
◊✲άື
㸧࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢᡭἲ࡜⌧ሙほ ᡭἲ࡟ࡼࡾࠊ࢚࢔ࣟࢰࣝࡢ≀⌮ⓗ࣭໬Ꮫⓗᛶ㉁ࢆㄪ࡭ࠊ࢚࢔ࣟ
ࢰࣝࡀᨺᑕ㐣⛬ࢆ㏻ࡋ࡚ᴟᇦࡢẼೃᙧᡂ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆㄪ࡭ࡿࠋ࢚࢔ࣟࢰࣝࡢ┤᥋ຠᯝ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᗈ
ᇦὒୖ࢚࢔ࣟࢰࣝࡢගᏛ≉ᛶࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㛤Ⓨࡋࡓ⯪⯧⏝᪂ᆺࢫ࢝࢖ࣛࢪ࣓࣮࢜ࢱࢆ᪂༡ᴟほ 
⯪ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ᦚ㍕ࡋࠊᖺ ᭶ࡢヨ㦂⯟ᾏ࡟࠾࠸࡚ ჾࡀṇᖖ࡟ືసࡋᡤᐃࡢほ ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ
☜ㄆࡋࡓࠋᘬࡁ⥆ࡁࠊ ᭶  ᪥㹼⩣ᖺ㸲᭶㸷᪥ࡢ➨㸳㸯ḟ༡ᴟほ ⯟ᾏ࡟࠾࠸࡚ࠊᮾி㸫᫛࿴ᇶᆅ
㛫ࡢὒୖほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸧㞼࡜࢚࢔ࣟࢰࣝࡢ┦஫స⏝ࡣ࢚࢔ࣟࢰࣝࡢ㛫᥋ຠᯝ࡜ࡋ࡚Ẽೃᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠋ࢚࢔ࣟࢰࣝࡢ
㛫᥋ຠᯝ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ㞼࣭࢚࢔ࣟࢰࣝࡢኚື≉ᛶࡸගᏛ≉ᛶࡢᐇែᢕᥱࡢࡓࡵࠊ༡ᴟ࣭᫛࿴ᇶᆅ࠾ࡼࡧ
໭ᴟ࣭ࢽ࣮࢜ࣝࢫ࡛ࣥࡣࠊ࣐࢖ࢡࣟࣃࣝࢫࣛ࢖ࢲ࣮ࠊࢫ࢝࢖ࣛࢪ࣓࣮࢜ࢱࠊ඲ኳ࣓࢝ࣛࢆ⏝࠸ࡓ㏻ᖺ
㐃⥆ほ ࢆ⥅⥆ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢽ࣮࢜ࣝࢫ࡛ࣥࡢ࣐࢖ࢡࣟࣃࣝࢫࣛ࢖ࢲ࣮ほ ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ΰྜ┦
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㞼ࢆྵࡴపᒙ㞼ࡢ᫓Ꮨࡢฟ⌧≉ᛶࡀㄪ࡭ࡽࢀࠊࡑࡢゎᯒ⤖ᯝࡣ໭ᴟᑐὶᅪ࢚࢔ࣟࢰࣝ㞼ᨺᑕ◊✲ィ⏬
㸦$67$5㸧ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚බ⾲ࡉࢀࡓ㸦+RIIPDQQHWDO$WPRV&KHP3K\V
/DPSHUWHWDO$WPRV&KHP3K\V㸧ࠋྠࡌࡃࢽ࣮࢜ࣝࢫ࡛ࣥࡢࢫ࢝࢖ࣛࢪ
࣓࣮࢜ࢱほ ࡟ࡼࡿ࢚࢔ࣟࢰࣝගᏛⓗཌࡉࡢࢹ࣮ࢱࡣ௚ࡢ໭ᴟᇦ࡛ࡢほ ࢹ࣮ࢱ࡜ేࡏ࡚ゎᯒࡉࢀࠊ
࢚࢔ࣟࢰࣝࡢᗈᇦ㍺㏦㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡽࢀࡓ㸦6DKDHWDO*HRSK\V5HV/HWW/㸧ࠋ
㸧⛉◊㈝ᇶ┙㹀ᾏእᏛ⾡◊✲㸦+㹼 ᖺᗘ㸧࡛ࡣ໭ᴟ࣭ࢽ࣮࢜ࣝࢫ࡛ࣥࡢ㞼ᨺᑕ⥲ྜほ ࢆィ⏬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋほ ࡟ඛ❧ࡕࠊ⌧ᆅほ ᪋タࢆどᐹࡋࠊ㞼⢏ ᐃ⿦⨨ࡢタ⨨ሙᡤࡸ⿦⨨ࡢ㐠⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
ㄪᰝ᳨ウࡋࡓࠋ⌧ᆅㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊẼ㇟◊✲ᡤ࡟࡚㞼⢏ ᐃ⿦⨨ࡢࢭࣥࢧ࣮㒊ࡢእẼ྾ᘬ⿦⨨ࢆ〇స
ࡋࠊືసヨ㦂࡟ࡼࡗ࡚ࢭࣥࢧ࣮㒊࡛ࡢヨᩱ✵Ẽࡢὶ㏿࡜྾ᘬ⿦⨨ࡢ⪏ஂᛶࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏ࢚࢔ࣟࢰࣝᏛ఍ࠊ$PHULFDQ0HWHRURORJLFDO6RFLHW\ࠊ$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ
ᆅ⌫ ᬮ໬ほ ᥎㐍࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉጤဨ㸦㸧
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ

նᮾ ஂ⨾Ꮚ ෸ᩍᤵࠊほ ᝟ሗ⣔ᴟᇦ⛉Ꮫ㈨※ࢭࣥࢱ࣮
ᑓ㛛ศ㔝 㞷ịᏛ
◊✲ㄢ㢟 ịᗋࢥ࢔࡟ࡼࡿྂẼೃ࣭ྂ⎔ቃࡢ◊✲
◊✲άື
 ᴟᇦࡸ㧗ᒣᇦࡢịᗋ࣭ịἙ࡟ࡣ㐣ཤ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ኱Ẽ࡜✚㞷ࡀ෭෾ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᴟᇦ
ࡸ㧗ᒣᇦࡢịᗋࡸịἙ࡟࠾࠸࡚㞷ịࢥ࢔ࡸ✚㞷࡞࡝ࢆ᥀๐࣭ゎᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㐣ཤࡢẼೃ࣭⎔ቃ
ኚືࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ໭ᴟᇦ࡛ࡣከⅬ࡛᥀๐ࡉࢀࡓ㞷ịࢥ࢔ࡢゎᯒࢆᐇ᪋ࡋࠊ໭ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦᕪ
ࡸᶆ㧗ᕪ࡟╔┠ࡋࡓ◊✲ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢢ࣮ࣜࣥࣛࣥࢻ῝ᒙịᗋࢥ࢔᥀๐ィ⏬࡟ཧຍࡋࠊ໭
ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ㐣ཤ༑ᩘ୓ᖺࡢẼೃኚືࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༡ᴟ࡛ࡣࠊ༡ᴟịᗋࡢ㝆✚㞷ࠊịᗋࢥ࢔◊✲
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ༡໭୧ᴟࡢ῝ᒙịᗋࢥ࢔ࡢẚ㍑ゎᯒࢆ⾜࠸ࠊịᮇ㸫㛫ịᮇࢧ࢖ࢡࣝࡢ࣓࢝ࢽ
ࢬ࣒ࠊ༓ᖺࢫࢣ࣮࡛ࣝ⏕ࡌࡿᛴ⃭࡞Ẽೃኚືࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒➼ࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏ㞷ịᏛ఍఍ဨࠊ,QWHUQDWLRQDO*ODFLRORJLFDO6RFLHW\఍ဨࠊ᪥ᮏ➨ᅄ⣖Ꮫ఍఍ဨࠊ
$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ ఍ဨࠊ᪥ᮏ㞷ịᏛ఍ホ㆟ဨ㸦ࠊ ᖺ㛫ࡢணᐃ㸧ࠊ
,QWHUQDWLRQDO *ODFLRORJLFDO 6RFLHW\ ๪ ఍ 㛗 ,8**,QWHUQDWLRQDO $VVRFLDWLRQ RI
&U\RVSKHULF6FLHQFHV๪఍㛗㸦㸧ࠊ
ᆅ⌫ ᬮ໬ほ ᥎㐍஦ົᒁ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉጤဨ
ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ ,$6& ᑠጤဨ఍ጤဨ㸧ࠊᐩᒣ┴ඖẼ࡞㞷ᅜ࡙ࡃࡾ஦
ᴗ㒊ጤဨ㸦㸧
ㅮ₇࡞࡝
ᮾஂ⨾Ꮚࠕ㞷ịࢥ࢔ࡢỈྠ఩యศᯒ࡟ࡼࡿ㐣ཤࡢẼೃ࣭⎔ቃኚືࡢ᚟ඖࠖᏳᐃྠ఩యࢆ⏝࠸࡚⏕
ែ⣔࡜Ẽೃኚືࡢ㛵ࢃࡾࢆ⛉Ꮫࡍࡿ㸫㝣࡜ᾏ࡜✵㸪㐣ཤ࣭⌧ᅾ࣭ᮍ᮶ࢆࡘ࡞ࡄᏳᐃྠ఩య̿ࠊ୕㔜኱
Ꮫࠊ ᖺ ᭶
ᮾஂ⨾Ꮚࠕᴟᇦࡢịᗋ࡜ ᬮ໬ࠖᆅ⌫ほ 㐃ᦠᣐⅬ ᬮ໬ศ㔝ᖹᡂ  ᖺᗘ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ⤫
ྜࡉࢀࡓᆅ⌫ ᬮ໬ほ ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠖ̿㞷ịᅪ࡟࠾ࡅࡿほ ࡢ᭱๓⥺̿㸪 ᖺ ᭶

շ⸨⏣ ⚽஧ ෸ᩍᤵࠊᴟᇦ᝟ሗ⣔ᴟᇦ⛉Ꮫ㈨※ࢭࣥࢱ࣮
ᑓ㛛ศ㔝 㞷ị≀⌮Ꮫࠊịᗋࢥ࢔ࢆ⏝࠸ࡓᆅ⌫⎔ቃ◊✲ࠊ㟁Ἴ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ
◊✲ㄢ㢟
࣭༡ᴟࢻ࣮࣒ࡩࡌࢥ࢔ࡢゎᯒ࡜ࡑࢀࢆ㏻ࡌࡓྂẼೃࡢ᚟ඖࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࠊịᗋࢥ࢔ゎᯒᡭἲࡢ◊✲
࣭ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ✚㞷࡜ࣇ࢕ࣝࣥࡢ⏕ᡂ࣭ኚែ࣭ኚᙧࣉࣟࢭࢫ
࣭㧗࿘Ἴ࣭࣐࢖ࢡࣟἼ㡿ᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓị⤖ᬗࡢㄏ㟁≉ᛶࡢ◊✲
࣭㞷ịᅪ㟁Ἴ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ㸦≉࡟ 5)࣮ࣞࢲࢧ࢘ࣥࢹ࢕ࣥࢢᢏ⾡㸧
࣭ᴟᆅịᗋࡢ ḟඖ≀⌮ᵓ㐀ࡢ᚟ඖ
࣭ị⤖ᬗࡢ⤖ᬗ⤌⧊ᵓ㐀ࡢィ ࡜◊✲
◊✲άື
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 ᴟᇦ㞷ịᅪࡢ㞷ࡸịࡢᣲືࠊࡑࡇ࡟ྵࡲࢀࡿ⎔ቃኚືྐ᝟ሗࢆᢳฟࡍࡿ◊✲࠾ࡼࡧᣦᑟࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
≉࡟ࠊị⤖ᬗࡢ≀ᛶ◊✲ࢆ㍈㊊ࡢ୍ࡘ࡜ࡋࠊᕤᏛⓗ࡞どⅬࡶධࢀ࡚ࠊ᪂ࡓ࡞ほ ᡭἲࡸィ ᡭἲࡢ◊
✲࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ௨ୗࢆ◊✲࡜ᣦᑟࡢᑐ㇟ࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿࠋᴟᆅ࡟Ꮡᅾࡍࡿᕧ኱ịయࡢᏑᅾ
ࡸ᣺ࡿ⯙࠸ࡢࠊ࣑ࢡࣟ࠿ࡽ࣐ࢡࣟ࡬ࡢࢺ࣮ࢱࣝࡢ⌮ゎࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏ㞷ịᏛ఍ࠊᅜ㝿㞷ịᏛ఍ࠊ$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQࠊ,(((㸦*HRVFLHQFHDQG5HPRWH6HQVLQJ
6RFLHW\㸧ࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌịᗋࢥ࢔࢔࢖ࢫࢥ࢔ࢥࣥࢯ࣮ࢸ࢕࢔࣒㸦,&&㸧㐠Ⴀጤဨ఍ጤဨࠊ≀⌮ゎᯒ◊✲ࢢ
࣮ࣝࣉᖿ஦ࠊᖺ௦Ỵᐃ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉᖿ஦㸦㸧
ㅮ₇࡞࡝
7KHSRSXODUVFLHQFHV\PSRVLXP㸸0HHWLQJQHDUWKH3ROH-$6(7KH6ZHGHQ-DSDQ$QWDUFWLF
([SHGLWLRQ᪥ᮏ࣭ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ༡ᴟࢺࣛࣂ࣮ࢫ᥈ᰝ㸦ࠊ᪊ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ኱౑㤋㸧ࠊࠕᅜ㝿ᝨ
ᫍᆅ⌫ᖺ࣭ࢪࣗࢽ࢔࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࢝ࣇ࢙ࠖㅮᖌ 㸦㸧ࠊ ༡ᴟ࣭ⓑ℩ᒎ㸫ⓑ℩᪥ᮏ༡ᴟ᥈᳨
㝲㸯㸮㸮࿘ᖺグᛕࣉ࣭ࣞ࢖࣋ࣥࢺ㸫 ㅮ₇ࠕ༡ᴟࡢị࠿ࡽࢃ࠿ࡿᆅ⌫⎔ቃ 㸦ࠖ㸧

ո∵ᑿ ཰㍤ ෸ᩍᤵࠊᴟᇦほ ⣔༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
ᑓ㛛ศ㔝 ᴟᇦᾏὒᏛ
◊✲ㄢ㢟 ༡኱ὒ࢖ࣥࢻὒ༊ࡢᾏὒ࣭ᾏịኚືᶵᵓࡢゎ᫂
◊✲άື
 ༡኱ὒ࢖ࣥࢻὒ༊ࡢᾏịᾘ㛗ࠊࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ᐃ╔ịࡢᏳᐃᛶ࠾ࡼࡧྠ‴ዟ࡟ὶධࡋ࡚࠸ࡿⓑ
℩ịἙᾋị⯉ࡢᣲື࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⾨ᫍ᝟ሗࡸ᫛࿴ᇶᆅࡢᆅୖẼ㇟ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ゎᯒࡋࡓࠋࡲࡓࠊ༡኱
ὒ࡛✌ാࡋ࡚࠸ࡿࣉࣟࣇ࢓࢖ࣜࣥࢢࣇ࣮ࣟࢺࡢࢹ࣮ࢱᩚ⌮ࢆ⥅⥆ࡋࠊ༡ᴟⓎᩓᇦࡢᾏὒᵓ㐀࡜࿘㎶ᾏ
ᇦ୰ᒙࡢὶࢀࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ➨ 51 ḟほ ࡛㛤ጞࡍࡿࠕࡋࡽࡏࠖ⯪ୖịᾏࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩࢫ
ࢸ࣒ࢆᩚഛࡋࠊ⯪యᣲືࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᾏị≧ែࡢ≉ᚩࢆᢳฟࡍࡿᡭἲࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏᾏὒᏛ఍ࠊ᪥ᮏ㞷ịᏛ఍ࠊAmerican Geophysical Union 
ㅮ₇࡞࡝
㸦୍⯡ྥࡅ㸧⫋ሙゼၥ࣭ᮾி㒔❧ᑠ▼ᕝ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ㸦2009.7㸧ࠊᯈᶫ༊ᩍ⫱఍㸦2009.7㸧ࠊSSH ᪋タぢ
Ꮫ࣭ᓥ᰿┴❧┈⏣㧗➼Ꮫᰯ㸦2009.12㸧ࠊⲨᕝ༊❧➨୍୰Ꮫᰯ㸦2010.1㸧ࠊᮾ᰿ᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸦2010.2㸧ࠊ
ᑠᯇࢩࢸ࢕࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢡࣛࣈ㸦2010.3㸧 

չ᳃ᮏ ┿ྖ ෸ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ኱Ẽ≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ᆅ⌫⾲ᒙ࡟࠾ࡅࡿ ᐊຠᯝẼయࡢᚠ⎔࡟㛵ࡍࡿ◊✲
◊✲άື
 ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅཬࡧ໭ᴟ࣭ࢽ࣮࢜ࣝࢫࣥᇶᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊ኱Ẽ୰ࡢ ᐊຠᯝẼయ㸦&2ࠊ&+㸧࡜ ᐊຠᯝ
㛵㐃Ẽయ㸦&2㸧ࡢ⃰ᗘ࣭ྠ఩యẚࡢほ ࢆ⥅⥆ࡋࠊ ᐊຠᯝẼయࡢᆅ⌫⾲ᒙ࡛ࡢ཰ᨭ࡜ࡑࡢኚື࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱Ẽ୰ࡢ &2 ⃰ᗘኚື࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡍࡿ 2 ⃰ᗘࡢ㧗⢭ᗘ㐃⥆ほ ⿦⨨ࢆ᪂ࡓ࡟
㛤Ⓨࡋࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ㐃⥆ほ ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓࠊᑠᆺᡂᒙᅪ኱Ẽࢡࣛ࢖࢜ࢧࣥࣉ࣮ࣛᮏయࡢ㧗⬟⋡໬
࡜ࢧࣥࣉ࣮ࣛไᚚ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍఍ဨ
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ

պᖹἑ ᑦᙪ ຓᩍࠊᴟᇦ᝟ሗ⣔ᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᑓ㛛ศ㔝 ẼೃᏛࠊẼ㇟Ꮫࠊᴟᇦ኱Ẽ⛉Ꮫ
◊✲ㄢ㢟
㸧ᴟᇦࡢࣈࣟࢵ࢟ࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㸧ᴟᇦᝨᫍቃ⏺ᒙ࡜Ỉ࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭≀㉁ࡢᚠ⎔࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㸧↓ே㣕⾜ᶵࡢ㛤Ⓨࠊ㝆Ỉ㔞 ᐃࡢᢏ⾡ⓗ᳨ウ࡞࡝ᴟᇦ࡟ᑐᛂࡋࡓほ ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏
㸧⾨ᫍࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓᴟᇦࡢ㞼ศᕸࡢኚື࡜ᆅ⌫Ẽೃࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲
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◊✲άື
 ༡ᴟịᗋࡣࠊ኱Ẽࢆ㏻ࡗ࡚㍺㏦ࡉࢀࡓỈࡀࠊᅛయ࡜ࡋ୍࡚᫬ⓗ࡟ሁ✚ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⇕ᖏࡸ୰⦋ᗘᇦ࡟࠶ࡿỈ⵨Ẽࡢ୍㒊ࡣࠊᴟᇦ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࣈࣟࢵ࢟ࣥࢢ࡞࡝ࡢ኱Ẽᨐ஘࡟కࡗ࡚ᴟᇦ
࡟άⓎ࡟ὀධࡉࢀࡿࠋᴟᇦ኱Ẽ୰ࡢỈ⵨Ẽࡢ୍㒊ࡣࠊ኱Ẽ࡜ᆅ⾲㠃࡟࠶ࡿᝨᫍቃ⏺ᒙࢆ㏻ࡗ࡚ᆅ⾲㠃
࡟ሁ✚ࡍࡿࠋࡇࡢỈࡣ⼥ゎࠊ⵨Ⓨ㸦᪼⳹㸧࡟ࡼࡾࠊ෌ࡧᆅ⌫኱Ẽࡸᾏὒ࡬࡜ฟ࡚࠸ࡃࠋᴟᇦ࡟ᒎ㛤ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿỈᚠ⎔㐣⛬ࡢ⌧ᆅほ ࠊᆅ⌫つᶍࡢどⅬ࡛ࡢ඲⌫Ẽ㇟ࢹ࣮ࢱ࣭⾨ᫍࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࠊཬࡧྛࣉ
ࣟࢭࢫࢆ᥈ồࡍࡿࡓࡵࡢᩘ್ࣔࢹࣜࣥࢢࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲࡜኱Ꮫ㝔Ꮫ⏕ࡢᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏ㞷ịᏛ఍ࠊ᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ᴟᇦᐮ෭ᇦ◊✲㐃⤡఍㐠Ⴀጤဨࠊᒣ᲍኱ᏛᕤᏛ㒊≉ูㅮ
⩏
ㅮ₇࡞࡝
 ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ୍⯡බ㛤ࠊ❧ᕝࠊࠕ༡ᴟࡢẼ㇟ࡢ୙ᛮ㆟ࠖ

ջྂᕝ ᬗ㞝 ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 㞷ịᏛ
◊✲ㄢ㢟 ༡ᴟịᗋࡢ㉁㔞཰ᨭ࡟㛵ࢃࡿịᗋ⾲㠃ࡢሁ✚㐣⛬
◊✲άື
 ᆅ⌫つᶍࡢẼೃኚື࡟ᛂ⟅ࡋ࡚ࠊ༡ᴟịᗋࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚືࡍࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ༡ᴟị
ᗋࡢ㉁㔞཰ᨭ࡟㛵ࢃࡿㅖ㐣⛬ࡀẼೃኚ໬࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᛂ⟅ࡍࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ≉
࡟༡ᴟịᗋ⾲㠃࡛ࡣ㞷ࡢሁ✚ࡀᩘᖺ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚୰᩿ࡍࡿ⌧㇟ࡀ㢖⦾࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࠋịᗋ⾲㠃ࡢሁ✚୰᩿
ࡣịᗋୗࡢᇶ┙ᆅᙧ࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࢆᣢࡘࡇ࡜࠿ࡽࠊሁ✚୰᩿ᇦࡢᏑᅾᙧែࡣࠊịᗋࡢືຊᏛⓗ≧ែࡶ཯
ᫎࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㞷ᑻ࡟ࡼࡿ⾲㠃㉁㔞཰ᨭほ ࡸ *36 ࡟ࡼࡿịᗋኚືほ ➼ࡢ⌧ᆅほ ࢹ࣮ࢱ
࡜ேᕤ⾨ᫍ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࢆ┦஫ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚༡ᴟịᗋ⾲㠃ࡢሁ✚㐣⛬࡜ịᗋኚື࡜ࡢ㛵ಀࡢ
ゎ᫂࡟ྥࡅࡓ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏ㞷ịᏛ఍ࠊ,QWHUQDWLRQDO*ODFLRORJLFDO6RFLHW\
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ

ռᶫ⏣ ඖ ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 ᴟᇦᾏὒᏛࠊ⏕≀ᆅ⌫໬Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ᴟᇦᾏὒ࡟࠾ࡅࡿ⁐ᏑⅣ㓟≀㉁ࡢືែࡢ◊✲
◊✲άື
 ༡኱ὒࡢ࢖ࣥࢻὒ༊࠾ࡼࡧ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔༊ࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋ࡚ࠊ⾲ᒙᾏὒ୰ࡢ஧㓟໬Ⅳ⣲⃰ᗘࠊ
୰῝ᒙࡢ඲⁐Ꮡ↓ᶵⅣ⣲⃰ᗘ࡞࡝ࡢ⁐ᏑⅣ㓟≀㉁ࡢ✵㛫ⓗศᕸࡸࠊᏘ⠇ኚ໬࣭⤒ᖺኚືࢆほ ࡋࠊ༡
ᾏὒࡀᆅ⌫⾲ᒙ࡟࠾ࡅࡿ኱Ẽ̺ᾏὒ⣔ࡢ஧㓟໬Ⅳ⣲ᚠ⎔࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࠾ࡼࡧᾏὒ㓟ᛶ໬ࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ≉࡟ࠊᏘ⠇ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰῝ᒙࡢ⁐ᏑⅣ㓟≀㉁ࡢኚືࡀ┤᥋ⓗせᅉ࡛࠶ࡾࠊ⏕≀άືࠊ኱Ẽ
ᾏὒ㛫஧㓟໬Ⅳ⣲஺᥮ࠊ⾲ᒙΰྜᒙෆ࡬ࡢḟ⾲ᒙỈࡢྲྀࡾ㎸ࡳࡢ㸱ࡘࡢせᅉ࠿ࡽࡢᙳ㡪ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ホ
౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ༡ᴟᇦࢆྵࡴ༙⌫つᶍࡢ኱Ẽ㍺㏦㐣⛬ࡀࠊ᫛࿴ᇶᆅࡸࡋࡽࡏ⯪ୖ࡛ほ 
ࡉࢀࡿᆅୖ࢜ࢰࣥ⃰ᗘࡢ✵㛫ⓗศᕸࡸࡑࡢኚື࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㛗ᮇࢺࣞࣥࢻ࠾ࡼࡧࠊప⃰ᗘ࢖࣋ࣥࢺࡢࢣ
࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ࡢ㸰ࡘࡢഃ㠃࠿ࡽゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏᾏὒᏛ఍ࠊ኱Ẽ໬Ꮫ◊✲఍ࠊ㸿㹅㹓
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ

սᕝᮧ ㈼஧ ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 ịᗋࢥ࢔ẼయศᯒࠊྂẼೃ࣭ྂ⎔ቃ᚟ඖ
◊✲ㄢ㢟
ᴟᇦịᗋࢥ࢔ࡢẼయศᯒ࡟ࡼࡿẼೃኚື࡜ ᐊຠᯝẼయኚືࡢ᚟ඖࠊẼೃኚືࡸ ᐊຠᯝẼయᚠ⎔
ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂
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◊✲άື
ᴟᇦịᗋࢥ࢔ࡸࣇ࢕ࣝࣥ✵Ẽࢆ⏝࠸ࡓྂẼೃ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊᮾ໭኱Ꮫ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡾࠊ
➨ ᮇ༡ᴟࢻ࣮࣒ࡩࡌịᗋࢥ࢔ࡢẼయᡂศࡢᇶᮏゎᯒࢆࠊ㐣ཤ ୓ᖺ๓ࡲ࡛⣙  ᖺࡢ᫬㛫ศゎ⬟
࡛᏶஢ࡋࡓ㸦஧㓟໬Ⅳ⣲ࠊ࣓ࢱࣥࠊ୍㓟໬஧❅⣲ࠊ❅⣲࡜㓟⣲ࡢᏳᐃྠ఩యẚࠊ㓟⣲❅⣲ẚࠊ࢔ࣝࢦ
ࣥ❅⣲ẚࠊ✵Ẽྵ᭷㔞㸧ࠋ㓟⣲㸭❅⣲ẚࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌịᗋࢥ࢔ࡢ᪂ࡋ࠸ᖺ௦ࢆᵓ⠏ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢫࢡࣜࢵࣉࢫᾏὒᏛ◊✲ᡤ࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡾࠊࢢ࣮ࣜࣥࣛࣥࢻ 1((0 ᆅ
Ⅼ࡛᪂ࡓ࡟᥀๐ࡉࢀࡓịᗋࢥ࢔୰ࡢᕼ࢞ࢫࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
ᡤᒓᏛ఍㸸
᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏ㞷ịᏛ఍ࠊ᪥ᮏ➨ᅄ⣖Ꮫ఍ࠊ$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQࠊ$PHULFDQ$VVRFLDWLRQ
IRUWKH$GYDQFHPHQWRI6FLHQFH
ጤဨ➼㸸
࣭ࢻ࣮࣒ࡩࡌ࢔࢖ࢫࢥ࢔ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ 㐠Ⴀጤဨ
࣭᪥ᮏᏛ⾡఍㆟,*%3࣭:&53 ྜྠศ⛉఍3$*(6 ᑠጤဨ఍ጤဨ
࣭㞷ịᏛ఍ᴟᆅ㞷ịศ⛉఍௻⏬ጤဨ
࣭1((0࢞ࢫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ጤဨ
࣭(XURSHDQ5HVHDUFK&RXQFLO㸦Ḣᕞ⛉Ꮫ఍㆟㸧$GYDQFHG*UDQW እ㒊ᰝㄞ⪅
ㅮ₇࡞࡝
࣭౫㢗ㅮ⩏㸸ࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ஦ᴗ㸦ᾆ࿴す㧗ᰯ㸧㸦ᴟᆅ◊࡟
࠾ࡅࡿᤵᴗ࠾ࡼࡧప ᐊぢᏛ㸧
࣭౫㢗ㅮ₇㸸᪥ᮏ㞷ịᏛ఍໭ᾏ㐨ᨭ㒊タ❧ ࿘ᖺグᛕ⾜஦ 㞷ịࢧ࢖࢚ࣥࢫ࣭࢝ࣇ࢙
࣭౫㢗ㅮ₇㸸㥖⃝኱Ꮫබ㛤ㅮ₇఍
࣭౫㢗ㅮ₇㸸ᛂ⏝≀⌮Ꮫ఍⤖ᬗᕤᏛศ⛉఍୺ദ㸰㸮㸮㸷ᖺ࣭ᖺᮎㅮ₇఍
࣭౫㢗ㅮ₇㸸➨ ᅇᆅ⌫ࢩࢫࢸ࣒࣭ᆅ⌫㐍໬ ࢽ࣮ࣗ࢖࣮ࣖࢫࢡ࣮ࣝ
࣭ 79ྲྀᮦ࣭ฟ₇㸸7%6 㣕ࡧฟࡏ㸟⛉Ꮫࡃࢇ
࣭ 79ྲྀᮦ࣭ฟ₇㸸ࢸࣞࣅᮅ᪥ ወ㊧ࡢᆅ⌫≀ㄒ
࣭Ꮫ఍ᣍᚅㅮ₇㸸ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍ࠊᖥᙇ
࣭Ꮫ఍ᣍᚅㅮ₇㸸$*8&KDSPDQ&RQIHUHQFHRQ$EUXSW&OLPDWH&KDQJH&ROXPEXV2+86$

㻌
㸧ᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

ձⓑ▼ ࿴⾜ ᩍᤵࠊ๪ᡤ㛗㸦ᴟᇦほ ᢸᙜ㸧ࠊ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮㛗 
ᑓ㛛ศ㔝 ᆅ㉁Ꮫࠊᒾ▼Ꮫࠊᆅ⌫ᖺ௦Ꮫࠊࢸࢡࢺࢽࢡࢫ
◊✲ㄢ㢟 ኱㝣ᆅẆࡢᙧᡂⓎᒎ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
◊✲άື
኱㝣ᆅẆࡢᙧᡂ࡜ኚ㑄ࡢ㐣⛬ࢆ◊✲ࡍࡿࡓࡵࠊᮾ༡ᴟ኱㝣ࢆጞࡵࢦࣥࢻ࣡ࢼ኱㝣඲ᇦࡢᆅẆࢆᵓᡂࡍ
ࡿኚᡂᒾࠊ῝ᡂᒾ㢮ࡢศᕸࠊ┦஫㛵ಀࠊ㖔≀ࡢ✀㢮ࡸ໬Ꮫ⤌ᡂࠊྠ఩యᖺ௦࡞࡝࠿ࡽࠊᒾ▼ࡢᡂᅉࡸኚ
ᡂ࣭ኚᙧస⏝ࡢᒚṔࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ≉࡟ࠊ⌧ᅾࡣࠊ࠿ࡘ࡚༡ᴟ኱㝣࡜᥋ࡋ࡚࠸ࡓࢫࣜࣛࣥ࢝ࡸᮾ༡࢔
ࣇࣜ࢝࡞࡝࡛ࡢ㔝እㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞᫬௦ࡢᆅᏛ⌧㇟ࢆẚ㍑᳨ドࡋࠊጞ⏕௦㹼㢧⏕௦࡜࠸࠺
ᖜᗈ࠸᫬㛫㍈࡟ࡲࡓࡀࡿᆅẆࡢⓎᒎྐࢆࠊᆅ⌫ᖺ௦Ꮫⓗᡭἲ࡟ࡼࡾලయⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺║࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏᆅ㉁Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏᒾ▼㖔≀㖔ᗋᏛ఍ࠊ᪥ᮏᆅ⌫໬Ꮫ఍ࠊྛ఍ဨࠋ
᪥ᮏᆅ㉁Ꮫ఍༡ᴟ◊✲ᑠጤဨ఍ጤဨࠊ
'URQQLQJ0DXG/DQG$LU1HWZRUN᪥ᮏ௦⾲㸦㸫㸧
༡ᴟほ ᐇ᪋㈐௵⪅ホ㆟఍&201$3๪㆟㛗㸦㸫㸧
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᅜ㝿ᴟᖺ ᑐᛂᑠጤဨ఍ጤဨ㸦㸫㸧
⎔ቃ┬༡ᴟᰝᐹᐇ᪋᳨ウጤဨ఍ጤဨ㸦ᗙ㛗㸧㸦㸧
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬༡ᴟ㍺㏦ၥ㢟᳨ウጤဨ఍ጤဨ㸦㸫㸧
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㈈ᅋἲே᪥ᮏᴟᆅ᣺⯆఍ホ㆟ဨ㸦㸫㸧
እົ┬༡ᴟᰝᐹᅋဨ㸦㸧
ㅮ₇࡞࡝
ᶓ὾ᅜ❧኱Ꮫ࣭ᩍ⫱Ꮫ㒊࣭㠀ᖖ໅ㅮᖌࠊᖺ㸲᭶̿᭶
ᅜ㝿ᴟᖺ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊᇶㄪㅮ₇ࠕ༡ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ᴟᖺࡢ◊✲άື 㸦ࠖ ᖺ ᭶ ᪥㸧

ղ⃅㇂ ࿴㞝 ᩍᤵࠊ᝟ሗᅗ᭩ᐊ࣭ᐊ㛗㸦H21ᖺ㸷᭶ 30 ᪥ࡲ࡛㸧 
ᑓ㛛ศ㔝  ᆅᏛࠊᅛయᆅ⌫≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 
༡ᴟ࡟࠾ࡅࡿ ᆅ࣭ᅛయᆅ⌫≀⌮Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿ᫛
࿴ᇶᆅࡢࠊྛ ᆅᇶ‽Ⅼࡢ⥔ᣢ⟶⌮࡜ࢹ࣮ࢱ࢔࣮࢝࢖ࣈ࣭ゎᯒ࡟ࡼࡿࠊᆅ⌫ኚື⌧㇟ࡢᢕᥱ࡜ゎ᫂ࡀ୺
㢟࡛࠶ࡿࠋ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿ୺せほ 㡯┠ࡣ *369/%,'25,66*$*ᆅ☢Ẽ⤯ᑐ ᐃࠊᾏᗏᅽຊィ
ほ ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ
◊✲άື
 ༡ᴟ࡟࠾ࡅࡿ ᆅ࣭ᅛయᆅ⌫≀⌮Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡋ࡚ࡢ᫛
࿴ᇶᆅほ ⿦⨨⥔ᣢ࡟ດࡵࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࡀࠊྛほ 㡯┠࡜ࡶࠊVDPSOLQJUDWH ࢆ㸯᱆ୖࡆࡿࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣࠊ㛗ᮇ↓ேほ Ⅼࡢタ⨨࡟ࡼࡾほ Ⅼᐦᗘࢆ㸯᱆ୖࡆࡿࡇ࡜ࡀᙜ㠃ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ*5$&(
*2&(࡜࠸ࡗࡓ㔜ຊ⾨ᫍࠊ,&(6DW࡞࡝ࡢ࣮ࣞࢨ࣮㧗ᗘィ⾨ᫍࡢᆅୖ᳨ドࡸ 'LJLWDO(OHYDWLRQ0RGHO
'(0ࡢホ౯࡟ດࡵࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚༡ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿịᗋኚືࠊᾏỈ࣭኱Ẽᚠ⎔ኚືࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋᴟᇦ࡛ࡢᐇ⏝࡟⪏࠼ࡿ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ほ ᶵჾ㢮ࡢ㛤Ⓨࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ㏻ᖺほ ྍ⬟࡞⡆౽
࡞㟢ᒾᇦ *36 ↓ேほ Ⅼࠊ2%3 ほ Ⅼࡢᣑ኱ࠊ᫛࿴ᇶᆅಖᏲࡢ⡆⣲໬ࡢࡓࡵࡢࢩࢫࢸ࣒᭦᪂࡜࣐ࢽࣗ࢔
ࣝ໬ࡶᙜ㠃ࡢ୺せ࡞ࢸ࣮࣐࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
఍ဨ㸸 ᆅᏛ఍ࠊᆅ㟈Ꮫ఍ࠊ$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ
ጤဨ㸸 ᆅᏛ఍ホ㆟ဨࠊ(56'$&3$/6$5ᆅୖࢩࢫࢸ࣒㐠⏝ጤဨ఍ጤဨࠊ6&$5*HRVFLHQFH66* ᪥ᮏ௦⾲ࠊ
3RODU6FLHQFH(GLWRULQ&KLHI
ㅮ₇࡞࡝
 ࡞ࡋࠋ 

ճᑠᓥ⚽ᗣ ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 㝹▼Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ༡ᴟ㝹▼ࡢศ㢮Ꮫⓗ◊✲ 
◊✲άື
༡ᴟほ 㝲ࡀ᥇㞟ࡋࡓ㝹▼ࡣ 16200 ಶ࡟㐩ࡍࡿࠋୡ⏺᭱኱ࡢࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊᩘࡀከ 
࠸ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㝹▼✀ࢆ⥙⨶ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㝹▼࡟ࡘ࠸࡚㡰ḟศ㢮ࢆ㐍ࡵࠊࡑࡢศ㢮
Ꮫⓗ࡞≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋศ㢮⤖ᯝࡣ㡰ḟ Newsletter ࡛බ⾲ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࢚࢘ࢵࣈ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸
ࡿ༡ᴟ㝹▼ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ᭦᪂ࡋ࡚⾜ࡃࠋ➨ 51 ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲ኟ㝲࡟ཧຍࡋࠊ㝹▼᥈ᰝ㝲ࢆ⋡࠸࡚
ࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅ࡛㝹▼᥈ᰝࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓ࡟ 635 ಶࡢ㝹▼ࢆⓎぢ᥇㞟ࡋࡓࠋ 
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
  ㅮ₇㸸㛗㔝ᕷ❧༤≀㤋㸦2009.10㸧ࠊୡ⏣㇂༊㸦2009.9㸧ࠊ㡲ᆏᕷோ♩බẸ㤋㸦2009.4㸧 
 
մᮏྜྷ ὒ୍ ᩍᤵࠊ๪ᡤ㛗㸦ᴟᇦ᝟ሗᢸᙜ㸹 ᭶ ᪥ࡲ࡛㸧ࠊᴟᇦ⛉Ꮫ㈨※ࢭࣥࢱ࣮㛗㸦᭶ ᪥௨
㝆㸧
ᑓ㛛ศ㔝 ᆅ㉁Ꮫࠊᒾ▼Ꮫࠊ㖔≀Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ᆅ㉁Ꮫⓗ࣭ᒾ▼Ꮫⓗᡭἲ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ኱㝣ᆅẆࡢᙧᡂ࣭㐍໬ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏
◊✲άື
኱㝣ᆅẆࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿྛ✀ᒾ▼࠿ࡽࠊࡑࢀࡽ࡟グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿኚືࡢ⑞㊧ࢆᢳฟࡋࠊ኱㝣ࡢᙧ
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ᡂ࣭㐍໬ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊᒾ▼୰ࡢ㖔≀཯ᛂ⤌⧊ࡢゎᯒࠊ⇕ຊᏛⓗࣔࢹ
ࣝࡢ㐺⏝ࠊࡉࡽ࡟᪂ࡋ࠸ᖺ௦ ᐃἲ࡛࠶ࡿ㹖⥺࣐࢖ࢡࣟ࢔ࢼࣛ࢖ࢨࢆ฼⏝ࡋࡓ 83E7Kᖺ௦ ᐃἲࢆ⤌
ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊኚືࡢᒚṔࢆᐃ㔞ⓗ࡞ ᗘᅽຊ᫬㛫ࡢኚ໬࡜ࡋ࡚᚟ඖࡍࡿࡇ࡜࡟୺║ࢆ࠾࠸࡚◊✲ࢆ㐍
ࡵ࡚࠸ࡿࠋᑐ㇟ࡣࠊᮾ༡ᴟ኱㝣ࠊࢫࣜࣛࣥ࢝࠾ࡼࡧ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢ㧗ᗘኚᡂᒾ㢮࡛࠶ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺ ᭶ࡼࡾࠊ➨ ḟ᪥ᮏ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟ほ 㝲㛗වኟ㝲㛗࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏᆅ㉁Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏ㖔≀⛉Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏᆅ㉁Ꮫ఍༡ᴟᆅ㉁◊✲ጤဨ఍ጤဨ
ㅮ₇࡞࡝
㇏ᾏᑠᏛᰯࠊ᭶ᓥ➨୍ᑠᏛᰯࠊ᭶ᓥ➨୕ᑠᏛᰯ㸦㸧ࠊୡ⏣㇂༊ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦㸧ࠊ༓ⴥ┴⥲ྜ
ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦㸧ࠊᾆ࿴す㧗ᰯ 633㸦㸧ࠊ)0 ❧ᕝ㸦㸧ࠊி኱⥲ྜ༤≀㤋㸦㸧ࠊᴟᆅ◊୍⯡
බ㛤㸦㸧ࠊඵ༓௦ᕷࡩࢀ࠶࠸኱Ꮫ㸦㸧ࠊ㇏ᾏᑠᏛᰯ㸦㸧ࠊࡉ࠸ࡓࡲᕷࢩࢽ࢔ࣘࢽࣂ࣮ࢩࢸ࢕࣮
㸦㸧ࠊ❧ᕝᕷ⏘ᴗ⚍ࡾ㸦㸧ࠊୡ⏣㇂༊ᩍ⫱ጤဨ఍㸦㸧ࠊ᪥ᮏ⛉Ꮫᮍ᮶㤋཭ࡢ఍㸦㸧

յ⯪ᮌ ᐿ ෸ᩍᤵ㻌
ᑓ㛛ศ㔝 ᒾ▼☢ẼᏛࠊᑠᆺ↓ே⯟✵ᶵࡢ㛤Ⓨ㻌
◊✲ㄢ㢟 ༡ᴟ኱㝣ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࢦࣥࢻ࣡ࢼ኱㝣ࡢྂᆅ☢ẼᏛⓗ࣭ᒾ▼☢ẼᏛⓗ◊✲ࠊ㝹▼ࡢ☢ẼᏛ
ⓗ◊✲ࠊཬࡧᑠᆺ↓ே⯟✵ᶵࡢ㛤Ⓨ◊✲㻌
◊✲άື㻌
㐣ཤࡢᆅ⌫☢ሙኚືࡸࣉ࣮ࣞࢺࢸࢡࢺࢽࢡࢫࡢᇶ♏࡜࡞ࡿᒾ▼ࡸሁ✚≀ࡢᣢࡘ☢Ẽⓗᛶ㉁ࢆㄪ࡭ࠊࢦ
ࣥࢻ࣡ࢼࡢྂᆅ☢ẼᏛ࡜⇕ྐࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟༡ᴟ኱㝣࡟ᗈࡃศᕸࡍࡿ∦㯞ᒾ㢮ࡸᾏᗏሁ✚≀
ࡢ☢Ẽ␗᪉ᛶ࡟╔┠ࡋࠊኚᙧ࣭ὶື࣭☢ᛶ㖔≀࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࠊᮾ༡ᴟ኱㝣ࡢᆅྐ࡜ᆅ⌫☢ሙኚື
ࢆㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋ㻌
㝹▼ࡢ☢Ẽⓗ◊✲࡛ࡣࠊ㝹▼ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛☢Ẽࢆグ᠈ࡋࠊࡑࢀࡀᝨᫍᙧᡂ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋ☢ᛶ㖔≀ࡢỴᐃࠊṧ␃☢Ẽࡢᛶ㉁ࠊ☢Ẽ␗ᖖࡸ⾪ᧁ࡟ࡼࡿ☢Ẽⓗኚᡂࡸ
㝹▼ࡢᣢࡘ☢Ẽ␗ᖖ࡟ࡘ࠸࡚㔜Ⅼⓗ࡟◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟Ⅳ⣲㉁㝹▼ࡢ☢Ẽⓗᛶ㉁ࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚
࠸ࡿࠋ㝹▼୰ࡢ☢ᛶ㖔≀ࢆ㢧ᚤ㙾࡛ྠᐃࡍࡿࡓࡵࠊ㉮☢ᛶࣂࢡࢸࣜ࢔ࡢ◊✲ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㻌
 ༡ᴟほ ࡟࠾ࡅࡿ↓ே⯟✵ᶵࡣ௒ᚋࡢ⛉Ꮫほ ࡢ㔜せ࡞ࣉࣛࢵࢺ࣮࣒࣍࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୺࡟✵୰☢ሙ
᥈ᰝ࣭Ẽ㇟ほ ࣭⏬ീ᧜ᙳࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ⩼㛗㸱P ๓ᚋࡢ⮬ᚊᆺᑠᆺ↓ே㣕⾜ᶵࡢ㛤Ⓨࢆ $QW3ODQHィ⏬
࡜ࡋ࡚ᅜෆࡢ◊✲⪅ࡸ௻ᴗ࡜ඹྠ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㻌
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື㻌
ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍ࠊ᪥ᮏᝨᫍ⛉Ꮫ఍ࠊ7KH0HWHRULWLFDO6RFLHW\ࠊ$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ㻌
ㅮ₇࡞࡝
⯪ᮌ ᐿ㸦ᖺ ᭶㸧㸸0DJQHWLFILHOGRI0DUVEDVHGRQWKHPDJQHWLFFKDUDFWHULVWLFVRIWKH
<DPDWRQDNKOLWHࣈࣛࢪࣝ୰ኸ≀⌮◊✲ᡤ

ն㔝ᮌ ⩏ྐ ෸ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ᅛయᆅ⌫≀⌮Ꮫࠊࢸࢡࢺࢽࢡࢫࠊᆅ⌫ෆ㒊㟁☢ẼᏛ
◊✲ㄢ㢟 ኱㝣ࡢศ⿣࡜ᙧᡂ㐣⛬࠾ࡼࡧ༡ᴟࣉ࣮ࣞࢺࡢ㐍໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲
◊✲άື
ᴟᇦࠊ≉࡟༡ᴟᇦࡢᆅᙧࡸᆅ⌫≀⌮Ꮫⓗࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࠊ኱㝣ࡢᙧᡂ࡜ศ⿣㐣⛬࠾ࡼࡧ༡ᴟᇦࡢࢸࢡ
ࢺࢽࢡࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱㝣ࡢศ⿣࡜ᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢ୰࡛ࡣࠊ≉࡟ࠊࢦࣥࢻ࣡
ࢼ኱㝣ࡢศ⿣㐣⛬ࡢ㐣⛬࡟ὀ┠ࡋ࡚ࠊ኱㝣ศ⿣ࡢཎືຊ࠾ࡼࡧࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞࠺ᾏὒࣉ
࣮ࣞࢺࡢ㐍໬ࡢゎ᫂ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᾏὒࣉ࣮ࣞࢺࡢ㐍໬࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊᆅ⌫≀⌮Ꮫⓗᡭἲࢆ⏝࠸
ࡓ⌧ᅾࡢᾏᕊ⣔ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࡢゎ᫂࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
⌧ሙほ ࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸ࡓᾏὒᗏほ ࡢ᪉ἲㄽ࠾ࡼࡧࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ୰ᚰ࡟ᣦᑟࢆ⾜࠸ࠊᆅ⌫≀⌮ࡸᆅ㉁
➼ࡢᵝࠎ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ㥑౑ࡋࠊᆅ⌫ࢩࢫࢸ࣒ࢆど㔝࡟ධࢀࡓ᪂ࡓ࡞ᾏᗏᅛయᆅ⌫≀⌮◊✲ࡢ㛤ᣅࢆ┠ᣦࡍࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍ࠊᆅ㟈Ꮫ఍ࠊᾏὒᏛ఍ࠊ$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ
,2'3 ⎔ቃಖㆤᏳ඲ࣃࢿࣝ(363ጤဨ
ㅮ₇࡞࡝
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࡞ࡋࠋ

շ୕⃝ ၨྖ ෸ᩍᤵ

ᑓ㛛ศ㔝 Ᏹᐂᆅ⌫໬Ꮫࠊྠ఩యᖺ௦Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ⅆᫍ࠾ࡼࡧ᭶㝹▼ࡢᖺ௦Ꮫ◊✲ࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌịᗋࢥ࢔୰ࡢᆅ⌫እ≀㉁ࡢ㉳※
◊✲άື
ⅆᫍᆅẆ㸫࣐ࣥࢺࣝࡢ㐍໬㐣⛬ࢆࠊⅆᫍ㝹▼ࡢඖ⣲Ꮡᅾᗘࠊྠ఩య⤌ᡂ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ゎ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉
࡟ࠊࢩ࣮ࣕࢦࢵࢱ࢖ࢺࡢᙧᡂᖺ௦ࡣ ൨ᖺ࡛ࡣ࡞ࡃࠊa࠿ࡽ ൨ᖺ࡜ⱝ࠸ࡇ࡜ࢆ 5E6U6P1G83E
ྠ఩య⣔ࢆࡶࡕ࠸࡚࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᭶㉳※㝹▼ 1:$ࢆᵓᡂࡍࡿゅ♟ᒾࡢ㉳※࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢪࣝࢥࣥࠊࣂࢹࣞ࢔࢖ࢺᙧᡂᖺ௦࠿ࡽไ⣙ࢆ୚
࠼ࡓࠋ
ࢻ࣮࣒ࡩࡌ࢔࢖ࢫࢥ࢔࠿ࡽࡳࡘ࠿ࡗࡓᆅ⌫እ≀㉁࡟ࡘ࠸࡚ࠊP ᒙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣịࢡ࣮ࣞࢱ࣮ᙧᡂࡢྍ
⬟ᛶࢆ᥈ࡾࠊP ᒙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࢚࢔࣮ࣂ࣮ࢫࢺ㉳※ࢆド᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
7KH0HWHRULWLFDO6RFLHW\&RXQFLORU$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ᪥ᮏᆅ⌫໬Ꮫ఍᪥ᮏᝨᫍ⛉
Ꮫ఍
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ
 
ոᅵ஭ ᾈ୍㑻 ෸ᩍᤵ 
ᑓ㛛ศ㔝  ᆅᏛ 
◊✲ㄢ㢟 ⾨࣮ᫍࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ࡟ࡼࡿịᗋኚືࡢ᳨ฟ࡜ịᗋኚື࡟క࠺ 
ᆅẆኚື࠾ࡼࡧ㔜ຊኚ໬ࡢ◊✲ 
◊✲άື 
  ᆅᏛⓗほ ᡭἲࡸ⾨࣮ᫍࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢほ ᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊᴟᇦ࡛⏕ࡌ࡚࠸ࡿᆅẆኚື⌧㇟ࡸ㔜
ຊኚ໬ࡢゎ᫂ࢆࡵࡊࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᴟᇦࡢᆅẆኚືࡸ㔜ຊኚ໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍせᅉࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ịᗋ
ኚືࡸᾏỈ‽ኚືࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ⾨ᫍྜᡂ㛤ཱྀ࣮ࣞࢲ࣮ࡸ⾨ᫍ㧗ᗘィࢹ࣮ࢱࠊ⾨ᫍ㔜ຊ࣑ࢵࢩࣙࣥ࡜
࠸ࡗࡓ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢᢏ⾡ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ᳨ฟࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ◊✲ࢆ⾜࡞࠺ࠋ 
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື 
᪥ᮏ ᆅᏛ఍ࠊAmerican Geophysical Unionࠊ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ఍ဨ 
᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ࣭Ꮫ఍㐃⤡ጤဨ 
VLBI ᠓ㄯ఍ᶵ㛵ᖿ஦ 
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ 

չ እ⏣ ᬛ༓ ෸ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ᆅ㉁Ꮫࠊᒾ▼Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ኱㝣ᆅẆࡢᆅ㉁Ꮫࠊᒾ▼Ꮫࠊᖺ௦Ꮫⓗ◊✲
◊✲άື
༡ᴟࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅᆅᇦ࡞ࡽࡧ࡟ࣉࣜࢵࢶ‴ᆅᇦ࡛᥇ྲྀࡋࡓᒾ▼ヨᩱࡢኚᡂస⏝ࡢゎᯒ࡞ࡽ
ࡧ࡟ 87K3Eᖺ௦ ᐃࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ㧗 ኚᡂస⏝࡟క࠺๪ᡂศ㖔≀ࡢᣲື࡜ᆅ㉁ᖺ௦್࡜ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸
࡚ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆࡍࡍࡵࡓࠋ
࢚ࣥࢲࣅ࣮ࣛࣥࢻ㸦ࣞ࢖ࢼ࣮ᒾయ㸧࡟⏘ࡍࡿኚᡂᒾ㢮ࡢヨᩱฎ⌮࡜ゎᯒࢆࡣࡌࡵࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ௒
ᚋࠊᖺ௦್࡜ኚᡂࣉࣟࢭࢫ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆࡉࡽ࡟ヲ⣽࡟ワࡵ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ࡢ▷ᮇᣍ⪸◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࢲࢽ࢚࣭ࣝࣁࣝࣟࣇ༤ኈ㸦'HXWVFK*HR)RUVFKXQJV=HQWUXP㸧
ࢆᴟᆅ◊✲ᡤ࡟㏄࠼࡚ࠊ࢖ࣥࢻࡢࢱ࣑࣮࣭ࣝࢼࢻࢗᆅᇦࡢᒾ▼ヨᩱࡢゎᯒࡢࡓࡵࡢඹྠ◊✲ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊࡇࢀࡲ࡛⢭ຊⓗ࡟ゎᯒࢆࡍࡍࡵ࡚ࡁࡓ༡ᴟ࢚ࣥࢲࣅ࣮ࣛࣥࢻ࡜ࡢᑐẚ࡜
࠸࠺Ⅼ࡛㔜せ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋ࢖ࣥࢻ࡛ࡢ⌧ᆅ㔝እᆅ㉁ㄪᰝᐇ᪋ࡢྍ⬟ᛶࢆྵࡵ࡚ࡉࡽ࡞ࡿ◊✲ࢆࡍࡍࡵ࡚
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࠸ࡃࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏᆅ㉁Ꮫ఍㸦௦㆟ဨ㸧ࠊ᪥ᮏ㖔≀⛉Ꮫ఍㸦⾜஦ጤဨ㸧ࠊ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ

պ㔠ᑿ ᨻ⣖ ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 ᆅ㟈Ꮫࠊᆅ⌫ෆ㒊≀⌮ᏛࠊⅆᒣᏛࠊࢸࢡࢺࢽࢡࢫࠊᆅ⌫ྐࠊᆅ⌫⎔ቃᏛࠊ᝟ሗ㏻ಙᢏ⾡
◊✲ㄢ㢟 ᴟᇦ࠿ࡽࡳࡓᅛయᆅ⌫ࡢ୙ᆒ㉁ᵓ㐀࣭ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
◊✲άື
 ᴟᇦ࡛㛗ᮇ㛫࡟Ώࡾ⵳✚ࡉࢀࡓᆅ㟈Ꮫⓗ᝟ሗ㸦㉮᫬ࠊἼᙧࠊ㟈※ࠊ➼㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᆅ⌫≀⌮Ꮫⓗㅖ
ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞⎔ቃኚື࡟ࡼࡿᅛయᆅ⌫ࡢ≀⌮ⓗ┦஫స⏝ࠊࡲࡓࢸࢡࢺࢽࢡࢫࡢ
ほⅬ࠿ࡽᆅ⌫ྐ࡟࠾ࡅࡿ኱㝣ᡂ㛗㐣⛬ࢆゎ᫂ࡍࡿࠋ◊✲ㄢ㢟ࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡣࠊ⌧ᅾࡢᅛయᆅ⌫⾲
ᒙ㒊ࡢ⎔ቃኚືࠊ≉࡟ ᬮ໬࡟㛵㐃ࡋࡓịᗋ࣭ᾏị࣭ᾏὒࡢᾘ㛗࡟క࠺ᅛయᆅ⌫ࡢ᣺ື≉ᛶ࣭ᆅ㟈ị㟈
άືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠊᆅẆ㹼ୖ㒊࣐ࣥࢺࣝࡢ୙ᆒ㉁ᵓ㐀ࡸࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ࡜㉸኱㝣ࡢᙧᡂ࣭ ศ⿣㐣⛬ࠊ
ᴟᇦࡢ❆࠿ࡽࡳࡓᆅ⌫῝㒊㸦ୗ㒊࣐ࣥࢺࣝ㹼୰ᚰ᰾㸧ࡢ୙ᆒ㉁ᵓ㐀࡜ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࠊ➼࡟↔Ⅼࢆ࠶
࡚࡚⾜࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊᴟᇦ࡜࠸࠺⎔ቃୗ࣭㐲㝸ᆅ࡟࠾ࡅࡿほ ᢏ⾡࣭ࢹ࣮ࢱ㏻ಙ࣭ࢹ࣮ࢱ࢔࣮࢝࢖ࣈ
ᡭἲࡢᇶ♏◊✲⾜࠸ࠊඹ⏝࡟㈨ࡍࡿᏛ⾡ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍᅇ⥺
ࢆ⏝࠸࡚኱ᆅ㟈ࡸὠἼ➼ࡢࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒㜵⅏࡬㈉⊩ࡍࡿࠋゎᯒࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ⌧ᆅࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ࡜ඹ
ྠゎᯒ᥎㐍ࡢࡓࡵࠊ୧ᴟᇦ࡛ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ࢆ✚ᴟⓗ࡟᥎㐍ࡍࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜࠊ᪥ᮏᆅ㟈Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏ ᆅᏛ఍ࠊ᪥ᮏⅆᒣᏛ఍ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᆅ⌫≀⌮Ꮫ఍ࠊ
༡ᴟࢹ࣮ࢱ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺጤဨ఍6&$'0㸧
ᅜ㝿ᴟᖺྛᅜᅜෆጤဨ఍஦ົᒁ㛗఍㆟ጤဨ+$,6
ᅜ㝿ᴟᖺࢹ࣮ࢱ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺጤဨ఍,3<'DWD0DQDJHPHQW&RPPLWWHH
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ࣜࢯࢫࣇ࢙࢔ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ,/3 ᑠጤဨ఍
ᮾி኱Ꮫᆅ㟈◊✲ᡤඹྠ฼⏝≉ᐃ %ࠕࣇࣟࣥࢸ࢕࢔ほ ᆅ⌫⛉Ꮫࡢ᥎㐍ࠖ௦⾲㸦㸧
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ ,3<ᑐᛂᑠጤဨ఍ 
ᅜ㝿ᴟᖺ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᆅ⌫つᶍࡢኚື⌧㇟࡜ᴟᇦࡢᙺ๭ࡾᐇ⾜ጤဨ఍
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ ,*&3 ᑐᛂᑠጤဨ఍ 
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ :'6 ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᐇ⾜ጤဨ఍㸦㸧
ㅮ₇࡞࡝
0.DQDR$.DGRNXUD7<DPDQRXFKL3UHVHQW6WDWXVRQ6FLHQFH'DWDEDVHDQG-DSDQHVH1DWLRQDO
$QWDUFWLF'DWD&HQWHU6WDQGLQJ&RPPLWWHHRQ$QWDUFWLF'DWD0DQDJHPHQWWK0HHWLQJ6HSWHPEHU
$PVWHUGDP 
 
ջ୕ᾆ ⱥᶞ ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 ᆅᙧᏛ࣭➨ᅄ⣖ᆅ㉁Ꮫࠊ⮬↛ㄅ࣭⮬↛ྐ⛉Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ༡ᴟịᗋ⦕㎶ᇦ࡟࠾ࡅࡿ᪂⏕௦ࡢ㧗⢭ᗘ⎔ቃ᚟ඖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᆅ⌫⾲ᒙ⎔ቃኚືྐ࡟࠾ࡅࡿ༡ᴟịᗋኚືࡢᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ◊✲
◊✲άື
ே㢮ࡀㄌ⏕ࡋࡓ᭱᪂ࡢᆅ㉁᫬௦࡛࠶ࡿ᪂⏕௦࣭➨ᅄ⣖࡟⏕ࡌࡓࠊᵝࠎ࡞᫬㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗࢫࢣ࣮ࣝࡢ኱
Ẽ࣭Ỉ࣭ịἙࡢኚື࡜ࡑࢀࡽࢆ፹య࡜ࡍࡿᆅ⌫⾲ᒙ࣭ᅛయᆅ⌫࣭⏕≀ࡢኚືࡢグ㘓ࢆᑐ㇟࡟ࠊ୺࡜ࡋ࡚
㔝እ࡟࠾ࡅࡿࠕほᐹࠖ࡜ࠕグ㍕ࠖ࡜࠸࠺⛉Ꮫⓗ᪉ἲࢆ᭱኱㝈࡟⏝࠸࡚ࠊ⌧ᅾぢࡽࢀࡿᵝࠎ࡞⮬↛⌧
㇟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅉᯝ㛵ಀ࡜Ṕྐⓗኚ㑄ࢆ⤒࡚ᡂ❧ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࢆㄞࡳ࡜ࡿࡇ࡜ࠊᆅᇦࡢ⌧㇟࡜ᆅ⌫つ
ᶍࡢ⌧㇟࡜ࡢ┦஫㛵ಀࢆㄆ㆑࣭⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࠊࡇࢀࡽᵝࠎ࡞᫬㛫ⓗ࣭✵㛫ⓗศᕸࡸ㝵ᒙᛶࢆࡶࡘ⌧
㇟ࡢኚ㑄ྐࡸ┦஫㛵ಀࢆⓗ☜࡞ᅗ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࠊࢆ┠ᶆ࡟◊✲࡜ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ
⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ⮬↛⎔ቃ࡜ே㢮ࡢ௒ᚋࡢኚ໬ண ࡢྍ⬟ᛶ࡜ᆅ⌫ྐ࡟࠾ࡅࡿே㢮ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ
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࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ≉࡟ࠊᒣᆅࠊᾏᓊࠊ኱㝣Ჴ࡟ṧࡉࢀࡓᆅᙧࠊሁ✚≀ࡢ㔝እㄪᰝ࡜ࠊ᥇ྲྀࡋࡓヨᩱ
ࡢศᯒ࠿ࡽịᗋኚືྐࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊịᗋ࡜ᴟᇦᾏὒࡀᆅ⌫⎔ቃኚື࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚ࡁࡓ
࠿ࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊᆅᙧ࣭ᖺ௦Ꮫⓗゎᯒ࠿ࡽịᗋኚືྐࡢ᚟ඖ ịἙᆅ㉁Ꮫ
ⓗゎᯒ࠿ࡽịᗋᏳᐃᛶࡢཎᅉࡢゎ᫂ ᴟᇦ኱㝣Ჴሁ✚≀ࡢゎᯒ࠿ࡽࠊịᗋኚື࡜ᾏὒ⎔ቃኚື࡜ࡢᅉ
ᯝ㛵ಀࡢゎ᫂ ᴟᇦ⾲ᒙ⎔ቃࣉࣟࢭࢫࡢゎ᫂ ෾ᅵࠊᾏị⎔ቃୗ࡛ࡢሁ✚≀ࡢ㡢㡪ᒙᗎ࡜᥇᥀ᢏ⾡ࡢ
㛤Ⓨ࡜ᨵⰋࠊࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏ➨ᅄ⣖Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏᆅ㉁Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏሁ✚Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏᆅ⌮Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏ᳜⏕ྐᏛ఍ࠊ
᪥ᮏ➨ᅄ⣖Ꮫ఍ホ㆟ဨ㸦㸧ࠊ᪥ᮏ➨ᅄ⣖Ꮫ఍ᖿ஦㸦㸧
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ 
 
ռ ᒣཱྀ ு ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 㝹▼Ꮫࠊ㖔≀Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 㝹▼࠿ࡽࡳࡓཎጞᝨᫍࡸ᭶ࡢⓎ㐩ྐ
◊✲άື
ศ໬ࡋࡓ㝹▼ࡢᒾ▼Ꮫࡸ㖔≀Ꮫ࠾ࡼࡧ໬Ꮫ⤌ᡂࡸᖺ௦ࢹ࣮ࢱ࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊẕኳయࡢⓎ㐩ྐࢆ࠶ࡁ
ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ+('㝹▼ࡣࠊศ໬ࡋࡓ㝹▼ࡢ୰࡛ࡣ᭱኱ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠊ኱ࡁ࡞ᑠᝨᫍ࣋ࢫࢱ
ࢆ㉳※࡜ࡍࡿࠋ+('㝹▼ࡢᚤ㔞ඖ⣲⤌ᡂࡸ㓟⣲ྠ఩యࢹ࣮ࢱ࡞࡝࠿ࡽࠊ࣋ࢫࢱࡣᙧᡂึᮇ࡟኱つᶍ⁐⼥
ࢆ⤒㦂ࡋ࣐ࢢ࣐኱ὒ࡟そࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㖔≀Ꮫ࠾ࡼࡧ໬Ꮫ⤌ᡂࢆヲ⣽࡟᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࠊ
ࡶࡗ࡜」㞧࡞㐣⛬ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡘࡘ࠶ࡿࠋ࣐ࢢ࣐኱ὒᅛ໬᫬࡟ᙧᡂࡋࡓ࢝ࣥࣛࣥ▼
ࡸ㍤▼࠿ࡽ࡞ࡿ㞟✚ᒾᒙࡀ㒊ศ⁐⼥ࢆ㉳ࡇࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡍ࡛࡟
ᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓ࣮ࣘࢡࣛ࢖ࢺࡢୖ㒊ᆅẆ࡟࣐ࢢ࣐ࡀ㈏ධࡋࠊ㧗 ኚᡂస⏝ࢆ㉳ࡇࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
+('㝹▼ࡸ᭶ࡢゅࣞ࢟ᒾ࡟ྵࡲࢀࡿᒾ▼∦ࡢヲ⣽࡞ほᐹࡸ࣐ࢺࣜࢵࢡࢫ୰ࡢぶ㕲ඖ⣲ࡢྵ᭷㔞࠿ࡽࠊᚋ
ᮇ⇿ᧁᮇ࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞㝹▼✀ࡀ௜ຍࡉࢀࡓ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭶⿬ഃ㧗ᆅ⏤᮶ࡢᩳ㛗ᒾ㉁
㝹▼ࡢ㖔≀Ꮫⓗࠊ໬Ꮫⓗࠊᖺ௦Ꮫⓗ◊✲࠿ࡽࠊ᭶ᆅẆࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲
࡛ࠊࢼࢺ࣒ࣜ࢘࡟ᐩࡴᩳ㛗ᒾࡸ 0J2)H2 ẚࡢ㧗࠸῝ᡂᒾ࡞࡝ࠊ࢔࣏ࣟ᥈ᰝ࡟ࡼࡾᅇ཰ࡉࢀࡓᆅẆᒾ▼࡜
␗࡞ࡿࢱ࢖ࣉࡢᒾ▼✀ࢆⓎぢࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ᭱㏆ࡢ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢࡢࢹ࣮ࢱ࡜ㄪ࿴ⓗ࡛࠶ࡾࠊ᭶ᆅ
Ẇࡣከᵝ࡞ᒾ▼✀࠿ࡽ࡞ࡿࡇ࡜♧၀ࡍࡿࠋࡑࡢ௚ࠊጞཎⓗ࢚ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺࡢ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᚤᝨᫍࡢⓎ
㐩㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏ㖔≀Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏᝨᫍ⛉Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏᆅ⌫໬Ꮫ఍ࠊ7KH0HWHRULWLFDO6RFLHW\
1RPHQFODWXUH&RPPLWWHH0HPEHUVKLS&RPPLWWHH0HWHRULWLFDO6RFLHW\
0HWHRULWLFV	3ODQHWDU\6FLHQFH$VVRFLDWH(GLWRU
3RODU6FLHQFH$VVRFLDWH(GLWRU
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ

սᾏ⏣ ༤ྖ ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 㝹▼Ꮫࠊ㖔≀Ꮫࠊᆅ⌫໬Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 ᅛయᝨᫍ≀㉁⛉Ꮫⓗᡭἲ࡟ࡼࡿኴ㝧⣔ึᮇ࡟࠾ࡅࡿᝨᫍࡢᙧᡂ࣭㐍໬㐣⛬ࡢ◊✲
◊✲άື
㝹▼ࡢᅛయᝨᫍ≀㉁⛉Ꮫ㸦ᒾ▼࣭㖔≀Ꮫ࠾ࡼࡧᏱᐂ໬Ꮫ㸧ⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ㉮ᰝᆺ
㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ࡸ㟁Ꮚࣉ࣮ࣟࣈ࣐࢖ࢡࣟ࢔ࢼࣛ࢖ࢨ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ㝹▼㖔≀ࡢ⤌⧊ほᐹࡸᐃᛶ࣭ᐃ㔞ศᯒࠊ஧ḟ
࢖࢜ࣥ㉁㔞ศᯒィ㸦6+5,03,,㸧ࢆ⏝࠸ࡓྠ఩యศᯒࡸᚤ㔞ඖ⣲ศᯒ࡞࡝ࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࡽࡢᡭἲ࡟ࡼࡾࠊ
ඖ⣲ࡢᣲືࢆヲ⣽࡟ゎᯒࡋࠊኴ㝧⣔ࡢᙧᡂ࠿ࡽཎጞᝨᫍࡢᆅẆᙧᡂ࣭㐍໬ࡲ࡛ࢆ᫬㛫ࢫࢣ࣮ࣝࢆྵࡵ࡚
㆟ㄽࡍࡿࠋࡲࡓୖグࡢศᯒᡭἲ࡜ేࡏࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿඖ⣲ࡢᣑᩓ⌧㇟ࡢゎᯒ࡞
࡝ࡶ⾜࠺ࠋ
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ᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ➨ ḟ᪥ᮏ༡ᴟᆅᇦほ 㝲ဨ࡜ࡋ࡚༡ᴟ኱㝣ୖࡢࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅᆅᇦ࡛㝹
▼᥈ᰝࢆ⾜࠸ࠊィ ಶࡢ㝹▼ࢆ᥇㞟ࡋࡓ㸦㸧ࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏ㖔≀⛉Ꮫ఍㸦⾜஦ጤဨ㸧ࠊ᪥ᮏᆅ⌫໬Ꮫ఍ࠊ7KH0HWHRULWLFDO6RFLHW\
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ

վ㟷ᒣ 㞝୍ ຓᩍ 
ᑓ㛛ศ㔝  ᆅᏛࠊᆅ⌫ࢩࢫࢸ࣒Ꮫࠊᆅ⌫ィ Ꮫ 
◊✲ㄢ㢟  ᆅᏛⓗᡭἲࢆά⏝ࡋࡓᴟᇦ࡛ࡢᆅ⌫ィ   
◊✲άື 
ᆅ⌫ኚືࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࠊࡲࡓࡣࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᅛయᆅ⌫ࡢᛂ⟅ࢆㄪᰝࡍࡿ࡟ࡣࠊᅛయᆅ⌫ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᆅ
⌫⾲ᒙὶయᅪࡶྵࡵࡓᗈ⠊࡞ᆅ⌫ほ ࢹ࣮ࢱࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ✵㛫ⓗ࡟ࡣᴟᇦ࡛ࡢほ ࢹ࣮ࢱࡀ኱ኚ㔜せ
࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊGPS ࡛௦⾲ࡉࢀࡿ⢭ᐦ⾨ᫍ ఩ࢆά⏝ࡋࠊᴟᇦ࡛ࡢᆅẆኚືࠊịᗋὶືࠊᾏ(ị)㠃ኚ
ືࠊẼ ࣭Ỉ⵨Ẽศᕸࡢィ ᢏ⾡㛤Ⓨ࡜ᐇ㝿ࡢィ ࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱ࡟ຍ࠼ࠊேᕤ⾨ᫍ࡟ࡼࡿᆅ
⌫㔜ຊሙほ ࢹ࣮ࢱࡸࠊᆅୖ࡛ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ⢭ᐦ㔜ຊィࠊᾏᗏᅽຊィ࣭㦂₻൤ࠊẼ㇟ࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࢆ⤖ྜ
ࡋࠊᴟᇦࡢỈ㉁㔞ศᕸኚືࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ࡝ࡢ⛬ᗘࠊᆅ⌫ኚືࡢບ㉳࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ᐤ୚ࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ➨ 51 ḟᆅᅪࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ 㝲ဨࡢカ⦎࡜ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື 
 ᆅᏛ఍ࠊẼ㇟Ꮫ఍ࠊAmerican Geophysical Union  
ㅮ₇࡞࡝ 
07 ᭶ 13 ᪥ ࠕ༡ᴟ࡛ࡢᆅᅪࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࡢ⤂௓ࠖᏛⱁ኱ᏛぢᏛ⪅ᑐᛂ (᪊㸸ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ) 
07 ᭶ 29 ᪥ ࠕ༡ᴟほ ࡢ⤂௓ࠖ㔝ཱྀ㑂㢧ᙲ఍ぢᏛ⪅ᑐᛂ (᪊㸸ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ) 
11 ᭶ 03 ᪥ ࠕ▱ࡽࢀࡊࡿᆅ⌫ࡢࡍࡀ࠾࣮᭱᪂ᢏ⾡࡛ぢ࡚ࡳࡼ࠺࣮ղ ༡ᴟ࠿ࡽᆅ⌫ࢆぢࡿࠖ ᆅᏛ఍බ
㛤ㅮᗙ x ࣑࣮ࢶ࣭ࢨ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ (᪊㸸ࡘࡃࡤ࢚࢟ࢫ࣏ࢭࣥࢱ࣮)
 
տ௒ᴿ ┤ஓ ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 㝹▼Ꮫࠊ㖔≀Ꮫࠊᒾ▼Ꮫ
◊✲ㄢ㢟 㝹▼࠾ࡼࡧᚤ㝹▼ࡢ㖔≀Ꮫ࣭ᒾ▼Ꮫ
◊✲άື
ⅆᫍ㝹▼ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࣮ࣞࣝࢰࣛ࢖ࢺ㉁ࢩ࣮ࣕࢦࢵࢱ࢖ࢺ㝹▼࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ <DPDWR㝹▼ࡢ
⾪ᧁ⁐⼥⬦୰࡟ぢฟࡋࡓ㍤▼ࡢ㧗ᅽ㖔≀ࡢグ㍕࡜ࡑࡢᡂᅉ࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࡢᨵゞࢆ⾜࠸ࠊᅜ㝿ㄅ࡬ཷ⌮
ࡉࢀࡓࠋ
࢔࣒ࣥࢮ࣭ࣥࢫࢥࢵࢺᇶᆅࡢ㐀Ỉᵴ࠿ࡽከ㔞ࡢᚤ㝹▼ࡀ᥇㞟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ ಶࢆ೉ࡾࡿᶵ
఍ࢆᚓࡓࠋ࢚ࣞࢡࢺ࣭ࣟࣥࣉ࣮ࣟࣈ࣭࣐࢖ࢡࣟ࢔ࢼࣛ࢖ࢨ࣮ࢆ⏝࠸࡚ヲ⣽࡞ศᯒࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢ
⤌⧊ࢆゎᯒࡋࡓࠋࡇࡢヨᩱ࠿ࡽࠊ኱Ẽᅪ⁐⼥ࢆචࢀࡓ⢒⢏ࡢ㖔≀ࢆྵࡴ  ಶࡢᚤ㝹▼ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽ࠿ࡽࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ᴟࡵ࡚⌋ࡋ࠸ᚤ㝹▼ࢆぢฟࡋࡓࠋప &D ㍤▼ࠊ㧗 &D ㍤▼ࠊᩳ㛗▼ࠊ)H1L
ྜ㔠ࠊ◲໬㕲ࡢ ┦ඹᏑࡍࡿᚤ㝹▼ࠊ᭱ࡶጞ※ⓗ࡞㝹▼ࡢ୍ࡘࡢ <DPDWR&2ࡢࢥࣥࢻࣛ
࢖ࢺࡢࢥࣥࢻ࣮ࣜࣗࣝ࡟⤌⧊ࡀ㓞ఝࡋࡓ ࡘࡢᚤ㝹▼ࠊ⾪ᧁ⁐⼥ࢆཷࡅࡓ +ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺ࡟㓞ఝ
ࡍࡿᚤ㝹▼ࠊ㓟໬ⓗ⎔ቃ࡛↝⤖ࡢ㐍⾜ࡋࡓ࢜ࣜࣅࣥከ⤖ᬗ࠿ࡽ࡞ࡿᚤ㝹▼ࠊࢭࢡࢱ࣮࣭ࢰ࣮
ࢽࣥࢢࢆ♧ࡍ㍤▼ࢆྵࡴᚤ㝹▼ࠋࡲࡓࠊ᫖ᖺᗘ௨๓ࡼࡾ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡗࡘࡁᓁ࡛᥇㞟ࡋࡓᚤ㝹▼ࡢศ
ᯒࢹ࣮ࢱࡶ⏝࠸࡚ࠊ ಶࡢᚤ㝹▼ࡢ࡜ࡅṧࡾ㖔≀ࡢ໬Ꮫ⤌ᡂࡢ≉ᚩ࡟ᇶ࡙࠸࡚ศ㢮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀ
ࢆࠊࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺ⤌ᡂ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ㢮ఝᛶࢆㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㝹▼࡛᭱ከࡢᖹ⾮ᬑ㏻
ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺ࡟┦ᙜࡍࡿᚤ㝹▼ࡣᑡ࡞ࡃࠊከࡃࡣ㠀ᖹ⾮ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺ࡟ヱᙜࡍࡿࠋⅣ⣲㉁ࢥࣥࢻࣛ࢖
ࢺ࡟㢮ఝࡍࡿᚤ㝹▼ࡣࠊ⣙ ࢆ༨ࡵࠊᬑ㏻ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺ࡟┦ᙜࡍࡿࡢࡣ⣙ ࡛ࠊṧࡾ⣙ ࡣ 0Q2
ᡂศࡢ㧗࠸✀࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏ㖔≀⛉Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏᝨᫍ⛉Ꮫ఍ࠊ7KH0HWHRULWLFDO6RFLHW\
ㅮ₇࡞࡝
 ⚄ዉᕝ┴㧗➼Ꮫᰯ⌮⛉㒊఍࡟࡚༡ᴟ㝹▼࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏࡜ᐇ⩦ࠋ
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րⳢ἟ ᝆ௓ ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 ➨ᅄ⣖ᆅ㉁Ꮫ㸪ྂẼೃ࣭ྂᾏὒᏛ㸪ྂᆅ☢Ẽ࣭ᒾ▼☢ẼᏛ
◊✲ㄢ㢟 㸯㸧༡ᴟịᗋ࠾ࡼࡧ࿘㎶ᾏᇦ࡟࠾ࡅࡿ᪂⏕௦ྂ⎔ቃኚືࡢ᚟ඖ࡜㸪㸰㸧ᆅ☢Ẽኚື࡟ᇶ࡙
ࡃᾏᗏሁ✚≀࡜࢔࢖ࢫࢥ࢔ࡢ㧗⢭ᗘᖺ௦ᑐẚᡭἲࡢ☜❧
◊✲άື
࣭➨ ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟ཧຍࡋ㸪༡ᴟࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅᆅᇦ୰す㒊࡟࠾ࡅࡿヲ⣽࡞ᆅᙧ࣭ᆅ㉁Ꮫ
ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ịᗋ㧗ᗘኚື࡟ᑐᛂࡍࡿᆅᙧ㠃ࡢ༊ศࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㸪Ᏹᐂ⥺↷ᑕᖺ௦ἲ⏝
ࡢᒾ▼ࢧࣥࣉࣝࢆ᥇ྲྀࡋࡓ㸬௒ᚋࡣ㸪ịᗋ㧗ᗘኚືࡢᖺ௦ࢆỴᐃࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪࿘㎶ᾏᇦ࠾ࡼࡧ඲⌫ⓗ
Ẽೃኚື࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃ㸬
࣭ᾏᗏሁ✚≀ࡢྂᆅ☢Ẽᙉᗘ࡜ %Hࣇࣛࢵࢡࢫኚື࠿ࡽ㸪ྂᆅ☢Ẽ/RFNLQGHSWK㸦⣙ FP㸧ࢆỴ
ᐃࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᆅ☢Ẽኚື࡟ᇶ࡙ࡃᾏᗏሁ✚≀࡜࢔࢖ࢫࢥ࢔ࡢ㧗⢭ᗘᖺ௦ᑐẚᡭἲࢆ☜❧ࡍ
ࡿ࡜ඹ࡟㸪%0 ቃ⏺ࡢᖺ௦ࡀ⣙ ୓ᖺ࡟ኚ᭦ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬
࣭ࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴࠿ࡽ᥇ྲྀࡉࢀࡓᾏᗏࢥ࢔㸦/+%3&㸧࡟ᑐࡋ࡚㸪ᒾ▼☢Ẽࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮࠾ࡼࡧᚤ
໬▼ᒙᗎ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᖺ௦ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬௒ᚋࡣྠࢥ࢔࡟グ㘓ࡉࢀࡿྂ⎔ቃ᝟ሗࢆゎᯒࡋ㸪ࢭ࣮ࣝ
ࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ኱つᶍịᗋ㧗ᗘኚື࡜༡ᴟᾏࡢ⎔ቃኚືࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚
࠸ࡃ㸬
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
 ᪥ᮏ➨ᅄ⣖Ꮫ఍㸪ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍᪥ᮏᆅ㉁Ꮫ఍㸪$PHULFDQ*HRSK\VLFDO8QLRQ
 ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍ ᖺ⛅Ꮫ఍ࠕࣞࢠ࣮ࣗࣛࢭࢵࢩࣙࣥࠖ௦⾲ࢥࣥࣅ࣮ࢼ࣮
 ➨  ᅇ ,148$኱఍᪥ᮏᣍ⮴‽ഛጤဨ఍ጤဨ
ㅮ₇࡞࡝
 㤳㒔኱Ꮫᮾி 㠀ᖖ໅ㅮᖌ㸦⮬↛ᆅ⌮Ꮫ 㸧

 
㸧⏕≀ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

ձ⚟ᆅ ග⏨ ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ᴟᇦᾏὒ⏕ែᏛ
◊✲ㄢ㢟 ᴟᇦᾏὒ࡟࠾ࡅࡿపḟ⏕⏘㐣⛬࠾ࡼࡧ⾲ᒙ࠿ࡽ῝ᒙ࡬ࡢ᭷ᶵ⢏≧≀ỿ㝆㐣⛬ࡢ◊✲
◊✲άື
ࡇࢀࡲ࡛༡ᴟほ 㝲࡛ᐇ᪋ࡋࡓ」ᩘほ ⯪࡟ࡼࡿྠ୍ᾏᇦ࡟࠾ࡅࡿ᫬⣔ิほ ⤖ᯝࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࢆ
⾜࡞࠸ࠊ᭦࡟᫛࿴ᇶᆅἈྜ࠸Ꮨ⠇ⓗᾏịᇦ࡛ࡢ➨ ḟ㝲௨㝆ࡢ」⯪ほ ࡟ࡼࡾࠊᾏịࡢኚືࡀᇶ♏⏕
⏘ࡢᏘ⠇ኚືࡸ⤒ᖺኚື࡟኱ࡁࡃ㛵୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᅜෆእࡢ◊✲㞟఍ࠊᏛ఍ࡸࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
࡟࡚ࡇࢀࡽࡢ◊✲ᡂᯝࢆⓎ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡉࡽ࡟ᅜ㝿ᴟᖺほ 㸦㸫 ᖺ㸧࡟࿧ᛂࡋࠊᅜ㝿࣐ࣜࣥࢭ
ࣥࢧࢫィ⏬ࡢ༡ᴟື≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥᅜ㝿ඹྠほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊᖹᡂ㸰㸯ᖺᗘࡣࠊ༡ᴟ◊✲⛉
Ꮫጤဨ఍㸦㹑㹁㸿㹐㸧ࡀ୺ദࡍࡿࠕ➨㸯㸮ᅇ㹑㹁㸿5 ᅜ㝿⏕≀ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖࡀᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࡜ࡢඹ
ദ࡛ࠊ᪥ᮏ࡛ึࡵ࡚㛤ദࡉࢀࡓࠋྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᅜෆ⤌⧊ጤဨ㛗ࢆົࡵࠊ㸵᭶㸰㸴᪥࠿ࡽ㸱㸯᪥࡟໭
ᾏ㐨኱Ꮫ࣭Ꮫ⾡஺ὶ఍㤋࡟࡚㸰㸴ࣨᅜ࠿ࡽ㸰㸮㸮ᩘ༑ேࡢཧຍ࡟ࡼࡾࢩ࣏ࣥࢪ࣒ࢆ㛤ദࡋࡓᩘࠋ ከࡃࡢ
◊✲Ⓨ⾲࠿ࡽ㑅ࡤࢀࡓ◊✲ㄽᩥࡣ 3RODU6FLHQFH ㄅࡢ≉㞟ྕ࡟ฟ∧ࡉࢀࡿࠋ≉㞟ྕ࡬ࡢ⦅㞟࡟࠾࠸࡚ࠊ
⚟ᆅࡀࢤࢫࢺ⦅㞟㛗ࢆົࡵࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏᾏὒᏛ఍ࡸᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟࡚◊✲Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸ࠊᅜ㝿ᴟᖺࡢほ ᡂᯝࢆⓎ⾲
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ➨  ᅇ㹑㹁㸿5 ᅜ㝿⏕≀ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣᅜෆ⤌⧊ጤဨ㛗ࢆົࡵࠊ㛵㐃ࡢᚋ᥼Ꮫ఍ࡸᶵ
㛵࡜༠ຊࡋࠊ↓஦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࡓࠊࡲࡓࠊྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊ୍⯡ᕷẸࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓබ㛤ㅮ
₇఍ࢆ௻⏬ࡋࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡜ࡢࢸࣞࣅ఍㆟ࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽ࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳάືࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ᡤእ࡛ࡢ
୍⯡ㅮ₇ࢆ㏻ࡋ࡚ᴟᆅほ ࡢᗈሗ࡟ດࡵࡓࠋ
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᪥ᮏᾏὒᏛ఍ࠊ᪥ᮏỈ⏘Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏࣉࣛࣥࢡࢺࣥᏛ఍ࠊ
ᮾி኱Ꮫᾏὒ◊✲ᡤ㸸༠㆟఍ጤဨࠊ
᪥ᮏࣘࢿࢫࢥᅜෆጤဨ఍⮬↛⛉Ꮫᑠጤဨ఍ㄪᰝጤဨ
ᨻᗓ㛫ᾏὒᏛጤဨ఍㸦㹇㹍㹁㸧ᅜෆ༠ຊ᥎㐍ጤဨ఍ࠕᾏὒ⎔ቃ࣭⏕≀ࠖᑓ㛛㒊఍ጤဨ
ᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸸⎔ቃ࣭♫఍ࢩࢫࢸ࣒⤫ྜ◊✲ࣇ࢛࣮࣒ࣛጤဨ
㸬ㅮ₇࡞࡝
⥲ྜ◊✲኱Ꮫ㝔኱Ꮫ」ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ᴟᇦ⛉Ꮫᑓᨷ࡟࠾࠸࡚ᖹᡂ  ᖺᗘࡢㅮ⩏ࢆᢸᙜࡋࡓࠋ
ᰣᮌ┴㮵἟ᕷ࣭ᖹᡂ  ᖺᗘᚋᮇࠕ⏨ዪඹྠཧ⏬ࢭ࣑ࢼ࣮LQ ࠿ࡠࡲࠖ࡟࡚ࠕ㇏࠿࡞⏕࿨ࢆ⫱ࡴࡓࡵ࡟ࠖ
㹼༡ᴟ࠿ࡽࡢⓎಙ㹼࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ࡋࡓ

ղ⚄⏣ၨྐ ᩍᤵࠊᴟᇦほ ⣔໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ࠊࢭࣥࢱ࣮㛗 
㸬ᑓ㛛ศ㔝  ᳜≀ศ㢮Ꮫࠊᴟᇦ᳜≀⏕ែᏛ 
㸬◊✲ㄢ㢟  
໭ᴟᇦịἙࡢᚋ㏥࡟క࠺᳜⏕ࡢኚື࡜㑄⛣㐣⛬ࡢゎ᫂ࠋ༡ᴟᇦ᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶࡟࠾ࡅࡿ⏕≀ከᵝᛶࡢ◊ 
✲ࠋᴟ㝈⎔ቃࡢ⏕ែ⣔ኚືࡢゎᯒࠋ 
㸬◊✲άື  
㧗⦋ᗘᆅᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᴟ㝈⎔ቃࡢ✀ከᵝᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ໭ᴟᇦịἙᚋ㏥ᇦࡢᆅᙧᏛⓗࠊ 
᳜⏕Ꮫⓗࠊ⏕⌮⏕ែᏛⓗ◊✲࡟ࡼࡾࠊịἙࡢᚋ㏥࡟క࠺᳜⏕ࡢኚື࡜㑄⛣㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡿࠋ࡜ࡃ࡟໭ᴟᇦࡢࢫࣂ࣮ࣝࣂࣝㅖᓥࢫࣆࢵࢶ࣋ࣝࢤࣥᓥࠊ໭ᴟ࢝ࢼࢲࡢ࢚ࣝࢬ࣑࢔ᓥࠊࣅࢡࢺࣜ࢔ᓥ
࡛ࠊᆅᙧⓗ࡞⫼ᬒࡢࡶ࡜࡛ࠊịἙᚋ㏥ᇦ࡟࠾ࡅࡿ✀Ꮚ᳜≀࡜⹊ⱏ㢮ࡢ᳜⏕༊ศࠊ㑄⛣㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚◊✲
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ⏕≀ከᵝᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᴟᆅ࡟࠾ࡅࡿ⹊ⱏ㢮◊✲ࡢ௚࡟ࠊ༡ᴟἢᓊᇦ࡟⏕⫱ࡍࡿ⏕≀ࠊ㞷
ịᇦࡢᚤ⏕≀ࠊࡉࡽ࡟ࢻ㸫࣒ࡩࡌᇶᆅ࡛ࡢ῝ᒙ᥀๐ịᗋࢥ࢔ࡼࡾᢳฟࡋࡓᚤ⏕≀ࢆ㑇ఏᏊゎᯒ࡟ࡼࡾẚ
㍑◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㸬Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍άື  
᪥ᮏ᳜≀Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏ⏕ែᏛ఍ࠊ᪥ᮏ᳜≀ศ㢮Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏ⹊ⱏ㢮Ꮫ఍ࠊᅜ㝿⹊ⱏ㢮Ꮫ఍ 
ᅜ㝿໭ᴟ⛉Ꮫጤဨ఍ホ㆟఍ጤဨ (IASC Council) (2006-) 
ᅜ㝿໭ᴟィ⏬఍㆟㐠Ⴀጤဨ఍ጤဨ (ICARP-II) (2005-)  
Ꮫ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ IASC ᑐᛂᑠጤဨ఍ጤဨ (2006-) 
Ꮫ⾡఍㆟≉௵㐃ᦠ఍ဨ (2006-) 
⎔ቃ┬⤯⁛ࡢ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ㔝⏕⏕≀ࡢ㑅ᐃ࣭ホ౯᳨ウጤဨ (1993-2010) 
⎔ቃ┬ᕼᑡ㔝⏕⏕≀✀ಖᏑ᥎㐍ဨ (1993-) 
᪥ᮏᴟᆅ◊✲᣺⯆఍⦅㞟ጤဨ (1988-) 
➨㸰ᅇᅜ㝿໭ᴟ◊✲ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᅜ㝿⤌⧊ጤဨ㛗 (2009-2010) 
㸬ㅮ₇࡞࡝
ᗈᓥ኱Ꮫࡦࡽࡵࡁ࣭࡜ࡁࡵࡁࠕᴟᆅ◊✲ࡢ࡜ࡁࡵࡁࠖ(2009.9.19)ࠊᗉ࿴㧗ᰯ㹑㹎㹎ࠕ༡ᴟࡢ⏕≀࡜⎔
ቃࠖ(2009.10.7)ࠊ኱㜰ᕷ⮬↛ྐ༤≀㤋ㅮ₇ࠕᆅࡢᯝ࡚࡟ࢥࢣࢆ㏣ࡗ࡚ࠖ(2010.1.31) 
  
ճᑠ㐩 ᜏኵ ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ⏕≀ᾏὒᏛ
◊✲ㄢ㢟
ᴟᇦᾏὒ࡟࠾ࡅࡿపḟ⏕⏘㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ⏕ែᏛⓗ◊✲࣭⏕≀ᆅ⌫໬Ꮫⓗ◊✲
◊✲άື
ᴟᇦᾏὒ࡛ࡣᾏịࡀ⼥ゎࡍࡿึኟ࡟ࠊ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡀ኱ቑṪࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᳜≀ࣉࣛࣥࢡ
ࢺࣥࡢ᭱኱⌧Ꮡ㔞ࡸᣢ⥆᫬㛫➼࡟ࡣࠊࡑࡢᾏᇦࡢᆅᙧࡸᾏὶ➼࡟ࡼࡾᆅᇦᛶࡀࡳࡽࢀࡿ᳜ࠋ ≀ࣉࣛࣥࢡ
ࢺࣥࡢศᕸ࡟㛵ࡍࡿ୍ࠊ ⯡ⓗ≉ᛶ࡜࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ᙳ㡪ࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᴟᇦࡢᵝࠎ࡞ᾏᇦࡸ≉ᐃᾏᇦ࡛
ࡢ㛗ᮇⓗほ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏᾏὒᏛ఍ࠊ᪥ᮏࣉࣛࣥࢡࢺࣥᏛ఍
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ

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մΏ㑓 ◊ኴ㑻 ᩍᤵࠊᅜ㝿௻⏬ᐊ㛗
ᑓ㛛ศ㔝 ᾏὒ⏕≀Ꮫࠊᾏὒ⏕ែᏛ
◊✲ㄢ㢟 ࠕᾏịᅪ⏕ែ⣔ࡢ◊✲ࠖ࠾ࡼࡧࠕᴟᆅ࡟࠾ࡅࡿࣄࢺࡢ་Ꮫ࣭⏕⌮Ꮫⓗ◊✲ࠖ
◊✲άື
ᅜ㝿௻⏬ᐊࡢᴗົ࡟ᨭ㞀ࡢ࡞࠸⠊ᅖ࡛ࠊᾏịᅪ⏕≀◊✲࠾ࡼࡧᴟᆅ࡟࠾ࡅࡿ་Ꮫ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ
᥎㐍ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ་Ꮫ◊✲࡛ࡣᚑ᮶ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓᚰ⌮◊✲ࠊࣞࢪ࢜ࢿࣛᒓ◊✲ࡢ࡯࠿ࠊᏱᐂ⯟✵◊✲
㛤Ⓨᶵᵓ㸦-$;$㸧ࠊ࠾ࡼࡧᅜ❧೺ᗣ࣭ᰤ㣴◊✲ᡤ࡜❧ࡕୖࡆࡓඹྠ◊✲࡟ࡼࡾࠊ➨ ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲
࡛ࡢ⌧ᆅㄪᰝᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚ࡢㄪᩚᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ ᭶࡟ฟⓎࡋࡓ➨ ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟࠾ࡅ
ࡿㄪᰝ࡟ྥࡅࡓㄪᩚᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏᾏὒᏛ఍ࠊ᪥ᮏỈ⏘Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏࣉࣛࣥࢡࢺࣥᏛ఍ࠊ᪥ᮏ⸴㢮Ꮫ఍ࠊ
3K\FRORJLFDO6RFLHW\RI$PHULFD࡯࠿
༡ᴟ᮲⣙࡟ᇶ࡙ࡃᰝᐹᅋဨࠊ
➨ ᅇ༡ᴟ᮲⣙༠㆟఍㆟௦⾲ᅋဨࠊ༡ᴟᾏὒ⏕≀㈨※ಖᏑ᮲⣙➨ ᅇᖺḟ఍ྜ௦⾲ᅋဨࠊ
⎔ቃ┬ጤク஦ᴗ༡ᴟᰝᐹᐇ᪋᳨ウጤဨ఍ጤဨࠊ
Ỉ⏘ᗇᖹᡂ  ᖺᗘᅜ㝿㈨※ㄪᰝᑐ⟇᥎㐍஦ᴗእὒ㈨※ࢢ࣮ࣝࣉ᥎㐍᳨ウ఍ጤဨࠊ
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ 6&$5ᑠጤဨ఍ጤဨ
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ

յᕤ⸨ ᰤ ෸ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 Ỉᅪ⏕ែᏛࠊ᳜≀⏕ែᏛ
◊✲ㄢ㢟
ᴟᇦࡢỈᅪᾏὒ࣭†἟࡜ࡑࡢ࿘㎶†ᓊ࡞࡝ࡢᴟᇦࡢ㝣ᆅ࡛⏕άࡍࡿ᳜≀⸴㢮࣭⹊㢮࣭ᆅ⾰㢮
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊᴟᇦ⎔ቃ࡜ᑐ㇟⏕≀ࡢ⏕⌮ⓗᛂ⟅࡜ࡢ㛵ಀࢆ◊✲ࡋࠊᴟᇦ⎔ቃ࡛⏕࿨άືࡀྍ⬟࡞ࡋࡃࡳ
ࢆ᥈ࡿࠋ୺࡟᳜≀ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮⋓ᚓᡭẁ࡛࠶ࡿගྜᡂ཯ᛂ࡜⎔ቃ࡜ࡢㄪ࿴⌧㇟࠿ࡽࠊᴟᇦ࡛⦾ⱱࡋ࡚࠸
ࡿ᳜≀ࡢ㐺ᛂ⌧㇟ࡢゎ᫂ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
◊✲άື
ᴟᇦࡢᾏὒ࠾ࡼࡧ†἟୰ࡢ୍ḟ⏕⏘⏕≀࡛࠶ࡿ᳜≀㸦ࣉࣛࣥࢡࢺࣥ⸴㢮࣭࢔࢖ࢫ࢔ࣝࢪ࣮࣭ †ࡢ⸴㢮࣭
⹊㢮࣭ᆅ⾰㢮㸧ࡢ⏕㛗࣭ቑṪ࡜ගྜᡂ⏕⏘άື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࡑࡢ᳜≀ࡢ࠾࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃ࡜⏕⌮ⓗᛂ
⟅࡜ࡢ㛵ಀࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛ࡢほ ࡜ᐇ㦂ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢゎᯒࢆ㏻ࡌࠊᆅ⌫
ୖࡢᴟ㝈⎔ቃࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿᴟᆅ࡬ࡢ᳜≀ࡢ㐺ᛂࡢࡓࡵࡢ᪉⟇࡜ࠊᴟᆅࡢ᳜≀ࡀ๰ࡾ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ⏕ែ⣔
ࡢᐇែࢆ◊✲ࡍࡿ᳜ࠋ ≀ࡢᴟᇦ࡛ࡢᐇែࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛ࡢ⎔ቃືែࡸ᳜≀ࡢ⏕⌮ᛂ
⟅ࡢほ ࣭ ᐃ࡜ᐇ㦂ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࢆ◊✲ᡭẁ࡜ࡋ࡚ᴟᆅ†἟⏕ែࠊᾏị⏕ែ⣔ࡢゎ᫂ࢆ┠ᣦ
ࡍⱝᡭ◊✲⪅࡜࡜ࡶ࡟ᴟᇦ⏕≀ࡢ㸦ከᵝ࡞㸧⏕Ꮡཎ⌮ࢆ㏣ồࡋ࡚࠸ࡃࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏ⏕ែᏛ఍ࠊ᪥ᮏ㝣ỈᏛ఍ࠊ᪥ᮏᾏὒᏛ఍
ㅮ₇࡞࡝
ࠕ༡ᴟࡢ⮬↛࡜⏕ࡁ≀ࡓࡕࠖ㯮὾୰Ꮫᰯᇸ⋢ᣍᚅㅮ₇
ࠕ༡ᴟ†἟࡟࠾ࡅࡿ⸴㢮ࡢගኚື࡟ᑐࡍࡿᛂ⟅ࠖ᪥ᮏගྜᡂ◊✲఍㸦ྡྂᒇ㸧
0DWIRUPLQJEHQWKLFDOJDOOLJKWUHVSRQVHVLQ$QWDUFWLFVKDOORZODNHV.XGRK6DQG<DQDEH<
$VLD3DFLILFSK\FRORJLFDO)RUXP:HOOLQJWRQ
/RQJWHUPPRQLWRULQJRQWKHOLPQRORJLFDOSDUDPHWHUVLQ6NDUYVQHVODNHV(DVW$QWDUFWLFD.XGRK
6DQG7DQDEH<;;;,6\PS3RODU0HWHRURO*ODFLRO3RODU%LRO
ࠕ༡ᴟ†἟ࡢ⸴㢮࣐ࢵࢺ⩌ⴠࡢගࡢ฼⏝࡜ගྜᡂࠖ᪥ᮏ㝣ỈᏛ఍㸦ᮐᖠ㸧
ࠕᑠ᫓᪥࿴ࡣ෤ࡢ฿᮶ࢆຍ㏿ࡋࡓ㸽ࠖ᪥ᮏ⏕ែᏛ఍ᒾᡭ

նఀᮧ ᬛ ෸ᩍᤵ
ᑓ㛛ศ㔝 ᳜≀⦾Ṫ⏕ែᏛ
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◊✲ㄢ㢟 㸧༡ᴟ†἟⏕ែ⣔ࡢᵓ㐀࡜ᆅྐⓗኚ㑄 㸧࿘ị⏕ែ⣔ࡢᵓ㐀
◊✲άື
༡ᴟࡢ㝣ୖ⎔ቃࡣࠊప ࡜஝⇱࡟ࡼࡾ⏕࿨άືࡢࣇࣟࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ᐃ╔ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ
⹊ⱏ㢮ࠊࣂࢡࢸࣜ࢔ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ≉␗࡞⏕ែ⣔ࡢᵓ㐀࡜ᡂ❧せᅉࢆ᥈ࡾࠊᴟ㝈⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿ⏕≀ࡢ⦾
Ṫᡓ␎ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ஦ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ≉࡟ࠊ༡ᴟ†἟୰࡟ぢ࠸ࡔࡉࢀࡓ௚࡟౛ࢆぢ࡞࠸⏕ែ⣔ࢆᑐ㇟
࡜ࡋ࡚ࠊศᏊ⏕ែᏛⓗ᪉ἲࢆྵࡴከゅⓗ࡞◊✲ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ༡ᴟࡣࡲࡓࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻࢧ࢖
࢚ࣥࢫࡢ᭱ᚋࡢ⌧ሙࡢ୍ࡘ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⌧ሙほ ࡟ࢫࢱࣥࢫࢆ⨨࠸ࡓ◊✲ጼໃࢆ㔜どࡍࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏ⏕ែᏛ఍ࠊ᪥ᮏ᳜≀Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏ㝣ỈᏛ఍ࠊ᪥ᮏ⹊ⱏ㢮Ꮫ఍ࠊ✀⏕≀Ꮫ఍ࠊ
6&$5(%$:RUNJURXS/HDGHUࠊ6&$56$/(6WHHULQJFRPPLWWHH
ㅮ₇࡞࡝
1+. ࢚ࢥࢫࢱ࢖ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ (&2 ࣃ࣮ࢡࠊ㒔❧ᗓ୰ᕤᴗ㧗ᰯࠊ,QWHUQDWLRQDO3RODU
<HDU ࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊᗈᓥ኱Ꮫ ࡦࡽࡵࡁۼ࡜ࡁࡵࡁࢧ࢖࢚ࣥࢫࠊ࡜ࡕࡂ
⏕ᾭᏛ⩦ᩥ໬㈈ᅋࠊᯈᶫ༊ᩍ⫱⛉Ꮫ㤋ࠊᒾᡭ┴ⰼክࣃࣝ $0&༡ᴟᩍᐊࠊᩥ㒊
⛉Ꮫ┬Ꮚ࡝ࡶぢᏛࢹ࣮ࠊᯈᶫࢢ࣮ࣜࣥ࢝ࣞࢵࢪࠊ㐲㔝୰Ꮫᰯ༡ᴟᩍᐊࠊዉ
ⰋዪᏊ኱Ꮫ௜ᒓ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࠊ࠾࠾ࡉࢃᏛᅬ༡ᴟᩍᐊࠊᏱ㒔ᐑᕷ❧ᐑཎ୰Ꮫᰯ
ࠊⲨᕝ༊❧➨୍୰ᏛᰯࠊᏱ㒔ᐑᕷ❧ᅜᮏ୰ኸᑠᏛᰯ

շ㧘ᶫ ᫭࿘ ෸ᩍᤵࠊᴟᇦ᝟ሗ⣔ᴟᇦ⛉Ꮫ㈨※ࢭࣥࢱ࣮
ᑓ㛛ศ㔝 ື≀⏕ែᏛࠊື≀⾜ືᏛࠊᾏὒ⏕ែᏛ
◊✲ㄢ㢟 ᴟᇦ࡟⏕ᜥࡍࡿᾏὒ኱ᆺື≀ࡢ⾜ື⏕ែᏛ
◊✲άື
ᾏὒ⏕ែ⣔ࡢ㧗ḟᤕ㣗⪅࡛࠶ࡿ኱ᆺື≀㸦ᾏ㫽࣭ᾏ⏕့ங㢮࡞࡝㸧ࡢ⾜ືᏛ࣭⏕ែᏛ࡟ࡘ࠸࡚◊✲࣭
ᩍ⫱ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋỈ୰ࢆ⮬⏤࡟ືࡁᅇࡿᾏὒ኱ᆺື≀ࡣ┤᥋ほᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃࠊ⾜ື࣭⏕ែ࡟ࡘ
࠸࡚ࡢ▱ぢࡣࡇࢀࡲ࡛ᴟࡵ࡚㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ㏆ᖺᴟᆅ◊ࢢ࣮ࣝࣉࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ື≀࡟⿦╔ྍ⬟࡞ᑠᆺ
グ㘓ィࡀ㛤Ⓨࡉࢀࠊ₯Ỉ࡞࡝ᵝࠎ࡞⾜ື᝟ሗࡀヲ⣽࡟グ㘓࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᑠᆺ⏬ീグ㘓ィ࡞
࡝࡟ࡼࡾື≀ࡢ࿘㎶ࡢ⎔ቃ᝟ሗࡶᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞グ㘓ィࢆࡶࡕ࠸࡞ࡀࡽࠊ
ᴟᇦ࡟⏕ᜥࡍࡿ኱ᆺື≀ࡢ⎔ቃኚື࡟ᑐࡍࡿᛂ⟅ࠊᴟ㝈⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ⏕Ꮡᡓ␎࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏ⏕ែᏛ఍ࠊ᪥ᮏື≀⾜ືᏛ఍ࠊ᪥ᮏ㫽Ꮫ఍ࠊ3DFLILF6HDELUG*URXS
ㅮ₇࡞࡝
   ࢧ࢖࢚ࣥࢫࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊᾆ࿴す㧗ᰯ
7KHWK.\RWR8QLYHUVLW\,QWHUQDWLRQDO6\PSRVLXP1HZ+RUL]RQVRI$FDGHPLF9LVXDO0HGLD
3UDFWLFHV
❧ᩍ኱Ꮫ≉ูㅮ⩏ࠕ༡ᴟ࠿ࡽぢࡿᆅ⌫⎔ቃࠖ

ոෆ⏣ 㞞ᕭ ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 ᚤ⏕≀⏕ែᏛࠊ⏕ែ⣔⏕ែᏛ
◊✲ㄢ㢟
ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᚤ⏕≀ࡢᅵተ᭷ᶵ≀ศゎ
⎔ቃኚືࡀᴟᇦ㝣ୖ⏕ែ⣔࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ホ౯
◊✲άື
ᴟᇦࡢ㝣ୖ⏕ែ⣔࡟࠾ࡅࡿᅵተᚤ⏕≀ࡢᙺ๭ࢆᐃ㔞ⓗࠊᐃᛶⓗ࡟ゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚◊✲ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᬮ໬࡞࡝ࡢ⎔ቃኚືࡣᴟᇦࡢ㝣ୖ⏕ែ⣔࡟ᑡ࡞࠿ࡽࡠᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᅵተᅪ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୙᫂࡞Ⅼࡀከ࠸ࠋᴟᇦࡢᅵተᚤ⏕≀࡟ࡣ✀ࢆྠᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶
ࡿ⦾Ṫჾᐁࢆᙧᡂࡋ࡞࠸ࡶࡢࡀከࡃᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊศᏊ⏕≀Ꮫⓗᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊᅵተᚤ⏕≀⩌㞟ࡢ⤌ᡂ
ࡢ᥎ᐃࢆヨࡳࡿࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢ⏕≀ࡀ࡝ࢀ࡯࡝ࡢ㔞Ꮡᅾࡋࠊ⏕ែ⣔࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⎔ቃኚືࡀ⏕ែ⣔ࡢᵓ㐀ࡸᶵ⬟࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀ⏕
ែ⣔࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ண ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ
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Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏ⏕ែᏛ఍ࠊ᪥ᮏ⳦Ꮫ఍
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ

չ㣤⏣ 㧗኱ ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 ⾨ᫍᾏὒᏛࠊᾏὒ⏕ែᏛࠊᾏὒගᏛ
◊✲ㄢ㢟
㸯㸧ᴟᇦᾏὒ࡟࠾ࡅࡿ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢ᫬✵㛫ኚື࡜ࡑࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㸰㸧ேᕤ⾨ᫍ࡟ࡼࡿ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥ⩌㞟ศ㢮ᡭἲࡢ㛤Ⓨ
㸱㸧༡ᴟᾏࡢ㛗ᮇኚື࡟㛵ࡍࡿ◊✲
◊✲άື
༡ᴟᾏࡸ໭ᴟᾏࠊ࣮࣋ࣜࣥࢢᾏࠊ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ࡟࠾ࡅࡿ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥ⩌㞟ࡢ᫬✵㛫ኚື࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ྛࠊ ✀ேᕤ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࠊᾏὒほ ࡟ࡼࡿ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥ᥇
㞟࡜ +3/&࡞࡝࡟ࡼࡿྛ✀໬Ꮫⓗศᯒࢆ㏻ࡌࡓ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋᴟᇦᾏὒࡢ⏕ែ⣔ࡣᆅ⌫⎔ቃኚື࡟
ࡼࡗ࡚኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㏆ᖺࡢ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୍ḟ⏕⏘⏕≀࡛࠶ࡿ᳜
≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥ⩌㞟ࡢ᫬✵㛫ኚື࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ」㞧࡞㐣⛬࡛࠶ࡿᾏὒ୍ḟ⏕⏘
ኚືࣉࣟࢭࢫࢆ⌧ሙほ ࠊ⾨ᫍほ ࠊࡑࡋ࡚⏕ែ⣔ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿゎᯒ࡜࠸࠺ᵝࠎ࡞ᡭἲࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊẼೃኚື࡟క࠺ᾏὒ୍ḟ⏕⏘ຊኚືࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟㏕ࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏᾏὒᏛ఍
ㅮ₇࡞࡝
❧ᕝዪᏊ㧗➼Ꮫᰯࠊᶓ὾⩫ᔒ㧗➼Ꮫᰯ

պΏ㎶ భᇶ ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 ᾏὒື≀Ꮫ
◊✲ㄢ㢟
ᴟᇦ࡟⏕ᜥࡍࡿ኱ᆺᤕ㣗ື≀㸦࣌ࣥࢠࣥࠊ࢘ࠊ࢔ࢨࣛࢩࠊࢧ࣓➼㸧ࡢ⏕⌮⏕ែᏛ
◊✲άື
ᴟᇦ࡟⏕ᜥࡍࡿ኱ᆺᤕ㣗ື≀ࡀࡲࢃࡾࡢ⎔ቃ࡟࡝࠺ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠿ືࠊ ≀⿦╔ᆺ ჾ㸦ࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞㸧
ࢆ౑ࡗ࡚ㄪ࡭࡚࠸ࡿࠋ◊✲ᑐ㇟ື≀ࡣ༡ᴟࡢ࢙࢘ࢵࢹࣝ࢔ࢨࣛࢩࠊள༡ᴟࢣࣝࢤࣞࣥᓥࡢࢣࣝࢤࣞࣥࣄ
࣓࢘ࡸࢪ࢙ࣥࢶ࣮࣌ࣥࢠࣥࠊ໭ᴟࡢ࢔ࢦࣄࢤ࢔ࢨࣛࢩࡸࢽࢩ࢜ࣥࢹࣥࢨ࣓࡞࡝ࠋࡇࢀࡽࡢື≀ࡣ㏆ᖺࠊ
ịࡢῶᑡࡸỈ ࡢୖ᪼࡜࠸ࡗࡓᛴ⃭࡞⎔ቃࡢኚ໬࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ኚ໬࡟ᑐࡍࡿ⎔ቃᛂ⟅
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᑗ᮶ࡢᙳ㡪ࢆண ࡍࡿࡢࡀ᭱኱ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
᪥ᮏỈ⏘Ꮫ఍ࠊ᪥ᮏࣂ࢖࢜ࣟࢠࣥࢢ◊✲఍
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ


㸧ᴟᆅᕤᏛ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

ձ⳥ụ 㞞⾜ ຓᩍ
ᑓ㛛ศ㔝 ࣉࣛࢬ࣐≀⌮Ꮫ
◊✲ㄢ㢟
࣭ᴟᆅ࡟࠾ࡅࡿ㧗ಙ㢗ᛶࣟ࣎ࢵࢺほ ⿦⨨࡟㛵ࡍࡿ◊✲
࣭,66 ᦚ㍕㞾ほ ᶵࡢ⏬ീᅽ⦰࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢᐇ⿦࡟㛵ࡍࡿ◊✲
࣭ࣉࣛࢬ࣐ᅪ /)ᖏἼືࡢ◊✲
◊✲άື
࣭༡ᴟ⏝ᑠᆺࢡࣛ࢖࢜ࢧࣥࣉ࣮ࣛไᚚ⿦⨨ホ౯ࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨ
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࣭,66 ᦚ㍕㞾ほ ᶵࡢไᚚ㒊࠾ࡼࡧᆅୖヨ㦂⿦⨨ࡢ㛤Ⓨ
Ꮫ఍άືཬࡧ♫఍ⓗάື
ᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍
ㅮ₇࡞࡝
࡞ࡋ
㻌
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◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ

㸯㸧ඛ㐍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᮏᒣ ⚽᫂
◊✲ㄢ㢟 ᴟᆅ䛾㐣ཤ䛛䜙䛂ᆅ⌫䝅䝇䝔䝮䛃䛾䝯䜹䝙䝈䝮䛻㏕䜛㻌
㻌 㻌 䌦➨ᅄ⣖䛾ᴟᆅ⎔ቃ䞉኱Ẽ⤌ᡂኚື䛾㧗⢭ᗘ䞉㧗᫬㛫ศゎ⬟᚟ඖ䌦㻌
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 20~24ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ᮾ ஂ⨾Ꮚ࣭ᕝᮧ㈼஧࣭୕ᾆⱥᶞ࣭⸨஭⌮⾜࣭⚄ᒣᏕྜྷ࣭⚄⏣ၨྐ࣭
⸨⏣⚽஧࣭ఀᮧ ᬛ࣭ྂᕝᬗ㞝࣭᳃ᮏ┿ྖ࣭⯪ᮌ ᐿ࣭㔝ᮌ⩏ྐ࣭
Ⳣ἟ᝆ௓࣭ᖹᯘᖿၨ࣭୕Ꮿ㝯அ࣭಴ඖ㝯அ࣭ዟ㔝῟୍
ேᩘ ே
⤒㈝ 11,900 ༓෇
◊✲┠ⓗ
  ᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ◊✲┠ⓗࡣࠊ༡ᴟࢻ࣮࣒ࡩࡌịᗋࢥ࢔࠾ࡼࡧ᪂ࡓ࡟᥀๐ࡉࢀࡿ໭ࢢ࣮ࣜ
ࣥࣛࣥࢻ῝ᒙịᗋࢥ࢔㸦NEEM ࢥ࢔㸧 ࡢゎᯒ࡜ࠊ༡ᴟࡢ㝣ୖ࠿ࡽᾏᗏ࡟࠿ࡅ࡚ࡢᆅᙧᆅ㉁ࡢ
ㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊ➨ᅄ⣖ᚋᮇ࡟࠾ࡅࡿ༡໭ᴟᇦࡢẼೃኚືࡸ኱Ẽ୰ࡢ ᐊຠᯝẼయኚືࠊ༡ᴟịᗋ
ኚືࠊ༡኱ὒࡢ⎔ቃኚືࡢ᫬⣔ิグ㘓ࢹ࣮ࢱࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࠊ᪤Ꮡࡢྂ⎔ቃࢹ࣮ࢱ࡜ྜࢃࡏ࡚
ゎᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊẼೃࢩࢫࢸ࣒ࡢ⌮ゎ࡜ᆅ⌫⎔ቃኚືண ࡢ㧗⢭ᗘ໬࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽ࡟ᚲせ࡞ᇶ♏ࢹ࣮ࢱྲྀᚓࡢࡓࡵࡢ㛵㐃ヨᩱࡢ᥇ྲྀ࠾ࡼࡧヨ࣭㈨ᩱࡢศᯒ࡜ゎ
ᯒࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ

 ◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ

㸺ịᗋࢥ࢔㸼  
࣭ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࡢ 2009 ᖺ∧ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࢆసᡂࡋࡓࠋ㐣ཤ 34 ୓ᖺ㛫ࡢ➨ 1 ᮇࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࢭࢵ
ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2003 ᖺ∧ࡢ➨୍ᮇᇶᮏゎᯒࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࢆᇶᮏ࡜ࡋࠊࡇࢀ࡟୍㒊࢚࣮ࣛ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛෌ ᐃࢆ⾜࠸ࠊ␗ᖖࡔ࡜ุ᩿ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ๐㝖ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋࢹ࣮
ࢱࡢせ⣲ࡣ࠾࠾ࡴࡡ 50ᖺᖹᆒࡢ㓟⣲ྠ఩యẚࠊ200ᖺ࡟ 1ࢹ࣮ࢱࡢ୺せ࢖࢜ 㸦ࣥNa+, Mg2+, Ca2+, 
Cl-, NO3-, SO42-, MSA-㸧⃰ᗘ࡜ᅛయᚤ⢏Ꮚ㸦ࢲࢫࢺ㸧⃰ᗘ࡛࠶ࡿࠋ㐣ཤ 72 ୓ᖺࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ➨
㸰ᮇ ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2399.50 m - 3028.10 m ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ10cm 㛫㝸ࡢ㐃⥆ࢧࣥ
ࣉࣝࢆసᡂࡋࠊ㸳ࡘ㣕ࡧ࡟ ᐃࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋࢹ࣮ࢱせ⣲ࡣỈྠ఩య 㸦įD, į18O, d-excess㸧ࠊ
୺せ࢖࢜ࣥ㸦Na+, NH4+ K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, MSA-, NO3-, SO42-㸧⃰ᗘࠊᅛయᚤ⢏Ꮚ㸦ࢲࢫࢺ㸧⃰
ᗘࠊpH ࡜㟁Ẽఏᑟᗘ࡛࠶ࡿࠋࢻ࣮࣒ࡩࡌ࢔࢖ࢫࢥ࢔ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ෆ࡛㝈ᐃබ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭༡ᴟịᮇ୰ࡢ ᬮ໬࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿ AIM ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ3 ୓ 9 ༓ᖺ๓࠿ࡽ 3 ୓ 6 ༓ᖺ
ࡲ࡛(772m ࠿ࡽ 728m ࡢ῝ࡉ࡟┦ᙜ㸧ࡢ AIM8 ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⣙ 10cm ࡢ㐃⥆ࢧࣥࣉࣝࢆసᡂࡋࠊ
ศᯒࢆ㐍ࡵࡓࠋAIM8 ࡢᮇ㛫୰࡟ࡣࢲࢫࢺ࡜ྠ఩య࡟ࡣᙅ࠸┦㛵ࡀ࠶ࡾࠊẼ ࡀୗࡀࡿ࡜ࢲࢫ
ࢺࡀቑ࠼࡚࠸ࡓࠋ 
࣭༡ᴟ࡛᥀๐ࡋࡓ」ᩘࡢὸᒙࢥ࢔㸦ࢻ࣮࣒ࡩࡌࠊࢻ࣮࣒༡ࠊMD364, YM85㸧ࡢࢥ࢔ᖺ௦࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋἢᓊ࠿ࡽෆ㝣ࡲ࡛ሁ✚㏿ᗘࡀ␗࡞ࡿᆅⅬ࡛ࡶࠊ኱ࡁ࡞ⅆᒣᄇⅆࡢ⑞㊧ࡀ
ṧࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
࣭ࢲࢫࢺࢭࣥࢧ࣮ࡢศᯒἲࡢᨵⰋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢ࣮ࣞࢨ࣮ᘧ࣐࢖ࢡࣟࣃ࣮ࢸ࢕ࢡࣝ࢝࢘
ࣥࢱ࣮࡜ᙜヱᖺᗘ࡟㉎ධࡋࡓࢥ࣮ࣝࢱ࣮࢝࢘ࣥࢱ࣮࡟ࡼࡿ ᐃࢆẚ㍑ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢඃ఩ᛶ࡜
ၥ㢟ⅬࢆὙ࠸ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭➨ 51 ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟ཧຍࡋ࡚ࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌᆅⅬ࡟࡚ 122m ịᗋࢥ࢔࡜✚㞷ࣆࢵࢺࡢ᥇
ྲྀࠊἢᓊ࠿ࡽෆ㝣ࡲ࡛ 10km ẖ࡟⾲㠃✚㞷ࢆ᥇㞟ࡋࡓࠋ 
࣭ࢢ࣮ࣜࣥࣛࣥࢻ NEEM ࡟ 5 ྡࡢ᪥ᮏே◊✲⪅ࢆὴ㐵ࡋࠊ῝ᒙࢥ࢔ࡢ᥀๐࡜⌧ሙゎᯒ࡟ཧຍ
ࡋࡓࠋᖹᡂ 21ᖺᗘࡣ 1758㹫ࡲ࡛ࡢ᥀๐ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࣭NEEM ࢥ࢔ࡢ୍㒊ࢆ⼥ゎࡋࡓࢧࣥࣉࣝࡢ࢖࢜ࣥศᯒࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ 
࣭NEEM ࡟࠾࠸࡚ࠊࣆࢵࢺほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࣆࢵࢺ࠿ࡽ᥇ྲྀࡋࡓࢧࣥࣉࣝࡢỈࡢᏳᐃྠ఩యࠊ
࢖࢜ࣥࠊᚤ⏕≀ࡢゎᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝࠊࡍ࡭࡚ࡢᡂศࡀ᫂░࡞Ꮨ⠇ኚືࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
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࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᩘ࢟ࣟ㞳ࢀࡓ㸰ࡘࡢࣆࢵࢺࡢࢹ࣮ࢱࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㠀ᖖ࡟Ⰻ࠸୍⮴ࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊNEEM ࡣ῝ᒙ᥀๐ᆅⅬ࡜ࡋ࡚㠀ᖖ࡟ඃࢀࡓሙᡤ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋ 
࣭ࢥ࣌ࣥࣁ࣮ࢤ࡛ࣥ㛤ദࡉࢀࡓ NEEM 㐠Ⴀጤဨ఍࡟᪥ᮏ࠿ࡽ◊✲⪅ࢆὴ㐵ࡋࠊ22ᖺᗘࡢ◊✲
ィ⏬ࡢ❧᱌࣭ㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭CO2, CH4, N2O ⃰ᗘศᯒࡢࡓࡵࡢ࢞ࢫࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇࢆ 2 ྎ㉎ධࡋࡓ㸦እ㒊㈨㔠㸧ࠋ 
࣭ࢻ࣮࣒ࡩࡌࢥ࢔ࡢ࢞ࢫᇶᮏゎᯒࢆᮾ໭኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚⥅⥆ᐇ᪋ࡋࠊ➨㸰ᮇࢥ࢔ࡢᗏ㒊ࡲ࡛᏶஢
ࡋࡓࠋ ᐃᡂศࡣࠊCO2, CH4, N2O ࡢྛ⃰ᗘࠊį15N, į18O, O2/N2, Ar/N2, ྵ᭷✵Ẽ㔞࡛࠶ࡾࠊ᫬
㛫ศゎ⬟ࡣ⣙ 2000ᖺ࡛࠶ࡿࠋ 
࣭O2/N2ゎᯒ⤖ᯝࢆ⏝࠸ࡓ➨ 2 ᮇࢻ࣮࣒ࡩࡌࢥ࢔ࡢ඲య࡟ࢃࡓࡿᖺ௦Ỵᐃ࡟╔ᡭࡋࡓࠋ 
⼥࣭ゎἲ✵Ẽᢳฟࡢ㧗㏿໬࡜┬ヨᩱ໬࡟ྥࡅࡓ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨࢆᮾ໭኱Ꮫ࡜ඹྠ࡛⥅⥆ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ 
࣭JARE51 ࡟࠾࠸࡚ࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌ௜㏆࡟࠾ࡅࡿࣇ࢕ࣝࣥ✵Ẽࡢணഛ᥇㞟ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࣭NEEM ịᗋࢥ࢔ࡢ୍㒊࡟ࡘ࠸࡚ࠊKr/N2, Xe/N2, 86Kr/82Kr, 40Ar/36Ar, 15N/14N ࢆྵࢇࡔẼయᡂศ
ࡢゎᯒࢆࢫࢡࣜࢵࣉࢫᾏὒᏛ◊✲ᡤ࡛⾜ࡗࡓࠋ᏶᪂ୡᚋᮇࡢヨᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧ᅾࡢ Kr/N2, 
Xe/N2 ್࡜ᩚྜⓗ࡞್ࢆᚓࡓࠋ 
 
㸺➨ᅄ⣖ᆅᙧᆅ㉁㸼 
࣭ࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅ࡛ࡣࠊịᗋኚື࡟ᑐᛂࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᆅᙧ㠃ࡢ༊ศࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ
࡟ྛᆅᙧ㠃ࡢ㢼໬ᗘホ౯ࢆᐇ᪋ࡋࠊ᪂⏕௦ࡢịᗋኚືྐࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢᏱᐂ⥺⾲㠃↷ᑕ
ᖺ௦⏝ᒾ┙ヨᩱࢆ 33 ᆅⅬ࠿ࡽ᥇ྲྀࡋࡓࠋ 
࣭ࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ࠊ࣮ࣜࢭ࣭ࣝࣛࣝࢭ༙ࣥᓥࠊࢡࣛ࢘ࣥ‴࠾ࡼࡧࢣ࣮ࣉࢲ࣮ࣥࣞ࿘㎶ࡢ኱
㝣Ჴ࡟࠾࠸࡚࣐ࣝࢳࢼ࣮ࣟࣅ࣮࣒ࠊᆅᒙ᥈ᰝࢆ⾜࠸ࠊ኱㝣Ჴୖ࡟࠾ࡅࡿ᭱⤊ịᮇࡢᮾ༡ᴟịᗋ
ኚືྐࢆ㆟ㄽࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓࠋ 
࣭ࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴໭㒊࡜୰㒊ࡢᏱᐂ⥺⾲㠃↷ᑕᖺ௦ ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㈅໬▼ࡢᨺᑕᛶⅣ
⣲ᖺ௦ ᐃ࡜ᒙᗎᏛⓗ࡟୍⮴ࡋ࡞࠸್ࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊヨᩱ᥇ྲྀᆅⅬ࡜᥇ྲྀ᪉ἲࡢ෌᳨ウ
ࢆ⾜࠸ࠊ∦㯞ᒾࡢᇶ┙ᒾཬࡧ㏞Ꮚ▼ࡢ㢼໬≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚Ᏹᐂ⥺⾲㠃↷ᑕᖺ௦ ᐃ࡟㐺ࡉ࡞࠸ヨ
ᩱࡀከᩘྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋࡇ 
ࢀ࡟ࡼࡾࠊᏱᐂ⥺⾲㠃↷ᑕᖺ௦ࡢヨᩱ᥇ྲྀᆅⅬࡢ㐺ษ࡞㑅ᢥ࡜ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ᪉ἲࡢᨵⰋࢆ㐍ࡵ
ࡿᚲせᛶࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡾࠊࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅ࡛ࡣࡑࡢ⤒㦂ࢆ⏕࠿ࡋࡓヨᩱ᥇ྲྀࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ 
࣭ࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ࡢ኱㝣Ჴୖࡢᾏᗏሁ✚≀ࢥ࢔ࡢ⌛⸴ศᯒ࡜Ⅳ⣲ྵ㔞 ᐃࢆ⾜࠸ࠊ᏶᪂ୡ
୰ᮇ࡟ ᬮ࡞ᾏὒ⎔ቃࢆ♧၀ࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
࣭ࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴Ἀࡢᾏᗏሁ✚≀ࢥ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒾ▼☢Ẽࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ኚື࡜ᚤ໬▼ᒙ
ᗎ࡟ᇶ࡙ࡃ⦅ᖺ࡜㸪Ⅳ⣲࣭❅⣲ྠ఩యẚࡢኚື࡞࡝࠿ࡽ MBE ࡟࠾ࡅࡿ༡኱ὒࡢᾏὒ⎔ቃኚື
ࡢᏑᅾࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡚ࡁࡓࠋ 
࣭༡ᴟ኱㝣ࡢ Near-field ࡟࠾ࡅࡿ᏶᪂ୡࡢ┦ᑐⓗᾏỈ‽ኚື᭤⥺࡛♧ࡉࢀࡿᛴ⃭࡞ᾏ㏥᫬ᮇ࡜
᏶᪂ୡࡢịᗋࡢ⼥ịྐࢆ Glacial isostatic adjustment ࣔࢹࣝ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ࠊ᏶᪂ୡࡢ༡ᴟịᗋ⼥
ịྐ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᾏỈ‽࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࠋ 
࣭CLIMAP ࡢ༡ᴟịᗋࣔࢹࣝࡢᨵⰋ࡟ྥࡅ࡚ࠊ኱㝣Ჴ⦕㎶࡟࠾ࡅࡿịᗋᮎ➃ࡢ఩⨨ࢆኚ࠼࡚ࠊ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᾏỈ‽ኚື࡟୚࠼ࡿ㔞ⓗ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭Glacial isostatic adjustment ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸㸪⢓ᙎᛶᆅ⌫ࡢኚᙧ࡜ゝ࠺ほⅬ࠿ࡽ㸪༡ᴟịᗋࢆᆅ
⌫⾲㠃࡟࠾ࡅࡿⲴ㔜࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼㸪༡ᴟ኱㝣࿘⦕ࡢᆅᙧⓗ≉ᚩ࡟ᑐࡍࡿ༡ᴟịᗋࡢᙳ㡪ࢆᐃ㔞
ⓗ࡟ホ౯ࡋ㸪༡ᴟ࿘⦕ࡢ኱㝣Ჴ῝ᗘ㸪༡ᴟịᗋࡢ┒⾶࠾ࡼࡧᆅ⌫ෆ㒊⢓ᛶᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ
⾜ࡗࡓࠋ 
࣭ᾏᗏሁ✚≀ࡢྂᆅ☢Ẽᙉᗘ࡜ Be-10 ࣇࣛࢵࢡࢫኚື࠿ࡽ㸪ྂ ᆅ☢Ẽ Lock-in depth㸦⣙ 15 cm㸧
ࢆỴᐃࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᆅ☢Ẽኚື࡟ᇶ࡙ࡃᾏᗏሁ✚≀࡜࢔࢖ࢫࢥ࢔ࡢ㧗⢭ᗘᖺ௦ᑐẚᡭ
ἲࢆ☜❧ࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪B-M ቃ⏺ࡢᖺ௦ࡀ⣙ 77 ୓ᖺ࡟ኚ᭦ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
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㸰㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲

3㸬బ⸨ ኟ㞝
◊✲ㄢ㢟 ༡໭୧ᴟ࠿ࡽࡳࡓ࣮࢜ࣟࣛ࡜㟁☢ᅪኚືࡢ◊✲
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ᒣᓊஂ㞝䞉୰ᮧ༟ྖ䞉ᐑᒸ㻌 ᏹ䞉㛛಴㻌 ᫛䞉⾜ᯇ㻌 ᙲ䞉ᒸ⏣㞞ᶞ䞉ሐ㻌 㞞ᇶ䞉㻌
ᑠᕝὈಙ䞉෠ᕝ႐ᘯ䞉ඖሙဴ㑻㻌
ேᩘ ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ 
ᴟᇦࡣᏱᐂࡢ❆࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࣮࡛࢜ࣟࣛ௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊኴ㝧㢼࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀᆅ⌫ᅪ࡟ὶ
ධ࣭㍺㏦࣭ᾘ㈝ࡉࢀࡿᵝ┦ࡀᴟᇦ࡛㢧ⴭ࡟⌧ࢀࡿࠋࡇࡢᴟᇦࡀ᭷ࡍࡿ⛉Ꮫⓗ౯್ࢆ⏕࠿ࡋࠊྛ✀ࣞ
࣮ࢲ࣮ࡸගᏛほ ࡞࡝⥲ྜⓗ࣭ඛ➃ⓗ࡞ほ ᡭἲ࣭ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨࡸᅜෆ࣭ᅜ㝿ඹྠほ ◊✲ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡢ௻⏬࣭㐠⏝࣭ྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡞࡝ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊኴ㝧㢼࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀᆅ⌫ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㟁
☢⎔ቃࡸ኱Ẽኚື࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࠊࡘࡲࡾࠊࠕኴ㝧Ѹᆅ⌫⣔ࢩࢫࢸ࣒◊✲ࠖࡢࣇࣟࣥࢸ࢕࢔ࢆ┠ᣦࡍࠋ
 ≉࡟ࠊ᫛࿴ᇶᆅࡣ࣮࢜ࣟࣛᖏࡢ┤ୗ࡟఩⨨ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ࣮࢜ࣟࣛほ ࢆ᥎㐍ࡍࡿ࠺࠼࡛⤯ዲࡢほ
 Ⅼ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢᆅ☢ẼඹᙺⅬࡀ࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ࡟఩⨨ࡍࡿࣘࢽ࣮ࢡᛶࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
ࡽࡢ฼Ⅼ࡜ 6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮ࡸගᏛ⿦⨨࡞࡝ࡢඛ➃ᢏ⾡ࢆ᭱኱㝈㥑౑࣭Ⓨ᥹ࡋࠊᴟᆅ◊✲ᡤࡢ࠾
ᐙⱁ࡜ࡋ࡚ᅜ㝿ⓗ࡟࣮ࣜࢻࡋ࡚࠸ࡿ࣮࢜ࣟࣛࡢⓎ⏕ᶵᵓ࡜ᴟᇦ㟁☢ᅪኚືࡢ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ 
≉࡟ࠊ,3< ᮇ㛫ࡢᅜ㝿ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ,QWHUKHPLVSKHULF&RQMXJDF\LQ*HRVSDFH
3KHQRPHQDDQGWKHLU+HOLRVSKHULF'ULYHU㸦,&(67$5,+<㸧ィ⏬࡟㈉⊩ࡍࡿࠋࡇࡢィ⏬ࡣࠊ༡໭
୧ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ㉸㧗ᒙ⌧㇟ࡸ㟁☢⎔ቃࡢ㢮ఝᛶࡸ㐪࠸ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ほ ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᆅ⌮ⓗ࣭
ᆅ☢Ẽⓗ࡞༡໭ᑐ⛠ᛶ࣭㠀ᑐ⛠ᛶ࡟㉳ᅉࡍࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡸ≀㉁ࡢὶධ࣭㍺㏦࣭ᾘ㈝࣭ኚ㉁㐣⛬ࡸ
ࡑࡢᶵᵓࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢィ⏬࡟࿧ᛂࡋࠊ࣮࢜ࣟࣛᖏࡢ᫛࿴ᇶᆅ㸫࢔
࢖ࢫࣛࣥࢻඹᙺⅬࠊࡉࡽ࡟㧗⦋ᗘഃ࡟఩⨨ࡍࡿ୧ᴟࡢ࢝ࢫࣉᇦࡸᴟෙᇦ࡟࠾࠸࡚ගᏛ⿦⨨ࡸ࣮ࣞ
ࢲ࣮࣭☢ຊィ࡞࡝࡟ࡼࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡほ ࢆ⾜࠺ࠋ

◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ

࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿほ ◊✲
㸧࣮࢜ࣟࣛࡢඹᙺᛶ࡟㛵ࡍࡿほ ◊✲
ྍど࣮࢜ࣟࣛࡢほ 
 ࢔࢖ࢫࣛࣥࢻഃࡢࣇࢵࢧࣇ࢙࡛ࣝࡣࠊᖺ  ᭶ ᪥࠿ࡽ ᪥ࡢ㛫⁫ᅾࡋࠊ᫖ᖺ ᭶࡟୙ල
ྜࡀⓎ⏕ࡋࡓ FK ᤲኳࣇ࢛ࢺ࣓࣮ࢱࡢ≧ἣ☜ㄆࢆࡋࡓ⤖ᯝࠊ⌧ᆅ࡛ࡢಟ⌮ࡣᅔ㞴࡜ุ᩿ࡋࠊࢩࢫࢸ
୍࣒ᘧࢆ᪥ᮏ࡟ᣢࡕᖐࡾࠊ〇㐀ᴗ⪅࡟Ώࡋࠊಟ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅഃ࡛ࡣࠊ ᖺ  ᭶࡟ྠᆺ
ࡢ FK ᤲኳࣇ࢛ࢺ࣓࣮ࢱࢆ᝟ሗฎ⌮Ჷᒇୖ࡟タ⨨ࡋࠊྠᖺ ᭶ࡼࡾ ᭶ࡲ࡛ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢹ࣮
ࢱࡣほ ⩣᪥࡟ࡣᴟᆅ◊࡟⮬ືఏ㏦ࡉࢀࠊࡑࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆඖ࡟ࠊ࣮࢜ࣟࣛࣈ࣮ࣞࢡ࢔ࢵࣉ᫬ࡢࣉ
ࣟࢺ࣮ࣥ࢜ࣟࣛࢫ࣌ࢡࢺࣝ≉ᛶࡢኚ໬ࡸࠊ'063 ⾨ᫍࡢ࢖࢜ࣥほ ࡜ࣉࣟࢺ࣮ࣥ࢜ࣟࣛࢫ࣌ࢡࢺࣝ
≉ᛶ࡜ࡢ㛵ಀࠊ࡟╔┠ࡋࡓゎᯒ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊᮾ໭኱Ꮫࡢಟኈㄽᩥ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡟⡆᫆ᆺ
ࡢ඲ኳⓑ㯮 79࣓࢝ࣛࢩࢫࢸ࣒㸦:DWHF㸧ࢆᑟධࡋࠊ᭶ኪ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭶㞃ࡋ࡞ࡋ࡟඲ኳࡢ࣮࢜ࣟࣛά
ືࡢࣔࢽࢱ࣮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࢳࣙࣝࢿࢫ࡛ࡶ⡆᫆ᆺ඲ኳ࣓࢝ࣛ㸦:DWHF 〇࣓࢝ࣛ㸧
ࢆ᪂ࡓ࡟タ⨨ࡋࠊࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛㐃⥆ⓗ࡟࣮࢜ࣟࣛࡀ⮬ືほ ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ༡໭ඹ
ᙺⅬ࣮࢜ࣟࣛࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟⾲♧࡛ࡁࡿ࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡸ⏬ീࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᩚഛࡋࡓࡇ࡜࡛ࠊ㎿
㏿࡞ࢹ࣮ࢱᥦ౪ࡸ࣮࢜ࣟࣛ⏬ീゎᯒࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ࣮࣮࢜ࣟࣛ࢟ࣕࣥ࣌ࣥほ ᮇ㛫୰ࠊ ᭶ 
᪥ࡢኪ୰࠿ࡽ  ᪥ࡢᮍ᫂࡟࣮࢜ࣟࣛάືࡀ࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ࡜᫛࿴ᇶᆅ࡛ྠ᫬࡟ほ ࡉࢀࡓࠋࡇࡢඹ
ᙺⅬ࣮࢜ࣟࣛ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡞ゎᯒࢆ㐍ࡵࠊࡑࡢ◊✲ᡂᯝࡀ -*5 ㄅ࡟ཷ⌮ࡉࢀࡓࠋ
 㠀ඹᙺ࣮࢜ࣟࣛࡢⓎ⏕ᶵᵓࢆㄪᰝࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊᆅ⌫☢Ẽᅪࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࣔࢹࣝ࡜ ' ྍど໬
ࢶ࣮ࣝࢆ౑ࡗ࡚ࠊ࣮࢜ࣟࣛ࡟࡜ࡶ࡞࠺ㅖ⌧㇟ࡢ෌⌧ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ◊✲ࡢ⤖ᯝࠊ
࣮࢜ࣟࣛࡢⓎ⏕᫬࡟⌧ࢀࡿ཯☢ᛶⓗ࡞ᛶ㉁ࡀ㠀ඹᙺⓗ࡞࣮࢜ࣟࣛࡢⓎ⏕࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝ࡜ேᕤ⾨ᫍほ ࢹ࣮ࢱࡢ⤫ィ⤖ᯝ࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
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ࡼࡾᐃ㔞ⓗ࡞ゎᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
㸧㹋㹄ᖏ࣮࢜ࣟࣛ㟁Ἴࡢほ 
࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ࣭ࣇࢵࢧࣇ࢙ࣝほ ᡤ㸦 ᖺ㹼㸧࡜ࢫࣂ࣮ࣝࣂࣝㅖᓥࣟࣥࢢ࢖ࣖࣅࣥ㸦 ᖺ
㹼㸧࡟࠾࠸࡚ 0)ᖏ࣮࢜ࣟࣛ㟁Ἴࡢ⥅⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ᖖ᫬ほ ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡀࠊ
᭶࡟ࡣࣟࣥࢢ࢖ࣖࣅࣥ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࣥࢸࢼࡸཷಙᶵࡢᨵಟ࡜㟁☢ࣀ࢖ࢬࡢపῶࡢࡓࡵࡢ⌧ᆅసᴗࡀ
⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࢀࡽ ᆅⅬࡢᆅୖほ ࡛ᚓࡽࢀࡓ 0)ᖏ࣮࢜ࣟࣛ㟁Ἴ㸦DXURUDOURDUࠊ0)EXUVW㸧ࡢ
࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௚ࡢ」ᩘࡢᆅୖほ ࢹ࣮ࢱ㸦☢ຊィࠊ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱࠊගᏛほ ࠊ
࢖࢜ࣀࢰࣥࢹ࡞࡝㸧࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽࠊฟ⌧≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゎᯒࢆ⾜࠸ࠊᮾ໭኱Ꮫࡢ༤ኈㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡲ
࡜ࡵࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ༤ኈㄽᩥ࡛ࡣࠊୖ㒊㟁㞳ᅪ࠿ࡽᨺᑕࡉࢀࡿ 0) ᖏ࣮࢜ࣟࣛ㟁Ἴᨺᑕ7+5
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ $NHERQR ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓゎᯒ࡜ୖࠊ グᆅୖほ ⤖ᯝ࡜ࡢẚ㍑ࢆᇶ࡟ࡋࡓᨺᑕᶵᵓࡢ
㆟ㄽࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢෆᐜࡣ *5/ ㄅ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿࠋ

 6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ◊✲
㸧᫛࿴ᇶᆅ▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ㐠⏝࣭⥔ᣢཬࡧඹྠ◊✲᥎㐍
 6(168 ᫛࿴ 6XSHU'$51▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ㐠⏝ࡋࠊ෇⁥࡟ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࠊ㛵ಀ◊✲ᶵ㛵࣭◊✲⪅࡟
ࢹ࣮ࢱࢆ㓄ᕸࡋࠊࡲࡓゎᯒ⎔ቃࢆᩚ࠼ࠊඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿⅭࡢດຊࢆ⥅⥆ⓗ࡟⾜ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊ᫛
࿴࣮ࣞࢲ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡢၥ㢟Ⅼ㸦࢔ࣥࢸࢼಖᏲ᪉ἲࡢᢤᮏⓗ࡞ぢ┤ࡋ࡜᪂ࡋ࠸ಖᏲ᪉ἲࡢᐇ᪋ࡢⅭࡢ
‽ഛ㸧࡟㛵ࢃࡿ௳࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᫛࿴࣮ࣞࢲ࣮ࡢ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣮ࣞࢲ࣮໬ࡢ‽ഛ
ࡶⱥᅜࣞࢫࢱ࣮኱Ꮫ࡜ࡢඹྠ࡟ࡼࡾࠊᚲせᇶᯈࡢධᡭࡸࠊࢯࣇࢺ࢚࢘࢔ࡢ‽ഛ➼ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
㸧6XSHU'$51▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓඹྠ◊✲᥎㐍
 ඹྠ◊✲⏝ゎᯒ⎔ቃᨵၿࡢⅭࠊᑟධࡉࢀࡓィ⟬ᶵ᭦᪂ཬࡧ 5$,' ⿦⨨࡟ࡼࡿゎᯒ⎔ቃࡢ᭦᪂ࡶ㝶
᫬ᐇ᪋ࡋࡓࠋ≉࡟ࠊ኱Ꮫ㛫㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊཬࡧ (,6&$7 ࢢ࣮ࣝࣉ࡜㐃ᦠࡋࠊඹྠ◊✲᥎㐍ࡢ┠ⓗ
࡛ࠊ6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮ࢹ࣮ࢱゎᯒㅮ⩦఍࡟࠾࠸࡚ࠊゎᯒࢯࣇࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩦఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋඹ
ྠ◊✲ࡣᅜෆࠊᅜእࢆྵࡵࠊከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡀࠊ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊⱥᅜࣞࢫࢱ࣮኱Ꮫࡼࡾ኱Ꮫ㛫㐃ᦠࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ⤒㈝࡛ࠊ$GULDQ*URFRWW Ặࢆᣍࡁࠊ⣙㸱ࣨ᭶࡟ࢃࡓࡾࠊࢧࣈࢫࢺ࣮࣒ࡢ༡໭ඹᙺᛶ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲௚ࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
6XSHU'$51 ࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿ᪂ࡋ࠸㧗᫬㛫ศゎ⬟ほ ࡢᐇ⌧࡜ගᏛほ ࡜ࡢྠ᫬ほ ࡟ࡼࡿ࢜
࣮ࣟࣛࡢ◊✲
 ࡇࢀࡲ࡛ࠊ6XSHU'$51ࢆ⏝࠸࡚ࡢほ ࡣࠊ≉ᐃࣅ࣮࣒ἢ࠸ࡢ㸯ḟඖࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸰⛊⛬ᗘ
ࡢ᫬㛫ศゎ⬟࡛ࡢほ ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊỈᖹ㸰ḟඖࡢほ ࡣࠊ㸱㸮⛊⛬ᗘࡢ᫬㛫ศゎ⬟ࡋ࠿࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢⅭࠊࣈࣞ࢖ࢡ࢔ࢵࣉ࣮࢜ࣟࣛࡸ⬦ື࣮࢜ࣟࣛ➼ࠊ᫬㛫ࢫࢣ࣮ࣝࡢ▷࠸⌧㇟ࡢ㟁㞳ᅪ
࡟࠾ࡅࡿ≀⌮ᶵᵓࡢゎ᫂ࡢⅭ࡟㘽࡜࡞ࡿࠊ㸰ḟඖࡢ㟁ሙᵓ㐀ࡢ᫬㛫Ⓨᒎ➼ࡣ᥎ ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢၥ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿⅭࠊ᪂ࡋ࠸ほ ᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࠊ㸰ḟඖࡢ㟁㞳ᅪࣉࣛࢬ࣐ࢻࢵࣉ࣮ࣛ㏿ᗘᡈ࠸ࡣ
㟁ሙࢆ㸰⛊௨ෆࡢ㧗࠸᫬㛫ศゎ⬟࡛ほ ࡍࡿࡇ࡜ࢆᐇ⌧ࡋࠊ࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣞࢲ࣮࡜࣮࢜
ࣟࣛගᏛྠ᫬ほ ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋヲ⣽࡞ゎᯒࡣ⌧ᅾ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࡀࠊ6XSHU'$51࡟ࡼ
ࡿ᪂ࡋ࠸ほ ᢏ⾡ࡢ☜❧࡟ࡼࡾࠊ㐣Ώⓗ⌧㇟ࡢ㟁㞳ᅪ࣭☢Ẽᅪ⤖ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡀ௒ᚋⓎᒎࡍࡿ
♏ࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
㸧ኟᏘᴟᇦ୰㛫ᅪ࢚ࢥ࣮ࡢほ ◊✲
 ኟᏘᴟᇦ୰㛫ᅪ࢚ࢥ࣮㸦306(㸧ࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࠊ㐣ཤᩘᖺ࡜ྠᵝࠊ ᖺ  ᭶࡟࠾࠸࡚ࠊ
6XSHU'$51'LVFUHWLRQDU\7LPH ᫬࡟ࠊ306( ほ ࣮ࣔࢻ࡛ࡢほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᖺ ᭶࡟᫛࿴ᇶ
ᆅୖ✵࡛ᙅ࠸ኪග㞼ࡀほ ࡉࢀࡓࡀࠊ᫛࿴ 6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮࡛ࡣࡇࢀ࡟ྠᮇࡋࡓ 306( ࡣほ ࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ306( ࡣ୰㛫ᅪᐮ෭໬ࡢᣦᶆ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡇࢀࢆ᳨ドࡍࡿ࡟ࡣ  ᖺ௨ୖࡢ㛗ᮇ࡟ࢃ
ࡓࡿࢹ࣮ࢱ⵳✚ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊ3$16< ࡜ 6XSHU'$51 ࢆ⏝࠸ࡓ༡ᴟ 306( ࡢ◊✲ࡀ㔜せ࡟࡞
ࡿࠋ
㸧࣮ࣞࢲ࣮࡜ྍど࣮࢜ࣟࣛ࡜ࡢẚ㍑ほ 
᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ ᖺ  ᭶࡟࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ࡟࠾࠸࡚඲ኳ79࣓࢝ࣛ࡜▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ
࣮࢜ࣟࣛࡢ⥲ྜほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ௒ᖺᗘࡣࠊࣅ࣮࣒ࢆ㧗㏿࡟ᤲᘬࡍࡿほ ࣮ࣔࢻ࡛࣮ࣞࢲ࣮ࡢ㐠⏝
ࢆ⾜࠸ࠊ࣮࢜ࣟࣛ㏆ഐࡢ㟁ሙࢆ⛊ࡢ࣮࢜ࢲ࣮࡛ḟඖⓗ࡟ྍど໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋほ ᮇ㛫
୰ࡢᬌ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢࣃࢵࢳ≧ࡢ࣮࢜ࣟࣛࡀኴ㝧᪉ྥ࡬ࢻࣜࣇࢺࡍࡿ⌧㇟ࢆぢ࠸ࡔࡋࡓࠋ
ࡇࡢࣃࢵࢳ≧࣮࢜ࣟࣛࡢ࿘ᅖࡢ㟁ሙᵓ㐀ࢆ▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ศᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ࣮࢜
ࣟࣛࡢෆ㒊࡛㟁ሙࡀᙅࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ࣮࢜ࣟࣛࡢ㝆ࡾ㎸ࡳ࡟కࡗ࡚
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㟁Ẽఏᑟᗘࡀୖ᪼ࡋࠊ㟁ὶࡢ㐃⥆ᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟㟁ሙࡀᙅࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࠋࡇࡢ
⤖ᯝࢆㄽᩥ࡟ࡲ࡜ࡵࠊ-*5ㄅ࡟ᢞ✏ࠊ⌧ᅾ༳ๅ୰࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ௚ࡢᬌ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࣮࢜ࣟ
ࣛࣈࣞ࢖ࢡ࢔ࢵࣉࡢ㐣⛬࡛ࠊ࣮࢜ࣟࣛࡢ࿘ᅖ࡛⃭ࡋࡃኚືࡍࡿ㟁ሙࢆ࣮ࣞࢲ࣮ほ ࡟ࡼࡗ࡚ḟ
ඖⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡣࠊ௒ᖺᗘࡼࡾᑟධࡋࡓࠊ㉸㧗᫬㛫ศゎ⬟ḟඖ࣮ࣞࢲ࣮ほ
 ࣮ࣔࢻࡢ᭷ຠᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋヲ⣽࡟ࢹ࣮ࢱࢆゎᯒࡋ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᖺ ᭶࡟ࣀ࢙࣮ࣝ࢘࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿḢᕞ㠀ᖸ΅ᛶᩓ஘࣮ࣞࢲ࣮㸦(,6&$7㸧࡜ 79࣓࢝ࣛࠊ▷Ἴࣞ
࣮ࢲ࣮࡟ࡼࡗ࡚ྲྀᚓࡉࢀࡓ࣮࢜ࣟࣛࡢᚤ⣽ᵓ㐀ほ ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⬦ື࣮࢜ࣟ
ࣛ࡟కࡗ࡚᫬㛫ኚ໬ࡍࡿ㟁Ꮚᐦᗘ࣭ 㟁ሙࡢᵝ┦ࢆ㧗᫬㛫ศゎ⬟ࡢ(,6&$7ほ ࡟ࡼࡗ࡚ᤕࡽ࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ -*5 ㄅ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ
 ᖺ᭶࠾ࡼࡧᖺ᭶࡟Ḣᕞ㠀ᖸ΅ᛶᩓ஘㸦(,6&$7㸧ࢺ࣒ࣟࢯ 8+)࣮ࣞࢲ࣮ࢆ⏝
࠸ࡓ≉ูᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࠊィ ᬌࡢ࠺ࡕࡢᬌ࡟ኳೃཬࡧ࣮࢜ࣟࣛάື࡟ᜨࡲࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ⬦ື࣮࢜ࣟࣛࡢほ ⓗ◊✲ࢆ㛤ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᖺ᭶࡟ᚓ
ࡽࢀࡓྠᵝࡢගᏛ࣮ࣞࢲ࣮ྠ᫬ほ ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ࠊ⬦ື࣮࢜ࣟࣛࡢ᫂⁛࡜ྠᮇࡋࡓ㟁Ꮚᐦᗘࡢኚ
ື࡜ࠊ⬦ື࣮࢜ࣟࣛ࡜ྠᮇࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ⫼ᬒࡢ㟁ሙࡢኚືࢆぢฟࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊ㟁Ꮚᐦ
ᗘࡢቑῶ࡟క࠺㟁Ẽఏᑟᗘࡢኚືࡀ⬦ື࣮࢜ࣟࣛࡢ࿘㎶ࡢ㟁ὶࡢᵓ㐀ࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚ศᴟ㟁ሙࢆⓎ⏕ࡉࡏࡓࡶࡢ࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ◊✲ᡂᯝࢆㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࠊ-*5 ㄅ࡟Ⓨ
⾲ࡋࡓࠋ
㸧(,6&$7 ຍ⇕ᐇ㦂࡜㟁㞳ᅪ㟁Ꮚᐦᗘ୙つ๎ᵓ㐀
6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮ほ ࡢᨵⰋཬࡧLPDJLQJ࣮ࣞࢲ࣮໬ࡢⅭࡢ㛤Ⓨࢆⱥᅜࣞࢫࢱ࣮኱Ꮫ࡜ࡢඹྠ
࡛㐍ࡵࡓࠋࡲࡓࠊ ᖺ ᭶ཬࡧ  ᖺ ᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓ≉ูᐇ㦂᫬࡟ᚓࡽࢀࡓ 6XSHU'$51࣮ࣞࢲ
࣮㸫(,6&$7 ඹྠほ ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒཬࡧࡑࡢᡂᯝⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸧໭ᾏ㐨㝣ู୰⦋ᗘ▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮࡜ࡢẚ㍑◊✲
 㟁㞳ᅪ࣭⇕ᅪ࡟࠾ࡅࡿࠊᴟᇦ࠿ࡽ୰⦋ᗘ㡿ᇦ࡬ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㍺㏦㐣⛬ࢆ◊✲ࡍࡿࡓࡵࠊᖹᡂ 
ᖺ  ᭶࡟✌ാࢆ㛤ጞࡋࡓ 6XSHU'$51+RNNDLGR+)UDGDU໭ᾏ㐨㝣ู +) ࣮ࣞࢲ࣮ࡢࢹ࣮ࢱ࠾ࡼ
ࡧᴟᇦ 6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮ࡢࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋ࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⣙  ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡿほ ᮇ㛫୰࡟ࠊኤ
᪉ഃ࡟࠾ࡅࡿࢧࣈ࣮࢜ࣟࣛᖏ࢖࢜ࣥࢻࣜࣇࢺཬࡧࡑࡢ᫬㛫࣭✵㛫ኚືࠊ᫨㛫ഃ࡟࠾ࡅࡿ኱つᶍఏᦙ
ᛶ㟁㞳ᅪᨐ஘ࠊ᫨ኪ୧᫬㛫ᖏ࡟࠾ࡅࡿ୰つᶍ኱つᶍఏᦙᛶ㟁㞳ᅪᨐ஘࡞࡝ࡀほ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
ᴟᇦ࣮ࣞࢲ࣮ࡢࢹ࣮ࢱ࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ,0) ࡀ༡ྥࡁ࡟ኚ໬ࡋࡓ࡜ࡁࡢ᫨㛫ഃᑐὶ㡿ᇦ
ࡢᣑ኱➼ࡢ⌧㇟ࢆᗈᇦ࡟ࢃࡓࡾ㛗᫬㛫ࣔࢽࢱ࣮࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 6XSHU'$51໭ᾏ㐨࣮ࣞ
ࢲ࣮ࠊᅜෆ *36 ཷಙ⥙ࠊ኱Ẽග඲ኳ࣓࢝ࣛࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓほ ࠿ࡽࠊ㧗⦋ᗘ࡛⏕ᡂࡉࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿ୰つᶍఏᦙᛶ㟁㞳ᅪᨐ஘067,'ࡀ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏࠊ໭ᾏ㐨ࢆ⤒࡚᪥ᮏࡢ༡➃ࡲ࡛ఏᦙࡍࡿᵝᏊࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ067,'ࡣࢫ࣏ࣛࢹ࢕ࢵࢡ(ᒙ࡜㟁Ẽⓗ࡟ᙉࡃ⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶุ᫂ࡋࡓࠋ
㸧⾨ᫍ࡜ࡢẚ㍑ほ 
6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮ࡢ㧗᫬㛫ศゎ⬟ࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࠊ,0$*( ⾨ᫍ࡜ᆅ☢Ẽࡢほ ࢹ࣮ࢱࢆຍ࠼࡚ࠊ࢝ࢫ
ࣉ࡟ぢࡽࢀࡿࣉࣟࢺ࣮ࣥ࢜ࣟࣛࢫ࣏ࢵࢺࡢෆ㒊࡜࿘㎶࡟࠾ࡅࡿࣉࣛࢬ࣐ᑐὶ≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊྂࡃ࠿ࡽ3ROHZDUGPRYLQJDXURUDOIRUP࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ࣮࢜ࣟࣛ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣉࣟ
ࢺ࣮ࣥ࢜ࣟࣛࢫ࣏ࢵࢺࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ඹᏑࡋࠊ࢝ࢫࣉࡢ✵㛫ᵓ㐀ࢆసࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊ6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮ࡢࡳࡢゎᯒ࠿ࡽࠊ࢝ࢫࣉࡢᴟഃ࡛࣮ࣞࢲ࣮࢚ࢥ࣮ࡢᕧどⓗ࡞ࣃࢵ
ࢳ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡣࠊ཯ኴ㝧᪉ྥ࡟ྥ࠿࠺ὶࢀࡢ⫼ᚋ࡟⤒ᗘ᪉ྥᡂศࡢ༟㉺ࡋࡓ㧗㏿ࣇࣟ
࣮ࡀὶࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡿ࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶศ࠿ࡗࡓࠋ











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3㸬 ሐ㞞ᇶ
◊✲ㄢ㢟 ᴟᇦ㟁☢Ẽᅪ࣭୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢ⤖ྜ࡜ኚື࡟㛵ࡍࡿ◊✲
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ బ⸨ኟ㞝䞉ᒣᓊஂ㞝䞉୰ᮧ༟ྖ䞉ᐑᒸ㻌 ᏹ䞉㛛಴㻌 ᫛䞉ᑠᕝὈಙ䞉⾜ᯇ㻌 ᙲ䞉㻌
ᒸ⏣㞞ᶞ䞉෠ᕝ႐ᘯ䞉Ụᑼ㻌 ┬㻌
ேᩘ ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ 
໭ᴟᇦ୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽࡣୗᒙࡢᑐὶᅪ࣭ᡂᒙᅪ࣭୰㛫ᅪ࠿ࡽ⇕ᅪ࣭㟁☢ᅪ࡟⮳ࡿᗈ⠊࡞
㡿ᇦࢆྵࡳࠊኴ㝧㢼ࡀᆅ⌫☢ຊ⥺࡜┦஫స⏝ࡋ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿ☢Ẽᅪࢆ⤒࡚ࡢୖ᪉࠿ࡽࡢኴ㝧㢼
㟁☢࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢὀධ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᴟᇦୗᒙ኱Ẽ࡜ࡢἼືࢆ௓ࡋࡓຊᏛⓗ࡞⤖ྜ➼࡟ࡼࡿୗ᪉࠿
ࡽࡢኴ㝧ᨺᑕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢὶࢀࡀ஺㘒ࡋࠊ㟁㞳኱Ẽ࡟ࡼࡿ㟁☢ຊᏛ࡞ࡽࡧ࡟୰ᛶ኱Ẽ࡟ࡼࡿᆅ
⌫ὶయຊᏛⓗ⌧㇟ࡢᆣላ࡛࠶ࡿ㛤ᨺࡉࢀࡓ」㞧⣔࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐦᗘࡢ⃰࠸ୗᒙࡢ୰ᛶ኱Ẽ࠿
ࡽᕼ࡛ⷧ㟁㞳ࡋࡓୖᒙ኱Ẽ࡟⮳ࡿࡇࡢ㑄⛣㡿ᇦ࡛⏕㉳ࡍࡿ✀ࠎࡢຊᏛⓗ⌧㇟ࡣ㸪┦஫࡟ᐦ᥋࡟
㛵㐃ࡋࡓᗈỗ࡞ᆅ⌫኱Ẽኚ㉁ࡢࢩࢢࢼ࡛ࣝ࠶ࡾࠊࢩࢼࣜ࢜ࡢᐃ㔞ⓗ࡞ゎ᫂ࡀᮏ◊✲ࡢࢸ࣮࣐࡛
࠶ࡿࠋ◊✲ࡢࢦ࣮ࣝࡣ㸦㸯㸧୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢ⤖ྜ࡜」㞧⣔࡟࠾ࡅࡿ≀⌮ㅖ⌧㇟ࠊᆅ⌫኱Ẽ
⎔ቃኚືࡢ◊✲ࠊ༡໭୧ᴟࡢ࣮ࣞࢲ࣮⩌ࠊගᏛほ ➼࡟ࡼࡿ༡໭ᑐẚ࡟どⅬ࡟⨨࠸ࡓ኱Ẽ኱ᚠ
⎔ࠊἼືࠊⓎග⌧㇟➼ࡢỗᆅ⌫ࢫࢣ࣮ࣝୟࡘ㛗ᮇ㛫ࡢḟඖほ ࡟ࡼࡿ୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽ⎔ቃ
࡜ࡑࡢኚືࡢໟᣓⓗ࡞⌮ゎࠊ㸦㸰㸧ほ ࡜㐃⤖ࡋࡓᩘ್ࣔࢹࣜࣥࢢ࡟ࡼࡿᐃ㔞≀⌮Ꮫⓗゎ᫂ࠊ
㉸㧗ᒙẼೃኚືண ࡜せ⣙ࡉࢀࡿࠋ

◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
࣭໭Ḣ࡟࠾ࡅࡿ EISCAT ࣮ࣞࢲ࣮࡜ࡑࡢ௚ࡢྛ✀࣮ࣞࢲ࣮ࠊගᏛほ ᶵჾࠊ㟁Ἴཷಙ 㸦ᶵMF
ᖏ࣮࢜ࣟࣛ㟁ἼࠊGPS ཷಙᶵ㸧࡞࡝ࢆ┦⿵ⓗ࡟⏝࠸ࡓほ ◊✲࡟ࡼࡾࠊ☢Ẽᅪ㸫㟁㞳ᅪ㸫⇕
ᅪ㸫୰㛫ᅪ⤖ྜ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊኪഃ࣮࢜ࣟࣛᖏ࡟࠾࠸࡚ࠊEISCAT ࣮ࣞࢲ࣮ࠊ
ࢀ࠸ࡵ࠸⾨ᫍࠊALIS ࡸࢺ࣒ࣟࢯගᏛᶵჾࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓඹྠほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊ㈗㔜࡞ྠ᫬ほ 
ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ㐣ཤ࡟ᚓࡽࢀࡓྠ᫬ほ ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟⬦ື࣮࢜ࣟࣛཬࡧࣉࣟࢺࣥ࢜
࣮ࣟࣛࡢゎᯒ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊJGR ㄅ࡟ᢞ✏ࡋࡓ 2 ⦅ࡢ◊✲ᡂᯝㄽᩥࡀཷ⌮ࡉࢀࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ኪഃ࣮࢜ࣟࣛᖏ࡟࠾ࡅࡿ࢖࢜ࣥୖ᪼ὶࡢኴ㝧άືᗘ౫Ꮡᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊✲ᡂᯝㄽ
ᩥࡀ JGR ㄅ࡟ཷ⌮ࡉࢀࡓࠋ 
࣭DELTA-2 ࣟࢣࢵࢺ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ㸦2009 ᖺ 1 ᭶㸧࡟ᚓࡽࢀࡓ⥲ྜほ ࢹ࣮ࢱࢆ୰ᚰ࡟ゎᯒ
ࡋࠊᡂᒙᅪ✺↛᪼ ᫬࡟࠾ࡅࡿୗ㒊⇕ᅪ࣭㟁㞳ᅪࡢ ᗘཬࡧ㢼㏿ኚ໬ࠊ⬦ື࣮࢜ࣟࣛⓎ⏕᫬ࡢ
ࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥศᕸࡢゎᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
࣭EISCAT ࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿ㧗㧗ᗘほ ࡟࡜ࡗ࡚᮲௳ࡢⰋ࠸ኟᮇ㸦6-7 ᭶㸧ཬࡧᆅୖගᏛྠ᫬ほ
 ࡀྍ⬟࡞෤ᮇ㸦11-2 ᭶㸧ࡢ᫨ഃ࢝ࢫࣉᇦࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࠊ㧗ᗘ 400-800 km ࡟࠾ࡅࡿ࢖࢜ࣥ
ୖ᪼ὶࡢほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࢀ࠸ࡵ࠸⢏Ꮚほ ᶵჾ࡟ࡼࡗ࡚ほ ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡜ EISCAT ࣮ࣞࢲ
࣮ࢹ࣮ࢱࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊ࢝ࢫࣉᇦ௜㏆࡟࠾ࡅࡿ࢖࢜ࣥୖ᪼ὶࡢ࢖࢜ࣥ⤌ᡂ㸦Ỉ⣲࢖࢜ࣥ࡜㓟⣲
࢖࢜ࣥࡢศᕸ㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢ◊✲ᡂᯝㄽᩥࡀ GRL ㄅ࡟ཷ⌮ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ࢝ࢫࣉᇦ௜
㏆࡛⏕ࡌࡿ࢖࢜ࣥୖ᪼ὶࡢኴ㝧㢼ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡟ᑐࡍࡿ౫Ꮡᛶࡸࠊ࢝ࢫࣉ㡿ᇦࡢ࣓ࢯࢫࢣ࣮ࣝࡢ
ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࠊ࢝ࢫࣉ㡿ᇦ௜㏆ࡢ㧗㏿୰ᛶ㢼ཬࡧࣉࣛࢬ࣐ࡢᛂ⟅ࢆㄪ࡭ࡓ◊✲ᡂᯝ㸦ィ 4 ⦅㸧
ࡀ JGR ㄅ࡟ཷ⌮/ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋ 
࣭ ᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊEISCAT ࢫࣦ࢓࣮ࣝࣂ࣮ࣝࣞࢲ࣮㸦ESR㸧࡟ࡼࡿ 1 ᖺ㛫㐃⥆ほ ࢹ࣮
ࢱࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊࣉࣛࢬ࣐ᨐ஘࡜࢖
࢜ࣥὶฟ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊✲ᡂᯝࢆᏛ⾡ㄅ࡟ᢞ✏ࡋࡓࠋ 
࣭໭Ḣࡢ3ὶ࣮ᫍࣞࢲ࣮ࡢほ ࢹ࣮ࢱࢆࡉࡽ࡟⵳✚ࡋ࡚᫖ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㔜ຊἼࡢゎᯒࢆ⥅⥆ࡍࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⫼ᬒ㢼ࡢヲ⣽ゎᯒࢆ㛤ጞࡋࡓࠋὶ࣮ᫍࣞࢲ࣮ࡢ࢚ࢥ࣮ཷಙ㡿ᇦࡀỈᖹ᪉ྥ࡟༙ᚄ
200-300kmࡢᗈࡀࡾࢆᣢࡘ஦ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ༡໭1000km௨ୖ࡟ᗈࡀࡿỈᖹ㡿ᇦෆࡢ⫼ᬒሙࡢ㐃⥆
ⓗ࡞㢼㏿ࡢኚ໬ࢆゎᯒࡍࡿᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࠊ⫼ᬒ㢼ࡢ༡໭ᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ఍࡛ሗ࿌ࡋࡓࠋ 
࣭ࢺ࣒ࣟࢯ࠾ࡼࡧࣟࣥࢢ࢖ࣖࣅࣥࡢ඲ኳ࣓࢝ࣛ⮬ືほ ࢆࢩ࣮ࢬࣥ୰⥅⥆ࡋࠊ࣮࢜ࣟࣛάືࢆ
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ࣔࢽࢱ࣮ࡍࡿᇶᮏࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚EISCAT࣮ࣞࢲ࣮ほ ࡢ㝿࡟ά⏝ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛⮬ື໬
ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓATV㸦඲ኳ࣮࢜ࣟࣛTV)࠾ࡼࡧWTV㸦ᗈゅ࣮࢜ࣟࣛTV㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⮬ືほ ࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࠊヨ㦂㐠⏝ࢆᐇ᪋ࡋࠊᐇ⏝໬ࡢ┠㏵ࡀࡘ࠸ࡓࠋ 
࣭ࣟࣥࢢ࢖ࣖࣅࣥKHOほ ᡤ࡛㐠⏝ࡍࡿ࣮࢜ࣟࣛࢫ࣌ࢡࢺࣝࢢࣛࣇ㸦ASG㸧ࢆⅬ᳨ࡢࡓࡵ8᭶
ᮎ࡟ᣢࡕᖐࡾࠊἼ㛗ᰯṇ࠾ࡼࡧ෌ㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ෌タ⨨ࡋࠊほ ࢆ෌㛤ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࢯࣇࢺ
࢙࢘࢔ᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢほ ࢹ࣮ࢱࢆඹྠ◊✲࣮࣋ࢫ࡛฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟෌
ゎᯒ࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࡛ᚓࡽࢀࡓOHᅇ㌿ ᗘほ ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊ୰㛫ᅪ⏺㠃㡿ᇦ ᗘࡢᏘ⠇ኚືࡸ኱
つᶍἼື࡟క࠺ኚືࢆ᥈ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊOH኱Ẽග࡟୚࠼ࡿ࣮࢜ࣟࣛάືࡢᙳ㡪ࢆㄪ࡭ࠊࡑࡢ⤖
ᯝࢆᅜ㝿Ꮫ⾡ㄅ࡟ᥖ㍕ࡋࡓࠋࡲࡓࡑࡢᡂᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊ⥲ྜ◊✲኱Ꮫ㝔኱Ꮫ」ྜ⛉ᏛᑓᨷࡢᏛ⏕
࡟Ꮫ఩ࡀᤵ୚ࡉࢀࡓࠋ 
࣭㧗ゎീᗘẼೃࣔࢹࣝ㸦KANTO-GCM㸧୰࡛෌⌧ࡉࢀࡓ୰㛫ᅪࡢ4᪥Ἴ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᛶ㉁࡜
ᡂᅉࢆㄪ࡭ࠊᡂᯝࢆㄽᩥ࡟Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ 
࣭໭ᾏ㐨኱ᶞ⏫࡛ࡢ㧗㧗ᗘẼ⌫ほ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᥦ᱌ࡀ୙᥇ᢥ࡜࡞ࡾᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ㐣ཤࡢ
୕㝣࡛ࡢ㧗㧗ᗘẼ⌫ほ ࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓⱥᩥ2⦅ࠊ࿴ᩥ2⦅ࡢㄽᩥࡀฟ∧ࡉࢀࡓࠋ 
࣭໭ᴟ࣭ࢽ࣮࢜ࣝࢫ࡛ࣥࡢ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹほ ࡟1ྡࡀཧຍࡋࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡢ໭ᴟᇦ࡛ࡢྛ
✀ࢰࣥࢹほ ࡟ྥࡅ࡚ࡢカ⦎࡜᝟ሗ཰㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ࢜ࢰࣥࢰࣥࢹほ ⤖ᯝ࡞࡝ࢆᇶ࡟ࡋࡓㄽᩥ3⦅ࡀฟ∧ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
3㸬 ᒣෆ ᜤ
◊✲ㄢ㢟 ᴟᇦ኱Ẽ—ᾏὒ—㞷ịᅪ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ᚠ⎔ࡢゎ᫂
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ࿴⏣㻌 ㄔ䞉ሷཎ໷㈗䞉ఀ⸨㻌 ୍䞉ᖹἑᑦᙪ䞉ᶫ⏣㻌 ඖ䞉᳃ᮏ┿ྖ䞉෠ᕝ႐ᘯ䞉㻌
㕥ᮌ㤶ᑑᜨ䞉㔝ᮧ኱ᶞ㻌
ேᩘ ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ 
ᆅ⌫つᶍẼೃ⎔ቃኚື࡟᭱ࡶᙳ㡪ࡢ኱ࡁ࠸኱Ẽ୰≀㉁ࡢࡩࡿࡲ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊᴟᇦ኱Ẽ୰ࡸ
㞷ịᅪࠊᾏὒࠊᾏὒ⏕≀ᅪ࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㔜せ࡞
ㄢ㢟ࡣ㸦㸯㸧ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ኱Ẽ୰࡛ࡢ≀㉁ࡢኚ㉁࠾ࡼࡧࡑࡢኚື࡟ᑐࡍࡿ኱Ẽࡢ㍺㏦㐣⛬ࠊ኱
Ẽᚠ⎔ሙࠊᑐὶᅪ—ᡂᒙᅪ஺᥮➼ࡢᙺ๭ࡢゎ᫂ࠊ㸦㸰㸧኱Ẽ࠿ࡽ㞷ịᅪ࡬ࡢྲྀࡾ㎸ࡳࡸ㞷ịᅪ
ࡢࢯ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢാࡁࡢゎ᫂ࠊ㸦㸱㸧ᾏὒಧ኱Ẽ஺᥮ࠊᾏὒ㉳※࣭⏕≀㉳※≀㉁ࡢᙺ๭ࡢゎ᫂
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛᪤࡟ࠊ༡ᴟࠊ໭ᴟ࡟࠾ࡅࡿ⌧ሙほ ࡣྛ✀ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ 
ィ⏬ࡢ୰࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢほ ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟⥲ྜⓗゎᯒࢆ㐍ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
༡ᴟࡢ⌧ሙほ ࡜ࡋ࡚ࡣࠊḟኟ㝲࡟ࡼࡾࠊࡋࡽࡏ⯪ୖ࡛◲໬ࢪ࣓ࢳࣝࡢほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊ ḟ࡛ࡢᾏ㮚୸ほ ࡟⥆ࡃࡶࡢ࡛ࠊ᪂ࡋࡃᑟධࡉࢀࡓࣉࣟࢺࣥ⛣ື཯ᛂ㉁㔞ศᯒィ
ࢆࡋࡽࡏ⯪ୖࡢࢥࣥࢸࢼࣛ࣎࡟タ⨨ࡋ࡚ࡢほ ࡜࡞ࡾࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢୗࠊ኱Ẽ୰⃰ᗘࡢ
㧗⢭ᗘほ ࢆ┠ᣦࡋ࡚ほ ᡭἲࡢ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊணഛⓗ⤖ᯝࢆᚓࡓࠋࡑࡢ௚ࠊ༡ᴟࠊ໭ᴟ࡛ࠊ
 ᐊຠᯝẼయࡸ࢚࢔ࣟࢰࣝ➼ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࡸ㛗ᮇほ ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ
ึࡢ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿ㓟⣲⃰ᗘࡢほ 㸦 ḟࡼࡾ㛤ጞ㸧⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࠊ኱Ẽ୰஧㓟໬Ⅳ⣲
ࡢ྾཰࣭ᨺฟࡢ᝟ሗࢆྵࡴ኱ࡁ࡞Ꮨ⠇ኚ໬ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡔほ ⤖ᯝࡢᮇ㛫ࡀ▷ࡃࠊࢺࣞ
ࣥࢻ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ᭷ᮃ࡞ほ ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡓࠋ
᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿ࢚࢔ࣟࢰࣝࡢ㞟୰ほ ࠿ࡽࠊ෤ᮇࠊど⛬ࡀపୗࡍࡿ͇ࡶࡸ͇ࡢࡼ࠺࡞≧
ែࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᤊ࠼ࡽࢀࠊࠕ༡ᴟ࣊࢖ࢬࠖ࡜ྡ௜ࡅࡽࢀࡓࠋ≉࡟྾཰ᛶࡢ࢚࢔ࣟࢰࣝࠊࣈ
ࣛࢵࢡ࣭࣮࢝࣎ࣥࡢᙳ㡪࡛ࠊ᳃ᯘⅆ⅏➼࡟ࡼࡾప⦋ᗘࡢ኱㝣࠿ࡽࡢ㛗㊥㞳㍺㏦࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛
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࠶ࡿ࡜ㄽᩥⓎ⾲ࡉࢀࡓ㸦+DUDHWDO㸧ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᵝࠎ࡞ほ ࠿ࡽࠊᑐὶᅪ⏺㠃࡜≀㉁㍺㏦ࡢၥ㢟ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓࠋ༡ᴟࡢᅪ⏺㠃㧗ᗘࡢ
Ꮨ⠇ኚ໬ࠊ⇕ⓗᅪ⏺㠃࡜࢜ࢰࣥ⃰ᗘ໙㓄࡛ᐃ⩏ࡉࢀࡿᅪ⏺㠃ࡢ㛵ಀࠊᅪ⏺㠃ࡢୖୗࡢᒙࡢᏳᐃ
ᗘࠊࡉࡽ࡟ࡣᴟᡂᒙᅪ㞼ࡀάⓎ࡞᫬࡟ࡣᑐὶᅪୖ㒊࡛ࡶ㞼ࡢάືࡀάⓎ࡟࡞ࡿࡇ࡜࡞࡝࡛ࠊ௒
ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࡓ㸦Tomikawa et al., 2009; Tomikawa and Yamanouchi, 2010㸧ࠋ 
ࡇࡢ◊✲ࡣࠊ⌧ሙほ ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ༡ᴟ࡛ࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊ➨ V ᮇ㸦1996—2000ᖺᗘ㸧
ࡢࠕ༡ᴟ኱Ẽ࣭≀㉁ᚠ⎔ほ  ࠖࠊ➨ VI ᮇ㸦2001—2005ᖺᗘ㸧ࡢࠕ༡ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅ⌫つᶍ኱
Ẽኚ໬ほ  ࠖࠊ➨ VII ᮇ㸦2006—2009 ᖺᗘ㸧㔜Ⅼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᴟᇦᐂ✵—኱Ẽ—ᾏὒࡢ┦
஫స⏝࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡿᆅ⌫⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲ࠖࡢ୍㒊ࠊ࠾ࡼࡧྛᮇࢆ㏻ࡋ࡚ࡢࠕ኱Ẽᚤ㔞ᡂศ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ ࠖࠊࡑࡋ࡚໭ᴟᇦࢫࣂ࣮ࣝࣂ࣭ࣝࢽ࣮࢜ࣝࢫࣥᇶᆅࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ኱Ẽほ ࡟ᇶ࡙
ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟኱Ẽᚠ⎔ࡢゎᯒⓗ◊✲ࢆేࡏ㐍ࡵࡓࠋ඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᴟᇦࡢ኱Ẽ࣭≀㉁
ᚠ⎔◊✲ࢆࡍࡍࡵࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᴟᇦࡢ≀㉁ᚠ⎔ࠊ≉࡟኱Ẽ୰≀㉁ࡢኚືࢆ୰ᚰ࡟ࠊ኱Ẽᚠ⎔
࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠊ኱Ẽ㍺㏦࡜ࡢ㛵㐃࡟㔜Ⅼࢆ࠾࠸ࡓࠋಶࠎࡢ◊✲ࠊㄽᩥࡣࠊ୍ࡘࡢ≀㉁ࡢኚ໬ࢆ㝈
ࡽࢀࡓഃ㠃࠿ࡽぢࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡶࡢࡶከ࠸ࡀࠊ඲యࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊᴟᇦࡢ኱Ẽ࣭≀㉁
ᚠ⎔ീ࡟㏕ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᡂᒙᅪ̾ᑐὶᅪࡢㄢ㢟࡛ࡣࠊ࢜ࢰࣥほ ࡸẼ⌫࣭⯟✵ᶵほ ➼࠿ࡽᴟࡵ࡚㧗ᗘ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢜ࢰ࣮ࣥ࣍ࣝ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊᅇ᚟ᮇࡢኚ໬࡜ࡋ࡚ᡂᒙᅪࡢ኱つᶍ࡞ᚠ⎔࡟ᇶ࡙ࡃ⦆࠸
ᅇ᚟㐣⛬࡜ᴟ ࡢᔂቯ࡟ᇶ࡙ࡃᛴ⃭࡞ᅇ᚟㐣⛬ࡀ㡰ࢆ㏣ࡗ࡚⌧ࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ࡯
࠿ࠊᗘࡢᅜ㝿༠ྠ 0DWFK ほ ࢆ㏻ࡌ࡚࢜ࢰࣥ◚ቯ㏿ᗘࡢᢕᥱࡀ࡞ࡉࢀࠊᴟᡂᒙᅪ㞼ࡢࢱ࢖ࣉ
࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ㔜ຊἼࡢୖ᪉࡬ࡢఏ᧛≉ᛶࠊάືᗘ࡟໭༙⌫࡜␗࡞ࡿᏘ⠇ኚ
໬ࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡸࠊᴟ ࡜ࡢ㛵ಀ࡞࡝ほ ஦ᐇ࡟ᇶ࡙ࡃຊᏛሙࡢゎ᫂ࡶ࡞ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
 ᐊຠᯝẼయࡢ⢭ᐦ࡞㖄┤ศᕸほ ࠿ࡽࠊᡂᒙᅪୗ㒊࡟࠾࠸࡚ࡶ኱Ẽᡂศࡢ㔜ຊศ㞳ࡀࡳࡽࢀ
ࡿࡇ࡜ࡸࠊ୰⦋ᗘ࡛ࡢほ ⤖ᯝࢆྵࡵࡓ⤒ᖺኚ໬࠿ࡽࠊᡂᒙᅪࡢ኱つᶍᚠ⎔㸦%UHZHU'REVRQ
ᚠ⎔㸧ࡀ㐜ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸦ᡂᒙᅪ኱Ẽࡢᖺ㱋ࡀྂࡃ࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡇ࡜㸧࡜࠸ࡗࡓᆅ⌫ ᬮ
໬࡟క࠺ࣔࢹࣝィ⟬࡜ࡣ␗࡞ࡿ⤖ᯝࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᑐὶᅪ⏺㠃ࡢヲ⣽࡞ࢡࣛ࢖࣐
ࢺࣟࢪ࣮ࡶ♧ࡉࢀࠊᅪ⏺㠃ᵓ㐀ࡢ≉ᚩࡸᏳᐃᗘࡢศᕸࠊኚ໬࡞࡝ࠊ≀㉁㍺㏦࡜኱Ẽᵓ㐀࡜ࡢ㛵
ࢃࡾࢆ♧၀ࡍࡿ⯆࿡࠶ࡿ⤖ᯝࡶᚓࡽࢀࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋ
 ᐊຠᯝẼయࡢኚື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢⓗ࡞ほ ࡢ⥅⥆࠿ࡽ㛗ᮇࢺࣞࣥࢻࡀᢕᥱࡉ
ࢀࠊ≉࡟  ᖺ௦࡟ධࡗ࡚ࡢ࣓ࢱࣥቑຍ⋡ࡢపୗ࡜㏆ᖺࡢᛴቑࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋྠ఩యẚ
ࡢศᯒࠊ≉࡟᪂ࡋࡃ࣓ࢱࣥ୰ࡢⅣ⣲ࠊỈ⣲ྠ఩యࡢ㧗⢭ᗘศᯒᡭἲࡀ㛤Ⓨࡉࢀࠊ໭ᴟᇦ࡟࠾ࡅ
ࡿ⃰ᗘ࡜ྠ఩యẚࡢ㛵ಀ࠿ࡽࠊ㏆ᖺࡢቑຍ⋡ࡢኚ໬ࡣከࡃࡀ‵ᆅᖏ࠿ࡽࡢ࣓ࢱࣥⓎ⏕ࡢኚ໬࡟
ᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾࠊ᳃ᯘ◚ቯࡢᐤ୚ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ㸦,3&& ࡟ࡶᘬ⏝ࡉࢀࡿ㸧ࠋ
ࡲࡓࠊ&2⃰ᗘኚືࡢཎᅉࠊⓎ⏕࣭྾཰※ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ୍᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ⏬ᮇⓗ࡞኱Ẽ୰㓟⣲
⃰ᗘࡢ㐃⥆ほ ࡀ᫛࿴ᇶᆅ࡛㛤ጞࡉࢀࠊึᮇⓗ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
࢚࢔ࣟࢰࣝࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚᫛࿴ᇶᆅ➼࡟࠾࠸࡚㞟୰ほ ࡀ  ᖺ㛫ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ㏆ഐࡢ
ᾏὒ㉳※≀㉁ࠊ༶ࡕᾏሷᛶࡢ࢚࢔ࣟࢰࣝࡢኚ໬ࡸࠊෆ㝣ࢻ࣮࣒ࡩࡌࡲ࡛ࡑࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀࡓ࡯࠿ࠊ㛗㊥㞳㍺㏦࡟ࡼࡿࠊ༡࢔࣓ࣜ࢝➼኱㝣㉳※≀㉁ࡢᐤ୚ࡶ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀࠊ࢚࢔ࣟ
ࢰࣝ⤌ᡂ࠿ࡽࡶࠊࡲࡓ኱Ẽࡢ㍺㏦⤒㊰࠿ࡽࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ༡ᴟᇦ࡛ࡣẼೃᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡯࡝ࡢ
⃰ᗘ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ᳃ᯘⅆ⅏ࢆ㉳※࡜ࡍࡿ㯮ⰍⅣ⣲㸦ࣈࣛࢵࢡ࣮࢝࣎ࣥ㸧ᛶࡢ࢚࢔ࣟࢰࣝࡀ
ࡋࡤࡋࡤほ ࡉࢀࠊ኱Ẽࡢ㍺㏦㐣⛬࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ≉࡟ࠊ෤ᮇ࡟ࠊࡶ
ࡸ≧ែࡢど⛬ࡀపୗࡍࡿ⌧㇟ࡀᤊ࠼ࡽࢀࠊࣈࣛࢵࢡ࣮࢝࣎ࣥࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿࠕ༡ᴟ࣊࢖ࢬࠖ࡜ྡ
௜ࡅࡽࢀࡓࠋྠ✀ࡢ⌧㇟ࡣ໭ᴟᇦ࡛ࡣྂࡃ࠿ࡽࠕ໭ᴟ࣊࢖ࢬࠖ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊࢻ
࢖ࢶ࡜ࡢඹྠ⯟✵ᶵほ ࢆ㏻ࡌ࡚⃰ࠊ ࠸ởᰁ≀㉁ࡀ໭ᴟᇦ࡟ὶධࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ࡜ࡁྠࠊ ᫬࡟ࣈࣛࢵࢡ࣮࢝࣎ࣥࡀ࢚࢔ࣟࢰࣝ⤌ᡂ࡜ࡋ࠸࡚㧗࠸ẚ⋡࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿᒙࡀࡳࡽࢀࡓࠋᾏὒ⏕≀㉳※◲໬ࢪ࣓ࢳࣝ㸦'06㸧ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓ᪂⢏Ꮚ⏕ᡂࡢ᥈ồ
ࡀ⥆ࡅࡽࢀࠊᾏὒ⏕≀࡜ྠᮇࡋࡓⓎ⏕※㏆ഐ࡛ࡢ '06 ᳨▱࡟ࡘ࠸࡚ࠊ඙ೃࡣᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡢ☜ドࢆᚓࡿࡲ࡛࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡉࡽ࡟ୖᒙࡢ኱Ẽ୰࡟ࡣᚤᑠ⢏Ꮚ⏕ᡂࡢドᣐࡀᚓࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋኟᮇࠊᑓ⏝ほ ⯪࡟ࡼࡿほ ࠿ࡽࡶࠊࡲࡓ⯟✵ᶵࡸಀ␃Ẽ⌫ほ ࠿ࡽࡶࠊᆅୖ௜㏆࡜
࠸࠺ࡼࡾࠊ㧗ᗘ NP ࠿ࡑࢀ௨㧗࡛ࠊᚤᑠ⢏Ꮚࡢ⃰ᗘࡢ㧗࠸ᒙࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࠊᾏὒ⏕≀㉳※࢚
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࢔ࣟࢰࣝࡢᐤ୚ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋୖグࡢᡂᒙᅪㄢ㢟࡜㛵㐃ࡍࡿ஦㡯࡛ࡣࠊ෤ᮇࠊᴟᡂᒙᅪ㞼ࡀά
Ⓨ࡟⌧ࢀࡿ᫬࡟ྠ᫬࡟ᑐὶᅪୖᒙ࡟ࡶ㞼ࡀ┒ࢇ࡟⌧ࢀࡿ⌧㇟ࡀྛ᪉㠃࡛ほ ࡉࢀࠊᙜึࡣࣈࣟ
ࢵࢵ࢟ࣥࢢ㧗Ẽᅽࡢ౵ධ࡜ࡢ㛵㐃࡛ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀ࡟㝈ࡽࡎࠊ㏆ᖺࡢ⾨ᫍࣛ࢖ࢲ࣮ほ
 ࡛ࡋࡤࡋࡤⓎぢࡉࢀࡿ⌧㇟࡜ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ௒ᚋࡢ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲほ ࡸ
᪂ࡋ࠸⾨ᫍほ ィ⏬㸦(DUWK&$5(㸧࡟ᮇᚅࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᾏὒ̾኱Ẽ஺᥮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊୖグࡢᾏὒ⏕≀㉳※ '06 ࡢヰ㢟ࡢ࡯࠿ࠊ&2஺᥮࡟ࡘ࠸࡚ࡢほ
 ࣭ゎᯒࡶ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡇࡢほ ࡣྂࡃ࠿ࡽࡋࡽࡏ⯪ୖ࡛⥅⥆ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ᪂ࡓ࡟ᑓ⏝ほ 
⯪➼࡛ࡢほ ࡛ࠊኟᮇ⏕≀άືࡢάⓎ໬࡟క࠸ࠊị⦕㏆ࡃ࡛ᙉ࠸ &2ࡢ྾཰ᇦࡀᗈࡀࡿࡇ࡜ࠊ
ࡑࡋ࡚⦋ᗘኚ໬ࠊᏘ⠇ኚ໬ࡀᤊ࠼ࡽࢀࡓࠋᚑ᮶࠿ࡽࡢ㛗ᮇほ ࡜ేࡏࠊ༡኱ὒࡢ &2྾཰⬟ࡢ
ホ౯ࡀ㐍ࢇࡔࠋ໭ᴟᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᚑ᮶࠿ࡽࡢほ ⤖ᯝࡢゎᯒࡀࡲ࡜ࡲࡾࠊࢢ࣮ࣜࣥࣛࣥࢻᾏ
ࡸࣂࣞࣥࢶᾏࡀᙉ࠸ &2྾཰ᇦ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡶࠊᾏὒ୰Ⅳ㓟ࡢ
᣺ࡿ⯙࠸ࡸᾏὒ㓟ᛶ࠿ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁ༡ᴟ㔜Ⅼ◊✲ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
᪂ࡋ࠸ほ ᡭἲࡢ☜❧࡜࠸࠺㠃࡛ࠊศᯒᢏ⾡ࡢྥୖࠊᑠᆺᅇ཰Ẽ⌫ࡢ㛤Ⓨࠊᑠᆺ↓ே⯟✵
ᶵࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊᡤᮇࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ ḟ࠾ࡼࡧ ḟ㝲࡛ᐇ᪋ࡋࡓ኱Ẽ⌫࡟ࡼ
ࡿᅇ཰Ẽ⌫ᐇ㦂ࡣࠊᾮయ࣒࣊ࣜ࢘ࢆᦚ㍕ࡍࡿ኱ᆺࡢࢡࣛ࢖࢜ࢧࣥࣉ࣮ࣛࢆ౑࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ᐇ㦂࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ࡟ከࡃࡢேᡭࢆせࡋࠊࡲࡓᅇ཰ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ኟᮇࡢ㢼ࡢᙅ࠸ᴟࡵ࡚
㝈ࡽࢀࡓ᮲௳࡛ࡋ࠿Ẽ⌫ࢆ㣕ᥭ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ไ⣙ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᑠᆺࡢẼ⌫࡛ࡶ㣕ᥭ࡛ࡁ
ࡿᑠᆺࡢࢡࣛ࢖࢜ࢧࣥࣉ࣮ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊ㧗ᅽࢿ࢜ࣥ࢞ࢫࡢ᩿⇕⭾ᙇ࡟ࡼࡾᐮ෭ࢆసࡾฟࡍ -7 ࢡ
࣮ࣛࢆ฼⏝ࡋࡓࡶࡢࢆ㛤Ⓨࡋࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᮇ㛫࡟ᐇ⏝ᶵࡲ࡛సࡾୖࡆࠊᐇ㝿࡟᫛࿴ᇶᆅ࡛ほ
 ࡟ᡂຌࡋࡓࠋࡇࡢ⿦⨨ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᑗ᮶ⓗ࡟ほ ᶵ఍ࢆ㣕㌍ⓗ࡟ᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ↓ே⯟✵ᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜึࡢࠊ኱ᆺ࡛㛗㊥㞳࣭ᡂᒙᅪ㣕⾜ࡲ࡛ྍ⬟࡜ࡍࡿࢱ࢖
ࣉࢆ㛤Ⓨࡍࡿ࡜࠸࠺ᵓ᝿ࢆ୍᫬୰᩿ࡋࠊ඲ࡃูࡢⓎ᝿࡛ᑠᆺࡢᶍᆺ㣕⾜ᶵࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓ↓ே
ᶵ㸦$QW3ODQH㸧ࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ ḟ㝲ࡀࡘ࠸࡟᫛࿴ᇶᆅ࡛ᐇほ ࡟
ᡂຌࡋࡓࠋ
Ẽ㇟ᐈほゎᯒࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃ኱Ẽᚠ⎔ሙࡢゎᯒ࡜ࠊࡇࢀࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓὶ㊧⥺ゎᯒ㸦ࢺࣛࢪ
࢙ࢡࢺ࣮ࣜゎᯒ㸧ࡢ◊✲ࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋㄡࡶࡀᐜ᫆࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࠊࢺࣛࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜィ⟬
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㛤Ⓨࡉࢀࠊᴟᆅ◊ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ࡯࠿ࠊࡇࢀࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ༡ᴟ࡬ࡢ
Ỉ⵨Ẽ㍺㏦㐣⛬ࡸ㍺㏦㉳※ࠊᚤ㔞≀㉁ࡢ㍺㏦ࠊࡉࡽ࡟ࡣịᗋࢥ࢔࡬ࡢ≀㉁ྲྀࡾ㎸ࡳ➼ࡢ⪃ᐹࡀ
㐍ࢇࡔࠋ
௨ୖࠊከࡃࡢほ ࠊゎᯒࠊ◊✲ࡀ㐍ࢇࡔࡇ࡜ࢆཷࡅࠊࡲ࡜ࡵࡢ⥲ྜሗ࿌᭩ࢆ༡ᴟ㈨ᩱࡢ≉㞟ྕ
࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋᮇ㛫ෆ࡟ฟ∧ࡲ࡛ࡣ㛫࡟ྜࢃ࡞࠿ࡗࡓࡀูࠊ ⣬࡟ฟ∧ணᐃࡢ┠ḟࢆῧ௜ࡋࡓࠋ
ᴫせ࡜኱Ẽᚠ⎔ࠊ ᐊຠᯝẼయࠊ࢚࢔ࣟࢰࣝࡢㄢ㢟࡟ศࡅ࡚ࠊేࡏ࡚ ⦅ࡢሗ࿌࠿ࡽ࡞ࡿ኱
㒊ࡢሗ࿌᭩࡜࡞ࡗࡓࠋಶࠎࡢ◊✲ࠊㄽᩥ࣭ሗ࿌ࡣ୍ࡘࡢ≀㉁ࡢኚ໬ࢆ㝈ࡽࢀࡓഃ㠃࠿ࡽࡳࡓ࡟
㐣ࡂ࡞࠸ࡶࡢࡶከ࠸ࡀࠊ඲యࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㏻ぴࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᴟᇦࡢ኱Ẽ࣭ᾏὒ࣭㞷ịᅪࡢ≀
㉁ᚠ⎔ീࢆࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 

3㸬 ∵ᑿ ཰㍤
◊✲ㄢ㢟 ༡኱ὒ࢖ࣥࢻὒ༊ࡢᾏὒᾏịኚືᶵᵓࡢゎ᫂ 
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ࡞ࡋ㻌
ேᩘ ே
⤒㈝ ༓෇
 
◊✲┠ⓗ
༡኱ὒ࢖ࣥࢻὒ༊ࡢ㧗⦋ᗘᇦ࡟ᗈࡀࡿᾏịᇦࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊᾏὒᵓ㐀㸦Ỉ ࠊሷศ➼ࡢศᕸ㸧
ࡸᾏỈᚠ⎔࡟㛵ࡍࡿᾏὒ≀⌮⎔ቃ࡜ᾏịศᕸࡢ᫬✵㛫ኚື≉ᛶࡢᐇែࢆᢕᥱࡋࠊࡑࢀࡽ┦஫ࡢ
㛵㐃ゎ᫂ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ᪥ᮏ༡ᴟᆅᇦほ 㸦JARE㸧ࡸᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋ࡚ྲྀ
ᚓࡉࢀࡓᾏὒ࣭ᾏị࡟㛵ࡍࡿ⌧ᆅほ ࢹ࣮ࢱࢆ୰ᚰ࡟ࠊ⾨࣮ᫍࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ᝟ሗࡸẼೃࢹ
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࣮ࢱࢭࢵࢺࢆά⏝ࡋ࡚ࠊྛ✀ゎᯒࢆ㐍ࡵࡿࠋ༡኱ὒࡢ୰࡛ࡶ࢖ࣥࢻὒ༊ࡣࠊJARE ࡟ࡼࡿࢹ࣮
ࢱࡀ⵳✚ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡾࠊᡃࡀᅜࡀ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡭ࡁᑐ㇟ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏㄢ㢟ࡣ JARE ➨ VII ᮇィ⏬ࡢẼỈᅪኚືࣔࢽࢱࣜࣥࢢ◊✲ほ 㸦M-2-4㸧࡜㐃ືࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ྛᖺࡢほ ᐇ⦼ࢆ⥲ᣓࡋࡘࡘࠊ⌧ᆅほ సᴗࡢᨭ᥼࡜ᑗ᮶ࡢほ Ⓨᒎ࡟ྥࡅࡓ⥅⥆ⓗ࡞᳨ウࡶ
⾜࠺ࠋ◊✲ᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛ࡣࠊ㛵㐃ศ㔝ࡢᅜෆእࡢඹྠ◊✲࣭ほ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᝟
ሗ஺᥮ࢆ⥅⥆ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ௒ᚋࡢ༡኱ὒࡢᾏὒ≀⌮࣭ᾏị◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆᒎᮃࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ
᭷ຠ࡞ほ ᡭἲࡢᥦ᱌ࡸ᪂ࡓ࡞ඹྠ◊✲ࡢዎᶵࢆ᥈ࡿሙ࡜ࡋ࡚ࡶ఩⨨௜ࡅࡿࠋ 
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
㐣ཤ 3 ࠿ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ⌧ᆅほ ࢆࡣࡌࡵࠊྛ✀ࢹ࣮ࢱゎᯒࡸᾏእ࡜ࡢඹྠ◊✲ࡢ㐍ᤖ≧ἣࠊ
௒ᚋࡢ◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ࣭ពぢ஺᥮ࡋࡓࠋ⤊஢ᖺᗘ࡜ࡋ࡚ࡢ⥲ᣓࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊ11
᭶ 16 ᪥࡟◊✲㞟఍ࢆ㛤ദࡋࡓ௚ࠊ᭱᪂ືྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢᚋࡶ⥅⥆ⓗ࡟᝟ሗ஺᥮ࡋࡓࠋලయ
ⓗ࡞㡯┠ࢆ௨ୗ࡟グࡍࠋ 
࣭ᖺᗘ๓༙࡟ࡣࠊ◊✲⌧ἣ࡜㏆ᮍ᮶ࡢほ ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣓࣮࣮ࣝ࣋ࢫ࡛᝟ሗඹ᭷ࠊពぢ஺᥮
ࡋࡓࠋ 
࣭༡኱ὒ࡛✌ാ୰ࡢࣉࣟࣇ࢓࢖ࣜࣥࢢࣇ࣮ࣟࢺࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ኱㝣ἢᓊὶࡢὶࢀࡸỈ ࣭
ሷศᵓ㐀ࡢ≉ᚩࢆㄪ࡭ࡓࠋ 
࣭2002ᖺ࠿ࡽ 2009ᖺࡲ࡛ࡢ㛫ࡢ㧗ศゎ⬟⾨ᫍ⏬ീࢆࡶ࡜࡟ࠊ᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ᐃ╔ịᇦࡢኚື≉
ᛶࢆゎᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ㐣ཤ 3 ᖺ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ෆᐃ╔ịࡀᏳᐃഴྥ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆぢฟࡋࡓࠋ 
࣭◊✲㞟఍ࢆ㛤ദࡋ࡚ࠊ⥲ᣓࠊᑗ᮶ᒎᮃࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ≉࡟ࠊJARE ࡟ࡼࡿᾏị࣭ᾏὒኚືࣔࢽ
ࢱࣜࣥࢢࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᳨ウࡢ㔜せᛶࡀ෌ㄆ㆑ࡉࢀࡓࠋ 
࣭᪂ࠕࡋࡽࡏࠖࢆࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡜ࡋࡓ௒ᚋࡢほ ィ⏬࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ 
 
 
3㸬 ⃅㇂ ࿴㞝
◊✲ㄢ㢟 ༡ᴟịᗋ࣭༡኱ὒኚືྐࡢ᚟ඖ࡜ᆅ⌫⎔ቃኚືࢩࢫࢸ࣒ࡢゎ᫂㸸 ᆅᏛⓗᡭἲ࡟ࡼ
ࡿ 10ᖺつᶍኚືࡢ᳨ฟ࡜ゎ㔘 
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ᅵ஭ᾈ୍㑻䞉㔝ᮌ⩏ྐ䞉㟷ᒣ㞝୍䞉ዟ㔝῟୍䞉᪩Ἑ⚽❶㻌
ேᩘ ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ 
 ᆅᏛⓗ◊✲࡟ࡼࡾ 10ᖺつᶍࡢᾏὒኚືࠊᆅẆኚືࢆ᳨ฟ࣭ゎ㔘ࡋࠊ㏆ᮍ᮶࡟࠿ࡅ࡚ࡢᆅ
⌫⎔ቃኚື࡟ᯝࡓࡍࠊ༡኱ὒ࣭ ༡ᴟᇦịᗋࡢᙺ๭ࢆゎ᫂ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊVLBI, GPS, SG, AG, 
OBP, GRACE, SAR ࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࢆ㥑౑ࡋ࡚ࠊ10ᖺつᶍࡢᆅẆኚືࠊࣉ࣮ࣞࢺ㐠ືࠊịᗋኚື
ࢆศ㞳ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚᭱ࠊ ㏆ࡢኚືࡢᵝ┦࠿ࡽỈᚠ⎔࣭ ⎔ቃኚືࡢண ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᢳฟࡍࡿࠋ
◊✲ࣁ࢖ࣛ࢖ࢺࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ 
1. Enderby Land ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ GRACE ⾨ᫍࡀ᳨ฟࡋࡓ㉁㔞ቑຍࡢཎᅉࡣ࡞࡟࠿㸽 
2. ࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ἢᓊ㟢ᒾᇦ࡛ࡢ GPS ⧞ࡾ㏉ࡋ ᐃ࡟ࡼࡿᆅẆ㝯㉳㏿ᗘࡢ᥎ᐃ 
3. AG ⧞ࡾ㏉ࡋ ᐃ࡟ࡼࡿ㔜ຊኚ໬࡜ᆅẆ㝯㉳㏿ᗘࡢᩚྜᛶ 
4. SG ࡟ࡼࡿᾏὒ₻ộࣔࢹࣝࡢ᳨ド࡜ࠊ㔜ຊᏘ⠇ኚື࣭Ọᖺኚືࡢཎᅉ 
5. OBP ࡢᏘ⠇ᛶᾏᗏᅽຊኚືࡢཎᅉ 
6. JERS-SAR, ALOS-PALSAR ࡟ࡼࡿⓑ℩ịἙὶືࡢຍ㏿ഴྥࡢᢳฟ 
7.  InSAR GL (grounding line)ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ 
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◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
 
1. 㔜ຊ 
  ᫛࿴ᇶᆅࡢ㛗ᮇほ ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ᪥࿘₻༙ࠊ ᪥࿘₻ࡢ⌮ㄽⓗ䃓ࣇ࢓ࢡࢱ࣮ࢆᐇ⌧ࡍࡿ᭱
㐺ࡢᾏὒ₻ộࣔࢹࣝࡀ 73;2PRGHO ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ⌧ሙỈ఩ࢹ࣮ࢱ㸦すࡢᾆ 7LGH*DXJHࣜ
ࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴Ἀ 2%3㸧ࢆྲྀࡾ㎸ࡴ࡜ࠊJOREDOPRGHO ࡔࡅࡢሙྜ࡟ࡃࡽ࡭ࠊ୍⮴ᗘࡀᨵ
ၿࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢᡂᯝࡣࠊ6* ࢆ⏝࠸ࡓ )UHH&RUH1XWDWLRQ ࡢ᥎ᐃ࡜ 9/%, ࡟ࡼࡿ
᥎ᐃ࡜ࡢẚ㍑࡟Ⓨᒎࡍࡿ 㸦ㄽᩥ㸯㸧ࠋ
 9RVWRN6WDWLRQ ࡛㐣ཤ࡟ᚓࡽࢀࡓ㔜ຊ₻ộࢹ࣮ࢱࢆ෌ゎᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊ᪥࿘₻ࠊ༙᪥࿘₻ࡢ
࠺ࡕ K1 ศ₻ࡢࡳ᭱᪂ࡢᾏὒ₻ộࣔࢹ࡛ࣝ⿵ṇࡋ࡚ࡶ⌮ㄽ₻ộ࡜ྜࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡑࡢ⌮⏤ࡣị
ᗋࡢᏑᅾ࡜㛵ಀࡀ࠶ࡾࡑ࠺ࡔࡀࠊࡲࡔ≉ᐃ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸦ㄽᩥ㸷㸧ࠋ 
 㞷㉁㔞ࡢᏘ⠇ኚື࡟⏤᮶ࡍࡿ㔜ຊኚືࡣ኱ࡁࡃ࡜ࡶ 10䃛Gal ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊࢭࣥࢧ࣮㏆ഐ
ࡢᾮయ࣒࣊ࣜ࢘㔞ࡢቑῶࡀࡳ࠿ࡅࡢ㔜ຊኚື࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ⢭ᐦ࡞ 0.1-0.3䃛Gal ࣞ
࣋ࣝࡢኚື simulation ࢆ⾜࠸ࠊ⿵ṇࡍࡿ㐨➽ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸦ㄽᩥ㸳㸧ࠋ 
 
2. SAR 
 JERS SAR, ALOS PALSAR ࡣ㸯㸯ᖺࡢ㛫㝸ࢆ࠾࠸࡚࡯ࡰྠ୍ࡢᩓ஘≉ᛶࢆࡶࡘ L-band ࡛
ⓑ℩ịἙࢆほ ࡋࡓࠋ⏬ീ┦㛵ἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ᥋ᆅ⥺ୖὶ㒊ࡢὶື㏿ᗘࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ1997
ᖺ࡟ẚ࡭ 2008ᖺࡢ᪉ࡀ 
᭷ព࡟ຍ㏿ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸦ㄽᩥ㸵㸧ࠋ 
 InSAR ࡟ࡼࡾịᗋ DEMࡀసࢀࡿࡀࠊICESAT ࡢ࣮ࣞࢨ࣮㧗ᗘィࢹ࣮ࢱ GLAS࡜ẚ㍑ࡋࡓ
࡜ࡇࢁࠊ࡯ࡰ 20 m rms ୍࡛⮴ࡋࠊ1000 m 㧗ᗘᕪࡢ࠶ࡿị⦕ᇦࡢ DEM࡜ࡋ࡚࡯ࡰ‶㊊࡛ࡁ
ࡿ⢭ᗘࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ☜࠿ࡵࡽࢀࡓ㸦ㄽᩥ㸶㸧ࠋ 
 
 3. OBP/GRACE 
 ೫す㢼ࡢ༟㉺ࡍࡿ ACC (Antarctic Circum Current)ᖏ࡜೫ᮾ㢼ࡀ༟㉺ࡍࡿ ACoC 
(Antarctic Coastal Current)ᖏࡢᣳࡲࢀࡓ ADZ (Antarctic Divergence Zone)ࡢᾏὒኚືࡣᇶ
ᮏⓗ࡟ࡣ໭ྥࡁཬࡧ༡ྥࡁ࢚ࢡ࣐ࣥὶࡢ༟㉺ࡢᗘྜ࠸࡛Ỵࡲࡿࡀࠊほ ࢹ࣮ࢱࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊࡑ
ࡢᵝ┦ࡣ᝿ീࡢᇦࢆฟ࡞࠿ࡗࡓࠋᡃࠎࡢᣢࡘἢᓊỈ఩ࢹ࣮ࢱࠊOBP ᅽຊࢹ࣮ࢱࢆ GRACE 
TellusࠊECCO, AAO࡞࡝ࡢ⾨࣭ᫍࣔࢹࣝࢹ࣮ࢱ࡜ẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏘ⠇ኚືࡢᐇែ
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸦ㄽᩥ㸴㸧ࠋ  
 
 
 4. ‪ฟ㔞 
 ࣜࣗࢶ࢛࣭ ࣒࣍ࣝ‴࡟࠾࠸࡚ᾏᗏ‪ฟ㔞 ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ୰⦋ᗘ୍࡛⯡ⓗ࡟ᚓࡽࢀࡿ 10-8 
m/s ࡼࡾ㸯㸫㸰᱆኱ࡁ࡞  10-7㹼10-6 m/s ࡢ್ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
equi-potential hydrostatic model ࡟ࡼࡾịᗋᗏ㠃̿ᇶ┙ᆅᙧቃ⏺࡟⏕ࡌࡿ meltwaterࡀ‴࡟
ὶධࡍࡿ㝿ࡢ hydrostatic head difference ࡛ㄝ᫂ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸦ㄽᩥ㸱㸧ࠋ 
 
 ௨ୖࠊᰝㄞ୰ࡢࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀࠊ༡ᴟᇦ࡛ࡢ㉁㔞ኚືࡸ⛣ື࡟㛵㐃ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ほ ࡜ࡑࡢゎ㔘
ࡀࡲ࡜ࡲࡾࡘࡘ࠶ࡿࠋ 
 
 
3 ᮏྜྷ ὒ୍
◊✲ㄢ㢟 ᴟᇦ࠿ࡽぢࡓ㉸኱㝣ࡢᙧᡂ࡜ศ⿣ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ 
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ⓑ▼࿴⾜࣭㔝ᮌ⩏ྐ࣭⯪ᮌ ᐿ࣭እ⏣ᬛ༓࣭㔠ᑿᨻ⣖࣭'-'XQNOH\࣭
ᇼỤ᠇㊰㻌
ேᩘ ே
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⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ 
 ᮏ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛿䚸㉸኱㝣䛾ᙧᡂ䛸ศ⿣䛸䛔䛖኱䛝䛺䝔䞊䝬䛻ᑐ䛧䛶䚸ᆅ㉁Ꮫⓗ䚸ᒾ▼Ꮫⓗ䚸ᆅ
⌫໬Ꮫⓗ䚸ᆅ⌫≀⌮Ꮫⓗ䚸ᒾ▼☢ẼᏛⓗᡭἲ䜢⏝䛔䛶䚸䛭䛾䝥䝻䝉䝇䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛩
䜛䚹୺せ䛺◊✲䝔䞊䝬䛿䚸㻌
䠍䠅○ᒌᛶ䝆䝹䝁䞁䛾ศᯒ䛻䜘䜛ኴྂ௦—ཎ⏕௦ᆅẆᙧᡂ䝃䜲䜽䝹䛾◊✲㻌
䠎䠅䝺䜲䝘䞊ᒾయす㒊ἢᓊᆅᇦ䛾ᖐᒓ䛾෌᳨ウ㻌
䠏䠅䝸䝳䝒䜸䞉䝩䝹䝮ᒾయ䛾ኚᡂస⏝䛾㧗⢭ᗘゎᯒ㻌
䠐䠅࿘༡ᴟᆅᇦ䠄䜰䝣䝸䜹䚸䝬䝎䜺䝇䜹䝹䚸䜲䞁䝗䚸䝇䝸䝷䞁䜹䠅䛾ᗈᇦᖺ௦ゎᯒ㻌
䠑䠅ேᕤᆅ㟈䛚䜘䜃⯪ୖ䞉⯟✵ᶵほ 䛻䜘䜛䝸䝳䝒䜸䞉䝩䝹䝮‴࿘㎶ᆅୗᵓ㐀䛾ゎᯒ㻌
䠒䠅䝸䝳䝒䜸䞉䝩䝹䝮‴ἢᓊᆅᇦ䛾㟁☢䞉☢ሙゎᯒ㻌
䛷䛒䜛䚹㻌
㻌 䛣䜜䜙䛾◊✲䝔䞊䝬䜢ຠ⋡ⓗ䛻᥎㐍䛩䜛䛯䜑䚸ᮏ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛷䛿௨ୗ䛾䠎䛴䛾◊✲䜾䝹䞊䝥䚸
ᆅẆ≀㉁◊✲䜾䝹䞊䝥䛸ᆅẆᵓ㐀◊✲䜾䝹䞊䝥䜢⤌⧊䛩䜛䚹㻌
࣭ᆅẆ≀㉁◊✲䜾䝹䞊䝥䠖኱㝣ᆅẆ䜢ᵓᡂ䛩䜛ᒾ▼䚸㖔≀䚸ሁ✚≀䜢ᑐ㇟䛻䚸䛭䜜䜙䛾≀㉁⛉Ꮫ
ⓗゎᯒ䜢㐍䜑䜛䚹㻌
࣭ᆅẆᵓ㐀◊✲䜾䝹䞊䝥䠖㔜ຊ䚸ᆅ☢Ẽ䚸ᆅ㟈Ἴ䛺䛹䛾ᆅ⌫≀⌮Ꮫⓗ䝕䞊䝍䜢ᇶ䛻䚸኱㝣ᆅẆᵓ
㐀䛾ゎᯒ䜢㐍䜑䜛䚹㻌
㻌 ୧䜾䝹䞊䝥䛿䛭䜜䛮䜜䛾ᡭἲ䛷◊✲䜢㐍䜑䜛䛜䚸䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜔䝉䝭䝘䞊䜢㏻䛨䛶✚ᴟⓗ䛻䝕䞊䝍
䜢ホ౯䛧䛒䛔䚸䛥䜙䛻䛭䛾⤖ᯝ䜢䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䛥䛫䛺䛜䜙䚸䜘䜚ලయⓗ䛺䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏䜢┠ᣦ䛩䚹㻌
㻌 ᮏ◊✲䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛿䚸䛩䛷䛻༡ᴟ኱㝣䛚䜘䜃༡኱ὒ䚸䜰䝣䝸䜹䚸䝬䝎䜺䝇䜹䝹䚸䜲䞁䝗䚸䝇䝸䝷䞁䜹䛺
䛹䛷ᐇ᪋䛧䛶䛝䛯ᅜ㝿䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛸῝䛟㛵㐃䛧䛶䛚䜚䚸୍㒊䛿䛭䛾ᘏ㛗⥺ୖ䛻䛒䜛䚹䛭䛾䛯䜑䚸䛣䜜䜙
䛾ㄪᰝ⤖ᯝ䜒ྵ䜑䛯⥲ྜⓗ䛺ゎᯒ䜢㐍䜑䜛䚹䜎䛯䚸ᑗ᮶䛾⌧ᆅほ 䛾䛯䜑䛾ணᐹⓗ◊✲䛺䜙䜃䛻᪂
䛯䛺ศᯒᡭἲ䛾ᩚഛ䞉㛤Ⓨ䚸䛥䜙䛻䝕䞊䝍䝧䞊䝇䛾ᩚഛ䞉බ㛤䛻䜒ຊ䜢ὀ䛠䚹 

◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
 یᆅẆ≀㉁◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
࣭༡ᴟࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅ࡛᥇ྲྀࡋࡓ㧗ᗘኚᡂᒾヨᩱࡢゎᯒࢆ㐍ࡵ࡚ࠊᒾ▼✀ࡈ࡜ࡢࣔࢼࢨ
࢖ࢺࡢᖺ௦್ࡢẚ㍑࡜ᒾ▼✀ࡈ࡜ࡢኚᡂ᮲௳ࡢ⢭ᐦ࡞ゎᯒࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊᒣᆅ୰ኸ㒊࢔࢘ࢫ
ࢺ࢝ࣥࣃ࣮ࢿᆅᇦࡢኚᡂࣉࣟࢭࢫࡢ≉ᚩ࡜ࡑࡢ᫬㛫㍈࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
࣭༡ᴟ࢚ࣛ࢘ࣝㅖᓥ࡟⏘ࡍࡿ㉸㧗 ኚᡂᒾヨᩱࡢ 83Eᖺ௦ ᐃ࡜ᕼᅵ㢮ඖ⣲ศᯒࡢゎᯒ⤖ᯝ
ࢆⱥᅜ࢚ࢪࣥࣂ࡛ࣛ㛤ദࡉࢀࡓ 0$370LFUR$QDO\VLV3URFHVV	7LPHᅜ㝿఍㆟࡛Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊྠᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊඹྠ◊✲⪅ࡢࢧ࢖࣭ࣔࣥࣁ࣮࣮ࣞᩍᤵ࡜௒ᚋࡢゎᯒࡢ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚◊✲
ᡴࡕྜࢃࡏࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
࣭ࢲࢽ࢚࣭ࣝࣁࣝࣟࣇ༤ኈ㸦ࢻ࢖ࢶ *HR)RUVFKXQJV=HQWUXP㸧ࢆ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ࡢእᅜேᣍ
࡬࠸◊✲㸦▷ᮇ㸧࡛ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࡟ᣍ࡬࠸ࡋࠊ࢖ࣥࢻ༡㒊ࡢኴྂ௦ᆅ㉁య㸦ࢱ࣑࣮࣭ࣝࢼࢻ
ࢗ㸧࡟⏘ࡍࡿⰼᓵᒾ㉁∦㯞ᒾ୰ࡢࢪࣝࢥࣥࡢ 83Eᖺ௦࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
࣭༡ᴟほ ஦ᴗ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࡣࠊࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅᆅᏛㄪᰝ㸱࢝ᖺィ⏬ࡢ᭱⤊ᖺᗘィ⏬ࢆᐇ
᪋ࡋࠊ➨㸳㸯ḟほ 㝲࡟ཧຍࡋࡓ㸲ྡ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᒣᆅ୰ኸ㒊ࡉࡽ࡟ᮾ㒊ࣂࣝࣄ࢙ࣥᒣሢࡢㄪᰝ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 یᆅẆᵓ㐀◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
 ᆅ⌫≀⌮Ꮫⓗ◊✲ࡢ୰࡛ᆅ㟈Ꮫⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣࠊ,3<㸡 ࡢᮾ༡ᴟෆ㝣㒊࡛ࡢ⥲ྜィ⏬
㸦$*$3*$06(,6㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊᴟᇦ࠿ࡽࡳࡓᆅ⌫῝㒊◊✲࡬ࡢព⩏࡜Ἴᙧࣔࢹࣜࣥࢢࠊ୪ࡧ࡟ほ
 ࡢึᮇᡂᯝࢆࠊ➨ ᅇࢯ࢘ࣝᴟᇦ⛉Ꮫᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦᪊㸸㡑ᅜᴟᆅ◊✲ᡤ㸧ࠊ୪ࡧ࡟࢔
ࢪ࢔࣭࢜ࢭ࢔ࢽ࢔ᆅ⌫⛉Ꮫ༠఍㸦$2*6㸧࡛ሗ࿌ࡋࡓ㸦㔠ᑿ㸧ࠋ$2*6 ࡛ࡣ $)R36 㛵㐃ࡢ≉
ูࢭࢵࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࠊ,3<DQG$VLD&RQWULEXWLRQ㸦6HVVLRQ,:*㸧ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓᅜ㝿ᆅ㟈ࢭࣥࢱ࣮㸦,6&㸧࡟ࢥࣥࣃ࢖ࣝࡉࢀࡓ㟈※࢝ࢱࣟࢢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ༡ᴟࣉ࣮ࣞ
ࢺࡢᆅ㟈άືࡢ᫬✵㛫ศᕸࢆࠊ⤫ィᏛⓗ (7$6 ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ゎᯒࡋࡓࠋ≉࡟  ᖺࣂࣞࢽ࣮
኱ᆅ㟈࿘㎶࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡟᥎ᐃࡋࠊ༡኱ὒ࢖ࣥࢻ⏝༊ࡢᗈᇦᛂຊሙ࣭ࣉ࣮ࣞࢺ㐠ືࠊ୪ࡧ࡟
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ịᗋᚋ㏥࡟ࡼࡿᆅẆࡢࣜࣂ࢘ࣥࢻ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㐣ཤ  ᖺ㛫ࡢ᫛࿴ᇶᆅࡢ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊ㐲ᆅᆅ㟈ࡢ᳨▱⋡ࡢ᫬✵㛫ศᕸࠊ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ౫Ꮡᛶࠊ㛗ᮇ࣭
Ꮨ⠇ኚືࠊ➼࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ
 ᖹᡂ  ᖺ ᭶ࠥ᭶࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓほ ⯪ 3HODJLD ࡟ࡼࡿࠊ༡࢔ࣇࣜ࢝Ἀࡢࢻ࢖ࢶ࡜ࡢඹྠ
ほ ⯟ᾏ$,67(.,,,࡟ཧຍࡋࡓࠋࡇࡢ⯟ᾏ࡛ᚓࡽࢀࡓᆅ☢Ẽ ᡂศ ᐃࡢึᮇⓗ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ
༡ࢼࢱ࣮ࣝࣂ࣮ࣞཬࡧࣔࢨࣥࣅ࣮ࢡࣜࢵࢪ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᫂░࡞ᆅ☢Ẽ␗ᖖ⦤ᶍᵝࡣ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ
᳨ฟࡉࢀ࡚࠸࡞ࡀࠊ໭ࢼࢱ࣮ࣝࣂ࣮࡛ࣞࡣࠊᚑ᮶ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅ☢Ẽ␗ᖖ⦤ᶍᵝࡢ㉮ྥ࡜࡞
ࡣ␗࡞ࡿᆅ☢Ẽ␗ᖖࡢ㉮ྥࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ࢔ࣇࣜ࢝Ѹ༡ᴟ㛫ࡢࢦࣥࢻ࣡ࢼึᮇศ
⿣㐣⛬࡟᪂ࡓ࡞ไ⣙ࢆ୚࠼ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᭶ࠥ᭶࡟ࡣࠊほ ⯪ⓑ㬅୸࡟
ࡼࡿ .+/HJ⯟ᾏ࡟ཧຍࡋࠊ࢔ࣇࣜ࢝Ѹ༡ᴟ㛫ࡢ ⥺࡛ᆅ☢Ẽ␗ᖖほ ➼ࡢᆅ⌫≀⌮ほ 
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࡜ࠊࡇࢀࡲ࡛⯟✵ᶵࡸࠕࡋࡽࡏࠖ➼࡛ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ࡢᆅ
☢Ẽ࠾ࡼࡧ㔜ຊ␗ᖖࢹ࣮ࢱ➼ࢆ࠿ࡽࠊࢦࣥࢻ࣡ࢼศ⿣ึᮇศ⿣㐣⛬࡟㛵ࢃࡿ᪂ࡓ࡞ไ⣙ࡀᚓࡽ
ࢀࠊ᪂ࡋ࠸ศ⿣ࣔࢹࣝࡀᵓ⠏ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ
 ࣮ࣜࢭࣝࣛࣝࢭࣥᒣ࿘㎶ࡢኚᡂᒾ㢮ࡢᖏ☢⋡ ᐃ࡜ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ᭱ࠊ ࡶ
ᗈࡃศᕸࡍࡿ◡㛗㉁ᒾ▼ࡢᖏ☢⋡ࡣ 㹼㸦6,㸧࡛ࠊྠᆅᇦࡢኚᡂ %,)࡟ᑐࡋࠊ㸣௨
ୗ࡜ᴟࡵ࡚ᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡇࡢᆅᇦࡢ㧗ᗘ P ࡛ほ ࡉࢀ࡚࠸ࡿ኱ࡁ࡞☢Ẽ␗ᖖ
㸦*ROLQVN\HWDO㸧ࡣኚᡂ %,)ࡢᖏ☢⋡࡟㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࣮ࣜ
ࢭࣝࣛࣝࢭࣥᒣ࿘㎶ࡢᒾ▼ࡢ .$U࣭ $U$Uᖺ௦ ᐃࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊཎᏊ⅔↷ᑕヨᩱࡢసᡂࢆ
⾜ࡗࡓࠋ
 
 
3 ᑠᓥ ⚽ᗣ
◊✲ㄢ㢟 ᝨᫍ㐍໬㐣⛬࠾ࡼࡧኴ㝧⣔ᙧᡂྐࡢゎ᫂
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ୕⃝ၨྖ࣭ᒣཱྀ ு࣭௒ᰤ┤ஓ࣭ᾏ⏣༤ྖ࣭ྜྷṊ⨾࿴㻌
ேᩘ  ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ 
 ཎጞኴ㝧⣔ᫍ㞼ᙧᡂ┤ᚋ࠿ࡽࠊᚤᝨᫍ⾲ᒙ࡟ࡣ⤯࠼ࡎᅛయ≀㉁ࡀ㝆ࡾὀࡂࠊ⾪✺ྜࠊ యࠊ◚ቯࠊ
ΰྜࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᝨᫍࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᝨᫍࡸ⾨ᫍࡢ
⾲ᒙ࡟ࡣࢡ࣮ࣞࢱ࣮ࡀㄆࡵࡽࢀࠊࡲࡓ㝹▼ࡢ୰࡟ࡣࠊゅ♟ᒾ໬ࡋࡓᒾ▼ࡀከᩘᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊
✲࡛ࡣࠊᒾ▼㖔≀Ꮫ࣭Ᏹᐂ໬Ꮫ࣭ྠ఩యᖺ௦Ꮫࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ␗࡞ࡗࡓ㝹▼✀࡟࠾ࡅࡿⅆᡂస⏝
ࡸゅ♟ᒾ໬స⏝ࡢ≉ᚩࢆ࠶ࡁࡽ࠿࡟ࡋࠊẕኳయࡢ≀㉁ศ໬࡟ゅ♟ᒾ໬స⏝ࡀ୚࠼ࡓᙳ㡪ࢆ⥲ྜⓗ࡟
ホ౯ࡋࠊ㝹▼ẕኳయ㸦ᑠᝨᫍࠊᝨᫍࠊ⾨ᫍ㸧ࢆᙧᡂࡋࡓᮦᩱ≀㉁ࡢ㉳※࡜㐍໬㐣⛬ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
࣭࣮ࣘࢡࣛ࢖ࢺ㝹▼ࡣᑠᝨᫍ࣋ࢫࢱࡢᆅẆ㉳※࡜ࡉࢀࡿࠋ࣋ࢫࢱࡣኴ㝧⣔ึᮇ࡟ᙧᡂࡋࡓཎ
ጞᝨᫍࡢ⏕ࡁṧࡾ࡛࠶ࡿࠋ࣮ࣘࢡࣛ࢖ࢺ㝹▼ࡢ඲ᒾ໬Ꮫ⤌ᡂࡢ᳨ウ࠾ࡼࡧ㖔≀⤌⧊ࡸ⤌ᡂ࠿
ࡽ⇕ྐࢆヲ⣽࡟᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ࣋ࢫࢱࡢᆅẆࡢ୍㒊ࡣ㧗 ⇕ኚᡂస⏝ࡢࡓࡵᚤ㔞ඖ⣲
⤌ᡂࡢ⤌ᡂࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ࣮ࣘࢡࣛ࢖ࢺᆅẆࡣࡇࢀࡲ࡛⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡼ
ࡾࡶ」㞧࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
࣭᭶ࡢ⿬ഃ㉳※࡜ࡉࢀࡿ᭶㝹▼ࡢ⇕ྐࡸᨺᑕᖺ௦࠿ࡽ᭶ᆅẆࡢⓎ㐩ྐࡢゎ᫂ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ᢞ✏୰࡛࠶ࡗࡓⅆᫍ㝹▼ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ Y000047 ୰ࡢప࢝ࣝࢩ࣒࢘㍤▼୰࡟ᙧᡂࡋࡓ⾪ᧁ
⁐⼥⬦୰ࡢ㧗ᅽ┦࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࡢᨵゞࢆ⾜࠸ࠊཷ⌮ࡉࢀࡓࠋ 
࣭࢔࣒ࣥࢮ࣭ࣥࢫࢥࢵࢺᇶᆅࡢ㐀Ỉᵴ࠿ࡽ᥇㞟ࡉࢀࡓᚤ㝹▼ 373 ಶࡢ࠺ࡕ኱Ẽᅪ࡛඲⁐⼥ࢆ
චࢀࡓ࡜ࡅṧࡾ㖔≀ࢆྵࡴ 71 ಶࡢᚤ㝹▼࡟ࡘ࠸࡚ EPMA ࢆ⏝࠸࡚ㄪ࡭ࡓࠋ࡜ࡗࡘࡁᓁ〄ị
ᖏ࠿ࡽぢฟࡋࡓ࡜ࡅṧࡾ㖔≀ࢆྵࡴᚤ㝹▼ 32 ಶ࡜ྜࠊ ィ 103 ಶࡢศᯒࢹ࣮ࢱ࡜⤌⧊ࢆヲࡋࡃ
᳨ウࡋࡓࠋẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟༡ᴟ㝹▼ヨᩱ࡜ࡋ࡚ࠊ9 ಶࡢⅣ⣲㉁ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺࠊ5 ಶࡢ㠀ᖹ⾮
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ᬑ㏻ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺ࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺ 
✀ࡈ࡜ࡢ࠿ࢇࡽࢇ▼࡜ప࢝ࣝࢩ࣒࢘㍤▼ࡢ⤌ᡂศᕸࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋẚ㍑ࡢ⤖ᯝࡣࠊⅣ⣲㉁
ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺ࡟㢮ఝࡍࡿᚤ㝹▼ࡣ 53 ಶࠊᬑ㏻ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺ࡟㢮ఝࡍࡿࡢࡣ 31 ಶࠊࡑࡢ௚ࡣ
19 ಶ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࣭➨ 51 ḟ㝲ኟ㝲࡛ኟ㝲࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚ࡢ㝹▼᥈ᰝࢆ⾜࠸ࠊ635 ಶࡢ㝹▼ࡢ᥇㞟࡟ᡂຌࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊኟ㝲࡟ࡼࡿ㝹▼᥈ᰝࡢ➽㐨ࢆ❧࡚ࡓࠋ 
 
 
3 ᑠ㐩 ᜏኵ
◊✲ㄢ㢟 ᾏịኚື࡜⏕≀⏕⏘ኚື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ⚟ᆅග⏨䞉Ώ㑓◊ኴ㑻䞉ᕤ⸨㻌 㻌 ᰤ䞉㧗ᶫ᫭࿘䞉㣤⏣㧗኱䞉Ώ㎶భᇶ䞉㧗ᶫ㑥ኵ㻌
ேᩘ ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ 
ᐃ╔ịࡢᏑᅾࡣࠊᾏ୰࡬ᒆࡃኴ㝧㍽ᑕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ኱ᖜ࡟ῶ⾶ࡉࡏࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᐃ╔ịࡢཌࡉ
ࡸศᕸᇦࡢኚືࡣࠊᾏὒ⏕ែ⣔ࡢ୍ḟ⏕⏘⪅࡛࠶ࡿ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢගྜᡂ㏿ᗘ࡟኱ࡁ࡞ᙳ
㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙᫂࡞ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᾏị୰࡟
⏕ᜥࡍࡿ᳜≀࡛࠶ࡿ࢔࢖ࢫ࢔ࣝࢪ࣮ࡢගྜᡂάᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⏕ᜥሙᡤ࡛࠶ࡿᾏịࡢ≧ែ࡜ࡢ
㛵ಀࡀ୙᫂࡞ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࠊ୍ḟ⏕⏘ࡢኚືࡣࠊ㣗≀㐃㙐ࢆ㏻ࡌ࡚ᗏ⏕⏕≀ࠊ࣌ࣥࢠࣥ➼
ࡢ኱ᆺᤕ㣗⪅ࡢ⌧Ꮡ㔞ኚື࡟ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ࡢ
ᾏịࡢኚື୍ࠊ ḟ⏕⏘ኚືࠊపḟ⏕⏘⪅࠿ࡽ㧗ḟᤕ㣗⪅࡟⮳ࡿ⏕ែ⣔ᵓᡂせဨ㛫ࡢࣜࣥࢡࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࠊ᭦࡟ࡣ࣌ࣥࢠࣥಶయᩘኚືࢆᢳฟࡋ࡚ࠊᾏịኚື࡜⏕≀⏕⏘ࡢ㛵ಀࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
ᖹᡂ 21ᖺᗘࡣࠊᐃ╔ịᇦཬࡧᏘ⠇ᾏịᇦ࡟࠾࠸࡚ࡇࢀࡲ࡛ᚓࡽࢀࡓື࣭᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥ㔞
ཬࡧ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥಶయᩘኚືࡢࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᾏịศᕸ࠾ࡼࡧ᳜
≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥศᕸ࡟㛵ࡋ࡚ࠊேᕤ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠊᮾி
ᾏὒ኱Ꮫࠕᾏ㮚୸ࠖࡢ⯟ᾏ࡛ᚓࡽࢀࡓࠊࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴Ἀྜ࠸࡟࠾࠸࡚ᾏỈࡢὶࢀࡢࢹ࣮
ࢱࠊື࣭᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢศᕸ㔞ࡢ᫬✵㛫ኚືࡢࢹ࣮ࢱࠊ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢගྜᡂ㏿ᗘࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆゎᯒࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᾏⰍேᕤ⾨ᫍࢹ࣮ࢱ࡜⌧ሙ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥ㔞ࡢ᳨ドゎᯒࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥಶయᩘኚື࡜⾨ᫍࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿᾏịศᕸࡢ㛵㐃ࢆ᳨ドࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇ
ࢀࡲ࡛࡟ᚓࡽࢀࡓ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ᥇㣵⾜ື࡬ࡢᾏịࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊᖹᡂ 21 ᖺᗘ࡟ࡣື≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢศᕸ࡜ᾏịኚືࢆゎᯒࡍࡿࡓࡵࠊ≉௵◊✲ဨ 1
ྡࢆ㞠⏝ࡋࠊᡂᯝⓎ⾲ࢆಁ㐍ࡉࡏࡓࠋ 
 
 
3 ⚟ᆅ ග⏨
◊✲ㄢ㢟 ᫬⣔ิほ ࡟ࡼࡿ༡ᴟᾏࡢ⏕≀⏕⏘㐣⛬࡜ᆅ⌫ ᬮ໬࢞ࢫ⏕ᡂ㐣⛬ࡢ◊✲ 
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ᒣෆ ᜤ࣭ ࿴⏣ ㄔ࣭ ᑠ㐩ᜏኵ࣭ ᕤ⸨ ᰤ࣭ Ώ㑓◊ኴ㑻࣭ 㔝ᮌ⩏ྐ࣭ ᶫ⏣ ඖ ࣭
୕ᾆⱥᶞ࣭∵ᑿ཰㍤࣭㣤⏣㧗኱࣭㔝ᮧ኱ᶞ
ேᩘ ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ 
 ᆅ⌫ࡢẼೃኚື࡟ࡣࠊᾏὒࡢ໬Ꮫ࣭⏕≀࣭≀⌮㐣⛬ࡀᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊᆅ⌫
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ࡢẼೃኚື࡟㛵ࢃࡿ࢞ࢫᡂศ㸦౛࠼ࡤࠊ◲໬ࢪ࣓ࢳࣝࠊ࣓ࢱࣥࠊ஧㓟໬Ⅳ⣲➼㸧ࡢືែ࡟ࡣࠊ
ᾏὒ໬Ꮫࠊ⏕≀ࠊ≀⌮㛫ࡢ┦஫స⏝ࢆ⪃៖ࡋࡓ◊✲ࡣ࡯࡜ࢇ࡝⾜ࢃࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋᆅ⌫ ᬮ
໬࡟ᑐࡋ࡚㈇ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᶵᵓ࡟㛵ࡿ࢚࢔ࣟࢰࣝࡸ㞼ࡢࡶ࡜࡜࡞ࡿ࢞ࢫᡂศ㸦౛࠼ࡤࠊ◲
໬ࢪ࣓ࢳࣝ㸧ࡢ⏕ᡂ㐣⛬ࡀᾏὒࡢ⏕≀⏕⏘㐣⛬࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡲࡔᮍ▱
ࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ༡ᴟᾏࡢ⏕≀⏕⏘㐣⛬ࠊࡉࡽ࡟⏕≀⏕⏘㐣⛬࡜㛵㐃ࡍࡿᵝࠎ࡞≀
㉁ࡢ⏕ᡂࠊศゎࠊ㍺㏦ࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⏕≀⏕⏘㐣⛬ࡀάⓎ࡟࡞ࡿኟᮇ㛫ࡢほ
 ࢆ⾜࠸ࠊ኱Ẽ㸫ᾏὒ⾲ᒙ㸫ᾏὒ῝ᒙ㛫ࡢ≀㉁ࡢືࡁࢆ⌮ゎࡍࡿࠋࡇࢀࡲ࡛࡟ᐇ᪋ࡋࡓ
JARE-43 ࠿ࡽ 46 ࢩ࣮ࢬࣥࡢ᫬⣔ิほ ࡛ᚓࡽࢀࡓヨ㈨ᩱࢆ㎿㏿࡟ฎ⌮ࡋࠊࢹ࣮ࢱ໬ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ௒ᚋࡢࢩ࣮ࢬ࡛ࣥࡢ⌧ሙほ ࡟ྍ⬟࡞㝈ࡾཧຍࡋࠊᚓࡽࢀࡿ⌧ሙほ ヨ㈨ᩱࢆゎᯒࡍࡿࠋ
ᾏὒ୰ࡢ໬Ꮫ≀㉁ࡢ⏕ᡂࠊศゎࠊ㍺㏦ࣉࣟࢭࢫ࡜ᾏὒ⏕≀⏕⏘㐣⛬ࡢ┦஫స⏝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ
኱Ẽ—ᾏὒ⾲ᒙ—ᾏὒ῝ᒙ㛫ࡢ≀㉁ᚠ⎔ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ◊✲࡜
୪⾜ࡋ࡚ࠊᅜෆእ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆࡼࡾሀᐇ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࡶᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
 ༡ᴟᾏ࢖ࣥࢻὒ༊࡟࠾ࡅࡿᾏὒ⏕≀⏕⏘㐣⛬࡜ᆅ⌫ ᬮ໬࢞ࢫືែࡢ㛵ಀࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ㸪
ᖹᡂ 21ᖺᗘࡢ➨ 51 ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࣭ኟ㝲࡟࠾࠸࡚ࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ ᚟⯟㊰ୖࠊཬࡧࠊᇶᆅ
᥋ᓊ୰ࡢἢᓊᐃ╔ịୖ࡟࠾࠸࡚ࠊ⌧ሙほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᾏị࡜㏻ࡋ࡚ࡢ஧㓟໬Ⅳ⣲ࡢ஺᥮࡟ࡘ
࠸࡚ịୖ⌧ሙほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊJAMSTE ࡢⓑ㬅୸༡ᴟ⯟ᾏ࡟࠾࠸࡚ࡶ⌧ሙほ ࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓ⏕≀⏕⏘࡟㛵ࢃࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮࡜ᾏỈ୰࠾ࡼࡧ኱Ẽ୰࡟㓟໬Ⅳ⣲ศᅽࢆ࡯ࡰ㐃⥆ⓗ࡟ ᐃ
ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⌧ሙほ ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡓࠊヨᩱࡸࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࡢࡓࡵ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊
✲ဨࢆ㞠⏝ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⯟ᾏࡢ⤖ᯝࢆ◊✲⪅ࡽࡀࡶࡕࡼࡾศ㔝ᶓ᩿ⓗ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࢧࣥࣉࣝ⟶⌮ࡸ
ࢹ࣮ࢱ⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡗࡓ㸬࣓ࢱࢹ࣮ࢱࡣ⯟ᾏᚋࡍࡄ࡟ᴟᆅ◊࡟ᥦฟࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ㸪
⏕ࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ࡛ࡁࡿࡔࡅ᪩ࡃබ㛤ࡍࡿࡼ࠺ಁ㐍ࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᖹᡂ 21ᖺ 7 ᭶࡟㛤ദࡉࢀࡓ➨ 10 ᅇ㹑㹁㸿㹐ᅜ㝿⏕≀ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡞࡝࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࠋᖹ
ᡂ 21ᖺᗘࡣᮏ◊✲ㄢ㢟ࡢ᭱⤊ᖺᗘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ6ᖺ㛫ࡢ◊✲ᡂᯝࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡓࠋ 


3 ⚄⏣ၨྐ
◊✲ㄢ㢟 ᴟ㝈⎔ቃࡢ⏕≀ከᵝᛶ࡜⏕ែ⣔ኚື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ఀᮧ ᬛ࣭ᕤ⸨ ᰤ࣭ෆ⏣㞞ᕫ࣭⏣㑔ඃ㈗Ꮚ
ேᩘ ே
⤒㈝ 1,050 ༓෇

◊✲┠ⓗ 
༡ᴟᇦࠊཬࡧ໭ᴟㄪᰝ㝲࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ໭ᴟᇦ࡟࠾࠸࡚ᚓࡽࢀࡓịᗋୖࠊịᗋᗏὶࠊ
ịᗋୗᒾ▼ᅪࠊịᗋᮎ➃㟢ᒾᇦ࡞࡝࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢧࣥࣉࣝࡢ⏕⌮࣭ ⏕ែᏛⓗゎᯒ࠾ࡼࡧࠊ
PCR ἲ࡟ࡼࡿ DNA ゎᯒࢆ㍈࡜ࡋࡓゎᯒࢆ㐍ࡵࡿࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ༡ᴟ†἟࡟࠾ࡅࡿ⸴㢮⩌㞟
ࡢග⏕ែᏛⓗ◊✲ࠊ࠾ࡼࡧࠊ୧ᴟ࡟࠾ࡅࡿ࣐ࢶᒓࡢⰼ⢊ࡢ㑇ఏᡭゎᯒࢆྵࡵࡓ⏕≀࣭ᚤ
⏕≀ࡢከᵝᛶ◊✲࡟╔ᡭࡍࡿࠋ୍᪉ࠊ໭ᴟ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᆅ⾰㢮ࠊ⹊ⱏ㢮ࠊ⥔⟶᮰᳜≀➼
ࡢ⏕ែ࣭ศ㢮ⓗゎᯒ࠾ࡼࡧᅵተ࿧྾ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⏕⌮࣭⏕ែᏛ◊✲ࢆᘬࡁ⥆ࡁ⾜࠺࡜ྠ
᫬࡟ࠊ㑇ఏⓗከᵝᛶࡢࡓࡵࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊ୧ᴟ࡟࠾ࡅࡿ⣔⤫ࠊ✀ศ໬ࡢゎ᫂ࢆ
⾜࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊࣂ࢖࣐࢜ࢫࡸᅵተⅣ⣲ࢹ࣮ࢱࢆ඘ᐇࡉࡏࠊࡼࡾ⢭ᗘࡢ㧗࠸⏕ែ⣔Ⅳ⣲ᚠ
⎔ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࢆヨࡳࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᵝࠎ࡞⎔ቃࡢኚ໬ࢆࣔࢹ࡛ࣝࢩ࣑࣮ࣗࣞࢺࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊྛࠎࡢせᅉࡀ⏕ែ⣔Ⅳ⣲ᚠ⎔࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
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◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
 ༡ᴟ࣭໭ᴟ࠿ࡽᣢࡕᖐࡗࡓヨᩱ୰ࡢࢩ࢔ࣀࣂࢡࢸࣜ࢔ࠊ⸴㢮ࠊ⣽⳦㢮ࠊ┿⳦㢮➼ࡢ
ᚤ⏕≀࠿ࡽ DNA ࢆᢳฟᚋࠊPCR ἲ࡛ቑᖜࡋࡓࡢࡕࠊࢩ࣮ࢣࣥࢩࣥࢢ࡛ሷᇶ㓄ิࢆỴᐃ
ࡋࡓࠋ୺࡟ 16S ࡸ 18SrDNA ࡢሷᇶ㓄ิࢆゎᯒࡋࡓࠋࢩ࢔ࣀࣂࢡࢸࣜ࢔ࠊ⸴㢮ࡢග⏕ែ
Ꮫⓗ◊✲࡛ࡣࢡ࣐ࣟࢺἲ࡟ࡼࡿⰍ⣲ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᆅ⾰㢮ࠊ⹊ⱏ㢮ࠊ⥔⟶᮰᳜≀㸦ⰼ⢊
ࢆྵࡴ㸧࡛ࡣࠊᙧែศ㢮ࢆ୺࡜ࡍࡿࡀࠊᙧែ࡛ࡢศ㢮ࡀᅔ㞴࡞✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆅ⾰㢮࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࢡ࣐ࣟࢺἲࢆࠊ⹊ⱏ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࡣⴥ⥳య DNA ࡢゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋሷᇶ㓄ิࢆゎ
ᯒࡋࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┦ྠᛶ᳨⣴࡟ࡼࡾ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊศᏊ⣔⤫ゎᯒ࡟ࡼ
ࡾࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡋࡓ✀㛫ࡢ⣔⤫㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏕ᜥ⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ⏕≀ከ
ᵝᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ┿⳦㢮ࡣ」ᩘࡢ ᗘᇦ࡛ᇵ㣴ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᡂ㛗㏿ᗘࡢ ᗘ౫
Ꮡᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᭷ᶵ≀ศゎ≉ᛶࢆㄪᰝࡋࡓࠋ໭ᴟ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊịἙᚋ㏥
ᇦ࡟࠾ࡅࡿⅣ⣲ᚠ⎔◊✲࡜ࡋ࡚ࠊᅵተ୰࡟⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅣ⣲㔞ࡢᗈᇦ᥎ᐃࢆ⾜࠺ࡓࡵ
࡟ࠊ᳜≀యᆅୖ㒊ࣂ࢖࣐࢜ࢫࠊᅵተ᭷ᶵ≀㔞ࠊᅵተ࿧྾άᛶ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
 ᬮ໬ࡀ໭ᴟ㝣ୖ⏕ែ⣔࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡜ࡋ࡚ண ࡉࢀࡿ↓㞷ᮇ㛫ࡢኚ໬ࡸ᳜≀యᆅୖ㒊
⌧Ꮡ㔞ࡢኚ໬ࠊ᳜≀ࡢ╔ⴥᮇ㛫ࡢኚ໬࡞࡝ࢆࣔࢹࣝ࡟࠶࡚ࡣࡵࠊ⏕ែ⣔⣧⏕⏘㔞ኚ໬ࡢ
ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡒࢀࡢせᅉࡢኚ໬ࡀ⏕ែ⣔⣧⏕⏘㔞ࡢኚ໬࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
ࢆホ౯ࡋࡓࠋ 

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㸱㸧㛤Ⓨ◊✲
 
( ሐ 㞞ᇶ
◊✲ㄢ㢟 ༡ᴟ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ㛤Ⓨ࡜ࡇࢀࢆ⏝࠸ࡓᴟᇦ኱Ẽ⛉Ꮫࡢྍ⬟ᛶ
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ᒣෆ ᜤ࣭ᒣᓊஂ㞝࣭࿴⏣ ㄔ࣭୰ᮧ༟ྖ࣭ሷཎ໷㈗࣭ᖹἑᑦᙪ࣭ᶫ⏣ ඖ࣭
෠ᕝ႐ᘯ
ேᩘ ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ
ᴟᇦࡣ௚ࡢ⦋ᗘᖏ࡟ẚ࡭࡚㠃✚ࡀᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊẼೃኚືࡢ୺࡞ෆᅉ࡛࠶ࡿ኱Ẽ኱ᚠ⎔࡟㛵㐃
ࡋࡓࢩࢢࢼࣝࡀ኱ࡁࡃᤊ࠼ࡸࡍ࠸ࠋࡲࡓᆅ⌫☢ຊ⥺࡟ἢࡗࡓኴ㝧㢼࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ኱Ẽ࡬ࡢ
ὶධࡣᴟᇦ࡛㉳ࡇࡿࡓࡵẼೃኚືࢆࡶࡓࡽࡍ୺せ࡞እᅉ࡛࠶ࡿኴ㝧άືࡢᙳ㡪ࡀ㢧ⴭ࡟
⌧ࢀࡿ㡿ᇦ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢ≀⌮ࣉࣟࢭࢫࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣኴ㝧άືࡢᙳ㡪ࢆ࠺ࡅࡿ㟁㞳
኱Ẽ࠿ࡽ୰ᒙୗᒙ኱Ẽ࡬ࡢᙳ㡪ྛ✀Ἴືࡢ୺せ㉳※ࢆࡶࡘ୰ᒙୗᒙ኱Ẽ࠿ࡽ㟁㞳኱Ẽ
࡬ࡢᙳ㡪ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ㄪ࡭ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡢィ⏬࡛ࡣᆅ⌫Ẽೃኚືࡢ┘ど࡜࣓࢝ࢽࢬ
࣒ゎ᫂ࢆ┠ⓗ࡜ࡋᆅୖ࠿ࡽ NP ࡢᗈ⠊࡞㧗ᗘ㡿ᇦࡍ࡞ࢃࡕ୰ᛶ኱Ẽᑐὶᅪ࣭ᡂᒙ
ᅪ࣭୰㛫ᅪ࣭⇕ᅪ࠾ࡼࡧ㟁㞳኱Ẽࡢ㐠ືࡸ⤌ᡂࢆ㧗ศゎ⬟࣭㧗⢭ᗘ࡛ᤊ࠼ࡿ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞ
ࢲ࣮ࡢୡ⏺࡟ඛ㥑ࡅࡓ༡ᴟ࡬ࡢタ⨨ࢆ᳨ウࠊ㛤Ⓨࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡇࢀࢆ⏝࠸ࡓ኱Ẽ⛉Ꮫ◊✲ࡢ
ྍ⬟ᛶࢆලయ໬ࡍࡿࠋ
 ᮏ⏦ㄳ࡟ඛ❧ࡘ㐣ཤ㸱ᖺ㛫ࡢ㛤Ⓨ◊✲ࢆ㏻ࡋࠊ
㸯㸸༡ᴟ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࢆど㔝࡟ᤣ࠼ࡓ◊✲⪅࡟ࡼࡿ◊✲ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕సࡾ
㸰㸸ཝࡋ࠸༡ᴟࡢ᮲௳ࡢࡶ࡜࡛ࡢᐇ⌧࡟ᚲせ࡞㛤Ⓨ㸸పᾘ㈝㟁ຊᆺࡢ㏦ಙᶵᢏ⾡࡜㍍㔞
໬࢔ࣥࢸࢼ ࡞࡝ࡢ஦㡯࡟኱ࡁ࡞㐍ᒎࡀ࠶ࡗࡓࠋᮏ⏦ㄳ࡛ࡣ㸯࡟࠾࠸࡚ࠊ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮
ᘓタ࡟ඛ㥑ࡅࡓほ ◊✲࠾ࡼࡧࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ◊✲ࢆ㏻ࡋࠊ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ほ ࡢ᪉ྥ
ᛶࢆࡉࡽ࡟ලయ໬ࡍࡿࠋ༡ᴟᇶᆅ࡛ࡢ㐠⏝࡟࠿࠿ࡿ㈇ᢸࢆ㚷ࡳ࡚ࠊ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࡣኴ㝧
࿘ᮇ㸯ᅇ⛬ᗘࡢᮇ㛫㸦༑ᩘᖺ㸧ࡢ㞟୰ⓗ࡞㐠⏝ࢆ⪃࠼࡚࠾ࡾࠊ◊✲ࡢ᪉ྥᛶࢆ஦๓࡟ඛ㗦໬
ࡉࡏ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿ୍ࠋ ᪉ࠊ㸰࡟࠾࠸࡚ࡣ㏦ಙᶵ࠾ࡼࡧ࢔ࣥࢸࢼࡢᇶ♏㛤Ⓨࡣ୍ᛂ
ࡢ┠ฎࡀ௜࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡋࠊ᪂ᢏ⾡࡛࠶ࡿࢹࢪࢱࣝཷಙᶵ᪉ᘧ࡟ࡼࡿከࢳࣕࣥࢿࣝ໬ᢏ⾡ࡢ㛤
Ⓨ࡟᪂ࡓ࡟╔ᡭࡍࡿࠋྛ✀࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࠾ࡼࡧᖸ΅ィᡭἲ࡟ࡼࡿ኱Ẽࡢ⢭ᐦほ ࡢ◊✲ࡣࠊ
ୡ⏺ⓗ࡟ࡶࡲࡔ⥴࡟ࡘ࠸ࡓࡤ࠿ࡾࡢẁ㝵࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮◊✲ࡢྍ⬟ᛶࢆᗈࡆࡿ
ࡓࡵࡢ኱ࡁ࡞᳨ウ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
࣭ᢏ⾡᳨ウ఍㆟ࢆ」ᩘᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚㛤ദࡋࠊཷಙᶵࢩࢫࢸ࣒ࡢ㔞⏘໬࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ᨾ࣭㞀ࡋࡓୗ㒊⇕ᅪ᥈ᰝ࣮ࣞࢲ࣮⏝㏦ཷಙࣔࢪ࣮ࣗࣝ 1 ྎࢆ༡ᴟ࠿ࡽᣢࡕᖐࡗ࡚ཎᅉ✲᫂ࢆ⾜
࠸ࠊ㔞⏘໬㏦ཷಙࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢ᭱⤊タィ࡟཯ᫎࡉࡏࡓࠋ 
࣭ᡤእ◊✲⪅ࢆྵࡴ◊✲㞟఍ࢆ㛤ദࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㐍ᤖࡢሗ࿌ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᴟᇦୗᒙࠊ୰
ᒙࠊ㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢࡑࢀࡒࢀࡢ୍⥺ࡢ◊✲⪅࠿ࡽ᭱ࠊ ᪂ࡢ◊✲ࢺࣆࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡈㅮ₇࠸ࡓࡔ࠸
ࡓࠋࡲࡓࠊ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ⏝࠸࡚⾜࠺ᴟᇦ኱Ẽ◊✲ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓ㸦12
᭶ 9 ᪥㸧ࠋ 
࣭ྛᏛ఍ࡸ୺せ࡞◊✲఍࡛ィ⏬ࡢ⌧≧ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࣭༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࡀண⟬ᥐ⨨ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆཷࡅࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺ࡜࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ
ࢆ᭦᪂ࡋࡓࠋ 
࣭ᙜึணᐃ࡛ࡣࠊ3ᖺ㛫ࡢ᭱⤊ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ๓ᖺᗘࡲ࡛࡟タィࡋࡓཷಙᶵࢩࢫࢸ࣒ࡢホ౯⿦⨨
ࡢヨసࢆ࠾ࡇ࡞࠺ணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࡀ 21ᖺᗘ⿵ṇண⟬࡛ᥐ⨨ࡉࢀࡓࡓࡵ
ヨసࡣྲྀࡾࡸࡵࠊ◊✲⣔๪ᡤ㛗࡜┦ㄯࡢୖࠊண⟬ࡢ୍㒊ࢆ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ‽ഛసᴗࡢࡓࡵ࡟࠶
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࡚ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
 
( 㔝ᮌ⩏ྐ
◊✲ㄢ㢟 ༡ᴟᾏᾏịୗ᥈ᰝ⏝ 529࠾ࡼࡧ $89ࡢタィ
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ∵ᑿ཰㍤࣭୕ᾆⱥᶞ࣭Ώ㑓◊ኴ㑻
ேᩘ ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ
ᮏ㛤Ⓨ◊✲ࡢ᭱⤊┠ⓗࡣࠊࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴࿘㎶ᾏᇦ࡛㐠⏝ྍ⬟࡞ AUV ࡲࡓࣁ࢖ࣈࣜࢵ
ࢻᆺ ROV/AUV㸦ROV ࡜ࡋ࡚ࡶ AUV ࡜ࡋ࡚ࡶྍ⬟࡞ࡶࡢ㸧ࡢタィ࡜ᐇ㝿ࡢ㐠⏝࡟࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊAUV ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ◊✲ᮇ㛫ෆ࡟タィࢆ㐍ࡵ࡚ࡣ࠸ࡃࡀࠊ㧗㢠࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
Ᏻ඲ᛶࡢ☜ಖࡀ᭱ඃඛ࡛ゎỴࡍ࡭ࡁၥ㢟࡛࠶ࡾࠊ3ᖺࡢ◊✲ᮇ㛫࡛ࡣࠊᐇ㝿ࡢ㐠⏝࡟࠸ࡓࡽ࡞
࠸ྍ⬟ᛶࡀ኱ࡁ࠸ࠋᮏ㛤Ⓨ◊✲ࡢ 3 ᖺࡢ◊✲ᮇ㛫ෆ࡛ࡣࠊࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻᆺ ROV/AUVࠊAUV
⥭ᛴ᫬ࡢ ROV ࡢ౑⏝ࡸ AUV 㐠⏝ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡢᢕᥱࢆど㔝࡟ධࢀࡓࠊROV ࡢタィ࡟
㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࠋࡲࡓࠊAUV ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡢほ ࡟ࡶ᭱ప㝈ᚲせ࡞ࠊ័ᛶ⯟ἲࡢ⢭ᗘࠊᾏ
ịୗࡢ㡢㡪≉ᛶࢆ⪃៖࡟ධࢀࡓ㏻ಙࠊAUV ࡢ఩⨨ไᚚࠊ㞀ᐖ≀ࡢᅇ㑊࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓタィࢆ
3ᖺ㛫࡛⾜࠸ࠊᏳ඲ᛶࡢ☜ಖࡀ᭱ඃඛㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ◊✲ᮇ㛫ෆ࡟ᵝࠎ࡞どⅬ࡛⥭ᛴ᫬
ࡢᑐ⟇ࢆ᳨ウࡋࠊゎỴ⟇ࢆぢ࠸ࡔࡍࠋࡲࡓࠊROV ࠾ࡼࡧ AUV ࡟ࡼࡿほ ᕼᮃ㡯┠࡜ࠊࡑࡢ
ほ ᶵჾ࡟ᚲせ࡞ ROV࠾ࡼࡧ AUV ࡢ௙ᵝࡢ᳨ウࡶ⾜࠸ࠊほ ⪅ࡢᮃࡴ⌮᝿ⓗ࡞ᙧ࠿ࡽࠊ⌧
≧࡟ྜࢃࡏࡓ⌧ᐇⓗ࠿ࡘ᭷ຠⓗ࡞ ROV࠾ࡼࡧ AUV ࡢ௙ᵝ࠾ࡼࡧ㐠⏝᪉ἲࢆᶍ⣴ࡍࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊROV ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡋࡽࡏᚋ⥅⯪࡛ࡢᐇ㝿ࡢ㐠⏝ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
እ㒊㈨㔠㸦ᖹᡂ 21ᖺᗘ⛉◊㈝㸧ࡀ᥇ᢥࡉࢀࢀࡤࠊ⛉◊㈝ࡢ◊✲ィ⏬࡟ἢࡗ࡚ᐇ㝿ࡢᾏịୗ࡛
ࡢᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓಖ᭷ࡢ AUV 㐠⏝࡟ྥࡅ࡚ࠊᶵჾࡢᨵ㐀➼ࢆ㛤ጞࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊእ㒊
㈨㔠㸦ᖹᡂ 21ᖺᗘ⛉◊㈝㸧ࡀ୙᥇ᢥ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᡤෆእ◊✲ศᢸ⪅࡜༠㆟ࡋࠊၥ㢟Ⅼ➼ࢆ
෌ᩚ⌮ࡋࠊእ㒊㈨㔠㸦ᖹᡂ 22ᖺᗘ⛉◊㈝㸧ࡢ⏦ㄳࢆ⾜ࡗࡓࠋ 


( ᒣᓊ ஂ㞝
◊✲ㄢ㢟 ༡ᴟ኱㝣࡛ࡢ኱ᐜ㔞ࢹ࣮ࢱほ ⏝࣭↓ே㧗㏿ࢹ࣮ࢱ㏻ಙࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡢ㛤Ⓨ
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ 㛛಴ ᫛࣭ᑠᕝὈಙ࣭㔠ᑿᨻ⣖࣭㟷ᒣ㞝୍㻌
ேᩘ ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ
ほ ᇶᆅࡀἢᓊ㒊ࡢ㝈ࡽࢀࡓᆅᇦ࡟ࡋ࠿Ꮡᅾࡋ࡞࠸༡ᴟ኱㝣࡛ࡣࠊᵝࠎ࡞◊✲ศ㔝࡟࠾࠸
࡚ࠊ↓ே࡛⮬ືほ ྍ⬟࡞ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࡀồࡵࡽࢀࠊࡑࡢᢏ⾡ࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ୰࡛
ࡶࠊ㟁※౪⤥࡜ࢹ࣮ࢱఏ㏦ࡣ࡜ࡾࢃࡅ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᐂ✵ᅪࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣኴ㝧㟁ụ㟁※࡜࢖ࣜ
ࢪ࣒࢘⾨ᫍ㟁ヰࢆ⏝࠸ࡓ↓ேほ ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࠊ༡ᴟ኱㝣࡛㸱ᖺ㛫ࠊᏳᐃ࡞㐠
⏝ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᐇ⦼ࡢୖ࡟ࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣࠊ᪂ࡓ࡟ࣈ࣮ࣟࢻࣂࣥࢻ㸦㧗㏿ࢹ࣮
ࢱ㏻ಙ㸧ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿḟୡ௦ᆺ↓ேほ ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡇ
ࡢ㛤Ⓨ࡟ࡼࡾࠊᚑ᮶ࡢ↓ேほ ⿦⨨࡛ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ⏬ീほ ࡸ㧗᫬㛫ศゎ⬟ほ ࡞࡝ࠊ
኱ᐜ㔞ࢹ࣮ࢱࢆᢅ࠺ほ ࡀྍ⬟࡟࡞ࡾࠊ↓ேほ ࡢྍ⬟ᛶࢆ኱ࡁࡃᣑࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
ࢹ࣮ࢱ㏻ಙ⏝ᇶᮏࢯࣇࢺ࢚࢘࢔ࡢ〇స
ᖹᡂᖺᗘ࡟⾜ࡗࡓᴫᛕタィ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ,+,࢚࢔ࣟࢫ࣮࣌ࢫ࢚ࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢ♫࡜᳨ウࢆ㔜
ࡡࠊࢹ࣮ࢱ㏻ಙ⏝ᇶᮏࢯࣇࢺ࢚࢘࢔ࡢ௙ᵝࢆ☜ᐃࡋࠊྠ♫࡟Ⓨὀࡋࠊ〇సࡋࡓࠋ

࢖࣐ࣥࣝࢧࢵࢺ%*$1࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ㏻ಙヨ㦂
ᖹᡂᖺᗘ࡟సᡂࡋࡓࢹ࣮ࢱ㏻ಙไᚚᇶᯈ࡟ࠊᖹᡂᖺᗘ࡟సᡂࡋࡓୖグࢯࣇࢺ࢚࢘࢔ࢆ
⤌ࡳ㎸ࡳࠊࡇࢀ࡟*36ཷಙჾ7ULPEOH♫〇1HW5ࠊ㟁Ꮚ⯟ἲ◊✲ᡤẊࡼࡾ೉⏝㸧࡜࢖࣐ࣥࣝࢧ
ࢵࢺ%*$1➃ᮎ㸦7KUDQH	7KUDQH♫〇([SORUHU㸧ࢆ┤ὶ㟁※࡛ືసࡍࡿࣁࣈࢆ௓ࡋࠊ/$
1࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡛᥋⥆ࡋࡓࠋࡇࡢࢭࢵࢺ࢔ࢵࣉࡢࡶ࡜ࠊ*36ཷಙჾ࠿ࡽฟຊࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱ
ࢆ࢖࣐ࣥࣝࢧࢵࢺ%*$1ᅇ⥺⤒⏤࡛ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࡢ3RODULVࢹ࣮ࢱࢧ࣮ࣂ࣮࡬᭩ࡁ㎸ࡳࠊࡲࡓ
ྠᅇ⥺⤒⏤࡛ㄞࡳฟࡍ㏻ಙヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㏻ಙไᚚᇶᯈࡣ㸫Υࡢ⎔ቃ࡟⨨࠿ࢀࡓࡀࠊࢹ࣮
ࢱఏ㏦ࡣṇᖖ࡟⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇຠఏ㏦㏿ᗘࢆ ᐃࡋࠊᚑ
᮶ࡢ࢖ࣜࢪ࣒࢘⾨ᫍ㟁ヰ࡟ẚ࡭ࠊ8SORDG㸦3RODULV࡬ࡢ᭩㎸ࡳ㸧࡛ಸࠊ'RZQORDG㸦3RODULV
࠿ࡽࡢㄞฟࡋ㸧࡛ಸࡢ㏻ಙ㏿ᗘࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢᾘ㈝㟁
ຊࡢ ᐃࢆ⾜࡞࠸ࠊᖹᆒ್࡜ࡋ࡚:࡜࠸࠺పᾘ㈝㟁ຊ໬ࡀ㐩ᡂࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
 
 
( ᮏᒣ ⚽᫂
◊✲ㄢ㢟 ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿ኱Ẽᵓ㐀ࡢ◊✲
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ᒣෆ ᜤ࣭ᖹἑᑦᙪ㻌
ேᩘ  ே
⤒㈝  ༓෇

◊✲┠ⓗ
ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅࡢ኱Ẽᵓ㐀㸦ቃ⏺ᒙࡢ஘ὶཬࡧ኱Ẽࡢ㏱㐣⋡㸧ࡢ◊✲ࡣࠊẼ㇟Ꮫⓗ࡟୺せ
࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᑗ᮶ࡢᮃ㐲㙾タ⨨ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ
┠ⓗࡣࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿ᥋ᆅቃ⏺ᒙෆ࡛ࡢ஘ὶࡢᙉࡉ࡜㧗ᗘศᕸVFDOHKHLJKWࠊཬ
ࡧࡑࡢᏘ⠇ኚ໬ࠊ୪ࡧ࡟኱Ẽࡢࢧࣈ࣑ࣜἼ㡿ᇦ࡛ࡢ኱Ẽࡢ㏱㐣⋡ࢆ ᐃࡍࡿ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜
࠸ࠊ➨ḟ㝲࡛ࡢ⌧ᆅ࡛ࡢほ ‽ഛࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࢻ࣮࣒ࡩࡌ࡟㧗ᗘ P ࡢẼ㇟ࢱ࣮࣡ࢆタ⨨ࡋࠊⅬ௨ୖࡢ㧗ࡉࡢሙᡤ࡟㉸㡢Ἴ㢼㏿
ィࢆྲྀࡾ௜ࡅࠊ኱Ẽࡢ஘ὶࡢᙉࡉ࡜㧗ᗘศᕸࢆồࡵࠊ᥋ᆅቃ⏺ᒙࡢᆶ┤ᵓ㐀ࢆ ᐃࡋ࡚ࠊᫍീ
ࢆຎ໬ࡉࡏࡿ኱Ẽࡢᦂࡽࡂࢩ࣮࢖ࣥࢢࢆホ౯ࡍࡿࠋᮏ◊✲࡟ࡼࡗ࡚༡ᴟịᗋୖ࡟࠾ࡅࡿ᥋ᆅ
ቃ⏺ᒙࡢᵓ㐀ࡀゎ᫂ࡉࢀࠊᑗ᮶ᘓタࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿᮃ㐲㙾ࡢタ⨨㧗ࡉࡀỴᐃࡉࢀࡿࠋࢻ࣮࣒ࡩ
ࡌࡢ኱Ẽࡢ㏱㐣⋡ࡣࠊ ḟ㝲࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡋࡓ࣑ࣜἼᖏ*+]࡛ࡢᡃࠎࡢほ ࡟ࡼࡾࠊ᪤Ꮡ
ࡢࢧࣈ࣑ࣜἼほ ࢧ࢖ࢺ࡜ẚ࡭࡚኱Ẽࡢ㏱㐣⋡ཬࡧࡑࡢᏳᐃᛶࡀ᱁ẁ࡟ඃࢀ࡚࠾ࡾࠊᆅୖ࡟
࠾ࡅࡿ᭱Ⰻࡢほ ࢧ࢖ࢺ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࡉࡽ࡟ࢧ࢖ࢺࡢ᭷ᮃᛶཬࡧࠊࡑࡢᏳᐃ
ᛶࡢ㉳※ࢆ᥈ࡿࡓࡵ࡟ࠊᖺኚ໬ࡸࡼࡾ࿘Ἴᩘࡢ㧗࠸ࢧࣈ࣑ࣜἼᖏ࡛ࡢほ ⾜࠺ࠋ 
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ 
  ᐃࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ㛤Ⓨ
༡ᴟ࡛౑⏝ᐇ⦼ࡢ࠶ࡿᡂศ㉸㡢Ἴ㢼㏿ィࢆ㉎ධࡋ࡚ࠊ᪤タࡢᡂศ㉸㡢Ἴ㢼㏿ィ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᮾ໭኱Ꮫ࡟࡚኱Ẽᨐ஘ࡢヨ㦂 ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋᣦᩘ㛵ᩘⓗ࡟ኚ໬ࡍࡿ஘ὶࡢᙉࡉࡢࢫࢣ࣮ࣝࣁ࢖
ࢺࢆồࡵࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ

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 ᴟᐮ⎔ቃୗ࡛ࡢ㥑ືᐇ㦂
 ᡂศ㉸㡢Ἴ㢼㏿ィࢆᮾ໭኱Ꮫ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ኱ᆺ෭෾ᗜ㸫Υ௙ᵝ࡟ධࢀ࡚෭༷ᐇ
㦂ࢆ⾜࠸ࠊప ≉ᛶࢆホ౯ࡋࡓࠋ᪤タࡢ㉸㡢Ἴ㢼㏿ィ࡜௒ᅇ㉎ධࡋࡓ༡ᴟ࡛౑⏝ᐇ⦼ࡢ࠶ࡿ㢼
㏿ィࡣ࠸ࡎࢀࡶΥ௜㏆࠿ࡽ㢼㏿࠿ࡽ᥮⟬ࡉࢀࡿ ᗘ࡜ᐇ㝿ࡢ ᗘ࡜ࡢẚ౛㛵ಀࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ
౑⏝ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌ࡛ࡢ෤ᮇࡢ㢼㏿࡜ᚤᑡኚ໬ࡣ㡢Ἴࡢࢻ
ࢵࣉ࣮ࣛຠᯝࢆ⏝࠸ࡓ 62'$5 ᨵⰋ∧612'$5ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋΥ௨ୖࡢ᪥࡟㉸㡢Ἴ㢼
㏿ィ࡜ 612'$5࡜ࡢほ ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋ࡚ࠊΥ௨ୗ࡛ࡢ㍑ṇ್ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ

 ',00 ᪉ᘧ࡟ࡼࡿࢩ࣮࢖ࣥࢢ ᐃ࡜ࡢẚ㍑
᥋ᆅቃ⏺ᒙ࡜ࡑࢀࡼࡾୖ✵ࡢ⮬⏤኱Ẽࡢ୧᪉ࡢຠᯝ࡟ࡼࡿᫍീࡢࡺࡽࡂࡣᫍࡢ఩⨨ࡢኚ໬
࠿ࡽồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ'LIIHUHQWLDO,PDJH0RWLRQ0HDVXUHPHQW',00 ᪉ᘧࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ
◊✲࡜ ',00 ᪉ᘧࡢྠ᫬ほ ࢆᮾ໭኱࡟࠾࠸࡚⾜࠸ࠊ㉸㡢Ἴ㢼㏿ィ࡟ࡼࡿ ᗘࡢᚤᑠኚ໬࡜ᫍ
ീࡢࡺࡽࡂࡢ㛵ಀᘧࢆồࡵࡓࠋ

 ➨ ḟ㝲࡟ࡼࡿ *+] ࡛ࡢ኱Ẽ㏱㐣≉ᛶࡢ ᐃ
➨ ḟ㝲࡟℩⏣ࡀྠ⾜⪅࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟࠾࠸࡚ࣛࢪ࣓࣮࢜ࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚
*+] ࡛ࡢ኱Ẽࡢ㏱㐣≉ᛶࢆ ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ➨ ḟ㝲ࡢ ᐃ㸦ගᏛⓗཌࡳ 㸧࡜
ྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࠊ▷ᮇ㛫࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࢩ࣮ࢬࣥࡢ㛫Ᏻᐃࡋ࡚㏱㐣⋡ࡀୡ⏺ࡢ࡝ࡇࡼࡾࡶ
Ⰻ࠸ࡇ࡜ࡀ෌ᗘ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ➨㸳㸯ḟ㝲࡛ࡣࠊ㉥እ⥺྾཰࡟ࡼࡿỈ⵨Ẽ ᐃࠊ඲ኳ࢝
࣓ࣛ࡟ࡼࡿ㞼㔞ࡢ ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ኱Ẽ㏱㐣⋡࡜ࡢ┦㛵ࢆồࡵࡓࠋ

FP ᮃ㐲㙾ࡢヨ㦂ほ 
 *+] ᖏࡼࡾ㧗࠸࿘Ἴᩘࡢ *+] ࡛ࡢ኱Ẽ㏱㐣⋡ࡢほ ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ*+] ᖏࡢཷಙᶵ
ࢆᦚ㍕ࡋࡓࠊྍᦙᆺ FP ࢧࣈ࣑ࣜἼᮃ㐲㙾ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࠋ༡ᴟ࡛ࡢ౑⏝࡟⪏࠼ࡿࡼ࠺࡟≉
࡟ಙྕࢣ࣮ࣈࣝ㛵ಀᨵⰋࡋࠊ༡⡿ࢳࣜ࡟࠾࠸࡚ヨ㦂ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢᮃ㐲㙾ࡣࠊ*+] ᖏ
࡛ࡢ኱Ẽ㏱㐣⋡ࢆ ᐃࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊኳయᮃ㐲㙾࡜ࡋ࡚ࡶ౑⏝ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ㸳ḟ㝲࡛ࡣࠊ༡
ᴟࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡛㐠⏝ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
 
( ᅵ஭ ᾈ୍㑻
◊✲ㄢ㢟 ᑠᆺ↓ே㣕⩧యࢆ⏝࠸ࡓ GPS ࢹ࣮ࢱ↓⥺ᅇ཰ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ⯪ᮌ ᐿ࣭㟷ᒣ㞝୍㻌
ேᩘ 㸱ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ
*36 ほ ࢹ࣮ࢱ㔞ࡣ ⛊ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡢሙྜࠊ᪥⣙ 0%࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⛬ᗘࡢࢹ࣮ࢱ㔞࡟
࡞ࡿ࡜ࠊ⾨ᫍ㏻ಙ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱᅇ཰࡛ࡣࠊ㏻ಙ㏿ᗘࡸ㏻ಙ㈝࡞࡝ࡢⅬ࠿ࡽ࠶ࡲࡾ㐺ᙜ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ኚࢃࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊᑠᆺ↓ே⯟✵ᶵࡸࣛࢪࢥࣥ࣊ࣜ࡜࠸ࡗࡓ⮬ᚊᆺ↓ேᑠᆺ
㣕⩧య࡟ࢹ࣮ࢱ཰㞟⿦⨨ࢆᦚ㍕ࡋ࡚ほ Ⅼࡲ࡛㣕⾜ࡉࡏࠊほ Ⅼࡢࢹ࣮ࢱ㏦ಙ⿦⨨࠿ࡽ↓
⥺ /$1࡟ࡼࡾ࢔ࢵࣉࣜࣥࢡࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࠊࢹ࣮ࢱࢆᣢࡕᖐࡿࠊ࡜࠸࠺᪉ἲࡢ㛤Ⓨ
ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ 
◊✲⤒㐣 
2009ᖺ 4 ᭶㹼8 ᭶㸸GPS 㛵㐃⿦⨨㛤Ⓨ఍♫࡜⿦⨨ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠸ࠊ௙ᵝࢆ
ỴᐃࡋࡓᚋࠊGPS ࣮ࣟ࢞࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟௜㝶ࡍࡿࢹ࣮ࢱ㏦ಙ⿦⨨ࠊࢹ࣮ࢱᅇ཰⿦⨨ࢆ〇సࠋ 
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2009ᖺ 9 ᭶㸸GPS ཷಙᶵࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔヨ㦂⏝ࢹ࣮ࢱ㏦ಙ⿦⨨ࠊࢹ࣮ࢱᅇ཰⿦⨨ࡀ᏶ᡂࠋ 
 
2009ᖺ 10 ᭶㸸ᴟᆅ◊࡟࡚ྛ⿦⨨ࡢືస☜ㄆࠋ⣙ 60m ࡢ㊥㞳࡛ヨ㦂ࢹ࣮ࢱࣇ࢓࢖ࣝ㸦㸲MB㸧
ࡢᅇ཰☜ㄆࠋ 
 
2009ᖺ 11 ᭶㹼12 ᭶㸸ヨ㦂⏝ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ࠾ࡼࡧ㏆㊥㞳࡛ࡢࢹ࣮ࢱᅇ཰ヨ㦂ࠋ⿦⨨ࢆ GPS ࣈ
࢖ᐜჾ࡟᱁⣡ࡋࠊᴟᆅほ Ჷᒇୖ࡟࡚ࠊヨ㦂⏝ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ࠾ࡼࡧ㏻ಙ㊥㞳ࢆኚ࠼࡚ࢹ࣮ࢱᅇ
཰ヨ㦂ࠋ⣙㸰㐌㛫ศࡢヨ㦂ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊࢹ࣮ࢱ཰㘓⏝ SD ࣮࢝ࢻࡀ୙ㄪ࡜࡞ࡗ
ࡓࡀࠊࡇࡢ࡜ࡁ࡟㏦ಙࢹ࣮ࢱసᡂ⏝ࣃ࣓࣮ࣛࢱࣇ࢓࢖ࣝࡀቯࢀࡓᶍᵝࠋ 
 
2010ᖺ 2 ᭶㸸㛗㊥㞳࡛ࡢᆅୖヨ㦂㸦ᐇ㝿ࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ࡟㏆࠸ᙧ࡛ࡢᆅୖヨ㦂㸧 
SD ࣮࢝ࢻࡢ୙ලྜ࡟క࠺ࢹ࣮ࢱ㏦ಙ⿦⨨ෆࣃ࣓࣮ࣛࢱࣇ࢓࢖ࣝࡢḞᦆࠊ㟁※᥋⥆ᴟᛶࡢ㛫㐪
࠸࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱᅇ཰⿦⨨ࡢᨾ㞀࡟ࡼࡾࠊࢹ࣮ࢱᅇ཰ᐇ㦂ࡣ࡛ࡁࡎࠋ㟁Ἴ฿㐩ヨ㦂ࡢࡳᐇ᪋ࠋࢹ
࣮ࢱ㏦ಙ࢔ࣥࢸࢼ࡟ῶ⾶ჾࢆᤄධࡋࠊ᭱㛗⣙ 1.4km ᥮⟬㊥㞳ࡲ࡛㟁Ἴࡢ฿㐩ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ㸦ῶ
⾶ჾ 6dB ᤄධ࡛᥮⟬㊥㞳 2 ಸࠊ12dB ࡛ 4 ಸࠊ20dB ࡛ 10 ಸ࡜࡞ࡿࠋ㸧 
ヨ㦂ᚋࠊ↓⥺ࢹ࣮ࢱ᥋⥆⾲♧ⅉ࠾ࡼࡧ㟁※㏫᥋⥆࡟ࡼࡿᨾ㞀㜵Ṇᶵ⬟ࡢ㏣ຍࢆ⾜ࡗࡓࠋ
2010ᖺ 3 ᭶㸸ᑠᆺ↓ே㣕⾜ᶵᦚ㍕ヨ㦂 
ձᦚ㍕๓ᆅୖヨ㦂 
Ỉᖹ㊥㞳 26m ࠾ࡼࡧ 107㹫࡛ࠊ㏦ཷಙ࢔ࣥࢸࢼࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࠊ࠾ࡼࡧῶ⾶ჾࢆ౑⏝ࡋ࡚᥮
⟬㊥㞳ࢆኚ࠼࡚ヨ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ᥮⟬㊥㞳 260m ࡲ࡛ࡣከᑡఏ㏦᫬㛫ࡣ␗࡞ࡿࡀ࡝ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛
ࡶࠊ඲ࢹ࣮ࢱࡢᅇ཰࡟ᡂຌࡋࡓࠋ㏦ཷಙ࡜ࡶᣦྥᛶ࢔ࣥࢸࢼࢆ౑⏝ࡋࠊࡼࡾ㛗࠸᥮⟬㊥㞳࡛ヨ
㦂ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ⣙ 400m ࡲ࡛ࡣࡍ࡭࡚ࡢࢹ࣮ࢱࢆᅇ཰࡛ࡁࡓࡀࠊ⣙ 1000m ࡛ࡣ୍㒊ࡋ࠿
ᅇ཰࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋᆅୖヨ㦂࡛ࡣ㞀ᐖ≀➼ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ㣕⾜ヨ㦂࡟࠾࠸࡚ࠊࡼࡾṇ☜࡞ᛶ⬟ホ
౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
ղ㣕⾜ᶵᦚ㍕ヨ㦂 
ᑠᆺ↓ே㣕⾜ᶵ࡟ࢹ࣮ࢱᅇ཰⿦⨨ࢆᦚ㍕ࡋࠊᆅୖ࡟࠾࠸ࡓ GPS ࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞࠿ࡽ࢔ࢵࣉࣜ
ࣥࢡࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢᅇ཰ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࠋࡲࡎࠊ㣕⾜ᶵࡢไᚚ⏝㟁Ἴࡸ࢚ࣥࢪࣥ࠿ࡽⓎ⏕ࡍࡿ㟁Ἴ
࡜ࢹ࣮ࢱ㏦ཷಙ⏝ࡢ㟁Ἴࡢᖸ΅ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ヨ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ஫࠸࡟ᖸ΅ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋḟ࡟ࠊࢹ࣮ࢱᅇ཰⿦⨨ࢆ㣕⾜ᶵ࡟ᦚ㍕ࡋࠊGPS ࣮ࣟ࢞ୖ✵ࢆ㣕⾜ࡉࡏࠊࢹ࣮ࢱ
ᅇ཰ࡢᡂྰࠊᅇ཰ࢹ࣮ࢱ㔞ࢆㄪ࡭ࡓࠋࡲࡓࠊ࢔ࣥࢸࢼࡢ✀㢮㸦ᣦྥᛶࠊ↓ᣦྥᛶ㸧࡟ࡼࡿᅇ཰
≧ἣࡢ㐪࠸ࡶㄪ࡭ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᆅୖഃࠊ㣕⾜ᶵഃ࡜ࡶ࡟ࠊᣦྥᛶ࢔ࣥࢸࢼࢆ౑⏝ࡋࡓሙྜࠊ
㣕⾜㧗ᗘ 200㸫250m ୖ✵࠿ࡽ࡛ࡶࠊࢹ࣮ࢱࢆᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊ㣕⾜ᶵഃࢆ↓ᣦྥᛶ
࢔ࣥࢸࢼ࡟ࡋࡓሙྜࠊ㣕⾜㧗ᗘ 180m ࡲ࡛ࡋ࠿ࠊࢹ࣮ࢱᅇ཰࡟ᡂຌࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ␗࡞
ࡿタᐃ࡛ᐇ㦂ࢆ⾜࠾࠺࡜ࡋࡓࡀࠊ╔㝣ࡢ㝿࡟㣕⾜ᶵࡢ୍㒊◚ᦆࡋࡓࡓࡵࠊࡑࡇ࡛ᐇ㦂ࡣ୰Ṇ࡜
࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᅇ཰࡛ࡁࡓࣇ࢓࢖ࣝᩘࡣ඲ࣇ࢓࢖ࣝᩘࡢ 4 ศࡢ 3 ࡛࠶ࡗࡓࠋᆅୖヨ㦂࡛ࡣࠊ
඲ࣇ࢓࢖ࣝࡀᅇ཰࡛ࡁࡓࡀࠊ࡞ࡐ㣕⾜ヨ㦂࡛ࡣᅇ཰࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠊ௒ᚋࡢ᳨ウࢆせࡍࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ⮬ᚊ㣕⾜࡟ࡼࡾࠊᅇ཰ྍ⬟㧗ᗘࡸࢹ࣮ࢱᅇ཰㏿ᗘ࡞࡝ࡼࡾヲ⣽࡞ᅇ཰⬟ຊࢆㄪ࡭ࡿ
ணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ21ᖺᗘ࡛ࡣヨ㦂ࢆᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
 
( ᕤ⸨ ᰤ
◊✲ㄢ㢟 ࣉࣟࢢ࣒ࣛᘧ㛗ᮇ࢖ࣥࢱ࣮ࣂࣝ㘓⏬ࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥỈ୰ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤
Ⓨ
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ෆ⏣㞞ᕫ࣭⏣㑔ඃ㈗Ꮚ㻌
ேᩘ 㸲ே
⤒㈝ ༓෇


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◊✲┠ⓗ
༡ᴟ†἟ࡢ†ᗏ࡟኱⦾Ṫࡋ࡚࠸ࡿ⸴㢮ࡸ⹊㢮ࡢ⏕⫱࡜ᡂ㛗ࡢᐇែࢆࠊ㛗ᮇ(1 ᖺ)ࡢ࢖ࣥࢱ࣮
ࣂࣝࣅࢹ࢜᧜ᙳࢆ⾜ࡗ࡚ࠊࡑࡢᏘ⠇ኚືᛶࢆᫎീ࡜ࡋ࡚グ㘓࡛ࡁࡿỈ୰ࣅࢹ࢜ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨ
ࡍࡿࠋࡇࡢ◊✲௨๓࡟ Mini-DV 㘓⏬᪉ᘧࡢỈ୰ࣅࢹ࢜ࢩࢫࢸ࣒ࢆヨసࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊᬯኪᮇࡢ
グ㘓ឤᗘࡢపࡉࠊ⏕≀ở⃮㝖ཤ⏝ࡢ࣡࢖ࣂ࣮ືసࡢ୙ලྜ࡞࡝ࡢࢺࣛࣈࣝࡢࡓࡵࠊ༡ᴟ†἟࡛
ࡢṇᖖ࡞㐠⏝ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡟ࡼࡾࡇࢀࡽࡢㅖၥ㢟ࢆゎỴࡋࠊࡉࡽ࡟㘓⏬⏬㉁ࢆ
ࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥ᪉ᘧ࡟ࡋ࡚ࠊグ㘓ឤᗘ࡜⏬㉁ࡢྥୖࢆྠ᫬࡟ྍ⬟࡟ࡋࠊ༡ᴟ†἟࡛ࡢ 1ᖺࡢグ㘓
ືసྍ⬟࡞ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡍࡿࠋ 
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ 
ࣁ࢖ࣅࢪ࣓ࣙࣥ࢝ࣛࢆ᥇⏝ࡋࠊヨసᶵࡢḞⅬࢆᨵၿࡋࡓᶵჾ 1 ྎࢆ 9 ᭶ࡲ࡛࡟ᵓ⠏ࡋࠊ10 ᭶
࡟ືసヨ㦂࣭㐠⏝ヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㛤Ⓨࡢࡶ࡜࡜࡞ࡗࡓヨసᶵ࡟࠾࠸࡚ࡶ 1ᖺ㛫ࡢグ㘓ືస⮬
యࡣᐇ⌧࡛ࡁ࡚ࡣ࠸ࡓࡀࠊ㛤Ⓨᶵჾࡢᾘ㈝㟁ຊࡣࡉࡽ࡟ᑠࡉࡃࠊ࡞࠾࠿ࡘࠊグ㘓ឤᗘ࡜ᫎീࡢ
㩭᫂ࡉࡣヨసᶵࡼࡾࡶྥୖࡉࡏࡓࡶࡢࡀ᏶ᡂࡋࡓࠋࡇࢀࡽヨ㦂ࢆ⤒࡚ࠊ11 ᭶࡟➨ 51 ḟ᪥ᮏ༡
ᴟᆅᇦほ 㝲ኟ㝲࡛ࡢ༡ᴟ†἟࡬ࡢタ⨨ࡢࡓࡵࠊほ ≀㈨࡜ࡋ࡚༡ᴟ࡬ᣢࡕ㎸ࢇࡔࠋ  
ᮏ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨ⤒㐣ࠊ࠾ࡼࡧࡇࡢ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿືసヨ㦂ࠊ㐠⏝ヨ㦂ࠊ࠾ࡼࡧ➨ 51 ḟ᪥ᮏ༡ᴟᆅ
ᇦほ 㝲࡟ࡼࡿ༡ᴟ†἟࡬ࡢタ⨨㐠⏝ࡢヲ⣽࡟㛵ࡋࠊࠕ༡ᴟ†἟࡛౑⏝࡛ࡁࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛᘧ㛗
ᮇ࢖ࣥࢱ࣮ࣂࣝ㘓⏬ࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸦E-17ࠊᡤෆ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺ㸦㛤Ⓨ◊✲㸧㸧࡜㐠⏝࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࠊࠕ༡ᴟ㈨ᩱࠖ࡟ᢞ✏ࡋ࡚ᡂᯝሗ࿌ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊ⏦ㄳ᫬Ⅼ࡛ࡣ ྎࡢ⿦⨨ࢆ㛤Ⓨ㸦༡ᴟ࡛ࡢ⌧ሙ㐠⏝ࡢࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉᑐᛂࡢࡓࡵ㸧ணᐃ
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ஺௜ࡉࢀࡓண⟬ࡀ ྎศࡢ㛤Ⓨࢆ㈥࠼ࡿࡂࡾࡂࡾ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ㛤Ⓨࡢࡶ࡜࡜࡞
ࡗࡓヨసᶵ࡛౑⏝ࡋࡓὶ⏝ྍ⬟࡞㒊ရࢥࣥࢺ࣮࣮ࣟࣛ⪏ᅽᐜჾࠊࣇ࣮࣒ࣞ࡞࡝ࢆᩚഛࡋ࡞࠾
ࡋ࡚ࠊ⤒㈝⠇ῶ࡟ດࡵࠊᚲせ࡞ࢫ࣌ࢵࢡࢆ‶ࡓࡋࠊᏳᐃ࡞ືస࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆྛ✀ヨ㦂ࢆ㏻ࡌ࡚
☜ㄆࡋ࡚ࠊタ⨨⌧ሙ࡬࡜ᣢࡕ㎸ࡳ㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 

( すᕝ ┬࿃
◊✲ㄢ㢟 ኴ㝧㟁ụࡢ᭱㐺タ⨨࡟㛵ࡍࡿホ౯ヨ㦂タഛࡢ㛤Ⓨ
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ࡞ࡋ㻌
ேᩘ 㸯ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ
᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢᾘ㈝࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣ⌧ᅾ㸪඲࡚໬▼⇞ᩱ㸦▼Ἔ㸧ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪௒ᚋ
ࡣ⎔ቃၥ㢟ࡢほⅬ࠿ࡽ &2ࢆ᤼ฟࡋ࡞࠸ኴ㝧ගⓎ㟁ࡸ㢼ຊⓎ㟁ࡢά⏝ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋኴ㝧ග
Ⓨ㟁ࡣ᪤࡟ᑟධ࣭㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ከࡃࡢኴ㝧㟁ụࡀࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛
࠿࡞ࡾࡢ㧗࠸☜⋡࡛◚ᦆࡋ࡚࠾ࡾ㸪㛗ᮇⓗಙ㢗ᛶࡢ☜ಖࡀ⾜࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢᙳ㡪ࢆ㑊ࡅࡿ࡟ࡣ㸪ኴ㝧㟁ụࢆỈᖹࡲࡓࡣỈᖹ࡟㏆࠸≧ែ࡟タ⨨ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ㐺ษ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ኴ㝧㧗ᗘࡀⴭࡋࡃప࠸ࡓࡵ㸪ኴ㝧㟁ụ࡟ධᑕࡍࡿኴ㝧࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ
኱ᖜ࡞పୗ㸪ኴ㝧㟁ụ㠃ୖ࡬ࡢ✚㞷࡞࡝ࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊኴ㝧㟁ụࡢⓎ㟁ᛶ⬟㸪㛗ᮇಙ㢗ᛶࡢほⅬ࠿ࡽ㸪᭱㐺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿタ⨨
᮲௳ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ⌧ᆅ࡛౑⏝ࡍࡿホ౯ヨ㦂タഛࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ 
ኴ㝧㟁ụࡢタ⨨᮲௳࡟ࡘ࠸࡚㸪Ⓨ㟁ᛶ⬟㸪ಙ㢗ᛶࡢほⅬ࠿ࡽホ౯ྍ⬟࡞ヨ㦂タഛ࡟ࡘ࠸࡚
㐺ษ࡞௙ᵝࢆ᳨ウࡋ㸪タィ࣭〇స㸪ࡉࡽ࡟᫛࿴ᇶᆅ࡟タ⨨ࡋࡓࠋ୺࡞௙ᵝࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ 
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(1) ኴ㝧㟁ụࡢタ⨨᮲௳ 
ձ᪉఩㸸ᮾ㸪༡㸪す㸪໭ࡢ 4 ᪉఩ 
ղഴᩳゅᗘ㸸ྛ᪉఩࡜ࡶ 90r㸦ᆶ┤㸧㸪60r㸪30rࡢ 3 ✀㢮࠾ࡼࡧ 0r㸦Ỉᖹ㠃㸧 
ኴ㝧㟁ụࡢᯛᩘࡣྜィ 13 ᯛ 
(2) ィ ෆᐜ㸦඲ኴ㝧㟁ụ࡟࠸࡚㸧 
ձィ 㡯┠ 
㸫▷⤡㟁ὶ 
▷⤡㟁ὶࡣኴ㝧㟁ụ㠃࡟ධᑕࡋࡓ᪥ᑕᙉᗘ࡟࡯ࡰẚ౛ࡍࡿࡢ࡛㸪᪥ᑕᙉᗘࡢ᥎ᐃ
ࡀྍ⬟ࠋ 
㸫⿬㠃 ᗘ 
ኴ㝧㟁ụࡢຠ⋡ࡣኴ㝧㟁ụࡢ ᗘ࡟ᙳ㡪ࡉࢀࡿࠋ௒ᅇ౑⏝ࡋࡓ⤖ᬗ⣔ࢩࣜࢥࣥኴ
㝧㟁ụࡢሙྜ㸪1Υ㟁ụ ᗘࡀୖ᪼ࡍࡿ࡜㸪⣙ 0.4㹼0.5㸣ຠ⋡ࡀపୗࡍࡿࠋ 
 
ղィ 㛫㝸 
2 ⛊ 
᪥ᑕᙉᗘࡢᛴ⃭࡞ኚ໬࡟ࡼࡿฟຊኚ໬ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡓࡵ 
(3) タഛࡢࡑࡢ௚௙ᵝ 
ձእᙧᑍἲ㸸⣙ 4.3m㸦W㸧⣙ 4.3m㸦D㸧⣙ 3m㸦H㸧 
ղ⪏㢼㏿ᙉᗘ㸸60m㸭s 
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㸲㸧ⴌⱆ◊✲

* ୕⃝ၨྖ
◊✲ㄢ㢟 ஧ḟ࢖࢜ࣥ㉁㔞ศᯒィࢆࡶࡕ࠸ࡓྠ఩యᕼ㔘㉁㔞ศᯒἲࡢ㛤Ⓨ
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ 㹼 ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ᒣཱྀ ு࣭ᾏ⏣༤ྖ࣭ྜྷṊ⨾࿴㻌
ேᩘ ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ஧ḟ࢖࢜ࣥ㉁㔞ศᯒィ6+5,03,,ࢆࡶࡕ࠸ࡓࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻศᯒἲࢆ☜
❧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊᐃ㔞ศᯒࡢ࣮ࣝࢳࣥ໬ࢆࡵࡊࡍࠋࡇࡢศᯒᡭἲࡀᐇ⏝໬ࡍࢀࡤࠊ
ඖ⣲ศ㞳ࡢ๓ฎ⌮࡟ࡣ᫬㛫࡜ປຊࢆࡸࡸᚲせ࡜ࡍࡿࡀࠊᝨᫍ≀㉁ヨᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࠊศᯒ
᫬㛫ࡢ▷⦰ࠊ㧗⢭ᗘࡢᐃ㔞ศᯒࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋྠ୍ࡢศᯒィ࡟ࡼࡗ࡚ࣂࣝࢡศᯒ࡜ᚤ
ᑠ㡿ᇦ࡛ࡢࡑࡢሙศᯒࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ

ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ᑐ㇟࡜ࡍࡿඖ⣲ࡣࠊ୺࡜ࡋ࡚࢔ࣝ࢝ࣜඖ⣲ࠊ࢔ࣝ࢝ࣜᅵ㢮ඖ⣲ࠊᕼᅵ
㢮ඖ⣲㸦ࡓࡔࡋࣔࣀ࢔࢖ࢯࢺࣆࢵࢡࡣࠊྠ఩యᕼ㔘ศᯒࡀ㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸㸧࡛࠶ࡿࠋ

ศᯒ⢭ᗘࡣ௨ෆࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ

◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
㝹▼ヨᩱࡢศᯒ
6+5,03,,ࡢᐃ㔞ศᯒ⏝࣐࢘ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࠊ┤ᚄPPࡢ㧗⣧ᗘ࣮࢝࣎ࣥࣟࢵࢻࢆᇙࡵ㎸ࢇ
ࡔ┤ᚄ࢖ࣥࢳࠊཌࡉaPPࡢ࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡ࢆᘬࡁ⥆ࡁ౑⏝ࡋࡓࠋ
᫖ᖺᗘࡢᡭἲ࡟ࡼࡾࠊ㝧࢖࢜ࣥ஺᥮ᶞ⬡࣒࢝ࣛࢆࡶࡕ࠸࡚㝹▼ヨᩱ࠿ࡽ࢔ࣝ࢝ࣜ㸦.
5E㸧ࠊ࢔ࣝ࢝ࣜᅵ㢮㸦6U%D㸧ࢆศ㞳ࡋࠊヨᩱ࣍ࣝࢲ࣮࡟࣮ࣟࢹ࢕ࣥࢢࡋࡓࠋ୺ᡂศඖ
⣲㸦)H0J&D㸧࡟⏤᮶ࡋࡓṧ´ࡀከࡃࠊⅣ⣲⾲㠃࡛ⓎἻࡋ┒ࡾୖࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࢫࣃ
ࢵࢱࣜࣥࢢ⏝ࡢヨᩱ࡟㐺ࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࡼࡾ⢭〇ࡋࡓヨᩱࢆ‽ഛࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ6UVSHFᶞ⬡࡞࡝࡟ࡼࡾ࣐ࢺࣜࢡࢫඖ⣲ࢆ㝖ཤࡋࠊ┠ⓗඖ⣲ࢆ༢㞳ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ヨࡳࡓࠋ

ヨᩱྎ࡜࣮ࣟࢹ࢕ࣥࢢ᪉ἲࡢᨵⰋ
࣮ࣟࢹ࢕ࣥࢢࡢ㝿࡟ࠊヨᩱࡀᣑࡀࡿࡇ࡜࡬ࡢᑐ⟇
㧗⣧ᗘⅣ⣲ࣟࢵࢻษ᩿㠃ࡣࠊΎί࡛࠶ࡿࡀヨᩱࢆ⵨Ⓨࡉࡏ࡞ࡀࡽ஝࠿ࡍ࡜ᣑࡀࡾࠊ஧
ḟ࢖࢜ࣥࣅ࣮࣒ࡢῶ⾶ࡀⴭࡋࡃ࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ┤ᚄ࢖ࣥࢳࡢ㧗⣧ᗘࢩࣜࢥ࢚ࣥ࢘ࣁ࣮࡟
◪㓟⁐ᾮ࡜ࡋ࡚ሬᕸࡋࠊヨᩱࢆᣑࡀࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟࣮ࣟࢹ࢕ࣥࢢࡍࡿ᪉ἲࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ

໬Ꮫศ㞳ἲࡢᨵⰋ
ᑡ㔞ヨᩱ㸦ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺⓗඖ⣲Ꮡᅾᗘ㸸㔜㔞PJ㸧ࡢ໬Ꮫศ㞳
㝧࢖࢜ࣥ஺᥮ᶞ⬡$*:;P/ࢆࡶࡕ࠸ࡓ໬Ꮫศ㞳㸦▼ⱥ࣒࢝ࣛ㸧
௨ୗࡢヨᩱࢆ‽ഛࡋࡓࠋ6KDZPJ6KDZPJ3HDFH5LYHUPJ
3HDFH5LYHUPJ*XDQJUDRPJ*XDQJUDRPJ
཰⋡☜ㄆࡢࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢ୰ࡢ୍㒊ࢆ7,06࡟ࡼࡗ࡚ྠ఩యศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ

ヨᩱ⁐ᾮORDGLQJ
1+&OP/ 
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1+&OP/  .5EIUDFWLRQ
1+&OP/ 
1+&OP/  6UIUDFWLRQ
1+&OP/  5((IUDFWLRQ

ᬑ㏻ヨᩱ㸦ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺⓗඖ⣲Ꮡᅾᗘ㸸㔜㔞aPJ㸧ࡢ໬Ꮫศ㞳
㝧࢖࢜ࣥ஺᥮ᶞ⬡$*:;P/㸦33࣒࢝ࣛ㸧
VDPSOH6KDZ/PJ6KDZ/PJ
཰⋡☜ㄆࡢࡓࡵ࡟ࠊࡇࡢ୰ࡢ୍㒊ࢆ7,06࡟ࡼࡗ࡚ྠ఩యศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ

ヨᩱ⁐ᾮORDGLQJ
1+&OP/
1+&OP/  .5EIUDFWLRQ
1+&OP/
ZDWHUP/
1+12P/  6UIUDFWLRQ
1+12P/
1+12P/  %DIUDFWLRQ
ZDWHUP/
1+&OP/ 5((IUDFWLRQ

6U ࢆ༢㞳ࡍࡿࡓࡵࡢ໬Ꮫศ㞳
6UVSHF ᶞ⬡࠶ࡿ࠸ࡣ 3EVSHF ᶞ⬡P/㸦▼ⱥ࣒࢝ࣛ㸧
ୖグ  ࠾ࡼࡧ ࡢ 6UIUDFWLRQ

ヨᩱ⁐ᾮORDGLQJ
1+12P/
1+12P/
1+12P/
1+12P/ 6UIUDFWLRQ

ᒸᒣ኱Ꮫࡢ7,06࡟ࡼࡾྠ఩యศᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ໬Ꮫ཰⋡ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

ᕼᅵ㢮ඖ⣲ࢫࣃ࢖ࢡ⁐ᾮࡢㄪᩚ
⌧᭷ࡢᕼᅵ㢮ඖ⣲ࢫࣃ࢖ࢡࡣࠊ⃰ᗘࡀ㧗࠸ࡓࡵ࡟PJ┦ᙜࡢࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺⓗ࡞ヨᩱ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣮࢜ࣂ࣮ࢫࣃ࢖ࢡ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵㄗᕪࡀᣑ኱ࡋྠࠊ ఩ᑐẚࡢ ᐃ⢭ᗘࡀࡼࡃ
࡚ࡶᐃ㔞ศᯒ⢭ᗘࡀⴭࡋࡃపࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊ1Gᐃ㔞ศᯒࡢ㝿ࡢㄗᕪᣑ኱⋡ࢆ⪃
៖ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ⃰ᗘࡢࢫࣃ࢖ࢡ⁐ᾮ㸦1+&O⁐ᾮ㸧ࢆㄪ〇ࡋࡓࠋ

/D &H 1G 6P (X *G '\ (U 
<E /X SSE
 
 
* ᒣෆ ᜤ
◊✲ㄢ㢟 ໭ᴟ ᬮ໬◊✲ࡢᵓ⠏
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ⚄⏣ၨྐ࣭ෆ⏣㞞ᕫ࣭ᮏᒣ⚽࣭᫂ᮾ ஂ⨾Ꮚ࣭᳃ᮏ┿ྖ㻌
ேᩘ ே
⤒㈝ ༓෇
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◊✲┠ⓗ
⃭ࡋ࠸ ᬮ໬ࡢ⬣ጾ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿ໭ᴟࠊண᝿ࢆୖᅇࡿ᪩ࡉ࡛㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿᾏị㠃
✚ࡢῶᑡࠋࡇࡢ໭ᴟࡢ㐣ཤ࠿ࡽ⌧ᅾ࡟࠾ࡅࡿẼೃኚື࣭ኚ໬ࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊᑗ᮶
ࡢ໭ᴟࠊࡑࡋ࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞Ẽೃኚື࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡼࡾṇ☜࡞▱㆑ࢆᚓࡿࡓࡵࡢ◊✲ィ⏬
ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮏⴌⱆ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
᭱⤊ⓗ࡟┠ᣦࡍ◊✲ィ⏬ࡣࠊ໭ᴟᇦࡢ ᬮ໬࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢࡔࡀࠊ༢୍ࡢศ㔝࡛⊂❧ࡢ
◊✲ࢆࡋ࡚ᐤࡏ㞟ࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ኱Ẽࠊ㞷ịࠊᾏὒࠊᾏịࠊ㝣ᇦ⎔ቃࠊ⏕ែ⣔ࡢྛᑓ㛛ศ
㔝࡟ࡲࡓࡀࡿᏛ㝿ⓗ࣭ศ㔝⼥ྜⓗ࡞◊✲࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊྛᡤ࡛ࡢಶูほ ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ
⎔໭ᴟᇦ࡛ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡほ ࠊ㞟୰ほ ࠊྠ᫬࠾ࡼࡧྠᮇほ ࢆᇶ♏࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊಶࠎ
ࡢほ ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊࣔࢹࣝࢆ౑ࡗ࡚ほ ஦㇟ࢆ⼥ྜࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣほ ࢹ࣮ࢱ
ࢆࣔࢹࣝ࡟ྠ໬ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒෌ゎᯒࢆࡵࡊࡑ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲ᵝែࢆ࡜
ࡿࡓࡵ࡟ࠊྛᑓ㛛ศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀ㞟ࡲࡾࠊඹྠࡋ࡚◊✲ィ⏬ࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ≉࡟᪥ᮏᅜ
ෆࡢྛ኱Ꮫࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢ໭ᴟ◊✲⪅ࢆ⣕ྜࡍࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ 
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
໭ᴟ ᬮ໬࡟㛵ࢃࡿ◊✲ㄢ㢟ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࢆࡲࡎ㐍ࡵࡓࠋ༶ࡕࠊ໭ᴟᇦࡢ ᬮ໬࡟㛵ಀ
ࡋ࡚ࡣᵝࠎ࡞ศ㔝࡟ࢃࡓࡗ࡚ᵝࠎ࡞◊✲ㄢ㢟ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᙜ㠃ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟ࠊࡑ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ௨๓࠿ࡽၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠕ໭ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ㸰
㸮ୡ⣖๓༙ࡢ ᬮ໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡢࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓࠋ඲⌫ᖹᆒࡢẼ ኚ໬࡟ࡶࢃࡎ࠿
࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ1920ᖺ௦࠿ࡽ40ᖺ௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊ᭱㏆30ᖺࡢ⃭ࡋ࠸ ᬮ໬࡟༉ᩛࡍࡿ኱ࡁ࡞
᪼ ࡀ໭ᴟᇦ࡟೫ᅾࡋ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡀఱ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊ᭱㏆ࡢ ᬮ໬ࡀே
㛫άື࡟ࡼࡿ஧㓟໬Ⅳ⣲ᨺฟ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ ᐊຠᯝቑ኱࡟ࡼࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࡇࡢ㸰㸮ୡ⣖๓༙ࡢ
 ᬮ໬ࡣูࡢ⌮⏤࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࡣ࡯ࡰ㏻ㄝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⮬↛㉳※࡛࠶ࡿ࡟ࡏࡼࠊ
ఱࡽ࠿ࡢᙉไຊࡀാ࠸ࡓࡶࡢ࠿ࠊ༢࡞ࡿẼೃࢩࢫࢸ࣒࡟ෆᅾࡍࡿ⮬ᚊⓗ࡞᣺ື࡞ࡢ࠿ࠊከࡃ
ࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆᩚ⌮ࡋࠊ໭ᴟẼೃࢩࢫࢸ࣒ࠊ≉࡟኱Ẽࡢᣢࡘᅛ᭷ࡢኚືᗘ࡟ࠊ࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢᙉไຊࠊࡉࡽ࡟໭ᴟࡢẼೃࢩࢫࢸ࣒ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡᶵᵓࡀാࡁࡑࡢኚືࢆቑᖜࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺ㄝ᫂ࡀ⌧≧᭱ࡶࡽࡋ࠸࡜⤖ㄽࡋࡓ㸦Yamanouchi, 2010㸧ࠋ 
 ◊✲ィ⏬ࡢᵓ⠏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨๓࠿ࡽࡢ㆟ㄽࡢୖ࡟㸦2008ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ⏦
ㄳࠕ໭ᴟ ᬮ໬—㐣ཤ࣭⌧ᅾ࣭ᮍ᮶ 㸧ࠖࠊࡉࡽ࡟㆟ㄽࢆ㔜ࡡࠊᮇ㛫୰࡟ 2010ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝ࡢ
⏦ㄳࠊᇶ┙◊✲㸦A㸧ࠕ໭ᴟᇦࡢᛴ⃭࡞Ẽೃኚື—ேⅭⓗ࡞ኚື࡜⮬↛ኚືࡢ᭱๓⥺— 㸦ࠖ᪂₲
኱Ꮫᮏ⏣᫂἞෸ᩍᤵ௦⾲㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊእᅜ◊✲⪅㸦Dr. Y. Orsolini, NILU ࣀ࢙ࣝ࢘࢖㸧
ࢆᣍ⪸ࡋ࡚◊✲఍ࠊ◊✲ᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠸ࠊᅜ㝿ⓗ࡞ඹྠ◊✲ࠊ◊✲ィ⏬ࡢ῝໬ࢆࡣ࠿ࡗࡓࠋ 
௒ᚋࡢ࠶ࡿ࡭ࡁ◊✲యไ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㸯㸧⎔໭ᴟほ ⥙ࡢ⥔ᣢ࣭ᵓ⠏࡜ࠊ
㸰㸧ᅜෆࡢ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃ࡛ࣥࡢ໭ᴟ◊✲ࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࡢࠕ໭ᴟ◊✲ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ࠖ⤌⧊໬ࢆ
᳨ウࡋࡓࠋ 
㸯㸧⎔໭ᴟほ ⥙ࡢ⥔ᣢ࣭ᵓ⠏㸸ྂࡃ࡚᪂ࡋ࠸ㄢ㢟㸦1882/3 ᖺࡢ➨୍ᅇᅜ㝿ᴟᖺ௨᮶㸧࡛
࠶ࡿࡀࠊ௒ᅇࡢ IPY 2007-2008 ࡛ࡶࠊᅜ㝿ⓗ࡟ၐ࠼ࡽࢀࠊIPY ᚋࡢ㑇⏘࡜ࡋ࡚᭱኱ࡢㄢ㢟࡜
ࡉࢀࠊSAON㸦ᣢ⥆ⓗ໭ᴟほ ⥙ィ⏬㸧࡞࡝ࡀᶞ❧ࡉࢀࠊྛᅜࡢ㈉⊩ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᡃࡀ
ᅜ࡜ࡋ࡚ࡶࠊᴟᆅ◊ࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ໭ᴟほ ⥙ࠊࢫࣂ࣮ࣝࣂ࣭ࣝࢽ࣮࢜ࣝࢫࣥࡸࣟࣥࢢ࢖࣮ࣖࣅ
ࣥ࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ኱すὒ໭ᴟᇦࡢほ ⥙ࢆ⥔ᣢⓎᒎࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢩ࣋ࣜ࢔ࡸ࢝ࢼࢲᇦ࡬
ࡢᣑᙇࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪤Ꮡࡢᅜ㝿ⓗほ ᣐⅬ࡟ཧຍࡍࡿᙧ࡛ࡢ㈉⊩ࢆጞࡵࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
㸰㸧ࠕ໭ᴟ◊✲ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ࠖ⤌⧊໬㸸ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢃࡀᅜࡢ໭ᴟ◊✲࠿ࠊᵝࠎ࡞኱Ꮫ࣭ᶵ
㛵ࡀಶู࡟㐍ࡵ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊಶࠎࡣ┦ᙜࡢᐇ⦼ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡶᑠつᶍࠊᩓⓎⓗ࡟࡞
ࡽࡊࡿࢆᚓࡎࠊᅜ㝿ⓗ࡞Ꮡᅾឤࡶⷧࡃࠊせᮃ࡟ᛂ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡁࡽ࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᴟᆅ
◊໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ࡀ୰᰾࡜࡞ࡾࠊᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓࡢ໭ᴟᐮ෭ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡜㐃ᦠࡋࡘࡘ
ࢃࡀᅜࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᶵ㛵ࢆ⣕ྜࡋࠊඹྠ࡛◊✲ィ⏬ࡢ⟇ᐃ࠿ࡽほ ィ⏬ࡢ᥎㐍ࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
➼ࡢ◊✲஺ὶ࣭Ⓨ⾲ࢆ⾜࠺యไ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ໭ᴟ◊✲ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ 㸦ࠖ௬⛠㸧ࢆ⤌⧊ࡍࡿࠋ 
௨ୖࡢ᪉ྥᛶࢆ┠ᣦࡋࠊ࠶ࡿ࡭ࡁ໭ᴟ◊✲ࢆ᳨ウࡍࡿ໭ᴟ◊✲᳨ウసᴗ㒊఍ࡀ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡
ᑂ㆟఍ࠊᆅ⌫ほ 㒊఍ࡢୗ࡟タ⨨ࡉࢀࠊ2010ᖺᗘ࡟᳨ウࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᖺ᭶Ѹ᪥ࠊࣀ࢙ࣝ࢘࢖࣭ࢺ࣒ࣟࢯ࡟࡚ࠊ໭ᴟẼೃኚື◊✲࡟㛵ࡍࡿ᪥ᮏѸࣀ࢙ࣝ࢘࢖
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ྜྠ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤ദࡋࡓ㸦-67⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ࡜5&1ࣀ࢙ࣝ࢘࢖◊✲࢝࢘ࣥࢩࣝࡢඹ
ദ㸧ࠋࣀ࢙ࣝ࢘࢖࡜ࡣࠊࢫࣂ࣮ࣝࣂ࣮࡛ࣝࡢほ ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㛗ࡃඹྠ◊✲ࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࡉࡽ࡟௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺࡞◊✲ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿ࠊᗈࡃ㛵㐃ศ㔝ࡢ◊✲⪅㸦᪥ᮏ࠿ࡽ
㸯㸲ྡࠊࣀ࢙ࣝ࢘࢖࠿ࡽ㸰㸮ྡࡢཧຍ㸧ࡀཧຍࡋࠊ⌧≧࡜ᑗ᮶ࢆ㆟ㄽࡋࡓࠋ௒ᚋࡢⓎᒎࡀᮇ
ᚅࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪥̾᪥ࡢ㛫ࠊ◊✲௦⾲⪅ᒣෆࡣࢫ࢖ࢫᕤ⛉኱Ꮫ㸦ࢳ࣮ࣗࣜࢵࣄ㸧ࠊࢣ
ࣥࣈࣜࢵࢪ኱Ꮫ࠾ࡼࡧࢫࢥࢵࢺᴟᆅ◊✲ᡤ㸦࠸ࡎࢀࡶ࢖ࢠࣜࢫ࣭ࢣࣥࣈࣜࢵࢪ㸧࡟࡚ࠊ໭ᴟ
◊✲࡟㛵ࡍࡿㅮ₇ࠊ◊✲ᡴࡕྜࢃࡏࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
 
* Ώ㑓 ◊ኴ㑻
◊✲ㄢ㢟 ༡ᴟほ 㝲ဨࡢಖ೺་Ꮫⓗ⥲ྜ◊✲
◊✲ᮇ㛫 ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᡤෆඹྠ◊✲⪅ ࡞ࡋ㻌
ேᩘ 㸯㸵ே
⤒㈝ ༓෇

◊✲┠ⓗ
 ༡ᴟᆅᇦほ ➨VIIᮇィ⏬࡛ࡣほ 㝲ဨ࡟༠ຊࢆᚓ࡚ࠊ་Ꮫ◊✲ࠊࠕᴟᇦ⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿࣄ
ࢺࡢ་Ꮫ࣭⏕⌮Ꮫⓗ◊✲ࠖࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡇࢁẖᖺᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿᚰ⌮ㄪᰝࠊ㣗஦࡜
೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠊࣞࢪ࢜ࢿࣛㄪᰝ➼ࡢ࡯࠿ࠊ་⒪ᢸᙜ㝲ဨࡢᑓ㛛ࢆά࠿ࡋ࡚᪂ࡓ࡞ࢸ࣮࣐
ࢆタᐃࡋ࡚༡ᴟ་Ꮫ◊✲ࡢከᵝ࡞ࢸ࣮࣐ࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢸ࣮࣐ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛
༡ᴟ࡛ᚓࡓヨᩱࠊࢹ࣮ࢱࡢศᯒཬࡧ᭦࡞ࡿゎᯒࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧ➨51ḟ㝲࡛ᐇ᪋ࡍࡿ
་Ꮫ◊✲ィ⏬࡟ᥦ᱌࣭ຓゝࢆ⾜࠸ࠊ᪂ࡓ࡞◊✲ࡢ⣒ཱྀࢆᚓࡿሙ࡜ࡋ࡚ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㛤ദ
ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ほ 㝲ဨ࡟ᑐࡋಖ೺⾨⏕Ꮫⓗ࡞㠃࠿ࡽQOLࢆྥୖࡉࡏࡿ᪉⟇࡟ࡘ࡞ࡀࡿ་
Ꮫ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
 
◊✲⤒㐣࡜ᡂᯝ
 ༡ᴟᆅᇦほ ➨ VII ᮇィ⏬࡟࠾ࡅࡿ་Ꮫ◊✲ࠊࠕᴟᇦ⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿࣄࢺࡢ་Ꮫ࣭⏕⌮Ꮫⓗ
◊✲࡛ࠖࠊ➨㸲㸷ḟ㝲ࡀᐇ᪋ࡋࡓࢧࣈࢸ࣮࣐ࡢ୍㒊࡟㛵ࡋ࡚᭦࡞ࡿㄪᰝࠊヨᩱࡢศᯒࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ㉺෤㝲ဨ࡟༠ຊࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓᚰ⌮ㄪᰝ࡛ࡣࠊゎᯒ⤖ᯝࡢㄝ᫂ࢆᕼᮃࡍࡿ㝲ဨ࡬ࡢㄝ᫂࠾
ࡼࡧゎㄝࠊࡑࡢ㝿࡟⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ᭦࡟ᐇ᪋ࡋ࡚ᖐᅜᚋࡢ⏕ά࡬ࡢ㐺ᛂ≧ἣࠊ㉺෤୰ࡢᚰ⌮ㄪ
ᰝࡢゎᯒ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿࡼࡾ㧗ḟࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᖐᅜᚋࡢ⫋ሙ➼࡬ࡢ㐺ᛂ≧ἣ࡟
ࡣ኱ࡁ࡞ᖜࡀ࠶ࡾࠊᖐᅜᚋࡢ༡ᴟほ ࡬ࡢ㛵ࢃࡾࡢ⛬ᗘ࡟ࡼࡾࢫࢺࣞࢫࡢ኱ᑠ࡟ᕪࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ㉺෤㝲ဨࡢ⢭⚄ⓗࢫࢺࣞࢫࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࠊၚᾮ➼ࢆᣢࡕᖐࡾၚᾮ୰
CgAࠊ⾑ᾮ୰⏥≧⭢࣍ࣝࣔࣥࡢศᯒࢆ⾜࠸ࠊᡂᯝࡢ୍㒊ࢆᏛ఍࡛Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ 
 ୍᪉ࠊ㸶᭶ୗ᪪࡟ࠕ༡ᴟ་Ꮫ་⒪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆ㛤ദࡋࠊ➨ 51 ḟ㝲࡛ᐇ᪋ࡋࡼ࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡿ་Ꮫ◊✲࡟ࡘࡁࡇࢀࡲ࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢⓎ⾲ࢆ࠺ࡅࠊィ⏬ࡢෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿሙࢆᣢࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ㉺෤୰ࡢ➨ 50 ḟ㝲ࡢ་Ꮫ◊✲ࡢ⤒㐣➼ࡶ᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽሗ࿌ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ◊✲ᐇ᪋ୖࡢ
ၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟⪺ࡃⰋ࠸ᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ⌧ᅾࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊほ
 㝲࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁ◊✲ㄢ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡢᥦ᱌ࠊ࢖ࣥࢻࠊ㡑ᅜࠊ୰ᅜ➼እᅜࡢほ 㝲ࡢ་Ꮫ◊✲
࠾ࡼࡧ་⒪ࡢၥ㢟Ⅼ➼ࡶ⪺ࡁࠊ༡ᴟ་Ꮫ◊✲⌜࡜ࡋ࡚ࡶ኱࠸࡟ཧ⪃࡟࡞ࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡜࡞
ࡗࡓࠋ 
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㸳㸬Ꮫ⾡ㄽᩥ

㸯㸧ᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ

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໭ᾏ㐨㝣ู▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ6XSHU'$51໭ᾏ㐨㝣ู▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ⌧ἣሗ࿌㸦㸧
᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍
す㇂ᮃࠊᑠᕝᛅᙪࠊ⳥ụᓫࠊᇼᬛ᫛ࠊሷᕝ࿴ኵࠊ኱ሯ㞝୍ࠊ⾜ᯇᙲࠊ⣽ᕝᩗ♸ࠊᾏ⪁ཎ♸㍜ࠊ∦ᒸ㱟ᓠࠊ
໭ᾏ㐨㝣ู▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ6XSHU'$51໭ᾏ㐨㝣ู▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ⌧≧ሗ࿌㸦㸧
➨ ᅇᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍
+RVRNDZD.56XJLWD$.DGRNXUD$6<XNLPDWX16DWR6(0LODQ0/HVWHU*%MRUQVVRQ
DQG76DHPXQGVVRQ6PDOOVFDOHFRQYHUJLQJHOHFWULFILHOGVWUXFWXUHLQWKHYLFLQLW\RIEUHDNXS
DXURUDODUFV6XSHU'$51:RUNVKRS
+RVRNDZD.<0L\DVKLWD7+RUL77DNDGD0)XMLPRWR9$QJHORSRXORV-30F)DGGHQ
+8$XVWHU6%0HQGH('RQRYDQ$6<XNLPDWXDQG16DWR7HPSRUDOHYROXWLRQRI
LRQRVSKHULFSODVPDIORZVDURXQGVXEVWRUPRQVHWKLJKWLPHUHVROXWLRQ6XSHU'$51PHDVXUHPHQWV
LQVXSSRUWRI7+(0,6᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍
0L\DVKLWD<.+RVRNDZD7+RUL77DNDGD<.DPLGH0)XMLPRWR60DFKLGD$6<XNLPDWX
16DWR9$QJHORSRXORV-30F)DGGHQ+8$XVWHU6%0HQGHDQG('RQRYDQࢧࣈࢫ
ࢺ࣮࣒㛤ጞ┤๓࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࣟࣛ⇿Ⓨ㡿ᇦ௜㏆ࡢ㟁㞳ᅪࣉࣛࢬ࣐ὶ7+(0,6࡜ 6XSHU'$51ࡢほ ᪥
ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍
6DWR1.+RVRNDZD<7DNHGD72JDZD$6<XNLPDWX$.DGRNXUDDQG0
7VXWVXPL6LPXOWDQHRXVREVHUYDWLRQVRIYLVLEOH1/&DQG6XSHU'$51306(RYHU-DSDQHVH6\RZD
VWDWLRQLQ$QWDUFWLFD6XSHU'$51:RUNVKRS
7DJXFKL666X]XNL.+RVRNDZD<2JDZD$6<XNLPDWX16DWR05&ROOLHUDQG7
(0RRUH0RYLQJPHVRVFDOHSODVPDSUHFLSLWDWLRQLQWKHFXVS᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱
఍
7DQDND<16DWR+<DPDJLVKL71DNDPXUD$.DGRNXUD+0L\DRND$6<XNLPDWX0
7VXWVXPL02NDGD<2JDZD0(MLUL<7RPLNDZD,RQRVSKHULF2EVHUYDWLRQVRI1DWLRQDO
,QVWLWXWHRI3RODU5HVHDUFK-DSDQ856,&263$5,QWHUQDWLRQDO5HIHUHQFH,RQRVSKHUH:RUNVKRS
,5,
7DQDND<16DWR+<DPDJLVKL71DNDPXUD$.DGRNXUD+0L\DRND$6<XNLPDWX0
7VXWVXPL02NDGD<2JDZD0.(MLUL<7RPLNDZD,RQRVSKHULF2EVHUYDWLRQVRI1DWLRQDO
,QVWLWXWHRI3RODU5HVHDUFK-DSDQ856,&263$5,QWHUQDWLRQDO5HIHUHQFH,RQRVSKHUH:RUNVKRS
,5,:RUNVKRS
<XNLPDWX$607VXWVXPL16DWR0-3DUVRQV-7KRUQKLOO(&7KRPDVDQG0
/HVWHU'LUHFWFRPSDULVRQEHWZHHQ,)DQG5)VDPSOLQJSHUIRUPDQFHZLWK6(1686\RZD6WHUHRGLJLWDO
6XSHU'$51V\VWHP6XSHU'$51:RUNVKRS
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ᑠᕝᛅᙪࠊ⾜ᯇᙲࠊሐ㞞ᇶࠊబ⸨ኟ㞝᫛࿴ᇶᆅ 6XSHU'$51࡛  ᖺ ᭶࡟ほ ࡉࢀࡓ 306(ᖺᗘ
᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ィ⏬3$16<◊✲㞟఍
బ⸨ኟ㞝ࠊᅵ஭ᐶᏊࠊ㛛಴ ᫛ࠊ*XQQODXJXU%MRUQVVRQࠊ7KRUVWHLQQ6DHPXQGVVRQ:HVWZDUG7UDYHOLQJ
6XUJH ࣮࢜ࣟࣛࡢඹᙺᛶ➨ ᅇᴟᇦᐂ✵ᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ᒣᓊஂ㞝ࠊ⏣୰Ⰻᫀࠊ㇏Ọ㞞⨾ኴ㝧ࣉࣟࢺࣥ⌧㇟᫬ࡢ㸰࿘Ἴ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱほ ࠿ࡽồࡵࡓ
྾཰ࢫ࣌ࢡࢺࣝᣦᩘࡢኚ໬≉ᛶᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍
ᒣᓊஂ㞝ࠊ⏣୰Ⰻᫀࠊ㇏Ọ㞞⨾᫛࿴ᇶᆅ㸰࿘Ἴ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱほ ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ྾཰ࢫ࣌ࢡ
ࢺࣝᣦᩘ࡟ࡼࡿኴ㝧ࣉࣟࢺࣥ㝆㎸ࡳࡢ᳨ฟ➨㸱㸱ᅇᴟᇦᐂ✵ᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
2JDZD<+0L\DRND5)XMLL61R]DZDDQG62\DPD(,6&$7REVHUYDWLRQVGXULQJWKH
,QWHUQDWLRQDO3RODU<HDU-DSDQ*HRVFLHQFH8QLRQ0HHWLQJ7RN\R0DNXKDUL0HVVH
2JDZD<6&%XFKHUW,+DJJVWURP+0L\DRND5)XMLL61R]DZD,RQXSIORZVDQGQDWXUDOO\
HQKDQFHGLRQDFRXVWLFOLQHVVHHQLQWKH,3<(65FRQWLQXRXVUXQWKH,QWHUQDWLRQDO(,6&$7
:RUNVKRS7HRPVR1RUZD\
$ER0DNRWR7DNXML1DNDPXUD0DVDNL7VXWVXPL<RVKLKLUR7RPLNDZD0LWVXPX(MLUL.DRUX6DWR
7DNX\D'.DZDKDUD<DVXNXQL6KLEDWD7VXNDVD.LWDKDUDDQG.D]X\R6DNDQRL'HYHORSPHQWRI
5HPRWH&RQWUROOHG5D\OHLJK/LGDUDQG0XOWL:DYHOHQJWK5HVRQDQFH6FDWWHULQJ/LGDU6\VWHPVIRU
RSHUDWLRQDW6\RZD6WDWLRQ➨ ᅇᴟᇦᐂ✵ᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ❧ᕝࠊ᭶ ᪥
&VLOOD6]DV]-RKDQ.HUR7DNXML1DNDPXUD'DYLG'0HLVHO$VWD3HOOLQHQ:DQQEHUJ*XGPXQG
:DQQEHUJ$VVDU:HVWPDQ5DGDU6WXGLHVRIWKH0HWHRURLG,QIOX[WRWKH(DUWK$WPRVSKHUH,$*$
6RSURQ+XQJDU\$XJ
&VLOOD6]DV]-RKDQ.HUR7DNXML1DNDPXUD7RVKLR7HUDVDZDDQG+LGHDNL0L\DPRWR6HDVRQDOPHWHRU
KHDGHFKRREVHUYDWLRQVZLWKWKH6KLJDUDNL08UDGDU➨ ᅇᴟᇦᐂ✵ᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ❧ᕝࠊ
᭶ ᪥
&VLOOD6]DV]-RKDQ.HUR7DNXML1DNDPXUD7RVKLR7HUDVDZD+LGHDNL0L\DPRWR5DGDUPHWHRUKHDG
HFKRVWXGLHVRIWKHVSRUDGLFPHWHRURLGFRPSOH[᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍ࠊᖥᙇࠊ᭶
̺᪥
(MLUL0LWVXPX.7DNXML1DNDPXUD7DNX'.DZDKDUDDQG7VXNDVD.LWDKDUD<HDUO\GLIIHUHQFHV
RI6HDVRQDO9DULDWLRQVRI0/77HPSHUDWXUHDQG1D'HQVLW\2EVHUYHGE\D1D/LGDUDWWKH 6\RZD
6WDWLRQLQ➨ ᅇᴟᇦᐂ✵ᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ❧ᕝࠊ᭶ ᪥
㕥ᮌ⮧୰ᮧ༟ྖỤᑼ┬ሐ㞞ᇶሷᕝ࿴ኵᕝཎ⌶ஓ$1'21࣮࡛࢟ࣕࣥ࣌ࣥほ ࡉࢀࡓ኱Ẽ㔜ຊ
Ἴ㸸኱Ẽග࢖࣓࣮ࢪࣕ㸪ὶ࣮ᫍࣞࢲ࣮㸪ࢼࢺ࣒ࣜ࢘ࣛ࢖ࢲ࣮࡟ࡼࡿྠ᫬ほ ➨ ᅇ 6*(3366 ⥲఍
ཬࡧㅮ₇఍ࠊ㔠ἑࠊ ᭶ ̺᪥
㕥ᮌ⮧୰ᮧ༟ྖỤᑼ┬ሷᕝ࿴ኵᕝཎ⌶ஓᏱ἞㸫ಙᴦ㸫ከ㈡࡛⾜ࢃࢀࡓ୰㛫ᅪ㔜ຊἼࡢ㸱Ⅼྠ
᫬ほ ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ㸸ึᮇ⤖ᯝ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍ࠊᖥᙇࠊ᭶ ̺᪥
㜿ಖ┿୰ᮧ༟ྖሐ㞞ᇶ෠ᕝ႐ᘯబ⸨⸅ᕝཎ⌶ஓ༡ᴟタ⨨㐲㝸ไᚚࣞ࢖࣮ࣜࣛ࢖ࢲ࣮࡜ከἼ
㛗ඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮ࡢ㛤Ⓨ➨ ᅇ኱Ẽࣛ࢖ࢲ࣮◊✲఍ࠊᮾிࠊ᭶ ᪥
㰺⸨᫛๎㜿㒊⌶⨾ᆏ㔝஭೺኱ሯ㞝୍⏣ཱྀ┿ྜྷᕝ୍ᮁᒣᓮᩔ㕥ᮌ╬⳥ụ㞞⾜୰ᮧ༟
ྖᒣᮏ⾨Ἑ㔝ⱥ᫛▼஭Ᏺᫍ㔝ᑿ୍᫂ᆏ㔝஭࿴௦⸨ཎᆒஂಖ⏣ᐇỤᑼ┬,0$3࣮࣡
࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ,66,0$3࡟ࡼࡿᆅ⌫㉸㧗ᒙ኱Ẽ᧜ീほ ィ⏬᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍ࠊ
ᖥᙇࠊ᭶ ̺᪥
㰺⸨᫛๎㜿㒊⌶⨾ᆏ㔝஭೺኱ሯ㞝୍⏣ཱྀ┿ྜྷᕝ୍ᮁᒣᓮᩔ㕥ᮌ╬>⳥ụ㞞⾜୰ᮧ༟
ྖᒣᮏ⾨Ἑ㔝ⱥ᫛▼஭Ᏺᫍ㔝ᑿ୍᫂ᆏ㔝஭࿴௦⸨ཎᆒஂಖ⏣ᐇỤᑼ┬,0$3࣮࣡
࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ୰ప⦋ᗘᇦ㟁㞳ᅪ࣭୰㛫ᅪ࣭⇕ᅪ࣭ࣉࣛࢬ࣐ᅪࡢ⾨ᫍ࠿ࡽࡢ᧜ീほ ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ
⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍ࠊᖥᙇࠊ᭶ ̺᪥
㰺⸨᫛๎㜿㒊⌶⨾ᒣᓮᩔ㕥ᮌ╬ᆏ㔝஭೺⸨ཎᆒྜྷᕝ୍ᮁ⳥ụ㞞⾜኱ሯ㞝୍⏣ཱྀ┿
୰ᮧ༟ྖỤᑼ┬Ἑ㔝ⱥ᫛▼஭Ᏺஂಖ⏣ᐇᫍ㔝ᑿ୍᫂ᆏ㔝஭࿴௦ᅜ㝿Ᏹᐂࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ
-(0 ᭚㟢㒊࠿ࡽࡢ㉸㧗ᒙ኱Ẽ᧜ീほ ィ⏬ ,66,0$3➨ ᅇ኱Ẽᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ┦ᶍཎࠊ᭶ 
᪥
-/DQJLOOH71DNDPXUD:(:DUG7KH0LFKHOVRQ,QWHUIHURPHWHUIRU$LUJORZ'\QDPLFV,PDJLQJ
0,$6WXG\RI(DUWK̓V'HHS,QWHULRU-RLQW$VVHPEO\7KH0HHWLQJRIWKH$PHULFDV7RURQWR
2QWDULR&DQDGD0D\̽
-LD<XH7DNXML1DNDPXUD&KLDR<DR6KH69DGDV7DR/L+DQOL/LX.D]XR6KLRNDZD&RQFHQWULF
JUDYLW\ZDYHVDQGLQVWDELOLWLHVLQWKHPHVRVSKHUHORZHUWKHUPRVSKHUHZLWKDOOVN\LPDJHUVRYHU
86DQG-DSDQ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍ࠊᖥᙇࠊ᭶ ̺᪥
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-RKDQ.HUR&VLOOD6]DV]7DNXML1DNDPXUD7RVKLR7HUDVDZD+LGHDNL0L\DPRWR<DVXQRUL)XMLZDUD
DQG0DVD\RVKL8HGD3XOVHWRSXOVHSKDVHFRUUHODWLRQPHDVXUHPHQWVRIPHWHRUKHDGHFKRHV
➨ ᅇᴟᇦᐂ✵ᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ❧ᕝࠊ᭶ ᪥
-RKDQ.HUR&VLOOD6]DV]7DNXML1DNDPXUD7RVKLR7HUDVDZD+LGHDNL
0L\DPRWR0HWHRURLGDWPRVSKHUHLQWHUDFWLRQSURFHVVHVIUDJPHQWDWLRQ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ
ᖺ኱఍ࠊᖥᙇࠊ᭶ ̺᪥
.HUR-RKDQ6]DV]&VLOOD୰ᮧ༟ྖᑎἑᩄኵᐑᮏⱥ᫂'HWHUPLQLQJ08UDGDUPHWHRUSURSHUWLHV
ZLWKDQHZSXOVHWRSXOVHSKDVHFRUUHODWLRQWHFKQLTXH➨ ᅇ 6*(3366 ⥲఍ཬࡧㅮ₇఍ࠊ㔠ἑࠊ
 ᭶ ̺᪥
0.(MLUL71DNDPXUD7'.DZDKDUD**6KHSKHUG-'2EHUKHLGH.6KLRNDZD,QYHVWLJDWLRQRI
/RQJLWXGLQDO9DULDWLRQE\8VLQJ6RGLXP7HPSHUDWXUH/LGDU0HDVXUHPHQWV-RLQW$VVHPEO\
7KH0HHWLQJRIWKH$PHULFDV7RURQWR2QWDULR&DQDGD0D\̽
0L]XQR$NLUD7RPRR1DJDKDPD<DVXNR,VRQR7RVKLKLVD.XZDKDUD+LURDNL+LJDVKLRND<DVXVXNH
.RMLPD +LUR\XNL0DH]DZD0DVDNL7VXWVXPL0LWVXPX(MLUL<RVKLKLUR7RPLNDZD7DNXML
1DNDPXUD+LVDR<DPDJLVKLDQG6SDFHDQG8SSHU$WPRVSKHULF6FLHQFH*URXS᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿ࣑
ࣜἼ୰ᒙ኱Ẽᚤ㔞ศᏊほ ィ⏬⿦⨨㛤Ⓨࡢ㐍ᤖ࡜㛵㐃ࡍࡿヰ㢟➨ ᅇᴟᇦᐂ✵ᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ
❧ᕝࠊ᭶ ᪥
6KLQ6X]XNL.D]XR6KLRNDZD$ODQ=/LX<XLFKL2WVXND7DGDKLNR2JDZD7DNXML1DNDPXUD&KDUDF
7HULVWLFVRI(TXDWRULDO*UDYLW\:DYHV'HULYHGIURP0HVRVSKHULF$LUJORZ,PDJLQJ
2EVHUYDWLRQV,$*$6RSURQ+XQJDU\$XJ
6KLQ6X]XNL7DNXML1DNDPXUD0LWVXPX.(MLUL0DVDNL7VXWVXPL.D]XR6KLRNDZD7DNX'
.DZDKDUD&RRUGLQDWHG0HDVXUHPHQWVRI0HVRVSKHULF*UDYLW\:DYHV'XULQJD
08/7,,QVWUXPHQW6WDLRQ2EVHUYDWLRQ&DPSDLJQLQ-DSDQ,$*$6RSURQ+XQJDU\$XJ
6X]XNL6KLQ71DNDPXUD0.(MLUL07VXWVXPL.6KLRNDZDDQG7'.DZDKDUD&RRUGLQDWHG
PHDVXUHPHQWVRIPHVRVSKHULFJUDYLW\ZDYHVGXULQJWKH$1'21FDPSDLJQ➨ ᅇᴟᇦᐂ✵ᅪࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࠊ❧ᕝࠊ᭶ ᪥
6]DV]&VLOOD.HUR-RKDQ୰ᮧ༟ྖᑎἑᩄኵᐑᮏⱥ᫂2EVHUYDWLRQVRIWKHVSRUDGLFPHWHRURLG
LQIOX[ZLWKWKH0+]6KLJDUDNL08UDGDU➨ ᅇ 6*(3366 ⥲఍ཬࡧㅮ₇఍ࠊ㔠ἑࠊ ᭶ 
̺᪥
7DNXML1DNDPXUD+LGHDNL0L\DPRWR7RVKLR7HUDVDZD'LHJR-DQFKHV-RKDQ1HZ0HWHRU+HDG(FKR
2EVHUYDWLRQV )RU ,RQL]DWLRQ 3URILOLQJ DQG 3UHFLVH 2UELW 'HWHUPLQDWLRQ :LWK WKH 08
5DGDU,$*$6RSURQ+XQJDU\$XJ
:LOOLDP(:$5'-HQV2EHUKHLGH/DULVD*RQFKDUHQNR'DQ0DUVK7DNXML1DNDPXUD:HUQHU6LQJHU
$QQH.6PLWK'LQJ<L:DQJ7LWXV<XDQ-LDQ'X0LFKDHO*HUGLQJ3KLOOLSH.HFNKXW<DVXQREX
0L\RVKL-XUJHQ6FKHHU+DXNH6FKPLGW&RPSDULVRQVRI7LGHV)URP0RGHOVDQG2EVHUYDWLRQV
5HVXOWVIURPWKH&$:6(6*OREDO7LGDO&DPSDLJQV,$*$6RSURQ+XQJDU\$XJ
ᆏ㔝஭೺ᒣᓮᩔ኱ሯ㞝୍⏣ཱྀ┿㜿㒊⌶⨾Ṋᒣⱁⱥᑠῡಖᖾ㰺⸨᫛๎Ụᑼ┬୰ᮧ༟
ྖ㕥ᮌ╬ஂಖ⏣ᐇྜྷᕝ୍ᮁᫍ㔝ᑿ୍᫂ᆏ㔝஭࿴௦⸨ཎᆒᒣᮏ⾨▼஭Ᏺ㝕ⱥඞ
Ἑ㔝ⱥ᫛,66,0$3ᦚ㍕ྍどศග᧜ീ⿦⨨ 9,6,࡟ࡼࡿ኱Ẽගほ ィ⏬➨ ᅇ኱Ẽᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ
┦ᶍཎࠊ᭶ ᪥
ኴ⏣ಟྐ୰ᮧ༟ྖᑎ⏣ᬡᙪᶫᮏṊᚿ㜿ಖ┿Ụᑼ┬ྍᦙᆺỈ⵨Ẽ࣐ࣛࣥࣛ࢖ࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓࣇ
࢕࣮ࣝࢻほ  㹼㜿⸽ᒣⅆཱྀෆࡢỈ⵨Ẽࡢḟඖศᕸ㹼➨ᅇ࣮ࣞࢨࢭࣥࢩࣥࢢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࠊᰣᮌࠊ ᭶ ̺᪥
ኴ⏣ಟྐ୰ᮧ༟ྖᑎ⏣ᬡᙪᶫᮏṊᚿ㜿ಖ┿ὠ⏣ᩄ㝯ྍᦙᆺ࣐ࣛࣥࣛ࢖ࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓỈ⵨Ẽ
✵㛫ศᕸࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻほ 㸸㸰ḟඖศᕸࡢほ ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍ࠊᖥᙇࠊ᭶ 
̺᪥
ᐑᮏⱥ᫂ᑎἑᩄኵ୰ᮧ༟ྖྜྷ⏣ⱥே6]DV]&VLOOD.HUR-RKDQ08 ࣮ࣞࢲ࣮FKᖸ΅ィ࡟ࡼࡿ
ὶᫍ࣊ࢵࢻ࢚ࢥ࣮ほ 㸸ࡩࡓࡈ⩌ࡢほ ⤖ᯝ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍ࠊᖥᙇࠊ᭶ 
̺᪥
Ụᑼ┬୰ᮧ༟ྖ&<6KHᕝཎ⌶ஓඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮ࡢཷಙᩓ஘ಙྕࢆ⏝࠸ࡓ࣮ࣞࢨ࣮Ⓨ᣺࿘Ἴ
ᩘᰯṇᐇ㦂➨ ᅇ࣮ࣞࢨࢭࣥࢩࣥࢢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊᰣᮌࠊ ᭶ ̺᪥
Ụᑼ┬୰ᮧ༟ྖᕝཎ⌶ஓ1D ཎᏊᐦᗘ࡜኱Ẽ ᗘࡢඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮ほ ࢼࢺ࣒ࣜ࢘◊✲఍ࠊ୕㮚ࠊ
᭶ ᪥
Ụᑼ┬୰ᮧ༟ྖᕝཎ⌶ஓሷᕝ࿴ኵሐ㞞ᇶ᪥ᮏୖ✵࡛ほ ࡉࢀࡓ1Dࢥ࣒ࣛ㔞࡜ 2,኱Ẽගᙉᗘ
ࡢྠ᫬ቑ኱ࡢཎᅉ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍ࠊᖥᙇࠊ᭶ ̺᪥
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῝ᑿ୍ᫀ㑻/XFH+XEHUW୰ᮧ༟ྖᒣᮏ┿அᒣᮏ⾨08 ࣮ࣞࢲ࣮࡜ࣛ࢖ࢲ࣮ྠ᫬ほ ࡛ᤊ࠼ࡽࢀࡓ
ᕳ㞼࡟࡜ࡶ࡞࠺ᬕኳ኱Ẽ஘ὶ➨ ᅇ 6*(3366 ⥲఍ཬࡧㅮ₇఍ࠊ㔠ἑࠊ ᭶ ̺᪥
୰ᮧ༟ྖከἼ㛗ඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮࡟ࡼࡿᴟᇦὶᫍ㧗ᗘࡢ㔠ᒓཎᏊ࣭࢖࢜ࣥࡢほ ➨ ᅇ ጞཎኳయ◊
✲఍ࠊ┦ᶍཎࠊ᭶ ᪥
୰ᮧ༟ྖ㛛እ୙ฟ㸟୰㛫ᅪࡢ୙ᛮ㆟⌧㇟࠶ࢀࡇࢀࠋᣮᡓ⪅ồࡴ㸟㛵ᮾ୰ᒙ኱Ẽ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ➨஧ᅇྜ
ྠ◊✲㞟఍ࠊఀᮾࠊ ᖺ ᭶ ᪥
୰ᮧ༟ྖ3$16< ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ➨ 9,,, ᮇ༡ᴟᆅᇦほ 㔜Ⅼ◊✲ほ ࠕ༡ᴟᇦ୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽࢆ㏻ࡋ࡚
᥈ࡿᆅ⌫⎔ቃኚືࠖᖺᗘ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ィ⏬㸦3$16<㸧◊✲㞟఍ࠊ❧ᕝࠊ᭶
᪥
୰ᮧ༟ྖ㜿ಖ┿ᰘ⏣Ὀ㑥ᕝཎ⌶ஓ໭ཎྖᆏ㔝஭࿴௦బ⸨⸅Ụᑼ┬ሐ㞞ᇶ෠ᕝ႐ᘯ
ከἼ㛗ඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮࡟ࡼࡿᴟᇦ୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽ⤖ྜࡢ◊✲ィ⏬᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ 
ᖺ኱఍ࠊᖥᙇࠊ᭶ ̺᪥
୰ᮧ༟ྖ㜿ಖ┿ᰘ⏣Ὀ㑥ᕝཎ⌶ஓ໭ཎྖᆏ㔝஭࿴௦బ⸨⸅Ụᑼ┬ሐ㞞ᇶ෠ᕝ႐ᘯ
ከἼ㛗ඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮࡟ࡼࡿᴟᇦ୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽ⤖ྜࡢほ ィ⏬➨ ᅇ኱Ẽࣛ࢖ࢲ࣮◊✲఍ࠊ
ᮾிࠊ᭶ ᪥
୰ᮧ༟ྖሷᕝ࿴ኵᆏ㔝஭೺▼஭Ᏺஂಖ⏣ᐇỤᑼ┬᫨㛫㹌㹟኱Ẽග࡟ࡼࡿᴟᇦ኱Ẽ㔜ຊἼࡢ
ほ ࢼࢺ࣒ࣜ࢘◊✲఍ࠊ୕㮚ࠊ᭶ ᪥
୰ᮧ༟ྖὠ⏣ᩄ㝯ሷ㇂㞞ேᒣᮏ⾨ಙᴦ08ほ ᡤ࡟࠾ࡅࡿࣛ࢖ࢲ࣮ࡢඹྠ฼⏝࡟ࡘ࠸࡚➨ ᅇ
࣮ࣞࢨࢭࣥࢩࣥࢢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠊᰣᮌࠊ ᭶ ̺᪥
୰ᮧ༟ྖబ⸨⸅ሐ㞞ᇶᒣෆᜤ➨ 9,,,ᮇ㔜Ⅼ◊✲ほ ࢧࣈࢸ࣮࣐,࣓ࣥࣂ࣮༡ᴟᆅᇦほ 
➨ 9,,,ᮇ㔜Ⅼ◊✲ほ ࡟ࡼࡿ༡ᴟᇦ୰ᒙ࣭ ㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢほ ◊✲➨ ᅇᴟᇦᐂ✵ᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ
❧ᕝࠊ᭶ ᪥
୰ᮧ༟ྖబ⸨⸅ሐ㞞ᇶᒣෆᜤ㔜Ⅼࢧࣈࢸ࣮࣐ ,࣓ࣥࣂ࣮༡ᴟᇦ୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽࢆ㏻ࡋ࡚᥈
ࡿᆅ⌫⎔ቃኚື➨ ᅇ༡ᴟほ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ❧ᕝࠊ᭶ ᪥
బ⸨⸅ሐ㞞ᇶబ⸨஽୰ᮧ༟ྖ㰺⸨᫛๎෠ᕝ႐ᘯすᮧ⪔ྖᒣෆᜤᒣᓊஂ㞝㯞⏕
ṊᙪỤᑼ඲ᶵ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ィ⏬㸦3$16<㸧ࡢ⌧≧➨ ᅇᴟᇦᐂ✵ᅪࢩ࣏ࣥࢪ࢘
࣒ࠊ❧ᕝࠊ᭶ ᪥
బ⸨⸅ሐ㞞ᇶబ⸨஽୰ᮧ༟ྖ㰺⸨᫛๎෠ᕝ႐ᘯすᮧ⪔ྖᒣෆᜤᒣᓊஂ㞝㯞⏕Ṋᙪ
Ụᑼ඲ᶵ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ィ⏬㸦3$16<㸧ࡢ⌧≧➨ ᅇ 6*(3366 ⥲఍ཬࡧㅮ₇఍ࠊ
㔠ἑࠊ ᭶ ̺᪥
ሐ 㞞ᇶ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸኱Ẽほ ィ⏬༡༙⌫Ᏹᐂᆅ⌫ほ  ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊྡྂᒇ኱
Ꮫ 㔝౫グᛕᏛ⾡஺ὶ఍㤋ࠊᖺ ᭶ ᪥
ሐ㞞ᇶࠊ㔝⃝ᝅᚨࠊ+DOO&KULV0ࠊ㯞⏕Ṋᙪ໭Ḣ ὶ࣮ᫍࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿ㔜ຊἼゎᯒ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉
Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍ࠊᖥᙇࠊ᭶
すᮧඵ௦ࠊ෠ᕝ႐ᘯࠊᒣෆᜤᴟᇦࡢᑐὶᅪ⏺㠃㏫㌿ᒙ᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ ᖺ኱఍
7.LQRVKLWD<7RPLNDZDDQG.6DWR7KUHHGLPHQVLRQDOZDYHDFWLYLW\IOX[DSSOLFDEOHWRJUDYLW\
ZDYHV368*UDYLW\:DYH:RUNVKRS
<7RPLNDZD$UHFRYHU\PHFKDQLVPDIWHUWKHPDMRUVWUDWRVSKHULFVXGGHQZDUPLQJVUG6\PSRVLXP
RQ6SDFHDQG8SSHU$WPRVSKHULF6FLHQFHVLQWKH3RODU5HJLRQV
෠ᕝ႐ᘯᡂᒙᅪ✺↛᪼ ᫬ࡢᮾ㢼ᣢ⥆ᛶᆅ⌫㟁☢Ẽ࣭ᆅ⌫ᝨᫍᅪᏛ఍➨ ᅇ⥲఍࣭ㅮ₇఍
෠ᕝ႐ᘯᡂᒙᅪ✺↛᪼ ᚋࡢᅇ᚟㐣⛬᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ ᖺᗘ⛅Ꮨ኱఍
෠ᕝ႐ᘯᡂᒙᅪ✺↛᪼ ᫬ࡢᮾ㢼ᣢ⥆ᛶࢆỴᐃࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ᖺᗘ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞ
ࢲ࣮ィ⏬3$16<◊✲㞟఍
෠ᕝ႐ᘯࠊすᮧඵ௦ࠊᒣෆᜤᴟᇦࡢ⇕ⓗᑐὶᅪ⏺㠃࡜࢜ࢰࣥᑐὶᅪ⏺㠃➨ ᅇᴟᇦẼỈᅪࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘
෠ᕝ႐ᘯࠊሐ㞞ᇶ୰㛫ᅪ୍᪥₻ộἼ࡟ࡼࡿ㐠ື㔞㍺㏦᪥ᮏẼ㇟Ꮫ఍ ᖺᗘ᫓Ꮨ኱఍

బ⸨⸅ࠊሐ㞞ᇶࠊబ⸨஽ࠊ୰ᮧ༟ྖࠊ㰺⸨᫛๎ࠊ෠ᕝ႐ᘯࠊすᮧ⪔ྖࠊᒣෆᜤࠊᒣᓊஂ㞝ࠊ㯞⏕Ṋᙪࠊ
Ụᑼ඲ᶵ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮3$16<ࢆ⏝࠸ࡓᑐὶᅪ࣭ᡂᒙᅪ≀㉁㍺㏦㐣⛬ࡢ◊✲༡ᴟ
࢚࢔ࣟࢰࣝ◊✲఍
బ⸨⸅ࠊሐ㞞ᇶࠊబ⸨஽ࠊ୰ᮧ༟ྖࠊ㰺⸨᫛๎ࠊ෠ᕝ႐ᘯࠊすᮧ⪔ྖࠊᒣෆᜤࠊᒣᓊஂ㞝ࠊ㯞⏕Ṋᙪࠊ
Ụᑼ඲ᶵ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮3$16<ࡢ⌧≧➨ ᅇᴟᇦẼỈᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ሷᕝ࿴ኵࠊす㇂ᮃࠊ⳥ụᓫࠊ኱ሯ㞝୍ࠊ୕ዲ⏤⣧ࠊ⸨஭Ⰻ୍ࠊ‮ඖΎᩥࠊἙ㔝ⱥ᫛ࠊྜྷᕝ㢧ṇࠊబ⸨ኟ
㞝ࠊ⾜ᯇᙲࠊᒣᓊஂ㞝ࠊ㛛಴᫛ࠊᑠᕝὈಙࠊ⏣ཱྀ┿ࠊ⣽ᕝᩗ♸ࠊᶫᮏஂ⨾Ꮚࠊ(5* 㐃ᦠᆅୖほ ࢢࣝ
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࣮ࣉ(5* ィ⏬࡟࠾ࡅࡿᆅୖࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡほ ᖹᡂ  ᖺᗘ☢Ẽᅪ࣭㟁㞳ᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
-$;$,6$6
Ụᑼ┬ࠊᕝཎ⌶ஓࠊ୰ᮧ༟ྖࠊሷᕝ࿴ኵࠊሐ㞞ᇶࠊ**6KHSKHUGࠊ-2EHUKHLGH᪥ᮏୖ✵࡛ほ ࡉ
ࢀࡓ 1D ࢥ࣒ࣛ㔞࡜ 2, ኱Ẽගᙉᗘࡢྠ᫬ቑ኱ࡢཎᅉ㐃ྜ኱఍
Ụᑼ┬ࠊ୰ᮧ༟ྖࠊ-<6KHࠊᕝཎ⌶ஓඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮ࡢཷಙಙྕࢆ⏝࠸ࡓ࣮ࣞࢨ࣮Ⓨ᣺࿘Ἴᩘ
ᰯṇᐇ㦂➨ ᅇ࣮ࣞࢨ࣮ࢭࣥࢩࣥࢢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
  Ụᑼ┬ࠊ୰ᮧ༟ྖࠊᕝཎ⌶ஓ1D ཎᏊᐦᗘ࡜኱Ẽ ᗘࡢඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮ほ ኳᩥᏛ࣭ᆅ⌫ᝨ
ᫍ⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢼࢺ࣒ࣜ࢘◊✲఍
<RVKLPDVD7DQDND1DWVXR6DWR+LVDR<DPDJLVKL7DNXML1DNDPXUD$NLUD.DGRNXUD+LURVKL0L\DRND
$NLUD<XNLPDWVX0DVDNL7VXWVXPL0DVDNL2NDGD<DVXQREX2JDZD0LWVXPX.(MLUL<RVKLKLUR
7RPLNDZD,RQRVSKHULF2EVHUYDWLRQVRI1DWLRQDO,QVWLWXWHRI3RODU5HVHDUFK-DSDQ,5,
:RUNVKRS
0.(MLUL71DNDPXUD**6KHSKHUG-2EHUKHLGH7'.DZDKDUD.6KLRNDZD,QYHVWLJDWLRQ
RI/RQJLWXGLQDO9DULDWLRQE\8VLQJ6RGLXP7HPSHUDWXUH/LGDU0HDVXUHPHQWV$*8VSULQJPHHWLQJ
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6FLHQFH&RQIHUHQFH
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)XQDNL0DQG,PDH1(VWLPDWHRIWKHPDJQHWLFILHOGRI0DUVEDVHGRQWKHPDJQHWLF
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,QWHUQDWLRQDO%LRORJ\6\PSRVLXP
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1,35࣭ຓᩍ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$UFWLF&DQDGDWK6&$5,QWHUQDWLRQDO%LRORJ\6\PSRVLXP
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ᖺ኱఍
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


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
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ͤୖẁࡣ┤᥋⤒㈝ࠊ㸦ࠉ㸧ࡣ㛫᥋⤒㈝ࠋୗẁࡣ⏦ㄳᩘཬࡧ⏦ㄳ㔠㢠ࠋ⏦ㄳᩘཬࡧ⏦ㄳ㔠㢠ࡣࠊ᪂つ⏦ㄳ
ཬࡧ⥅⥆ㄢ㢟ࡢ஺௜⏦ㄳᩘཬࡧ㔠㢠ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ͤ஺௜Ỵᐃ๓࡟㎡㏥ࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡣ᥇ᢥ௳ᩘࠊ㔠㢠࡟ྵࡲ࡞࠸ࠋ
ͤ஺௜Ỵᐃᚋ࡟◊✲௦⾲⪅ࡀ௚ᶵ㛵࡟㌿ฟࡋࡓ◊✲ㄢ㢟ࡣࠊ᥇ᢥ௳ᩘࠊ㔠㢠࡟࢝࢘ࣥࢺࡋ࡞࠸ࠋ
ͤ஺௜Ỵᐃᚋ࡟◊✲ㄢ㢟ࢆᗫṆࡋࡓሙྜࡣࠊ౑⏝ࡋࡓ⿵ຓ㔠ࡀ࠶ࡿሙྜ࡟㝈ࡾ᥇ᢥ௳ᩘ࡟࢝࢘ࣥࢺࡋࠊ
౑⏝ࡋࡓ⿵ຓ㔠ࡢ㔠㢠࡟㝈ࡗ࡚᥇ᢥ㔠㢠࡟ྵࡴࠋ
ͤ஺௜ෆᐃᚋ࡟◊✲௦⾲⪅ࡢ㌿ධࡀ࠶ࡗࡓ◊✲ㄢ㢟ࡣࠊ᥇ᢥ௳ᩘཬࡧ᥇ᢥ㔠㢠࡟ྵࡴࠋ
+
᪂Ꮫ⾡㡿ᇦ◊✲
Ꮫ⾡๰ᡂ◊✲㈝
≉ู◊✲ಁ㐍㈝
◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝
≉ᐃ㡿ᇦ◊✲
ᇶ┙◊✲㸦6
ⱝᡭ◊✲
ࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉ
ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲
ͤ+ᖺᗘࡼࡾྡ⛠ኚ
᭦ᪧྡ⛠㸦ⴌⱆ◊
✲㸧
ⱝᡭ◊✲㸦6
≉ู◊✲ဨዡບ㈝
++ +++ +
ィ
ⱝᡭ◊✲㸦%
ⱝᡭ◊✲㸦$
+
༊ศ
ᇶ┙◊✲㸦$
ᇶ┙◊✲㸦%
ᇶ┙◊✲㸦&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㸰㸧⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠࡟ࡼࡿ◊✲ 
 
ᇶ┙◊✲㸦㹑㸧 
ᮏᒣ ⚽᫂ 
◊✲ㄢ㢟㸸ịᗋࢥ࢔ࡢ⥲ྜゎᯒ࡟ࡼࡿᵝࠎ࡞᫬㛫ࢫࢣ࣮ࣝࡢᆅ⌫⎔ቃኚືࡢゎ᫂ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H25 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸ᮾ ஂ⨾Ꮚ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸1 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝ 24,700,000 
   㛫᥋⤒㈝ 7,410,000 
◊✲┠ⓗ 
༡ᴟࢻ࣮࣒ࡩࡌ࠿ࡽ᥇ྲྀࡋࡓ῝ࡉ 3035m ࡢịᗋࢥ࢔ࡣ㐣ཤ 72 ୓ᖺࡲ࡛ࡢᆅ⌫つᶍࡢẼ
ೃ࣭⎔ቃኚືࡢṔྐࢆಖᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋࢻ࣮࣒ࡩࡌࡣịᗋࡢ㡬ୖ࡟఩⨨ࡍࡿࡢ࡛ịᗋὶື࡟
క࠺ࣀ࢖ࢬࡀ࡞ࡃࠊẼೃ࣭⎔ቃኚືࡢ᚟ඖ࡟⌮᝿ⓗ࡞ࢥ࢔࡛࠶ࡿࠋࡇࡢịᗋࢥ࢔ࡢᖺ௦ࢆ
㧗⢭ᗘ࡟Ỵᐃࡋࠊ௚ᆅᇦࡢịᗋࢥ࢔ࡸᾏᗏࢥ࢔◊✲࡞࡝ࠊୡ⏺ࡢᆅ⌫⎔ቃྐ◊✲ࡢᇶ‽࡜
࡞ࡿẼೃ࣭⎔ቃኚືグ㘓ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ ᬮ໬࡜ ᐊຠᯝẼయቑຍࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡸࠊ
᪥ᑕ㔞ኚື࡜ ᬮ໬-ᐮ෭໬ࡢࢱ࢖࣒ࣛࢢࠊịᮇ୰ࡢ ᬮ㸫ᐮ෭ኚື࡞࡝ࢆࡑࡢ᫬㛫ࢫࢣ࣮
ࣝ࡟༊ูࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅ⌫⎔ቃኚືࢩࢫࢸ࣒ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ཬࡧࡑࡢኚ㑄ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ◊✲⤊஢ᚋࠊᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡜ࡋ࡚බ㛤ࡋࠊᆅ⌫⎔ቃኚື◊
✲࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
࣭ࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࡢ 2009ᖺ∧ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࢆసᡂࡋࡓࠋ㐣ཤ 34 ୓ᖺ㛫ࡢ➨ 1 ᮇࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࢭ
ࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶᮏࡣ 2003 ᖺ∧ࡢ➨୍ᮇᇶᮏゎᯒࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ୍㒊࢚ࣛ
࣮࡜ᛮࢃࢀࡿࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ෌ ᐃࢆ⾜࠸ࠊ␗ᖖࡔ࡜ุ᩿ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ๐㝖ࡋ࡚ࡲ
࡜ࡵࡓࠋࢹ࣮ࢱࡢせ⣲ࡣ࠾࠾ࡴࡡ 50ᖺᖹᆒࡢ㓟⣲ྠ఩యẚࠊ200ᖺ࡟ 1 ࢹ࣮ࢱࡢ୺せ࢖࢜
ࣥ㸦Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO3-, SO42-, MSA-㸧⃰ᗘ࡜ᅛయᚤ⢏Ꮚ㸦ࢲࢫࢺ㸧⃰ᗘ࡛࠶ࡿࠋ㐣
ཤ 72 ୓ᖺࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ➨㸰ᮇࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2399.50 m - 3028.10 m ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ10cm 㛫㝸ࡢ㐃⥆ࢧࣥࣉࣝࢆసᡂࡋࠊ㸳ࡘ㣕ࡧ࡟ ᐃࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋࢹ࣮ࢱせ⣲ࡣỈ
ྠ఩య㸦țD, ț18O, d-excess㸧ࠊ୺せ࢖࢜ࣥ㸦Na+, NH4+ K+, Mg2+, Ca2+, Cl-, MSA-, NO3-, 
SO42-㸧⃰ᗘࠊᅛయᚤ⢏Ꮚ㸦ࢲࢫࢺ㸧⃰ᗘࠊpH ࡜㟁Ẽఏᑟᗘ࡛࠶ࡿࠋࢻ࣮࣒ࡩࡌ࢔࢖ࢫࢥ
࢔ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ෆ࡛㝈ᐃබ㛤ࡋࡓࠋ 
࣭༡ᴟịᮇ୰ࡢ ᬮ໬࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡿ AIM ࢖࣋ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ3 ୓ 9 ༓ᖺ๓࠿ࡽ 3 ୓ 6 ༓
ᖺࡲ࡛(772m ࠿ࡽ 728m ࡢ῝ࡉ࡟┦ᙜ㸧ࡢ AIM8 ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⣙ 10cm ࡢ㐃⥆ࢧࣥࣉࣝࢆస
ᡂࡋࠊศᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋAIM8 ࡢᮇ㛫୰࡟ࡣࢲࢫࢺ࡜ྠ఩య࡟ࡣᙅ࠸┦㛵ࡀ࠶ࡾࠊẼ ࡀ
ୗࡀࡿ࡜ࢲࢫࢺࡀቑ࠼࡚࠸ࡓࠋ 
࣭༡ᴟ࡛᥀๐ࡋࡓ」ᩘࡢὸᒙࢥ࢔㸦ࢻ࣮࣒ࡩࡌࠊࢻ࣮࣒༡ࠊMD364, YM85㸧ࡢࢥ࢔ᖺ௦࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋἢᓊ࠿ࡽෆ㝣ࡲ࡛ሁ✚㏿ᗘࡀ␗࡞ࡿᆅⅬ࡛ࡶࠊ኱ࡁ࡞ⅆᒣᄇⅆࡢ
⑞㊧ࡀṧࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
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࣭ࢲࢫࢺࢭࣥࢧ࣮ࡢศᯒἲࡢᨵⰋࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢ࣮ࣞࢨ࣮ᘧ࣐࢖ࢡࣟࣃ࣮ࢸ࢕ࢡࣝ
࢝࢘ࣥࢱ࣮࡜ᙜヱᖺᗘ࡟㉎ධࡋࡓࢥ࣮ࣝࢱ࣮࢝࢘ࣥࢱ࣮࡟ࡼࡿ ᐃࢆẚ㍑ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
ඃ఩ᛶ࡜ၥ㢟ⅬࢆὙ࠸ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ḟᖺᗘ㉎ධணᐃ࡛࠶ࡿ㉁㔞ศᯒィࡢ୍㒊ࢆ㉎ධࡋࡓࠋ 
࣭➨ 51 ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟ཧຍࡋ࡚ࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌᆅⅬ࡟࡚ 122m ịᗋࢥ࢔࡜✚㞷ࣆࢵࢺࡢ
᥇ྲྀࠊἢᓊ࠿ࡽෆ㝣ࡲ࡛ 10km ẖ࡟⾲㠃✚㞷ࢆ᥇ྲྀࡋࡓࠋ 
 
ᇶ┙◊✲㸦A㸧(୍⯡) 
ձ⸨⏣ ⚽஧ 
◊✲ㄢ㢟㸸༡ᴟịᗋෆ㝣⾲ᒙ㒊ࡢᒙ఩ᙧᡂࡢ≀⌮ᶵᵓ࡜ࡑࡢ㟁Ἴ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ 
◊✲ᮇ㛫㸸H20~H22 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸Surdyk Sylviane ᕝᮧ㈼஧ ᮾஂ⨾Ꮚ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝ 10,200,000 
   㛫᥋⤒㈝  3,060,000 
◊✲┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣࠊịᗋࡢ⾲㠃✚㞷ࡀࠊࣇ࢕ࣝࣥ࡜࿧ࡤࢀࡿ㏻Ẽᛶࢆࡶࡘ↝⤖ಶయࢆ⤒࡚ị࡟ኚែ
ࡍࡿ㐣⛬࡜ࡑࡢᗈᇦ≉ᛶࡢゎ᫂◊✲ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢ⏦ㄳ⪅ࡽࢆྵࡴࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ
༡ᴟ኱㝣ịᗋෆ㝣㒊ࡢ⾲ᒙ⎔ቃࢆᗈᇦ࡟ㄪᰝࡍࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ᪥ᮏ࣭ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥඹྠ
ࢺࣛࣂ࣮ࢫࠖࢆ௻⏬࣭❧᱌࣭ᐇ⾜ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡸヨᩱࢆᇶ┙࡟ࡋ࡚᪥
ᮏᅜෆ࡛ࡢ௒ᚋࡢ 3ᖺ㛫ࡢ⾲ᒙ≀⌮㐣⛬ࡢ◊✲ᒎ㛤ࢆࡍࡿࠋࢺࣛࣂ࣮ࢫㄪᰝ㝲ࡢ࡞࠿࡛ࡣࠊ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ✚㞷⾲⾲㠃㏆ഐࡢ≀⌮ィ 㸦ᒙ఩ࠊᐦᗘࠊㄏ㟁⋡ᡂศࠊ ᗘศᕸ㸧ࠊ10m 㞷 
ほ ࠊ✚㞷≀⌮ᵓ㐀ゎᯒࡢࡓࡵࡢ 10m ࢥ࢔᥀๐࣭᥇ྲྀࢆከᆅⅬ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⛣ື⤒
㊰࡟ἢࡗ࡚㐃⥆࡛ࠊィ 6 ✀ࡢịᗋ᥈ᰝ࣮ࣞࢲ࣮ࡸ 5 ࢳࣕࣥࢿࣝࡢ࣐࢖ࢡࣟἼᨺᑕィࢆ⏝࠸
࡚ࠊ⾲ᒙࡢ✚㞷ᒙᵓ㐀࡟㉳ᅉࡍࡿ㟁☢Ἴಙྕࡢㄪᰝࢆ᏶㐙ࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡣࠊ༡ᴟịᗋෆ㝣
⾲ᒙ㒊ࡢᒙ఩ᙧᡂ≀⌮ᶵᵓࢆࠊ≉࡟᪥ᑕ࡜Ẽ㇟᮲௳࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ᗈᇦ࡟ᢕᥱࡋࠊࡉ
ࡽ࡟ࡣࡑࢀ࡜┤᥋࡟㛵ಀࡍࡿ༡ᴟịᗋ࡟࠿࠿ࡿ㟁Ἴ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢᢏ⾡࡜ࡢ㛵ಀࡢゎ
᫂ࢆᮇࡍࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
ᮏᖺᗘࡣࠊึᖺᗘ࡟⥆ࡁࠊ༡ᴟほ ࡛ᚓࡽࢀࡓ㞷ịヨᩱ࠾ࡼࡧ⌧ᆅࢹ࣮ࢱࡸ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥ
ࢩࣥࢢࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ヨᩱศᯒ࡜ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ◊✲ᐇ᪋ࡢࡓࡵࠊ◊✲௦⾲⪅࣭
㐃ᦠ◊✲⪅࣭◊✲༠ຊ⪅ࡀྛ✀ィ ࡸ༡ᴟᇦ࡛ࡢ㏣ຍほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ᪋ィ⏬࡟୺せ஦㡯
࡜ࡋ࡚㸳㡯┠グ㍕ࡋࡓࠋ 
(1) ༡ᴟ⌧ᆅほ ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓịᗋ⾲ᒙ㒊ࡢ≀⌮ᵓ㐀ࢹ࣮ࢱࡢࡲ࡜ࡵࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
3 ⦅ࡢㄽᩥ࡜ 15 ௳ࡢཱྀ㢌Ⓨ⾲࡜ࡋ࡚◊✲ࡢᡂᯝࡸ㏵୰⤒㐣ࢆ◊✲ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡣⓎಙࡋ
ࡓࠋ 
(2) ༡ᴟほ ࡛ᚓࡽࢀࡓ 270MHz ᆅ୰᥈ᰝ࣮ࣞࢲࡢึᮇฎ⌮࡜⦅㞟సᴗࢆணᐃ㏻ࡾᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ 
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(3)㞷ịヨᩱࡢ≀⌮ゎᯒ࡜ࡋ࡚ࠊ࣐࢖ࢡࣟἼㄏ㟁⋡ࢸࣥࢯࣝࡢ㐃⥆ィ ࠊ⤖ᬗ㞟ྜ⤌⧊ィ ࠊ
㹖⥺ࣅ࣮࣒ࢆ⏝࠸ࡓ㧗ศゎ⬟ᐦᗘィ ࠊ୺せ࢖࢜ࣥศᯒࢆᐇ᪋ࡍࡿィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜ❧
ᴟᆅ◊✲ᡤࡢ❧ᕝᕷ࡬ࡢ⛣㌿ࡢ࡞࠿࡛⿦⨨⣔ࡢタ⨨࡜ㄪᩚࢆࡍࡍࡵࡓࠋィ ࡢᮏ᱁ⓗᐇ᪋
ࡣḟᖺᗘ࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㐃ᦠ◊✲⪅ࡢすᮧ኱㍜ࡀ᪥ᮏ༡ᴟᆅᇦほ 㝲ࡢྠ⾜⪅࡜ࡋ࡚༡ᴟ
ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟ฟྥࡁࠊࢹ࣮ࢱ࡜ヨᩱ᥇ྲྀࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
(4)༡ᴟほ ࡛ᚓࡽࢀࡓ࣐࢖ࢡࣟἼᨺᑕィࢹ࣮ࢱࡢึᮇฎ⌮࣭⦅㞟సᴗࢆ Surdyk Sylviane
࡜ᴮᮏᾈஅ㸦㐃ᦠ◊✲⪅ࠊ໭ぢᕤᴗ኱Ꮫᩍᤵ㸧ࡀᢸᙜࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
(5) ịᗋ⾲ᒙ≀⌮ࣉࣟࢭࢫ࡜ࠊ῝㒊࡛ࡢẼἻᙧᡂࣉࣟࢭࢫ࡟࠿࠿ࡿ⪃ᐹసᴗࢆᐇ᪋ࡋࠊ⪃ᐹ
ࡢ୍㒊ࢆ JGR ㄅ࡟ㄽᩥ໬ࡋࡓࠋ 
 
ᇶ┙◊✲㸦A㸧㸦ᾏእ㸧 
ղ⚄⏣ ၨྐ 
◊✲ㄢ㢟㸸໭ᴟ㧗⦋ᗘᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ᳜⏕ኚ໬࡜Ⅳ⣲ᚠ⎔ࡢゎ᫂ 
◊✲ᮇ㛫㸸H19~H22 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸ఀᮧᬛ ෆ⏣㞞ᕫ  
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸5 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝ 3,800,000 
   㛫᥋⤒㈝ 1,140,000 
◊✲┠ⓗ 
ᮏ◊✲ㄢ㢟࡛ࡣ࢚ࣝࢬ࣑࢔ᓥ(࢝ࢼࢲ໭ᴟ)࠾ࡼࡧࢫࣂ࣮ࣝࣂࣝㅖᓥࢫࢵࣆࢶ࣋ࣝࢤࣥᓥ(ࣀ
࢙࣮ࣝ࢘໭ᴟ)ࡢ㧗⦋ᗘᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿịἙᚋ㏥࡟క࠺᳜⏕ኚ໬ࢆ୰ᚰ࡟ࠊᆅᙧࠊᆅ⾲㠃ࠊ⏕
≀ከᵝᛶࠊⅣ⣲ᚠ⎔㐣⛬ࢆㄪᰝࠊほ ࡋࠊẼೃ ᬮ໬࡟ࡼࡿ⏕ែ⣔ኚືࡢᙳ㡪ホ౯࡟㛵ࢃ
ࡿࢹ࣮ࢱࠊ㈨ᩱࢆྲྀᚓࡋࠊࢶࣥࢻࣛ⏕ែ⣔ࡢኚືࡀẼೃࢩࢫࢸ࣒࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆண ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ໭ᴟ㝣ᇦ⏕ែ⣔ࡀ㛵ࢃࡿࡇࢀࡽࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪩ᮇ࡟᳜
⏕ኚ໬ࡢ┘ど༊ᇦ㸦ࣜࣇ࢓ࣞࣥࢫࢧ࢖ࢺ㸧ࢆ㑅ᐃࡋࠊᆅᙧᅗࠊ᳜⏕ᅗࠊ⏕≀ศᕸᅗࡢసᡂ
ࢆ┠ᶆ࡟ࠊ⯟✵ᶵ࡟ࡼࡿ✵୰෗┿᧜ᙳࢆ⾜࠸ࠊᆅୖほ ࢆ⿵᏶ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᅜ㝿ᴟᖺ
㸦IPY2007㸫2008㸧࡟ྥࡅ࡚ࠊ᳜⏕ኚ໬ࡢ㏣㊧ㄪᰝࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㈨ᩱࠊࢹ࣮ࢱࡀ
⵳✚ࡉࢀࠊࢶࣥࢻࣛ⏕ែ⣔ࢆྲྀࡾᕳࡃ㝣ᇦ⎔ቃࡢ⏕≀ⓗ࠾ࡼࡧᆅ⌮ⓗከᵝᛶࠊⅣ⣲ᚠ⎔࡜
࢚ࢿࣝࢠ࣮཰ᨭࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚Ẽೃ ᬮ໬࡟ࡼࡿࢶࣥࢻࣛ⏕ែ⣔ࡢ≀㉁ື
ែࡢኚ໬ࠊ⏕≀ከᵝᛶ࠾ࡼࡧ᳜⏕ኚ໬࡜ศᕸࡢ⛣ື࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࠊࢹ࣮ࢱࢆᚓࠊ㝣ᇦ⏕ែ
⣔ࡀ௚ࡢ⏕ែ⣔࠾ࡼࡧẼೃࢩࢫࢸ࣒࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡢண ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
ᮏ◊✲ㄢ㢟࡛ࡣࢫࣂ࣮ࣝࣂࣝㅖᓥ࡜࢝ࢼࢲ໭ᴟࡢẚ㍑◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚㧗⦋ᗘᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿị
Ἑᚋ㏥࡟క࠺᳜⏕ኚ໬ࢆᆅᙧࠊᆅ⾲㠃ࠊ⏕≀ከᵝᛶࠊⅣ⣲ᚠ⎔㐣⛬࡟ࡼࡗ࡚ほ ࡋࠊࢶࣥ
ࢻࣛ⏕ែ⣔ࡢኚືࡀẼೃࢩࢫࢸ࣒࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋịἙᚋ
㏥ᇦࡣࠊ⏕ែ㑄⛣ࡢ᱁ዲࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋ࡚ࠊྂࡃ࠿ࡽ◊✲ᑐ㇟࡟ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ
◊✲ࡣࠊ᭱⤊ịᮇ௨㝆ࡢ㑄⛣ẁ㝵࡟ἢࡗࡓࠊ᳜⏕ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⏕≀┦ࡢኚ㑄࡜ࡑࡢせᅉ
ゎᯒࡀ୺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ2009ᖺ7᭶ࠊࢫࣆࢵࢶ࣋ࣝࢤࣥᓥ࡟࠾࠸࡚ࠊ✀Ꮚ᳜≀ࠊ⹊ⱏ㢮ࠊᆅ
⾰㢮ࠊ⳦㢮࡜ࡑࢀࡒࢀࡢ⎔ቃࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋịἙᚋ㏥ᇦ࡛ࡣ㑄⛣ࡢ㐍⾜࡟క
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࠺ኚ໬࡜ࠊ ᬮ໬࡟ࡼࡿ⎔ቃኚ໬ࡀྠ᫬࡟㐍⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊⅣ⣲ᚠ⎔ᶵ⬟ࡣࡑࡢ୧᪉ࡢᙳ㡪
ୗ࡟࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢᡭἲ࡜㑄⛣࡟ἢࡗࡓ⌧ᆅㄪᰝࠊᚋ⪅ࡣࣔࢹࣝゎᯒࡀ
᭱ࡶ᭷ຊ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿࠋᮏᖺᗘࡣࡇࢀࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⥲ྜࡋࠊᆅ⌫ほ ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࡀᏑ
ᅾࡍࡿ1980ᖺ௦࠿ࡽᑗ᮶࡟ࢃࡓࡿ᳜≀⏕ែ⣔ࡢศᕸ࠾ࡼࡧᵓ㐀ࡸᶵ⬟ࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ほ 
ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊⅣ⣲ࡢ⵳✚㔞ࡸᨺฟ㔞࡞࡝ࡢ⤒᫬ⓗ࡞ኚືࡸࠊ ᬮ໬࡟ࡼࡿᶵ⬟ኚ໬
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡀᚓࡽࢀࠊ㝣ୖ⏕ែ⣔ࡢᶵ⬟ኚ໬ࡀẼೃ⎔ቃ࡟ࡶࡓࡽࡍࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟
㛵ࡍࡿ⌮ゎࡀᚓࡽࢀࡓࠋྠᵝ࡟ࠊ8᭶ࠊ໭ᴟ࢝ࢼࢲ኱㝣᭱໭㒊ࡢࢥࢵࣃ࣮࣐࢖࡛ࣥࡢ⎔ቃ࡜
᳜⏕ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛࡟⦋ᗘࡢ␗࡞ࡗࡓᆅᇦ࡜ࡋ࡚࢚ࣝࢬ࣑࢔ᓥࠊ࢔ࢡ
ࢭࣝࣁ࢖ࣂ࣮ࢢᓥࠊࢥ࣮ࣥ࢘࢜ࣜࢫᓥࠊࣅࢡࢺࣜ࢔ᓥ࡛ẚ㍑◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊᮏᖺᗘ
ࡢㄪᰝ࡛ࡣᩘ✀ࡢࣖࢼࢠᒓࡀ⏕⫱ࡍࡿࢶࣥࢻࣛࡢ༡㝈࡟┦ᙜࡍࡿᆅᇦࡢ㈗㔜࡞᝟ሗࢆᚓࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
ճ୕ᾆ ⱥᶞ 
◊✲ㄢ㢟㸸➨ᅄ⣖ᚋᮇࡢᮾ༡ᴟịᗋኚືྐࡢ᚟ඖ࡜ᆅ⌫⎔ቃኚືࢩࢫࢸ࣒ࡢゎ᫂ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H25 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸Ⳣ἟ᝆ௓ ዟ㔝῟୍ ᕝᮧ㈼஧ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝ 15,700,000㸦࠺ࡕ 7,840,002 ෇ࢆ⩣ᖺᗘ࡟⧞㉺㸧 
   㛫᥋⤒㈝  4,710,000 
◊✲┠ⓗ 
➨ᅄ⣖࡟࠾ࡅࡿ༡ᴟ኱㝣࠾ࡼࡧ࿘㎶ᾏᇦࡢịᗋࠊᲴịࠊᾏịࡢᣑ኱࣭⦰ᑠࡣࠊࡑࡢ⿕そ㠃
✚ࡸᾏὒ࡬ࡢῐỈὶධࡢቑῶࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࢔ࣝ࣋ࢻࠊ㝣ୖ㟢ᒾࡢ㢼໬࣭౵㣗㔞ࠊᾏỈ‽ࠊᾏ
ὒ⇕ሷᚠ⎔ࡢᵓ㐀ࠊᾏὒ⏕≀⏕⏘㔞࡞࡝ࡢኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡋࠊᆅ⌫ୖࡢ࢚ࢿࣝࢠïศ㓄ࠊ ᐊ
ຠᯝ࢞ࢫࢆྵࡴ኱Ẽ⤌ᡂ࣭≀㉁ᚠ⎔࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ㔝
እㄪᰝࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ໭༙⌫ịᗋ࡟ẚ࡭࡚༡ᴟịᗋ࡜࿘㎶ᾏᇦࡢ➨ᅄ⣖ࡢኚືࡢṔྐ
ࡣ༑ศ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᆅ⌫඲యࡢ⎔ቃኚືࢩࢫࢸ࣒ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛኱ࡁ࡞ၥ㢟
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊᮾ༡ᴟịᗋࡣࠊᾏỈ‽ኚື࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡞࠸༡༙⌫㧗⦋ᗘࡢ㝣ୖ࡟఩
⨨ࡍࡿᕧ኱ịᗋ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ໭༙⌫୺య࡛☜❧ࡉࢀࡓịᮇ-㛫ịᮇࢧ࢖ࢡࣝࢆ௦⾲࡜ࡍࡿᆅ
⌫ࡢẼೃኚືࢧ࢖ࢡࣝࡢᖖ㆑࡟཯ࡍࡿᣲືࢆ♧ࡋ࡚ࡁࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⣙ 10
୓ᖺ๓௨㝆ࡢࠕ᭱⤊ịᮇ-ᚋịᮇࠖ࠾ࡼࡧ⣙ 100ࠥ80 ୓ᖺ๓ࡢࠕ୰ᮇ-ᚋᮇ᭦᪂ୡࠖ࡜࠸࠺ᆅ
⌫⎔ቃࡀ኱ࡁࡃኚືࡋࡓ 2 ࡘࡢ᫬௦ࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࠊ༡ᴟࡢ㝣ୖ࡜ᾏᗏࡢ㔝እᆅᙧᆅ
㉁ㄪᰝ࡜ሁ✚≀ࡢ᥇ྲྀ࣭ゎᯒࢆ⾜࠸ࠊᮾ༡ᴟෆ㝣㒊ࡢᒣᆅ࠿ࡽἢᓊ㒊ࡲ࡛ࡢ㝣ୖ⾲ᒙ⎔ቃ
ኚື࡜⦕㎶ᾏᇦࡢᾏὒኚືࡢ᫬⣔ิグ㘓ࢆྜࢃࡏ࡚⥲ྜⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ(1)㐣ཤࡢᮾ
༡ᴟịᗋࡀኚືࡋࡓ⠊ᅖ࣭㧗ᗘ࡜᫬௦ࡢỴᐃࠊ(2)ᮾ༡ᴟịᗋࡀኚືࡍࡿཎᅉࡢゎ᫂ࠊ(3)ᮾ
༡ᴟịᗋኚືࡀ㝣ୖ㢼໬⎔ቃࠊᾏὒ⎔ቃࡢኚ໬ࢆ㏻ࡌ࡚ᆅ⌫つᶍࡢ⎔ቃ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ࡢホ
౯ࠊ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ◊✲ࡢ✵ⓑᇦ࡛࠶ࡿᮾ༡ᴟịᗋ࡜༡ᴟᾏࡀ➨
ᅄ⣖ࡢᆅ⌫⎔ቃኚື࡟ᯝࡓࡋࡓᙺ๭ࢆ᫂☜࡟ࡋࠊṇ☜࡞ᆅ⌫⎔ቃኚືࢩࢫࢸ࣒ࢆ⌮ゎࡋࠊ
ᑗ᮶ࡢᆅ⌫⎔ቃኚືண ࡟㈉⊩ࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀᮏ◊✲ࡢ฿㐩┠ᶆ࡛࠶ࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
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⩣ᖺᗘ࡟⧞㉺ࡢࡓࡵࠊᐇ⦼࡞ࡋࠋ 
 
ᇶ┙◊✲㸦B㸧㸦୍⯡㸧 
ձᮾ ஂ⨾Ꮚ 
◊✲ㄢ㢟㸸໭ᴟ㞷ịࢥ࢔࠿ࡽゎㄞࡍࡿẼೃ࣭⎔ቃࢩࢢࢼࣝࡢᶆ㧗౫Ꮡᛶ 
◊✲ᮇ㛫㸸H18~H21 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸ᮏᒣ⚽᫂ ୕Ꮿ㝯அ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸1 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝ 3,000,000 
   㛫᥋⤒㈝  900,000 
◊✲┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ໭ᴟᇦࡢ໭ኴᖹὒࢭࢡࢱ࣮ཬࡧ໭኱すὒࢭࢡࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿẼೃ࣭⎔ቃኚືࢆ᚟
ඖࡋࠊࡑࡢᶆ㧗౫Ꮡᛶ࡜ࢸࣞࢥࢿࢡࢩࣙࣥࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ࡇࢀࡲ࡛㝈ࡽࢀࡓ㞷ịࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓ໭ᴟᇦ໭ኴᖹὒࢭࢡࢱ࣮ࡢ࣐࢘ࣥࢺ࣮ࣟ࢞
ࣥࠊ࢟ࣥࢢࢥ࡛ࣝ᪥ᮏࡀ᥀๐ࡋࡓ㞷ịࢥ࢔ࡢゎᯒࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࢆ࢝ࢼࢲ࡜࢔࣓ࣜ࢝ࡀྠᆅ
ᇦࡢ␗࡞ࡿᶆ㧗ࡢ 2 ᆅⅬ࡛᥀๐ࡋࡓ㞷ịࢥ࢔ࡢࢹ࣮ࢱ࡜ẚ㍑ࡋࠊ໭ኴᖹὒࢭࢡࢱ࣮࡟࠾ࡅ
ࡿẼೃ࣭⎔ቃࢩࢢࢼࣝࡢᶆ㧗౫Ꮡᛶࢆ◊✲ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ໭ᴟᇦ໭኱すὒࢭࢡࢱ࣮ࡢࢫࣂ࣮
ࣝࣂࣝ໭ᮾᓥࠊ࢔࢘ࢫࢺࣇ࢛ࣥࢼịᖗ࡛᪥ᮏࡀ᥀๐ࡋࡓ㞷ịࢥ࢔ࡢゎᯒࢹ࣮ࢱࢆࣀ࢙ࣝ࢘
࣮ࡀࢫࣂ࣮ࣝࣂࣝࡢࣟࣔࣀࢯࣇ࢛ࣥࢼịᖗ࡛᥀๐ࡋࡓ㞷ịࢥ࢔ࡢࢹ࣮ࢱ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ኱すὒࢭࢡࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿẼೃ࣭⎔ቃኚືࡢᶆ㧗౫Ꮡᛶࢆ◊✲ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ໭ኴᖹ
ὒࢭࢡࢱ࣮࡜኱すὒࢭࢡࢱ࣮ࡢ㞷ịࢥ࢔ࢹ࣮ࢱࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊẼೃ࣭⎔ቃኚືࡢ
ࢸࣞࢥࢿࢡࢩࣙࣥࢆゎ᫂ࡍࡿࠋ≉࡟Ỉ⵨Ẽࠊ࢚࢔ࣟࢰࣝࠊᚤ⏕≀ࡢ㉳※ࠊ㍺㏦㐣⛬࡟╔┠
ࡋ࡚◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
㸯㸬㞷ịࢥ࢔⮬ື⼥ゎ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨ㸸࢔࢖ࢫࢥ࢔࠿ࡽࢥࣥࢱ࣑ࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆᅇ㑊ࡋ࡞ࡀࡽᚤ⏕≀ࡸ
⏕≀㉳※≀㉁ࢆࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡛ࡁࡿịᗋࢥ࢔⼥ゎ⿦⨨ࡢヨస࡜ᨵⰋࢆ⾜࠸ࠊ࡯ࡰᙜึࡢ┠ⓗࢆ㐩
ᡂ࡛ࡁࡿ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨ࡟ᡂຌࡋࡓࠋ࢔࢖ࢫࢥ࢔⾲㠃࠿ࡽࡢࢥࣥࢱ࣑ࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆ㝖ཤࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ịෆ㒊ࠊịෆ㒊࡜ịእ㒊࡜ࡢ୰㛫㒊ࠊ࠾ࡼࡧịእ㒊ࡢࢧࣥࣉࣝࢆࡑࢀࡒࢀ⊂❧ࡋ࡚᥇ྲྀࡍࡿࡓࡵ
ࡢ⼥ゎ⿦⨨ࡢసᡂࡸࠊࣇ࢕ࣝࣥ㒊ศ࡜ị㒊ศ࡟ࡑࢀࡒࢀᑐᛂࡋࡓ㸰✀㢮ࡢ⼥ゎ⿦⨨ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ
㸰㸬࣐࢘ࣥࢺ࣮ࣟ࢞ࣥ㞷ịࢥ࢔࣭ࢧࣥࣉࣝࡢ࢖࢜ࣥศᯒ㸸᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ࣐࢘ࣥࢺ࣮ࣟ࢞ࣥ
ࡢ㞷ịࢥ࢔ࢆ⣙㸳㹡㹫㛫㝸࡛ษࡾฟࡋࠊࢭ࣑ࣛࢵࢡࢼ࢖ࣇ࡛ởᰁ㝖ཤࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ⼥ゎࡋࡓࠋ⼥
ゎࡋࡓࢧࣥࣉࣝࡢ࢖࢜ࣥศᯒࢆᐇ᪋ࡋྛࠊ ࢖࢜ࣥࡢᏘ⠇ኚືࡢࣆ࣮ࢡᩘࢆᩘ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࢥ
࢔ࡢᖺ௦Ỵᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸱㸬ᶆ㧗౫Ꮡᛶ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸸ከⅬࡢ㞷ịࢥ࢔ࡢࢹ࣮ࢱࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊᶆ㧗ࡢ㧗࠸ሙᡤ࡛ࡣ
ୡ⣖๓༙ࡢ ᬮ໬ࡸ  ᖺ௦࠿ࡽࡢ ᬮ໬ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸲㸬࣐࢘ࣥࢺ࣮ࣟ࢞ࣥ㞷ịࢥ࢔࣭ࢧࣥࣉࣝࡢᚤ⏕≀ศᯒ㸸࣐࢘ࣥࢺ࣮ࣟ࢞ࣥࡢ㞷ịࢥ࢔࣭ࢧࣥࣉ
ࣝ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㓟⣲ྠ఩యẚࡢ␗࡞ࡿ㸱ࢧࣥࣉࣝ㸦㧗ࠊపࠊ୰㸧࡟ᑐࡋ࡚ࠊ6U51$㑇ఏᏊศᯒࢆ
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࠾ࡇ࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㸫 ✀㢮ࡢࣂࢡࢸࣜ࢔ࡀ᳨ฟࡉࢀࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕᏘ⠇ࢆ㏻ࡌ࡚ඹ㏻ࡋ࡚౪⤥
ࡉࢀࡓࣂࢡࢸࣜ࢔ࡣ ✀࡛࠶ࡗࡓࠋኚᛶ๣⃰ᗘ໙㓄ࢤࣝ㟁ẼὋືゎᯒࢆ⏝࠸࡚ࣂࢡࢸࣜ࢔ࡢࣂ
ࣥࢻࣃࢱ࣮ࣥࡢẚ㍑ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㓟⣲ྠ఩యẚࡢ㧗࠸ヨᩱ࡜୰⛬ᗘࡢヨᩱ࡜ࡢࣂࢡࢸࣜ࢔
ࡀ㢮ఝࡋ࡚࠾ࡾࠊ㓟⣲ྠ఩యẚࡀᑠࡉ࠸ヨᩱࡢࣂࢡࢸࣜ࢔࡜ࡢ㢮ఝࡣప࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊịἙ࡟
౪⤥ࡉࢀࡿࣂࢡࢸࣜ࢔ࡣᏘ⠇࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 
ղఀᮧ ᬛ 
◊✲ㄢ㢟㸸኱つᶍ⎔ቃኚື࡟ᑐࡍࡿᴟᇦ†἟⏕ែ⣔ࡢᛂ⟅ᶵᵓ 
◊✲ᮇ㛫㸸H18~H21 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸⚄⏣ၨྐ ᕤ⸨ ᰤ  
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸5 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝ 2,500,000 
   㛫᥋⤒㈝  750,000 
◊✲┠ⓗ 
ᴟᇦ㝣ୖ⏕ែ⣔ࡣࠊ ᐊຠᯝ࢞ࢫࡢ⵳✚࡟ࡼࡿ ᬮ໬ࡸࣇࣟࣥ࢞ࢫ࡟㉳ᅉࡍࡿ⣸እ⥺↷ᑕ
㔞ࡢቑ኱࡞࡝ࡢ኱つᶍ⎔ቃኚືࡀ⏕ែ⣔࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆホ౯ࡍࡿ᱁ዲࡢ❧ᆅ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟
ᴟᇦ†἟ࡣࠊị࡟㛢ࡊࡉࢀ࡚࠸ࡿᮇ㛫ࡀ㛗࠸ࡓࡵࠊ୍✀ࡢ ᐊ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⎔ቃኚືࡢ
ᙳ㡪ࡀ⵳✚ࡉࢀࡿຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᴟᇦ†἟ࡣࠊ࠸ࢃࡤᆅ⌫つᶍࡢ ᐊຠᯝ
ࡢࡶ࡜࡟࠶ࡿᒁᡤⓗ࡞ ᐊ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᴟᇦ࡟㉱࠸࡚†἟ㄪᰝ࡟ຍ࠼ࠊ
 ᖏᇦࡢ†἟࡜ࡢẚ㍑◊✲ࢆྵࡵࡓヲ⣽࡞ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊᆅ⌫つᶍࡢ⎔ቃኚືࡀ
ᴟᇦ†἟⏕ែ⣔࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅ⌫඲యࡢ⏕ែ⣔ࡢኚືண ࡟ྥ
ࡅ࡚ࡢ㔜せ࡞᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
᭱⤊ᖺᗘ࡜ࡋ࡚ࠊ◊✲ࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ࡜᝟ሗබ㛤ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
†἟ࡢᇶ♏ⓗ࡞≀⌮࣭໬Ꮫⓗࢹ࣮ࢱࡢศᯒ࣭බ㛤ࡣ㡰ㄪ࡟㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊ༡ᴟ†἟⎔ቃࡢ
ኚືࢆᢕᥱࡍࡿᇶ♏ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ᴟࡵ࡚㔜せ࡞ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢹ࣮ࢱྲྀᚓ
ࡣ௒ᚋࡶ⥅⥆ࡋࠊ㛗ᮇ⎔ቃࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡜ࡋ࡚┘どయไࢆᩚ࠼ࡿィ⏬࡛࠶ࡿࠋ
⏕≀ከᵝᛶゎᯒࡣ㡰ㄪ࡟᥎⛣ࡋࠊᏛ఍࣭ㄽᩥ࡛ࡢⓎ⾲ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋከࡃࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛⏕
≀┦ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾࠊ௒ᚋࡢከᵝ࡞◊✲ศ㔝࡟࠾ࡅࡿᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡀ࡯ࡰᥞࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓᮏᖺᗘᚋ༙࡟ࡣࠊ➨ ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟ࡼࡗ࡚᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ†἟⏕ែ
⣔࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ᚠ⎔◊✲ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋヲ⣽࡞ゎᯒࡣ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ༡ᴟ†἟⏕ែ⣔ࡢᵓᡂ࡜≀㉁ᚠ⎔⤒㊰ࡢ඲యീࡢゎ᫂࡟ྥࡅࡓࠊ
㔜せ࡞ほ ࡜࡞ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊ୺࡟Ⅳ⣲࡜❅⣲ࡢᚠ⎔⤒㊰࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸࡚ゎᯒࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ᑗ᮶ண ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ㐣ཤࡢ⎔ቃኚ㑄ྐࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ†ᗏሁ✚≀࠿ࡽࡢ
ྂ⎔ቃ᚟ඖ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞†἟࡟࠾ࡅࡿゎᯒࡀㄽᩥ࡜ࡋ࡚ሗ࿌ࡉࢀࠊ」ᩘ†἟࡛
ࡢᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡀฟࡑࢁࡗࡓࠋᅜእ◊✲⪅࡜ࡢඹྠ◊✲యไࡶᩚ࠸ࠊ୺࡟࣋ࣝࢠ࣮࡜ࡢඹྠ
ㄽᩥࡶฟ∧┠๓࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ༡ᴟ඲యࡢ⎔ቃኚ㑄ྐࡢ⌮ゎ࡟ᑐࡍࡿࠊᮏ◊✲ィ⏬࡟ࡼࡿ
ᐤ୚ࡶ኱ࡁ࠸ࠋ
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⎔ቃኚື࡟ᑐᛂࡍࡿᑗ᮶ண ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ╔ᡭࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓࡓࡵࠊ⿵ຓ㔠ᨭ⤥⤊஢ᚋ
ࡢ◊✲ㄢ㢟࡜ࡋ࡚⥅⥆ࡋ࡚◊✲ࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 
ճ᳃ᮏ ┿ྖ 
◊✲ㄢ㢟㸸Ⅳ⣲࣭Ỉ⣲ྠ఩యẚࢆ⏝࠸ࡓ࢝ࢼࢲள໭ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ኱Ẽ୰࣓ࢱࣥࡢኚື࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ 
◊✲ᮇ㛫㸸H19~H22 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  3,100,000 
   㛫᥋⤒㈝    930,000 
◊✲┠ⓗ 
኱Ẽ୰ࡢ࣓ࢱࣥ(CH4)⃰ᗘࡣࠊ⏘ᴗ㠉࿨௨㝆ࡢே㛫άືࡢάⓎ໬࡟ࡼࡗ࡚ᛴ⃭࡟ቑຍࡋ࡚ࡁ
ࡓࡇ࡜ࡀịᗋࢥ࢔୰ࡢẼἻศᯒ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ஧㓟໬Ⅳ⣲(CO㸰)࡟ḟ࠸࡛㔜せ࡞
 ᐊຠᯝẼయ࡜ࡋ࡚ࡑࡢືែࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊCH4 ࡢᨺฟ※ࡀỈ⏣ࢆྵ
ࡴ‵ᆅᖏ࡛ࡢ᭷ᶵ≀ࡢ᎘Ẽᛶศゎࡸ཯ⱄື≀ࡢ⭠ෆⓎ㓝࠿ࡽࠊⅣ⣲࣭ኳ↛࢞ࢫࡢ᥇᥀ࠊࡑ
ࡋ࡚᳃ᯘ࣭ἾⅣⅆ⅏࡟ࡲ࡛㠀ᖖ࡟ᗈ⠊ᅖ࡟ཬࡪࡇ࡜࠿ࡽࠊほ ࡉࢀࡓ኱Ẽ୰ࡢ CH4 ࡢ⃰ᗘ
ኚືࡢࡳ࠿ࡽࡑࡢኚືཎᅉࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࢝ࢼࢲ⎔ቃ┬◊✲ᡤࡀ࢝ࢼࢲள໭ᴟᇦࡢࢳ࣮ࣕࢳࣝ(໭⦋ 59 ᗘࠊす⤒ 94 ᗘ)
࡛㐌࡟ 2 ᗘ᥇ྲྀࡍࡿ኱Ẽヨᩱࢆ⏝࠸࡚ࠊᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࡜ᮾ໭኱Ꮫ⌮Ꮫ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚
CH4 ࡢⅣ⣲࣭Ỉ⣲ྠ఩యẚ(ț13C,țD)ࢆศᯒࡋࠊ࢝ࢼࢲள໭ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿț13C,țD ࡢ
ୡ⏺࡛᭱ึࡢ㧗⢭ᗘ᫬⣔ิほ ࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢᏘ⠇ኚ໬࣭⤒ᖺኚ໬ഴྥࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡇࡢț13C,țD ᫬⣔ิࢹ࣮ࢱ࡜࢝ࢼࢲ⎔ቃ┬◊✲ᡤ࠿ࡽᥦ౪ࢆཷࡅࡿ CH4 ⃰
ᗘࢹ࣮ࢱࢆేࡏ࡚ゎᯒࡋࠊほ ࡉࢀࡿ CH4 ⃰ᗘࡢኚື࡟ࡘ࠸࡚ྛᨺฟ※ࡢᐤ୚࡜ࡑࡢኚື
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
኱Ẽ୰ࡢ࣓ࢱࣥ⃰ᗘࡣࠊ⏘ᴗάື௨㝆ࡢே㛫άືࡢάⓎ໬࡟ࡼࡗ࡚ᛴ⃭࡟ቑຍࡋ࡚ࡁࡓࡇ
࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ஧㓟໬Ⅳ⣲࡟ḟ࠸࡛㔜せ࡞ ᐊຠᯝẼయ࡜ࡋ࡚ࡑࡢືែࡀὀ┠ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣓ࢱࣥࡢᨺฟ※ࡀ᭷ᶵ≀ࡢ᎘Ẽᛶศゎ࣭໬▼⇞ᩱ࣭ࣂ࢖࣐࢜ࢫࣂ࣮ࢽࣥࢢ
➼ከᒱ࡟ࢃࡓࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ኱Ẽ୰࣓ࢱࣥ⃰ᗘࡢほ ࡢࡳ࠿ࡽࡑࡢኚືཎᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ࣓ࢱࣥࢆᵓᡂࡍࡿⅣ⣲࣭Ỉ⣲ࡢྠ఩యẚࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ࣓ࢱࣥᨺฟ
※ࡈ࡜࡟≉ᚩⓗ࡞್ࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ࠊ࣓ࢱࣥ⃰ᗘ࡜ྠ఩యẚࡢྠ᫬㧗⢭ᗘほ ࠿ࡽ኱Ẽ୰ࡢ
࣓ࢱࣥ⃰ᗘኚືཎᅉ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࣓ࢱࣥࡢᨺฟ※ࡢ୍
ࡘ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞‵ᆅᇦࢆᚋ⫼ᆅ࡟ᣢࡘ࢝ࢼࢲள໭ᴟᇦࡢ࣐ࢽࢺࣂᕞࢳ࣮ࣕࢳࣝ㸦໭⦋ ᗘࠊ
す⤒ ᗘ㸧࡛ ᥇ྲྀࡉࢀࡓ኱Ẽヨᩱࢆ⏝࠸࡚ࠊ࣓ࢱࣥ⃰ᗘ࡜ࡑࡢⅣ⣲࣭Ỉ⣲ྠ఩యẚ㸦G&ࠊ
G'㸧ࢆศᯒࡋࠊ࢝ࢼࢲள໭ᴟᇦ࡛ࡢG&ࠊG'ࡢୡ⏺࡛᭱ึࡢ᫬⣔ิࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑ
ࡢᏘ⠇ኚ໬࣭⤒ᖺኚ໬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ኱Ẽ୰ࡢ࣓ࢱࣥ⃰ᗘኚືཎᅉ࡟㛵ࡍࡿ▱ぢࢆᚓࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺᗘࡶ࢝ࢼࢲ⎔ቃ┬◊✲ᡤ࡜ࡢࢳ࣮ࣕࢳ࡛ࣝࡢඹྠほ ࢆ⥅⥆ᐇ
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᪋ࡋࠊ ᖺ  ᭶௨㝆⌧ᅾࡲ࡛ࡢ࣓ࢱࣥ⃰ᗘࠊ࣓ࢱࣥࡢⅣ⣲࣭Ỉ⣲ྠ఩యẚ᫬⣔ิࢹ࣮ࢱ
ࢆ⵳✚ࡋࡓࠋࢫࣂ࣮ࣝࣂࣝㅖᓥ࣭ࢽ࣮࢜ࣝࢫ࡛ࣥほ ࡉࢀࡓ໭ᴟᇦࡢ௦⾲ⓗࢹ࣮ࢱ㸦ࣂࢵ
ࢡࢢࣛࣥࢻࢹ࣮ࢱ㸧࡜ẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࢳ࣮ࣕࢳ࡛ࣝࡣ  ᭶࡟‵ᆅᇦ࠿ࡽᨺฟࡉࢀࡓྠ
఩యⓗ࡟㍍࠸࣓ࢱࣥࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ‵ᆅᇦࡀị⤖ࡍࡿ෤ᮇ㸦 ᭶㸧࡟࠾
࠸࡚ࡶ᭷ᶵ≀ࡢ᎘Ẽᛶศゎ㉳※ࡢ࣓ࢱࣥࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 
մሐ 㞞ᇶ 
◊✲ㄢ㢟㸸ὶ࢚ᫍࢥ࣮ほ ࡟ᇶ࡙ࡃᴟᇦ୰㛫ᅪ⏺㠃㡿ᇦࡢ኱Ẽ㔜ຊἼ≉ᛶࡢ◊✲ 
◊✲ᮇ㛫㸸H19~H22 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ  
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  1,000,000 
   㛫᥋⤒㈝    300,000 
◊✲┠ⓗ 
኱Ẽ୰࡟Ꮡᅾࡍࡿྛ✀ࡢ኱ẼἼືࡣࠊࡑࡢ㐠ື㔞ࡸ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆບ㉳※࠿ࡽỈᖹ᪉ྥ࣭㧗
ᗘ᪉ྥ࡟ࡼࡾ㐲ࡃ㞳ࢀࡓሙᡤ࡬࡜㍺㏦ࡍࡿ㐠ࡧᒇ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᖹᆒ
ὶࡸ௚ࡢἼື࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡾ㐠ື㔞ࡢཷࡅΏࡋࢆ⾜࠸ࠊ⤖ᯝⓗ࡟኱Ẽ኱ᚠ⎔ሙࢆ኱ࡁ
ࡃኚ໬ࡉࡏࡿࡓࡵࠊᆅ⌫኱Ẽࡢᐃ㔞ⓗ⌮ゎࡢࡓࡵ࡟ࡣ኱ẼἼືࡢほ ࡣ୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㔜せ࡞Ἴືࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ኱Ẽ㔜ຊἼࡢ⢭ᐦほ ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊỈᖹ࠾ࡼࡧ㖄┤ࡢ 3
ḟඖ㢼㏿ࢆ㧗࠸᫬㛫㧗ᗘศゎ⬟࡛ほ ࡍࡿ࠿ࠊࡶࡋࡃࡣ௦᭰ᡭẁ࡜ࡋ࡚Ỉᖹ 2 ḟඖ㢼㏿࡜
ྠ᫬࡟ ᗘࢆほ ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋᡃࠎࡣὶᫍࡢ࣮ࣞࢲ࣮࢚ࢥ࣮࠿ࡽ୰㛫ᅪ⏺㠃㡿
ᇦࡢ኱Ẽ ᗘኚືࢆྲྀࡾฟࡍᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨ࣭ᨵⰋࡋࠊᑠᆺὶ࣮ᫍࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿ኱Ẽ㔜ຊἼࡢ
ゎᯒᡭἲࢆᐇ⏝໬ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࡢ᪂ࡋ࠸ᡭἲ࡟ᇶ࡙ࡃほ ࢆࠊ໭ᴟᇦ࡜༡ᴟᇦ࡟
ᒎ㛤ࡍࡿὶ࣮ᫍࣞࢲ࣮ࠊ࡞ࡽࡧ࡟୧ᴟᇦࢆྲྀࡾᕳ࠸࡚ᒎ㛤ࡍࡿ SuperDARN ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ฼
⏝ࡋ࡚⾜࠸ࠊᗈ࠸ど㔝࠿ࡽᴟᇦ୰㛫ᅪ⏺㠃㡿ᇦࡢ኱Ẽ㔜ຊἼࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
໭Ḣࡢ㸱ὶ࣮ᫍࣞࢲ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊほ ࢹ࣮ࢱࢆࡉࡽ࡟⵳✚ࡋ࡚᫖ᖺᗘࡲ࡛ࡢ㔜ຊἼࡢ
ゎᯒࢆ⥅⥆ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⫼ᬒ㢼ࡢヲ⣽ゎᯒࢆ㛤ጞࡋࡓࠋὶ࣮ᫍࣞࢲ࣮ࡢ࢚ࢥ࣮ཷಙ㡿ᇦ
ࡀỈᖹ᪉ྥ࡟༙ᚄNPࡢᗈࡀࡾࢆᣢࡘ஦ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ༡໭NP௨ୖ࡟ᗈࡀࡿỈᖹ㡿
ᇦෆࡢ⫼ᬒሙࡢ㐃⥆ⓗ࡞㢼㏿ࡢኚ໬ࢆゎᯒࡍࡿᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࠊ⫼ᬒ㢼ࡢ༡໭ᵓ㐀ࢆ♧ࡍࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᚑ᮶ࡣಶࠎࡢ࣮ࣞࢲ࣮࠿ࡽࡑࢀࡒࢀ㢼㏿ࢆ᥎ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㸱ྎࢆ⤌ࡳྜࢃ
ࡏ࡚㢼㏿᥎ᐃࢆ⾜ࡗ࡚ᆅୖほ ࠿ࡽࡇࡢࡼ࠺࡞Ỉᖹᗈࡀࡾࢆゎᯒࡋࡓ౛ࡣึࡵ࡚ࡢヨࡳ࡛
࠶ࡿࠋ㔜ຊἼࡢఏ᧛≉ᛶ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ⫼ᬒὶࡢᵓ㐀ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓព⩏ࡣ኱
ࡁ࠸ࠋᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡣᏛ఍࡟࠾࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋ
༡ᴟ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾࠸࡚ὶ࣮ᫍࣞࢲ࣮ほ ࢆ❧ࡕୖࡆࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ༡ᴟ
ほ 㝲ࡢ㍺㏦஦ᨾ࡟ࡼࡾ୍㒊ࡢ㒊ရࡀ⣮ኻࡋࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿ  ᖺᗘᮎࡢほ ❧ࡕୖ
ࡆࡣ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ ᖺᗘࡢ⤊ࢃࡾ࡟㒊ရࢆ෌ᗘᣢࡕ㎸ࢇ࡛ࡢほ ❧ࡕୖࡆ
ࢆヨࡳࡓࡀࠊ୍㒊୙ලྜࡀⓎ⏕ࡋࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿ༑ศ࡞ほ ࡣ ᖺᗘ࡟
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ࡣᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࠊ ᖺᗘ࡟኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࡀ᫛࿴ᇶᆅ࡟ᘓタணᐃ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡾᴟࡵ࡚㧗⢭ᗘࡢὶ࢚ᫍࢥ࣮ほ ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡓࡵࠊࡑࢀ࡟ྥࡅࡓྛ✀
ࡢ‽ഛసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 
յ㧗ᶫ ᫭࿘ 
◊✲ㄢ㢟㸸༡ᴟᾏ࡟࠾ࡅࡿ࣌ࣥࢠࣥ㢮ࡢ㛗ᮇ⏕ែኚື࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ 
◊✲ᮇ㛫㸸H20~H23 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸㣤⏣㧗኱ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  4,100,000 
   㛫᥋⤒㈝  1,230,000 
◊✲┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ༡ᴟᾏࡢᾏὒ⏕ែ⣔ࡢ୺せᵓᡂ✀࡛࠶ࡿ࣌ࣥࢠࣥ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࠊᾏὒ⎔ቃࡢኚື
࡟ࡼࡾ㛗ᮇⓗ࡞ಶయᩘ࣭⏕ែࡢኚືࡀ⏕ࡌࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᭱⤊ⓗ࡞┠
ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ௨ୗࡢ 3 Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ1)᭱᪂ࡢື
≀⿦╔ᆺグ㘓ィࢆࡶࡕ࠸ࡓ㔝እㄪᰝ࡜⾨࣮ᫍࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ࣌ࣥࢠࣥ㢮ࡢ
᥇㣵࣭ ⦾Ṫ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ᾏὒ⎔ቃ≉ᛶ(ࣇࣟࣥࢺࠊị⦕ࠊᆅᙧ࡞࡝ࡢᾏὒᵓ㐀)ࢆ≉ᐃࡍࡿࠋ
㔝እㄪᰝࢆ࣌ࣥࢠࣥࡢಶయᩘࡀῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿす༡ᴟᆅᇦ㸦ⱥᅜᇶᆅ㸧࡜ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ
ᮾ༡ᴟᆅᇦ㸦᪥ᮏ࣭᫛࿴ᇶᆅ㸧ࡢ 2 ࣨᡤ࡛⾜࠸ࠊ࣌ࣥࢠࣥࡢ᥇㣵࣭⦾Ṫ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞㘽
࡜࡞ࡿᾏὒ⎔ቃ≉ᛶࡀᆅᇦ㛫࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟␗࡞ࡿࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ2)࣌ࣥࢠࣥࡢ᥇㣵࡟࡜
ࡗ࡚㔜せ࡞ᾏὒ⎔ቃ≉ᛶࡢ㐣ཤࡢኚ໬ࢆ⾨࣮ᫍࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ෌ᵓ⠏ࡋࠊ᪥
ᮏࡢ༡ᴟほ 㝲࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ 30ᖺ࡟ࢃࡓࡿ࣌ࣥࢠࣥࡢಶయᩘኚືࡢ㛗ᮇࢹ࣮ࢱ࡜ࡢᑐ
ᛂ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ3)ᾏὒ⎔ቃࡢኚ໬࡜࣌ࣥࢠࣥࡢಶయᩘࡸ⏕ែࡢኚື࡜ࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍ
ࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࠊ⎔ቃኚືࡀ࣌ࣥࢠࣥ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡢᑗ᮶ண ࡟ᙺ❧࡚ࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ༡ᴟᾏᾏὒ⏕ែ⣔ࡢ୺せᵓᡂ✀࡛࠶ࡿ࣌ࣥࢠࣥ㢮࡟ࡘ࠸࡚ࠊᾏὒ⎔ቃࡢኚື࡟
ࡼࡾ㛗ᮇⓗ࡞ಶయᩘ࣭⏕ែࡢኚືࡀ⏕ࡌࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ࣌ࣥࢠࣥ㢮ࡢ᥇㣵࣭⦾Ṫ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ᾏὒ⎔ቃ≉ᛶࢆࠊ㏆ᖺࡢಶయᩘ
ഴྥࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿす༡ᴟᆅᇦ࡜ᮾ༡ᴟᆅᇦࡢ୧᪉࡛ㄪᰝࡋẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦⓗ࡞ᾏ
ὒ⎔ቃࡢኚ໬࡜࣌ࣥࢠࣥࡢಶయᩘ࣭⏕ែኚື࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᖺᗘࡣࠊࡲࡎࠊ᫖ᖺᗘࡲ࡛࡟ᚓࡽࢀࡓす༡ᴟᆅᇦ࡛ࡢ࣌ࣥࢠࣥࡢ᥇㣵⏕ែࢹ࣮ࢱࢆゎᯒ
ࡋࠊᡂᯝⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋGPS-῝ᗘࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞࡟ࡼࡗ࡚グ㘓ࡉࢀࡓ࢟ࣥࢢࢪ࣮ࣙࢪᓥࡢࣄ
ࢤ࣌ࣥࢠ࣭ࣥࢪ࢙ࣥࢶ࣮࣌ࣥࢠࣥࡢ᥇㣵఩⨨ࠊ₯Ỉ⾜ືࢆ✀㛫࡛ẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࢪ࢙ࣥ
ࢶ࣮࣌ࣥࢠࣥࡣἢᓊᾏᇦࡢᗏᒙࢆࠊࣄࢤ࣌ࣥࢠࣥࡣእὒᾏᇦࡢ⾲ᒙࢆ฼⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺⏕ែ
ࡢ㐪࠸ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋす༡ᴟᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊࣄࢤ࣌ࣥࢠࣥࡢಶయᩘࡣῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋࠊྠࡌሙᡤ࡛⦾Ṫࡍࡿࢪ࢙ࣥࢶ࣮࣌ࣥࢠࣥࡢಶయᩘࡣቑຍ࣭Ᏻᐃഴྥ࡟࠶ࡾࠊࡇ
࠺ࡋࡓಶయᩘഴྥࡢ㐪࠸ࡀ᥇㣵⏕ែࡢ㐪࠸࡜㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ࣓࢝ࣛࣟ
࣮࢞࡟ࡼࡗ࡚グ㘓ࡉࢀࡓす༡ᴟᆅᇦࢩࢢࢽ࣮ᓥࡢ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠ࣭ࣥࣄࢤ࣌ࣥࢠࣥࡢ᥇㣵
⎔ቃࢆศᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ࣌ࣥࢠࣥࡀ㣵࡜㐼㐝ࡍࡿ῝ᗘࡀࠊᾏịࡢศᕸ≧ែ࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᾏịࡢศᕸ≧ែࡣ㣵ࡢศᕸ≧ែࡢኚ໬ࢆ㏻ࡌ࡚࣌ࣥࢠࣥࡢ᥇㣵
⾜ື࡟ᙉࡃᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ௒ᖺᗘࡣࠊ࣌ࣥࢠࣥ㢮ࡢ᥇㣵⏕ែ࡟㛵ࡍࡿ
㔝እㄪᰝࢆࠊ࢟ࣥࢢࢪ࣮ࣙࢪᓥ㡑ᅜࢭࢪࣙࣥᇶᆅ࡛⾜࠸ࠊGPSࠊ⏬ീࠊຍ㏿ᗘࢹ࣮ࢱࣟ࢞
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࣮࡟ࡼࡗ࡚⛣ື㌶㊧ࡸ᥇㣵῝ᗘ࡟㛵ࡍࡿ᪂つࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ᫖ᖺᗘࡲ࡛࡟ᚓࡽࢀ࡚࠸
ࡿྠᵝࡢࢹ࣮ࢱ࡜௒ᚋẚ㍑ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࠊᾏὒ⎔ቃࡢᖺࠎኚ໬ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࣌ࣥࢠ
ࣥࡢ⏕ែࡢኚືࢆࡶࡓࡽࡍ࠿᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
 
նᒣෆ ᜤ 
◊✲ㄢ㢟㸸ᑠᆺᡂᒙᅪ኱Ẽࢧࣥࣉ࣮ࣛࢆ⏝࠸ࡓ༡ᴟᇦᡂᒙᅪ࡟࠾ࡅࡿ ᐊຠᯝẼయࡢኚືࡢ
ゎ᫂ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H24 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸᳃ᮏ┿ྖ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  7,300,000 
   㛫᥋⤒㈝  2,190,000 
◊✲┠ⓗ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ༡ᴟᇦᡂᒙᅪ࡛ࡢ ᐊຠᯝẼయࡢศᕸ࡜ኚືࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ1998ࠊ
2004ࠊ2008 ᖺ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ2012 ᖺ࡟༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾࠸࡚ᡂᒙᅪ኱Ẽࡢ┤᥋᥇ྲྀ࡟ࡼࡿ
 ᐊຠᯝẼయ⃰ᗘ࣭ྠ఩యẚࡢほ ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡎࠊᡃࠎࡀ⊂⮬࡟㛤Ⓨࡋࡓᑠᆺᡂᒙᅪ኱Ẽ
ࢡࣛ࢖࢜ࢧࣥࣉ࣮ࣛࡢ㧗ᗘ໬ࢆィࡾࠊࢧࣥࣉ࣮ࣛࡢಙ㢗ᛶ࣭Ᏻᐃᛶࢆྥୖࡉࡏࠊ኱Ẽヨᩱ
᥇ྲྀ㔞࣭᥇ྲྀᩘࢆቑຍࡉࡏࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ2012ᖺ 1 ᭶࡟᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽᑠᆺẼ⌫ࢆ⏝࠸࡚ᑠᆺ
ࢡࣛ࢖࢜ࢧࣥࣉ࣮ࣛࢆ㣕ᥭࡉࡏࠊ8 㧗ᗘࡢᡂᒙᅪ኱Ẽࢆ᥇ྲྀࡍࡿࠋ᥇ྲྀࡉࢀࡓ኱Ẽヨᩱࢆᅜ
ෆ࡛ศᯒࡋࠊ㐣ཤࡢほ ࢹ࣮ࢱ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ༡ᴟᇦᡂᒙᅪ࡛ࡢ ᐊຠᯝẼయ
ኚື࡜㍺㏦㐣⛬ࡢኚື࡟㛵ࡍࡿ▱ぢࢆᚓࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ༡ᴟᇦᡂᒙᅪ࡛ࡢ ᐊຠᯝẼయࡢศᕸ࡜ኚືࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ2012ᖺ࡟
༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾࠸࡚ᑠᆺᡂᒙᅪ኱Ẽࢧࣥࣉ࣮ࣛࢆ⏝࠸ࡓᡂᒙᅪ኱Ẽࡢ┤᥋᥇ྲྀᐇ㦂ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚᥇ྲྀࡉࢀࡓ኱Ẽヨᩱࢆᅜෆ࡛⢭ᐦ࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ༡ᴟᇦᡂᒙᅪ࡟
࠾ࡅࡿ ᐊຠᯝẼయࡢศᕸ࡜ኚືࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ௒ᖺᗘࡣࠊᡃࠎࡀ⊂
⮬࡟㛤Ⓨࡋࡓᑠᆺᡂᒙᅪ኱Ẽࢧࣥࣉ࣮ࣛࡢಙ㢗ᛶ࣭Ᏻᐃᛶࢆࡉࡽ࡟ྥୖࡉࡏࠊᡂᒙᅪ኱Ẽ
ヨᩱࡢ᥇ྲྀ㔞ࢆቑຍࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ✀ࠎࡢᨵⰋࢆ᪋ࡋࡓྠࢧࣥࣉ࣮ࣛࢆ᪂ࡓ࡟タィ࣭〇స
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᡂᒙᅪࡢపᅽప ⎔ቃ㸦Ẽ -60 ᗘࠊẼᅽ 25hPa㸧࡛ࡢ౑⏝࡟⪏࠼ࡿࢧࣥࣉࣛ
࣮ᵓᡂ㒊ရ㸦ࣂࣝࣈ➼㸧ࡢ㑅ᐃ࣭ᨵⰋ࣭ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊࡇࢀࡲ࡛ᚲせ࡛࠶ࡗࡓࣄ࣮ࢱ
࣮࡟ࡼࡿಖ ࡀ୙せ࡟࡞ࡾࠊᾘ㈝㟁ຊࢆ୍᱆ῶᑡࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋᮏࢧࣥࣉ࣮ࣛࡢ
ヨᩱᐜჾ୰࡟ಖᏑࡋࡓ኱Ẽヨᩱࡢ CO2 ⃰ᗘࡀኚ໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊヨᩱᐜ
ჾࡢෆ㠃ฎ⌮᪉ἲࡢᨵⰋ࡜ヨ㦂ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊ᪂ࡓ࡞ෆ㠃ฎ⌮᪉ἲࡢຠᯝࢆ᳨ドࡍࡿ
ࡓࡵࠊCO2 ⃰ᗘ᪤▱ࡢᶆ‽࢞ࢫࢆ⏝࠸ࡓ኱ẼヨᩱಖᏑヨ㦂ࢆᐇ᪋୰࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᡂᒙᅪ
ࢆ㣕⩧୰ࡢᮏࢧࣥࣉ࣮ࣛࡢືసࢆไᚚࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᦚ㍕ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࡢ㛤Ⓨ࡟ࡶ╔ᡭ
ࡋࠊᇶᮏࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔࣭ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ㑅ᐃࢆ᏶஢ࡋࡓࠋ 
 
շෆ⏣ 㞞ᕫ 
◊✲ㄢ㢟㸸໭ᴟᅵተᅪ ᬮ໬࡟క࠺෾ኈ⼥ゎ࡜ᅵተᚤ⏕≀࡟ࡼࡿ໬▼Ⅳ⣲ࡢศゎಁ㐍࡟㛵ࡍ
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ࡿ◊✲ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H23 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ  
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸2 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  9,700,000 
   㛫᥋⤒㈝  2,910,000 
◊✲┠ⓗ 
໭ᴟࢫࣂ࣮ࣝࣂࣝㅖᓥ࡛ࡣࠊᆅ㉁᫬௦࡟⏕ᡂࡋࡓᅵተ᭷ᶵⅣ⣲㸦௨ୗࠊ໬▼Ⅳ⣲㸧ࡀ෾ኈ
୰࡟኱㔞࡟⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡣࠊ໭ᴟ㧗⦋ᗘᇦᅵተᅪ࡟࠾࠸୍࡚⯡ⓗ࡛࠶
ࡾࠊ᭱㏆ᛴ㏿࡟ ᬮ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡘࡘ࠶ࡿࠋ≉࡟෤ᏘࡢẼ ୖ᪼ࡣࠊ෾ኈᒙࡢᔂቯࢆᘬ
ࡁ㉳ࡇࡋࠊ෤Ꮨ࡟࠾ࡅࡿᅵተ࿧྾㔞ࡢቑຍ࡜࠸࠺ᙧ࡛⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ⏦ㄳㄢ㢟࡛ࡣࠊඛ⾜
◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓᚤ⏕≀࡟ࡼࡿ໬▼Ⅳ⣲ࡢศゎ࡟㛵ࡍࡿᐃᛶⓗ࡞ドᣐࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ໬▼Ⅳ⣲ࡢ
ศゎ࡟కࡗ࡚ᨺฟࡉࢀࡿᅵተ࿧྾ࡢᐃ㔞໬ࢆ┠ᣦࡍࠋຍ࠼࡚ࠊ໬▼Ⅳ⣲ࡢศゎ࡟࠾ࡅࡿ 
ᗘ౫Ꮡᛶࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋࠊ ᬮ໬࡟క࠺෾ኈ⼥ゎ࡜໬▼Ⅳ⣲ศゎ㔞ࡢ㛗ᮇⓗ࡞ኚື࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
໭ᴟࢫࣂ࣮ࣝࣂࣝㅖᓥ࡛ࡣࠊᆅ㉁᫬௦࡟⏕ᡂࡋࡓᅵተ᭷ᶵⅣ⣲㸦௨ୗࠊ໬▼Ⅳ⣲㸧ࡀ෾
ᅵ୰࡟኱㔞࡟⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡣࠊ໭ᴟ㧗⦋ᗘᇦᅵተᅪ࡟࠾࠸୍࡚⯡ⓗ࡛
࠶ࡾࠊ᭱㏆ᛴ㏿࡟ ᬮ໬ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡘࡘ࠶ࡿࠋ≉࡟෤ᏘࡢẼ ୖ᪼ࡣࠊ෾ᅵᒙࡢᔂቯࢆ
ᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊ෤Ꮨ࡟࠾ࡅࡿᅵተ࿧྾㔞ࡢቑຍ࡜࠸࠺ᙧ࡛⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ⏦ㄳㄢ㢟࡛ࡣࠊඛ
⾜◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓᚤ⏕≀࡟ࡼࡿ໬▼Ⅳ⣲ࡢศゎ࡟㛵ࡍࡿᐃᛶⓗ࡞ドᣐࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ໬▼Ⅳ⣲
ࡢศゎ࡟కࡗ࡚ᨺฟࡉࢀࡿᅵተ࿧྾ࡢᐃ㔞໬ࢆ┠ᣦࡍࠋຍ࠼࡚ࠊ໬▼Ⅳ⣲ࡢศゎ࡟࠾ࡅࡿ
 ᗘ౫Ꮡᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋࠊ ᬮ໬࡟క࠺෾ᅵ⼥ゎ࡜໬▼Ⅳ⣲ศゎ㔞ࡢ㛗ᮇⓗ࡞ኚື࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
 ᮏᖺᗘࡣࠊኟᮇ࡟ㄪᰝᆅ࡬㉱ࡁࠊ2cm㛫㝸࡛῝ࡉ30cmࡲ࡛ࡢᅵተࢆ᥇ྲྀࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
῝ࡉ20,40,50cmࡢ3῝ᗘ࡛ࡢᅵተ୰ࡢ࢞ࢫࡢ᥇ྲྀࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᣢࡕᖐࡗࡓ࢞ࢫヨᩱ
ࡣࠊ┿✵ࣛ࢖ࣥ࡟࡚⢭〇ࡋࡓࡢࡕࠊⅣ⣲Ᏻᐃྠ఩య࠾ࡼࡧᨺᑕᛶⅣ⣲Ᏻᐃྠ఩యࡢศᯒࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᮏᖺᗘࡣࠊᅵተ୰࠿ࡽ᎘Ẽᛶ⣽⳦ࡢࣂ࢖࣐࣮࣮࡛࢜࢝࠶ࡿ࢚࣮ࢸࣝ⬡
㉁ศᏊ(GDGT㹱)ࡢศᯒ᪉ἲࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋᅵተࡣࠊ኱ᐜ㔞ࢯࢵࢡࢫ࣮ࣞᢳฟᶵ࡟ࡼࡾࠊ
⁐፹ྍ⁐⬡㉁ᡂศࡢ඲ᢳฟࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࠊ࢔ࣝ࢝ࣜࡅࢇ໬ฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࢩࣜ࢝
ࢤ࣒ࣝ࢝ࣛࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࢕࣮࡟ࡼࡿࠊ୰ᛶᡂศ࠿ࡽࠊᅵተ᎘Ẽᛶ⣽⳦⭷⬡㉁GDGTs ࢆศ
⏬ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆᐃᛶ࣭ᐃ㔞ศᯒࡍࡿࡓࡵࠊLC/MSࡢ ᐃ᮲௳ࡢ᳨ウࢆ⾜࠸ࠊGDGTs⃰ᗘ
࣭⣧ᗘࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜࠸ࠊ᳨ฟྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 
ոෆ⸨ 㟹ᙪ 
◊✲ㄢ㢟㸸᥇㣵⾜ືィ ࣭⏬ീ᝟ሗ࡟ࡼࡿ࢟ࢱࢰ࢘࢔ࢨࣛࢩࡢ୰῝ᒙᅇ㐟⾜ືࡢ◊✲ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H23 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸㧗ᶫ᫭࿘ Ώ㎶భᇶ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  4,300,000 
   㛫᥋⤒㈝  1,290,000 
◊✲┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ໭ኴᖹὒࢆᅇ㐟ࡍࡿ࢟ࢱࢰ࢘࢔ࢨࣛࢩࢆᑐ㇟࡟ࠊ࢔ࣝࢦࢫࢩࢫࢸ࣒ࠊຍ㏿ᗘグ
㘓ィࠊ኱ᐜ㔞⏬ീ࣮ࣟ࢞ཬࡧ᪂ࡓ࡟⪃᱌ࡋࡓ᥇㣵ィ ἲ࡞࡝ࡢ᪂ࡋ࠸ィ ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㥑౑
ࡋ࡚ࠊ୰῝ᒙᅇ㐟࡟࠾ࡅࡿ▷࣭୰᥇㣵࣭࢚ࢿࣝࢠ࣮ᡓ␎ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ◊✲┠ⓗ࡜
ࡍࡿࠋ≉࡟ࠊ㸯㸧ᅇ㐟࣮ࣝࢺୖࡢ᥇㣵ሙࢆỴᐃࡍࡿࡇ࡜ࠊ㸰㸧᥇㣵⾜ື᝟ሗ࠿ࡽ࣍ࢵࢺࢫ
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࣏ࢵࢺࡢ᭷↓ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊ㸱㸧ᅇ㐟୰ࡢ᥇㣵ຠ⋡㸦᥇㣵㢖ᗘ/ࢫࢺ࣮ࣟࢡ㢖ᗘ㸧ࡢ
ኚືࠊᅇ㐟⾜ື୰ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㓄ศ㸦⛣ືࠊ₯Ỉࠊ᥇㣵ࠊఇᜥ㸧ࠊຍ㏿ᗘࡢ㖄┤ᡂศ࠿ࡽᚓ
ࡽࢀࡿᾋຊ㸦⫧‶ᗘ㸧ࡢኚືཬࡧ᥇㣵ࣉࣟࢭࢫ㸦㣵᥈⣴ࠊ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊᤕᤊ㸧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜Ⅼ࡟ゎᯒࢆ⾜࠺ࠋᮏ◊✲ࡣࠊ໭ኴᖹὒࢆᅇ㐟ࡋ࡚୰῝ᒙ᥇㣵ࢆ⾜࠺࢟ࢱࢰ࢘
࢔ࢨࣛࢩࡀࠕ࡝ࡇ࡛ࠊఱ᫬ࠊ࡝࠺ࡸࡗ࡚ࠊఱࢆ᥇ࡿࡢ࠿ ࠖࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣࠕఱᨾ࠿ࠖࡢᇶᮏ
ⓗㄢ㢟ࡢゎỴࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ᝟ሗࡀᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸୰῝ᒙࡢ⏕≀⩌࡜⏕ែ⣔࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢ≉ᚩࢆ
᥈ࡾࠊື≀࡜ື≀ࡀ⏕ࡁࡿᾏ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡶㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
ᖹᡂ 21ᖺᗘࡣ௨ୗ‽ഛ࡜ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
1㸧ᮏ◊✲ࡢ୰ᚰㄢ㢟࡜࡞ࡿ᥇㣵࢚࣋ࣥࢺィ ࡟ࡘ࠸࡚ࠊィ ᪉ἲࡢ᳨ド࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࢻ࢖
ࢶ࡜ࡢ༡ᴟ࢙࢘ࢵࢹࣝ࢔ࢨࣛࢩணഛᐇ㦂ࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࢆ⾜ࡗࡓࠋ᥇㣵࢚࣋ࣥࢺἲࡣ᪤࡟㣫
⫱ಶయ࡛ࡣࡑࡢ᭷⏝ᛶࢆ☜࠿ࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊ㔝⏕࢔ࢨࣛࢩ࡟࠾࠸࡚ࡣ᳨ドࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓࠋࢹ࣮ࢱࡢ࡜ࡾࡲࡵ࡟ࡼࡾࠊᾏịࡸịᒣ࿘㎶ࡢ」㞧࡞㣵⎔ቃୗ࡟࠾࠸࡚ࡶ᪉ἲⓗ࡟ၥ
㢟࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋணഛᐇ㦂ࡢᡂᯝࡣ᪤࡟༡ᴟ⛉Ꮫ◊✲ጤဨ఍㸦SCAR㸧ࡢ⏕≀ࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࠊࡑࡢࣉࣟࢩ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢫ࡟ᢞ✏ࡋࡓࠋ2㸧ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡉ
ࡽ࡟᥇㣵ィ ἲࢆⓎᒎࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊᩘ᪥㛫ࡢィ ᫬㛫࡛࠶ࡿຍ㏿ᗘィࢆࠊィ ࣃ࣓࣮ࣛ
ࢱࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ 100 ᪥㛫౑⏝ྍ⬟࡜ࡍࡿࡼ࠺࡟‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
3㸧ᮏᐇ㦂ࡣ 21 ᖺᗘ 2 ᭶࡟࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔࣭࢔ࢽࣙࣀ࢚࣎ᾏᓊࡢ⦾Ṫಟ஢ᚋࡢ㞤࢟ࢱࢰ࢘
࢔ࢨࣛࢩ࡟࠾࠸࡚࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔኱Ꮫࢧࣥࢱࢡࣝࢫࡢᾏὒ◊✲ᡤࢥࢫࢱᩍᤵࡢ༠ຊࡢᇶ࡟
ィ⏬㏻ࡾᐇ᪋ࡋࡓࠋ㢡᥇㣵ィ ィࢆ 4 㢌࡟ࠊෆ 1 㢌࡟ࡣ㢡࡜㢌ࡢಙྕᙉᗘẚ㍑ࡢࡓࡵ㢌࡟
ࡶィ ィࢆ⿦╔ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ 1 㢌࡟ࡣ㣵⏕≀ࡢ≉ᐃࡢࡓࡵ⏬ീ࣮ࣟ࢞ࢆ⿦╔ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟
₯Ỉ୰ࡢ⾜ືࡢヲ⣽ࢆ᳨ドࡍࡿ┠ⓗ࡛㐟Ὃ㏿ᗘࠊ3 ㍈ຍ㏿ᗘ࣮ࣟ࢞ࢆ 2 㢌࡟⿦╔ࡋࡓࠋࡉࡽ
࡟⛣ືᅇ㐟⤒㊰ࡢィ ࡢࡓࡵேᕤ⾨ᫍࢺࣛࢵ࢟ࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࢆ࢔࣓ࣜ࢝ഃࡢ༠ຊ࡟ࡼࡾ⿦
╔ࡋࡓࠋၿ 4 ಶయࡣ㡰ㄪ࡟ᅇ㐟⾜ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 
չ୰ᮧ ༟ྖ 
◊✲ㄢ㢟㸸ࣛ࢖ࢲ࣮ࢆά⏝ࡋࡓ୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽ⤖ྜࡢඹྠほ 㸫஘ὶᅪ⏺㠃ࡢゎ᫂࡟ྥࡅ
࡚㸫  
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H23 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸Ụᑼ ┬  
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸2 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝  4,400,000 
   㛫᥋⤒㈝  1,320,000 
◊✲┠ⓗ 
㉸㧗ᒙ኱Ẽ࡜ୗᒙࡢ኱Ẽ(୰ᒙ኱Ẽ㸧ࡢ┦஫స⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ኱Ẽ ᗘ࣭኱Ẽ⤌ᡂ࣭࢖࢜ࣥ⤌
ᡂ࡞࡝ࡢኚືࢆほ ྍ⬟࡞ඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮ほ ࢆ࣮ࣞࢲ࣮ࡸ኱Ẽගほ ࠊ࢖࢜ࣀࢰࣥࢹ
ࡸࣟࢣࢵࢺ࡞࡝ࡢᆅୖཬࡧ㣕⩧యほ ࡟ຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ほ ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ✀ࠎࡢ
≀⌮㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ༠ྠほ ◊✲ྛࠋ ✀ࡢ኱Ẽ୙Ᏻᐃᵓ㐀(࢖ࣥࢫࢱࣅࣜࢸ࢕㸧ࠊࡑࢀ࡟
క࠺㖄┤ΰྜ㐣⛬ࡸ࣮࢜ࣂ࣮ࢱ࣮ࢽࣥࢢࠊࢲࣈࣝࣆ࣮ࢡ⌧㇟ࠊࢫ࣏ࣛࢹ࢕ࢵࢡᒙ࡞࡝ࠊࡇ
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ࢀࡲ࡛᩿∦ⓗ࡟ぢࡽࢀ࡚ࡁࡓ୰㛫ᅪ࠿ࡽ⇕ᅪ࡟࠿ࡅ࡚ࡢㅖ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ ᗘࡸ኱Ẽ⤌ᡂ
ࡢ㧗ศゎ⬟࡞㖄┤ࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝ࡜ࡑࡢ᫬㛫ኚ໬ࡢᚓࡽࢀࡿࣛ࢖ࢲ࣮ࢆຍ࠼ࡓග࣭㟁Ἴࡢ༠
ྠほ ࡛୰ᒙ኱Ẽ࡜㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢ⤖ྜ㡿ᇦࢆヲゎࡋࠊࠕ஘ὶᅪ⏺㠃ࡢㅦࠖࡢゎ᫂ࡢᡭࡀ࠿ࡾ
ࢆ᥈ࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
㉸㧗ᒙ኱Ẽ࡜୰ᒙ኱Ẽࡢ┦஫స⏝ࡣࠊ኱Ẽ ᗘ࣭኱Ẽ⤌ᡂ࣭࢖࢜ࣥ⤌ᡂ࡞࡝ࡢኚືࢆほ 
ྍ⬟࡞ඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮ほ ࢆ࣮ࣞࢲ࣮ࡸ኱Ẽගほ ࠊ࢖࢜ࣀࢰࣥࢹࡸࣟࢣࢵࢺ࡞࡝ࡢᆅ
ୖཬࡧ㣕⩧యほ ࡟ຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ほ ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ✀ࠎࡢ≀⌮㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࠋᮏィ⏬࡛ࡣࠊ୰ᒙ኱Ẽ࡜㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢ⤖ྜ㡿ᇦ࡛㉳ࡇࡿࠊ
኱Ẽ୙Ᏻᐃᵓ㐀࡜ࡑࢀ࡟క࠺㖄┤ΰྜ㐣⛬ࡸ࣮࢜ࣂ࣮ࢱ࣮ࢽࣥࢢࠊࢲࣈࣝࣆ࣮ࢡ⌧㇟ࠊࢫ
࣏ࣛࢹ࢕ࢵࢡᒙ࡞࡝ࠊࡇࢀࡲ࡛᩿∦ⓗ࡟ぢࡽࢀ࡚ࡁࡓㅖ⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣛ࢖ࢲ࣮ࢆຍ࠼ࡓ
ග࣭㟁Ἴࡢ༠ྠほ ࡛ࢆヲゎࡋࠊ஘ὶᅪ⏺㠃ࡢゎ᫂ࡢᡭࡀ࠿ࡾࢆ᥈ࡿ஦ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
1)༠ྠほ ࡢࢹ࣮ࢱゎᯒ  ࡇࢀࡲ࡛ࡢほ ࢹ࣮ࢱࢆゎᯒࡋ࡚୰ᒙ࣭ ㉸㧗ᒙ኱Ẽቃ⏺࡛ࡢ≀⌮
⌧㇟ࢆㄪ࡭ࡓࠋ㧗⦋ᗘ࠿ࡽ୰࣭ప⦋ᗘ࡛ࡢほ ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣛ࢖ࢲ࣮࡟ࡼࡿ ᗘࠊ⤌
ᡂኚືࡢࢹ࣮ࢱ࡜࣮ࣞࢲ࣮ࠊ࢖࣓࣮ࢪࣕࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊኚື࡜ࡑࡢཎᅉࢆ᥈ࡗࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊ༡ᴟ࡛ࡢ☢Ẽᔒ࡟ࡼࡿ Na ᒙࡢῶᑡࠊ୰⦋ᗘ࡛ࡢ኱Ẽ₻ộἼ࡟ࡼࡿᒙᵓ㐀ࡢኚືࠊ኱
つᶍ࡞ΰྜ⌧㇟ࠊ኱Ẽ㔜ຊἼࡢᵓ㐀ࡢ㸱ḟඖⓗゎ᫂ࡸ㐠ື㔞㍺㏦ࠊ኱ẼගⓎගᒙࡢኚື࡞
࡝ከࡃࡢ▱ぢࢆᚓࡓࠋ 
2) ྍᦙᆺࣛ࢖ࢲ࣮ࡢ㛤Ⓨ࣭ᩚഛ   ୰㛫ᅪ࠿ࡽୗ㒊⇕ᅪࡢ㉸㧗ᒙ኱Ẽୗ㒊ࢆほ ࡍࡿࣛ࢖
ࢲ࣮࡛ࡶᩓ஘᩿㠃✚ࡀᴟࡵ࡚኱ࡁ࠸ඹ㬆ᩓ஘ࣛ࢖ࢲ࣮࡟ࡘ࠸࡚⛣ືほ ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ウࢆ
⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡲࡎ㤳㒔኱ࡢᡤ᭷ࡍࡿ Na ࣛ࢖ࢲ࣮⏝ࡢ࣮ࣞࢨ࣮ࢆᨵⰋࡋ࡚ Ca+࢖࢜
ࣥࡢほ ࢆ⾜࠺࣮ࣞࢨ࣮ࢆ㛤Ⓨࡋ࡚ MU ࣮ࣞࢲ࣮࡜ࡢྠ᫬ほ ࢆ⾜࠺┠ᶆࢆࡓ࡚⛉Ꮫⓗ࠾
ࡼࡧᢏ⾡ⓗ୧㠃࠿ࡽࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
3)ᣐⅬほ ࡢᐇ᪋  ࣛ࢖ࢲ࣮ࢆά⏝ࡋࡓᅜෆ࡛ࡢᣐⅬほ ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⛣ື⏝ࣉࣛ
ࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋᙜึࡢィ⏬ࡣ༙ᅛᐃ࡜⛣ື⏝ࢆ㛤Ⓨࡍࡿணᐃࡔࡗࡓࡀࠊࡇࡢィ
⏬ࢆⓎᒎࡉࡏᶵືᛶ࡟ᐩࡴࢥࣥࢸࢼࣛ࣎ࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ᐇ㝿࡟ไసࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
ᇶ┙◊✲㸦B㸧ᾏእ 
պሷཎ ໷㈗ 
◊✲ㄢ㢟㸸໭ᴟᇦࡢΰྜ┦㞼ࡢᨺᑕ࣭ᚤ≀⌮≉ᛶࡢゎ᫂◊✲ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H23 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸2 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝    3,300,000 
   㛫᥋⤒㈝    990,000 
◊✲┠ⓗ 
ᮏ◊✲ィ⏬ࡣ໭ᴟᇦ࡛ฟ⌧ࡍࡿ㞼ࡢ࠺ࡕ≉࡟ΰྜ┦㞼㸦Ỉ⢏Ꮚ࡜ị⢏Ꮚࡢΰྜ㸧࡟╔┠ࡋࠊ
ࡑࡢᨺᑕ≉ᛶ㸦ྍどᇦ㹼㏆㉥እᇦ࡛ࡢගᏛⓗཌࡉ࡜㠀ᑐ⛠ᅉᏊ㸧࡜ᚤ≀⌮≉ᛶ㸦㞼⢏Ꮚࡢ
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᭷ຠ༙ᚄࠊ㞼Ỉ㔞㸧ࠊ࠾ࡼࡧΰྜ┦㞼ࡢị໬㐣⛬࡟࠾ࡅࡿࡑࢀࡽࡢ≀⌮≉ᛶࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ◊✲ࢆ⌧ሙ࡛ࡢᆅୖほ ࠾ࡼࡧ⾨ᫍほ ࡢࢹ࣮ࢱゎ
ᯒ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊΰྜ┦㞼ࡀ඲యࡢ㞼㸦Ỉ㞼ࠊị㞼ࠊΰྜ┦㞼㸧࡟༨
ࡵࡿ๭ྜࡸฟ⌧㢖ᗘ≉ᛶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ㞼≀⌮㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
㛗ᮇ㐃⥆ほ ࡟ຍ࠼࡚ಀ␃Ẽ⌫ࢆ⏝࠸ࡓ▷ᮇ㞟୰ほ ࢆィ⏬ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࢆ㏻ࡌ࡚
ᚓࡽࢀࡿ≀⌮㔞ࡣ㞼ࡢẼೃᙳ㡪ࢆホ౯ࡍࡿୖ࡛ᇶᮏⓗ࡞ࣃ࣓ࣛࢱ࡜ࡋ࡚ᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡿᡂᯝࡣ㞼ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࢆྵࡴẼೃࣔࢹࣝࡢ⢭ᗘྥୖ࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇ
ᚅࡉࢀࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
㸯㸧ḟᖺᗘほ ࡢࡓࡵࡢ⌧ᆅどᐹ 
 2010ᖺ 5 ᭶࡟ᆅୖほ ࢆᐇ᪋ணᐃࡢࢽ࣮࢜ࣝࢫ࣭ࣥࢶ࢙ࢵ࣌ࣜࣥほ ᡤࢆどᐹࡋࠊ㞼⢏
 ᐃ⿦⨨ࡢタ⨨ሙᡤࠊ⿦⨨ࡢ㐠⏝᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ᳨ウࡋࡓࠋᙜึࠊ㞼⢏ ᐃ⿦⨨㸦CAPSࠊ
DMT ♫〇㸧࡜྾ᘬ⿦⨨ࢆᒇୖ࡟タ⨨ࡋࠊࣉ࣮ࣟࣈ඲యࢆ⟄࡟ධࢀ࡚྾ᘬࡍࡿ᪉ἲࢆ⪃࠼ࡓ
ࡀࠊ⌧ᆅどᐹ࡟ࡼࡾࠊྠほ ᡤ࡛ࡣ௚ࡢ኱Ẽほ ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠸ࡼ࠺ࠊ྾ᘬࡋࡓ✵Ẽࡢ
᤼Ẽฎ⌮ࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࣀ࢙࣮ࣝ࢘ഃ࡬ࡢ஦๓⏦ㄳ࡟ࡼࡾࠊ
ྠほ ᡤෆタഛ࠾ࡼࡧ࣮ࣟࣉ࢙࣮࢘ࡢ౑⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
㸰㸧㞼⢏ ᐃ⿦⨨ࡢ✵Ẽ྾ᘬ㒊ࡢసᡂ࡜ືసヨ㦂 
 ⌧ᆅどᐹ࡟ᇶ࡙ࡁࠊỈ⁲ࡶ྾ᘬྍ⬟࡞ᴗົ⏝ᤲ㝖ᶵࢆほ ᡤᐊෆ࡟タ⨨ࡋࠊᒇୖ࡟タ⨨
ࡉࢀࡿ㞼⢏ ᐃ⿦⨨ࡢࢭࣥࢧ࣮㒊ࡢࡳ࡛྾ᘬࡍࡿࡼ࠺࡞㓄⟶⣔ࢆ〇సࡋࡓࠋẼ㇟◊࡛⾜ࡗ
ࡓືసヨ㦂࡛ࡣࠊࢭࣥࢧ࣮㒊௜㏆ࡢὶ㏿㸦㢼㏿㸧ࡣࠊCAPS-CASࠊCAPS-CIP࡜ࡶ⣙ 10m/sec
࡛࠶ࡗࡓࠋ⪏ஂヨ㦂ࡢࡓࡵ㸱᫬㛫㐃⥆㐠㌿ࢆ⾜࠸ࠊ྾ᘬ㒊ࡢᤲ㝖ᶵ࡟␗ᖖࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜
ㄆࡋࡓࠋ 
㸱㸧㞼⢏Ꮚᙧ≧ ᐃࡢࡓࡵࡢ㢧ᚤ㙾࣓࢝ࣛ㛤Ⓨ 
 ḟᖺᗘᐇ᪋ணᐃࡢ㞼ほ ィ⏬࡛ࡣࠊᨺᑕ≉ᛶほ ࡜ྠ᫬࡟㞼ࡢᚤ≀⌮≉ᛶほ ࢆ࠾ࡇ࡞
࠺ࡀࠊ≉࡟ΰྜ┦ࡢ㞼ࡢほ ࡛ࡣ㞼⢏Ꮚࡢᙧ≧ ᐃࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ┤
ᚄᩘ 10 ࣑ࢡࣟࣥ⛬ᗘ௨ୖࡢಶࠎࡢ⢏Ꮚᙧ≧ࢆ┤᥋ほᐹ࡛ࡁࡿ㢧ᚤ㙾ࢆഛ࠼ࡓ᧜ീࢩࢫࢸ࣒
ࢆᒣ᲍኱࡟࡚㛤Ⓨ〇సࡋࡓࠋ 
 
ջబ⸨ ኟ㞝 
◊✲ㄢ㢟㸸࣮࢜ࣟࣛࡢ༡໭༙⌫ඹᙺᛶ࡜ࡑࡢኴ㝧άື౫Ꮡᛶࡢ◊✲ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H25 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸ᒣᓊஂ㞝 㛛಴ ᫛ ᑠᕝὈಙ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸4 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝    3,200,000 
   㛫᥋⤒㈝    960,000 
◊✲┠ⓗ 
࣮࢜ࣟࣛࡣ༡໭୧༙⌫ࡢᴟᇦ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᙧࡀఝ࡚࠸ࡿሙྜࡸ඲ࡃ␗࡞ࡿሙྜ
ࡀ࠶ࡿࠋ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࡜໭ᴟᇦ࢔࢖ࢫࣛࣥࢻࡣᆅ⌫ୖࡢ࣮࢜ࣟࣛᖏ࡛၏୍Ꮡᅾࡍࡿᆅ☢Ẽ
ඹᙺⅬ࣌࢔ࡢ఩⨨㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊࡇࡢᆅୖ࠿ࡽࡢඹᙺⅬほ ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ฼Ⅼࢆ
᭱኱㝈ά⏝ࡋࠊ࣮࢜ࣟࣛࡢᙧ≧ࡸືࡁࠊⓎගᙉᗘ࡜ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆ㧗⢭ᗘ࡛ྠ᫬ほ ࡋࠊ༡
໭༙⌫㛫ࡢᑐ⛠ᛶ࣭㠀ᑐ⛠ᛶࡢ≉ᛶࢆᐃ㔞ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ㉳ࡇࡍ
ཎᅉࢆኴ㝧㢼-☢Ẽᅪ-㟁㞳ᅪ┦஫స⏝ࡢほⅬ࠿ࡽ᥈ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࣮࢜ࣟࣛⓎ⏕ᶵᵓࡢᮏ㉁
ࢆゎࡁ᫂࠿ࡍࠋ࣮࢜ࣟࣛࡢⓎ⏕࡟ཬࡰࡍ㟁㞳ᅪࡢᐤ୚ࡀ᭱㏆ࡢ࣍ࢵࢺ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ
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࡟ࡶ↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋᮏ◊✲࡛ὀ┠ࡍࡿ࣮࢜ࣟࣛࡣࠊᮍゎỴ࡞Ⅼࢆከࡃṧࡍࠊ⇿Ⓨⓗ࣮࢜ࣟ
ࣛ⌧㇟ࡢ࣮࣭࢜ࣟࣛࣈࣞ࢖ࢡ࢔ࢵࣉࠊࡑࡢᅇ᚟ᮇ࡟ฟ⌧ࡍࡿⅬ⁛ᆺࡢ⬦ື࣮࢜ࣟࣛ➼࡛࠶
ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊኴ㝧άືᴟ኱ᮇࢆ 2011ᖺ㡭࡟㏄࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㐣ཤࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡢẚ㍑࡟ࡼࡾࠊ
ඹᙺᛶࡢኴ㝧άື౫Ꮡᛶࢆ◊✲ࡍࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
ᮏ◊✲ࡣࠊᆅୖ࠿ࡽࡢ༡໭ඹᙺⅬほ ࡀᆅ⌫ୖ࡛၏୍ྍ⬟࡛࠶ࡿ฼Ⅼࢆ᭱኱㝈ά⏝ࡋࠊ࢜
࣮ࣟࣛࡢᙧ≧ࡸືࡁࠊⓎගᙉᗘ࡜ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆ㧗⢭ᗘ࡛ྠ᫬ほ ࡋࠊ༡໭༙⌫㛫ࡢᑐ⛠ᛶ࣭
㠀ᑐ⛠ᛶࡢ≉ᛶࢆᐃ㔞ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㠀ᑐ⛠ᛶࢆ㉳ࡇࡍཎᅉࢆኴ㝧㢼-☢Ẽᅪ-
㟁㞳ᅪ┦஫స⏝ࡢほⅬ࠿ࡽ᥈ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࣮࢜ࣟࣛⓎ⏕ᶵᵓࡢᮏ㉁ࢆゎࡁ᫂࠿ࡍࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᖹᡂ 21ᖺᗘࡢ⌧ᆅほ ࡛ࡣࠊ๓ᖺྠᵝ࡟ࠊඹᙺⅬ࡛ࡢྍど࣮࢜ࣟࣛࡢྠ᫬ほ ࡀྍ⬟࡞
⛅ศᮇࡢ 9 ᭶࡟࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ࡟࠾࠸࡚༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࡜ࡢ࣮࢜ࣟࣛྠ᫬ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢔
࢖ࢫࣛࣥࢻ࣭ࢳࣙࣝࢿࢫほ ᣐⅬ࡛ࡣ୙ᅾ୰ᭀ㢼㞵ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅᦆയࡋࡓ࣮࢜ࣟࣛほ ⏝
ᒇእࢻ࣮࣒➼ࡢಟ⌮ࢆ⾜࡞࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪂ࡓ࡟⡆᫆ᆺ㧗ឤᗘ TV ࣓࢝ࣛࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
᫛࿴ᇶᆅ࡜࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ࡛ྠ᫬࡟ほ ࡋࡓ⏬ീࢹѸࢱࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊ࡝ࡇ࡛ࡶྠ᫬࡟⾲♧࡛ࡁࡿ᪂ࡓ࡞ web ࢩࢫࢸ࣒ࡢ❧ࡕୖࡆ࡟ᡂຌࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ9 ᭶
20-21 ᪥࡟ࡣ᫛࿴ᇶᆅ࡜ࡢ࣮࢜ࣟࣛඹᙺⅬྠ᫬ほ ࡟ᡂຌࡋࡓࠋࡇࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢ≉ᚩࡣࠊほ
 㛤ጞᙜึࡢ᫬㛫ᖏࡣඹᙺᛶࡀᝏ࠿ࡗࡓࡀࠊ┿ኪ୰㐣ࡂ࠿ࡽࡣ኱ኚⰋ࠸ඹᙺᛶࢆ♧ࡍ⌧㇟
࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ࣮࢜ࣟࣛᙧ≧ࡢඹᙺᛶࠊ࠾ࡼࡧࠊඹᙺⅬ఩⨨ࡢ᫬㛫࣭✵㛫⛣ື
ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊኴ㝧㢼ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜ᆅ⌫☢Ẽᅪ┦஫స⏝ࡢ㛵ಀࢆヲࡋࡃ᥈ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࣇࢵࢧࣇ࢙ࣝほ ᣐⅬ࡛ࡣࠊほ ⏝ࢥࣥࢸࡢタ⨨‽ഛసᴗࢆ⾜࡞ࡗࡓࡾࠊᨾ㞀ࡋࡓ
ᤲኳࣇ࢛ࢺ࣓࣮ࢱࡢᣢࡕᖐࡾసᴗࢆ⾜࡞࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅ☢Ẽ➼ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࡸ㹋㹄
ᖏ࣮࢜ࣟࣛ㟁Ἴࡢ೫Ἴほ ࡢ㐃⥆ほ ࢆ⥅⥆ほ ࡋࡓࠋ 
 
ռ୰ᮧ ༟ྖ 
◊✲ㄢ㢟㸸㉸㧗ᒙ኱Ẽୗ㒊ࡢ⤒ᗘ㠀୍ᵝᛶࡢᅜ㝿༠ྠほ  
◊✲ᮇ㛫㸸H20~H22 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸Ụᑼ ┬ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸1 ྡ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝    5,200,000 
   㛫᥋⤒㈝    1,560,000 
◊✲┠ⓗ 
㉸㧗ᒙ኱Ẽ㸦㧗ᗘ 100 km ௨ୖ㸧ࡢ⤒ᗘኚ໬࣭⤒ᗘᵓ㐀ࡀ᭱㏆ࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉ࠊୗᒙ࠿ࡽఏࢃࡿ኱ẼἼືࡢ○Ἴ࡟ࡼࡿ኱Ẽ୙Ᏻᐃ࡜஘ὶࠊ࠾ࡼࡧࡇࡢࡼ࠺࡞Ἴືࢆ
○Ἴࡉࡏࡿ኱Ẽ୙Ᏻᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ほ ◊✲ࠊ⌮ㄽ◊✲࠾ࡼࡧࣔࢹࣜࣥࢢ࡛᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊୗᒙ࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡞㉸㧗ᒙ኱Ẽୗ㒊ࡢ኱Ẽ
୙Ᏻᐃ㡿ᇦࡢ⤒ᗘኚ໬࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛ࠊ᪥ᮏ࠾ࡼࡧ⡿ᅜࢥࣟࣛࢻ࡛⾜࡞ࡗ࡚ࡁࡓᆅୖ࠿ࡽࡢ
ග㟁Ἴ༠ྠほ ࢆ㍈࡟ࡉࡽ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋ⾨ᫍほ ࡶືဨࡋ࡚ࠊୗ㒊
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⇕ᅪࡢຊᏛⓗ⤒ᗘ㠀୍ᵝᛶࡢᐇែࢆほ ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊୗᒙ࡜ࡢ┦஫స⏝ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡞㉸㧗ᒙ኱Ẽୗ㒊ࡢ኱Ẽ୙Ᏻᐃ㡿ᇦࡢ⤒
ᗘኚ໬࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛ࠊ᪥⡿࡛⾜࡞ࡗ࡚ࡁࡓᆅୖ࠿ࡽࡢග㟁Ἴ༠ྠほ ࢆⓎᒎࡉࡏࡓࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋ⾨ᫍほ ࡶືဨࡋ࡚ࠊୗ㒊⇕ᅪࡢຊᏛⓗ⤒ᗘ㠀୍ᵝᛶࡢᐇែࢆほ ⓗ࡟᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋᮏᖺᗘࡶୗグࡢࡼ࠺࡟㡰ㄪ࡟㐍ᒎࡋࡓࠋ 
 1) ⡿ᅜࢥࣟࣛࢻ࡜᪥ᮏ࡛ࡢග㟁Ἴ༠ྠほ  ᪥⡿ࡢほ ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ࢹ࣮ࢱࢆ⵳✚ࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊࣛ࢖ࢲ࣮࠾ࡼࡧ MU ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ ᗘ㢼㏿ࡢヲ⣽ほ ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿ㞟୰ほ ࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࡜ࡃ࡟ Na ࣛ࢖ࢲ࣮ࡢ ᗘᑟฟ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡸ㍑ṇἲ࡟ࡘ࠸࡚᪥⡿ඹྠ࡛
ᨵⰋࢆ㐍ࡵࡓ 
 2) ᣑ኱ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡほ ࡜⾨ᫍ༠ྠほ  ๓ᖺㄪᰝࢆ㐍ࡵࡓࢽ࣮࣓ࣗ࢟ࢩࢥᕞ࡛ࡢࣛ࢖
ࢲ࣮࠾ࡼࡧ኱Ẽග࢖࣓࣮ࢪࣥࢢほ ࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱゎᯒ࡞࡝ࡢඹྠ◊✲ࢆ㐍ࡵࡓࠋ≉࡟㹌
㹟ࣛ࢖ࢲ࣮ࡢẚ㍑࡛ྠ⤒ᗘ࡛ࡶ⦋ᗘ 35 ᗘ࡜ 40 ᗘ࡛㐪࠸ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᆅୖほ
 ࡢࢹ࣮ࢱ࡜ SABER ➼ࡢ⾨ᫍゎᯒ/GCM(CMAM)ࢆẚ㍑ࡋࡓࡀࠊ ᗘᵓ㐀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⤒ᗘ
ᕪࡣ࠶ࡲࡾぢ࠸ࡔࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊNaࡢ⤌ᡂᵓ㐀ࡣࡼࡾ኱ࡁ࡞㐪࠸ࢆぢฟࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࠊGCM
࠿ࡽࡣ₻ộࡢ␗࡞ࡿἼᩘࡢ㔜ࡡྜࢃࡏ࡛኱ࡁࡃ⤒ᗘᵓ㐀ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡋࡓࠋ 
 3) ⵳✚ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ࡜ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬  ࡇࢀࡲ࡛࡟⵳✚ࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪࣕࠊࣛ࢖ࢲ࣮ࠊ
࣮ࣞࢲ࣮ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊ ᗘᵓ㐀ࠊࣜࢵࣉࣝ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡼࡿ୙Ᏻᐃ㡿ᇦゎᯒࠊ኱Ẽ㔜ຊ
Ἴࡢఏᦙゎᯒࢆ⾜࡞࠸ࠊࡲࡓࢼࢺ࣒ࣜ࢘ᒙࡢኚືࡶຍ࠼࡚ゎᯒࡋࡓࠋ࡜ࡃ࡟ࠊ⡿ᅜ࡛ከ㢖
ᗘࡢࣜࢵࣉࣝࢆほ ࡋࠊࡑࡢᏘ⠇ኚ໬ࡀ᪥⡿࡜ࡶ㔜ຊἼࡢᏘ⠇ኚ໬࡜┦㛵ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡍ
࡞ࢃࡕ⮳Ⅼᮇ࡟኱ࡁࡃࠊศⅬᮇ࡟ᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࢆぢฟࡋࡓࠋ୍᪉ࠊಶࠎࡢ኱Ẽ୙Ᏻᐃ࢖࣋ࣥ
ࢺ࡜ࣜࢵࣉࣝࡢᑐᛂࡀᚲࡎࡋࡶ᏶⎍࡛࡞࠸࡜ࡉࢀࡿⅬࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ࡜ゎᯒࢆ㐍ࡵࡓࠋ
ࡲࡓ኱Ẽ୙Ᏻᐃ࡟࠾ࡅࡿ㔜ຊἼ᣺ᖜࡢ㔜せᛶࢆぢฟࡋࡓࠋ 
 
ᇶ┙◊✲㸦C㸧 
ᮏྜྷ ὒ୍ 
◊✲ㄢ㢟㸸㉸㧗 ኚᡂᒾయࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢゎ᫂㸫ᮾ༡ᴟࢼࣆ࢔ᒾయࢆ౛࡟㸫 
◊✲ᮇ㛫㸸H20~H22 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸ⓑ▼࿴⾜ እ⏣ᬛ༓ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   900,000 
   㛫᥋⤒㈝   270,000 
◊✲┠ⓗ 
㉸㧗 ኚᡂస⏝䠄㼁㻴㼀㻧㻌㼁㼘㼠㼞㼍㼔㼕㼓㼔㻙㼠㼑㼙㼜㼑㼞㼍㼠㼡㼞㼑㻌㼙㼑㼠㼍㼙㼛㼞㼜㼔㼕㼟㼙䠅䛸䛿䚸ኚᡂᒾ䛾ᙧᡂ ᗘ䛜㻝㻜㻜㻜䉝
䜢㉸䛘䜛䜘䛖䛺㠀ᖖ䛻≉␗䛺ᆅ㉁⌧㇟䛷䛒䜚䚸ᆅẆ῝㒊䛷䛾ኚື䜢⌮ゎ䛩䜛ୖ䛷㔜せ䛷䛒䜛䛻䜒
䛛䛛䜟䜙䛪䚸䛭䛾ᡂᅉ䜔ᆅ⌫ྐ䛻䛚䛡䜛ព⩏䛻䛴䛔䛶䛿༑ศ䛻ゎ᫂䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚹ᮏ◊✲䛷䛿䚸
㉸㧗 ኚᡂᒾయ䛾඾ᆺ౛䛸䛥䜜䜛ᮾ༡ᴟ䛾䝘䝢䜰ᒾయ䜢◊✲ᑐ㇟䛸䛧䛶䚸ᆅ㉁Ꮫⓗ䚸ᒾ▼Ꮫⓗ䚸
ᆅ⌫ᖺ௦Ꮫⓗ᳨ウ䜢㏻䛨䛶䚸䛭䛾ᙧᡂ䝥䝻䝉䝇䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩䚹㻌
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◊✲ᐇ⦼ 
᫖ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ጞࡋࡓᒾ▼ヨᩱࡢゎᯒసᴗࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ◊✲௦⾲⪅࡟ࡼࡿ༡ᴟ࡛ࡢࢧ
ࣥࣉࣜࣥࢢࡶᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 ௒ᖺᗘࡣࠊᮾ༡ᴟࢼࣆ࢔ᒾయࡢ᪤Ꮡヨᩱࡢ࠺ࡕࠊFyfe Hills ࡢࢧࣥࣉࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ೫ග㢧
ᚤ㙾࠾ࡼࡧ㉮ᰝᆺ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ࢆ⏝࠸ࡓᒾ▼グ㍕࠾ࡼࡧࢪࣝࢥࣥࢆศ㞳ࡋᴟᆅ◊ࡢ஧ḟ࢖࢜
ࣥ㉁㔞ศᯒィ SHRIMP ࢆ⏝࠸࡚ࡢணᐹⓗ࡞ᖺ௦ ᐃࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࢼࣆ࢔ᒾయࡢ Fyfe Hills
࠿ࡽࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࠊ3800Ma, 3000-3100Ma, 2500Ma, 2300Ma࡜ᵝࠎ࡞ᖺ௦್ࡀ
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢゎ㔘ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡢㄽதࡶ⤯࠼࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛௒ᅇࠊ◊✲௦⾲⪅ࡀཧຍ
ࡋࡓ➨㸲㸴ḟ༡ᴟほ 㸦2004ࠥ2005㸧ࡢ㝿࡟ Fyfe Hills ࠿ࡽ᥇㞟ࡉࢀࡓヨᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ◊
✲ศᢸ⪅ࡢእ⏣ᬛ༓ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ဨࡢᇼỤㅬ㊰࡟ࡼࡗ࡚ࢪࣝࢥࣥࡢᖺ௦ ᐃࢆ㛤ጞ
ࡋࡓࠋ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡔබ⾲࡛ࡁࡿẁ㝵࡟࡞࠸ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢሗ࿌౛࡜ྠᵝࠊ┦ᙜ」㞧
࡞⇕ྐࢆ⤒࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀணぢࡉࢀࠊࡇࢀࡣࢼࣆ࢔ᒾయ඲యࡢᒚṔ࡟ࡶ㛵ಀࡍࡿၥ㢟ᥦ㉳࡟
࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ◊✲௦⾲⪅ᮏྜྷὒ୍ࡣࠊ➨㸳㸯ḟ༡ᴟほ 㝲࡟ཧຍࡋࠊ2009ᖺ 12 ᭶ࠥ2010ᖺ 2 ᭶࡟࠿
ࡅ࡚ᮾ༡ᴟࣜࣗࢶ࣭࣒࢜࣍ࣝ‴ἢᓊ࠾ࡼࡧࢼࣆ࢔ᒾయࡢ୍㒊࡟ࡘ࠸࡚ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ࡜ࡃ࡟ᮏ◊✲ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡛࠶ࡿࢼࣆ࢔ᒾయ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩘ࢝ᡤࡢ㟢ᒾ࠿ࡽヨᩱࢆ
ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟᖺᗘ࡟グ㍕ᒾ▼Ꮫⓗ࠾ࡼࡧᖺ௦Ꮫⓗゎᯒࢆ㛤ጞࡍ
ࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲ 
㧗ᶫ ᫭࿘ 
◊✲ㄢ㢟㸸ᾏ㫽㢮ࡢ㛗ᮇ⛣ື㏣㊧ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ 
◊✲ᮇ㛫㸸H19~H21 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   500,000 
   㛫᥋⤒㈝       0 
◊✲┠ⓗ 
⏕≀ࡀࣃࢵࢳᵓ㐀ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽᗈࡀࡗࡓ⏕ᜥᆅࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿▱ࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ຠ⋡ⓗ࡟⏕≀ಖ඲ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢ㘽࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀḟ➨࡟ㄆ㆑ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᾏ
ὒ⏕≀ಖ඲࡟࠾࠸࡚ࠊ୍ᵝ࡟ᗈࡀࡿᾏὒ⎔ቃࡢࣃࢵࢳᵓ㐀ࢆᢕᥱࡋ࡚⏕ᜥᆅࡢቃ⏺ࢆỴࡵ
ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᾏὒື≀ࡢ⛣ືࢆ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚㏣㊧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊື≀ࡢ
⏕ᜥ⎔ቃࡢ✵㛫ศᕸࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ᪂ࡋ࠸◊✲࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆヨࡳࡿࠋ㣕⩧ᛶᾏ㫽㢮࡛࠶ࡿ
࣑࢜࢜ࢬࢼࢠࢻࣜࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓ㫽ࡢ⛣ືࢆ㏣㊧ࡍࡿᢏ⾡ࢆ☜❧ࡋࠊᙼࡽࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᾏᇦࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡲࡓࡑࡢᾏᇦࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆࡶࡘ࠿ࠊ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ㣕⩧ᛶࡢᾏ㫽㢮࡛࠶ࡿ࣑࢜࢜ࢬࢼࢠࢻࣜࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓ㫽
ࡢ⛣ືࢆ㏣㊧ࡍࡿᢏ⾡ࢆ☜❧ࡋࠊᮏ✀ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᾏᇦࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡲࡓࡑࡢᾏᇦ
ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆᣢࡘ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௒ᖺᗘࡣࠊࡲࡎࠊ㸵Ѹ㸯㸮᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊ
ᒾᡭ┴୕㈏ᓥ࣭᪂₲┴⢖ᓥ࡟࠶ࡿ࣑࢜࢜ࢬࢼࢠࢻࣜࡢ⦾Ṫᆅ࡛㔝እㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚ࠊ᫖ᖺᗘ
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࡟㫽࡟⿦╔ࡋࡓගࡢ࣭ࣞ࣋ࣝ╔Ỉࢆグ㘓ࡍࡿグ㘓ィ㸦ࢪ࢜ࣟࢣ࣮ࢱ㸧ࢆᅇ཰ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
᪂ࡓ࡟Ỉ ࡢグ㘓ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛⛣ື㏣㊧ࡢ⢭ᗘࢆྥୖࡉࡏࡿゎᯒᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋࠊࡑࡢ
ᡭἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ௒ᖺᗘᅇ཰ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡜᫖ᖺᗘࡲ࡛࡟ᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱ࡜ࢆྜࢃࡏ࡚ゎ
ᯒࡋࡓࠋゎᯒࡢ⤖ᯝࠊ࣑࢜࢜ࢬࢼࢠࢻࣜࡣࠊ᪥ᮏ࠿ࡽ 3000-5000km ࡶ㞳ࢀࡓࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔
໭㒊ᾏᇦࠊ࢔ࣛࣇࣛᾏࠊ༡ࢩࢼᾏࡢ㸱ࡘࢆ㉺෤ᾏᇦ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢ୰࡛ࡶࢽ࣮ࣗࢠࢽ࢔໭㒊ᾏᇦࡣ㔜せ࡞㉺෤ᾏᇦ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⣙㸵๭ࡢ
ಶయࡀࡇࡇ࡛㉺෤ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᾏᇦࡣ㣵࡜࡞ࡿࢿࢡࢺࣥࡢ⏕⏘ᛶࡀ㧗࠸ࡓࡵࠊከࡃࡢಶ
య࡟࡜ࡗ࡚ዲ㐺࡞㉺෤ሙᡤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸦ㄽᩥᢞ✏୰㸧ࠋࡲࡓࠊ⦾Ṫᮇ๓ᮇ
㸦4-7 ᭶㸧ࡢ࣑࢜࢜ࢬࢼࢠࢻࣜࡢ᥇㣵ᾏᇦࢆᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽゎᯒࡋࡓࠋ୺࡞᥇㣵ᾏᇦࡣ
୕㝣Ἀࡢぶ₻࣭㯮₻⛣⾜ᇦ࡛ࠊࡇࡢᾏᇦࡢỈ ࡀᏘ⠇ⓗ࡟ୖ᪼ࡍࡿࡢ࡟࠶ࢃࡏ࡚ࠊ࣑࢜࢜
ࢬࢼࢠࢻࣜࡢ᥇㣵ᇦࡶᏘ⠇ⓗ࡟໭ୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ୺せ࡞㣵࡛࠶ࡿ࢝
ࢱࢡࢳ࢖࣡ࢩࡢศᕸࡢᏘ⠇ⓗ໭ୖ࡜ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸦ㄽᩥ‽ഛ୰㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ື≀⿦╔ᆺࡢ⛣ື㏣㊧ᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ᪥ᮏ㫽Ꮫ఍ᖺḟ኱఍࡟࠾࠸࡚௻⏬ࡋ
㸦࣮࢜࢞ࢼ࢖ࢨ࣮㸸㧗ᶫ᫭࿘࣭౫⏣᠇㸧ࠊࡇࢀࡽࡢᢏ⾡ࡢᣢࡘྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࡢෆᐜࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ࡚⥲ㄝࢆⓎ⾲ࡋࡓ㸦㧗ᶫ࣭౫⏣ 2010㸧ࠋ 
 
ⱝᡭ◊✲(S) 
ᕝᮧ ㈼஧ 
◊✲ㄢ㢟㸸༡ᴟịᗋࢥ࢔ศᯒ࡜Ẽೃࣔࢹࣜࣥࢢ࡟ᇶ࡙ࡃịᮇ࣭㛫ịᮇࡢẼೃኚື࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ
ゎ᫂ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H25 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   33,800,000㸦࠺ࡕ 10,752,834 ෇ࢆ⩣ᖺᗘ࡟⧞㉺㸧 
   㛫᥋⤒㈝   10,140,000 
◊✲┠ⓗ 
༡ᴟ䝗䞊䝮䜅䛨ịᗋ䝁䜰䛻ྵ䜎䜜䜛✵Ẽ䛾ศᯒ䛻䜘䜚䚸᏶᪂ୡ䠄⌧ᅾ䛾㛫ịᮇ䠅䛚䜘䜃㐣ཤ䛾
㛫ịᮇ䛸䛭䛾๓ᚋ䛻䛚䛡䜛኱Ẽ୰䛾஧㓟໬Ⅳ⣲䚸䝯䝍䞁䚸୍㓟໬஧❅⣲䛾⃰ᗘ䜢㧗᫬㛫ศゎ
⬟䛷᚟ඖ䛩䜛䚹䜎䛯䚸ᕼ䜺䝇䛾ศᯒ䛛䜙㐣ཤ䛾኱Ẽ୰䛾䜽䝸䝥䝖䞁䛚䜘䜃䜻䝉䝜䞁⃰ᗘ䜢᚟ඖ䛧䚸
ᾏỈ䜈䛾⁐ゎᗘ䛾 ᗘ౫Ꮡᛶ䛻ᇶ䛵䛝䚸㐣ཤ 㻝㻡 ୓ᖺ⛬ᗘ䛾㛫䛾୺䛺䜲䝧䞁䝖䛻䛴䛔䛶䚸඲
⌫ᖹᆒᾏỈ 䜢᚟ඖ䛩䜛䚹䛥䜙䛻䚸㓟⣲㻛❅⣲ẚ䜢 ᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ịᗋ䝁䜰䛾ᖺ௦Ỵᐃ䜢
㧗⢭ᗘ໬䛩䜛䚹䛣䜜䜙䛾⤖ᯝ䛛䜙䚸ịᮇ㻙㛫ịᮇ䛾Ẽೃ㑄⛣ᮇ䛻䛚䛡䜛Ẽ 䛸ᾏỈ 䚸ᾏ㠃
ኚື䚸 ᐊຠᯝẼయ䚸ᆅ⌫㌶㐨せ⣲䛸䛾㛫䛾᫬㛫㛵ಀ䜢ṇ☜䛻ᢕᥱ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᚓ䜙䜜䜛
䝕䞊䝍䜢Ẽೃ䞉ịᗋ䞉Ⅳ⣲ᚠ⎔䝰䝕䝸䞁䜾䜈ά⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸Ẽೃኚື䛸ịᗋኚື䚸Ⅳ⣲ᚠ⎔
ኚື䛾䝯䜹䝙䝈䝮䛻㛵䛩䜛᪂䛯䛺▱ぢ䜢ᚓ䜛䚹㻌
◊✲ᐇ⦼ 
⩣ᖺᗘ࡟⧞㉺ࡢࡓࡵࠊᐇ⦼࡞ࡋࠋ 
 
 
ⱝᡭ◊✲(A) 
Ώ㎶ భᇶ 
◊✲ㄢ㢟㸸㧗ศゎ⬟⾜ືࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃ໭ᴟᅪ㧗ḟᤕ㣗ື≀ࡢ⎔ቃᛂ⟅ゎ᫂ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H24 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
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⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   7,400,000 
   㛫᥋⤒㈝   2,220,000 
◊✲┠ⓗ 
໭ᴟᅪ䛾Ẽ 䚸Ỉ 䚸ᾏịᐦᗘ䛺䛹䛾≀⌮⎔ቃ䛜䚸䛣䛣ᩘ༑ᖺ䛷ᛴ⃭䛻ኚ໬䛧䛯䛣䛸䛿䜘䛟▱䜙䜜
䛶䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸䛭䛖䛧䛯ኚ໬䛜㔝⏕ື≀䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶䛿䜋䛸䜣䛹ศ䛛䛳䛶䛔䛺䛔䚹ᮏ◊
✲䛷䛿䚸໭ᴟᅪ䛾஧኱㧗ḟᤕ㣗ື≀䛷䛒䜛䝩䝑䜻䝵䜽䜾䝬䛸䝙䝅䜸䞁䝕䞁䝄䝯䛻㧗ศゎ⬟䝕䞊䝍䝻
䜺䞊䛚䜘䜃䜹䝯䝷䝻䜺䞊䜢ྲྀ䜚௜䛡䚸䜽䝬䛜䛹䛾䜘䛖䛻ᾏị䜢฼⏝䛧䛶䛔䜛䛛䚸䝃䝯䛜䛹䛾䜘䛖䛺ᾏὒ
⎔ቃ䜢㑅ᢥ䛧䛶䛔䜛䛛䛺䛹䚸ᙼ䜙䛾⾜ື䝟䝍䞊䞁䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹䛭䜜䜙䛾᝟ሗ䛻䚸䝸䝰䞊䝖䝉䞁䝅
䞁䜾䛛䜙ᚓ䜙䜜䛯㛗ᮇ㛫䛾⎔ቃ᝟ሗ䜢⤌䜏㎸䜐䛣䛸䛻䜘䜚䚸໭ᴟᅪ䛻䛚䛡䜛ᤕ㣗ື≀䛾⎔ቃᛂ⟅
䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹䝰䝕䝹䜢⏝䛔䛶㐣ཤ䛾Ẽೃኚື䛾ᙳ㡪䜢ホ౯䛧䚸䜎䛯ᑗ᮶䛾ᙳ㡪䜢ண 䛩
䜛䚹 
◊✲ᐇ⦼ 
໭ᴟᅪࢫࣂ࣮ࣝࣂࣝㅖᓥ㸦ࣀ࢙࣮ࣝ࢘㸧࿘㎶ࡢᾏᇦ࡟࠾࠸࡚ࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ᘏ⦖࡛ࢽࢩ࢜ࣥࢹࣥࢨ࣓ࢆᤕ⋓ࡋࠊࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞࠾ࡼࡧ࣓࣮࢝ࣛࣟ࢞ࢆྲྀࡾ௜ࡅࠊᨺὶࡋ
ࡓࠋᶵჾࡣ⮬ືษࡾ㞳ࡋᅇ཰ࢩࢫࢸ࣒࡛ᅇ཰ࡋࡓࠋྛ㸰㸲᫬㛫ࠊィ㸴ಶయศࡢ⾜ືࢹ࣮ࢱ
ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ໭ᴟᾏࡢ᭱㧗ḟᤕ㣗⪅㸦య㛗㸱㹼㸱㸬㸳㹫㸧ࡢ⮬↛≧ែ࡛ࡢ⾜ືࢆヲ⣽࡟ࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢࡋࡓࠊ㈗㔜࡞ࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺ࡟࡞ࡗࡓࠋ῝ᗘࢹ࣮ࢱࢆぢࡿ࡜ࠊ࡝ࡢಶయࡶ㸰㸮㸮
㹫௨ὸࡢᖜᗈ࠸῝ᗘᖏࢆ㢖⦾࡟ୖୗ⛣ືࡋ࡞ࡀࡽὋࡂ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊࣃࢵࢳ≧࡟ศ
ᕸࡍࡿ㣵ࢆぢࡘࡅࡿࡓࡵࡢ᭱㐺࡞᥈ᰝ᪉ἲࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࣛࣥࢲ࣒࣭࢛࣮࢘ࢡࣔࢹࣝ࡜
ྜࢃࡏࡓࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ㏿ᗘࠊຍ㏿ᗘࢹ࣮ࢱࢆぢࡿ࡜ࠊᮏ✀ࡢືࡁࡣ࡜࡚ࡶ⦆
៏࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ㐟Ὃ㏿ᗘࡣ㸮㸬㸯㹼㸮㸬㸰m/sࠊᑿ㫅ࡢ᣺ࡾࡢ࿘Ἴᩘࡣ㸮㸬㸯㸰
㹼㸮㸬㸯㸳㹆㹸࡛ࠊࡇࢀࡣྠࢧ࢖ࢬࡢ௚ࡢ㨶㢮ࡸᾏ⏕့ங㢮࡟ẚ࡭࡚ᴟࡵ࡚㐜࠸ࠋ෭ࡓ࠸
໭ᴟᾏ࡛ࡣࠊኚ ື≀࡛࠶ࡿ㨶㢮ࡢ௦ㅰࡣపࡃᢚ࠼ࡽࢀࠊࡑࢀࡀ⾜ືࢆᙉࡃไ㝈ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜ゎ㔘ࡉࢀࡿࠋ࣓࣮࢝ࣛࣟ࢞࠿ࡽࡣࠊࢽࢩ࢜ࣥࢹࣥࢨ࣓ࡢᤕ㣗ࢩ࣮ࣥࡀᤊ࠼ࡽࢀࡿ࡜ᮇᚅ
ࡋࡓࡀࠊṧᛕ࡞ࡀࡽࡑࡢࡼ࠺࡞⏬ീࡣᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⾜ືㄪᰝ࡜୪⾜ࡋ࡚ࠊᘏ⦖࡛ᤕ࠼
ࡓࢽࢩ࢜ࣥࢹࣥࢨ࣓ࡢゎయㄪᰝࡶ୪⾜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋከࡃࡢಶయࡢ⫶࠿ࡽࠊ࣑࢜࢜࢝࢘࢜ࡸ
ࢱࣛ࡞࡝ࡢ㨶ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࡑࡢࡲࡲࡢᙧ࡛ฟ࡚ࡁࡓࠋࢽࢩ࢜ࣥࢹࣥࢨ࣓ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ㨶ࢆ୸
ࡢࡳࡋ࡚࠸ࡿ࡜♧၀ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ୍㒊ࡢಶయࡢ⫶࠿ࡽࡣࠊࢮࢽ࢞ࢱ࢔ࢨࣛࢩࡢᗂ⋇ࡀฟ
࡚ࡁࡓࠋ⦆៏࡞ࢽࢩ࢜ࣥࢹࣥࢨ࣓ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࢔ࢨࣛࢩࢆᤊ࠼ࡿࡢ࠿࡟ࡶὀ┠ࡋࠊ⾜ືࢹ
࣮ࢱࡢゎᯒࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ⱝᡭ◊✲(B) 
ձ୕Ꮿ 㝯அ 
◊✲ㄢ㢟㸸ᴟᇦịᗋࢥ࢔୰ࢲࢫࢺࡢ▷࿘ᮇࢩࢢࢼࣝࡢ᳨ฟࡢྂ⎔ቃ᚟ඖ 
◊✲ᮇ㛫㸸H20~H21 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   1,300,000 
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   㛫᥋⤒㈝     390,000 
◊✲┠ⓗ 
ᆅ⌫ࡢẼೃኚື࡟┤᥋ⓗࠊ㛫᥋ⓗ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿᅵተ㉳※⢏Ꮚ࡛࠶ࡿࢲࢫࢺ㸦ᅛయᚤ
ᑠ⢏Ꮚ㸧ࡣࠊᴟᇦịᗋࢥ࢔ࡢศᯒ࠿ࡽịᮇ-㛫ịᮇࢧ࢖ࢡࣝ࡟కࡗ࡚ኚືࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡽࡣᩘⓒᖺࠥᩘ༓ᖺ௨ୖࡢᖺ௦ࢫࢣ࣮࡛ࣝࡢኚື࡛࠶ࡾࠊ
༡ᴟịᗋࢥ࢔୰ࢲࢫࢺࡢᏘ⠇ࠥᩘᖺࢫࢣ࣮࡛ࣝࡢ▷࿘ᮇኚືࡣ࠸ࡲࡔ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡲࡓࡑࢀࡽࡢ㉳※࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ࡜࠶ࢃࡏࠊࡇࢀࡽࡢゎᯒࡣ㐣ཤࡢ༡༙⌫࡟࠾ࡅࡿ▷࿘ 
ᮇࡢ኱Ẽᚠ⎔࡟㛵ࡍࡿ᭷┈࡞▱ぢ࡜࡞ࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊ༡ᴟࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡛᥀๐ࡉࢀࡓị
ᗋࢥ࢔୰ࢲࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ᚑ᮶ࡼࡾࡶ㧗᫬㛫ศゎ⬟ࡢゎᯒ࡟ࡼࡾࠊᏘ⠇ࠥᩘᖺࡢᖺ௦ࢫࢣ࣮
࡛ࣝࡢኚືࡢ᳨ฟ࡜ࡑࡢ㉳※ࡢ᝟ሗ࠿ࡽࠊ▷࿘ᮇ࡛ࡢྂ⎔ቃ᚟ඖࢆ┠ᣦࡍࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
࠾ࡶ࡟᏶᪂ୡ㸦Holocene㸸ࠥ 1 ୓ᖺ๓㸧࠾ࡼࡧ᭱⤊ịᮇᮎᮇ㸦Large Glacial Maximum: LGMࠊ
1.8 ୓ᖺࠥ3 ୓ᖺ๓㸧ࠊ᭱⤊ịᮇᮎᮇ࠿ࡽ᏶᪂ୡ࡬ࡢ⛣⾜ᮇ㸦Termination I㸸1.2 ୓ᖺࠥ  
1.8 ୓ᖺ๓㸧ࡢ␗࡞ࡿẼೃࢫࢸ࣮ࢪࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋᮏᖺᗘࡣ࠾ࡶ࡟ Termination I ࡜࠸࠺ࠊ
᭱⤊ịᮇᮎᮇ࠿ࡽ᏶᪂ୡ࡬ࡢ⛣⾜ᮇࢆ୰ᚰ࡟◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
ᮏᖺᗘࡣࠊ◊✲ᡤࡢ⛣㌿࡜ࡑࢀ࡟క࠺ᩚഛ࡛ప ᐊ࠾ࡼࡧᐇ㦂ᐊࡢ฼⏝ࡀ㝈ࡽࢀࡓࡓࡵࠊ
୺࡟ྲྀᚓࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆ㐍ࡵࡓࠋᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓẼೃࢫࢸ࣮ࢪࡣࠊ㛫ịᮇ㸦᏶᪂ୡࠊ࢖࣮࣑
࢔ࣥ㛫ịᮇ㸧ࠊ᭱⤊ịᮇ㸦᭱⤊ịᮇᮎᮇ㸦LGM㸧ࠊளịᮇ㸦Marine Isotope Stage (MIS)4࣭
MIS5d㸧ࠊள㛫ịᮇ㸦MIS3࣭MIS5a㸧㸧ࠊࡉࡽ࡟᭱⤊ịᮇࡢ๓ࡢịᮇ㸦MIS7d ࠿ࡽ 7c ࡬ࡢ
⛣⾜ᮇ㸧࡛࠶ࡿࠋ㝣ᇦ㉳※≀㉁࡛࠶ࡿࢲࢫࢺ㸦ᅛయᚤᑠ⢏Ꮚ㸧࠾ࡼࡧ㝣ᇦ㉳※ࡢࡳ࡟≉໬
ࡋࡓ㠀ᾏሷᛶ࢝ࣝࢩ࣒࢘࢖࢜ࣥ㸦nssCa2+㸧ࡢᩘᖺࢫࢣ࣮࡛ࣝࡢ⃰ᗘ࠾ࡼࡧኚືࡣࠊࡇࢀࡲ
࡛ᮏ◊✲ㄢ㢟࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ ᬮᮇ㸦᏶᪂ୡࠊ࢖࣮࣑࢔ࣥ㛫ịᮇ㸧ࡣప⃰ᗘ࠿
ࡘ┦ᑐⓗኚືࡣ኱ࠊᐮ෭ᮇࡣ㧗⃰ᗘ࠿ࡘ┦ᑐⓗኚືࡣᑠࡔࡗࡓࠋ௒ᅇࢲࢫࢺ⃰ᗘ࡛ࡢࢫ࣌
ࢡࢺࣝゎᯒࢆヨࡳࡓ⤖ᯝࠊ ᬮᮇ࡛ࡣᙜヱࢥ࢔῝ᗘ࡛ࡢᖺᒙ┦ᙜཌ࡟ᑐᛂࡍࡿ࿘ᮇࡀぢࡽ
ࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ ᬮᮇࡢࢲࢫࢺ⃰ᗘࡢኚື࡟ࡣᖺ┦ᙜࡢ࿘ᮇᛶࡢ࠶ࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠋ
Ẽೃࢫࢸ࣮ࢪࡈ࡜࡟ࢲࢫࢺ࡜ nssCa2+ࡢ⃰ᗘẚࡢᖹᆒ್ࢆࠊẼ ࡢᣦᶆ࡛࠶ࡿț18O ࡸࢢࣟ
࣮ࣂࣝ࡞ᾏỈ‽ኚື࡜ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊ࠸ࡎࢀࡶṇࡢ┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓ㸦ț18O㸸r=0.94ࠊᾏỈ
‽㸸r=0.42ࠊࡓࡔࡋ࢖࣮࣑࢔ࣥࢆ㝖ࡃ࡜ r=0.69㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌࢆྵࡴ༡
ᴟෆ㝣㒊࡬ࡢ㝣ᇦ㉳※≀㉁ࡢ౪⤥※࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ༡࢔࣓࣭ࣜ࢝ࣃࢱࢦࢽ࢔Ἀࡢ኱
㝣Ჴࡢ⾲ᒙሁ✚≀ࡢᆒ୍ᛶ࡟⏤᮶ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ኱㝣Ჴࡢ㟢ฟ㠃✚
ࡢᑠࡉ࠸ ᬮᮇ࡟ࡣࠊᏘ⠇࡛ࣞ࣋ࣝࡢᆅ⾲㠃≧ែࡢኚ໬ࡸࣃࢱࢦࢽ࢔௨እ࠿ࡽࡢ㝣ᇦ㉳※
≀㉁ࡢᐤ୚ࡶ㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ௒ᅇ༑ศ࡟᳨ウࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࢲ
ࢫࢺࡢࢫࢺࣟࣥࢳ࣒࢘➼ࡢྠ఩యゎᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᝟ሗࡢஈࡋ࠸ ᬮᮇࡢ㝣ᇦ㉳※≀㉁ࡢ౪
⤥ᆅᇦࡀᐮ෭ᮇ࡜␗࡞ࡿ࠿ྰ࠿ࠊ᫂ࡽ࠿࡟࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ղእ⏣ ᬛ༓ 
◊✲ㄢ㢟㸸๪ḟ㖔≀࡟╔┠ࡋࡓ㧗 㹼㉸㧗 ኚᡂస⏝ࡢゎᯒ࡜ᖺ௦ㄽ࡜ࡢࣜࣥࢡ 
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◊✲ᮇ㛫㸸H20~H22 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   900,000 
   㛫᥋⤒㈝   270,000 
◊✲┠ⓗ 
㧗 ኚᡂᒾ࠾ࡼࡧ㛵㐃ࡍࡿⅆᡂᒾ㢮࡟ྵࡲࢀࡿ๪ḟ㖔≀㸭๪ᡂศ㖔≀࡟╔┠ࡋ࡚ࠊኚᡂస
⏝࠾ࡼࡧᆅẆࡢ⼥ゎస⏝࡟క࠺ᚤ㔞ඖ⣲ࠊ≉࡟ ZrࠊTiࠊUࠊUࠊThࠊᕼᅵ㢮ඖ⣲ࡢᆅẆෆ
㒊࡛ࡢᣲືࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ㟁Ꮚ⥺࣐࢖ࢡࣟࣉ࣮ࣟࣈ㸦EPMA㸧࡞ࡽࡧ࡟஧
ḟ࢖࢜ࣥ㉁㔞ศᯒィ㸦SHRIMP㸧ࢆ⏝࠸࡚୺せ㖔≀୰ࡢᚤ㔞ඖ⣲࡞ࡽࡧ࡟๪ᡂศ㖔≀୰ࡢ
୺せඖ⣲ࡢศᯒࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊU-Th-Pb ᖺ௦ ᐃ࡟ࡼࡿ᫬㛫㍈࡜࠶ࢃࡏࡓゎᯒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᚤ
㔞ඖ⣲ࢆྵ᭷ࡍࡿ㖔≀࣭࣐ࣞ࣋ࣝ࢖ࢡ࡛ࣟࣞ࣋ࣝࡢඖ⣲ᣲືࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟
ᚲせ࡞ศᯒ⿦⨨ࡢ᭱㐺 ᐃ᮲௳࡞࡝ࡢ᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
༡ᴟࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅ࡛᥇ྲྀࡋࡓ㧗ᗘኚᡂᒾヨᩱࡢゎᯒࢆ㐍ࡵ࡚ࠊ㸦㸯㸧ᒾ▼✀ࡈ࡜ࡢ
ࣔࢼࢨ࢖ࢺࡢᖺ௦್ࡢẚ㍑ࠊ㸦㸰㸧ᒾ▼✀ࡈ࡜ࡢኚᡂ᮲௳ࡢ⢭ᐦ࡞ゎᯒࠊࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᒣᆅ୰ኸ㒊ࡢ࢔࢘ࢫࢺ࢝ࣥࣃ࣮ࢿᆅᇦࡢኚᡂࣉࣟࢭࢫࡢ≉ᚩ࡜ࡑࡢ᫬㛫㍈࡜
ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢ◊✲ᡂᯝࢆᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ኱఍ࠊ㖔≀⛉Ꮫ఍ᖺ఍ࠊ
ⱥᅜ࢚ࢪࣥࣂ࡛ࣛ㛤ദࡉࢀࡓMAPT(Micro-Analysis, Process & Time)ᅜ㝿఍㆟࡛Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ
ࡲࡓྠᆅᇦ࡟⏘ࡍࡿኚᡂᒾ㢮࡟࠾ࡅࡿຍỈస⏝࡟క࠺▼ⱥ୰ࡢ Ti ࡢᣲື࡟ࡘ࠸࡚ࡢඹྠ◊
✲ࡢᡂᯝࢆඹⴭㄽᩥ㸦➨㸰ⴭ⪅㸧࡜ࡋ࡚බ⾲ࡋࡓࠋ 
 ༡ᴟ࢚ࣛ࢘ࣝㅖᓥ࡟⏘ࡍࡿ㉸㧗 ኚᡂᒾヨᩱࡢ U-Pb ᖺ௦ ᐃ࡜ᕼᅵ㢮ඖ⣲ศᯒࡢゎᯒ
⤖ᯝࢆⱥᅜ࢚ࢪࣥࣂ࡛ࣛ㛤ദࡉࢀࡓMAPT(Micro-Analysis, Process & Time)ᅜ㝿఍㆟࡛Ⓨ
⾲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊྠᆅ࡟࠾࠸࡚ࠊඹྠ◊✲⪅ࡢࢧ࢖࣭ࣔࣥࣁ࣮࣮ࣞᩍᤵ࡜௒ᚋࡢゎᯒࡢ᪉㔪
࡟ࡘ࠸࡚◊✲ᡴࡕྜࢃࡏࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ 
 ༡ᴟࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴࡟⏘ࡍࡿ∦㯞ᒾ୰ࡢࢨࢡࣟ▼୰ࡢࣜࣥࡢ⤌ᡂ⣼ᖏᵓ㐀࡜ඹ⏕ࡍ
ࡿࣜࣥ㓟ሷ㖔≀ࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ࡚ඹⴭㄽ 㸦ᩥ➨㸰ⴭ⪅㸧࡜ࡋ࡚ Journal 
of Mineralogical and Petrological Sciences ㄅ࡟ᢞ✏ࡋࠊ㏆ࠎᥖ㍕ࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⊂ᅜ Geo Forschungs Zentrum ࡢࢲࢽ࢚࣭ࣝࣁࣝࣟࣇ༤ኈࢆ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ࡢእᅜேᣍ
࡬࠸◊✲㸦▷ᮇ㸧࡛ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࡟ᣍ࡬࠸ࡋࠊ༡ᴟ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢖ࣥ
ࢻ༡㒊ࡢኴྂ௦ࢲ࣮࣮ࣝ࣡ࣝᒾయ㸦ࢱ࣑࣮࣭ࣝࢼࢻࢗᆅᇦ㸧࡟⏘ࡍࡿⰼᓵᒾ㉁∦㯞ᒾ୰ࡢ
ࢪࣝࢥࣥࡢ U-Pb ᖺ௦ ᐃ࡞ࡽࡧ࡟ኚᡂస⏝࡟࠾ࡅࡿ๪ᡂศ㖔≀ࡢ᣺ࡿ⯙࠸࡟㛵ࡍࡿඹྠ
◊✲ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢึᮇࢹ࣮ࢱࢆ⌧ᅾ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ୰࡛࠶ࡿࠋ 
 
ճ಴ඖ 㝯அ 
◊✲ㄢ㢟㸸༡ᴟෆ㝣ᆅᇦ࡬ࡢỈ࠾ࡼࡧ≀㉁ࡢ㍺㏦࣭ሁ✚㐣⛬ࡢ◊✲ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H22 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
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ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   2,200,000 
   㛫᥋⤒㈝     660,000 
◊✲┠ⓗ 
༡ᴟ࡛ࡣࠊἢᓊᇦ࠿ࡽෆ㝣ᆅᇦ࡬ྥ࠿ࡗ࡚ᾏሷ⏤᮶ࡢ≀㉁ࡀ㍺㏦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊෆ㝣
ᆅᇦ࡛ࡣᡂᒙᅪ࠿ࡽ┤᥋ịᗋ࡬໬Ꮫ≀㉁ࡀ㍺㏦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋἢᓊᇦ࡜ෆ㝣ᆅᇦ࡛ࡣỈࡢᾰ
㣴㔞ࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ༡ᴟࡢ⾲㠃✚㞷ࡣᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚໬Ꮫ≉ᛶࡀ␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㛫ị
ᮇ࡛࠶ࡿ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࠊỈ⵨Ẽࡸ㞷࡟ྵࡲࢀࡿ໬Ꮫ≀㉁ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᴟᇦ࡬㍺㏦ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠿࡜࠸࠺≀㉁ᚠ⎔㐣⛬ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㐣ཤࡢẼೃኚືࢆゎ᫂ࡍࡿ࠺࠼࡛ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲ㄢ㢟࡛ࡣࠊἢᓊᇦ࠿ࡽෆ㝣ᆅᇦ㛫࡬ࡢỈ࠾ࡼࡧ໬Ꮫ≀㉁ࡢ㍺㏦⤒㊰ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊᆅⅬࡈ࡜ࡢ≀㉁ࡢᖺ㛫ỿ╔㔞ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
ịᗋࢥ࢔ࢆ⏝࠸࡚㐣ཤࡢẼೃኚືࢆヲࡋࡃゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ㛫ịᮇ࡛࠶ࡿ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࠊ
Ỉ⵨Ẽࡸ㞷࡟ྵࡲࢀࡿ໬Ꮫ≀㉁ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᴟᇦ࡬㍺㏦ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺≀㉁ᚠ⎔㐣⛬
ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ༡ᴟࡢἢᓊᇦ㸦᫛࿴ᇶᆅ㏆ഐ㸧࠿ࡽෆ㝣ᆅᇦ㸦ࢻ
࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ㸧㛫࡬ࡢỈ࠾ࡼࡧ໬Ꮫ≀㉁ࡢ㍺㏦⤒㊰ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊᾰ㣴㔞ࢆࡶ࡜࡟
ࡋ࡚ࠊᆅⅬࡈ࡜ࡢ≀㉁ࡢᖺ㛫ỿ╔㔞ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢ༡ᴟᆅ
ᇦほ 㝲࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟᥇ྲྀࡉࢀࡓ⾲㠃✚㞷ヨᩱࡢ pHࠊ㟁Ẽఏᑟᗘࠊ୺せ࢖࢜ࣥ⃰
ᗘࠊ㓟⣲࣭Ỉ⣲Ᏻᐃྠ఩యẚࡢ ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡲ࡛࡟ḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋ 
㸯㸬ᾏሷ⏤᮶ࡢ≀㉁࡛࠶ࡿ Na+࡜ Cl-ࡣࠊᾏ࠿ࡽ㞳ࢀࡿ࡜㏿ࡸ࠿࡟⃰ᗘࡀపୗࡋ࡚࠸ࡓࠋ
⾲㠃✚㞷୰ࡢ Na+࡜ Cl-⃰ᗘ࡟ࡣࠊ᫓࡜ኟ࡛ࡢ᫂ࡽ࠿࡞Ꮨ⠇ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
㸰㸬ᡂᒙᅪ⏤᮶ࡢ≀㉁࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ NO3-⃰ᗘࡣࠊ༡⦋ 73 ᗘ௜㏆ࡼࡾ༡ࡢᆅᇦ࡛ᛴ⃭࡟⃰
ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓࠋෆ㝣ᆅᇦ࡛ࡣἢᓊᇦࡼࡾ⃰ᗘࡀ⣙ 20 ಸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅⅬࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊෆ㝣࡟࠾࠸࡚᫂░࡞Ꮨ⠇ᕪ(᫓㸼ኟ)ࡀほ ࡉࢀࡓࠋ 
㸱㸬SO42-⃰ᗘࡣኟ࡟ἢᓊᇦ࡛㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟㠀ᾏሷ㉳※◲㓟࢖࢜ࣥ⃰ᗘࡀቑຍࡋ
࡚࠸ࡓࠋ 
ᖺ㛫ỿ╔㔞ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᖹᡂ 21 ᖺ⛅࡟᪥ᮏࢆⓎࡕࠊᖹᡂ 22 ᖺ᫓࡟ᖐᅜࡍࡿ➨
51 ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟ࠊ༡ᴟࡢἢᓊᇦ࠿ࡽෆ㝣ᆅᇦ㛫ࡢ」ᩘᆅⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊ┤㏆ 1ᖺ㸦ࡲ
ࡓࡣ 2ᖺ㸧ศ࡟┦ᙜࡍࡿ㞷ࡢ᥇ྲྀࡢ౫㢗ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
մᑠᕝ Ὀಙ 
◊✲ㄢ㢟㸸ᴟᇦ኱Ẽὶฟ࡜㟁㞳ᅪ㟁Ꮚ㍺㏦࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀࡢゎ᫂  
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H23 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   1,600,000 
   㛫᥋⤒㈝     480,000 
◊✲┠ⓗ 
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Ᏹᐂ✵㛫࡬ࡢ≀㉁ࡢὶฟࡣኳయ࡟࡜ࡗ࡚ᬑ㐢ⓗ࡞⌧㇟࡛࠶ࡾࠊᆅ⌫ࡢࡼ࠺࡞ᅛ᭷☢ሙࢆࡶ
ࡘᝨᫍ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᅛ᭷☢ሙࡀᝨᫍ㛫✵㛫☢ሙ࡟┤᥋⧅ࡀࡿᴟෙᇦࡸࠊ☢Ẽᅪ࠿ࡽከ
኱࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀὶධࡍࡿ࢝ࢫࣉᇦ࣭ኪഃ࣮࢜ࣟࣛᖏ࡛㟁㞳ࡋࡓ኱Ẽࡀὶฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢὶฟ㔞ࡣ1᪥࠶ࡓࡾᩘ༑࠿ࡽᩘⓒࢺࣥ (⣙1030㸫1031ಶ) ࡜ぢ✚ࡶࡽࢀᩘࠊ ൨-ᩘ༑൨ᖺࡢࢫ
ࢣ࣮࡛ࣝぢࢀࡤࠊᝨᫍ኱Ẽࡢ㐍໬࣭ኚ㑄࡟ࡶ㛵ࢃࡿ㔜せ࡞㐣⛬࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑ
ࡢᮏ㉁ࡢ⌮ゎࡣ඘ศ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࡢᴟᇦ㟁㞳ᅪ࢖࢜ࣥࡢὶฟ㐣⛬࡟ࠊ㟁Ꮚࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࠿
ࢆほ ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖࢜ࣥὶฟࡀ㢖⦾࡟㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࢝ࢫࣉ㡿
ᇦ࡟࠾ࡅࡿ㟁㞳ᅪ㟁Ꮚ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ⇕ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣞ࣋ࣝࡢ኱ከᩘࡢ㟁Ꮚཬࡧࠊ㝆ୗ㟁
Ꮚࡢ㟁㞳࡟ࡼࡗ࡚⏕ᡂࡉࢀࡓ஧ḟ㟁Ꮚࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢ㸰
Ⅼࡀ◊✲┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㸦㸯㸧ᦶ᧿ຍ⇕࡟ࡼࡿ࢖࢜ࣥᅽຊ໙㓄ຊ࡜୧ᴟᛶᣑᩓ㟁
ሙ࡜ࡢ┦ᑐⓗ࡞㔜せᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࠋ㸦㸰㸧ࣉࣛࢬ࣐ᨐ஘ࡢⓎ⏕㡿ᇦཬࡧ⇕ⓗ㟁Ꮚࡢ㐠ືࢆ
ほ ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᴟᇦ㟁㞳ᅪ࢖࢜ࣥὶฟ࡟ᑐࡍࡿ㟁Ꮚ㍺㏦ࡢ㔜せᛶࢆ⌮
ゎࡍࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᴟᇦ㟁㞳ᅪ࢖࢜ࣥࡢὶฟ㐣⛬࡟ࠊ㟁Ꮚࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࢆほ
 ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ࢖࢜ࣥὶฟࡀ㢖⦾࡟㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࢝ࢫࣉ
㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ㟁㞳ᅪ㟁Ꮚ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ⇕ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣞ࣋ࣝࡢ኱ከᩘࡢ㟁Ꮚཬࡧࠊ㝆ୗ
㟁Ꮚࡢ㟁㞳࡟ࡼࡗ࡚⏕ᡂࡉࢀࡓ஧ḟ㟁Ꮚࡢ᣺ࡿ⯙࠸ࢆḢᕞ㠀ᖸ΅ᩓ஘㸦EISCAT㸧ࢫࣦ࢓࣮
ࣝࣂ࣮ࣝࣞࢲ࣮㸦ESR㸧ࢆ⏝࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋᖹᡂ 21 ᖺᗘ࡟ࡣࠊᅜ㝿ᴟᖺ㸦IPY㸧ࡢ
2007-2008 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓ ESR1 ᖺ㛫㐃⥆ほ ࢹ࣮ࢱࢆᇶ࡟ࠊኴ㝧ᴟᑠᮇࡢ㟼✜࡞㟁㞳ᅪ
≧ែࡢ࢖࢜ࣥࣛ࢖ࣥཬࡧࣉࣛࢬ࣐ࣛ࢖ࣥࢹ࣮ࢱࢆゎᯒཬࡧ᳨ドࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᪂つ≉ู
ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞஦๓‽ഛ㸦ලయⓗ࡟ࡣࠊほ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢタᐃࡢ᳨ウࡸࠊゎ
ᯒ⏝ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨࠊࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࡢᩚഛ࡞࡝㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᴟᇦ㟁㞳ᅪ࢖࢜ࣥ
ࡢὶฟ㐣⛬ࢆ⌮ゎࡍࡿୖ࡛㔜せ࡜࡞ࡿ㸦1㸧࢖࢜ࣥ⤌ᡂ㸦㓟⣲࢖࢜ࣥ࡜Ỉ⣲࢖࢜ࣥ㸧ẖࡢୖ
᪼ࣇࣛࢵࢡࢫࡢ┦㐪Ⅼࡸ㟁㞳ᅪ㡿ᇦ࡟ࡼࡿ㐪࠸ࠊ㸦2㸧࢝ࢫࣉ㡿ᇦෆእ࡟࠾ࡅࡿ࢖࢜ࣥୖ᪼
ὶ/ୗ㝆ὶࡢ⤫ィⓗᛶ㉁ࠊ㸦3㸧ኪഃ࣮࢜ࣟࣛᖏ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ࢖࢜ࣥୖ᪼ὶࡢኴ㝧άືᗘ࡟ᑐࡍ
ࡿ౫Ꮡᛶࠊࡢ 3 Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ EISCAT ࣮ࣞࢲ࣮ほ ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ㄪ࡭ࠊࡑࡢ
⤖ᯝᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝࢆᏛ⾡ㄽᩥ࡟ࡑࢀࡒࢀࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
յ⏣୰ Ⰻᫀ 
◊✲ㄢ㢟㸸㧗ศゎ⬟࣮࢜ࣟࣛࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿࢧࣈࢫࢺ࣮࣒Ⓨ⏕࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ◊✲  
◊✲ᮇ㛫㸸H19~H21 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   500,000 
   㛫᥋⤒㈝   150,000 
◊✲┠ⓗ 
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㧗✵㛫ศゎ⬟ࡢ඲ኳ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࣕ ᐃࡉࢀࡓ࣮࢜ࣟࣛ༢Ⰽග⏬ീ࡜࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜
ࢱ࡛ほ ࡉࢀࡓ㖟Ἑ㞧㡢྾཰ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ࣮࢜ࣟࣛ㝆ୗ㟁Ꮚࡢධᑕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ศᕸࢆぢ✚ࡶ
ࡾࠊࢧࣈࢫࢺ࣮࣒Ⓨ⏕㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᪂ࡓ࡞▱ぢࢆᚓࡿࠋ 
 」ᩘࡢ␗✀ࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓ࣮࢜ࣟࣛ㝆ୗ㟁Ꮚ࢚ࢿࣝࢠ࣮ศᕸ෌ᵓᡂἲࢆ㛤Ⓨ࣭ᨵⰋࡋࠊ
ᐇ㝿ࡢ࣮࢜ࣟࣛࢧࣈࢫࢺ࣮࣒⌧㇟࡟ᛂ⏝ࡍࡿࠋ≉࡟ࠊࢧࣈࢫࢺ࣮࣒ࡢᡂ㛗┦ࠊ⇿Ⓨ┦ࠊᅇ
᚟┦࡟࠾ࡅࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ศᕸࡢ᫬㛫࣭✵㛫ኚື࡟ὀ┠ࡋࠊゎᯒࢆ⾜࠺ࠋప㌶㐨ᴟ㌶㐨⾨ᫍ
࡛ྠ᫬ほ ࡉࢀࡓ⢏Ꮚࣇࣛࢵࢡࢫࢹ࣮ࢱࢆᆅୖほ ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ࣮࢜ࣟࣛ㟁Ꮚ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ศᕸ࡜ẚ㍑ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣮࢜ࣟࣛࡢ୕ḟඖᵓ㐀ࢆ⪃៖ࡋࡓ
࣮࢜ࣟࣛ㝆ୗ㟁Ꮚ࢚ࢿࣝࢠ࣮ศᕸ෌ᵓᡂἲࢆ㛤Ⓨ࣭ᨵⰋࡋࠊࡇࡢ◊✲࡟ᛂ⏝ࡍࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
࢖࣓࣮ࢪ࡛ࣕほ ࡉࢀࡓ」ᩘࡢ࣮࢜ࣟࣛ⏬ീࠊ୪ࡧ࡟ࠊ࣮ࣞࢲ࣮ࡸ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜
ࢱ࡛ほ ࡉࢀࡓ㟁㞳ᅪ㟁Ꮚᐦᗘࠊ㖟Ἑ㞧㡢྾཰㸦CNA㸧ࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࣮࢜ࣟࣛࡢ୕ḟ
ඖ✵㛫ᵓ㐀ࢆ⪃៖ࡋ࡚࣮࢜ࣟࣛ㝆ୗ㟁Ꮚࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮࣭✵㛫ศᕸࢆ᚟ඖࡍࡿゎᯒᡭἲࡢ㛤
Ⓨ࣭ᨵⰋࢆ㐍ࡵࡓࠋࡇࡢゎᯒᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ఍Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸ࠊ㟁Ꮚ᝟ሗ㏻ಙᏛ఍ㄽᩥㄅ࡟ᢞ
✏ࡋฟ∧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ฼⏝ࡋࠊᵝࠎ࡞࣮࢜ࣟࣛ㝆ୗ㟁Ꮚ࢚ࢿ
ࣝࢠ࣮ศᕸࠊほ ࣀ࢖ࢬศᕸࡢ᮲௳࡟ᑐࡋ࡚ࡇࡢᡭἲࡢ᭷ຠᛶࢆࢸࢫࢺࡋࡓࠋ⤖ᯝࢆᏛ఍
࡛Ⓨ⾲ࡋࠊㄽᩥ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࠊᅜ㝿ㄅ Annales Geophysicae ࡟ᢞ✏ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊࡇ
ࡢᡭἲࢆᐇ㝿ࡢほ ࢹ࣮ࢱ࡟ᛂ⏝ࡋࡓ㝿࡟ࠊㄗᕪࢆᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ኳೃ➼࡟ࡼࡿගᏛほ ࣀ࢖ࢬࡸప࠸ኴ㝧άືᗘ࡟ࡼࡿ࣮࢜ࣟࣛほ ࢹ࣮ࢱࡢ୙㊊࠿ࡽࠊୖ
グᡭἲࢆ⏝࠸ࡓ⤫ィゎᯒࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࠊẚ㍑ⓗ᮲௳ࡢⰋ࠸࣮࢜ࣟࣛࡢࡳࢆᩘ࢖࣋
ࣥࢺ㑅ᢥࡋ࡚ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊ࣮࢜ࣟࣛⓎ⏕᫬ࡢ☢Ẽᅪ㟁㞳ᅪ⤖ྜ㐣⛬࡟ὀ┠
ࡋࠊ࣮࢜ࣟࣛࡢ✵㛫࣭᫬㛫ኚືࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ☢Ẽᅪ࠿ࡽࡢ㟁Ꮚ㝆ࡾ㎸ࡳ࡟
ࡼࡿ㟁㞳ᅪ㟁Ẽఏᑟᗘࡢ✵㛫ศᕸ࣭᫬㛫ኚືࡀ࣮࢜ࣟࣛᖏࡢ☢Ẽᅪ㟁㞳ᅪ⤖ྜ㐣⛬࡟ᙉ࠸
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣮࢜ࣟࣛ㟁Ꮚ㝆ࡾ㎸ࡳࢆྵࡵࡓ☢Ẽᅪ㟁㞳ᅪ⤖
ྜ⣔ࡢࣔࢹࣜࣥࢢࠊᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢥ࣮ࢻࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᪂ࡋ࠸ࢹ࣮ࢱ
ゎᯒᡭἲ࡜ᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ௒ᚋࠊ࣮࢜ࣟࣛⓎ⏕᫬ࡢ☢Ẽᅪ
㟁㞳ᅪ⤖ྜ㐣⛬ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 
ⱝᡭ◊✲㸦ࢫࢱ࣮ࢺ࢔ࢵࣉ㸧 
ձ⏣㑔 ඃ㈗Ꮚ 
◊✲ㄢ㢟㸸༡ᴟ㝣ᇦ⏕ែ⣔ࡢⓎ㐩࣭ኚ㑄ྐࡢゎ᫂ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H22 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   1,110,000 
   㛫᥋⤒㈝    333,000 
◊✲┠ⓗ 
༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶࡟ࡣࠊịᗋ࠿ࡽゎᨺࡉࢀ኱㝣ᒾ┙ࡀ㟢ฟࡋࡓ㟢ᒾᇦࡀᗄࡘ࠿Ⅼᅾࡋ࡚࠸
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ࡿࡀࠊࡑࡢ㝣ୖ⏕ែ⣔ࡣ㠀ᖖ࡟ஈࡋࡃ㐣ཤࡢᒚṔࡀ࠶ࡲࡾ࡟ṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡢ⎔ቃኚື࡜⏕ែ⣔ࡢኚ㑄࡜ࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭱㏆࡟࡞ࡗ࡚ࠊ
㟢ᒾᇦ࡟ᩘከࡃᏑᅾࡍࡿ†἟⩌ࡢᗏ࡟ࡣ᭱኱࡛ᩘ࣓࣮ࢺࣝ࡟ࡶཬࡪ㇏࠿࡞᳜⏕ࡀᏑᅾࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀⓎぢࡉࢀࡓࠋ୍㒊ࡢ†἟࡛ࡣ†ᗏሁ✚≀ࢥ࢔࠿ࡽⅣ⣲ྠ఩యศᯒ࡟ࡼࡾᆅྐᖺ
௦ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᛂເ⪅ࡽࡀ༡ᴟ†἟࡛⾜ࡗ࡚ࡁࡓ◊✲࡛ࡣࠊ5ᖺ㛫࡟ࢃࡓ
ࡿ†἟⎔ቃࡢ㐃⥆ⓗ࡞ኚື≉ᚩࡸࠊ†ᗏ᳜⏕ࡢศᕸ࣭✀⤌ᡂ࡜▷ᮇⓗ࡞⎔ቃኚື࡟ᑐࡍࡿ
᳜≀⩌㞟ࡢගྜᡂᛂ⟅ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᮏㄢ㢟࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆ㋃
ࡲ࠼ࠊࡇࡢ◊✲ᡭἲࢆ†ᗏሁ✚≀ࢥ࢔࡟ᛂ⏝ࡋᆅྐኚ㑄࡜ࡢ┦㛵࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ༡ᴟ㝣ᇦ⏕ែ⣔ࡢᐃ╔࣭Ⓨ㐩࡜ࡑࡢኚ㑄ྐࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ࡢ†἟࡟㛵ࡍࡿྛ✀†἟Ꮫⓗࢹ࣮ࢱ㸦ග⎔ቃࠊỈ㉁ࠊỈ ࠊᰤ㣴ሷࠊࢡࣟࣟ
ࣇ࢕ࣝ⃰ᗘࠊ†ᓊ࣭†┅ᙧែ㸧ࠊ࠾ࡼࡧ†ᗏ᳜⏕ࡢࢹ࣮ࢱ㸦†ᗏ᳜⏕ࡢගྜᡂ≉ᛶࠊගྜᡂ
Ⰽ⣲㸭ග㜵ᚚ≀㉁ࠊ⩌㞟ࡢᙧ㉁ࠊ✀⤌ᡂ㸧ࡢ⧳ࡵࢆᐇ᪋ࡋࠊᚓࡽࢀࡓᡂᯝࢆᏛ఍Ⓨ⾲ࠊ࠾
ࡼࡧࠊㄽᩥ໬ࡋ⛉Ꮫ㞧ㄅ࡬ࡢᢞ✏ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ୍㒊ࡣࠊࡍ࡛࡟ཷ⌮ࡉࢀ༳ๅࡉࢀࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ⧳ࡵࡓࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚ࠊᐇ㝿࡟ヨᩱࢆ᥇ྲྀࡍࡿᑐ㇟†἟ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ2003ᖺ
ᗘ࡟ࠊ᫛࿴ᇶᆅࡢ༡⣙ 70km ࡟఩⨨ࡍࡿࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụ࠿ࡽ᥇ྲྀࡋࠊ᪤࡟Ⅳ⣲ྠ఩యᖺ௦
ࢹ࣮ࢱࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ†ᗏሁ✚≀ࢥ࢔ヨᩱࢆ⏝࠸࡚ࠊ⌧ሙ࡛ᐇ㝿࡟ヨᩱ᥇ྲྀࡍࡿ๓
ẁ㝵࡜ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ணഛ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊሁ✚≀୰࠿ࡽࡢⰍ⣲ᢳฟ᮲௳ࠊ㧗㏿ᾮ
యࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ࢕࣮࡟ࡼࡿ᭱㐺࡞ศᯒ᮲௳ࠊ࠾ࡼࡧ᳜⏕ࡢศᕸ࡟㛵ࡍࡿゎᯒ᪉ἲࡢ᳨ウ
࡛࠶ࡿࠋ༡ᴟ࡛ࡢ㔝እㄪᰝࢆ᝿ᐃࡋࡓ஦๓カ⦎ࢆ2009ᖺ㸳᭶ࠥ㸷᭶࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࡢࡕࠊ
2009ᖺ 11 ᭶ 24 ᪥ࠥ2010ᖺ 3 ᭶ 19 ᪥ࡢ⣙ 4 ࣨ᭶㛫ࠊ➨ 51 ḟ᪥ᮏ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟ཧຍ
ࡋࠊ༡ᴟ኱㝣࡛ࡢ㔝እㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅࡢ༡࡟఩⨨ࡍࡿ㸱ࡘࡢ㟢ᒾᇦࠊࣛࣥࢢ࣍
ࣈࢹࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࠊࢫ࣮࢝ࣞࣥࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚ࠊ†ịୖ࠿ࡽ✰ࢆ࠶ࡅࠊࡶࡋࡃࡣ࣮࣎
ࢺୖ࠿ࡽ඲ 23 †἟ࡢほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊྛ✀†἟Ꮫⓗࢹ࣮ࢱࢆ⋓ᚓࡋࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ 19 †἟࠿
ࡽࡣྛ 2-10 ᮏࡎࡘ†ᗏሁ✚≀ࢆ᥇ྲྀࡋࡓࠋ᥇ྲྀࡋࡓヨᩱࡣࠊ⌧ሙ࡛㖄┤ⓗ࡟ 5cm ẖ࡟ษ᩿
ࡋࠊ㐽ගୗ࡛෭෾ಖᏑࡋᅜෆ࡟ᣢࡕᖐࡗࡓࠋ⌧ᅾࡲ࡛ࠊࡇࢀ࡯࡝ࡢᩘࡢ†἟࠿ࡽ†ᗏሁ✚
≀ヨᩱࡀ᥇ྲྀࡉࢀࡓ౛ࡣ௚࡟࡞ࡃࠊᣢࡕᖐࡗࡓヨᩱࡣᴟࡵ࡚㈗㔜࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊⅣ
⣲ྠ఩యᖺ௦ࠊ࠾ࡼࡧⰍ⣲࣭ග㜵ᚚ≀㉁ࡢศᯒࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮍࡔㅦ࡟ໟࡲࢀ
࡚࠸ࡿ༡ᴟ㝣ᇦ⏕ែ⣔ࡢⓎ㐩࡜ࡑࡢኚ㑄ྐࡢゎ᫂࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࠋ 
 
ղ㔝ᮧ ኱ᶞ 
◊✲ㄢ㢟㸸༡ᴟᾏ࡟࠾ࡅࡿᾏịࡢ⏕ᡂ࡜⼥ゎࡀ኱Ẽ㸫ᾏὒ㛫ࡢ஧㓟໬Ⅳ⣲஺᥮㐣⛬࡟ཬࡰࡍ
ᙳ㡪 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H22 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   1,090,000 
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   㛫᥋⤒㈝    327,000 
◊✲┠ⓗ 
༡ᴟᾏ࡟࠾ࡅࡿᾏị㸫኱Ẽ㛫ࡢ CO2 ஺᥮㔞ࡢᐃ㔞ⓗ࡞ホ౯࡜ࠊCO2 ஺᥮࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ༡ᴟᾏᏘ⠇ᾏịᇦ࡛ࡢ○ị⯪࡟ࡼࡿほ ⯟ᾏ࡟࠾࠸࡚ࠊ⌧ሙほ ࢆᐇ᪋
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᾏịୖ࡛᥇ྲྀࡋࡓᾏịࠊᾏị୰ࣈࣛ࢖ࣥࠊᾏịࡣࠊᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࡟ᣢࡕᖐ
ࡾࠊᾏịࡢ≀⌮ⓗᛶ㉁ࡢ ᐃࠊࣈࣛ࢖ࣥࠊᾏịࡢ໬Ꮫศᯒࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋᚓࡽࢀࡓほ ࢹ࣮
ࢱࢆ⤫ྜࡋࠊ༡ᴟᾏ࡟࠾ࡅࡿᾏị㸫኱Ẽ㛫ࡢ CO2 ஺᥮㔞ࡢᐃ㔞ⓗ࡞ホ౯࡜ CO2 ஺᥮࣓࢝
ࢽࢬ࣒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ༡ᴟᾏ࡟࠾ࡅࡿᾏịࡢ⏕ᡂ࡜⼥ゎࡀ኱Ẽ̾ᾏὒ㛫ࡢ஧㓟໬Ⅳ⣲㸦CO2㸧஺᥮㐣
⛬࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ホ౯ࡋࠊᏘ⠇ᾏịᇦࡀⅣ⣲ᚠ⎔࡟ᯝࡓࡍᙺ๭ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋୖグ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ○ịⰄࠗ᪂ࡋࡽࡏ࠘ࢆ⏝࠸ࠊ2009 ᖺ 11 ᭶
࠿ࡽ 2010ᖺ 3 ᭶ࡢ➨ 51 ḟ᪥ᮏ༡ᴟᆅᇦほ ⯟ᾏ࡟ཧຍࡋࠊ༡ᴟᾏᏘ⠇ᾏịᇦ࡛ịୖ⌧ሙ
ほ ࣭⯪⯧࡟ࡼࡿᾏὒほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࢳࣕࣥࣂ࣮ἲࢆ⏝࠸ࠊ኱Ẽ̽ᾏị㛫ࡢ CO2஺᥮㔞ࢆ
ᐇ 㸭ᐃ㔞໬ࡋࡓࠋྠ᫬࡟ᾏịࢆ࢔࢖ࢫࢥ࢔࣮ࣛࢆ⏝࠸᥇ྲྀࡋࠊ࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ〇ࡢ⿄࡟ධ
ࢀ෭෾ᗜ࡛ಖᏑࡋࡓࠋᾏịୗᾏỈࡣࠊ⡆᫆ᆺ᥇Ỉჾࢆ⏝࠸᥇ྲྀࡋࡓࠋᾏịࢧࣥࣉࣝࡣࠊࡋ
ࡽࡏࡢప ᐊ࡛ࣂࣥࢻࢯ࣮ࢆ⏝࠸ࠊ⣽ศࡋࡓࠋ⼥ゎᚋࡢᾏịࠊࣈࣛ࢖ࣥࠊᾏỈࡢ≀⌮ࣃࣛ
࣓࣮ࢱ㸦ሷศ㸧ࡢ ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࡢࢧࣥࣉࣝࡣࠊ⯟ᾏᚋࠊᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࡟ᣢࡕ
ᖐࡗࡓࠋ⏕≀࣭໬Ꮫศᯒ࣭ᾏịࡢ⤖ᬗᵓ㐀ゎᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧ᅾ㸦22ᖺᗘ㸧࡟ᐇ᪋୰࡛࠶ࡿࠋ 
ୖグほ ࡢ⤖ᯝࠊᾏịୖ✚㞷࡜ᾏị㛫ࡢࢫࣛࢵࢩࣗࡢᏑᅾ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ኱Ẽ࠿ࡽᾏị࡟ CO2
ࡀ྾཰ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊࢫࣛࢵࢩࣗࡢ CO2 ⃰ᗘࡀ኱Ẽ࡟ᑐࡋ࡚ᮍ㣬࿴࡛࠶ࡗࡓⅭ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊCO2྾཰㔞ࡣほ ᮇ㛫୰࡟ኚ໬ࡋࡓࠋࡇࡢኚ໬ࢆ▱ࡿⅭ࡟⌧ᅾࠊ⏕≀࣭
໬Ꮫศᯒ࣭ᾏịࡢ⤖ᬗᵓ㐀ゎᯒ࡜ࡢ㛵ಀࢆゎᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏほ ࢹ࣮ࢱࡣࠊཝࡋ࠸Ẽೃ᮲௳࡟ࡼࡾࠊṤ࡝ほ ౛ࡀ࡞࠸༡ᴟᾏࡢᾏịᇦࡢⅣ⣲ᚠ⎔࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ᭷┈࡞ࢹ࣮ࢱࢆᥦ♧ࡍࡿ஦ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣࠊ༡ᴟᾏࡢ≀
㉁ᚠ⎔࡟㛵ࡍࡿᑗ᮶ண ◊✲ࡢ㐍ᒎ࡟኱ࡁࡃ㈉⊩࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
◊✲ᡂᯝබ㛤ಁ㐍㈝㸦ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸧 
ᑠᓥ ⚽ᗣ 
◊✲ㄢ㢟㸸༡ᴟ㝹▼ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝    3,700,000 
   㛫᥋⤒㈝            0 
◊✲┠ⓗ 
ᅜ㝿㝹▼Ꮫ఍࡟࠾࠸࡚㝹▼࡜ㄆࡵࡽࢀࡓ㝹▼࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅜ㝿ⓗ࡟
ᙉࡃồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ༡ᴟᆅᇦほ 㝲ࡀ᥇㞟ࡋࡓ㝹▼ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ 16200 ಶ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ࡇࢀࡣୡ⏺᭱኱ࡢ㝹▼ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣศ㢮ࡀࡍࢇࡔ㝹▼࡟ࡘ࠸࡚
ⱥᩥࡢ࢝ࢱࣟࢢࡸ෗┿࢝ࢱࣟࢢ࡜ࡋ࡚බ⾲ࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫసᡂጤဨ఍ࡣࠊᅜ㝿
ⓗ࡞せᮃ࡟ᛂ࠼࡚ࡇࢀࡽࡢ࢝ࢱࣟࢢࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋෆᐜࡣศ㢮ࢹ࣮ࢱࡤ࠿ࡾ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊグ㍕ࢹ࣮ࢱࡸ㖔≀ࡢศᯒࢹ࣮ࢱࠊ᭦࡟ࡣ⏬ീࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࠊ㝹▼෗┿ࠊⷧ∦෗
┿ࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋᅜ㝿ⓗ࡞࢔ࢡࢭࢫࡢࡋࡸࡍࡉࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊⱥᩥࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࠊWEB
࡛⏬ീࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
◊✲ᐇ⦼ 
◊✲ᡂᯝࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢྡ⛠㸸༡ᴟ㝹▼ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦Database of the Antarctic Meteorite 
㸦␎⛠㸸AM-DB㸧㸧 
H21ᖺᗘධຊᐜ㔞㸸 ࣞࢥ࣮ࢻᩘ㸦10,200 ௳㸧 ࢹ࣮ࢱᐜ㔞㸦21,000MB㸧  
web ࡛බ㛤ࡢ URL㸸http://metdb.nipr.ac.jp/am_db_public/index.html 
 
≉ู◊✲ဨዡບ㈝ 
ձ㕥ᮌ ⮧ 
◊✲ㄢ㢟㸸༡໭୧ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ୰㛫ᅪ࣭ୗ㒊⇕ᅪ኱Ẽ㔜ຊἼࡢືែࡢゎ᫂ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H23 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   1,000,000 
   㛫᥋⤒㈝        0 
◊✲┠ⓗ 
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪༡໭୧ᴟᇦ࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ」ᩘࡢ࣮ࣞࢲ࣮࡜ගᏛほ ᶵჾࢆ┦⿵ⓗ࡟⤌
ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛ほ ࡢ✵ⓑ㡿ᇦ࡛࠶ࡗࡓᴟᇦ㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢ኱Ẽ㔜ຊἼ≉ᛶ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸬≉࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ㅦ࡛࠶ࡗࡓᴟᇦ኱Ẽ㔜ຊἼࡢⓎ⏕※ࡸ㸪኱Ẽ㔜ຊἼࡢ
኱Ẽࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ࡬ࡢᙺ๭㸪༡໭༙⌫ࡢ┦㐪࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿ㸬◊✲ࢆຠ⋡ࡼࡃ㐍ࡵࡿࡓ
ࡵ㸪༡ᴟᇦ㸪໭ᴟᇦ࡜ᆅᇦࢆศࡅ࡚◊✲ࢆ⾜࠸㸪᭱ᚋ࡟ࡑࡢ༡໭༙⌫ࡢ┦㐪Ⅼࢆ㆟ㄽࡍ
ࡿ㸬ᚑࡗ࡚㸪ලయⓗ࡞◊✲┠ⓗࡣ௨ୗ࡟ᣲࡆࡿ୕ࡘ࡜࡞ࡿ 
㸯㸬༡ᴟⅬ࡟࠾ࡅࡿ኱Ẽ㔜ຊἼࡢ⤫ィⓗ≉ᚩ࡜ୗᒙ࣭୰ᒙ኱Ẽ࡜ࡢ㛵㐃ࡢゎ᫂ 
༡ᴟⅬࡢ኱Ẽග࣓࡛࢝ࣛほ ࡉࢀࡿ኱Ẽ㔜ຊἼࡢỈᖹ࣭㖄┤ఏᦙ≉ᛶ࡜ἼࡢⓎ⏕※ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿ㸬 
㸰㸬໭ᴟ㧗⦋ᗘᇦ࡟࠾ࡅࡿ኱Ẽ㔜ຊἼࡢᇶᮏ≉ᛶ࡜ࡑࡢ⦋ᗘ࣭⤒ᗘኚ໬ࡢ⌮ゎ 
」ᩘࡢ࣮ࣞࢲ࣮࡜኱Ẽග࣓࢝ࣛࡢከᆅⅬほ ࠿ࡽ㸪㖄┤ᵓ㐀࡜⦋ᗘ࣭⤒ᗘ౫Ꮡᛶࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿ㸬 
㸱㸬༡໭୧ᴟᇦࡢ኱Ẽ㔜ຊἼࡀ኱ᚠ⎔࡟ᯝࡓࡍᙺ๭ࡢホ౯ 
ୖグ஧ࡘࡢ◊✲࠿ࡽぢ࠼ࡿ኱Ẽ㔜ຊἼ≉ᛶࡢ┦㐪ࢆ࢚ࢿࣝࢠ࣮㔞࡜ࡋ࡚ᐃ㔞ⓗ࡟♧ࡍ㸬 
◊✲ᐇ⦼ 
㸯㸬༡ᴟⅬ࢖࣓࣮ࢪ࡛ࣕᚓࡽࢀࡓ኱Ẽග⏬ീࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬ᮏ◊✲࡟⏝࠸ࡿ
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ࢼࢺ࣒ࣜ࢘኱Ẽග⏬ീࢹ࣮ࢱࡣ 2002 ᖺ࠿ࡽ 2005 ᖺࡢ෤ᮇ 4 ࢩ࣮ࢬࣥࡢ⣙ 180 ᪥ศ
࡟ཬࡪ㸬㸰㸬኱Ẽග⏬ീゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡓ㸬௵ពࡢࢹ࣮ࢱྲྀᚓ᪥ࡢࢣ࢜ࢢ
࣒ࣛ㸦኱Ẽග⏬ീࡢỈᖹ᩿㠃ࡢ᫬⣔ิࣉࣟࢵࢺ㸧ࡀ⮬ື࡛సᡂࡉࢀ㸪኱ẼἼືࡸ࣮࢜ࣟࣛ
ࡢࢥࣥࢱ࣑ࢿ࣮ࢩࣙࣥࡢ᳨ฟࡀᐜ᫆࡟⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪඲ኳ⏬ീࢆᆅ⌮ᗙᶆ࡟
ኚ᥮ࡋ㸪⏬ീ୰ࡢ኱Ẽ㔜ຊἼࡢỈᖹࣃ࣓࣮ࣛࢱ㸦Ἴ㛗㸪఩┦㏿ᗘ㸪ఏᦙ᪉ྥ㸧ࢆぢ✚ࡶࡿ
୍㐃ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ⩌ࢆᩚഛࡋࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪኱㔞ࡢ⏬ീࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ኱Ẽ㔜ຊἼࣃ࣓࣮ࣛ
ࢱࢆຠ⋡ࡼࡃぢ✚ࡶࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⤫ィⓗ࡞ゎᯒࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛㠀ᖖ࡟᭷┈࡞ᡭἲ࡜࡞ࡿ㸬
㸱㸬᪂ࡓ࡞኱Ẽග࢖࣓࣮ࢪࣕࢆᅜෆ࡟タ⨨ࡋ㸪ࢸࢫࢺほ ࡜ࡋ࡚ගᏛ࣭㟁Ἴほ ࡟ࡼࡿ୰
㛫ᅪ኱Ẽ㔜ຊἼࡢ⥲ྜほ ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥࢆ㐍ࡵࡓ㸬ከⅬ㸭ከἼ㛗኱Ẽග࢖࣓࣮ࢪࣥࢢほ 㸪
Na ࣛ࢖ࢲ࣮ ᗘほ 㸪MU ࣮ࣞࢲ࣮ὶᫍほ ࠿ࡽ㸪ྠ୍ࡢ኱Ẽ㔜ຊἼࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍ኱Ẽග
ᙉᗘ࣭ ᗘ࣭Ỉᖹ㢼㏿ኚືࢆ᳨ฟࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ◊✲ᡂᯝࡣ㸪ᅜෆእࡢᏛ
఍࡛ሗ࿌ࡉࢀ㸪⌧ᅾㄽᩥ࡜ࡋ࡚ᅜ㝿Ꮫ఍ㄅ࡟ᢞ✏ࡍࡿ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ㸬㸲㸬ࢫࣦ࢓࣮ࣝ
ࣂࣝ ASG (Auroral Spectrograph) ࢆ෌タ⨨ࡋ㸪ほ ࢹ࣮ࢱࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛ゎᯒ࣭බ㛤
ࡍࡿ⎔ቃࢆᩚഛࡋࡓ㸬᮶ᖺᗘ࡟ィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿ໭ᴟᇦࡢගᏛ࣭㟁Ἴ⥲ྜほ ࡟࠾࠸࡚㸪㝆㎸
ࡳ⢏Ꮚ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ㧗ᗘศᕸࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬 
 
ղ㇏ᅜ ※▱ 
◊✲ㄢ㢟㸸ᴟᇦᆅ㟈Ἴグ㘓ࢆ⏝࠸ࡓ J ࣇ࢙࣮ࢬࡢ᳨ฟ࠾ࡼࡧᆅ⌫ෆ᰾ࡢ S Ἴ㏿ᗘ␗᪉ᛶࡢ
᳨ウ 
◊✲ᮇ㛫㸸H21~H23 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   1,400,000 
   㛫᥋⤒㈝        0 
◊✲┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡢ➨୍ࡢ┠ⓗࡣࠊ⌧ᅾࡲ࡛ほ ౛ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ᆅ⌫ෆ᰾୰ࢆఏ᧛ࡍࡿ S Ἴ㸦J
ࣇ࢙࣮ࢬ㸧ࢆࠊ᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ࡸ༡ᴟịᗋୖࡢ࢔ࣞ࢖ほ ࡛ᚓࡽࢀࡓ㐲ᆅᆅ㟈Ἴグ㘓࡟ࡼࡾ
᳨ฟࡋࠊෆ᰾୰ࡢ S Ἴ㏿ᗘࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ➨஧ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ㉥㐨ᇦ࡛ࡶྠ
ᵝ࡟ J ࣇ࢙࣮ࢬࡢ᳨ฟࢆ⾜࠸ࠊᴟᇦ࡛ࡢ⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊෆ᰾ࡢ S Ἴ㏿ᗘ␗᪉ᛶࡢ
᭷↓ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࠋ 
 ⌧ᅾࡍ࡛࡟฼⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ࡢ࢔ࣞ࢖ほ ࢹ࣮ࢱࡸࠊ◊✲ึᖺᗘ࠿ࡽ฼
⏝㛤ጞணᐃ࡛࠶ࡿ༡ᴟ኱㝣ෆ㒊࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓ࢔ࣞ࢖ほ ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟࣭ゎᯒࡋ J ࣇ࢙࣮ࢬ
ࡢ᳨ฟࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋゎᯒࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࠊ⏦ㄳ⪅ࡀ㛤Ⓨࡋࡓ⢭ᗘ࡜ィ⟬ຠ⋡ࡢⰋ
࠸඲ᆅ⌫ᆅ㟈Ἴᙧィ⟬ᡭἲࠕ‽⌫ᗙᶆ⣔ᕪศἲࠖࢆ฼⏝ࡍࡿࠋྠ᫬࡟ᚤᙅ࡞ J ࣇ࢙࣮ࢬࢆ
ᙉࡵࡿࡓࡵࡢಙྕฎ⌮ᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚◊✲࣭⩦ᚓࡍࡿࠋࡲࡓἼ⥺⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ⌮ㄽὴᙧィ⟬
ࡶ⾜࠸ࠊJ ࣇ࢙࣮ࢬ࡟ࡼࡿἼᙧࡢࡳࢆᢤࡁฟࡋ᳨࡚ฟࡢ᭷↓ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ 3 ḟඖᆅ㟈
Ἴᙧィ⟬ᡭἲࢆྲྀᚓࡋࠊJ ࣇ࢙࣮ࢬࡀ」ᩘྠᐃࡉࢀࡓሙྜࠊ⌧ᐇⓗ࡞୙ᆒ㉁࣭␗᪉ᛶࢆධຊ
ࡋ࡚኱つᶍ࡞ 3 ḟඖィ⟬ࢆᐇ⾜ࡋࠊほ Ἴᙧ࡜⌮ㄽἼᙧ࡜ࡢẚ㍑࡟ࡼࡾࠊෆ᰾ࡢ S Ἴ㏿ᗘ
␗᪉ᛶࡢ᭷↓ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
◊✲ᐇ⦼ 
ㄢ㢟ึᖺᗘࡢᮏᖺࡣࠊ㹈ࣇ࢙࣮ࢬࡢྠᐃ࡟⏝࠸ࡿᩘ್ィ⟬ᡭἲࢆ᏶ᡂࡉࡏࠊᆅ㟈Ἴᙧࢹ࣮
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ࢱࡢゎᯒ᪉ἲࢆ⩦ᚓࡋࠊ㛤Ⓨࡋࡓᩘ್ィ⟬ᡭἲ࡟ࡼࡿ⌮ㄽἼᙧ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 㹈ࣇ࢙࣮ࢬࡣᆅ⌫ෆ᰾ࢆ㹑Ἴ࡜ࡋ࡚ఏ᧛ࡍࡿᆅ㟈Ἴࡢࣇ࢙࣮ࢬ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢゎᯒࡢ
ࡓࡵ࡟ࡣᆅ⌫୰ᚰࢆ㏻㐣ࡍࡿᆅ㟈Ἴࢆṇࡋࡃࣔࢹࣜࣥࢢࡍࡿᩘ್ィ⟬ᡭἲࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ᆅ⌫୰ᚰࡣࠊᆅ㟈Ἴࡢᨭ㓄᪉⛬ᘧࡢ≉␗Ⅼ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࢆᅇ㑊ࡋ࡚ᆅ⌫୰ᚰ࡛Ἴືሙ
㸦⢏Ꮚ㏿ᗘࡸᛂຊ㸧ࢆィ⟬ࡍࡿࢫ࣮࣒࢟ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋᮏ◊✲ဨࡽࡀ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓᩘ
್ィ⟬ᡭἲࠕ⌫ᗙᶆ⣔ 2.5 ḟඖᕪศἲ࡛ࠖࡣࠊࡇࢀࡲ࡛⇿◚㟈※ࡢࡼ࠺࡟㟈※࡜ᆅ⌫୰ᚰࢆ
⤖ࡪ㍈㸦㟈※㍈㸧ࡢ࿘ࡾ࡟㍈ᑐ⛠࡟ศᕸࡍࡿ㟈※࠿ࡽບ㉳ࡉࢀࠊᆅ⌫୰ᚰࢆ㏻㐣ࡍࡿᆅ㟈
Ἴࢆṇࡋࡃࣔࢹࣜࣥࢢࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋ࡚࠸ࡓࠋᮏᖺᗘࡣࠊࡇࢀࢆ᩿ᒙᆺ㟈※ࢆྵࡴࠊ௵
ពࡢ࣮࣓ࣔࣥࢺࢸࣥࢯࣝ㟈※࡟ᣑᙇࡋࡓࠋ௵ពࡢ࣮࣓ࣔࣥࢺࢸࣥࢯࣝ㟈※ࢆྲྀࡾᢅ࠺࡟ࡣࠊ
ࡇࢀࢆȭ౫Ꮡᛶ࡟ࡼࡗ࡚ 5 ✀㢮ࡢせ⣲࣮࣓ࣔࣥࢺࢸࣥࢯࣝ࡟ศゎࡋࡓᚋࠊྛせ⣲࡟ࡘ࠸࡚
⢏Ꮚ㏿ᗘࡸᛂຊࡢᒎ㛤ಀᩘࢆィ⟬ࡋࠊ⤖ᯝࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲ဨࡽࡢࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࠊᒎ㛤ಀᩘࡢྛᡂศࡣせ⣲࣮࣓ࣔࣥࢺࢸࣥࢯࣝ࡟౫Ꮡࡋ࡚㟈※㍈ࡢ࿘ࡾ࡟ᑐ
⛠ࡲࡓࡣ཯ᑐ⛠࡟ศᕸࡍࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡇࡢᑐ⛠ᛶ࣭཯ᑐ⛠ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ⥺
ᙧ⿵㛫ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ௵ពࡢ࣮࣓ࣔࣥࢺࢸࣥࢯࣝ㟈※࡟ࡼࡿᆅ⌫୰ᚰ࡛ࡢἼືሙࡢィ⟬ࡀ
ྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓᮏᖺᗘࡣゎᯒ࡟ᚲせ࡞ࢯࣇࢺࡢ࢖ࣥࢫࢺ࣮࣭ࣝ⩦ᚓࢆ⾜࠸ࠊほ Ἴᙧ࡜⌫ᗙᶆ⣔ 2.5 ḟ
ඖᕪศἲ࡟ࡼࡿ⌮ㄽἼᙧ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢫࢺ࣮࣭ࣝ⩦ᚓࢆ⾜ࡗࡓࢯࣇࢺࡣࠊࢢࣟ
࣮ࣂࣝ࡞ᆅ㟈Ἴᙧࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ࡛ᇶᮏⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ SACࠊrdseedࠊ࠾ࡼࡧ᪥ᮏᅜෆ
ࡢᆅ㟈Ἴグ㘓ゎᯒ࡟ከࡃ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿWIN࡛࠶ࡿࠋᅗ1ࡣ1994ᖺ࣎ࣜࣅ࢔῝Ⓨᆅ㟈㸦Mw
㸻8.2㸧࡟ࡼࡿ 4 ほ Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ㏿ᗘἼᙧࡢୖୗືᡂศ㸦ᐇ⥺㸧࡜ࠊ࿘ᮇ 60 ⛊ࡢ㟈※᫬㛫
㛵ᩘࠊ⌫ᑐ⛠ᵓ㐀ࣔࢹࣝ PREM ࢆ⏝࠸ࡓ⌫ᗙᶆ⣔ 2.5 ḟඖᕪศἲ࡟ࡼࡿ⌮ㄽἼᙧ㸦Ⅼ⥺㸧
࡜ࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ⌮ㄽἼᙧ࡛ࡣᆅ⌫ෆ㒊ࡢᶓ᪉ྥ୙ᆒ㉁ࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸࡟ࡶ࠿
࠿ࢃࡽࡎ୧⪅ࡢἼᙧࡣࡼࡃ୍⮴ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏᡭἲࡀࡇࡢ࿘Ἴᩘᖏᇦ࡛඘ศほ ᆅ㟈Ἴᙧࡢ
ゎᯒ࡟㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 

ճᅧศ றᙪ 
◊✲ㄢ㢟㸸༡ᴟ༙ᓥᇦࡢ ᬮ໬ࡀ࣌ࣥࢠࣥ㢮ࡢ᥇㣵⾜ື࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲  
◊✲ᮇ㛫㸸H20~H21 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   600,000 
   㛫᥋⤒㈝       0 
◊✲┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣ㸪 ᬮ໬ࡢⴭࡋ࠸༡ᴟ༙ᓥᇦ࡟⏕ᜥࡍࡿ࣌ࣥࢠࣥ㢮࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࡢ⾜ືࣃࢱ࣮
ࣥ࡜࿘ᅖࡢᾏὒ⎔ቃࢹ࣮ࢱࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚ゎᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᾏὒ⎔ቃኚ
ື࡟ᑐࡍࡿ㧗ḟᤕ㣗⪅ࡢᛂ⟅㐣⛬ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ࣌ࣥࢠࣥࡢ㣵᥇ࡾ⾜ື
࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᾏୖ࡛ࡢ఩⨨࡜₯Ỉ῝ᗘࢆグ㘓࡛ࡁࡿᑠᆺࡢグ㘓ィ*36 ࣮ࣟ࢞㸪ᾏ୰ࡢ
ᫎീࢆグ㘓࡛ࡁࡿ࣓࣮࢝ࣛࣟ࢞➼ࢆ⿦╔ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪᪤࡟ ࢩ࣮ࢬࣥศࡢࢹ࣮ࢱࢆᚓ࡚
࠸ࡿࠋ௒ᚋ㸪ྠ ࡌሙᡤ࡛␗࡞ࡿᖺࡢ࣌ࣥࢠࣥࡢ⾜ືࢹ࣮ࢱࢆྠᵝ࡞ᡭἲ࡟ࡼࡗ࡚ྲྀᚓࡍ
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ࡿࠋࡲࡓ࣌ࣥࢠࣥࡢ⾜ື⠊ᅖ࡟࠾ࡅࡿᾏὒ⎔ቃࡢᖺኚ໬ࢆ฼⏝ྍ⬟࡞⾨ᫍࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡗ
࡚ㄪ࡭ࡿࠋࡑࡢୖ࡛㸪ᾏὒ⎔ቃࡢᖺኚ໬࡟ࡼࡗ࡚࣌ࣥࢠࣥࡢ⾜ືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓ
ࡢ࠿ࢆゎᯒࡋ㸪᥎ᐃࡍࡿࠋ
◊✲ᐇ⦼
ᮏ◊✲ㄢ㢟ࡣࠊ ᬮ໬ࡢⴭࡋ࠸༡ᴟ༙ᓥᇦ࡟⏕ᜥࡍࡿ࣌ࣥࢠࣥ㢮࡟╔┠ࡋࠊࡑࡢ⾜ືࣃࢱ
࣮ࣥ࡜࿘ᅖࡢᾏὒ⎔ቃࢹ࣮ࢱࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚ゎᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ᾏὒ⎔ቃኚ
ື࡟ᑐࡍࡿ㧗ḟᤕ㣗⪅ࡢᛂ⟅㐣⛬ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2009 ᖺᗘࡣࠊ
2006/2007 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠊ༡ᴟ༙ᓥᇦ࡟⏕ᜥࡍࡿ 2 ✀ࡢ࣌ࣥࢠࣥ㢮ࡢ⾜ືㄪᰝ⤖ᯝࢆㄽᩥ
࡟ࡲ࡜ࡵࠊᨵゞࢆ㔜ࡡ࡚ⱥᩥ㞧ㄅ(Marine Biology)࡛Ⓨ⾲ࡋࡓ࡯࠿ࠊ2009ᖺ 7 ᭶࡟ᮐᖠ࡛
⾜ࢃࢀࡓᅜ㝿Ꮫ఍ཱྀ࡛㢌Ⓨ⾲ࡋࡓࠋ 
2009ᖺ 12 ᭶࠿ࡽ 2010ᖺ 2 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࡣྠࠊ ࡌࡃ༡ᴟ༙ᓥᇦࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࢆゼࢀࠊ᪂ࡓ࡟
࣌ࣥࢠࣥ㢮ࡢ⾜ືࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻㄪᰝ࡛ࡣࠊ࣌ࣥࢠࣥ࡟⿦╔ࡋࡓ
ྛ✀ࡢᑠᆺᶵჾ㢮(GPSࠊࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛࠊ3 ㍈ࡢຍ㏿ᗘィ➼)ࢆ⏝࠸࡚ࠊ࣌ࣥࢠࣥࡢ₯ࡗࡓ
ᆅⅬࡸࡑࡢ῝ࡉࠊ࣌ࣥࢠࣥࡢ㣵࡛࠶ࡿࢼࣥ࢟ࣙࢡ࢜࢟࢔࣑ࡢỈ୰࡛ࡢ㩭᫂࡞⏬ീࠊ࣌ࣥࢠ
ࣥࡢ㣵⋓ࡾ⾜ື࡟㛵ಀࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㢌㒊ࡢ⣽࠿࠸ືࡁ࡞࡝ࠊ᪂つᛶࡢ㧗࠸༑ศ࡞㔞ࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ࣌ࣥࢠࣥࡢႠᕢᩘࡸ⦾Ṫᡂ⦼࡞࡝ࠊ௒ᮇࡢ࣌ࣥ
ࢠࣥࡢ⦾Ṫ≧ἣࡢᣦᶆ࡜࡞ࡿᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡶྲྀᚓࡋࡓࠋ௒ᚋࠊࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆヲࡋࡃゎᯒ
ࡋࠊ࣌ࣥࢠࣥࡢ⾜ືᅪ࡟࠾ࡅࡿࢼࣥ࢟ࣙࢡ࢜࢟࢔࣑ࡢศᕸ≧ἣࡸࠊᚤ⣽࡞ࢫࢣ࣮࡛ࣝほ 
ࡋࡓ࣌ࣥࢠࣥࡢᤕ㣗⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄽᩥࢆᇳ➹ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ࡯࠿ࠊ2006-2007 ᖺࢩ࣮ࢬ
ࣥ࡜ 2009-2010 ᖺࢩ࣮ࢬࣥࡢ࣌ࣥࢠࣥࡢ᥇㣵⾜ື࣭⦾Ṫ≧ἣࡢ㐪࠸࡜ࠊ⾨࣮ᫍࣜࣔࢺࢭࣥ
ࢩࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿྛᖺࡢᾏ⾲㠃Ỉ ୍࣭ḟ⏕⏘㔞➼ࡢᾏὒ⎔ቃ≧ἣࡢ㐪࠸ࡀ࡝࠺ࣜ
ࣥࢡࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆゎᯒࡋ࡚ࠊㄽᩥ࡟ࡲ࡜ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 

մ.(52-RKDQ5DQROG㸦୰ᮧ༟ྖ㸧
◊✲ㄢ㢟㸸㧗ศゎ⬟࣮ࣞࢲ࣮ᖸ΅ィ࡜ ICCD ࣓࢝ࣛ࡟ࡼࡿὶᫍࡢ㟁㞳࡜Ⓨග࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
◊✲ᮇ㛫㸸H20~H22 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   800,000 
   㛫᥋⤒㈝       0 
◊✲┠ⓗ 
ᆅ⌫እ࠿ࡽ኱Ẽᅪ࡟✺ධࡍࡿὶᫍ≀㉁ࡣࠊ✀ࠎࡢඖ⣲ࡢὶධࠊࢲࢫࢺ࡜ࡋ࡚୰ᒙ኱Ẽ୰࡛
ࡢ㞼ᙧᡂࡸ໬Ꮫ཯ᛂಁ㐍ࠊ㣕⩧య࡬ࡢࣁࢨ࣮ࢻ࡞࡝ࠊᡃࠎࡢᆅ⌫࡬ࡢᙳ㡪ࡀ኱࡛࠶ࡿࠋࡋ
࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ኱Ẽ✺ධ᫬ࡢ≀⌮㐣⛬࡜ࡃ࡟ࣇࣛࢢ࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢヲ⣽ࡀᮍゎ࡛᫂࠶ࡾࠊ
ගᏛࡸ㟁Ἴほ ࠿ࡽṇ☜࡞㉁㔞ࣇࣛࢵࢡࢫࢆồࡵࡓࡾࠊ኱Ẽ୰࡛ࡢᚤᑠࢲࢫࢺࡢ㧗ᗘศᕸ
ࢆ᥎ᐃࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᭱㏆ᑟධࡉࢀࡓ㉸ከࢳࣕࣥࢿࣝ
ࡢཷಙ⣔࡛㧗ᛶ⬟࡞㟁Ἴᖸ΅ィࡀᵓᡂ࡛ࡁࡿ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࠕ08 ࣮ࣞࢲ࣮ࠖ࡟ࠊ㉸㧗ឤ
ᗘࡢ ,&&'࣓࢝ࣛࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊ㟁Ἴ࠾ࡼࡧගᏛࡢ㧗ឤᗘ࣭㧗⢭ᗘྠ᫬ほ ࡛ࠊὶᫍ≀㉁
ࡢ኱Ẽ࡜ࡢ┦஫స⏝ࠊ࡜ࡃ࡟㟁㞳Ⓨග᫬ࡢࣇࣛࢢ࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ≀⌮ࢆᐃ㔞ⓗ࡟᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
◊✲ᐇ⦼
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᭱㏆ᑟධࡉࢀࡓ㉸ከࢳࣕࣥࢿࣝࡢཷಙ⣔࡛㧗ᛶ⬟࡞㟁Ἴᖸ΅ィࡀᵓᡂ࡛ࡁࡿ
኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࠕMU ࣮ࣞࢲ࣮ࠖ࡟ࠊ㉸㧗ឤᗘࡢ ICCD ࣓࢝ࣛࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊ㟁Ἴ࠾
ࡼࡧගᏛࡢ㧗ឤᗘ࣭㧗⢭ᗘྠ᫬ほ ࡛ࠊὶᫍ≀㉁ࡢ኱Ẽ࡜ࡢ┦஫స⏝ࠊ࡜ࡃ࡟㟁㞳Ⓨග᫬
ࡢࣇࣛࢢ࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ≀⌮ࢆᐃ㔞ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺᗘࡣ
ୗグࡢࡼ࠺࡟ண᝿௨ୖ࡟㡰ㄪ࡟ィ⏬ࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋ 
 㸯㸧ගᏛほ ᶵჾࡢᩚഛ MU ࣮ࣞࢲ࣮࡜㧗ឤᗘ ICCD ࣓࢝ࣛࡢྠ᫬ほ ࢆࠊ๓ᖺᗘ࡟㐍
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ࡵࡓࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱึᮇゎᯒ࡛」㞧࡞࣮ࣞࢲ࣮᩿㠃✚ࡢ㧗ᗘ㸦᫬㛫㸧ኚ໬ࡀぢࡽࢀ
ࡓࠋࡇࡢ⌧㇟ࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ኱ཱྀᚄᑐ≀ࣞࣥࢬ࡟ࡼࡿගᏛ⣔ࢆ ICCD ࡟㐺⏝ࡋࡓ࡯࠿ࠊ
㹇㹁㹁㹂࣓࢝ࣛࡢศග໬ࢆ⾜࡞࠺᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 㸰㸧ほ ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥ  ๓ᖺᗘ࡟ヨ㦂ほ ࢆ⾜࡞ࡗࡓࢹ࣮ࢱࢆヲ⣽ゎᯒࡋ࡚ほ ࣮ࣔࢻ
ࢆ᭱㐺໬ࡋࡓࠋࡲࡓ㹋㹓࣮ࣞࢲ࣮ࡢ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥほ ࡢ๭ࡾᙜ࡚ࢆ⋓ᚓࡋ࡚ࠊẖ᭶㸰㸲᫬
㛫ࡢ࣊ࢵࢻ࢚ࢥ࣮࣮ࣔࢻほ ࢆᐇ⌧ࡋࠊᬕኳ᫬࡟ࡣ㹇㹁㹁㹂࣓࢝ࣛ࡜ࡢྠ᫬ほ ࢆ⾜ࡗ࡚
ከᩘࡢྠ᫬ほ ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ 
 㸱㸧ྠ᫬ほ ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ   ๓ᖺᗘ࠿ࡽ㛤Ⓨࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡿ㸰㸳㹡㹦⏝ࡢᖸ΅ィ࣊ࢵࢻ
࢚ࢥ࣮ゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣃࣝࢫ㛫ࡢ఩┦ࡢ᝟ሗࢆ฼⏝ࡋࡓ᪂ࡋ࠸㧗⢭
ᗘ࡛ࡢゎᯒἲࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾほ ⢭ᗘࡀ 40-50 ಸྥୖࡋࡓࠋࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣ㏿ᗘࡢ
ヲ⣽࡞ኚື㸦ຍ㏿ᗘ㸧ࡢゎᯒࡸࣇࣛࢢ࣓ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢヲ⣽ࡢゎᯒࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊࡇࢀࡲ࡛⤌ᡂศ㞳⵨Ⓨࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀࡓಙྕᙉᗘኚ໬ࡶࣇࣛࢢ࣓ࣥࢸ࣮ࢩ
࡛ࣙࣥㄝ࡛᫂ࡁࡿࡇ࡜ࡸࠊぢ࠿ࡅࡢຍ㏿ࡀࣇࣛࢢ࣓ࣥࢸ࣮ࢩ࡛࡛ࣙࣥࡁࡿࡇ࡜ࡢᐇ౛ࢆⓎ
ぢࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣྠศ㔝ࡢ▱ぢࢆሬࡾ᭰࠼ࡿⓎぢ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊ኱㔞ࡢࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࢆຠ
⋡ࡼࡃ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 

յ6=$6=&VLOOD㸦୰ᮧ༟ྖ㸧
◊✲ㄢ㢟㸸MU ࣮ࣞࢲ࣮࡜ EISCAT ࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿ㉳※ኳయูὶᫍᩘࡢᏘ⠇ኚ໬ࡢ◊✲  
◊✲ᮇ㛫㸸H20~H22 
ᡤෆ◊✲ศᢸ⪅㸸࡞ࡋ 
ᡤእ◊✲ศᢸ⪅ᩘ㸸࡞ࡋ 
⤒㈝㸸┤᥋⤒㈝   800,000 
   㛫᥋⤒㈝       0 
◊✲┠ⓗ 
ᆅ⌫እ࠿ࡽ኱Ẽᅪ࡟✺ධࡍࡿὶᫍ≀㉁ࡣࠊ✀ࠎࡢඖ⣲ࡢὶධࠊࢲࢫࢺ࡜ࡋ࡚୰ᒙ኱Ẽ୰࡛
ࡢ㞼ᙧᡂࡸ໬Ꮫ཯ᛂಁ㐍ࠊ㣕⩧య࡬ࡢࣁࢨ࣮ࢻ࡞࡝ࠊᡃࠎࡢᆅ⌫࡬ࡢᙳ㡪ࡀ኱࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡑࡢศᕸࡣᮍࡔ༑ศ࡟ゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢὶᫍࡢ኱㒊ศࡣᩓᅾὶᫍ࡜࿧ࡤࢀࡿ≉
ᐃࡢ㍽ᑕⅬࢆᣢࡓ࡞࠸ὶ࡛ᫍ࠶ࡿࡀࠊᩓᅾὶᫍࡶ➼᪉࡛ࡣ࡞ࡃࡑࡢ㌶㐨ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㞟୰
ࡀぢࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ໭༙⌫୰⦋ᗘ࡛᭱ࡶ㧗ᛶ⬟࡞ὶ࣮ᫍࣞࢲ࣮࡜ࡋ࡚✌ື࡛ࡁࡿி
㒔኱Ꮫࡢ኱Ẽほ ⏝኱ᆺ࣮ࣞࢲ࣮㸸08 ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ⏝࠸࡚ࠊ㣕㊧࢚ࢥ࣮ࠊ࣊ࢵࢻ࢚ࢥ࣮࡜࠸
࠺㸰ࡘࡢ␗࡞ࡿほ ἲࡢ⤖ᯝࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ໭༙⌫୰⦋ᗘࡢ✀ࠎࡢࢯ࣮ࢫࡢὶᫍᩘࡢኚ໬ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㧗⦋ᗘࡢ (,6&$7ࡑࡢ௚ࡢ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ⤖ᯝ࡜ྜࢃࡏ࡚ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ὶ
ᫍᩘࡢᏘ⠇ኚ໬ศᕸࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
◊✲ᐇ⦼
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ໭༙⌫୰⦋ᗘ࡛᭱ࡶ㧗ᛶ⬟࡞ὶ࣮ᫍࣞࢲ࣮࡜ࡋ࡚✌ື࡛ࡁࡿி㒔኱Ꮫࡢ኱Ẽ
ほ ⏝኱ᆺ࣮ࣞࢲ࣮࡛࠶ࡿ MU ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ⏝࠸࡚ࠊ✀ࠎࡢᩓᅾὶᫍࢯ࣮ࢫࡢὶᫍࣇࣛࢵࢡ
ࢫࡢኚ໬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㧗⦋ᗘࡢ EISCAT ࡑࡢ௚ࡢ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ⤖ᯝ࡜ྜࢃࡏ࡚ࢢ
࣮ࣟࣂࣝ࡞ὶᫍᩘࡢᏘ⠇ኚ໬ศᕸࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺᗘࡣୗグࡢ
ࡼ࠺࡟ᴟࡵ࡚㡰ㄪ࡟◊✲ࡀ㐍ᒎࡋࡓࠋ 
 1)MU ࣮ࣞࢲ࣮ほ  ᫖ᖺྲྀᚓࡋࡓ」ᩘࡢほ ࣮ࣔࢻࡢࢹ࣮ࢱࢆヲ⣽ゎᯒࡋከࡃࡢὶᫍࡢ
㌶㐨ࢆṇ☜࡟Ỵᐃࡍࡿࡓࡵ࡟᭱㐺࡞ほ ࣮ࣔࢻࢆᐃࡵࡓࠋࡇࡢ࣮ࣔࢻ࡛ MU ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ㛗
᫬㛫ほ ࢆ⏦ㄳࡋࠊ21 ᖺᗘ୰࡟ 8 ᭶ࢆ㝖ࡃ඲᭶࡟ࡘ࠸࡚ 24 ᫬㛫௨ୖࡢほ ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋྛ 24 ᫬㛫࡛ࠊ఩┦᫬㛫ኚ໬ࢆ㥑౑ࡋࡓᮍ᭯᭷ࡢ㧗⢭ᗘゎᯒ࡟ࡼࡾࠊ3000 ಶ
௨ୖࡢᚤᑠὶᫍࡢ㌶㐨(㏿ᗘࠊ㍽ᑕⅬ᪉ྥࠊࡉࡽ࡟኱Ẽῶ㏿ࡢ᫬㛫ኚ໬㸧ࢆṇ☜࡟ồࡵࡿࡇ
࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋࡸࡸ⢭ᗘࡀᝏࡃ࡞ࡿὶᫍࡶྵࡵࡿ࡜ࡉࡽ࡟ᩘ༓ಶ௨ୖὶᫍᩘࡣቑຍࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࡣᩓᅾὶᫍࡢᏘ⠇ኚ໬ࡸ᪥ኚ໬ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ኱ᆺ࣮ࣞࢲ࣮࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛࠶
ࡲࡾほ ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ⩌ὶᫍ㸸ࡋࡋ⩌ࠊࡳࡎ࠿ࡵț⩌ࠊ࢜ࣜ࢜ࣥ⩌ࠊࡩࡓࡈ⩌࡞࡝ࡶ
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ᤊ࠼ࡿ㈗㔜࡞ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ௒ᚋゎᯒࢆ㐍ࡵ࡚໭༙⌫ࡢὶᫍࣇ
ࣛࢵࢡࢫศᕸࡢヲ⣽ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜ࠊᩘᖺᚋ࡟ࡣ༡ᴟ࡛ࡢ㹎㸿㹌㹑㹗(༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ
኱Ẽ)࣮ࣞࢲ࣮࡜⤌ࡳྜࢃࡏ࡚඲ኳ࣐ࢵࣉࢆ᏶ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 2) ከⅬほ ࡢ඘ᐇ MU ࣮ࣞࢲ࣮ࡢእ㒊ཷಙⅬ࡛ࡢほ ࠊ࠾ࡼࡧගᏛほ ࡢከⅬほ ࢆ⾜
࡞ࡗࡓ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊᮏᖺᗘࡣ࡜ࡃ࡟㧗ឤᗘගᏛほ ࡢከⅬほ ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏὶᫍ◊✲
఍ࡢ༠ຊ࡛㐍ᒎࡉࡏࠊẖ᭶ࡢ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥほ ᫬ࡢᬕኳ᫬࡟ࡣࠊከᩘࡢගᏛ࠾ࡼࡧ࣮ࣞࢲ
࣮ྠ᫬ほ ࢹ࣮ࢱࢆ⵳✚ࡋࠊࡑࡢ㌶㐨ࢆẚ㍑ࡋ࡚࣮ࣞࢲ࣮ࡢ⢭ᗘࡸ࢜ࣇࢭࢵࢺࢆ᳨ドࡋࡓࠋ 



㸶㸬ࡑࡢ௚ࡢእ㒊㈨㔠

ጤク⪅ ஦ᴗྡ ᢸᙜᩍဨ ᥇ᢥ㔠㢠༓෇
⊂❧⾜ᨻἲே 
᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ 
ࢻ࢖ࢶ࡜ࡢඹྠ◊✲㸦')*㸧
㸦᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍஧ᅜ㛫஺
ὶ஦ᴗ㸧 
 
⸨⏣ ⚽஧ 
 
 
㸰㸪㸲㸶㸵 
 
⊂❧⾜ᨻἲே
᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍ 
ࣟࢩ࢔࡜ࡢඹྠ◊✲㸦5)%5㸧
㸦᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍஧ᅜ㛫஺
ὶ஦ᴗ㸧
⚄⏣ ၨྐ 㸰㸪㸲㸷㸲 

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㸬௚ᶵ㛵࡜ࡢඹྠ◊✲≧ἣ

㸧௚ᶵ㛵࡜ࡢඹྠ◊✲


┦ᡭᶵ㛵 Ặྡ ◊✲㢟┠
ᮾி኱Ꮫ ᒣෆᜤ
༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ኱Ẽ⛉Ꮫࡢྍ⬟
ᛶ
⊂❧⾜ᨻἲேᏱᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓ
Ᏹᐂ⛉Ꮫ◊✲ᮏ㒊 Ώ㑓◊ኴ㑻
ᶍᨃᏱᐂ⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡢ༡ᴟ฼⏝◊✲
⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧೺ᗣ㺃ᰤ㣴◊✲ᡤ Ώ㑓◊ኴ㑻 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨࡢ⏕ά⩦័࡜೺ᗣ≧ែࡢ㛵㐃࡟㛵ࡍࡿணഛⓗ◊✲
໭ᾏ㐨኱Ꮫ
⚟ᆅග⏨
㔝ᮧ኱ᶞ

ᾏị㸫኱Ẽ㛫ࡢ஧㓟໬Ⅳ⣲஺᥮㔞 ᐃࡢࡓࡵࡢ⮬ື㛤㛢ᘧࢳࣕࣥ
ࣂ࣮ࡢ㛤Ⓨ

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㧚৻⥸౒ห⎇ⓥ
ᐔᚑᐕᐲ৻⥸౒ห⎇ⓥ⸘↹৻ⷩ
ቮⓨ࿤ ḡ ర ᷡ ᢥ ਻ᎺᄢቇቮⓨⅣႺ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䊶ᢎ᝼䋨䉶䊮䉺䊷㐳䋩
㪬㪣㪫㪠㪤㪘䉕↪䈇䈢䉫䊨䊷䊋䊦䈭㔚⏛႐ᡓੂ䈱⸃ᨆ⎇
ⓥ 㪈㪐䌾㪉㪈
೑ ᩮ Ꮉ ⼾ ᧲ᶏᄢቇᎿቇㇱ䊶ᢎ᝼
ⴡᤊ䊶࿾਄ᄙ㊀หᤨ᷹ⷰ䈮䉋䉎㪬㪣㪝ᵄേ䈱⎇ⓥ
㪈㪐䌾㪉㪈
ਛ ੗ ⋥ ᱜ ╳ᵄᄢቇᄢቇ㒮ᢙℂ‛⾰⑼ቇ⎇ⓥ⑼䊶ᢎ᝼
䊄䊷䊛䈸䈛ၮ࿾䈮䈍䈔䉎ᄤᢥ᷹ⷰ䈱⺞ᩏᬌ⸛
㪈㪐䌾㪉㪈
᳓ ㊁ ੫ ฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲ䊶ᢎ᝼
ᭂၞ䈮䈍䈔䉎ᚑጀ࿤䊶ਛ㑆࿤䈱⚵ᚑᄌേ᷹ⷰ䈱䈢䉄
䈱ዊဳ䊚䊥ᵄ᡼኿⸘䈱⹏ଔ䈫ᡷ⦟ 㪈㪐䌾㪉㪈
ᩙ ේ ቱ ሶ ฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲ䊶㪞㪚㪦㪜⎇ⓥຬ
䉥䊷䊨䊤ᵴേ䈮઻䈉ᭂၞᾲ࿤ਛᕈ㘑䈱⎇ⓥ
㪈㪐䌾㪉㪈
೨↰ ૒๺ሶ ੩ㇺᅚሶᄢቇ⃻ઍ␠ળቇㇱ䊶ᢎ᝼
ᭂ౰Ꮺ䊶ᭂశᏪᄢ᳇䈱䉣䊈䊦䉩䊷ജቇ
㪈㪐䌾㪉㪈
ᐔ ේ ⡛ ᢥ ᧲੩ᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ♽⎇ⓥ⑼䊶ᢎ᝼
䉏䈇䉄䈇ⴡᤊ䈫࿾਄䊧䊷䉻䊷✂䊶䉥䊷䊨䊤䉦䊜䊤䈮䉋
䉎ᭂၞ䉥䊷䊨䊤⃻⽎䈱หᤨ᷹ⷰ 㪈㪐䌾㪉㪈
Ꮉ ේ ℉ ਽ ାᎺᄢቇᎿቇㇱ䊶ಎᢎ᝼
ᭂၞ䈪䈱ᤤᄛ⥄േ᷹ⷰ䉕⋡⊛䈫䈚䈢䊤䉟䉻䊷䉲䉴䊁䊛
䈱ᬌ⸛ 㪈㪐䌾㪉㪈
Ⴎ Ꮉ ๺ ᄦ ฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲ䊶ᢎ᝼
㜞ᗵᐲశቇ᷹ⷰ䊈䉾䊃䊪䊷䉪䈮䉋䉎㔚㔌࿤䍃ᾲ࿤䍃ਛ
㑆࿤䉻䉟䊅䊚䉪䉴䈱⎇ⓥ 㪉㪇䌾㪉㪉
ศ Ꮉ 㗼 ᱜ ਻ᎺᄢቇቮⓨⅣႺ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷䍃ഥᢎ
㪟㪸㫃㫃౒ᓎ㔚ᵹ䉕↪䈇䈢㪚㫆㫎㫃㫀㫅㪾ലᨐ⸃ᨆᚻᴺ䈱㐿⊒
㪉㪇䌾㪉㪉
ᰞ ੗ ᢘ ਭ ጊᒻᄢቇℂቇㇱ䍃ᢎ᝼
䉝䉟䉴䊤䊮䊄䈮䈍䈔䉎ቝቮ✢↢ᚑᩭ⒳ᒝᐲ䈱ᤨ㑆ᄌ
േ䈫ᄥ㓁ᵴേ䈱㑐ଥ䈮䈧䈇䈩䈱⎇ⓥ 㪉㪇䌾㪉㪉
⥓ ੗ ⧷ ਯ ੩ㇺᄢቇ↢ሽ࿤⎇ⓥᚲ䍃ಎᢎ᝼
ᭂၞⴡᤊᏪ㔚䈮㑐䈜䉎䊒䊤䉵䊙䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮⎇ⓥ
㪉㪇䌾㪉㪉
ᄢ Ⴆ 㓶 ৻ ฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲ䍃ഥᢎ
ᭂၞ䈮䈍䈔䉎㪞㪧㪪䉲䊮䉼䊧䊷䉲䊢䊮᷹ⷰ
㪉㪇䌾㪉㪉
ᩊ ፒ ๺ ᄦ ࿡ቑ㒮ᄢቑᢥቇㇱ䍃ᢎ᝼
䉥䉹䊮䊖䊷䊦࿁ᓳㆊ⒟䈱⎇ⓥ
㪉㪇䌾㪉㪉
↰ ญ ⡡ 㔚᳇ㅢାᄢቇ㔚᳇ㅢାቇㇱ䍃ಎᢎ᝼
䊥䊝䊷䊃䉶䊮䉲䊮䉫᷹ⷰ䈫䊝䊂䊦䈱⚿ว䈮䉋䉎ᭂၞ㔚
⏛࿤䉻䉟䊅䊚䉪䉴䈱⎇ⓥ 㪉㪇䌾㪉㪉
ᯅᧄ ਭ⟤ሶ ศ஻࿖㓙ᄢቇ᡽╷䍭䍦䍚䍼䍰䍻䍢ቇㇱ䊶ಎᢎ᝼
䉰䊑䉴䊃䊷䊛䈮䈫䉅䈭䈉ㆤ⭁㔚႐䈱⊒㆐䈮㑐䈜⎇ⓥ
㪉㪇䌾㪉㪉
᦯ ㇱ స Ꮘ ජ⪲ᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ⎇ⓥ⑼䍃ಎᢎ᝼
㪞㪧㪪㪫㪜㪚䈮䉋䉎㔚㔌࿤ᡓੂ䈱ᤨⓨ㑆ᄌേ䈫࿾࿤㵥ᄢ
᳇࿤㵥㔚㔌࿤⚿ว䈮㑐ㅪ䈜䉎⎇ⓥ 㪉㪇䌾㪉㪉
ᄢጊ િ৻㇢ ฬฎደᄢቇᄥ㓁࿾⃿ⅣႺ⎇ⓥᚲ䍃ഥᢎ
㪜㪠㪪㪚㪘㪫䊧䊷䉻䊷↪ାภಣℂⵝ⟎䈱㐿⊒
㪉㪇䌾㪉㪉
㜞 ᯅ ᐘ ᒄ ᧲ർᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ⎇ⓥ⑼䍃ಎᢎ᝼
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ࢻ࣮࣒ࡩࡌࢥ࢔ࢆඹྠ࡛◊✲ࡍࡿ࢔࢖ࢫࢥ࢔࣭ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒
㸦,&&㸧ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢከࡃࡀࡇࡢ఍ྜ࡟ཧຍࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢศ
㔝ࡢ୺せ࡞እᅜ◊✲⪅ࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋࢻ࣮࣒ࡩࡌࢥ࢔ࡸࠊ௚ࡢẚ
㍑ᑐ㇟࡜࡞ࡿịᗋࢥ࢔◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢ㐍ᤖ≧ែࡸ௒ᚋ࡟
ྥࡅ࡚ࡢㄢ㢟ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀࡇࡢ఍㆟࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࠋྂẼೃࡸịᗋ⎔ቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᵝࠎ࡞どⅬ࠿ࡽࡢㅮ
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≀ࠊ῝ᒙࢥ࢔᥀๐ᢏ⾡ࡸศᯒᢏ⾡➼ࡀ࠶ࡿࠋ఍㆟࡟௜㝶ࡋࡓ࢖
࣋ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ᡤෆ᪋タぢᏛࢶ࢔࣮ࢆᐇ᪋ࡋࠊ◊✲᪋タ࡟ࡘ࠸࡚
ཧຍ⪅࡟ࡳ࡚࠸ࡓࡔࡁ✀ࠎࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ
࡟ࡣࣞࢭࣉࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ࡋࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌ᥀๐ᡂຌ࡟ᑾຊ
ࡉࢀ࡚ࡁࡓྛ᪉㠃ࡢ᪉ࠎ㸦ࢻ࣮࣒ࡩࡌ࡛ࡢㅖࢱࢫࢡ࡟┤᥋ཧຍ
ࡋࡓほ 㝲㛵ಀ⪅ࠊ᥀๐ࡸ㛵㐃ࡢᢏ⾡㛵ಀ⪅ࠊ᥀๐ᶵ〇స㛵ಀ
⪅➼㸧ࢆᣍ࠸࡚ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㛵ಀ⪅࠿ࡽࡢ࠾♩࡜ឤㅰࢆ⏦ࡋ
ୖࡆࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㐣ࡸ⌧≧ࢆሗ࿌ࡍࡿሙ࡜ࡋࡓࠋ
ᘬࡗ㉺ࡋᚋ㛫ࡶ࡞࠸❧ᕝࡢᴟᆅ◊࡛ࠊ௒ᅇࡢつᶍ㸦Ⓩ㘓ࡋ࡚ཧ
ຍࡋࡓ᪉ࡢேᩘࡀࡢᅜ㝿Ꮫ⾡఍㆟ࢆ㛤ദࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ኱ᑠ
ࡢㄢ㢟ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁᾋୖࡋㄆ㆑ࡋࡓࠋ‽ഛẁ㝵࡛ࡢྛ✀஦ົฎ⌮
ࡸࠊ఍ሙタഛࡢせᨵၿⅬࡸࠊࣟࢪࢫࢸ࢕ࢡࢫࠊ㸱◊✲ᡤඹ㏻ࡢ
✵㛫ࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟࠿࠿ࡿㄢ㢟➼ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ᝟ሗࡣ
ู⣬㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࠊ௒ᅇࡢ఍ྜࡢࢥࣥࣅ࣮ࢼ࣮ࡣࠊᴟᆅ◊࡜໭኱ప ◊࡛ᡭ
ศࡅࢆࡋ࡚ᢸࡗࡓࠋ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࠊᮏᒣ⚽᫂ࠊᮾஂ⨾Ꮚࠊ⸨⏣⚽
஧ࠊᕝᮧ㈼஧㸦ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㸧ࠊ㣤ሯⰾᚨࠊᐑᮏ῟㸦໭ᾏ㐨
኱Ꮫప ⛉Ꮫ◊✲ᡤ㸧࡛࠶ࡿࠋ
⸨⏣⚽஧   
  ➨㸱ᅇ༡ᴟほ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ᅜ❧ᴟᆅ
◊✲ᡤ
༡ᴟᆅᇦほ ➨ϯᮇ㸴࠿ᖺィ⏬ࡢึᖺᗘ࡟࠶ࡓࡿḟ㝲࡛ᐇ᪋
ணᐃࡢィ⏬ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ➨ϯᮇᮇ㛫୰࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᚋ࡟᝿ᐃࡉࢀ
ࡿほ ィ⏬࡞࡝ࢆྵࡵ㆟ㄽࡋࡓࠋేࡏ࡚➨ϯᮇ࠿ࡽ᪂ࡓ࡞ᯟ⤌
ࡳ࡜ࡋ࡚㛤ጞࡍࡿබ㛤฼⏝◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊᡤእࡢᑓ㛛ᐙࢆ஺࠼
ᙜࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟࡚ࣄࣖࣜࣥࢢࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ஦๓࡟බເࢆᐇ᪋
ࡋࠊḟ㝲࡛ࡢᐇ⾜ྍ⬟ᛶࡢほⅬ࠿ࡽࠊᡤෆ㛵ಀ⪅࡛➨୍ḟᑂ
ᰝࢆ⾜ࡗࡓᚋࡢ◊✲ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋᙜ᪥ࡢཧຍ⪅ࡣྡ㸦ᴟᆅ
◊እྡ࣭ᴟᆅ◊ྡ㸧ࠊㅮ₇ᩘࡣ௳㸦ཱྀ㢌௳㸦ෆ
බ㛤฼⏝◊✲௳㸧࣭࣏ࢫࢱ࣮௳㸦ෆබ㛤฼⏝௳㸧㸧ࠊ
ศ㔝ࢆ㉸࠼ࡓᙧ࡛ࡢほ ィ⏬ࡀ㆟ㄽ࡛ࡁࠊ᝟ሗ஺᥮ࡢሙ࡜ࡋ࡚
ࡣࠊᚑ᮶ࡢศ㔝ูࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜ࡣ㐪ࡗࡓព࿡࡛᭷ຠ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
⚄ᒣᏕྜྷ   
 
ᅜ㝿ᴟᖺ
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ᆅ⌫つᶍࡢኚື
⌧㇟࡜ᴟᇦࡢᙺ๭
ࡾ
᪥ᮏᏛ⾡఍㆟
ᅜ㝿ᴟᖺ㸫࡛ࡣࠊ୧ᴟ࡟࠾࠸࡚ᅜ㝿ⓗ㐃ᦠ࡟ࡼࡿᵝࠎ
࡞◊✲άືࡀ⤌⧊ⓗ࣭㞟⣙ⓗ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋ⏕≀ᅪࢆྵࡵࡓᆅ
⌫つᶍࡢኚື⌧㇟ࡀ㢧ⴭ࡟ᤊ࠼ࡽࢀࠊᴟᇦ◊✲ࡢ㔜せᛶࡣ࠿ࡘ
࡚࡞࠸࡯࡝㧗ࡲࡗࡓࠋᡃࡀᅜࡣᅜ㝿ᴟᖺ࡟୺ᑟⓗ❧ሙ࡛ཧຍ
ࡋࠊከᩘࡢほ ィ⏬࡟ཧ⏬ࡋࡓࠋᮏࢩ࣏ࣥࢪ࣒࡛࢘ࡣࠊᡃࡀᅜ
ࡢ◊✲⪅ࡀ㛵㐃ࡋࡓほ ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ,3<බㄆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ
୰ᚰ࡟ᅜ㝿ᴟᖺ࡛ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡢሗ࿌࣭㞟✚࣭᝟ሗ஺
᥮ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ࣏ࢫࢺ,3<࡟ྥࡅࡓᴟᇦ
◊✲ࡢⓎᒎࡢ᪉ྥᛶ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࠋ
㔠ᑿᨻ⣖   
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
㸦㸧ࡣෆᩘࠊ኱㸸኱Ꮫ㝔⏕ࠊእ㸸እᅜே㸧!
ィ ኱ እ!
 
༡ᴟほ ➨ϯᮇィ
⏬࡟࠾ࡅࡿᾏὒ◊
✲࡟㛵ࡍࡿ㞟఍
໭ᾏ㐨኱Ꮫ
༡ᴟほ ➨ϯᮇィ⏬࡛ᐇ᪋ணᐃࡢ㔜Ⅼ◊✲ほ ࢧࣈࢸ࣮࣐ࠕ༡
ᴟᾏ⏕ែ⣔ࡢᛂ⟅ࢆ㏻ࡋ࡚᥈ࡿᆅ⌫⎔ቃኚືࠖཬࡧ୍⯡◊✲ほ
 ࠕ༡኱ὒほ ࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࠊほ ィ⏬ࡢᴫせࢆⓎ⾲ࡍ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⌧ሙほ ࡲ࡛ࡢㅖసᴗ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋ
ᑠ㐩ᜏኵ   
  ᖺ༡ᴟ་Ꮫ་⒪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ᅜ❧ᴟᆅ
◊✲ᡤ
ẖᖺኟ࡟㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࠊࡑࡢᖺ࡟ฟⓎࡍࡿ༡
ᴟほ 㝲࡛ᐇ᪋ࡍࡿ་Ꮫ◊✲ィ⏬ࡢ❧᱌࣭ㄪᩚ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ
ࡑࢀࡲ࡛࡟ᚓࡽࢀࡓ◊✲ᡂᯝࡢᴫせࠊ㛵㐃ࡢ◊✲➼࡟ࡘࡁⓎ⾲
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ༡ᴟ་Ꮫ་⒪࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠺ሙࢆᥦ౪
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡣ୰ᅜࠊ࢖ࣥࢻࠊ㡑ᅜ࠿ࡽࡢ
༡ᴟほ ࡟㛵ࢃࡿ་ᖌྡࢆྵࡵᘏ࡭ྡవࡾࡢཧຍࡀ࠶ࡾࠊ⇕
ࡢࡇࡶࡗࡓ㉁␲ᛂ⟅ࢆ஺࠼ࡘࡘ௳ࡢⓎ⾲ࡀ㸵᫬㏆ࡃࡲ࡛⾜ࢃ
ࢀࡓࠋࡲࡎ᫛࿴ᇶᆅࠊ୰ᒣᇶᆅࠊୡ᐀ᇶᆅࠊ࣐࢖ࢺࣜᇶᆅࡸ
ࢻ࣮࣒$࡛ࡢᇶᆅᘓタ࡟ྠ⾜ࡋࡓ་ᖌ࠿ࡽ་⒪ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ሗ
࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ᪥ᮏࡢほ 㝲࡛ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ་Ꮫ◊✲ࠊࡍ
࡞ࢃࡕ㉺෤㝲ဨࡢᚰ⌮◊✲ࠊ༡ᴟ࡟࠾ࡅࡿ⓶⭵ࡢኚ໬ࡢ◊✲ࠊ
ࣞࢪ࢜ࢿࣛᑐ⟇ࠊ㧗ᡤ་Ꮫⓗ◊✲ࠊ࠾ࡼࡧ㐲㝸་⒪ࢩࢫࢸ࣒➼
࡟㛵ࡍࡿሗ࿌ࡀ࠶ࡾࠊྛᅜࡢ་ᖌ࠿ࡽࡶ㛵㐃ࡢ◊✲➼ࡢ⤂௓ࡀ
࡞ࡉࢀࡓࠋⓑ▼๪ᡤ㛗࠿ࡽࡣ㏆ᖺࡸࡸቑ࠼ࡓ⯟✵ᶵ➼࡟ࡼࡿ⥭
ᛴᦙ㏦ࡢ౛࡟ࡘࡁⓎ⾲ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛫ࠊ79
఍㆟ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡾ᫛࿴ᇶᆅ࡟ᫎീࡀ㏦ࡽࢀࠊ㉺෤୰ࡢ㸰ྡࡢ
་ᖌࡶ㐲㝸་⒪┦ㄯࡢᐇ᪋≧ἣ➼ࡢሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊཧຍ⪅ࡢ⯆࿡
ࢆᘬ࠸ࡓࠋ➨ḟ㝲࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿᚰ⌮◊✲࡛ࡣࠊ⵳✚ࡋࡓ
ࢹ࣮ࢱ࡜ࠊᖐᅜᚋࡢ㉺෤㝲ဨ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡾ㉺෤㝲ဨ
ࡢᚰ⌮ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚῝ࡳࡢ࠶ࡿゎᯒࡀ࡞ࡉࢀࠊᖐᅜᚋࡢࠕ♫఍
᚟ᖐࠖࡢ㐣⛬࡛ᴟᆅ◊࡜ࡋ࡚࡛ࡁࡿᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚⯆࿡῝࠸ᥦ᱌
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࢖ࣥࢻࡢ་ᖌ࠿ࡽࡣ௒ᖺࡢ㝲ဨṚஸ౛࡟㛵ࡋ࡚ࠊࢫ
ࢺࣞࢫ࠿ࡽ⌧ᆅ࡛ጞࡲࡗࡓ῝㓇ࠊႚ↮࡜ࡢ㛵㐃ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
Ώ㑓◊ኴ
㑻   
ཧຍ⪅ᩘ
ഛ⪃1R 㛤ദ᪥ 㞟఍ྡ 㛤ദሙᡤ ᴫせ ሗ࿌⪅
ཧຍ⪅ᩘ
ഛ⪃1R 㛤ദ᪥ 㞟఍ྡ 㛤ദሙᡤ ᴫせ ሗ࿌⪅
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ᅜ❧ᴟᆅ
◊✲ᡤ
ᖺ㸴᭶࡟㇦ᕞࡢࣛࢵࢻ㤳┦ࡀゼ᪥ࡋࡓ㝿ࠊඹྠᐉゝ࡛Ẽೃኚ
ື࡟㛵ࡍࡿ༡ᴟ࡛ࡢඹྠ◊✲ࢆࡼࡾ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⾲᫂ࡉࢀࠊ
ඹ㏻ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ⤠ࡾ㎸ࡴ┠ⓗ࡛ᮏ:6ࡀ㛤࠿ࢀࡓࠋᾏὒࠊ㧗
ᒙ኱Ẽࠊ㝣ୖ⏕ែࠊ㞷ị➼ࡢศ㔝ࡢ◊✲⪅ࡀ㇦ᕞ࠿ࡽࡣ༡ᴟᒁ
ࢆ୰ᚰ࡟ྡࠊ᪥ᮏഃࡣ໭኱ࠊᾏὒ኱ࠊ-$067(&ࠊᡤෆ➼࠿ࡽᘏ
࡭㸱㸮ྡవࡀཧຍࡋࡓࠋ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ㛫ࡢᑐヰࢆ῝ࡵࠊࡼࡾ㧗
࠸࡛ࣞ࣋ࣝඹྠ◊✲࡟⤖ࡧࡘࡅࡓ࠸࡜ࡢ㊃᪨ࢆ☜ㄆࡋࠊ➨9,,,
ᮇ༡ᴟほ ィ⏬ࡢ㔜Ⅼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ྵࡲࢀࡿᾏὒ㛵ಀࡢィ⏬
ࢆྵࡵࠊ஦๓࡟ྲྀࡾࡲ࡜ࡵࡓ◊✲ᥦ᱌ࢆඖ࡟ពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࠊ᪥ࡢ඲య఍ྜ࡛ࠊẼೃኚື࡟క࠺༡ᴟࢩࢫࢸ࣒ࡢᛂ⟅
ண ࡢከࡃࡣす༡ᴟ࡟࠾ࡅࡿ◊✲࡟ᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡜ࡣᛂ
⟅ࡀ␗࡞ࡿᮾ༡ᴟ࡟ᇶᆅࢆᣢࡕࠊᾏὒほ ➼ㄪᰝࡢᶵ఍ࡀከ
ࡃࠊᐇ⦼ࡶ࠶ࡿ୧ᅜࡀඹྠ࡛ᮾ༡ᴟࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣᴟࡵ
࡚㔜せ࡛࠶ࡿㄆ㆑ࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ᪥ࡣᾏὒࠊ㧗ᒙ኱Ẽࠊ࢔࢖ࢫ
ࢥ࢔◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ᐇົⓗ࡞ᡴྜࡏࢆ⾜ࡗࡓࠋᾏὒࢢ
࣮ࣝࣉࡣ-67',,65◊✲ィ⏬බເ࡛᥇ᢥࡉࢀࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᮾ
༡ᴟᾏࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿẼೃኚືࡢᙳ㡪ホ౯࡟ྥࡅࡓᇶ┙ᩚ
ഛࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᢅ࠺ࢹ࣮ࢱࠊ࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ࡟ࡘࡁලయⓗ࡞ᐇ᪋ィ
⏬ࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋ
Ώ㑓◊ኴ㑻   
 
ࠕ㟷࠸ᆅ⌫࡜ⓑ࠸
኱㝣ࡢᆅ㟈Ꮫࠖ
༡ᴟᇦࡢᅛయᆅ
⌫᣺ື≉ᛶ࡜୙ᆒ
㉁ᵓ㐀࣭ࢲ࢖ࢼ࣑
ࢡࢫࡢゎ᫂̽
ᅜ❧ᴟᆅ
◊✲ᡤ
,3<࡛ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ࡸ㹈㸿㹐㹃࡟ࡼࡿࠊᴟᇦࡢᅛయᆅ⌫᣺ື≉
ᛶ࡜୙ᆒ㉁ᵓ㐀࣭ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ᡂᯝሗ࿌ࠊ୪ࡧ࡟
➨9,,,ᮇィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㡑ᅜᴟᆅ◊✲ᡤ
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յ᪋タ࣭タഛࡢ฼⏝≧ἣ
 ஧ḟ࢖࢜ࣥ㉁㔞ศᯒィ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘタ⨨㸧
㸦つ᱁㸧$6, ♫〇 6+5,03,,࣭&V ࢖࢜ࣥ※௜ࡁࠋ
㸦฼⏝≧ἣ㸧
࣭⋞Ṋᒾ㉁㝹▼࠾ࡼࡧᆅ⌫ୖࡢᒾ▼࡟ྵࡲࢀࡿࢪࣝࢥࣥࡢ࢘ࣛࣥ㖄ᖺ௦Ỵᐃࠋ
࣭ᬑ㏻ࢥࣥࢻࣛ࢖ࢺ㝹▼୰࡟ྵࡲࢀࡿ࠿ࢇࡽࢇ▼ࡢ࣐ࣥ࢞ࣥࢡ࣒ࣟᖺ௦Ỵᐃࠋ
࣭ᚤ㔞ඖ⣲ ᐃἲࡢ㛤Ⓨࠋ
 Ἴ㛗ศᩓᆺ ;⥺࣐࢖ࢡࣟ࢔ࢼࣛ࢖ࢨ㸦ᖹᡂ㸲ᖺᗘタ⨨㸧
㸦つ᱁㸧᪥ᮏ㟁Ꮚ〇 -;$0ࠊศග⤖ᬗ ࢳࣕࣥࢿࣝࠋ
㸦฼⏝≧ἣ㸧
࣭༡ᴟ㝹▼ヨᩱࡢึᮇศ㢮ࠋ୺せඖ⣲⤌ᡂࡢᐃ㔞ศᯒࠋ
࣭&+,0(ᖺ௦ ᐃ
࣭㝹▼࠾ࡼࡧᆅ⌫ୖࡢᒾ▼㖔≀ࡢほᐹ࠾ࡼࡧ㖔≀࣭࢞ࣛࢫࡢᐃ㔞ศᯒࠋ
࣭༡ᴟ⏘Ᏹᐂሻ࠾ࡼࡧịᗋ୰ⅆᒣ⅊ࡢ㖔≀ࡢ໬Ꮫ⤌ᡂࡢᐃ㔞ศᯒࠋ
࣭6+5,03 ᶆ‽≀㉁ࡢ୺せඖ⣲ࡢᆒ㉁ᛶࡢホ౯ࠋ๪ᡂศඖ⣲ࡢᐃ㔞ࠋ
࣭࣐ࢵࣆࣥࢢ࡟ࡼࡿࣜࣥ㓟ሷ㖔≀࠾ࡼࡧࢪࣝࢥࣥࡢ᥈⣴ࠊ㖔≀ศᕸ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠋ
ప┿✵ᗘ㉮ᰝᆺ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾㸦ᖹᡂ  ᖺᗘタ⨨㸧
㸦つ᱁㸧᪥ᮏ㟁Ꮚ〇 -60/9ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ศᩓᆺ㹖⥺ศᯒ⿦⨨㸦2[IRUG/LQN,6,6㸧࠾ࡼࡧ࢝ࢯ࣮
ࢻ࣑ࣝࢿࢵࢭࣥࢫศගࢩࢫࢸ࣒㸦2[IRUG0RQR&/㸧௜ࡁࠋ
㸦฼⏝≧ἣ㸧
࣭㝹▼ࡸᆅ⌫ࡢᒾ▼ࡢᒾ▼⤌⧊ほᐹ࡜࢚ࢿࣝࢠ࣮ศᩓᆺศගჾ࡟ࡼࡿᐃ㔞ศᯒࠋ
࣭➨  ḟ㝲࣭➨ ḟ㝲࡟ࡼࡾ᥇㞟ࡉࢀࡓᏱᐂሻࡢྠᐃࠊศ㢮ࠊᐃᛶศᯒࠋ
࣭Ᏹᐂሻࡢప┿✵࣮ࣔࢻ࡟ࡼࡿ㠀◚ቯศᯒࠋ
࣭༡ᴟᏱᐂሻࡸịᗋ୰ⅆᒣ⅊ࡢᙧែࡢほᐹࠋ
࣭6+5,03 ᶆ‽≀㉁ࡢึᮇホ౯ࠋ
࣭࢝ࢯ࣮ࢻ࣑ࣝࢿࢵࢭࣥࢫ᳨ฟჾ࡟ࡼࡿ 6+5,03ᖺ௦ ᐃ⏝ࢪࣝࢥࣥࡢ⤌⧊ほᐹࠋ
㝹▼ヨᩱฎ⌮ᐊ
㸦つ᱁㸧ࢡ࣮ࣜࣥ࣋ࣥࢳ㸰ྎࠊ௚ࠋ
㸦฼⏝≧ἣ㸧
࣭ศ㢮⏝㝹▼ⷧ∦సᡂࡢࡓࡵࡢ㝹▼ヨᩱࡢసᡂࠋ
࣭㓄ศ⏝㝹▼ヨᩱࡢస〇ࠋ
ⷧ∦ᢏ⾡ᐊ
㸦つ᱁㸧஧ḟษ᩿ᶵ࣭ࢱ࣮ࣥࢸ࣮ࣈࣝ㸰ྎ࣭௚ࠋ
㸦฼⏝≧ἣ㸧
࣭༡ᴟ㝹▼◊ᦶⷧ∦ࡢసᡂ
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࣭ᒾ▼ⷧ∦ࡢసᡂ

㸦㸰㸧ịᗋࢥ࢔ࣛ࣎ࣛࢺ࣮ࣜ
ձάືᴫせ
 ịᗋࢥ࢔ࣛ࣎ࣛࢺ࣮࡛ࣜࡣᅜෆእࡢ◊✲⪅࣭◊✲ᶵ㛵࡜ࡢඹྠ◊✲࡟ࡼࡾࠊ༡ᴟ࡛᥀๐ࡉࢀࡓ
ࢻ࣮࣒ࡩࡌ῝ᒙࢥ࢔ࠊෆ㝣ὸᒙࢥ࢔ࠊཬࡧ໭ᴟࡸ࢔ࢪ࢔࡛᥀๐ࡉࢀࡓὸᒙࢥ࢔ࡢศᯒࢆᐇ᪋ࡋ࡚
࠸ࡿࠋప ᐇ㦂ᐊ࡟࠾࠸࡚ࢥ࢔ษ᩿࣭๓ฎ⌮సᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㞷ịศᯒᐊ࡟࠾࠸࡚㞷ị
ヨᩱ୰ࡢ㓟⣲࣭Ỉ⣲ྠ఩యࡢศᯒࠊ࢖࢜ࣥศᯒࠊᅛయᚤ⢏Ꮚศᯒࠊࢺࣜࢳ࣒࢘ศᯒ➼ࢆᐇ᪋ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊప ᐇ㦂ᐊࡢ౑⏝⟶⌮ࠊ㞷ịศᯒᐊࡢ⟶⌮ྠࠊ ศᯒᐊෆࡢศᯒᶵჾ⟶⌮ࠊ
ࢥ࢔ࢧࣥࣉࣝศᯒ౫㢗ࡢཷ௜➼ࡢᴗົࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᖹᡂ  ᖺ ᭶௨㝆ᖹᡂ  ᖺᗘ୍ᮼ
ࡣᴟᆅ◊⛣㌿࡟క࠺సᴗࡀධࡗ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊ⛣タసᴗࡸタ⨨࣭ㄪᩚ࡟᫬㛫ࢆせࡋࡓࠋ㞷ịศᯒᐊ
࡛ࡣ ᭶࠿ࡽศᯒᴗົࢆ෌㛤ࡋࡓࠋ

ղ㈨ᩱࡢ཰㞟࣭ᩚ⌮࣭ಖ⟶࣭฼⏝≧ἣ
  ࢥ࢔㈨ᩱࡣࠊᚑ᮶ప ᐇ㦂ᐊཬࡧእ㒊෭෾಴ᗜ࡟ಖ⟶ࡋࠊ⟶⌮ࡋ࡚ࡁࡓࠋ❧ᕝ⛣㌿ᚋ࡟ࡣࠊప
 ㈓ⶶタഛ࡞ࡽࡧ࡟ᐇ㦂タഛࡀᣑ඘ࡋࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊࡇࢀࡲ࡛እ㒊෭෾಴ᗜࡸ໭ᾏ㐨኱Ꮫప ⛉
Ꮫ◊✲ᡤ࡟࡚ಖ⟶ࡋ࡚ࡁࡓヨᩱࡣࠊ㡰ḟ❧ᕝࡢᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࡟⛣ືࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ⛣㌿
࡟࡜ࡶ࡞࠸ࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓศᯒࡢ⥲㔞ࡣ౛ᖺ࡟ẚ࡭ᑠつᶍ࡜࡞ࡗࡓࠋ

୺࡞᪋タ࣭⿦⨨࣭ᶵჾࡢᴫせࠊせ┠ࠊ฼⏝≧ἣ
࣭୺࡞᪋タ㸸㞷ịࢥ࢔ゎᯒᐊࠊప ࢡ࣮࣮࣒ࣜࣥࣝప ᐇ㦂ᐊࠊ㞷ịศᯒᐊ㸦ࢡ࣮࣮࣒ࣜࣥࣝࢆ
ྵࡴ㸧
࣭⿦⨨࣭ᶵჾ㸦㞷ịศᯒᐊෆ㸧㸸㸸ྠ఩యẚ㉁㔞ศᯒィࠊᾮయࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࠊ⣧
Ỉ࣭㉸⣧Ỉ〇㐀⿦⨨㸦ᖹᡂ  ᖺ ᭶᭦᪂㸧ࠊ࢖࢜ࣥࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇࠊ,&3 ㉁㔞ศᯒィࠊᚤ⢏Ꮚ
࣮ࣞࢨ࣮ࣃ࣮ࢸ࢕ࢡࣝ࢝࢘ࣥࢱ࣮ࠊࢥ࣮ࣝࢱ࣮࢝࢘ࣥࢱ࣮㸦ᖹᡂ  ᖺ ᭶᪂タ㸧ࠊ࢞ࢫࢡ࣐ࣟ
ࢺࢢࣛࣇ㸦ᖹᡂ  ᖺ ᭶᪂タ㸧
࣭ప ᐊࡢ฼⏝ࡣࢥ࢔ヨᩱࡢฎ⌮ࢆ୰ᚰ࡟ࠊᜏᖖⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣప ᐊ฼⏝◊
✲⏦ㄳࡀ  ௳ࠊぢᏛࢆྵࡴప ᐊ฼⏝௳ᩘࡀ  ௳ࠊ⥲฼⏝ேᩘࡀ  ே࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᡂ 
ᖺᗘࡣప ᐊ฼⏝◊ ✲⏦ㄳࡀ ௳ࠊぢᏛࢆྵࡴప ᐊ฼⏝௳ᩘࡀ ௳ࠊ⥲฼⏝ேᩘࡀ 
ே࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣప ᐊ฼⏝◊✲⏦ㄳࡀ ௳ࠊぢᏛࢆྵࡴప ᐊ฼⏝௳ᩘࡀ ௳ࠊ
⥲฼⏝ேᩘࡀ ே࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊධᐊ௳ᩘࡀ ௳ࠊධᐊࡢ࡭ேᩘࡀ ௳
࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭㞷ịศᯒᐊࡢ฼⏝≧ἣࢆ⾲࡟♧ࡍࠋ

㞷ịศᯒᐊศᯒ⿦⨨࣭ᶵჾཬࡧ฼⏝≧ἣ
ᶵჾྡ ᴫせ ᐇ᪋≧ἣ ᖹᡂ  ᖺᗘ
࢖࢜ࣥࢡ࣐ࣟࢺࢢࣛࣇ
'LRQH[㺃';,&6
SSE ࣮࢜ࢲ࣮ࡲ࡛ࡢ㞷ịヨᩱ
୰ࡢ࢖࢜ࣥᡂศศᯒ
㝜࢖࢜ࣥ ᐃ㸦ᮏ㸧 
㝧࢖࢜ࣥ ᐃ㸦ᮏ㸧 
,&3 ㉁㔞ศᯒィ
$JLOHQW㺃+3
SSW ࣮࢜ࢲ࣮ࡲ࡛ࡢ㞷ịヨᩱ
୰ࡢᚤ㔞㔠ᒓඖ⣲ศᯒ
 ᐃ㸦ᮏ㸧 
ᚤ⢏Ꮚ࣮ࣞࢨ࣮࢝࢘ࣥࢱ
࣮0HW2QH㺃0RGHO
㞷ịヨᩱ୰ࡢᅛయᚤ⢏Ꮚศᯒ
⢏ᚄ ̺wP
 ᐃ㸦ᮏ㸧 
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㟁ẼఏᑟᗘィS+ィ
72$'..㺃005
㞷ịヨᩱࡢ㟁Ẽఏᑟᗘศᯒࠊ
S+ศᯒ
 ᐃ㸦ᮏ㸧 
ᾮయࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥ࢝
࢘ࣥࢱ࣮$ORND㺃/6&/%
Ϫ
㞷ịヨᩱ୰ࡢࢺࣜࢳ࣒࢘ศᯒ
 ᐃ㸦ᮏ㸧 
ྠ఩యẚ㉁㔞ศᯒィ
7KHUPR 6FLHQWLILF 㺃
țSOXV
㞷ịヨᩱ୰ࡢ㓟⣲࣭Ỉ⣲ྠ఩
యẚศᯒ
(42  ᐃ㸦ᮏ㸧 
(4+' ᐃ㸦ᮏ㸧 
+'HYLFH  ᐃ㸦ᮏ㸧 
 
⏕≀㈨ᩱᐊ

ձάືᴫせ
 ༡ᴟほ ࠾ࡼࡧ໭ᴟ࡟࠾ࡅࡿほ ࡟ࡼࡗ࡚཰㞟ࡉࢀࡓᴟᇦ⏕≀ࡢᶆᮏ㈨ᩱࡣᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ⏕≀
ከᵝᛶࡢ◊✲ࡢࡓࡵ࡟฼⏝ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓ㈨ᩱࡣศ㢮ࡢドᣐရ࡜ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᶍ
ᘧᶆᮏ࡜ࡋ࡚ỌஂಖᏑࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ༡໭࿘ᴟᇦࡼࡾᚓࡽࢀࡓྛ✀⏕≀ᶆᮏࡣ◊✲ࡀ῭
ࡳḟ➨ࠊᶆᮏࢹ࣮ࢱ➼ࢆᩚ⌮ࡋࡓୖ࡛ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࡢ⏕≀㈨ᩱᐊ࡟཰⣡ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡲ࡛
࡟ࠊୡ⏺බඹ᳜≀ᶆᮏᗜ㸦:RUOG+HUEDULD1,35㸧ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㈨ᩱࡢ཰㞟ࠊ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊୡ
⏺ࡢᶆᮏᗜ࡜஺᥮ࠊᐤ㉗ࢆ㏻ࡋ࡚཰㞟άືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ༡ᴟࡢࢻࣟࢽࣥࢢ࣭࣮ࣔࢻࣛࣥࢻࠊ࢚
ࣥࢲ࣮ࣅ࣮ࣛࣥࢻࠊཬࡧ࢖ࣥࢻὒ༊ࠊࣉࣜࢵࢶ‴ᾏᇦࡢື᳜≀ࡢࣘࢽ࣮ࢡ࡞཰㞟ရࡣᅜ㝿ⓗ࡟ࡶ
඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ⏕≀ᶆᮏࡢከ㠃ⓗ◊✲࡟ྥࡅ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ᴟᆅ᳜≀ࡢ෭෾ಖᏑᶆᮏཬࡧ
ᇵ㣴ᰴࢆ㏻ࡌ࡚ᗈࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᴟᆅࡢ᳜≀㈨ᩱࡣ෭෾ಖᏑࡸᇵ㣴ᰴ࡟ࡼࡿ㛗ᮇࡢ⥔ᣢ⟶⌮
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺≉ᛶࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ⏕ែᏛࠊ㑇ఏᏛࠊᆅ⌫⎔ቃኚືࡢ⏕≀࡬ࡢᙳ㡪➼ࡢ◊✲ࢆ
⾜࠺ࠋ
 ᖹᡂ  ᖺᗘࡣ➨  ḟ༡ᴟほ 㝲㉺෤㝲ࠊ➨ ḟኟ㝲ࡀᣢࡕᖐࡗࡓ⏕≀㈨ᩱࡢᩚ⌮ࠊศ㢮ࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊື≀ᶆᮏ㈨ᩱࡢᒎ♧⏝ᶆᮏࢆసᡂࡋࡓࠋ

ղ㈨ᩱࡢ཰㞟࣭ᩚ⌮࣭ಖ⟶࣭฼⏝≧ἣ
 ࡇࢀࡲ࡛࡟᳜≀ᶆᮏ⣙ Ⅼࠊື≀ᶆᮏ⣙ Ⅼࡀ཰㞟ࡉࢀࠊಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋⰋዲ࡞ಖ
⟶≧ែࢆಖࡘࡓࡵࠊᐃᮇⓗ࡟㜵⹸సᴗࠊᶆᮏࡢⅬ᳨ࠊಖᏑᾮࡢ⿵඘సᴗ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓᶆᮏ㈨ᩱࡢ᪂つ཰㞟࣭ᩚ⌮ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋඹྠ฼⏝◊✲࣭༤≀㤋࡛ࡢᒎ♧➼࡟ᶆᮏࡢ㈚ࡋฟࡋ࣭
ヨᩱᥦ౪ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹᡂ  ᖺᗘ࡟ࡣ Ⅼࡢᶆᮏ㈚ࡋฟࡋ࣭ヨᩱᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

⏕≀ᶆᮏᩘ
᳜≀ศ㢮⩌ ᶆᮏᩘ
✀Ꮚ᳜≀ 
⨺ṑ᳜≀ 
⹊ⱏ㢮 
ᆅ⾰㢮 
⸴㢮 
⳦㢮 
෭෾ᶆᮏ 
ᴟᇦ᳜≀ᶆᮏ⥲ᩘ 

ື≀ศ㢮⩌ ᶆᮏᩘ
့ங㢮 
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㫽㢮 
㨶㢮 
↓⬨᳝ື≀㢮 
ᴟᇦື≀ᶆᮏ⥲ᩘ 
 
ᖹᡂ 21ᖺᗘ⏕≀㈨ᩱࡢ㈚ฟ࣭ᐤ㉗≧ἣ 
㸦㸯㸧ᖹᡂ 21ᖺ 5 ᭶ 1 ᪥㹼7 ᪥ 
㸦❧ᕝ⛣㌿グᛕㅮ₇఍ࠕ❧ᕝ࡟༡ᴟࡀࡸࡗ࡚ࡃࡿ 㸧ࠖ 
 ࢙࢘ࢵࢹࣝ࢔ࢨࣛࢩ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ      8 Ⅼ 
 ࢩࣙ࢘࣡ࢠࢫ➼ࡢື≀ᶆᮏ         5 Ⅼ 
㸦㸰㸧ᖹᡂ 21ᖺ 5 ᭶ 29 ᪥㹼 
㸦ᰴ㸧NTT ࣇ࢓ࢩࣜࢸ࢕࣮ࢬ࡟㈚ฟ 
㸦༙⏣✵ࡢ⛉Ꮫ㤋ࠕ᪥㣗࡛ୡ⏺᪑⾜ 㸧ࠖ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 2 Ⅼ 
㸦㸱㸧ᖹᡂ 21ᖺ 5 ᭶ 26 ᪥ 
ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤ࡟㈚ฟ 
 ⹊ⱏ㢮᳜≀ᶆᮏ 20 Ⅼ 
㸦㸲㸧ᖹᡂ 21ᖺ 7 ᭶ 13 ᪥㹼9 ᭶ᮎ᪥ 
㸦ከᦶ㒔ᕷࣔࣀ࣮ࣞࣝ㧗ᯇ㥐㸧 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
㸦㸳㸧ᖹᡂ 21ᖺ 8 ᭶ 6 ᪥㹼17 ᪥ 
ⓑ℩༡ᴟ᥈᳨グᛕ㤋࡟㈚ฟ 
㸦ⓑ℩᪥ᮏ༡ᴟ᥈᳨㝲 100 ࿘ᖺグᛕࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐇ⾜ጤဨ఍㸧 
 ࢙࢘ࢵࢹࣝ࢔ࢨࣛࢩ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 3 Ⅼ 
㸦㸴㸧ᖹᡂ 21ᖺ 8 ᭶ 10 ᪥㹼12 ᪥ 
ᮾிᾏὒ኱Ꮫ࡟㈚ฟ 
㸦ࡉ࠿࡞ࢡࣥㅮ₇㸧 
 ࢥ࢘ࢸ࢖࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
 ࢼࣥ࢟ࣙࢡ࢝ࢪ࢝➼ࡢື≀ᶆᮏ 6 Ⅼ 
 ෗┿ࣃࢿࣝ 㸯Ⅼ 
㸦㸵㸧ᖹᡂ 21ᖺ 8 ᭶ 18 ᪥㹼21 ᪥ 
㸦ᐁබᗇࠕᏊ࡝ࡶ㟘ࡀ㛵ぢᏛࢹ࣮ 㸧ࠖ 
 ࢙࢘ࢵࢹࣝ࢔ࢨࣛࢩ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 3 Ⅼ 
㸦㸶㸧 ᖹᡂ 21ᖺ 8 ᭶ 28 ᪥㹼9 ᭶ 1 ᪥ 
㸦ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࠕ୍⯡බ㛤 㸧ࠖ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 3 Ⅼ 
 ⿕Ꮚ᳜≀ᶆᮏ 3 Ⅼ 
 〄Ꮚ᳜≀ᶆᮏ 3 Ⅼ 
 ⹊ⱏ㢮᳜≀ᶆᮏ 14 Ⅼ 
 ᆅ⾰㢮᳜≀ᶆᮏ 5 Ⅼ 
㸦㸷㸧 ᖹᡂ 21ᖺ 9 ᭶ 29 ᪥㹼10 ᭶ 6 ᪥ 
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㸦❧ᕝ㧗ᓥᒇࠕ୙ᛮ㆟࡞༡ᴟ 㸧ࠖ 
 ࢙࢘ࢵࢹࣝ࢔ࢨࣛࢩ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 16 Ⅼ 
 ࣛ࢖ࢠࣙࢲ࣐ࢩ➼ࡢື≀ᶆᮏ 7 Ⅼ 
 ᆅ⾰㢮᳜≀ᶆᮏ 2 Ⅼ 
㸦㸯㸮㸧ᖹᡂ 21ᖺ 10 ᭶ 7 ᪥ 
ྡྂᒇ኱Ꮫ༤≀㤋࡟㈚ฟ 
㸦௻⏬ᒎࠕ༡ᴟ኱㝣 㸧ࠖ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 4 Ⅼ 
㸦㸯㸯㸧ᖹᡂ 21ᖺ 10 ᭶ 13 ᪥㹼12 ᭶ 1 ᪥ 
㒔❧ከᦶᅗ᭩㤋࡟㈚ฟ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 2 Ⅼ 
㸦㸯㸰㸧ᖹᡂ 21ᖺ 10 ᭶ 20 ᪥ 
 ἟ὠᕷ❧ᅗ᭩㤋࡟㈚ฟ 
㸦ㄞ᭩㐌㛫グᛕㅮ₇఍ࠕ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ࡟ịࡢᾏࡢ⏕ࡁ≀ࢆぢࡿ 㸧ࠖ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
 ࢘ࣟࢥࢠࢫ➼ࡢື≀ᶆᮏ 8 Ⅼ 
㸦㸯㸱㸧ᖹᡂ 21ᖺ 10 ᭶ 28 ᪥ 
㸦ࡲ࡞ࡧࣆ࢔ᇸ⋢ 2009㸧 
 ࢙࢘ࢵࢹࣝ࢔ࢨࣛࢩ➼ࡢ๤〇ᶆᮏ 3 Ⅼ 
 ࢩࣙ࢘࣡ࢠࢫ➼ࡢື≀ᶆᮏ 6 Ⅼ 
㸦㸯㸲㸧ᖹᡂ 21ᖺ 10 ᭶ 29 ᪥ 
㸦᫛࿴グᛕබᅬࠕ⛅ࡢᴦᕷ 㸧ࠖ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
㸦㸯㸳㸧ᖹᡂ 21ᖺ 11 ᭶ 24㹼26 ᪥ 
㸦ᰴ㸧㛵㟁ᕤ࡟㈚ฟ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
㸦㸯㸴㸧ᖹᡂ 21ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥ 
໭᪉⏕ែ⎔ቃ◊✲Ꮫᡣ࠿ࡽᐤ㉗ 
 ࢺࢼ࢝࢖ࡢゅ㸦2 ᮏ㸧 1 Ⅼ 
㸦㸯㸵㸧ᖹᡂ 21ᖺ 12 ᭶ 17 ᪥ 
㸦㒔❧◁ᕝ㧗ᰯぢᏛ㸧 
 ࢥ࢘ࢸ࢖࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
㸦㸯㸶㸧ᖹᡂ 21ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥ 
㸦ᓥ᰿┴❧┈⏣㧗ᰯぢᏛ㸧 
 ࢥ࢘ࢸ࢖࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
㸦㸯㸷㸧ᖹᡂ 21ᖺ 12 ᭶ 18 ᪥ 
໭᪉⏕ែ⎔ቃ◊✲Ꮫᡣ࠿ࡽᐤ㉗ 
 ࣑࢜࢜࢝ࡢ∳㸦2 ᮏ㸧 1 Ⅼ 
㸦㸰㸮㸧ᖹᡂ 22ᖺ 1 ᭶ 18 ᪥ 
㸦Ⲩᕝ༊❧➨୍୰Ꮫᰯࠊ∵ᑿ෸ᩍᤵㅮ₇㸧 
 ࢥ࢘ࢸ࢖࣌ࣥࢠࣥࡢື๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
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㸦㸰㸯㸧 ᖹᡂ 22ᖺ 2 ᭶ 2 ᪥㹼8 ᪥ 
㸦᪥ᮏ⛉Ꮫᮍ᮶㤋ࠕ༡ᴟᤵᴗ 㸧ࠖ 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 2 Ⅼ 
 ࢥ࢘ࢸ࢖࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 1 Ⅼ 
㸦㸰㸰㸧ᖹᡂ 22ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥㹼3 ᭶ 16 ᪥ 
ⓑ℩༡ᴟ᥈᳨㝲 100 ࿘ᖺグᛕ஦ᴗಁ㐍஦ົᒁ࡟㈚ฟ 
㸦ࠕⓑ℩᪥ᮏ᥈᳨㝲 100 ࿘ᖺグᛕࠖ⛅⏣┴ෆᕠᅇᒎ㸧 
 ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ๤〇ᶆᮏ 2 Ⅼ 

ճ᝟ሗබ㛤࣭Ⓨಙࠊ♫఍ࢧ࣮ࣅࢫ
 ⏕≀㈨ᩱᐊ࡟࠾࠸࡚ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿᶆᮏࡢ࢝ࢱࣟࢢࡣᩚ⌮ࡉࢀ &'࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ኱Ꮫࡸ
㛵ಀᶵ㛵ࡢ฼⏝⪅࡟㓄ᕸࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢ࢝ࢱࣟࢢࡢ኱㒊ศࡣࠊࠕᴟᇦ⏕≀ከᵝᛶࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᴟᆅ◊ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡟බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ඲ᅜྛᆅࡢ༤≀㤋ࡸᩍ⫱㛵
ಀᶵ㛵࡟ᶆᮏࡢ㈚ࡋฟࡋࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

  ᴟᇦ⏕≀ᶆᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ศ㢮⩌
ᴟᇦ⏕≀ከᵝᛶ '%

ᖺᗘ
⥲ᩘ
⹊ⱏ㢮
'%
௚ࡢ᳜≀ '%㸦⹊ⱏ㢮௨እ㸧 ᴟᇦ෭෾ᶆᮏ '%㸦⹊
ⱏ㢮࣭ᆅ⾰㢮࣭⸴
㢮࣭⥔⟶᮰᳜≀࣭ື
≀࣭ᅵተ࣭ị➼㸧
ᴟᇦື≀
ᶆᮏ '%

ᆅ⾰㢮
'%
⸴㢮
'%
⥔⟶᮰ '%㸦⨺ṑ㢮࣭
⿕Ꮚ᳜≀࣭〄Ꮚ᳜
≀㸧
 ᖺᗘ       
 ᪥ᮏ⹊ⱏ㢮Ꮫ఍ᡤᒓ◊✲⪅ಖ⟶㈨ᩱࡶྵࡵ࡚Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ

  ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏
 ᴟᆅཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᇦ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ⹊ⱏ㢮ࠊᆅ⾰㢮ࠊ⸴㢮ࠊ⨺ṑ㢮ࠊ✀Ꮚ᳜≀ཬࡧື≀ࢆྵࡴࢹ
࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࠊࠕᴟᇦ⏕≀ከᵝᛶࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࠖ࡜ࡋ࡚බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ඲Ⓩ㘓ᩘࡣ⣙
௳ࠋศ㢮ูࠊᆅᇦู࡛ᩚ⌮ࡉࢀࠊ᳨⣴ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
D㸬⹊ⱏ㢮ᶆᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
 ᴟᆅཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᇦ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᶆᮏⓏ㘓ᩘࡣ ௳ࠋศ㢮ูࠊᆅᇦู࡛ᩚ⌮ࡉࢀࠊ᳨⣴
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
E㸬ᴟᇦᆅ⾰㢮ᶆᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
 ᴟᆅཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᇦ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᶆᮏࡢⓏ㘓ᩘࡣ  ௳ࠋศ㢮ูࠊᆅᇦู࡛ᩚ⌮ࡉࢀࠊ᳨
⣴ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
F㸬ᴟᇦ⸴㢮ᶆᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
 ᴟᆅཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᇦ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᶆᮏࡢⓏ㘓ᩘࡣ  ௳ࠋศ㢮ูࠊᆅᇦู࡛ᩚ⌮ࡉࢀࠊ᳨⣴
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
G㸬ᴟᇦ⥔⟶᮰᳜≀ᶆᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
 ᴟᆅཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᇦ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᶆᮏࡢⓏ㘓ᩘࡣ  ௳ࠋศ㢮ูࠊᆅᇦู࡛ᩚ⌮ࡉࢀࠊ᳨
⣴ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
H㸬ᴟᇦ෭෾ᶆᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
 ᴟᆅཬࡧࡑࡢ࿘㎶ᇦ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ᳜≀㸦⹊ⱏ㢮ࠊᆅ⾰㢮ࠊ⸴㢮ࠊ⸛⸴㢮➼㸧ࡢ෭෾ᶆᮏࡣ 
௳ࠋศ㢮ูࠊᆅᇦู࡛ᩚ⌮ࡉࢀࠊ᳨⣴࡟ࡼࡾࠊ⏕ヨᩱࡢ฼⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
I㸬ື≀ᶆᮏ⏬ീࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
 ༡ᴟ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ௦⾲ⓗ࡞ᾮᾐᶆᮏࠊ஝⇱ᶆᮏࡀ Ⅼࠋ඲෗┿ࠊグ㍕࡟ࡼࡿ⏬ീࢹ࣮ࢱ
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࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚⟶⌮ࡉࢀࠊࡍ࡭࡚࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛බ㛤ࡋࠊ฼⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
J㸬⏕≀ࢫࣛ࢖ࢻࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ᩘ୓Ⅼ௳ࡢࢫࣛ࢖ࢻࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㡰ḟࠊࢹࢪࢱࣝ໬ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

 ࢝ࢱࣟࢢ࣭ࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࣞࢺ➼ࡢฟ∧
࣭༡ᴟᾏࡢᾏ㫽㢮࣭㫅⬮㢮࣭㪒㢮㸦㸧
࣭༡ᴟ⏕≀㈨ᩱ࢝ࢱࣟࢢ㸦㸧
࣭᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶࡟࠾ࡅࡿ⹊ⱏ㢮࢝ࢱࣟࢢ㸦㸧
࣭&DWDORJRI0RVV6SHFLPHQVIURP$QWDUFWLFDQG$GMDFHQW5HJLRQV㸦㸧
࣭ᴟᇦ෭෾᳜≀㈨ᩱ࢝ࢱࣟࢢ㸦㸧
࣭-$5('$7$5(32576㸦0DULQH%LRORJ\ѸѸ㸧

 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺබ㛤≧ἣ
࣭ᴟᇦ⏕≀ከᵝᛶࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦'DWDEDVHRI3RODU%LRGLYHUVLW\㸧
   KWWSDQWPRVVQLSUDFMSGDWDEDVHKWPO
࣭ᴟᇦື≀ᶆᮏࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ  
   KWWSDQLPDOQLSUDFMS

㸦㸧ᒾ▼㈨ᩱᐊ
ձάືᴫせ
 ᪥ᮏ࡞ࡽࡧ࡟እᅜࡢ༡ᴟほ 㝲࠶ࡿ࠸ࡣᅜ㝿Ꮫ⾡ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚᥇㞟ࡉࢀࡓᒾ▼࣭㖔≀ヨᩱ⣙
Ⅼࢆᒾ▼㈨ᩱᐊ࡛ಖ⟶࣭⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽᒾ▼࣭㖔≀ヨᩱࡣ᥇㞟ࡉࢀࡓᆅᇦࡢᆅ㉁Ꮫ࣭
ᒾ▼Ꮫⓗ◊✲࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ༡ᴟᆅᇦ௨እࡢ኱㝣㛫ࡢᆅ㉁Ꮫⓗᑐẚࠊࡉࡽ࡟
ࡣᆅẆ࣭࣐ࣥࢺࣝ≀㉁ࡢ◊✲ᮦᩱ࡜ࡋ࡚ࡶ㈗㔜࡛࠶ࡾࠊᴟᆅ◊✲ᡤ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠊᅜෆእࡢ
ඹྠ◊✲ࠊ⥲ྜ◊✲኱Ꮫ㝔኱Ꮫ㝔⏕ࡢࡓࡵࡢ◊✲ヨᩱࠊࡉࡽ࡟ࡣ༤≀㤋➼࡛ࡢᒎ♧⏝ᶆᮏ࡜ࡋ࡚
ᗈࡃά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ղ㈨ᩱࡢ཰㞟࣭ᩚ⌮࣭ಖ⟶࣭฼⏝≧ἣ
 ➨㸯ḟ༡ᴟほ 㝲௨᮶ࠊࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ࠊࣉࣜࣥࢫ࢜ࣛࣇᾏᓊࠊࡸࡲ࡜ᒣ⬦ࠊ࣋ࣝࢪ࢝ᒣ
⬦ࠊࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅࠊ࢚ࣥࢲࣅ࣮ࣛࣥࢻࠊ࣐ࢡ࣐࣮ࢻࢧ࢘ࣥࢻ࿘㎶ࠊ࢚ࣝࢫ࣮࣡ࢫᒣ⬦࡞
࡝࡛ࡢᆅ㉁ᆅᙧㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚᥇㞟ࡉࢀࡓᒾ▼࣭㖔≀ヨᩱࢆ཰㞟࣭ಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ༡ᴟ࡜ࡢ
ᆅ㉁ᑐẚヨᩱ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࠊࢫࣜࣛࣥ࢝࡞࡝ࡢ༡ᴟ௨እ࡛ࡢᆅ㉁ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚᥇㞟ࡉࢀࡓᒾ
▼࣭㖔≀ヨᩱࡶ࠶ࢃࡏ࡚ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ㝲ḟูࠊᆅᇦู࡟ᒾ▼㈨ᩱᗜࡢ⛣ືᘧ㈨ᩱ
Ჴ࡞ࡽࡧ࡟௬タᒾ▼಴ᗜ࡟཰⣡࣭ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊඹྠ◊✲ࡸᗈሗᐊࢆ㏻ࡋ࡚ᒎ♧⏝ࡢ㈚ࡋฟࡋ
࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᒾ▼ᶆᮏࡢᖹᡂ  ᖺᗘࡢ㈚ࡋฟࡋࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭㟘ࡀ㛵Ꮚ࡝ࡶぢᏛࢹ࣮    㹼
ࣝࣅ࣮ᒾࠊࢧࣇ࢓࢖࢔ᒾ
 ࣭❧ᕝ㧗ᓥᒇ࣭༡ᴟᒎ    㹼
⌛໬ᮌࠊࢢࣟࢯࣉࢸࣜࢫ
 ࣭ࡲ࡞ࡧࣆ࢔ᇸ⋢     㹼
ࣝࣅ࣮ᒾࠊࢧࣇ࢓࢖࢔ᒾ
 ࣭ྡྂᒇ኱Ꮫ༤≀㤋࣭༡ᴟᒎ   㹼
ྵࢥࣛࣥࢲ࣒㸦ࣝࣅ࣮㸧ᒾ࣭ྵࢥࣛࣥࢲ࣒㸦ࢧࣇ࢓࢖࢔㸧ᒾ࣭ࢨࢡࣟ▼ࢢࣛࢽࣗࣛ
࢖ࢺ࣭ࢨࢡࣟ▼ࢢࣛࢽࣗࣛ࢖ࢺ㸦⻏ࡢᕢᒾ㸧࣭ ࢨࢡࣟ▼⌛⥺▼ࢫࣆࢿࣝ∦㯞ᒾ࣭▼
⭯㸦㸰Ⅼ㸧࣭ ⌛໬ᮌ㸦㸰Ⅼ㸧࣭ ୕⛸▼㸦㸰Ⅼ㸧࣭ ▼Ⅳ࣭࢚ࣞࣂࢫⅆᒣࡢ⁐ᒾ㸦㸰Ⅼ㸧࣭
ⅆᒣᙎ࣭ࢦ࣮ࣝࢻ࣐ࢼ࢖ࢺ
 ࣭ዉⰋ┴❧ዉⰋ㧗➼Ꮫᰯ࣭༡ᴟᤵᴗ  
ࢨࢡࣟ▼∦㯞ᒾ
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࣭⩦ᚿ㔝ᕷ❧኱ஂಖᑠᏛᰯ࣭༡ᴟᤵᴗ  
ࢨࢡࣟ▼∦㯞ᒾ

ճ୺࡞᪋タ࣭⿦⨨࣭ᶵჾࡢᴫせࠊせ┠ࠊ฼⏝≧ἣ
 ᪋タタഛ ⿦⨨࣭ᶵჾ ⏝㏵ ฼⏝≧ἣ
ヨ
ᩱ
ฎ
⌮
࣭
ㄪ
ᩚ
タ
ഛ
ᒾ▼ฎ⌮タഛ ᒾ▼ษ᩿ᶵࠊࢪ࣮ࣙࢡ
ࣛࢵࢩ࣮ࣕࠊࢫࢱࣥࣉ
࣑ࣝࠊ࣮࣑࣎ࣝࣝ ௚
ᒾ▼ヨᩱࡢษ᩿࣭
⢊○

ᡤෆእࡢ◊✲⪅ࡀ㝶᫬
฼⏝
ヨᩱㄪᩚタഛ 㟁Ꮚኳ⛗ࠊࣅ࣮ࢻࢧࣥ
ࣉ࣮ࣛࠊ࢔࢖ࢯࢲ࢖ࢼ
࣑ࢵࢡࢭࣃ࣮ࣞࢱ࣮ࠊ
ࢻࣛࣇࢺࠊᐇయ㢧ᚤ
㙾ࠊ◊☻⿦⨨ࠊ௚
⢊ᮎヨᩱࡢㄪᩚࠊ㖔
≀ヨᩱศ㞳࣭ᶞ⬡ໟ
ᇙ࣭◊☻
ᡤෆእࡢ◊✲⪅ࡀ㝶᫬
฼⏝
ศ
ᯒ
⿦
⨨
㟁Ꮚ⥺࣐࢖ࢡࣟ
ࣉ࣮ࣟࣈ
᪥ᮏ㟁Ꮚ〇-;$ 㖔≀ࡢᐃᛶศᯒ࣭
ᐃ㔞໬Ꮫศᯒ࣭
㹖⥺࣐ࢵࣆࣥࢢ
ᡤෆእࡢ◊✲⪅ࡀ㝶᫬
฼⏝ࠊ᫬㛫㐃⥆✌ാ
㢧ᚤ࣐ࣛࣥศග
ศᯒ⿦⨨
᪥ᮏศග〇156 ᚤᑠ㖔≀࣭ὶయ┦ࡢ
ྠᐃ
ᡤෆእࡢ◊✲⪅ࡀ㝶᫬
฼⏝
⺯ග㹖⥺ศᯒ⿦
⨨
⌮Ꮫ㟁ᶵ〇5,; ᒾ▼⢊ᮎヨᩱࡢᐃ㔞
໬Ꮫศᯒ
ᩘ᪥㛫ࡢ⥔ᣢ㐠㌿ࡢࡳ

մ᝟ሗබ㛤࣭Ⓨಙࠊ♫఍ࢧ࣮ࣅࢫ
ᒾ▼㖔≀ヨᩱᶆᮏࡢᒎ♧ࡢࡓࡵࡢ㈚ฟࡣᗈሗᐊࢆ㏻ࡌ࡚ཷࡅ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᒎ♧⏝ᒾ▼㖔≀ᶆᮏ㸦⣙ Ⅼ㸧ࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪୖ࡛㜀ぴྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 KWWSSRODULVQLSUDFMSaJHRORJ\VSHFLPHQVLQGH[BMKWPO


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㸧ᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮

 ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࡣࠊᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ほ άື࡟ࡼࡾᚓࡽࢀࡓྛ✀ࢹ࣮ࢱࢆ㐺ษ࡟฼⏝ࡋࠊ⟶⌮ࡍࡿ
㈐௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠾ࡾࠊᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮࡟ࡣࡑࡢᴗົࡢ୰ᚰⓗᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ༡ᴟ
ᇦ࡛ࡢほ ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓࡍ࡭࡚ࡢ⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࡣࠊ༡ᴟ᮲⣙ࡢ⌮ᛕ࡟ἢࡗ࡚ᐇ⾜ྍ⬟࡞᭱኱㝈ᗘ࡟࠾
࠸࡚ࠊ⤖ᯝࢆ஺᥮ࡋࠊ⮬⏤࡟฼⏝ฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⩏ົ௜ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ௨እࡢᴟᇦ◊✲ほ
 ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊྠᵝ࡟ࠊ㏿ࡸ࠿࡟බ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᙜࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᴟ
ᇦ◊✲ほ ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࠕ1DWLRQDO'DWD&HQWHUࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍ㈐ົࡀ࠶
ࡿࠋ
 ᙜࢭࣥࢱ࣮ࡀᢅ࠺ࢹ࣮ࢱ࡟ࡣࠊᏛ⾡ࢹ࣮ࢱ࡜୍⯡ࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࠊ⥔ᣢࠊ
⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ࠊ࣮࢜ࣟࣛࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕୡ⏺࣮࢜ࣟࣛ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮ࠖࡢ㐠Ⴀࡶ⾜ࡗ࡚
࠾ࡾࠊࡲࡓࠊᆅ⌫ほ ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࡸ᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶࡛グ㘓ࡉࢀࡓᆅ㟈࣭ᆅẆኚືࢹ࣮ࢱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈ࣭ゎ
ᯒࡶᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑ࠺ࡋࡓᵝࠎ࡞ࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࠊఏ㏦ࠊฎ⌮ࠊゎᯒࠊබ㛤ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࠊ⾨ᫍࢹ࣮ࢱཷ
ಙࢩࢫࢸ࣒ࠊ⾨ᫍ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒ࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࡸ኱ᆺィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ࠊᵝࠎ࡞᝟ሗᇶ┙タ
ഛࡢ⥔ᣢࠊ⟶⌮ࠊ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶࠊᙜࢭࣥࢱ࣮ࡢ㔜せ࡞⫋ົ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸧୍⯡ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ㄆドࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏㸸஦ົ⣔ࢹ࣮ࢱࡢඹ᭷࡟ඛ❧ࡕࠊ/'$3 ㄆドࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධࢆ⾜ࡗࡓࠋ◊✲ᡤࡢ
ᡤᒓ⪅ྡ⡙ࢆྛ㒊⨫࠿ࡽ཰㞟ࡍࡿᡭ㡰ࢆᐃࡵࠊධᡤ࣭㏥ᡤ࣭㓄⨨᥮࠼࡟ᑐࡋ࡚㎿㏿࡟ᑐᛂࡍࡿయไ࡜ࡋ
ࡓࠋ
᝟ሗ㈨※ඹ᭷㸸ᡤ඲య࡛౑⏝ࡍࡿඹ᭷ࣇ࢓࢖ࣝࢧ࣮ࣂ࠾ࡼࡧ࣮ࣜࣞࢩࣙࢼࣝࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢧ࣮ࣂࡢᑟ
ධࢆ⾜࠸ࠊ࢔ࢡࢭࢫ⟶⌮ࢆୖグㄆドࢩࢫࢸ࣒ࢆ㏻ࡋ࡚⾜࠺௙⤌ࡳ࡜ࡋࡓࠋࣇ࢛ࣝࢲ㝵ᒙཬࡧࡑࢀ࡟ᑐࡍ
ࡿྛࢢ࣮ࣝࣉࡢ࢔ࢡࢭࢫᶒ㝈ࡣࠊᡤ㛗ᐊ఍㆟ᡤᤸࡢࠕᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤάື≧ἣࡢグ㘓࡟㛵ࡍࡿ࣮࣡࢟ࣥ
ࢢࢢ࣮ࣝࣉࠖࡀᩥ᭩⟶⌮ࡢどⅬࢆ஺࠼Ỵᐃࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
࣮ࣘࢨᩍ⫱㸸஦ົ⣔⫋ဨ࡟ᑐࡋ࡚ࠊඹ᭷ࣇ࢓࢖ࣝࢧ࣮ࣂࡢ฼⏝ㅮ⩦఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸦㸧Ꮫ⾡ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ 
ᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ୧ᴟᇦ࡛ᚓࡽࢀࡓᏛ⾡ࢹ࣮ࢱ᝟ሗࢆ୍ᣓࡋ࡚බ㛤ࡋࠊࢹ࣮ࢱᴫせ࡜ࡑࡢᡤᅾ
࡟㛵ࡍࡿ୍ぴࢆ㏿ࡸ࠿࡟ᥦ♧ࡍࡿ࡜࠸࠺㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺ࠋᅜ㝿༠ຊ࡜ศᢸࢆᇶᮏ⌮ᛕ࡜ࡍࡿ༡ᴟほ 
࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊྛᅜࡢほ ᐇ᪋ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ࠊබ㛤ࠊ㓄ᕸ࡞࡝ࡢᇶ┙ᩚ
ഛࡀᙉࡃồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ≧ἣࡢ࡞࠿࡛ࠊ㸳㸮ᖺ࡟ࢃࡓࡿᴟᆅほ ࡛⵳✚ࡉࢀࡓ⭾኱࡞ᆅୖほ
 ࢹ࣮ࢱࠊᆅ⌫ほ ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࠊ࡞ࡽࡧ࡟⯪ୖほ ࢹ࣮ࢱ➼ࢆຠ⋡ⓗࠊᏳᐃⓗ࡟ಖᏑ⟶⌮ࡋࠊᅜෆࠊᅜ
እࡢ◊✲⪅ࡀࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⤒⏤࡛ᐜ᫆࡟ᴟᇦ⛉Ꮫ㛵㐃ࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵᩥᏐ᝟ሗ࣭ᩘ
್ࢹ࣮ࢱࡢᡤᅾ᝟ሗ㸦࣓ࢱࢹ࣮ࢱ㸧࡜ࡋ࡚ࠊࠕᴟᇦ⛉Ꮫࢹ࣮ࢱࣛ࢖ࣈࣛࣜࢩࢫࢸ࣒㸦32/$5,6㸧ࠖࢆ㏻
ࡌ࡚࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸯ᖺᗘ࡟ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢぢ┤ࡋ࣭ᣑ඘సᴗࢆ๓ᖺᗘࡼࡾ⥅⥆ࡋ࡚
ᐇ᪋ࡋࠊᏛ⾡㈨ᩱࡢ࣓ࢱࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏ࢆ⾜ࡗࡓࠋ༡ᴟᇦࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࢹ࣮ࢱࢆࡣࡌࡵࠊࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡸ໭ᴟᇦࡢࢹ࣮ࢱࢆ᪂ࡓ࡟㏣ຍ㞟✚ࡋࡓࠋᐃᖖᐁᗇࡢࢹ࣮ࢱࢆྵࡵࡓ࣓ࢱࢹ࣮ࢱᩘࡣࠊィ
௳㸦᪥ᮏㄒ∧㸹KWWSSRODULVQLSUDFMSaGEDVH㸧ࠊ௳㸦ⱥㄒ∧㸹
KWWSSRODULVQLSUDFMSaGEDVHH㸧࡛࠶ࡿࠋ

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
ᅗ  ⱥㄒ∧Ꮫ⾡ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ +3 ౛

 ࡲࡓᅜ㝿ᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࠊ༡ᴟࢹ࣮ࢱ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺྜྠጤဨ఍㸦6WDQGLQJ&RPPLWWHHRQ$QWDUFWLF'DWD
0DQDJHPHQW6&$'0㸧ࡢせㄳ࡟ᛂࡌ࡚ࠊᅜෆࡢᴟᇦ㛵㐃ࢹ࣮ࢱࡢ୺せ࡞ᥦ౪ඖ㸦1DWLRQDO$QWDUFWLF'DWD
&HQWHU1$'&㸧࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᡤෆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡜ྠ୍ࡢほ ࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡍࡿ࣓ࢱࢹ࣮
ࢱࢆࠊ1$6$*&0'ࡢ༡ᴟ࣐ࢫࢱ࣮ࢹ࢕ࣞࢡࢺ࣮ࣜ㸦$QWDUFWLF0DVWHU'LUHFWRU\$0'㸧ෆ࡟Ⓩ㘓ࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ィ ௳ࠊ1,35 ⤒⏤ࡢᐃᖖᐁᗇࢹ࣮ࢱࢆྵࡴ㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊᅜ㝿ᴟᖺ 㸦,QWHUQDWLRQDO
3RODU<HDU,3<㸧࡟㛵ಀࡍࡿ࣓ࢱࢹ࣮ࢱ㞟✚ࡶࠊู㏵㐍⾜୰࡛࠶ࡿ㸦ィ  ௳㸧ࠋ


ᅗ㸰 ༡ᴟ࣐ࢫࢱ࣮ࢹ࢕ࣞࢡࢺ࣮ࣜෆࡢ 1,35 ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ +3 ౛

㸦㸧ᆅ㟈ࢹ࣮ࢱ࢔࣮࢝࢖ࣈࢫ㻌
 ᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ᴗົࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ༡ᴟ࣭᫛࿴ᇶᆅࡢᆅ㟈ࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࢹ࣮ࢱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈ
సᴗࢆࠊ,*< ௨ᚋ⌧ᅾࡲ࡛⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅࡣࠊᅜ㝿ࢹࢪࢱࣝᆅ㟈ほ ⥙)'61ࠊ୪ࡧ࡟ᡃࡀ
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ᅜࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝほ ⥙3$&,),&ࡢ༡༙⌫㧗⦋ᗘᖏࡢ㔜せ࡞ᣐⅬ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠋᵝࠎ࡞✀㢮ࡢᆅ㟈
ࢹ࣮ࢱゎᯒ࡟ࡼࡾࠊ༡ᴟࣉ࣮ࣞࢺࡢᵓ㐀ࡸᆅ㟈άືࠊෆ᰾ࡢᕪศᅇ㌿➼ࡢ㛗ᮇኚືࢆほ ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
ᆅ⌫ ᬮ໬࡟క࠺ịἙᆅ㟈ࡢ┘ど࡞࡝ࠊᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᅛయịᗋᾏὒ኱Ẽ⤖ྜ࡟ࡼࡿ᣺ື⌧㇟ࢆᩘ༑
ᖺ༢఩࡛ࣔࢽࢱ࣮ࡍࡿࠋ
᫛࿴ᇶᆅࡢ▷࿘ᮇ࣭ᗈᖏᇦᆅ㟈ィࡢࢹࢪࢱࣝཬࡧ࢔ࢼࣟࢢ㐃⥆グ㘓࠿ࡽࠊୡ⏺୰࡛㉳ࡇࡿ㐲ᆅᆅ㟈ࡸ
༡ᴟ࿘㎶ࡢᒁᡤᆅ㟈ࡢ฿╔᫬้㸦㉮᫬㸧࡜᣺ᖜ᝟ሗࡢㄞࡳྲྀࡾసᴗࢆ⾜࠸ࠊᅜ㝿ᆅ㟈ࢭࣥࢱ࣮㸦,6&㸧
࡬ẖᖺሗ࿌ࡋࠊ,6&%XOOHWLQࡢసᡂ࡟ከ኱࡟㈉⊩ࡋ࡚࠸ࡿࠋㄞࡳྲྀࡾ㉮᫬ཬࡧ㟈※ࢹ࣮ࢱࡣࠊᴟᆅ◊
ᅗ᭩ᐊ࠿ࡽ -$5('$7$5(32576HLVPRORJ\࡜ࡋ࡚ẖᖺฟ∧ࡉࢀࡿࠋㄞࡳྲྀࡾࢆ⤊࠼ࡓ࢔ࢼࣟࢢグ㘓ࡣࠊ
⏬ീࣇ࢓࢖ࣝ໬ࡋ࡚ࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ࡢ ZHE ࢧ࣮ࣂࡼࡾබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡛㐃⥆཰㘓ࡉࢀ
ࡿࢹࢪࢱࣝἼᙧࢹ࣮ࢱࢆࠊ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺᅇ⥺ࢆ⏝࠸࡚ࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮࡬ఏ㏦ࡋࠊᑓ⏝ࢧ࣮ࣂ࡟⵳✚ࠊ
ඹྠ◊✲⪅࡬ࡢබ㛤ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘ࡟ࡣࠊࢹ࣮ࢱ࣏࣮ࣞࢺ㸦6HLVPRORJ\㸦 ᖺศ㸧ཬࡧ6HLVPRORJ\㸦 ᖺศ㸧㸧
ࢆⓎหࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ,*< ௨ᚋࠊ⣙  ᖺ㛫࡟グ㘓ࡉࢀࡓ᫛࿴ᇶᆅࣇ࢕࣒ࣝグ㘓ࢹ࣮ࢱࡢ୍㒊࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ZHE ࡛ࡢබ㛤ࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊ⏬ീࣇ࢓࢖ࣝ໬ฎ⌮సᴗࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

㸦㸧ୡ⏺࣮࢜ࣟࣛ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮
ୡ⏺࣮࢜ࣟࣛ㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮㸦:'&IRU$XURUD㸧ࡣࠊᅜ㝿⛉Ꮫ఍㆟㸦,&68,QWHUQDWLRQDO&RXQFLORI
6FLHQWLILF8QLRQV㸧㸧:'& ࣃࢿࣝࡢ່࿌࡟ࡼࡾ  ᖺ࡟ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠋᙜࢭࣥࢱ࣮
ࡣࠊ༡ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࣟࣛගᏛほ ㈨ᩱࢆ୰ᚰ࡟ࠊ࣮࢜ࣟࣛ⌧㇟࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ㈨ᩱࡸ⌧ᅾࡢ◊✲
ࡢືྥ࡟ᑐᛂࡋࡓ㈨ᩱࢆ཰㞟ࡋࠊࡇࢀࢆᩚ⌮⦅㞟ࡋࡓୖ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ཰㞟㈨ᩱࡢ୺ࡓࡿࡶࡢࡣࠊ
,*< ௨㝆ࡢ඲ኳ࣓࢝ࣛ෗┿ࣇ࢕࣒ࣝࠊᆅ☢Ẽ㈨ᩱࠊ'063 ⾨ᫍࠊ12$$⾨ᫍࠊࠕ࠶ࡅࡰࡢࠖ⾨ᫍ࡞࡝ࠊ
ேᕤ⾨ᫍ࡟ࡼࡿ࣮࢜ࣟࣛ⏬ീཬࡧ࣮࢜ࣟࣛ⢏Ꮚほ ㈨ᩱ➼࡛࠶ࡿࠋ✵ㄪࡢ᪋ࡉࢀࡓ㈨ᩱಖ⟶ᗜࢆᣢࡕࠊ
㈨ᩱࡢ㛗ᮇಖ⟶ࢆᮇࡋ࡚࠸ࡿࠋࢭࣥࢱ࣮ࡣ୍⯡ඹྠ฼⏝⪅࡟ࡶ㛤ᨺࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᮶ゼ⪅ࡣࠊ㈨ᩱࡢ㜀
ぴࡢ௚ࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࣉࣜࣥࢱ࣮⿦⨨ࠊගࣅࢹ࢜ࢹ࢕ࢫࢡࢆ⏝࠸ࡓ඲ኳ࣓࢝ࣛࣇ࢕࣒ࣝࢹ࣮ࢱฎ⌮⿦⨨ࠊ
ỗ⏝࣮࣡ࢡࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ➼ࢆ฼⏝ࡋ࡚㈨ᩱࡢ」෗ࠊᩚ⌮ࠊ⦅㞟ཬࡧゎᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ฼⏝ྍ
⬟࡞㈨ᩱ࣭タഛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࣮ࢱ࢝ࢱࣟࢢࢆฟ∧ࡋࠊᅜෆእ࡟බ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
㸦KWWSSRODULVQLSUDFMSǍDXURUD㸧࡟ࡼࡿබ㛤ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᅗ ࡟࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽ᳨⣴ฟ
᮶ࡿࢹ࣮ࢱ౛ࢆ♧ࡍࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡣࠊ➨  ḟ༡ᴟほ 㝲ࢹ࣮ࢱࡢฎ⌮ࡸࠊ᫛࿴ᇶᆅ㸫࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ
ඹᙺⅬほ ࢹ࣮ࢱࡢ⦅㞟ฎ⌮࣭ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࡢ࡯࠿ࠊ❧ᕝ⛣㌿ᚋࡢ㈨ᩱᩚ⌮࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

















          ᕥ㸸᫛࿴ᇶᆅ࣮࢜ࣟࣛ඲ኳ࣓࢝ࣛほ ࢧ࣐࣮ࣜࣉࣟࢵࢺ
ྑ㸸࣮࢜ࣟࣛάືࠊ☢ሙኚືࠊ&1$ࡢ᫬㛫ኚ໬ࣉࣟࢵࢺ
ᅗ  ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠿ࡽ᳨⣴ฟ᮶ࡿࢹ࣮ࢱ౛
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㸦㸧ᴟᇦ⛉Ꮫィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒
ᴟᇦ⛉Ꮫィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊᴟᇦ⛉Ꮫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢩࢫࢸ࣒࠾ࡼࡧᴟᇦ⛉Ꮫ⤫ྜࢹ࣮ࢱࣛ࢖ࣈࣛ
ࣜࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊ኱つᶍ࡞ࢹ࣮ࢱฎ⌮ࠊ⏬ീฎ⌮ࠊ኱つᶍィ⟬ᶵࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ➼ࢆ⾜࠺
ࡓࡵࠊඹྠ฼⏝◊✲⪅ࡢ฼⏝࡟౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᴟᇦ⛉Ꮫࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ ᭶࡟᪂ࢩࢫࢸ࣒࡬᭦᪂ࡉࢀࠊ⌮ㄽ₇⟬ᛶ⬟
7)/236ࠊ୺グ᠈ᐜ㔞*%ࠊࣀ࣮ࢻࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀᑟධࡉࢀࡓࠋ࣮ࣘࢨ⏝ࢹ࣮ࢱಖᏑ㡿ᇦ࡜ࡋ
࡚ 7%ࡢ☢Ẽࢹ࢕ࢫࢡ⿦⨨ࢆഛ࠼ࠊྍど໬ࢧ࣮ࣂ࠾ࡼࡧ኱⏬㠃❧యどࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࠊ኱つᶍィ
⟬ᶵࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢹ࣮ࢱࡢ ḟඖྍど໬ࢆ⾜࠼ࡿࢩࢫࢸ࣒࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢ฼⏝⪅ᩘ
ࡣࠊ࢔࢝࢘ࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᴟᇦ⛉Ꮫ⤫ྜࢹ࣮ࢱࣛ࢖ࣈࣛࣜࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊᖺᗘᮎ᫬Ⅼ࡛ࡢ⥲ᐜ㔞ࡣ 7%࡛ࠊ᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽఏ㏦
ࡉࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢ⵳✚ࠊබ㛤࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⟶⌮㐠⏝
❧ᕝ⛣㌿࡟క࠸ࠊᡤෆࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣ *E( ࢆࣂࢵࢡ࣮࣎ࣥ࡜ࡍࡿᵓᡂ࡟᭦᪂ࡉࢀࠊ6,1(7 ࡬ࡢ
᥋⥆ᅇ⥺ࡶ *E( ࡟ࡼࡿ᥋⥆࡟࡞ࡗࡓࠋᴟᆅほ Ჷ࠾ࡼࡧ༡ᴟ࣭໭ᴟ⛉Ꮫ㤋࡬ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡶ⥲ྜ◊
✲Ჷ࡜ྠᵝ࡟ᩚഛࡋࠊ㛵㐃ᘓᒇ㛫࡟࠾࠸୍࡚ඖⓗ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ
᫛࿴ᇶᆅෆ࡛ࡣࠊ➨ ḟほ 㝲ࡼࡾᇶᆅෆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᩚഛࡉࢀࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣ *E( ࢆࣂࢵࢡ࣎
࣮ࣥ࡜ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀᇶᆅෆࡢ୺せ࡞ほ Ჷ࡟ᩜタࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡜ᴟᆅ◊ࡢ㛫ࡣࠊ࢖ࣥ
ࢸࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍᅇ⥺࡟ࡼࡗ࡚᥋⥆ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᭶ ᪥࡟ࡑࢀࡲ࡛ 0ESV ࡛࠶ࡗࡓ⾨ᫍᅇ⥺ࢆ 0ESV
࡟ቑ㏿ࡋࡓࠋ
➨ 㸯ḟほ 㝲࡛ࡣ᪂༡ᴟほ ⯪ࡋࡽࡏࡢⰄෆ࡛ほ 㝲ဨࡀ฼⏝ࡍࡿ࣓࣮ࣝࢧ࣮ࣂ࣮ࢆタ⨨ࡋࠊ⟶
⌮㐠Ⴀࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋࡽࡏ࡜ᴟᆅ◊ࡢ㛫ࡣࠊ࢖࣐ࣥࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍᅇ⥺ࢆ౑⏝ࡋࡓ᥋⥆࡟ࡼࡗ࡚㟁Ꮚ࣓࣮
ࣝࡢఏ㏦ࢆ⾜࠸ࠊ㏻ᖖ ᫬㛫࡟ ᅇ᥋⥆ࢆ⾜࠺㐠⏝࡜ࡋࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ୰ࡣࠊᒾᓥࢆ⤒⏤ࡋࡓ↓⥺
/$1࡟ࡼࡗ࡚᫛࿴ᇶᆅ࡟ᖖ᫬᥋⥆ࡋࠊ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍᅇ⥺࡟ࡼࡿ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ㏦ཷಙ࠾ࡼࡧࠊᇶᆅ
࡜ࡢ㛫ࡢ ,3 㟁ヰ฼⏝࡞࡝ほ 㝲ࡢ᝟ሗ㏻ಙᇶ┙ࡢᩚഛࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ

ᅗ  ࢭࣥࢱ࣮ィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒ᵓᡂᅗ
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
⾲  ኱ᆺィ⟬ᶵࢩࢫࢸ࣒✌ാ≧ἣ
ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᖺ࣭᭶ &38 ᫬㛫᫬㛫㸧
ᖺ ᭶ 
᭶ 
᭶ 
᭶ 
᭶ 
 ᭶ 
᭶ 
᭶ 
᭶ 
 ᖺ ᭶ 
᭶ 
᭶ 
᪥ศࡢྜィ
651RGH ศࡢྜィ


⾲  ኱ᆺィ⟬ᶵ฼⏝⪅୍ぴ

◊✲௦⾲⪅ ◊✲ㄢ㢟 ᡤᒓ
ᅵ஭ᾈ୍㑻 ༡ᴟほ ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㐠⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ◊✲ᩍ⫱⣔
ᾏ⪁ཎ♸㍜ ༡ᴟⅬᇶᆅ඲ኳ࢖࣓࣮ࢪ࣮ࣕほ  ྡྂᒇ኱Ꮫ㧗➼◊✲㝔
㯞⏕Ṋᙪ ᴟᇦ㉸㧗ᒙ኱Ẽ≀⌮Ꮫࡢ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㛛಴᫛ ࣮࢜ࣟࣛࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ᡤ᭷ࢹ࣮ࢱࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᒸ⏣㞞ᶞ $96 ࡟ࡼࡿ ḟඖࢹ࣮ࢱྍど໬ࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᒣᓊஂ㞝 ༡ᴟྥࡅ኱ᐜ㔞⮬ᚊ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
%MRUQ
*XVWDYVVRQ
(,6&$7࡜ $/,6 ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ࡟ࡼࡿ࣮࢜ࣟࣛࠊ኱Ẽගࡢ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㣤⏣㧗኱ &$(0 ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⏕≀ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㔠ᑿᨻ⣖ ᴟᇦᏛ⾡ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫබ㛤⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᮏᒣ⚽᫂ ịᗋ῝ᒙࢥ࢔◊✲࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ఀᮧᬛ ᪂㡿ᇦ⼥ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮࣭ᆅ⌫⏕࿨ࢩࢫࢸ࣒ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⏕≀ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᾏ⪁ཎ♸㍜ ᆅ⌫☢Ẽᅪࡢᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ ྡྂᒇ኱Ꮫ㧗➼◊✲㝔
ᑠᕝὈಙ (,6&$7 ࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿ㉸㧗ᒙ㟁☢ᅪ≀⌮ࡢ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᖹἑᑦᙪ 12$$*$&ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟ࠊಖᏑ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
㔝ᮌ⩏ྐ ࢖ࣥࢻὒ༊ࡢ༡ᴟࣉ࣮ࣞࢺ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
እ⏣ᬛ༓ ༡ᴟ࡞ࡽࡧ࡟࿘㎶ᆅᇦࡢᆅ㉁Ꮫⓗ࣭ᒾ▼Ꮫⓗ࣭ᖺ௦Ꮫⓗ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⸨ཎᬛ ,*6ᅜ㝿 *166 ஦ᴗほ ⅬಖᏲ
ᅜᅵ஺㏻┬ᅜᅵᆅ⌮㝔 
௻⏬㒊ᅜ㝿஺ὶᐊ
ᖹἑᑦᙪ ༡ᴟ࣭໭ᴟᇦࡢ኱Ẽᚠ⎔ࠊỈᚠ⎔࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠋ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
⣽ᕝᩗ♸
6XSHU'$51 ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓᴟᇦኟᏘ୰㛫ᅪ࣮ࣞࢲ࣮࢚ࢥ࣮ࡢ⤫ィゎ
ᯒ
㟁Ẽ㏻ಙ኱Ꮫ᝟ሗ㏻ಙᕤᏛ⛉
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㕥ᮌ⚽ᙪ ࣮࢜ࣟࣛᖏ࡟࠾ࡅࡿ 2+኱Ẽගほ  ⥲ྜ◊✲኱Ꮫ㝔኱Ꮫᴟᇦ⛉Ꮫᑓᨷ
⸨⏣⚽஧ ࢔࢖ࢫࢥ࢔ࢥࣥࢯ࣮ࢸ࢕࢔࣒ࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ࢙࢘ࣈసᡂ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㛛಴᫛ ࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ㸱ほ Ⅼࡢࢹ࣮ࢱฎ⌮ࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᒸ⏣㞞ᶞ ࢀ࠸ࡵ࠸⾨ᫍ༡ᴟཷಙᒁᨭ᥼ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
,QJHPDU
+DHJJVWURHP
(,6&$7 ࣮ࣞࢲ࣮ࢹ࣮ࢱゎᯒ࡟ࡼࡿ㟁㞳ᒙ≀⌮ࡢ◊✲ (,6&$76FLHQWLILF$VVRFLDWLRQ
㔠ᑿᨻ⣖ ᅜ㝿ᴟᖺ ᅜෆᑐᛂᑠጤဨ఍බ㛤⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᒣᓊஂ㞝 ᫛࿴ᇶᆅ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢ㐲㝸┘ど ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㔠ᑿᨻ⣖ ࢖ࣥࣇࣛࢧ࢘ࣥࢻほ ࢹ࣮ࢱఏ㏦⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
㛛಴᫛ ➨ ḟ༡ᴟほ 㝲࢙࢘ࣈࢧ࢖ࢺࡢ㛤タ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᖹἑᑦᙪ
㏻ᖖබ㛤ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸᫛࿴ᇶᆅࡢヲ⣽࡞ࢹ࣮ࢱࢆ࢔࣮࢝࢖ࣈࡋࠊࢹ࣮
ࢱࡢ⢭ᗘ➼ࢆྵࡵ࡚◊✲ࡍࡿࠋ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᖹἑᑦᙪ
:02-0$ୡ⏺Ẽ㇟ᶵ㛵Ẽ㇟ᗇࡢኳẼணሗࣔࢹࣝ⏝ࡢ 12$$7296 ࢹ࣮
ࢱฎ⌮
ᴟᆅ◊✲ᡤ ᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
㸦ᩍ⫱◊✲⣔࣭ẼỈᅪ㸧
ஂಖ⏣ᐇ 㟁㞳ᒙᐃᖖほ  ᝟ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ
㛛಴᫛
࣓࣮ࣝࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ฼⏝ࠊཬࡧࠊேᕤ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࠊᆅୖほ ࢹ࣮
ࢱゎᯒ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㔠ᑿᨻ⣖ ᆅ㟈ࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࢹ࣮ࢱࡢึᮇゎᯒ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
బ⸨⸅
༡ᴟ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ㛤Ⓨ࡜ࡇࢀࢆ⏝࠸ࡓᴟᇦ኱Ẽ⛉Ꮫࡢྍ⬟ᛶࠊ
㐣ཤࡢほ ࢹ࣮ࢱࡸᐈほゎᯒࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ࠊᴟᇦ኱ẼຊᏛࡢ◊✲ࢆ
⾜࠺ࠋ
ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⌮Ꮫ⣔◊✲⛉
ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫᑓᨷ
ᕝᮧ㈼஧ ࣇ࢕ࣝࣥෆ࡟࠾ࡅࡿᑐὶィ⟬ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㕥ᮌ㤶ᑑᜨ ༡ᴟ኱㝣࡬ࡢᑐὶᅪ኱Ẽࡢ㍺㏦㉳※ࡢศᕸ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
኱ୗ࿴ஂ 㛵ಀ┬ᗇࠊࢹࢨ࢖ࣥ஦ົᡤ➼࡟ẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ࣇ࢓࢖ࣝࢆᘬࡁΏࡍࡓࡵ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊௻⏬ㄢ
㛛಴᫛
᪂㡿ᇦ⼥ྜ◊✲ࠕᶵ⬟࡜ᖐ⣡ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࡢࢧࣈࢸ࣮࣐ࠕᆅ⌫⛉Ꮫ
㏫ၥ㢟ࠖ࡟㛵ࢃࡿ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪసᡂ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
すᮧ⪔ྖ 」㞧ࢩࢫࢸ࣒⌮ゎ࡜ண ࡢࡓࡵࡢ࢔ࣞ࢖ࢹ࣮ࢱࡢᖐ⣡ⓗゎᯒᡭἲ㛤Ⓨ ᪂㡿ᇦ⼥ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
᳃⏣▱ᘺ ༡ᴟᅜ㝿఍㆟㛵㐃࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ௻⏬ㄢ
ᑠᕝὈಙ
(,6&$7 ࣮ࣞࢲ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓኴ㝧㢼☢Ẽᅪ㟁㞳ᅪ⤖ྜࡢ඲ᅜඹ
ྠ◊✲
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᕝᮧ㡰Ꮚ ᝟ሗᅗ᭩ᐊⶶ᭩┠㘓ࡢබ㛤௚࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ᝟ሗᅗ᭩ᐊ
Ώ㎶ṇ࿴ ᝨᫍ㛫☢ሙ %\ ᡂศࡀ༟㉺ࡍࡿ᫬ࡢ☢Ẽᅪ㟁㞳ᅪ࡟࠾ࡅࡿ☢᮰ᚠ⎔
ࢧࢫ࢝ࢳࣗ࣡ࣥ኱Ꮫ≀⌮
࠾ࡼࡧ≀⌮ᕤᏛ⛉
ᯇ஭ᏹ᫭ ィ⟬ᶵࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿᆅ⌫☢ሙᡂᅉࡢ◊✲
'HSDUWPHQW RI WKH *HRSK\VLFDO
6FLHQFHVWKH8QLYHUVLW\RI&KLFDJR
ఀᮧᬛ 0(5*(ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⏕≀ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
୕Ꮿኊ⪽ ィ⟬ᶵࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓᏱᐂࣉࣛࢬ࣐୰ࡢ (0& ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᐩᒣ┴❧኱Ꮫ
ᒸ⏣㞞ᶞ 㟁☢⢏Ꮚࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿ☢Ẽᅪࣉࣛࢬ࣐⣲㐣⛬ࡢ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
᳃ᮏ┿ྖ ᆅ⌫⾲ᒙ࡟࠾ࡅࡿ ᐊຠᯝẼయࡢᚠ⎔࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᖹἑᑦᙪ ᫛࿴ᇶᆅ࡛ཷಙࡋࡓ 026 ࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ඖሙဴ㑻
༡໭୧ᴟᇦ࠿ࡽぢࡓ࣮࢜ࣟࣛ࡜㟁☢ᅪኚືࡢ◊✲ࠊ࣮࢜ࣟࣛ⏬ീࢹ࣮
ࢱࡢゎᯒ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
୰㔝⣧ྖ ⼥ྜ◊✲ ⤫ィᩘ⌮◊✲ᡤ
୰⏣⿱அ
⮬ᕫ↓᧐╔࡞☢Ẽᅪ㟁㞳ᅪ⤖ྜࢆ⏝࠸ࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝ 0+' ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ
ࣙࣥ
༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉
᪂஭┤ᶞ ༡ᴟ࡟࠾ࡅࡿ *166 ほ  ⊂❧⾜ᨻἲே㟁Ꮚ⯟ἲ◊✲ᡤ
㛛಴᫛
ᴟᆅ◊↓ே☢ຊィࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡほ ࢹ࣮ࢱฎ⌮ࠊཬࡧࠊࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
సᡂ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᅵ஭ᾈ୍㑻 ྜᡂ㛤ཱྀ࣮ࣞࢲࢹ࣮ࢱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
す㇂ᮃ ▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮ࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓ㟁㞳ᅪ㸫☢Ẽᅪࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࡢ◊✲ ྡྂᒇ኱Ꮫኴ㝧ᆅ⌫⎔ቃ◊✲ᡤ
ᖹἑᑦᙪ ᫛࿴ᇶᆅ࡛ཷಙࡋࡓ 12$$ࢹ࣮ࢱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈࠋ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᖹἑᑦᙪ ᫛࿴ᇶᆅ࡛ཷಙࡋࡓ 12$$ࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
㔝ᮌ⩏ྐ ࢦࣥࢻ࣡ࢼศ⿣࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
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ఀᮧᬛ ⏕≀ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⏕≀ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⸨⏣⚽஧ ẼỈᅪ㛵㐃⾜஦㸦ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠊ◊✲㞟఍➼㸧ࡢ᱌ෆࡢⓎಙ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᖹἑᑦᙪ ᫛࿴ᇶᆅ࡛ཷಙࡋࡓேᕤ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡜ฎ⌮ࠋ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
㛛಴᫛ ༡ᴟ࿘ᅇẼ⌫㸦33%ᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᖹἑᑦᙪ
඲⌫ࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓ༡ᴟᇦ࣭໭ᴟᇦࡢẼ㇟◊✲࡜Ẽೃࢹ࣮ࢱࡢ࢔࣮
࢝࢖ࣈࠋ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
㔠ᑿᨻ⣖ ᆅ㟈ࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࢹ࣮ࢱࡢ࢔࣮࢝࢖ࣈ࡜බ㛤 ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
,QJULG6DQGDKO $/,6 ཬࡧࢀ࠸ࡵ࠸⾨ᫍࠊ(,6&$7 ࣮ࣞࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ࣮࢜ࣟࣛ≀⌮ࡢ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
ᡯ⏣⪽Ꮚ
༡໭୧ᴟᇦ࡛ࡢᆅୖ☢ሙほ ࡟ࡼࡿᆅ⌫☢Ẽᅪࣉࣛࢬ࣐ᐦᗘ࣮ࣜࣔࢺ
ࢭࣥࢩࣥࢢ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⃝ᰠᩍఙ ༡ᴟịᗋ࣭༡኱ὒኚືྐࡢ᚟ඖ࡜ᆅ⌫⎔ቃኚືࢩࢫࢸ࣒ࡢゎ᫂ ໭ᾏ㐨኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᆅ⌫⎔ቃ⛉Ꮫ◊✲㝔
⾜ᯇᙲ
6XSHU'$51+) ࣮ࣞࢲ࣮ࢹ࣮ࢱࡢ୍ḟฎ⌮ཬࡧࢹ࣮ࢱබ㛤⏝ࡢࢹ࣮ࢱฎ
⌮
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㣤⏣㧗኱ ᇶ♏⏕⏘ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⏕≀ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⾜ᯇᙲ ᅜ㝿 6XSHU'$51ࢹ࣮ࢱ㓄ᕸࢩࢫࢸ࣒ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⸨⏣ⱱ
ኴ㝧㢼࡜☢Ẽᅪ㟁㞳ᅪࡢ┦஫స⏝࡟㛵ࡍࡿᩘ್ᐇ㦂࡜☢Ẽᅪ㟁㞳ᅪ⇕
ᅪ⤖ྜࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨ
Ẽ㇟኱Ꮫᰯ
῰㇂࿴㞝 ༡ᴟ࡟࠾ࡅࡿ ᆅᏛ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
బ⸨ග㍤ (/)Ἴືほ ࡟ࡼࡿ඲⌫㞾άືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
໭ᾏ㐨኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⌮Ꮫ◊✲㝔
Ᏹᐂ⌮Ꮫᑓᨷ
㛛಴᫛ ᴟᆅ◊ᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪసᡂ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㣤⏣㧗኱ 67$*( ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⏕≀ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ጲ㔝ဴே ᆅ㟈ࢹ࣮ࢱࡢ (7$6 ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿศᯒ
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓ
᪂㡿ᇦ⼥ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
ᑿᙧ῟
᫛࿴ᇶᆅすࡢᾆ㦂₻㦂ᡤ࡛ྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿ₻ộほ ࢹ࣮ࢱࡢ୰⥅ࢧ࣮ࣂ
࡜ࡋ࡚౑⏝
ᾏୖಖᏳᗇᾏὒ᝟ሗ㒊⎔ቃㄪᰝㄢ
෠ᕝ႐ᘯ ᴟ ቃ⏺㡿ᇦࡢᑠつᶍἼືᨐ஘ࡢຊᏛ࡜≀㉁㍺㏦ΰྜ㐣⛬࡬ࡢᙳ㡪 ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⸨⏣⚽஧
᪥ᮏ࣭ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥࢺࣛࣂ࣮ࢫ࡟㛵ࡍࡿ⾨ᫍ⏬ീࢹ࣮ࢱࡢ᝟ሗ஺᥮ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋࡓ࢙࢘ࣈసᡂ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ሐ㞞ᇶ 6WXG\RISRODUDWPRVSKHUHXVLQJUDGDUV ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᒣᮏ㝯 ἢ☢ຊ⥺㟁ὶⓎ⏕࡜࣮࢜ࣟࣛ⢏Ꮚຍ㏿࡟㛵ࡍࡿᩘ್ⓗ◊✲
ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⌮Ꮫ⣔◊✲⛉ 
ᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫᑓᨷ
⾜ᯇᙲ ᐂ✵ᅪࢢ࣮ࣝࣉ࡟㛵ࡍࡿᗈሗࢆ࢙࢘ࣈࢆ㏻ࡋ࡚⾜࠺ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㛛಴᫛ ㉸㧗ᒙࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱฎ⌮ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
࿴⏣ㄔ ᴟᇦࡢ㞼࣭㝆Ỉࢹ࣮ࢱࡢゎᯒ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᮧ⏣ὒ୕
,0$*( ⾨ᫍ /(1$ ࡜ 6XSHU'$51࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿᆅ⌫☢Ẽᅪ࣭㟁㞳ᅪࡢࣉ
ࣛࢬ࣐ࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡࢫࡢ◊✲
㟁Ẽ㏻ಙ኱ᏛⳢᖹᏱᐂ㟁Ἴほ ᡤ
ᑠᕝὈಙ (,6&$7 ࣮ࣞࢲ࣮ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓኴ㝧㢼☢Ẽᅪ㟁㞳ᅪ⤖ྜࡢ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⏣୰Ⰻᫀ ᪂ࡋ࠸࣮࢜ࣟࣛࢺࣔࢢࣛࣇ࢕࣮㏫ၥ㢟ゎᯒᡭἲࡢ◊✲
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓ
᪂㡿ᇦ⼥ྜ◊✲ࢭࣥࢱ࣮
⾜ᯇᙲ
6XSHU'$51+) ࣮ࣞࢲ࣮ࢹ࣮ࢱཬࡧேᕤ⾨ᫍ㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮⢏Ꮚࢹ࣮ࢱࡢ
ฎ⌮ཬࡧࢹ࣮ࢱゎᯒ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⮻஭భ௓ ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ᭱ୗ㒊࣐ࣥࢺࣝࡢᆅ㟈ᏛἼ㏿ᗘ୙ᆒ㉁࡟ࡘ࠸࡚ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᖹἑᑦᙪ ࡇ࡝ࡶྥࡅ༡ᴟほ ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪබ㛤 ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
㕥ᮌ㟹࿴ ᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮࣮ࣘࢨྥࡅ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᒸ⏣㞞ᶞ ࢩࢫࢸ࣒┘ど⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
㕥ᮌ㟹࿴ ᫛࿴ᇶᆅᫎീఏ㏦ࢧ࣏࣮ࢺ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᒸ⏣㞞ᶞ ᡤෆᥖ♧ᯈ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᒸ⏣㞞ᶞ ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ົ⣔ᡤෆᥖ♧ᯈࢩࢫࢸ࣒ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᒸ⏣㞞ᶞ ᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᒸ⏣㞞ᶞ ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㛤Ⓨ⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᒸ⏣㞞ᶞ ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ⟶⌮⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᒸ⏣㞞ᶞ ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔⛣᳜⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
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ᒸ⏣㞞ᶞ ᫛࿴ᇶᆅ :(%࣓࢝ࣛ࡟ࡼࡿ⏬ീࢹ࣮ࢱ཰㞟࡜㓄ಙ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
ᐑᒸᏹ '063 ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࡢ⦅㞟ฎ⌮࡜ゎᯒ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
⳥ụ㞞⾜ 」ᩘࣉࣟࢭࢫ㛫ࡢඹ㏻ㄆド࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᆅᕤᏛ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⇃㇂ᏹ㟹 ᗈሗᐊసᡂ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᗈሗᐊ
ᐑᒸᏹ ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ඲᪉఩࣓࢝ࣛᫎീࢹ࣮ࢱࡢఏ㏦ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᐑᒸᏹ ඲ኳ࣮࣮࢝ࣛ࢜ࣟࣛ⏬ീࡢࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏࡜බ㛤 ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⏣୰Ⰻᫀ ᴟᆅ◊ࡀᡤ᭷ࡍࡿᴟᇦ㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢᆅୖほ ࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡋࡓ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⚄⏣ၨྐ ໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮㛗 ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
Ώ㑓◊ኴ㑻 ༡ᴟ་Ꮫ◊✲฼⏝┠ⓗ㸧༡ᴟほ 㝲ࡢྲྀᚓࢹ࣮ࢱఏ㏦➼ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⏕≀ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㐟㤿ⰾ㞝 ᴟᇦ࣓ࢯࢫࢣ࣮ࣝẼ㇟ࣔࢹࣝࡢ㐺ᛂ ⌰⌫኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊≀㉁ᆅ⌫⛉Ꮫ⛉
㧘ᶫ᫭࿘ ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢಶయᩘࢭࣥࢧࢫ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⏕≀ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⚄ᒣᏕྜྷ ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
ᑠᯘඵ༓௦ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⏝࢔࢝࢘ࣥࢺ࡜ࡋ࡚฼⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦ⛉Ꮫ㈨※ࢭࣥࢱ࣮
ᾏ⏣༤ྖ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⏝࢔࢝࢘ࣥࢺ࡜ࡋ࡚฼⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㣤ᮧ ኱Ẽほ ࢹ࣮ࢱゎᯒ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ఀ⸨୍ ,3< ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ఀ⸨୍ ,3<-XQLRU ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤẼỈᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⏣୰Ⰻᫀ ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱࢹ࣮ࢱබ㛤 ZHE ࣮࣌ࢪࡢ㛤Ⓨ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⇃㇂ᏹ㟹 ᴟᆅ◊࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᗈሗᐊ
⏣୰Ⰻᫀ ㉸㧗ᒙ኱Ẽ㛗ᮇኚືࡢ඲ᆅ⌫ୖࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡほ ࣭◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㕥ᮌ㟹࿴ ᫛࿴ᇶᆅᫎീఏ㏦ࢧ࣏࣮ࢺ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
▼஭せ஧ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⏝࢔࢝࢘ࣥࢺ࡜ࡋ࡚฼⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
㔝ᮌ⩏ྐ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⏝࢔࢝࢘ࣥࢺ࡜ࡋ࡚฼⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ỌᮌẎ ᫛࿴ᇶᆅ ᘓ≀ ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮ 㛵㐃ࢹ࣮ࢱ཰㞟 ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
኱ୗ࿴ஂ ༡ᴟほ 㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
຾⏣㇏ ༡ᴟほ 㝲 ほ ⣔㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
.(52MRKDQ
6WXG\RIPHWHRULRQLVDWLRQDQGOXPLQLVHQFHZLWKWKH08UDGDUDQG
,&&'LPDJHV
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
⇃㇂ᏹ㟹 ᗈሗ⏝ື⏬㌿㏦ࡢࡓࡵ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᗈሗᐊ
ᆏ㔝஭࿴௦
0) ࣮ࣞࢲ࣮࡜ࣛ࢖ࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓᴟᇦ୰ᒙ኱ẼࡢẼೃ࡟㛵ࡍࡿ◊✲฼
⏝┠ⓗ㸸༡ᴟࡢ 0)࣮ࣞࢲ࣮ࠊࣛ࢖ࢲ࣮➼ࡢほ ࢹ࣮ࢱࢆゎᯒࡍࡿࡓࡵ
㥖⃝኱Ꮫ⥲ྜᩍ⫱◊✲㒊⮬↛⛉Ꮫ㒊㛛
Ụᑼ┬
ᴟᇦ㟁☢Ẽᅪ࣭୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽࡢ⤖ྜ࡜ኚື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠊ㐲㝸ᆅ
ࡢほ ࢹ࣮ࢱࢆ㌿㏦ࡍࡿ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᐑᒸᏹ ࣮࢜ࣟࣛࡢ࣑ࢡ࣭࣓ࣟࢯࢫࢣ࣮ࣝᵓ㐀࡜ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
బ⸨ኟ㞝 ࣮࢜ࣟࣛࡢ༡໭ඹᙺⅬほ  ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ዟ㔝῟୍
ịἙᛶᆅẆᆒ⾮ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓ➨ᅄ⣖༡ᴟịᗋኚືࡢゎ᫂ࠊࢩ࣑ࣗࣞ
࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨཬࡧබ㛤➼
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㔝ᮌ⩏ྐ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⏝࢔࢝࢘ࣥࢺ࡜ࡋ࡚฼⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
῰㇂࿴㞝 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⏝࢔࢝࢘ࣥࢺ࡜ࡋ࡚฼⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
῰㇂࿴㞝 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⏝࢔࢝࢘ࣥࢺ࡜ࡋ࡚฼⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
Ỉ㔝ㄔ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⏝࢔࢝࢘ࣥࢺ࡜ࡋ࡚฼⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
ᅵ஭ᾈ୍㑻
ᆅẆᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࢹ࣮ࢱఏ㏦᫛࿴ᇶᆅࡢほ ࢹ࣮ࢱࢆ
ᅜෆ࡟ᐃᮇⓗ࡟ఏ㏦ࡍࡿࡓࡵ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㕥ᮌ⮧
࣭༡ᴟ୧ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ୰㛫ᅪ࣭ୗ㒊⇕ᅪ኱Ẽ㔜ຊἼࡢືែࡢゎ᫂࣭኱
Ẽග⏬ീ࠾ࡼࡧྛ✀࣮ࣞࢲ࣮ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࠊಖ⟶
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
እ⏣ᬛ༓ 6+5,03 ࢆ⏝࠸ࡓᆅ㉁ヨᩱࡢゎᯒ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ᆏᮏዲྖ ⥲ົಀ஦ົ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⥲ົಀ
Ⳣ἟ᝆ௓ +3 බ㛤ࡢࡓࡵ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
୰ᮧ༟ྖ
ග㟁Ἴ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ࡟ࡼࡿᴟᇦ୰ᒙ㉸㧗ᒙ኱Ẽ⤖ྜࡢ◊✲ࠊࢹ
࣮ࢱࡢ㌿㏦➼࡟฼⏝
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㇏ᅜ※▱ ᕪศἲࢆ⏝࠸ࡓᆅ㟈Ἴఏᦙࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᆅᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
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㕥ᮌ㟹࿴ ᫛࿴ᇶᆅᫎീఏ㏦ࢧ࣏࣮ࢺ㸦ḟ㝲ྠ⾜⪅㸧 ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
㕥ᮌ⚽ᙪ 2+኱Ẽග࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ࡟ࡼࡿᴟᇦ୰㛫ᅪ⏺㠃㡿ᇦࡢ◊✲ ⥲ྜ◊✲኱Ꮫ㝔኱Ꮫᴟᇦ⛉Ꮫᑓᨷ
⇃㇂ᏹ㟹 ᴟᆅ◊࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᵓ⠏ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᗈሗᐊ
వᕝ┿⣧ ㉸㧗ᒙ኱Ẽ㛗ᮇኚືࡢ඲⌫ᆅୖࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡほ ࣭◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᐂ✵ᅪ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
㕥ᮌ㟹࿴ ࢩࢫࢸ࣒⟶⌮࣭㐠⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮
እ⏣ᜨᏊ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⏝࢔࢝࢘ࣥࢺ࡜ࡋ࡚฼⏝ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
㻌
㸦㸧ከ┠ⓗ⾨ᫍࢹ࣮ࢱཷಙࢩࢫࢸ࣒
኱ᆺࡢ 6;ࣂࣥࢻ⾨ᫍཷಙ᪋タ㸦࢔ࣥࢸࢼ┤ᚄ P㸧࡜ࡋ࡚ ᖺ࡟ᘓタࡉࢀࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ࠕ࠶ࡅ
ࡰࡢ ࠖ(;26'ࠊᾏὒほ ⾨ᫍ026E ᖺ⤊஢㸧ࢆጞࡵࠊḢᕞ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ⾨ᫍ㸦(56㸧ࠊ
ᆅ⌫㈨※᥈ᰝ⾨ᫍ㸦-(56 ᖺ⤊஢㸧࡞࡝ࡢᆅ⌫ほ ⾨ᫍࡢ⥅⥆ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱཷಙࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ௚ࠊ
9/%, ᐇ㦂࡟ࡶ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ࡟ࡣ⡿ᅜࡢ 12$$'063 ⾨ᫍࢆ⮬ືཷಙࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ/6
ࣂࣥࢻ⾨ᫍཷಙࢩࢫࢸ࣒ࢆቑタࡋࠊᐃᖖ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᏱᐂ㛤Ⓨ஦ᴗᅋࠊᏱᐂ⛉Ꮫ◊✲ᡤ
ࡸ 1$6$ࡢ⾨ᫍᡴࡕୖࡆ᫬࡟ࢸ࣓ࣞࢺࣜࢹ࣮ࢱྲྀᚓࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࣟࢣࢵࢺ㏣ᑿᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ㝲࡜ ḟ㝲ࡢඹྠ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࠊ ᖺ ᭶㹼᭶ᮇ࡟ࠊ/6 ࣂࣥࢻ⾨ᫍཷಙࢩࢫࢸ
࣒ࡢ᭦᪂ࠊཬࡧ௒ᚋࡢ㹖ࣂࣥࢻ⾨ᫍ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢཷಙࢩࢫࢸ࣒㸦࢔ࣥࢸࢼ┤ᚄ P㸧ࢆタ⨨ࡋ㸦௨
ᚋࠊ/6;ࣂࣥࢻ⾨ᫍཷಙࢩࢫࢸ࣒࡜ࡍࡿ㸧ࠊ㐠⏝࡟ධࡗࡓࠋ㹖ࣂࣥࢻ⾨ᫍ࡜ࡋ࡚ࠊ7(55$ࠊ$48$࡟ᦚ
㍕ࡉࢀࡓࢭࣥࢧ࣮㸸02',6 ࡢཷಙࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ḟ㝲ࡢ㉺෤ᮇ㛫୰㸦ᖺ ᭶㹼 ᖺ ᭶㸧࡟ 9/%, ᐇ㦂ࢆ ᅇ⾜࠸ࠊྛ⾨ᫍࡢཷಙᩘࡣ -$;$
㸦᪥ᮏ㸧ࡢࠕࢀ࠸ࡵ࠸ࠖ⾨ᫍࡀ ࣃࢫࠊ⡿ᅜࡢẼ㇟⾨࡛ᫍ࠶ࡿ '063࠾ࡼࡧ 12$$⾨ᫍࡀࠊࡑࢀࡒࢀ
ࣃࢫ࡜ ࣃࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋ'063࡜ 12$$ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᴟᇦࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ࣮ෆ࡛⦅㞟ฎ⌮ࡋ
ࡓᚋࠊඹྠ฼⏝ࡢࡓࡵࠊࠕᴟᇦ⛉Ꮫ⥲ྜࢹ࣮ࢱࣛ࢖ࣈࣛࣜࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡟Ⓩ㘓ಖᏑࢆ⾜ࡗࡓࠋ
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 ᴟᇦほ ⣔

㸧ᗎᩥ

 ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࡣࠊ኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ᴟᆅほ ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆタ⨨┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᴟᇦほ
 ⣔ࡣࠊ༡໭୧ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿほ ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ༡ᴟほ ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮࡜໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽ
ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ ᖺᗘࡢἲே໬࡛タ⨨ࡉࢀࡓࠕ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡣࠊ ᖺ ᭶ࡢ◊✲⤌⧊ࡢ
ぢ┤ࡋ෌⦅࡟క࠸ࠊࠕ༡ᴟほ ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟Ⓨᒎࡋࠊᴗົෆᐜࢆ◊✲ᡤࡢつ๎࡟ไᐃࡋࡓࠋ༡
ᴟᆅᇦほ ࡢ୰ᮇⓗほ ィ⏬ࡢ௻⏬ㄪᩚࠊ༡ᴟほ ஦ᴗࡢᗈሗᨭ᥼➼ࠊᇶᮏほ ࡢᐇ᪋࡬ࡢ‽ഛ࡞
࡝ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ࡣἲே໬࡟క࠸ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࠕ໭ᴟᅪ⎔ቃ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆẕ
య࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࠊᘬࡁ⥆ࡁ᪥ᮏࡢ໭ᴟほ ࡢ୰᰾⤌⧊࡜ࡋ࡚ࠊ໭ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿඹྠ฼⏝ࡢほ ᪋
タࡢ⟶⌮࣭ 㐠Ⴀ➼ࠊ໭ᴟᇦࡢほ ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ཰㞟࡞࡝ࡢᴗົࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ᘬࡁ⥆ࡁ༡໭୧ᴟᇦࡢほ ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ


㸧⤌⧊ࡢᴫせ

 ኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࡢタ⨨┠ⓗࡢ୍ࡘࡣᴟᆅほ ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᴟᇦ
ほ ⣔ࡣࠊ༡໭୧ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿほ ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮࡜໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮࠿ࡽᵓ
ᡂࡉࢀࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢἲே໬࡛タ⨨ࡉࢀࡓࠕ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡣࠊᖹᡂ  ᖺ ᭶ࡢ◊✲⤌
⧊ࡢぢ┤ࡋ෌⦅࡟క࠸ࠊ࠸ࡗࡓࢇࠕ༡ᴟほ ᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࠖ࡟ᨵ⛠ࡋࠊࡉࡽ࡟ᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽᚑ
᮶ࡢ஦ᴗ㒊࡜⤫ྜࡉࡏࠊ஦ົ ᢏ࣭⾡⣔࡜ᩍဨ⣔ࡀ⼥ྜࡋࡓ᪂ࡓ࡞ࠕ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ ࢆࠖ⤌⧊ࡋࡓࠋ
༡ᴟᆅᇦほ ࡢ୰ᮇⓗほ ィ⏬ࡢ௻⏬ㄪᩚࠊほ 㝲ࡢ⦅ᡂࠊ༡ᴟほ ஦ᴗࡢᗈሗᨭ᥼➼ࠊᇶᮏほ 
ࡢᐇ᪋࡬ࡢ‽ഛ࡞࡝ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ࡣἲே໬࡟క࠸ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࠕ໭ᴟᅪ⎔ቃ◊
✲ࢭࣥࢱ࣮ࠖࢆẕయ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࠊᘬࡁ⥆ࡁ᪥ᮏࡢ໭ᴟほ ࡢ୰᰾⤌⧊࡜ࡋ࡚ࠊ໭ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ
ඹྠ฼⏝ࡢほ ᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀ➼ࠊ໭ᴟᇦࡢほ ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ཰㞟࡞࡝ࡢᴗົࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋ㏆
ᖺࡢᆅ⌫ ᬮ໬⌧㇟࡟క࠸ࠊ໭ᴟᆅᇦࡢ㔜せᛶࡀቑࡍ࡜ඹ࡟ࠊ♫఍ⓗ㛵ᚰࡶ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ᡃࡀᅜࡢ໭ᴟᆅᇦ◊✲ࡢ୰ᚰⓗ⤌⧊࡜ࡋ࡚ࡢ⬺⓶ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ

㸧༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮

㸦㸧⤌⧊࡜ᙺ๭
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ ᭶ࠊ༡ᴟほ ஦ᴗࡢ୰᰾ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢᴟᆅ◊ࡢᶵ⬟ࢆ᭱኱㝈Ⓨ᥹ࡍࡿࡓ
ࡵࠊᩍဨ⣔࣭஦ົ⣔ࡢ⼥ྜ⤌⧊࡜ࡋ࡚Ⓨ㊊ࡋࡓࠋࢭࣥࢱ࣮㛗ࡣᴟᇦほ ⣔ᢸᙜ๪ᡤ㛗ࡀົࡵࠊ
஦ᴗᢸᙜ࡜ほ ᢸᙜࡢ๪ࢭࣥࢱ࣮㛗ࢆࡑࢀࡒࢀ⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ஦ᴗศ㔝ࡣ௻⏬ᴗົᢸᙜ࡜タႠᴗ
ົᢸᙜࡢ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕࡀ㓄⨨ࡉࢀࠊᇶ┙⤌⧊࡜ࡋ࡚ᢸᙜᴗົࢆ᫂☜࡟ࡋࡓࢳ࣮࣒ไࢆᩜ࠸࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊほ ィ⏬ࡣࠊ ྡࡢᩍဨࡀほ ⣔ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ව௵ࡋࠊほ ᢸᙜ๪ࢭࣥࢱ
࣮㛗ࢆຓࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࠊ≉ᐃࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫋ဨࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ」ᩘ
ࡢࢱࢫࢡࢳ࣮࣒ࢆ᫬㝈ⓗ࡟⨨࠸࡚࠸ࡿࠋ
༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ࡢ୺࡞ᴗົࡣࠊ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ
࣭༡ᴟᆅᇦほ ࡟ಀࡿ஦ᴗィ⏬ࡢㄪᰝཬࡧ௻⏬ࠊㄪᩚࠊホ౯࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
࣭༡ᴟᆅᇦほ 㝲ࡢ⦅ᡂࠊ‽ഛཬࡧᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
࣭༡ᴟᆅᇦほ ࡢ⎔ቃಖㆤ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
࣭༡ᴟᆅᇦほ ࡢᏳ඲ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
࣭༡ᴟᆅᇦほ ࡢ⌧ᆅάື࡟ಀࡿ㍺㏦ࠊタႠ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
࣭༡ᴟᆅᇦほ ࡢᇶᮏほ ࠊ◊✲ࠊほ ࡢᐇ᪋࡟ྥࡅࡓ‽ഛ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜

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㸦㸧άືࡢᴫせ
ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ❧ᕝ⛣㌿࡟క࠸ࠊᴟᆅほ Ჷ࡟ࡍ࡭࡚ࡢᶵ⬟ࢆ㞟⣙ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᴟᆅほ
 Ჷ࡟ࡣࠊ಴ᗜࠊసᴗᐊࠊ஦ົᐊࡢ࡯࠿ࠊከ┠ⓗ࡟౑⏝࡛ࡁࡿ఍㆟ᐊࡸ⥭ᛴ᫬࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ఍
㆟ᐊ࡞࡝ࡶタ⨨ࡉࢀࡓࠋ
㉺෤୰ࡢ➨ ḟほ 㝲ࡢࠊ༡ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲࡞ほ άືࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ❧ᕝ࠿ࡽ㏦
ࡾฟࡍ᭱ึࡢほ 㝲࡛࠶ࡿ➨  ḟ㝲ࢆ⦅ᡂࡋࠊ೺ᗣデ᩿ࠊྛ✀カ⦎➼ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㺂≀
ရㄪ㐩࡞࡝ࡢ‽ഛసᴗࢆᨭ᥼ࡋࡓࠋ≉࡟ࠊ᪂ࠕࡋࡽࡏࠖࡢᑵ⯟ࡶ㔜࡞ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊࢥࣥࢸࢼࢆ
฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊ㍺㏦ࢩࢫࢸ࣒ࡢ኱ࡁ࡞㐍Ṍࡀ࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕࡋࡽࡏࠖࡢ⯪ୖタഛࠊ≉࡟
⯪ෆ /$1ࢩࢫࢸ࣒ࡸྛほ ᐊࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨ ḟ㉺෤㝲࡜➨ ḟኟ㝲ࡣᖹᡂ  ᖺ ᭶ᮎ
࡟ᡤᮇࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋ࡚↓஦ᖐᅜࡋࡓࠋ
༡ᴟᆅᇦほ ⤫ྜ᥎㐍ᮏ㒊஦ᴗィ⏬᳨ウጤဨ఍࡜࡜ࡶ࡟ࠊ➨ϯᮇ༡ᴟᆅᇦほ   ࣨᖺィ⏬ࡢ
࡜ࡾࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠸ࠊᖹᡂ  ᖺ ᭶ࡢᮏ㒊⥲఍࡛ㄆࡵࡽࢀึࠊ ᖺᗘ࡛࠶ࡿ➨ ḟࡢィ⏬ࡢᐇ᪋
ィ⏬࡟╔ᡭࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ➨  ᅇタႠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡋ࡚⏘Ꮫ༠ྠ◊✲ࡢ㐨➽ࢆ᥈ࡾࠊࡉࡽ࡟➨㸱ᅇ༡ᴟ◊✲ほ 
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋᖜᗈࡃ◊✲ほ ࡢࢩ࣮ࢬࢆྲྀࡾ㎸ࡴ࡭ࡃయไࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸧໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮
໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮㸦$UFWLF(QYLURQPHQW5HVHDUFK&HQWHU$(5&㸧ࡣ໭ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿඹྠ฼⏝య
ไࡢᩚഛࠊᇶᆅ᪋タࡢ⟶⌮࣭㐠Ⴀࠊ᝟ሗⓎಙࠊ໭ᴟほ ᨭ᥼ࠊᅜ㝿ᑐᛂ➼࡟㛵ࡍࡿᴗົࢆᢸࡗ࡚࠸
ࡿࠋ

㸦㸯㸧ᇶᆅほ ࠊ᪋タ࣭⿦⨨࣭ᶵჾࡢᴫせ࣭せ┠ࠊ฼⏝≧ἣ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࡣ໭ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ௜ᒓᇶᆅ᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢࢫࣂ࣮ࣝࣂࣝㅖᓥࠊࢫࣆࢵࢶ࣋ࣝࢤ
ࣥᓥࢽ࣮࢜ࣝࢫࣥᇶᆅ㸦 ᖺ௨᮶㸧ࠊࣟࣥࢢ࢖࣮ࣖࣅࣥࡢほ ࣭࢜ࣇ࢕ࢫ᪋タࠊ࠾ࡼࡧ࢔࢖
ࢫࣛࣥࢻ࣭࣮࢜ࣟࣛほ ᪋タࢆඹྠ฼⏝ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚⟶⌮࣭ᩚഛࡋ࡚ࡁࡓࠋࢫࣂ࣮ࣝࣂ࣭ࣝࢽ
࣮࢜ࣝࢫࣥᇶᆅ㸦ࣛ࣋ࣥ᪋タ㸧࡛ࡣ㝣ୖ⏕ែㄪᰝࡸ኱Ẽ⛉Ꮫほ ࡞࡝㔝እほ ࠊᇶᆅほ ࡀ⾜
࡞ࢃࢀࠊ ᖺᗘ௨㝆࡛ࡣᖹᆒᘏ࡭ ே᪥ࡢ฼⏝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡃ࡟᫖ᖺᗘ᮶ࠊࢽ࣮࢜ࣝࢫࣥ
ᇶᆅཬࡧࣟࣥࢢ࢖࣮ࣖࣅࣥࡢ᪋タ࡟࠾࠸࡚ࠊ෤ᮇࠊኟᮇඹ࡟฼⏝⪅ࡣண᝿௨ୖ࡟ቑ࠼ࠊᅜ㝿ᴟ
ᖺࠊ໭ᴟࡢ ᬮ໬◊✲ࡢᙳ㡪ࡀ࡛࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᮏᖺᗘࡣࠊ෤ᮇࠊ໭ᴟ࢜ࢰࣥࡢ┒⾶࡟
㛵㐃ࡍࡿᴟᡂᒙᅪ㞼ࡢほ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠊ㛗ᮇ㛫࡟ከᩘࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓࠋ฼⏝୍ぴࢆ⾲㸯ࠊ
㸰࡟♧ࡍࠋ

ᖹᡂ䠎䠍ᖺᗘ㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌
䝙䞊䜸䝹䝇䞁ほ ᇶᆅ฼⏝୍ぴ㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ⾲䠍㻌
Ặྡ㻌 㻔ᡤᒓ㻕㻌 ฼⏝ᮇ㛫㻌
ᘏ䜉䠄฼
⏝䠅᪥ᩘ㻌
ほ ෆᐜ㻌
ⓑ▼࿴⾜䠄ᴟᆅ◊䠅㻌 㻠 ᭶ 㻞㻣 ᪥㻌 㻝㻌 どᐹ㻌
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ᓊᮏᩥ⣚䚸ᯘ೺ኴ㑻䠄㎰ᴗ⎔ቃᢏ⾡
◊✲ᡤ䠅䚸ᮏᒸẎ䠄⟃Ἴ኱䠅㻌
㻣 ᭶ 㻞㻜 ᪥䡚㻤᭶ 㻝㻜 ᪥㻌 㻢㻢㻌
䝸䝰䝉䞁ᆅୖ᥎ᐃ䚸ᅵተ࿧྾ 
ᐃ䚸❅⣲ືែほ 㻌
⚄⏣ၨྐ㻔ᴟᆅ◊㻕䚸஭ୖṊྐ㻔ᴟᆅ
◊㻕䚸ዟ⏣ᑗᕫ㻔⤫ᩘ◊㻕㻌
㻤 ᭶ 㻢 ᪥䡚㻤᭶ 㻞㻜 ᪥㻌 㻟㻟㻌
ịἙᚋ㏥ᇦⅣ⣲ᚠ⎔䝰䝕䝹ᵓ
⠏䛾䛯䜑䛾ほ 㻌
ෆ⏣㞞ᕫ㻔ᴟᆅ◊㻕䚸ቑᮏ⩧ኴ㻔⥲◊
኱㻕㻌
㻤 ᭶ 㻢 ᪥䡚㻤᭶ 㻞㻜 ᪥㻌 㻟㻜㻌
䝲䝘䜼䛾❅⣲ືែ䛚䜘䜃᳜≀
⑓ཎ⳦ㄪᰝ㻌
ෆᾏ┿⏕㻔⟃Ἴ኱㻕㻌 㻤 ᭶ 㻝㻜 ᪥䡚㻤᭶ 㻝㻟 ᪥㻌 㻠㻌 ᅵተ᥇ྲྀ㻌
㛗἟Ẏ䚸୰஭ுభ㻔ᗈᓥ኱㻕㻌 㻤 ᭶ 㻝㻟 ᪥䡚㻤᭶ 㻝㻣 ᪥㻌 㻝㻜㻌
ᚤ⏕≀ヨᩱ᥇ྲྀ䠄ịἙ⼥Ỉ䚸
ᒾ▼䚸◁䚸ᅵተ䠅㻌
ሷཎ໷㈗㻔ᴟᆅ◊㻕䚸ෆᒣ᫂༤䚸ᒣᓮ
᫂ᏹ㻔Ẽ㇟◊㻕㻌
㻥 ᭶ 㻝㻜 ᪥䡚㻥᭶ 㻝㻠 ᪥㻌 㻝㻡㻌 ⌧ᆅㄪᰝཬ䜃ᶵჾ䝯䞁䝔䝘䞁䝇
୰ᓥⱥᙲ䠄⎔ቃ◊䠅䚸ᮧ⏣ຌ㻔ᮾ໭
኱㻕䚸ⓑ▼ᾈ୍㻔⚟ᒸ኱㻕䚸☾㔝㟹Ꮚ㻔ྡ
ྂᒇ኱㻕䚸ᐩᕝ႐ᘯ㻔ᴟᆅ◊㻕䚸బ఑ᾈ
௓㻔ᮾ໭኱㻕䚸኱▮㯞ዉᮍ㻔⟃Ἴ኱㻕䚸ᚋ
⸨⚽⨾㻔ᮾ໭኱㻕㻌
㻝㻞 ᭶ 㻞㻝 ᪥䡚㻟᭶ 㻞㻞 ᪥ 㻝㻤㻥㻌 ᴟᡂᒙᅪ㞼ほ 㻌
ᅵᒇྐ⣖䚸బ⸨ៅஓ䠄ᮾ໭኱䠅㻌 㻟 ᭶ 㻠 ᪥䡚㻟᭶ 㻤 ᪥㻌 㻝㻜㻌 㟁Ἴほ 㻌
㻌 㻌 ィ㻌 㻟㻡㻤㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
䝻䞁䜾䜲䝲䞊䝡䞁㻌 㼁㻺㻵㻿 䜸䝣䜱䝇฼⏝୍ぴ㻌
㻌
㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾲䠎㻌
㻌
Ặྡ㻌 㻔ᡤᒓ㻕㻌 ฼⏝ᮇ㛫㻌
ᘏ䜉฼⏝
᪥ᩘ㻌
ほ ෆᐜ㻌
ⓑ▼࿴⾜䠄ᴟᆅ◊䠅㻌 㻠 ᭶ 㻞㻢 ᪥䡚㻠᭶ 㻟㻜 ᪥㻌 㻡㻌 どᐹ㻌
ෆ⏣㞞ᕫ㻔ᴟᆅ◊㻕䚸ቑᮏ⩧ኴ㻔⥲◊
኱㻕㻌
㻤 ᭶ 㻠 ᪥䡚㻤᭶ 㻡 ᪥㻌 㻠㻌 㻔⯟✵ᶵ஌⥅㻕㻌
⚄⏣ၨྐ䚸஭ୖṊྐ㻔ᴟᆅ◊㻕䚸ዟ⏣
ᑗᕫ㻔⤫ᩘ◊㻕㻌
㻤 ᭶ 㻡 ᪥䡚㻤᭶ 㻢 ᪥㻌 㻢㻌 㻔⯟✵ᶵ஌⥅㻕㻌
ᑠᕝὈಙ㻔ᴟᆅ◊㻕䚸ὠ⏣༟㞝㻔ྡ኱
㻿㼀㻱 ◊㻕䚸బ⸨⏤ె㻔ᮾ໭኱㻕㻌
㻤 ᭶ 㻤 ᪥䡚㻤᭶ 㻞㻞 ᪥㻌 㻟㻡㻌
ᴟᇦ㟁㞳ᅪ䜲䜸䞁ὶฟᐇ㦂䚸
㧗㏿୰ᛶ㢼ほ 㻌
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࢔࢖ࢫࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿ࣮࢜ࣟࣛඹᙺⅬほ ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣇࢵࢧࣇ࢙ࣝ࡟࠾࠸࡚ࠊ㸰ྡࡀ⁫ᅾࡋࠊ
୙ලྜࡢ࠶ࡿᤲኳࣇ࢛ࢺ࣓࣮ࢱࡢ≧ἣ☜ㄆ࡜ᶵჾ୍ᘧࡢᅜෆᣢᖐࡾࠊ᪂ࡓ࡞ほ ⏝ࢥࣥࢸࢼࡢ
タ⨨≧ἣࡢ☜ㄆ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢳࣙࣝࢿࢫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㸰ྡࡀ⁫ᅾࡋࠊ୙ලྜࡢ࠶ࡿග
Ꮫほ ⏝ࢣ࣮ࣈࣝࡢ஺᥮ࠊගᏛほ ⏝ಖ ⟽ࡢ᪂つタ⨨ࠊ⡆᫆ᆺ඲ኳ 79࣓࢝ࣛཬࡧࡑࡢ㏻ᖺ⮬
ື㐠⏝ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᪂つタ⨨࡞࡝ࢆ⾜࠸ࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡜ࡢ㛫࡛࣮࢜ࣟࣛඹᙺⅬほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

㸦㸰㸧ᅜ㝿༠ྠ◊✲άື
໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞༠ྠ◊✲࡛࠶ࡿ (,6&$7㸦Ḣᕞ㠀ᖸ΅ᩓ஘࣮ࣞࢲ࣮ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ㸧࠾ࡼࡧ 1((0㸦໭ࢢ࣮ࣜࣥࣛࣥࢻịᗋ῝ᒙ᥀๐ィ⏬㸧࡟ཧ⏬ࡋ࡚࠾ࡾࠊάⓎ࡞◊✲άືࢆ
ᨭ᥼ࡋࡓࠋ
࣭(,6&$7 ࣮ࣞࢲ࣮ඹྠ฼⏝㸸ᖺᗘ࡟ࡣࠊィ ௳ࡢ (,6&$7 ≉ูほ ࡢ⏦ㄳ㸦ᡤእ  ௳ࠊ
᪂つ  ௳㸧ࡀ࠶ࡾࠊࠕ㠀ᖸ΅ᩓ஘࣮ࣞࢲ࣮ጤဨ఍ࠖࡸࡑࡢୗࡢࠕ(,6&$7 ≉ูᐇ㦂ほ ศ⛉
఍ࠖ࡟ࡼࡿࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗ࡜ᢎㄆࢆ⤒࡚ࠊࡍ࡭࡚ࡢ⏦ㄳㄢ㢟ࢆ᥇ᢥࡋࡓ㸦⾲㸱㸧ࠋࡇࡢ࠺ࡕ
௳ࡢ≉ูほ ࢆ ᖺ ᭶࠿ࡽ  ᖺ ᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋලయⓗ࡞ほ ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ኟᮇ࡟ࡣ (,6&$7 ࢫࣦ࢓࣮ࣝࣂ࣮ࣝࣞࢲ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ࢖࢜ࣥୖ᪼ὶཬࡧୗ㒊⇕ᅪ୰ᛶ㢼ࡢᐇ㦂
ࢆࠊ෤ᮇࡸ᫓ᮇ࡟ࡣ᫨ഃ࢝ࢫࣉᇦཬࡧኪഃ࣮࢜ࣟࣛᖏ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣞࢲ࣮࣭ගᏛྠ᫬ほ ࢆࢫ
࢙࣮࢘ࢹࣥ➼࡜ࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ





㛗἟Ẏ䚸୰஭ுభ㻔ᗈᓥ኱㻕㻌 㻤 ᭶ 㻝㻜 ᪥䡚㻤᭶ 㻝㻞 ᪥㻌 㻢㻌 㻔⯟✵ᶵ஌⥅㻕㻌
ᓊᮏᩥ⣚䚸ᯘ೺ኴ㑻䠄㎰ᴗ⎔ቃᢏ⾡
◊✲ᡤ䠅䚸ᮏᒸẎ䠄⟃Ἴ኱䠅㻌
㻤 ᭶ 㻝㻜 ᪥䡚㻤᭶ 㻝㻝 ᪥㻌 㻢㻌 㻔⯟✵ᶵ஌⥅㻕㻌
኱ᒣఙ୍㑻㻔ྡྂᒇ኱㻕㻌 㻝㻜 ᭶ 㻝㻤 ᪥䡚㻝㻜 ᭶ 㻞㻣 ᪥ 㻝㻜㻌 ⇕ᅪ㢼ኚືほ 㻌
ᑠᕝὈಙ䚸㕥ᮌ⮧㻔ᴟᆅ◊㻕䚸㔝⃝ᝅ
ᚨ㻔ྡ኱㻕䚸ᆏ㔝஭೺㻔ᮾ໭኱㻕㻌
㻝㻞 ᭶ 㻝㻜 ᪥䡚㻝㻞᭶ 㻞㻜᪥ 㻠㻠㻌 䜲䜸䞁ὶฟ䚸䜸䞊䝻䝷㟁Ἴほ 
୰ᓥⱥᙲ䠄⎔ቃ◊䠅䚸ᮧ⏣ຌ㻔ᮾ໭
኱㻕䚸ⓑ▼ᾈ୍㻔⚟ᒸ኱㻕䚸☾㔝㟹Ꮚ㻔ྡ
ྂᒇ኱㻕䚸ᐩᕝ႐ᘯ㻔ᴟᆅ◊㻕䚸బ఑ᾈ
௓㻔ᮾ໭኱㻕䚸኱▮㯞ዉᮍ㻔⟃Ἴ኱㻕䚸ᚋ
⸨⚽⨾㻔ᮾ໭኱㻕㻌
㻝㻞 ᭶ 㻞㻝 ᪥䡚㻟᭶ 㻞㻠 ᪥ 㻟㻣㻌 㻔⯟✵ᶵ஌⥅㻕㻌
㻌 㻌 ィ㻌 㻝㻡㻟㻌 㻌 㻌


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㻞㻜㻜㻥 ᖺᗘ 㻱㻵㻿㻯㻭㼀 ≉ูᐇ㦂᥇ᢥ⤖ᯝ୍ぴ⾲㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾲䠏㻌
㻌 㻌 ◊✲㢟┠䠄࿴ᩥ䠅㻌 ◊✲௦⾲⪅䠄ᩗ⛠␎䠅㻌
᪂つ䞉⥅⥆㻌
㻔ィ⏬ᖺᩘ㻕㻌
㻱㻵㻿㻯㻭㼀 ≉ูほ
 䛾ᕼᮃ᫬㛫
㻱㻵㻿㻯㻭㼀 ≉ูほ 
䛾๭䜚ᙜ䛶᫬㛫㻌
㻱㻵㻿㻯㻭㼀 ஦ົᒁ䛛䜙䛾䝁䝯䞁䝖㻌
㻷㻿㼀㻌 㻱㻿㻾 㻷㻿㼀㻌 㻱㻿㻾㻌 㻌 㻌
㻝㻌 㻌
㻱㻵㻿㻯㻭㼀 䛸 㻹㻲ᖏ䜸䞊䝻䝷㟁Ἴ
ᨺᑕ䛾ྠ᫬ほ 㻌
ᑠ㔝㧗ᖾ㻌
⥅⥆㻌
䠄㻟 ᖺィ⏬䛾 㻟ᖺ┠䠅㻌
㻜㻌 㻌 㻞㻠㻌 㻜㻌 㻌 㻝㻥㻌 㻌
⏦ㄳ␒ྕ 㻞 䛾ᐇ㦂䛸䛾ඹྠ䛷୙㊊
ศ䜢⿵඘䚹㻌
㻞㻌 㻌
㻱㻵㻿㻯㻭㼀㻛㻱㻿㻾 䝺䞊䝎䞊㻙䜜䛔
䜑䛔⾨ᫍྠ᫬ほ 䛻䜘䜛䜲䜸
䞁ୖ᪼ὶ䞉䜸䞊䝻䝷ኚື⌧㇟
䛾◊✲㻌
ᆏ㔝஭೺㻌
᪂つ䠆㻌
䠄㻞 ᖺィ⏬䛾 㻝ᖺ┠䠅㻌
㻟㻜㻌 㻢㻜㻌 㻞㻜㻌 㻞㻝㻌 㻌
㻱㻿㻾㻦㻌⏦ㄳ␒ྕ 㻝 䛾ᐇ㦂䛸䛾ඹྠ
䛷୙㊊ศ䜢⿵඘䚹㻌
㻟㻌 㻌
㻱㻵㻿㻯㻭㼀 䝺䞊䝎䞊䞉䜜䛔䜑䛔⾨
ᫍྠ᫬ほ 䠖㟁㞳ᅪᐦᗘ䞉 
ᗘ䞉㏿ᗘୖ᪼䛸㟁㞳ᅪ䜲䜸䞁
ຍ⇕䛸䛾㛵㐃㻌
ᖹཎ⪷ᩥ㻌
⥅⥆㻌
䠄㻟 ᖺィ⏬䛾 㻞ᖺ┠䠅㻌
㻞㻜㻌 㻠㻜㻌 㻝㻤㻌 㻝㻤㻌 㻌
㻱㻿㻾㻦㻌⏦ㄳ␒ྕ 㻡 䛾ᐇ㦂䛸䛾ඹྠ
䛷୙㊊ศ䜢⿵඘䚹㻌
㻠㻌 㻌
㟁㞳ᅪຍ⇕⿦⨨䛸 㻯㼁㼀㻸㻭㻿㻿㻌
㻴㻲 䝺䞊䝎䞊䛻䜘䜛㧗᫬㛫䞉✵
㛫ศゎ⬟ほ 㻌
⾜ᯇᙲ㻌
᪂つ䠆㻌
䠄㻟 ᖺィ⏬䛾 㻝ᖺ┠䠅㻌
㻝㻡㻌 㻜㻌 㻝㻡㻌 㻜㻌 㻌 㻌 㻌
㻡㻌 㻌
㻱㻿㻾 䜢⏝䛔䛯ᴟෙᇦ䛻䛚䛡䜛
ᴟ㢼䛾ほ ⓗ◊✲㻌
ᑠᕝὈಙ㻌
᪂つ䠆㻌
䠄㻟 ᖺィ⏬䛾 㻝ᖺ┠䠅㻌
㻜㻌 㻌 㻟㻜㻌 㻜㻌 㻌 㻞㻜㻌 㻌
⏦ㄳ␒ྕ 㻟 䛾ᐇ㦂䛸䛾ඹྠ䛷୙㊊
ศ䜢⿵඘䚹㻌
㻢㻌 㻌
㻿㼡㼜㼑㼞㻰㻭㻾㻺㻘㻌㻱㻵㻿㻯㻭㼀㻘㻌 ᆅୖග
Ꮫほ 䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛯⬦ື
䜸䞊䝻䝷䛾⥲ྜほ 㻌
⣽ᕝᩗ♸㻌
⥅⥆㻌
㻔㻟 ᖺィ⏬䛾 㻟ᖺ┠㻕㻌
㻞㻜㻌 㻜㻌 㻞㻜㻌 㻜㻌 㻌 㻌 㻌
㻣㻌 㻌
㻭㻸㻵㻿 ᆅୖගᏛ㻛㻱㻵㻿㻯㻭㼀 ྠ᫬
ほ 㻌
⏣୰Ⰻᫀ㻌
⥅⥆㻌
㻔㻟 ᖺィ⏬䛾 㻞ᖺ┠㻕㻌
㻞㻜㻌 㻜㻌 㻞㻜㻌 㻜㻌 㻌 㻌 㻌
㻤㻌 㻌
໭ᴟᇦୗ㒊⇕ᅪ䞉୰㛫ᅪ኱Ẽ
䝎䜲䝘䝭䜽䝇㻌
㔝⃝ᝅᚨ㻌
⥅⥆㻌
䠄㻡 ᖺィ⏬䛾 㻡ᖺ┠䠅㻌
㻞㻠㻌 㻞㻠㻌 㻞㻠㻌 㻞㻠㻌 㻌
㻥᭶䛻ᐇ᪋ணᐃ䛾㼕㼜㻞ほ 䛸䛾㐃⥆
ほ 䜒᳨ウ䚹㻌
㻥㻌 㻌
㻱㻵㻿㻯㻭㼀 䝺䞊䝎䞊䛸ྛ✀ගᏛ
ほ ᶵჾ䛻䜘䜛㟁㞳ᅪఏᑟ
ᗘ䛚䜘䜃㟁ὶ䛾◊✲㻌
㔝⃝ᝅᚨ㻌
᪂つ䠆㻌
䠄㻟 ᖺィ⏬䛾 㻝ᖺ┠䠅㻌
㻟㻜㻌 㻜㻌 㻞㻢㻌 㻜㻌 㻌 㻌 㻌
㻝㻜㻌 㻌
ୖ㒊୰㛫ᅪ䞉ୗ㒊⇕ᅪ䜶䝁䞊
䛾䝁䝠䞊䝺䞁䝖ゎᯒ䛻䜘䜛㖄┤
㢼㏿᥎ᐃ㻌
኱ᒣఙ୍㑻㻌
⥅⥆㻌
㻔㻟 ᖺィ⏬䛾 㻟ᖺ┠㻕㻌
㻝㻞㻌 㻜㻌 㻝㻞㻌 㻜㻌 㻌 㻌 㻌
㻝㻝㻌 㻌
䜸䞊䝻䝷ᖏ䛛䜙ᴟ᪉ྥ䛻ఏᦙ
䛩䜛኱ẼἼື䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
኱ᒣఙ୍㑻㻌
᪂つ㻌
㻔㻡 ᖺィ⏬䛾 㻝ᖺ┠㻕㻌
㻜㻌 㻌 㻟㻜㻌 㻜㻌 㻌 㻞㻝㻌 㻌 㻌 㻌
㻝㻞㻌 㻌
ᴟෙᇦୗ㒊⇕ᅪ䛻䛚䛡䜛㧗
㏿୰ᛶ㢼㻌
ὠ⏣༟㞝㻌
᪂つ㻌
㻔㻟 ᖺィ⏬䛾 㻝ᖺ┠㻕㻌
㻜㻌 㻌 㻞㻠㻌 㻜㻌 㻌 㻞㻝㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻣㻝㻌 㻞㻟㻞㻌 㻝㻡㻡㻌 㻝㻠㻠㻌 㻌 ྜィ᫬㛫㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻞㻡㻌 㻝㻜㻤㻌 ᪥ᮏ䛾ᣢ䛱᫬㛫䠄㻞㻜㻜㻥ᖺ㻠᭶௨㝆䠅
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ὀ䠖䠆䛾௜䛔䛯ᐇ㦂䛻䛴䛔䛶
䛿䚸᫖ᖺᗘ䜎䛷ྠ✀䛾ㄢ㢟䜢
ᐇ᪋㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ὀ䠖⾲䛻᭩䛛䜜䛶䛔䜛ほ ᫬㛫䛿
䝬䝅䞁䝍䜲䝮䛾ྜィ䚹㻌
㻌 ౛ 㻝䠅㻷㻿㼀㻟 ᒁ᪉ᘧ䛻䜘䜛ほ 䛾
ሙྜ䛻䛿䚸㻝㻚㻡 䛷๭䛳䛯್䛜ᐇ㝿䛻
ほ 䛷䛝䜛᫬㛫䚹㻌
㻌 ౛ 㻞䠅㼀㻾㻻㻌 㼁㻴㻲㻌䠃㻌 䝠䞊䝍䞊ྠ᫬
ほ 䛾ሙྜ䛻䛿䚸㻞 䛷๭䛳䛯್䛜
ᐇ㝿䛻ほ 䛷䛝䜛᫬㛫䚹㻌

୍᪉ࠊࡇࢀࡽࡢ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥほ ࡟ྜࢃࡏࠊගᏛほ ࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵⰋࡸ෌タ⨨ࡶ✚ᴟⓗ࡟ᐇ
᪋ࡋࡓࠋ≉࡟ࠊࣟࣥࢢ࢖ࣖࣅࣥ࡟࠶ࡿ 81,6 ࡢ࣮࢜ࣟࣛほ ᡤ㸦.+2㸧࡛㐠⏝୰ࡢ࣮࢜ࣟࣛࢫ࣌
ࢡࢺࣝࢢࣛࣇ㸦$6*㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭶࡟୍᫬ᴟᆅ◊࡬ᣢࡕᖐࡾࠊἼ㛗ᰯṇࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊ᭶࡟
෌タ⨨ࡋࠊ⌧ᆅㄪᩚࢆ⤒࡚ ᭶୰᪪ࡼࡾ㐃⥆ほ ࢆ෌㛤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢺ࣒ࣟࢯほ ᡤ࡟࠾࠸࡚
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ࡶࠊ࣮࢜ࣟࣛほ ࡢ⮬ື໬ࡢヨ⾜࡜ࡋ࡚ࠊ඲ኳ࣮࢜ࣟࣛ 79ࡸᗈゅ 79࣓࢝ࣛࡢ㐲㝸㐠⏝ࢩࢫࢸ
࣒ࢆᑟධࡋࠊヨ㦂㐠⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣭1((0 ィ⏬㸸ࢹ࣐࣮ࣥࢡࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡍࡿᅜ㝿ඹྠ◊✲࡟ࡼࡗ࡚ࠊ ᖺ࠿ࡽ໭ࢢ࣮ࣜࣥࣛࣥ
ࢻ࡛ 1((0 ィ⏬㸦໭ࢢ࣮ࣜࣥࣛࣥࢻịᗋ῝ᒙ᥀๐ィ⏬㸧ࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1((0 ィ⏬ࡣࠊ⌧ᅾ
࠿ࡽ᭱⤊㛫ịᮇࡲ࡛ࡢ᫬௦ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿịᗋࢥ࢔ࡢ᥀๐࡟ࡼࡾࠊ໭༙⌫᭱ྂࡢịᗋࢥ࢔࣭ࢹ࣮
ࢱࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࡣඛ㐍ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ 1((0 ィ⏬࡟
ཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ໭ࢢ࣮ࣜࣥࣛࣥࢻ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿ᥀๐࣭⌧ሙゎᯒసᴗࡢࡓࡵࠊᖺ࠿ࡽᩘᖺ࡟
ࢃࡓࡗ࡚᪥ᮏ࠿ࡽ◊✲⪅ࢆὴ㐵ࡍࡿィ⏬࡛࠶ࡿࠋ໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ࡣࠊ᪥ᮏே◊✲⪅ࡢ 1((0 ィ
⏬ཧຍࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺᗘࡣ ᭶ୖ᪪࠿ࡽ ᭶ୗ᪪ࡲ࡛࡟ ྡࡢ᪥ᮏே◊✲⪅㸦ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ ྡࠊ᪂㡿ᇦ
⼥ྜࢭࣥࢱ࣮ ྡࠊ㛗ᒸᢏ⾡⛉Ꮫ኱Ꮫ  ྡࠊ໭ᾏ㐨኱Ꮫ  ྡ㸧ࢆ 1((0 ᥀๐࢟ࣕࣥࣉ࡟ὴ㐵ࡋࠊ
ịᗋࢥ࢔ࡢ᥀๐࡜⌧ሙゎᯒࠊࣆࢵࢺほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᥀๐ࡣ῝ࡉ 㹫ࡲ࡛㐩ࡋࠊࢥ࢔࣭ࢧࣥ
ࣉࣝࡢ୍㒊ཬࡧࣆࢵࢺ࣭ࢧࣥࣉࣝࢆ᪥ᮏ࡟㍺㏦ࡋࡓࠋ

㸦㸱㸧ᅜ㝿ᑐᛂ
໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ࡣᅜ㝿໭ᴟ⛉Ꮫጤဨ఍ホ㆟఍㸦,$6&&RXQFLO㸧ࢆࡣࡌࡵࠊ໭ᴟ⛉Ꮫࢧ࣑ࢵ
ࢺ㐌㛫㸦$66:㸧ࠊ໭ᴟほ ⟶⌮⪅ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦)$52㸧ࠊ໭ᴟᾏὒ⛉Ꮫ఍㆟㸦$26%㸧ࠊ(,6&$7㸦࣮ࣚ
ࣟࢵࣃ㠀ᖸ΅ᩓ஘࣮ࣞࢲ࣮㸧࡞࡝ࡢ໭ᴟ◊✲࡟㛵ࢃࡿᅜ㝿఍㆟࡬ཧຍࡋࠊពぢ࣭᝟ሗ஺᥮ࢆࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢཧຍฟᖍ≧ἣࡣ⾲㸲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

㻌 㻌
㻌 㻌 㻌

໭ᴟほ 䝉䞁䝍䞊ண⟬䛷䛾ᾏእฟᙇ㻌 㻌 㻌 ⾲䠐㻌
Ặ㻌 㻌 ྡ㻌 ฟᙇᮇ㛫㻌 ⏝㻌 ົ㻌 ᆅ㻌 ⏝㻌 ົ㻌 ඛ㻌 ⏝ົෆᐜ㻌
ఀ⸨㻌 ୍㻌 㻟 ᭶ 㻠 ᪥䡚㻟᭶ 㻝㻤 ᪥
䜸䞊䝧䝹䜾
䝹䜾䝹䠄䜸䞊
䝇䝖䝸䜰䠅䚸䜲
䞁䝇䝤䝹䝑
䜽䚸䝏䝳䞊䝸䝑
䝠䠄䝇䜲䝇䠅㻌
䜾䝹䜾䝹኱Ꮫ䚸䜲䞁
䝇䝤䝹䝑䜽኱Ꮫ䚸䝇䜲
䝇⌮ᕤ⛉኱Ꮫ㻌
䠥䠝䠯䠟㻌໭ᴟịἙ◊
✲䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ཧ
ຍ䚸◊✲ᡴ䛱ྜ䜟䛫
᭹㒊㻌ᐶ䠄ᮾᾏ኱Ꮫ䠅㻌 䠏᭶䠍䠑᪥䡚䠏᭶䠍䠕᪥㻌
䝬䜲䜰䝭䠄⡿
ᅜ䠅㻌
㻴㼥㼍㼠㼠㻌㻾㼑㼓㼑㼚㼏㼥㻌
㻴㼛㼠㼑㼘㻌
㻿㼠㼍㼠㼑㻌㼛㼒㻌㻭㼞㼏㼠㼕㼏㻌
㻯㼛㼚㼒㼑㼞㼑㼚㼏㼑㻌㻞㻜㻝㻜㻌
ཧຍ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌 㻌 㻌
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ᅜ㝿௻⏬ᐊ᪑㈝䛷䛾ᾏእฟᙇ㻌
Ặ㻌 㻌 ྡ㻌 ฟᙇᮇ㛫㻌 ⏝㻌 ົ㻌 ᆅ㻌 ⏝㻌 ົ㻌 ඛ㻌 ⏝ົෆᐜ㻌
ᑠᕝ㻌 Ὀಙ㻌 㻡 ᭶ 㻞㻢 ᪥䡚㻢᭶ 㻤 ᪥
䜴䝥䝃䝷㻌
㻔䝇䜴䜵䞊䝕
䞁㻕㻌
㻱㻵㻿㻯㻭㼀 ⛉Ꮫ༠఍㻌
㻿㻵㻻㻿 䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮㻌
㻱㻵㻿㻯㻭㼀㼋㻟㻰㻌 䝴䞊䝄
䞊఍㆟㻌
㻿㻵㻻㻿㻌 䜾䝹䞊䝥 㻝఍
㆟㻌
ᐑᒸ㻌 ᏹ㻌 㻢 ᭶ 㻝 ᪥䡚㻢᭶ 㻢 ᪥㻌
䝧䝹䝸䞁㻌
㻔䝗䜲䝒㻕㻌
㻱㻵㻿㻯㻭㼀 ⛉Ꮫ༠఍㻌
Ḣᕞ㠀ᖸ΅ᩓ஘䝺
䞊䝎䞊⛉Ꮫ༠఍ホ
㆟఍ฟᖍ㻌
⸨஭㻌 Ⰻ୍䠄ྡྂᒇ
኱䠅㻌
㻢 ᭶ 㻞 ᪥䡚㻢᭶ 㻢 ᪥㻌
䝧䝹䝸䞁㻌
㻔䝗䜲䝒㻕㻌
㻱㻵㻿㻯㻭㼀 ⛉Ꮫ༠఍㻌
Ḣᕞ㠀ᖸ΅ᩓ஘䝺
䞊䝎䞊⛉Ꮫ༠఍ホ
㆟఍ฟᖍ㻌
㔝⃝㻌 ᝅᚨ䠄ྡྂᒇ
኱䠅㻌
㻥 ᭶ 㻝㻟 ᪥䡚㻥᭶ 㻝㻤 ᪥
䜰䝺䝅䝪ほ 
ᡤ㻌
䠄⡿ᅜ䠅㻌
㻱㻵㻿㻯㻭㼀⛉Ꮫㅎၥጤ
ဨ఍㻔㻿㻻㻯㻕㻌
㻱㻵㻿㻯㻭㼀⛉Ꮫㅎၥጤ
ဨ఍㻔㻿㻻㻯㻕㻌
ᐑᒸ㻌 ᏹ㻌
㻝㻜 ᭶ 㻞㻢 ᪥䡚㻝㻜 ᭶ 㻟㻜
᪥㻌
䝸䝺䝝䞁䝯䝹㻌
䠄䝜䝹䜴䜵䞊䠅
㻱㻵㻿㻯㻭㼀 ⛉Ꮫ༠఍㻌
➨ 㻣㻟 ᅇḢᕞ㠀ᖸ΅
ᩓ஘䝺䞊䝎䞊⛉Ꮫ
༠఍ホ㆟఍㻌
⸨஭㻌 Ⰻ୍䠄ྡྂᒇ
኱䠅㻌
㻝㻜 ᭶ 㻞㻡 ᪥䡚㻝㻜 ᭶ 㻟㻜
᪥㻌
䝸䝹䝝䞁䝯䝹㻌
䠄䝜䝹䜴䜵䞊䠅
㻱㻵㻿㻯㻭㼀 ⛉Ꮫ༠఍㻌
Ḣᕞ㠀ᖸ΅ᩓ஘䝺
䞊䝎䞊⛉Ꮫ༠఍ホ
㆟఍ฟᖍ㻌 㻌
ఀ⸨㻌 ୍㻌 㻝㻝 ᭶ 㻝 ᪥䡚㻝㻝 ᭶ 㻡 ᪥
䜲䞁䝏䝵䞁ᕷ㻌
䠄㡑ᅜ䠅㻌
䝙䞊䜸䝹䝇䞁ほ ㄪ
ᩚ఍㆟㻌
➨䠏䠍ᅇ䝙䞊䜸䝹䝇
䞁ほ ㄪᩚ఍㆟㻌
ᮾ㻌 ஂ⨾Ꮚ㻌 㻝 ᭶ 㻝㻝 ᪥䡚㻝᭶ 㻝㻣 ᪥
䝫䝒䝎䝮㻌
䠄䝗䜲䝒䠅㻌
໭ᴟホ㆟఍㻌
໭ᴟ䛻䛚䛡䜛㞷䚸
Ỉ䚸ịཬ䜃Ọஂ෾
ᅵ஺ὶ䝽䞊䜽䝅䝵䝑
䝥㻌

໭ᴟ⛉Ꮫࢧ࣑ࢵࢺ㐌㛫㸦$66:㸧ࡣࠊᖺᗘෆ࡟ࡣ㛤࠿ࢀࡎࠊ ᖺᗘࡢ  ᭶ࡢ㛤ദ࡜࡞ࡗࡓࠋ
๓ᅇࡢ,$6&ホ㆟఍᳨࡛ウࡉࢀࡓࠊࡇࢀࡲ࡛ྛᅜ௦⾲ࡀྡ࡛࠶ࡗࡓ ,$6&ホ㆟఍࡬ྛᅜ࠿ࡽṇࠊ
๪௦⾲ࡢ ྡࢆὴ㐵ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ㸳ࡘࡢ⛉Ꮫᖖ⨨ጤဨ఍㸦7HUUHVWULDO6\VWHP&U\RVSKHUH
6\VWHP$26%0DULQH6\VWHP6RFLDO	+XPDQ6\VWHP$WPRVSKHUH6\VWHP㸧ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿண
ᐃ࡛ࠊྛࠎࡢ⛉Ꮫᖖ⨨ጤဨ఍࡟ྛᅜ࠿ࡽ  ྡࡢ௦⾲ࢆὴ㐵ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡣࠊᮍࡔỴᐃࢆࡳ࡚࠸
࡞࠸ࠋ௒ᚋࠊࡑࡢ᥎⛣ࢆࡳ࡚ࠊ໭ᴟ㛵ಀ⪅ࢆ㸯㸰ྡ㑅ฟࡋࠊᅜ㝿఍㆟࡟ὴ㐵ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
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㸦㸲㸧㈨ᩱࡢ཰㞟࣭ᩚ⌮࣭ಖ⟶࣭฼⏝≧ἣ
ㅖእᅜࡢ໭ᴟ◊✲࣭ほ ࡢάື≧ἣࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱࠊᆅᅗࠊ✵୰෗┿ࡢ཰㞟ࠊࡲࡓࠊ໭
ᴟ㛵㐃ࡢࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࠊᅜ㝿఍㆟ሗ࿌࡞࡝ࡢ཰㞟ࠊᩚ⌮࣭ಖ⟶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ
࣮ࡣ  ᖺᗘࡲ࡛ࡣ໭ᴟᅪ⎔ቃ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ෉Ꮚయ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾜ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡣᴟᆅ◊
ࢽ࣮ࣗࢫࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࠊࣂࢵࢡࢼࣥࣂ࣮ࡣ࢔࣮࢝࢖ࣈ
ࢫ࡜ࡋ࡚ :(%බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅜෆࡢ໭ᴟ◊✲࣭ほ ≧ἣࢆᢕᥱࡋࠊࠕ໭ᴟᅪ⛉Ꮫほ ࢹ࢕
ࣞࢡࢺ࣮ࣜࠖࢆ ZHE බ㛤ࡋࠊ኱Ꮫ➼◊✲⪅ࡢඹྠ◊✲࡟౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢹ࢕ࣞࢡࢺ࣮ࣜࡣ᪥
ᮏᏛ⾡఍㆟ᴟᆅ◊✲㐃⤡ጤဨ఍ࡀห⾜ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ ᖺᗘ࠿ࡽࡣ :(%࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺᗘࡼࡾࠊᏛ⾡఍㆟ࡢᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ ,$6& ᑠጤဨ఍ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋࢽ࣮
࢜ࣝࢫࣥᇶᆅࡢẼ㇟ࢹ࣮ࢱࠊࢢ࣮ࣜࣥࣛࣥࢻᾏࡢᾏὒࢹ࣮ࢱ࡞࡝໭ᴟᇦ࡛ほ ࡋࠊྲྀᚓࡉࢀࡓ
ࢹ࣮ࢱࡣ 1,35$UFWLF'DWD5HSRUW ࡜ࡋ࡚ฟ∧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣ໭ᴟᇦࡢ୍⯡᝟ሗࠊࢽ࣮࢜
ࣝࢫࣥᇶᆅᴫἣࠊᇶᆅ฼⏝⏦ㄳࠊ฼⏝ୖࡢὀពࠊᏳ඲ᑐ⟇࡜ྠᵝ࡟ࠊ໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪ࡟බ㛤ࡉࢀࠊ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸳㸧ࡑࡢ௚㛵㐃஦㡯
ձ໭ᴟᇦ◊✲᳨ウጤဨ఍
ࡇࢀࡲ࡛ࠊᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㸦NIPR㸧ࠊ࢔ࣛࢫ࢝኱Ꮫᅜ㝿໭ᴟᅪ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦IARC㸧᪥ᮏ
ጤဨ఍㸦኱Ꮫ㐃ྜ㸧ࠊᾏὒ◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸦JAMSTEC㸧ࠊᏱᐂ⯟✵◊✲㛤Ⓨᶵᵓ㸦JAXA㸧ࠊྡྂ
ᒇ኱Ꮫኴ㝧ᆅ⌫⎔ቃ◊✲ᡤ㸦STEL㸧➼ࡢ໭ᴟ◊✲࡟㛵ᚰࡢ࠶ࡿᶵ㛵ࡀูࠎ࡟❆ཱྀ࡟࡞ࡗ࡚ᅜ
ෆ࣭ ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࢘ࡸ◊✲㞟఍ࢆ㛤ദࡋάືࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㛵ಀ⪅ࡢヰࡋྜ࠸࡟ࡼࡾࠊ2007
ᖺᗘ࠿ࡽࠊ࣮࢜ࣝࢪࣕࣃࣥࡢ ad hoc ࡞⤌⧊࡜ࡋ࡚໭ᴟᇦ◊✲᳨ウጤဨ఍㸦኱Ꮫࠊ◊✲ᶵ㛵ࡢ
໭ᴟࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒㸧ࢆ❧ࡕୖࡆࠊᅜෆእࡢ໭ᴟᅪ◊✲⪅ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢㄪᩚࢆᅗࡾࠊྛ✀ࡢ
ᅜ㝿఍㆟ࡸᅜෆ◊✲㞟఍ࢆ௻⏬ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏጤဨ఍ࡣ᪥ᮏᏛ⾡఍㆟ࡢᆅ⌫
ᝨᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ࡢ IASC ᑠጤဨ఍࡜ᙉࡃ㐃ᦠࡍࡿ⤌⧊࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᚋࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࠕ໭ᴟ◊✲ࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒ࠖ࡜ࡋ࡚❧ࡕୖࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ղ➨㸰ᅇᅜ㝿໭ᴟ◊✲ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦ISAR-2㸧 
2008ᖺ 11 ᭶ 4—6 ᪥ࠊ⛉Ꮫᮍ᮶㤋࡛㛤ദࡉࢀࡓࠊ➨ 1 ᅇᅜ㝿໭ᴟ◊✲ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸦ISAR-1㸧
࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ2010ᖺ 12 ᭶ 7Ѹ9 ᪥ࡢ㛤ദࢆィ⏬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘୺ദࡣᏛ⾡఍㆟ᆅ⌫ᝨ
ᫍ⛉Ꮫጤဨ఍ᅜ㝿ᑐᛂศ⛉఍ IASC ᑠጤဨ఍ࠊWCRP/IGBP ྜྠศ⛉఍ CliC ᑠጤဨ఍ࠊཬࡧ
㛤ദᐇ⾜ጤဨ఍࡛࠶ࡾࠊ௚࡟ࠊᴟᆅ◊ࢆࡣࡌࡵࠊJAMSTECࠊ JAXAࠊ ࢔ࣛࢫ࢝኱Ꮫࡢᅜ㝿
໭ᴟ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦IARC㸧ࠊ⟃Ἴ኱Ꮫ➼ࡢ༠ຊࢆồࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 ճᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ኱఍ࣞࢠ࣮ࣗࣛࢭࢵࢩࣙࣥ
໭ᴟᇦ◊✲᳨ウጤဨ఍ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡾࠊ᫖ᖺ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊᖺ ᭶ ᪥㹼᪥ࡢᖥᙇ࡟࠾
ࡅࡿᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ኱఍  ࡢ୰࡛ࠊࣞࢠ࣮ࣗࣛࢭࢵࢩࣙ ࣥࠕ໭ᴟᇦࡢ⛉Ꮫ ࢆࠖ㛤ദࡋࡓࠋ
⣙ ྡࡢཧຍࢆᚓ࡚ࠊ┒ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 մ໭ᴟホ㆟఍㸦$UFWLF&RXQFLO$&㸧㛵㐃
᫖ᖺᗘࡢᖺሗ࡟ሗ࿌ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ2008ᖺ 11 ᭶ 9Ѹ10 ᪥㛤ദࡢᅜ㝿໭ᴟࢥࣥࣇ࢙ࣛࣥࢫ࡟࡚ࠊ
ึࡵ࡚እົ┬ࡢᮡᒣᑂ㆟ᐁ࡟ࡼࡾࠕࢃࡀᅜࡀ໭ᴟホ㆟఍ࡢ࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࡜ࡋ࡚ཧຍࡍࡿࡓࡵࡢ᳨
ウࢆጞࡵࡓࠖ᪨⾲᫂ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ2009ᖺ 4 ᭶ࡢ༡ᴟ᮲⣙༠㆟ᅜ఍㆟࡟㝿ࡋ࡚ࡢ༡ᴟ᮲⣙
50 ࿘ᖺグᛕࡢ໭ᴟホ㆟఍࡜ࡢྜྠ㛶൉఍㆟࡟࡚ࠊᶫᮏ⪷Ꮚእົ๪኱⮧࡟ࡼࡾࠊࢃࡀᅜࡶ AC ࡟
࢜ࣈࢨ࣮ࣂཧຍࡢ⏦ㄳࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ⾲᫂ࡉࢀࠊ7 ᭶࡟ᐇ㝿࡟⏦ㄳࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ࢖ࢱࣜ࢔ࠊ࣏࣮
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ࣛࣥࢻࠊEU ࡢ௚ࠊ୰ᅜࠊ㡑ᅜࡶ᪤࡟⏦ㄳ୰࡛࠶ࡿ࡜ࡇࢁ㸦2009ᖺࡢ AC 㛶൉⣭఍ྜ࡟࡚ㄆࡵ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸧ࠊࡑࢀ࡟ᘬࡁ⥆ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋAC ࡼࡾࡣࠊ᪥ᮏࡀ AC ࡟ཧຍࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞㈉⊩ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࠿ࡀၥࢃࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ12 ᭶ 14 ᪥ࠊእົ┬࡟࡚ࠊࢃࡀᅜࡢ AC ཧ
ຍ࡟㛵ಀࡋ࡚ࡢㄝ᫂఍ࡀࡶࡓࢀ㸦ᅜ㝿ἲᒁᾏὒᐊ㸧ࠊ໭ᴟࡢ⛉Ꮫ◊✲ࡢ᥎㐍ࠊAC ࡢྛ✀࣮࣡࢟
ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢཧຍࢆ㏻ࡌ࡚ࡢ㈉⊩ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ2009ᖺ㸯᭶㛤ദࡢ SWIPA
ࡸ 2 ᭶ࡢ AMAP ࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ఍ྜ࡟ᴟᆅ◊ࡢᮾ෸ᩍᤵࠊJAMSTEC ࡢ኱⏿ࣉࣟࢢࣛ
࣒࣮ࣜࢲ࣮ࡀྛࠎཧຍࡋࡓࠋ 
 յ ᪥ᮏ̾ࣀ࢙ࣝ࢘࢖ྜྠ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 
2009ᖺ 11 ᭶ࡢ➨ 3 ᅇ᪥ᮏ̾ࣀ࢙ࣝ࢘࢖⛉Ꮫᢏ⾡ྜྠጤဨ఍࡟࡚ࠊࠕᴟᇦ⛉Ꮫࠖࡶࢸ࣮࣐࡜
ࡋ࡚࡜ࡾ࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀỴࡵࡽࢀࠊࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ
⛉Ꮫᢏ⾡᣺⯆ᶵᵓ㸦JST㸧࡜ Research Council of Norwayࡀ୺ദࡋࠊᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࡜
Norwegian Polar Institute (NPI)ࡀ௻⏬ࡋ࡚ࠊ2010ᖺ 3 ᭶ 11Ѹ12 ᪥ࠊࢺ࣒ࣟࢯࡢ NPI ࡟࡚ࠊ
“Arctic Climate and Environmental Change in Global Warming”ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏ࠿ࡽࡣ
14 ྡࡢཧຍࢆᚓࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏѸࣀ࢙ࣝ࢘࢖ࡢඹྠ◊✲ࡢᐇ⦼ࠊᴟᇦ⛉Ꮫࠊ≉࡟໭ᴟ࡟㛵ࡍ
ࡿඹྠ◊✲ࡢᥦ᱌࡞࡝ࠊάⓎ࡞㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ 
 

㸦⾲ࡢㄝ᫂㸧
⾲㸯 ࢽ࣮࢜ࣝࢫࣥほ ᇶᆅ฼⏝୍ぴ
⾲㸰 ࣟࣥࢢ࢖࣮ࣖࣅࣥ 81,6 ࢜ࣇ࢕ࢫ฼⏝୍ぴ
⾲㸱 ᖺᗘ (,6&$7 ≉ูᐇ㦂᥇ᢥ⤖ᯝ୍ぴ
⾲㸲 ᅜ㝿఍㆟ὴ㐵≧ἣ୍ぴ
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ϫ㸬༡ᴟᆅᇦほ ஦ᴗ

 ➨ ḟ᪥ᮏ༡ᴟᆅᇦほ 㝲
 ⦅ᡂ
ேဨ ྡ㉺෤㝲 ྡࠊኟ㝲 ྡ

 ㉺෤㝲
㒊㛛 Ặྡ ᡤᒓ
๪㝲㛗ව㉺෤㝲㛗 㛛 ಴  ᫛
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
◊✲ᩍ⫱⣔
ᐃᖖほ  㟁㞳ᒙ ᱵ ὠ ṇ 㐨 ᝟ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ
 Ẽ  ㇟ Ⳣ ㇂ 㔜 ᖹ Ẽ㇟ᗇほ 㒊
   ᅵ ஭ ࡦ࠿ࡿ Ẽ㇟ᗇほ 㒊
   ㎮ ᕫ   ᘯ Ẽ㇟ᗇほ 㒊
    ᑠ ᳃ ᬛ ⚽ Ẽ㇟ᗇほ 㒊
   ఀ ⸨ ᬛ ᚿ Ẽ㇟ᗇほ 㒊
◊✲ほ    Ṋ ⏣ ᗣ ⏨ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦༓ⴥ┴❧ᮾⴱ㣭㧗➼Ꮫᰯ
 
 
㤶 ᕝ ༤ அ 㔠ἑ኱Ꮫ⌮ᕤ◊✲ᇦᶵᲔᕤᏛ⣔
 
 
 ᮧ ୖ ♸ ㈨ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ⣔◊✲⛉
 
 
㧘 ᶫ ᖾ ♸ Ẽ㇟ᗇᆅ☢Ẽほ ᡤ
タႠ ᶵ  Ე Ụ ཎ   ᇶ
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦᪥❧㺪㺽㺵㺻㺢㺚㺛㺡㺯㺒㺻㺚㺼㺤㺏㺶㺻㺖㺼ᰴᘧ఍♫㸧
   ᳃ ཱྀ ࿴ 㞝 ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦࣐࣮ࣖࣥᰴᘧ఍♫≉ᶵ࢚ࣥࢪࣥ஦ᴗᮏ㒊㸧
   ஬༑ᔒ ဴ ஓ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦ᰴᘧ఍♫᪥❧〇సᡤ᝟ሗไᚚࢩࢫࢸ࣒஦ᴗ㒊㸧
   ⚟ ⏣ ៅ ୍
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦ᰴᘧ఍♫㛵㟁ᕤ୰ኸᨭᗑ㸧
  ᮌ ሯ Ꮥ ᘅ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦࠸ࡍ࢐⮬ື㌴ᰴᘧ఍♫㺨㺽㺺㺎㺢㺸㺐㺻〇㐀➨୍㒊㸧
   ኱ ᖹ   ṇ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦ᰴᘧ఍♫኱ཎ㕲ᕤᡤ⏕⏘⤫ᣓ㒊㸧
 ㏻  ಙ ⏿ ୰ ᾈ ஧ ⥲ົ┬㛵ᮾ⥲ྜ㏻ಙᒁ
 ㄪ  ⌮ ⠛ ཎ ὒ ୍ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦㒑⯪ࢡ࣮ࣝࢬᰴᘧ఍♫ᐈ⯪ࠕ㣕㫽 ,,ࠖ㸧
   㯏 ἑ ி ௓ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦⹡ࣀ㛛ࣃࢫࢺࣛࣝ࣍ࢸࣝᰴᘧ఍♫㸧
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㒊㛛 Ặྡ ᡤᒓ
タႠ  ་  ⒪ ஭ ཱྀ ࡲ ࡾ
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦㛗㔝┴❧ࡇ࡝ࡶ⑓㝔㸧
    ᳃ ᕝ ೺ኴ㑻 ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦᫛࿴኱Ꮫᩆᛴ་Ꮫㅮᗙ
  ⎔ቃಖ඲ ຍ ⸨ ซ ඾ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦኱ᰤ㟁タᰴᘧ఍♫㸧
  タႠ୍⯡ ᒣ ཱྀ 㞝 ྖ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦1(& 㺦㺍㺠㺒㺛㺏㺐ᰴᘧ఍♫㺡㺸㺦㺍㺢㺺㺎㺖㺛஦ᴗᮏ㒊㸧
    ᳃ ⃝ ᩥ ⾨ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦.'',ᰴᘧ఍♫㺝㺶㺋㺎㺚㺌㺻஦ᴗ⤫ᣓᮏ㒊㸧
  ஭ ⇃ ⱥ ἞
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦࣑ࢧ࣮࣒࣡࣍ᰴᘧ఍♫㈍኎௻⏬ᮏ㒊㸧
    ᵽ ཱྀ ࿴ ⏕ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊㸦≉ᐃ㠀Ⴀ฼άືἲே໭ᾏ㐨ᒣᓅάື㺙㺬㺽㺎㺢㸧
    బஂ㛫 ೺ ἞ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊

 ኟ㝲
㒊㛛 Ặྡ ᡤᒓ
㝲㛗වኟ㝲㛗 ᑠ 㐩 ᜏ ኵ
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
◊✲ᩍ⫱⣔
๪㝲㛗
㺜㺎㺷㺃㺹㺻㺞㺼㺎㺦ᒣᆅㄪᰝᢸᙜ ኱࿴⏣ ṇ ᫂ ᒣཱྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⌮ᕤᏛ◊✲⛉
๪㝲㛗ኟᮇタႠᢸᙜ ▼ ἑ ㈼ ஧ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
ᐃᖖほ  ᾏὒ≀⌮㺃໬Ꮫ ᑿ ᙧ   ῟ ᾏୖಖᏳᗇᾏὒ᝟ሗ㒊
    ᆅ ⏣ ୖ ⠇ 㞝 ᅜᅵᆅ⌮㝔 ᆅ㒊
◊✲ほ   ㇂ ᮧ   ⠜ ୕㔜኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⏕≀㈨※Ꮫ◊✲⛉
  ᚿ ᮧ ಇ ᫛ ᪂₲኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊
  ሐ   㞞 ᇶ
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
◊✲ᩍ⫱⣔
  ᰆ ཎ 㞞 ᶞ ⚟ᒸ኱Ꮫ⌮Ꮫ㒊
  ᑠ す ㈼ ஧ ᪥ᮏ 㔞༠఍ 㔞ᢏ⾡ࢭࣥࢱ࣮
  ᮰ ⏣ ࿴ ᘯ ྡྂᒇ኱Ꮫ༤≀㤋
  ட ஭ ῟ ᚿ ᓥ᰿኱Ꮫ⥲ྜ⌮ᕤᏛ㒊
  㣤 ⏣ 㧗 ኱
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
◊✲ᩍ⫱⣔
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㒊㛛 Ặྡ ᡤᒓ
タႠ タႠ୍⯡ ᶫ ᮏ   ᩧ
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦㣕ᓥᘓタᰴᘧ఍♫ᮾ᪥ᮏᅵᮌᨭ♫㸧
  ᮌ ᮧ ┤ அ
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦㮵ᓥ㐨㊰ᰴᘧ఍♫ᶵᲔࢭࣥࢱ࣮
  㜿 㒊 ᖿ 㞝
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
㸦ࢶ࢖ࣥࣆ࣮ࢡࢫࢫࢱࢪ࢜㸧
  Ỉ 㔝   ㄔ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ஦ᴗ㒊
  㣤 ⏣ ᬛ Ꮚ ᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ⟶⌮㒊

ྠ⾜⪅
Ặྡ ᡤᒓ ྠ⾜┠ⓗ
ⱱ ཎ Ύ ஧
᝟ሗ㺃ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤእ᮶◊✲ဨ
༡ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿịᾏ⯟⾜࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜ịᾏᇦ
ࡢ᝟ሗ཰㞟

㸧ほ 㡯┠୍ぴ

➨ ḟ༡ᴟᆅᇦほ ᐇ᪋ィ⏬ 
㉺෤ほ  
༊ศ 㒊㛛 ほ 㡯┠࣭ほ ィ⏬ྡ ᢸᙜᶵ㛵
ᐃ
ᖖ
ほ
 
㟁㞳ᒙ
ձ㟁㞳ᒙᐃᖖほ 㸦㟁㞳ᒙほ ࠊ࣮࣮࢜ࣟࣛࣞࢲほ ࠊ
 ࣓࣮ࣜ࢜ࢱ྾཰ ᐃ㸧
ղࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࢹ࣮ࢱఏ㏦
᝟ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ
Ẽ㇟
ձᆅୖẼ㇟ほ  ղ㧗ᒙẼ㇟ほ  ճ࢜ࢰࣥほ  
մ᪥ᑕ࣭ᨺᑕほ  յ≉Ṧࢰࣥࢹほ  նኳẼゎᯒ
շࡑࡢ௚ࡢほ 㸦ࣟ࣎ࢵࢺẼ㇟ィほ ࠊㄪᰝ᪑⾜୰ࡢẼ㇟ほ 㸧
Ẽ㇟ᗇ
₻ộ ₻ộほ  ᾏୖಖᏳᗇ
㔜
Ⅼ
ࣉ
ࣟ
ࢪ
䣷
ࢡ
ࢺ
◊
✲
ほ
 
ᐂ✵ᅪ
ẼỈᅪ
۔ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᐂ✵㸫኱Ẽ㸫ᾏὒࡢ┦஫స⏝࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡿᆅ⌫⎔ቃ
 ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲
 ࣭ᴟᇦࡢᐂ✵ᅪ㸫኱Ẽᅪ⤖ྜ◊✲
 ࣭ᴟᇦࡢ኱Ẽᅪ㸫ᾏὒᅪ⤖ྜ◊✲ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
୍
⯡
ࣉ
ࣟ
ࢪ
䣷
ࢡ
ࢺ
◊
✲
ほ
 
⏕≀ᅪ ࣭ᴟᇦ⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿࣄࢺࡢ་Ꮫ࣭⏕⌮Ꮫⓗ◊✲
ࣔ
ࢽ
ࢱ
ࣜ
ࣥ
ࢢ
◊
✲
ほ
 
ᐂ✵ᅪ ᐂ✵ᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
ẼỈᅪ ẼỈᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ᆅᅪ ᆅẆᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
⏕≀ᅪ ⏕ែ⣔ኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
Ꮫ㝿㡿ᇦ
ඹ㏻
ᆅ⌫ほ ⾨ᫍࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ⎔ቃኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ⴌ
ⱆ
◊
✲
ほ
 
ᐂ✵ᅪ
ẼỈᅪ
༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ィ⏬ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
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ኟᮇほ 
༊ศ 㒊㛛 ほ 㡯┠࣭ほ ィ⏬ྡ ᢸᙜᶵ㛵
ᐃ
ᖖ
ほ
 
ᾏὒ≀⌮
ᾏὒ໬Ꮫ
ձᾏἣㄪᰝ ղᾏὒởᰁㄪᰝ
ճ༡ᴟᾏ࡟࠾ࡅࡿ༡ᴟ࿘ᴟὶ୪ࡧ࡟῝ᒙᚠ⎔ࡢほ 
ᾏୖಖᏳᗇ
 ᆅ
ձ ᆅ 㔞㸦⢭ᐦ ᆅ⥙ 㔞ࠊ*36 㐃⥆ほ ࠊ㔜ຊ 㔞㸧
ղୡ⏺ ᆅ⣔ᆅᙧᅗసᡂ
ᅜᅵᆅ⌮㝔
㔜
Ⅼ
ࣉ
ࣟ
ࢪ
䣷
ࢡ
ࢺ
◊
✲
ほ
 
ᐂ✵ᅪ
ẼỈᅪ
۔ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᐂ✵㸫኱Ẽ㸫ᾏὒࡢ┦஫స⏝࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡿᆅ⌫⎔
 ቃࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲
 ࣭ᴟᇦࡢᐂ✵ᅪ㸫኱Ẽᅪ⤖ྜ◊✲
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
ẼỈᅪ
⏕≀ᅪ
۔ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᐂ✵㸫኱Ẽ㸫ᾏὒࡢ┦஫స⏝࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡿᆅ⌫⎔
 ቃࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲
࣭ᴟᇦࡢ኱Ẽᅪ㸫ᾏὒᅪ⤖ྜ◊✲
୍
⯡
ࣉ
ࣟ
ࢪ
䣷
ࢡ
ࢺ
◊
✲
ほ
 
⏕≀ᅪ
ᴟᇦ⎔ቃኚື࡜⏕ែ⣔ኚື࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㸦࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡜ࡢඹྠ㸧 
ᆅᅪ
㉸኱㝣ࡢᡂ㛗㺃ศ⿣ᶵᵓ࡜࣐ࣥࢺࣝࡢ㐍໬㐣⛬ࡢゎ᫂
㸦࣋ࣝࢠ࣮࡜ࡢඹྠ㸧 
ࣔ
ࢽ
ࢱ
ࣜ
ࣥ
ࢢ
◊
✲
ほ
 
ᐂ✵ᅪ ᐂ✵ᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
ẼỈᅪ ẼỈᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ᆅᅪ ᆅẆᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
⏕≀ᅪ ⏕ែ⣔ኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
ⴌ
ⱆ
◊
✲
ほ
 
ᐂ✵ᅪ
ẼỈᅪ
༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ィ⏬ ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
እᅜඹྠほ 
༊ศ㻌 㒊㛛㻌 ほ 㡯┠࣭ほ ィ⏬ྡ㻌 ᢸᙜᶵ㛵㻌
୍⯡ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
◊✲ほ  㻌 ⏕≀ᅪ㻌
す༡ᴟᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃኚື࡜⏕ែ⣔ኚື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
࠙ࣂ࣮ࢻᓥᇶᆅ㸸ᖹᡂ 19㹼20ᖺᗘࡢ㸰࠿ᖺィ⏬ࠚ 
㸦ⱥᅜ࡜ࡢඹྠ㸧 
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
஺᥮⛉Ꮫ⪅ὴ㐵
༊ศ㻌 㒊㛛㻌 ほ 㡯┠࣭ほ ィ⏬ྡ㻌 ᢸᙜᶵ㛵㻌
୍⯡ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
◊✲ほ 㻌
ᆅᅪ㻌
㉸኱㝣ࡢᡂ㛗㺃ศ⿣ᶵᵓ࡜࣐ࣥࢺࣝࡢ㐍໬㐣⛬ࡢ◊✲
࣐࠙ࢡ࣐࣮ࢻᇶᆅࠊ࢔࣒ࣥࢭࣥ㺃ࢫࢥࢵࢺᇶᆅࠚ
㸦⡿ᅜ࡜ࡢඹྠ㸧
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ
 
 
㸧カ⦎
 
㸦㸧෤ᮇ⥲ྜカ⦎
ࠝ┠ⓗࠞ➨  ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲ࡢ⦅ᡂ࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ᐇ᪋‽ഛ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵࠊ㝲ဨೃ⿵⪅࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ෤ᮇࡢᐮ෭ᆅ࡟࠾࠸࡚㞷୰⾜ື➼࡟㛵ࡍࡿྛ✀カ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࠝᮇ㛫ࠞᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥㹼ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥
ࠝሙᡤࠞ㛗㔝┴ᯇᮏᕷᏳ᭎஌㠡ᆅ༊ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ஌㠡㧗ཎ୍ᖏ
 
㸦㸧ኟᮇ⥲ྜカ⦎
ࠝ┠ⓗࠞ➨  ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲ဨ࡟ᑐࡋࠊᴟᆅ⾜ື࡟㛵ࡍࡿྛ✀カ⦎ࡸࡢ༡ᴟほ ィ⏬࡟㛵
ࡍࡿㅮ⩏ཬࡧᡤせࡢカ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࠊᡤせࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡉࡏࡿ࡜ඹ࡟ࠊᅋయ⏕ά
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ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ┦஫ࡢ༠ຊࠊពᛮࡢ␯㏻ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࠝᮇ㛫ࠞᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥㹼ᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥
ࠝሙᡤࠞᩥ㒊⛉Ꮫ┬Ⳣᖹ㧗ཎయ⫱◊✲ሙࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿⳢᖹ㧗ཎ୍ᖏ
 
㸦㸧㒊㛛ูカ⦎
ほ 㒊㛛ูカ⦎ࡣࠊ༡ᴟᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡞ᶵჾࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡸಖᏲカ⦎ࠊ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆ
෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡓࡵࡢカ⦎ࢆࠊᢸᙜ㒊㛛ࡈ࡜ࠊฟⓎ‽ഛᮇ㛫୰࡟㝶᫬ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 


㸧⾜ືᴫせཬࡧほ ᴫせ

㸦㸧ኟᮇ⾜ື⤒㐣ࡢᴫせ
 ➨ ḟ༡ᴟほ 㝲ࡣࠊ➨  ḟ㝲࡛ࡢほ ⯪ࠕࡋࡽࡏ ㏥ࠖᙺ࡜ࠊ➨ ḟ㝲࠿ࡽࡢ᪂ࠕࡋࡽࡏࠖ
ᑵ⯟ࡢ㛫࡛ࠊ௦᭰⯪㍺㏦㸦࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢほ ⯪ࠕ࣮࢜ࣟࣛ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࢫ 㸧ࠖ࡟ࡼࡿኟᮇ
⾜ື࡜࡞ࡗࡓࠋ
 ほ ィ⏬ࡢከࡃࡣࠊࠕ࣮࢜ࣟࣛ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࢫࠖ⯪ୖཬࡧ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢほ ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ㉸኱
㝣ࡢᡂ㛗࣭ศ⿣ᶵᵓ࡜࣐ࣥࢺࣝࡢ㐍໬㐣⛬ࡢゎ࡛᫂ࠖࡣࠊ➨  ḟ㝲࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ⯟✵ᶵ࡟ࡼࡾ
ࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅ࡬ධࡾほ ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊእᅜඹྠほ ࡜ࡋࣂ࣮ࢻᓥࡢⱥᅜᇶᆅ
࡟ ྡࡀࠊ஺᥮⛉Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ ྡࡀ⡿ᅜ࣐ࢡ࣐࣮ࢻᇶᆅཬࡧ࢔࣒ࣥࢭࣥࢫࢥࢵࢺᇶᆅ࡟ὴ㐵ࡉ
ࢀࡓࠋ

ࠕ࣮࢜ࣟࣛ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࢫࠖ࡟ࡼࡾ᫛࿴ᇶᆅ࡬ྥ࠿࠺㝲
ձ ㊰
 ほ 㝲ဨ㸦㉺෤㝲 ྡࠊኟ㝲 ྡ㸧ࠊྠ⾜⪅㸦ྡ㸧ࡢィ ྡࡣࠊᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥ࠊ
ᡂ⏣✵ ࡼࡾ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟ྥࡅฟⓎࠊ⩣  ᪥ࢩࢻࢽ࣮⤒⏤࡛す࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ᕞࣃ࣮ࢫ
࡬฿╔ࡋࡓࠋࣃ࣮ࢫ࡛ Ἡࡋࡓᚋࠊ᪥ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ೵Ἡ୰ࡢࠕ࣮࢜ࣟࣛ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ
ࢫࠖ࡟஌⯪ࡋࡓࠋ ᭶୰᪪࡟᪥ᮏ࠿ࡽ㍺㏦ࡋࡓ≀㈨ࢆࠕ࣮࢜ࣟࣛ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࢫࠖ࡟ᦚ㍕ࡍ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⯪ୖほ ࡢ‽ഛࡸ⌧ᆅ㉎ධ㣗ᩱ➼ࡢ✚ࡳ㎸ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ࣮࢜ࣟࣛ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࢫ ࡣࠖࠊ᭶ ᪥࡟ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ࢆฟ⯟ࡋࡓᚋࠊᐃᖖほ 㸦ࠕᾏ
ὒ≀⌮࣭໬Ꮫ 㸧ࠖ୪ࡧ࡟ࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ 㸦ࠕẼỈᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠖཬࡧࠕ⏕ែ⣔ኚືࡢ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ 㸧ࠖࢆᐇ᪋ࡋࡘࡘࠊ ᭶  ᪥࡟ࡣ༡⦋  ᗘࢆ㏻㐣ࡋࡓࠋ ᪥ࡢ೵⯪ほ ⤊஢ᚋࠊ
㔪㊰ࢆ᫛࿴ᇶᆅࡢ࠶ࡿࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴࡬ྥࡅす⯟ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ⯟㊰ୖ࡟࠾࠸࡚ࠊཷクㄢ㢟
ࠕ⁻ὶᆺᾏὒ஧㓟໬Ⅳ⣲ࢭࣥࢧ࣮ࡢᢞධࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᭥⯟ᆺ㐃⥆ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࢧࣥࣉ
࣮ࣛ㸦&35㸧ほ ࡀ᪥㇦ඹྠ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
 ᭶ ᪥࡟ࡣὶị⦕࡟฿㐩ࡋྠࠊ ⾜⪅ㄢ㢟ࠕ༡ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿịᾏ⯟⾜࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡜ịᾏᇦ
ࡢ᝟ሗ཰㞟ࠖࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ⩣ ᪥࡟᫛࿴ᇶᆅࡲ࡛ ࣐࢖ࣝࡢ఩⨨࠿ࡽࠊ᫛࿴ᇶᆅ➨୍౽ࡀ
㣕ࡧࠊྠ᪥ 㸦/7㸧ࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡬╔㝣ࡋࡓࠋ௨ᚋࡢ౽࡜ྜࢃࡏࠊྠ᪥୰࡟ィ ྡࡀ᫛࿴ᇶ
ᆅධࡾࡋࡓࠋ᪥࡟ࡣ᭦࡟ ྡࡢ㝲ဨࡀ᫛࿴ᇶᆅධࡾࡋࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿኟᮇィ⏬ࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ

ղ᫛࿴ᇶᆅἈ✵㍺ᣐⅬ⁫ᅾ୰
 ᫛࿴ᇶᆅཬࡧἈྜ࠸࡟࠾ࡅࡿάືࡣ ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡢᮇ㛫ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㛫ࡢኳ
ೃࡣࠊ୰᪪ࡣẼ ࡀ㧗ࡃࠊ✜ࡸ࠿࡞ᬕኳࡢ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊୗ᪪࡟ࡣ  ᭶࡜ࡋ࡚ࡣ  ᖺࡪࡾ
ࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡾࠊ᭱኱▐㛫㢼㏿ PV ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ᪥㹼᪥ཬࡧ ᪥࡟ࡣእฟὀព
௧ࡀⓎ௧ࡉࢀࠊᒇእ࡛ࡢάື࡟ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡋࡓࠋ᭶ᮎ࡟࠿ࡅ࡚పẼᅽࡀᇶᆅす᪉࡛೵⁫ࡋࡓࡓ
ࡵ࡟ኳೃ୙Ⰻࡀ⥆ࡁࠊࣇࣛ࢖ࢺ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡣᚅᶵࠊ㡰ᘏࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊᙜึィ⏬ࡼࡾ ᪥㐜
ࢀࠊ᭶ ᪥ࡢ᫛࿴ᇶᆅ᭱⤊౽࡜࡞ࡗࡓࠋ

Dほ ィ⏬
 ⯪ୖᾏὒほ ࡜ࡋ୍࡚ࠊ ⯡ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ほ ࠕᴟᇦ⎔ቃኚື࡜⏕ែ⣔ኚື࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
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ࡀࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴࡟࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋࡇࡢほ ࡣࠊᮾிᾏὒ኱Ꮫࠕᾏ㮚୸ࠖࢆ⏝࠸ࡓ༡
ᴟほ ஦ᴗᅜෆእඹྠほ ࡜㐃ᦠࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࠕᾏ㮚୸ࠖࡀ㛤ᨺỈ㠃࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࣮࢜ࣟࣛ࢜
࣮ࢫࢺࣛࣜࢫࠖࡀᾏịᇦ࡛ྠࡌほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋほ ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊኳೃୖࡢ⌮⏤࠿ࡽ✵㍺సᴗ
ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓ ᭶ ᪥ࠊཬࡧ➨ ḟ㝲ࡢ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ㍺㏦⤊஢ᚋࠊᣢࡕᖐࡾ㍺㏦ࡢぢ㏻ࡋ
ࡀࡓࡗࡓ ᭶ ᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
 ⴌⱆ◊✲ほ ࠕ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ィ⏬࡛ࠖࡣࠊೃ⿵ᆅࡢ✚㞷≧ែ࣭ᙳ㡪➼ࡢㄪ
ᰝࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊᨵⰋᆺ࢔ࣥࢸࢼ㍽ᑕჾࡢྲྀࡾ௜ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋࣔࢽࢱࣜࣥࢢ◊✲ほ ࠕᆅẆ
ᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡛ࠖࡣࠊ኱ᆺ࢔ࣥࢸࢼ୰ᚰྲྀࡾ௜ࡅ 㔞ࡸᾏᗏᅽຊィࡢタ⨨ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㔜Ⅼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ほ ࡢࢧࣈࢸ࣮࣐ࠕᴟᇦࡢᐂ✵ᅪ㸫኱Ẽᅪ⤖ྜ◊✲࡛ࠖࡣࠊ➨  ḟ㉺
෤ィ⏬࡛㛤ጞࡉࢀࡿୗ㒊⇕ᅪ᥈ᰝ࣮ࣞࢲ࣮ほ ࡢࡓࡵࡢ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ᐃᖖほ ࡛ࡣࠊࠕ ᆅほ ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ ఩ᗙᶆ⣔ࡢ⥔ᣢ࣭⟶⌮ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊࠕ₻ộほ
 ࡛ࠖࡣࠊ๪ᶆほ ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟₻఩ほ ⿦⨨ࡢಖᏲࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ

EタႠィ⏬
 ᭶ ᪥ࡢ᫛࿴ᇶᆅ➨୍౽௨㝆ࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮6㸦ᶵ㸧ཬࡧ $6%㸦ᶵ㸧࡟ࡼࡿ✵㍺
సᴗࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ᪥ࡲ࡛ࡣࠊ᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽ ࣐࢖ࣝ௨ୖ㞳ࢀࡓᾋịᇦ࡟✵㍺ᣐⅬࢆタࡅ
ࡓࡀࠊ ᪥ᮅࠕ࣮࢜ࣟࣛ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࢫࠖࡣࠊᾋịᇦࢆᢤࡅᐃ╔ị⦕࡟฿㐩ࡋࠊࡑࡢᆅⅬࢆ
᪂ࡓ࡞✵㍺ᣐⅬ࡜ࡋࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡜ࡢ㊥㞳ࡣ  ࣐࢖ࣝ࡜࡞ࡾࠊ㣕⾜᫬㛫ࢆ▷⦰ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ
᮶ࡓࠋ➨ ḟ㝲ࡢ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ≀㈨㍺㏦㸦⥲ィ ࢺࣥ㸧ࡣࠊ᪥࡟⤊࠼ࡓࠋࡇࡢ ᪥ࡢ
ᮇ㛫ࠊᮅ࠿ࡽኤ้ࡲ࡛ ᪥ࢆ㏻ࡋ࡚㣕⾜సᴗࡀᐇ᪋࡛ࡁࡓࡢࡣࠊ᪥㹼᪥ཬࡧ ᪥ࡢ ᪥ࠊ
ኳೃୖࡢ⌮⏤࠿ࡽ㣕⾜సᴗࡀ ᪥ࢆ㏻ࡋ࡚ฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡢࡣ ᪥ཬࡧ  ᪥ࡢ ᪥ࠊ༙᪥୰Ṇ
࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ ᪥ࠊ᪥ࠊ᪥ࡢ ᪥࡛࠶ࡗࡓ㸦᪥ࡣᙜึࡼࡾ༗ᚋ࠿ࡽࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ
࡛࠶ࡗࡓ㸧ࠋ
 ᪥࠿ࡽࡣࠊ➨ḟほ 㝲ࡢᣢࡕᖐࡾ≀㈨ࡢ✵㍺ࢆ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ㍺㏦࡜ᖹ⾜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᪥ࡢ➨ ḟ㝲ࡢ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ㍺㏦⤊஢᫬Ⅼ࡛ࠊṧࡾࡢᣢࡕᖐࡾ≀㈨㔞ࡣ༙᪥⛬ᗘࡢ✵㍺࡛
࠶ࡾࠊ➨  ḟ㉺෤㝲࣭➨  ḟኟ㝲ཬࡧ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔༡ᴟᒁ㸦$$'㸧ࢫࢱࢵࣇࡢ཰ᐜࢆྵࡵ
࡚ࠊ᪥⛬ᗘࡢ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࣮࢜࣌ࣞࢩ࡛ࣙࣥ᏶஢ࡍࡿ࡜ࡢぢ㏻ࡋࡀࡓࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕ࣮࢜ࣟ
ࣛ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࢫ ࡣࠖᾏịᇦ࡛ࡢᾏὒほ ࢆ⾜࠺ࡓࡵ୍ࠊ ᪦✵㍺ᣐⅬࢆ㞳ࢀࡓࠋࠕ࣮࢜ࣟࣛ࢜
࣮ࢫࢺࣛࣜࢫࠖࡀᾋịᇦ࡬᚟ᖐࡋࡓࡢࡣ  ᪥ኤ้࡛࠶ࡗࡓࡀࠊኳೃࡀᝏ໬ࡋࡓࡓࡵࠊ᫛࿴ᇶ
ᆅࡢ໭  ࣐࢖ࣝ௜㏆࡛೵⁫ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊኳೃୖࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿ㣕⾜సᴗᚅᶵࡣ  ᭶  ᪥ࡲ࡛
⥆࠸ࡓࠋ
 ኳೃࡀᅇ᚟ࡋࡓ ᭶ ᪥࡟ࡣࠊ➨  ḟほ 㝲ࡢᣢࡕᖐࡾ≀㈨࡜࡜ࡶ࡟➨ ḟほ 㝲࣭$$'
ࢫࢱࢵࣇࡀ᫛࿴ᇶᆅ࡛౑⏝ࡋࡓᶵᮦࡢ㍺㏦ࠊேဨࡢ཰ᐜࢆ඲࡚᏶஢ࡋࡓࠋ
 ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿタႠィ⏬࡛ࡣࠊ➨ 9,, ᮇィ⏬࡟ᇶ࡙ࡁࠊࠕࡋࡽࡏࠖᚋ⥅⯪ᑵ⯟࡟క࠺㍺㏦
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ㐨㊰ᩚഛᕤ஦ࠊ࣏࣮࣊ࣜࢺᚅᶵᑠᒇᘓタ࡞࡝ࠊࠕ⎔ቃಖ඲ࡢ᥎㐍ࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊኟᮇᗫᲠ≀ฎ⌮ࠊኟᮇ⏝ί໬ᵴࡢ㐠⏝࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡲࡓࠊࠕᇶᆅᘓ≀ࠊ㌴୧ࠊㅖ
タഛࡢ⥔ᣢࠖ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢣ࣮ࣈࣝࣛࢵࢡᨵಟᕤ஦࡞࡝ࡀࠊࠕ᝟ሗ㏻ಙࢩࢫࢸ࣒ࡢᩚഛ࡜ά⏝ࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊኟᮇ㝲ဨᐟ⯋ࡢ↓⥺ /$1㐠⏝ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ

ճ᚟㊰
 ᫛࿴ᇶᆅ᭱⤊౽࡜࡞ࡿ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡣࠊ᭶ ᪥ࠊṧసᴗ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡓ➨ ḟኟ㝲ဨࡽࢆ
ࠕ࣮࢜ࣟࣛ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜࢫࠖ࡟཰ᐜࡋࠊ➨  ḟ㉺෤㝲ဨ㸦 ྡ㸧࡜➨ ḟኟ㝲ဨཬࡧྠ⾜
⪅㸦ྡ㸧ࢆ஌ࡏࠊ᚟㊰⯟ᾏࡢ㏵࡟ࡘ࠸ࡓࠋ
 ᪥࡟ࡣࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ࡢịᾏࢆ㞳⬺ࡋࠊࠕẼỈᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠖཬࡧࠕ⏕ែ⣔ኚ
ືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠖࡢ㐃⥆ほ ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ ᪥࠿ࡽࡣᐃᖖほ ࠕᾏὒ≀⌮࣭໬Ꮫほ ࠖࡢ⯟
㉮ほ ࡀ෌㛤ࡉࢀࡓࠋ᪥࡟ᮾ⤒ ᗘ⥺ࡢ໭ୖࢆ㛤ጞࡋࠊᐃᖖほ ࠕᾏὒ≀⌮࣭໬Ꮫほ ࠖ
ཬࡧࠕ⏕ែ⣔ኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࠖࡢ೵⯪ほ ࡀ෌㛤ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊᮾ⤒  ᗘ⥺࡟ἢࡗ࡚ࠊ
&35 ほ ࡀ᪥㇦ඹྠ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
 ᪥࡟ࡣ༡⦋ ᗘࢆ㏻㐣ࡋࡓࠋ ᪥ࡲ࡛࡟඲࡚ࡢほ ࢆ⤊஢ࡉࡏࠊ᪥ኤ้࡟ࡣࢱࢫ࣐ࢽ
࢔ᕞ࣭࣍ࣂ࣮ࢺ ࣐ࢵࢥ࣮࣮࣮ࣜ࣡ࣇ 1R ࡬᥋ᓊࡋࡓࠋ⩣  ᪥ࠊᣢࡕᖐࡾ≀㈨ࢆ᪥ᮏ࡬㍺
㏦ࡍࡿసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᪥࡟ࠊほ 㝲ࡣྠ⯪ࢆୗ⯪ࡋࠊᖐᅜࡢࡓࡵࢩࢻࢽ࣮࡬⛣ືࡋࡓࠋ➨
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 ḟほ 㝲㉺෤㝲  ྡࠊ➨ ḟほ 㝲ኟ㝲 ྡཬࡧྠ⾜⪅ ྡࡣࠊ᪥࡟ࢩࢻࢽ࣮࠿ࡽ✵
㊰ᖐᅜࡋࡓࠋ

⯟✵ᶵ࡟ࡼࡾࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅ࡬ྥ࠿࠺㝲
ձ᪥⛬࣭⾜ືᴫせ
 ୍⯡ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ほ ࠕ㉸኱㝣ࡢᡂ㛗㺃ศ⿣ᶵᵓ࡜࣐ࣥࢺࣝࡢ㐍໬㐣⛬ࡢゎ᫂ࠖࢆᐇ᪋
ࡍࡿࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᆅᏛㄪᰝ㝲ဨ ྡࡣࠊᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥ࠊᡂ⏣✵ ࠿ࡽࢩ࣏࣮ࣥ࢞
ࣝ⤒⏤࡛༡࢔ࣇࣜ࢝ࢣ࣮ࣉࢱ࢘ࣥ࡟ྥࡅฟⓎࠊ⩣  ᪥ࢣ࣮ࣉࢱ࢘ࣥ࡬฿╔ࡋࡓࠋࢣ࣮ࣉࢱ࢘
࡛ࣥ Ἡࡋࡓᚋࠊ᪥῝ኪࠊࢻࣟࣥࢽࣥࢢ࣮ࣔࢻࣛࣥࢻ⯟✵⥙㸦'520/$1㸧ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࢣ࣮ࣉ
ࢱ࢘ࣥࢆ㞳㝣ࠊ᫬㛫ࡢ㣕⾜ࡢᚋࠊ᪥ࣀ࣎ࣛࢨࣞࣇࢫ࢝ࣖ࡟╔㝣ࡋࡓࠋࣀ࣎ࣛࢨࣞࣇࢫ࢝ࣖ
⁥㉮㊰⬥ࡢᐟἩᡤ࡛  Ἡࡋࡓᚋࠊ⩣  ᪥ࠊࣂࢫ࣮ࣛᶵ࡛ࠊᮾ༡ᴟࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅす㒊
࡟఩⨨ࡍࡿ࢘ࢺࢩࣗࢱ࢖ࢿࣥ㸦ࣉࣜࣥࢭࢫ࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ㸸࣋ࣝࢠ࣮㸧࡟฿╔ࡋࡓࠋࣉࣜࣥࢭ
ࢫ࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ⁫ᅾ୰ࡣࠊࢫ࣮࢟ࢻࢗࡢᩚഛࡸ≀㈨ࡢᩚ⌮➼ࠊㄪᰝ᪑⾜ࡢ‽ഛࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ᭶  ᪥࠿ࡽᖹᡂ  ᖺ ᭶ ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ᪥㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚㔝እㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㔝እㄪᰝ⠊ᅖࡣࠊࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅࡢす㒊㸦༡⦋  ᗘ㹼 ᗘࠊᮾ⤒  ᗘ㹼 ᗘ㸧
࡛࠶ࡿࠋㄪᰝ⤊஢ᚋࠊࣉࣜࣥࢭࢫ࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ࡛≀㈨ࡢᩚ⌮➼ᖐᅜ‽ഛࢆࡋࡘࡘࠊ࣋ࣝࢠ࣮
㝲ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡜஺ὶࢆ῝ࡵࡓࠋᖐࡾࡣ ㊰࡜㏫ࡢᚄ㊰࡛  ᭶  ᪥ኪ࡟ࢣ࣮ࣉࢱ࢘ࣥ࡟ᡠࡾࠊ
ࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࢆ⤒⏤ࡋ࡚ ᭶ ᪥࡟඲ဨ↓஦ᡂ⏣✵ ࡬฿╔ࡋࡓࠋ

ղ≀㈨㍺㏦
 ᪥ᮏ࡛ㄪ㐩ࡋࡓ༡ᴟ࡛౑࠺≀㈨ࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࢣ࣮ࣉࢱ࢘ࣥ࡬㞟✚ࡋࠊࢣ࣮ࣉࢱ࢘ࣥ࠿ࡽࡣほ
 㝲࡜ྠࡌᚄ㊰㸦✵㊰㸧࡛ ༡ᴟ࡬ᦙධࡋࡓࠋ⌧ᆅ࡛ࡣࠊࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝ⏝ࡢࢯࣜࢆ⏝࠸࡚⛣ື࣭
㐠ᦙࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣉࣜࣥࢭࢫ࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ࠿ࡽ࣮࣋ࢫ࢟ࣕࣥࣉ ᚟ࡢ㍺㏦ࡣࠊᇶᆅᡤ᭷ࡢ㞷
ୖ㌴࡜ࢯࣜ࡟ࡼࡗ࡚㐠ᦙࡋࡓࠋ ㊰ࡢ≀㈨ࡣ ࢺࣥࠊ᚟㊰ࡢ≀㈨ࡣ ࢺࣥ㸦ෆࠊᒾ▼ヨᩱࡣ
ࢺࣥ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ

ճㄪᰝᴫせ
 ㄪᰝࡣࡍ࡭࡚ࢸࣥࢺ࡛ᐷἩࡲࡾࡋ࡞ࡀࡽᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢟ࣕࣥࣉᆅࡣ࣮࣋ࢫ࢟ࣕࣥࣉࡢ࡯࠿࡟ 
ࣨᡤタ⨨ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ 㹼 㐌㛫⁫ᅾࡋࡓࠋ࢟ࣕࣥࣉᆅ࠿ࡽࡣࠊ᪥ᖐࡾ࡛ㄪᰝࡋࠊᇶᮏⓗ࡟඲
ဨࡀྠࡌㄪᰝ⾜ືࢆ࡜ࡗࡓࡀࠊ୍㒊㏵୰  ⌜࡟ศ࠿ࢀ࡚ࡢ⾜ືࡶ࠶ࡗࡓࠋ௒ࢩ࣮ࢬࣥࡣ  ᭶
ึ㹼୰᪪ࡲ࡛࡜ ᭶ୗ᪪㹼᭶ୖ᪪࡟࠿ࡅ࡚ᝏኳೃࡀ⥆࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ᭶୰᪪㹼᭶୰᪪ࡣᬕ
ኳ࡟ᜨࡲࢀࠊணᐃ⟠ᡤࡣ࡯ࡰㄪᰝ࡛ࡁࡓࠋ⾜ື୰ࡣࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡜ࡢ㛫࡛ᐃ᫬஺ಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ㏻
ಙࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ +) ࡛⾜࡞ࡗࡓࡀࠊ㟁Ἴ≧ἣ➼࡛ +) ࡀ౑࠼࡞࠸ሙྜࡣ࢖ࣜࢪ࣒࡛࢘஺ಙࡋࡓࠋ
඲᪥⛬ࢆ㏻ࡌ࡚㏻ಙ୙⬟࡞᪥ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ

ሗ㐨࣭ᗈሗάື
 ➨  ḟほ 㝲ࡢኟᮇ⾜ື୰ࠊ༡ᴟほ ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿ⛉Ꮫⓗᡂᯝࡸάື≧ἣࢆሗ㐨㛵ಀ⪅࡟
㐺ᐅᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺࡟ດࡵࡓࠋኟᮇ⾜ືᮇ㛫୰ࠊ༡ᴟᮏ㒊ࡢࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ ௳㸦ࠕ➨ ḟ༡ᴟ
ᆅᇦほ 㝲ࡀᾏὒほ ࢆ㛤ጞ ࠖࠊࠕ➨ ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲ࡀ᫛࿴ᇶᆅ࡟฿╔ࠖཬࡧࠕ➨  ḟ༡
ᴟᆅᇦほ 㝲࠿ࡽ➨ ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡬ࡢ㉺෤஺௦࡟ࡘ࠸࡚ 㸧ࠖࡢ༠ຊࢆ⾜ࡗࡓ㸦ෆ ௳ࡣࠊ
㉺෤஺௦ᚋࡢ➨ ḟ㉺෤㝲ࡀ⾜ࡗࡓ㸧ࠋ

㸦㸧㉺෤⤒㐣ᴫせ

ձࡣࡌࡵ࡟
 ➨ ḟ㉺෤㝲ࡣ㛛಴᫛㉺෤㝲㛗௨ୗ ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊ༡ᴟᆅᇦほ ➨Ϯᮇ ࢝ᖺィ⏬ࡢ 
ᖺḟ࡜ࡋ࡚㉺෤ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᖺ ᭶  ᪥࡟➨  ḟ㉺෤㝲࠿ࡽ᫛࿴ᇶᆅࡢ㐠Ⴀࢆᘬ⥅
ࡂࠊ ᖺ ᭶ ᪥࡟➨ ḟ㉺෤㝲࡟ᘬࡁ⥅ࡄࡲ࡛ࡢ୍ᖺ㛫ࠊᇶᆅෆࡸ㔝እ࡛ࡢほ ࡜ᇶᆅ
ࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟࠶ࡓࡗࡓࠋྡࡢෆヂࡣࠊ㉺෤㝲㛗ࡢ௚ࠊほ ⣔ ྡࠊタႠ⣔ ྡ࡛ࠊ୚࠼ࡽ
ࢀࡓ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢᩘࡣࠊほ ⣔ ࠊタႠ⣔ ࠊࡑࡢ௚ ࠊ⥲ᩘ ࡛࠶ࡗࡓࠋほ 㡯┠ࡣࠊᐃ
ᖖほ ࡜◊✲ほ ࡟ศ㢮ࡉࢀࠊᐃᖖほ ࡣࠊࠕ㟁㞳ᒙ ࠖࠕẼ㇟ ࠖࠕ ᆅ ࠖࠕ₻ộࠖࡢ㸲㒊㛛ࠊ◊✲
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ほ ࡣࠊձ㔜Ⅼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ほ ࠊղ୍⯡ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ほ ࠊճⴌⱆ◊✲ほ ࠊմࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢ◊✲ほ ࡟ศ㢮ࡉࢀࡓࠋḟ㝲ࡢ ㊰ࡢ㍺㏦ࡣ㇦ᕞ༡ᴟᒁࡢࠕ࣮࣮࢜ࣟࣛ࢜ࢫࢺࣛ
ࣜࢫྕ ࠖࠊ᚟㊰ࡣ᪂ࠕࡋࡽࡏ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ ḟ㝲࡜ࡢ㍺㏦࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ᫬࡟ࡣࠊࢥࣥࢸࢼ᪉ᘧ
࡞࡝᪂ࡋ࠸㍺㏦యไ࡟ᑐᛂࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㉺෤୰ࡣ  ḟኟᮇࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜࡟ྥࡅࡓ‽ഛసᴗ
ࢆ㐍ࡵࡿ࡜ඹ࡟ࠊྡࡢ㝲ဨࡀྠ᪑⾜࡟ཧຍࡋࡓࠋ

ղẼ㇟࣭ᾏị≧ἣ
㉺෤ᮇ㛫୰ࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࡣࠊ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶  ᪥ࡲ࡛ࠊྜィ ᅇ࠶ࡾࠊ$⣭ ᅇࠊ%⣭
ᅇࠊ& ⣭  ᅇ࡜ $⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀ㠀ᖖ࡟ከ࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛ࠊᇶᆅෆ࡟኱㔞ࡢ✚㞷ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
᭶ࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡛ࡣࠊほ ྐୖ㸯఩ࡢ᭱኱ᖹᆒ㢼㏿㸦PV㸧ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ≉࡟  ᭶࠿ࡽ 
᭶ୖ᪪࡟࠿ࡅ࡚ࡣィ ᅇࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀ࠶ࡾ᭎ኳࡀ⥆࠸ࡓࠋ᭶ᮎ࠿ࡽ ᭶ጞ࡟࠿ࡅ࡚࡜ ᭶
୰᪪࡟ࡣࡑࢀࡒࢀ྿㞷࡜࡞ࡾእฟὀព௧ࡀⓎ௧ࡉࢀࡓࠋẼ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭶ ᪥࡟᭱పẼ 
㸦Υ㸧ࢆࠊ ᖺ ᭶ ᪥࡟᭱㧗Ẽ 㸦Υ㸧ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ㉺෤ᮇ㛫ࡢᖹᆒẼ ࡣΥ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
㉺෤ᮇ㛫୰ࠊᇶᆅ࿘㎶ࡢᾏị≧ἣࡣ㠀ᖖ࡟Ᏻᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭶௨㝆ࡣࠊẼ ࡢୖ᪼࡜࡜ࡶ࡟
ᾏịࡢୖࡢ✚㞷ࡢ⼥ゎࡀ㐍ࡳࠊ✚㞷ࡢ⼥ゎ࡟ࡼࡿࣃࢻࣝࡢⓎ㐩ࡀぢࡽࢀࡓࠋ

ճᇶᆅほ ࡢᴫせ
 ᫛࿴ᇶᆅ࡜ࡑࡢ࿘㎶ᇦࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㟁㞳ᒙࠊẼ㇟ࠊ ᆅࠊ₻ộࡢᐃᖖほ ࠊᐂ✵ᅪ࣭ẼỈᅪ࣭
ᆅẆᅪኚື࠾ࡼࡧᆅ⌫ほ ⾨ᫍࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿ⎔ቃኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ◊✲ほ ࢆ⥅⥆ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋࡓࠋ㟁㞳ᒙ㒊㛛࡛ࡣࠊ㟁㞳ᒙᆶ┤ほ ࠊ)0&: ࣮ࣞࢲ࣮ほ ࠊ࣓࣮ࣜ࢜ࢱ྾཰ࡢ ᐃࠊ0+]
࣮࣮࢜ࣟࣛࣞࢲࠊ࠾ࡼࡧᏱᐂኳẼணሗࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ཰㞟࡞࡝ࢆ㡰ㄪ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋẼ㇟㒊㛛࡛
ࡣࠊᆅୖ࣭㧗ᒙẼ㇟ほ ࡢ௚ࠊ࢜ࢰࣥほ 㸦࢜ࢰࣥ඲㔞ほ 㸦᪥㛫㸧࣭ ཯㌿ほ 㸦᪥㛫㸧ࠊ
࢜ࢰࣥࢰࣥࢹほ 㸦ᅇ㸧㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢜ࢰࣥ඲㔞ほ ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᭶୰᪪࠿ࡽ ᭶ୗ᪪ࡲ࡛ࠊ
࢜ࢰ࣮ࣥ࣍ࣝࡢ┠Ᏻ࡛࠶ࡿ PDWPFP ࢆ࡯ࡰ⥅⥆ࡋ࡚ୗᅇࡾࠊ᭶ ᪥࡜ ᪥࡟ ᖺ
ࡢ᭱ᑠ್࡛࠶ࡿ PDWPFP ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ᭶ୖ᪪௨㝆ࡣ࢜ࢰ࣮ࣥ࣍ࣝࡀ᫛࿴ᇶᆅୖ✵࠿ࡽ㞳
ࢀࡓࡓࡵࠊ࢜ࢰࣥ඲㔞ࡀᛴ㏿࡟ᅇ᚟ࡋࡓࠋ
 ᐂ✵ᅪࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᴫࡡ㡰ㄪ࡟⤒㐣ࡋࡓࠋᤲኳࣇ࢛ࢺ࣓࣮ࢱࡢ⮬ື㐠⏝ࢩ
ࢫࢸ࣒࡬ࡢ᭦᪂ࠊᪧ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢ᧔ཤ㸦᭶㸧࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ㉺෤ᮇ㛫୰ࡢ࢜
࣮ࣟࣛάືࡣᴟࡵ࡚పㄪ࡛ࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓᆅ☢Ẽάືᗘࡣほ ྐୖ᭱ప࡛ࣞ࣋ࣝ࠶ࡗࡓࠋẼỈ
ᅪࡢࠊ ᐊຠᯝẼయࡢほ ࠿ࡽࡣࠊ஧㓟໬Ⅳ⣲⃰ᗘࠊ࣓ࢱࣥ⃰ᗘඹ࡟๓ḟ㝲ࡲ࡛ࡢୖ᪼ഴྥࡀ
⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ௚ࡢ኱Ẽࢧࣥࣉࣜࣥࢢࠊ࢚࢔ࣟࢰ࣭ࣝ㞼ࡢほ ࡞࡝ࡶᴫࡡ
㡰ㄪ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᆅẆᅪࡢࠊ㉸ఏᑟ㔜ຊィ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᶵჾࡢㄪᩚࡀୖᡭࡃ⾜࠿ࡎ༑ศ࡞ほ 
ࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ௚ࡢࠊ9/%, ほ 㸦ᅇ㸧ࠊ'25,6 ほ ࠊᆅ㟈ィほ ࠊ*36 ほ ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣᴫࡡ㡰ㄪ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᆅ⌫ほ ⾨ᫍࢹ࣮ࢱཷಙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ12$$ ⾨ᫍࠊ'063 ⾨ᫍ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ㏻ᖺ࡟ࢃࡓࡾẖ᪥⣙ 㹼ࣃࢫ⛬ᗘࡢ⮬ືཷಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 㔜Ⅼࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ほ ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿᐂ✵㸫኱Ẽ㸫ᾏὒࡢ┦஫స⏝࠿ࡽ࡜ࡽ
࠼ࡿᆅ⌫⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲ࠖࡢㄢ㢟ࡢୗ࡟ࠊ↓ே☢ຊィࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ+) ࣮ࣞࢲ࣮ࠊ0) ࣞ
࣮ࢲ࣮ࠊ࣮࢜ࣟࣛගᏛࠊ2+ ᅇ㌿ ᗘࠊࢀ࠸ࡵ࠸⾨ᫍࢹ࣮ࢱཷಙࠊ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹ㸦 ᅇ㸧ࠊ
኱Ẽ୰㓟⣲⃰ᗘ㐃⥆ほ ࡞࡝ࡀᴫࡡ㡰ㄪ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ᪂つ࡟ィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠕୗ㒊⇕ᅪ᥈ᰝ
࣮ࣞࢲ࣮ほ ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㍺㏦୰ࡢࢺࣛࣈࣝࡸᶵჾࡢࢺࣛࣈࣝ࡟ࡼࡾ㐠⏝ࡲ࡛࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ
୍⯡ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ほ ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᴟᇦ⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿࣄࢺࡢ་Ꮫ࣭⏕⌮Ꮫⓗ◊✲ࠖࡢㄢ
㢟ࡢୗ࡟ࠊᚰ⌮ㄪᰝࠊࣞࢪ࢜ࢿࣛㄪᰝࠊ㣗஦࡜೺ᗣㄪᰝࠊ⣸እ⥺࡟ࡼࡿࢫࢺࣞࢫㄪᰝࠊ㧗ᆅ࡟
ࡼࡿ⏕యኚ໬ࡢㄪᰝࠊᏱᐂ་Ꮫ࡜ࡢඹྠㄪᰝࠊ࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ⴌⱆ◊✲ほ ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮࡟ࡼࡿᴟᇦ኱Ẽࡢ⥲ྜ◊✲ࠖࡢㄢ㢟ࡢୗ࡟ࠊヨ㦂
⏝࢔ࣥࢸࢼࡢ≧ែㄪᰝࠊ᣺ືヨ㦂ࠊタ⨨ሙᡤ✚㞷≧ែㄪᰝࠊ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

մ㔝እほ ࡢᴫせ
᭶࠿ࡽ ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊぢᬕࡽࡋᒾࠊᒾᓥࠊす࢜ࣥࢢࣝᐂ✵ࢸ࣓࣮ࣞࢱᇶᆅࠊ࡜ࡗࡘࡁᓁࠊྥ
ᒾࠊ6 ࡲ࡛ࡢᾏịୖ࡜኱㝣ୖࡢ࣮ࣝࢺᕤస࣭ᩚഛࢆ⾜࠸ࠊ6 Ẽ㇟ࣟ࣎ࢵࢺ⥔ᣢࠊ⛣ືẼ㇟
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ほ ⿦⨨タ⨨ࠊᾏịཌ ᐃ࣭✚㞷 ᐃ࣭㞷ᑻ ᐃࠊᐂ✵ࢸ࣓࣮ࣞࢱᇶᆅಖᏲࠊịᗋ *36 ほ ࡞
࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡲࡓ ᭶࡟ࡣࠊ6࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㞷ୖ㌴ࡸᶧࡢ᥀ࡾฟࡋ࣭࡜ࡗࡘࡁᓁ࡬ࡢ⛣
㏦ࠊIW ࢥࣥࢸࢼᶧࡢ≌ᘬ㉮⾜ヨ㦂࡞࡝ࡶ⾜ࢃࢀࡓࠋ᭶࡟ࡣࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࡲ࡛ࠊ ᭶࡟ࡣࢫ
࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡲ࡛ࠊ᭶࡟ࡣࢫ࣮࢝ࣞࣥࡲ࡛ࡢ࣮ࣝࢺᕤసࢆ⾜࠸ࠊ᭶࠿ࡽ ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ
⿄ᾆࠊỈࡃࡄࡾᾆࠊᘚኳᓥࠊ㇋ᓥࠊࣝࣥࣃࠊࢿࢵࢣ࣐ࣝ࣍ࣝࢿ࡞࡝࡬ࡢ࣮ࣝࢺᕤసࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ ᭶௨㝆ࡢෆ㝣᪑⾜㸦ࡳࡎ࡯᪑⾜ࠊ ḟኟᮇࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜㸧࡟ഛ࠼ࡓ㞷ୖ㌴ᩚഛ➼
ࡢ‽ഛసᴗࡀࠊ᭶࠿ࡽ ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊ6 ࡜࡜ࡗࡘࡁᓁ࡟࠾࠸࡚」ᩘᅇ⾜ࢃࢀࡓࠋ㔝እほ 
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࡜ࡗࡘࡁᓁࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࠊࢫ࣮࢝ࣞࣥ࡟࠾࠸࡚ࠊ*36 ほ ࠊᆅ
㟈ィಖᏲࡀࠊࢫ࣮࢝ࣞࣥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ↓ே☢ຊィಖᏲࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ࣌ࣥࢠࣥࡢಶయᩘㄪᰝ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ᭶࠿ࡽ ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࠊணᐃࡉࢀࡓ඲࡚ࡢࣝࢵ࣮࢝ࣜ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶
ࡓࠋ᭶ ᪥㹼᪥ࡢ㛫࡟ࡣࠊࡳࡎ࡯ᇶᆅࡲ࡛ࡢෆ㝣᪑⾜ࡀ ྡཧຍࡢࡶ࡜⾜ࢃࢀࠊ࣮ࣝࢺ
ୖࡢ㞷ᑻ ᐃࠊ⾲㠃✚㞷ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࠊ↓ே☢ຊィಖᏲࠊIW ࢥࣥࢸࢼᶧ㉮⾜ヨ㦂ࠊ ḟኟ
ᮇࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜⏝⇞ᩱᶧࡢࢹ࣏ࠊ࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡇࡢ௚࡟ࡶࠊ'520/$1 ⯟✵ᶵ⏝ࡢ⁥㉮㊰
ᩚഛ࡜⇞ᩱ㓄ഛసᴗࢆࠊ᭶㹼᭶ࡢ㛫ࠊ6࡟࠾࠸࡚⾜ࡗࡓࠋḟኟᮇࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜㸦
᭶  ᪥㹼᭶ ᪥㸧࡟ࡣࠊ㝲ࡼࡾ ྡ㸦)$ࠊᶵᲔࠊ་⒪㸧ࡀཧຍࡋࡓࠋ

յᇶᆅ᪋タࡢ⥔ᣢ࣭⟶⌮
 ᇶᆅ⏕άࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ⇞ᩱࠊ㟁ຊࠊ㐀Ỉࠊ✵ㄪࠊಖ෭ࠊ㜵⅏ࠊởỈᗫᲠ≀ฎ⌮ࠊ⾨࣭ᫍ↓⥺
㏻ಙࠊ་⒪ᶵჾࠊㄪ⌮ᶵჾࠊྛᘓ≀ࠊ࡞࡝ࡢㅖタഛࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࠊ㞷ୖ㌴ࠊ⿦㍯㌴ࠊ㔜ᶵ➼ࡢ㌴
୧ࡢ⥔ᣢ࣭⟶⌮࣭㐠⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉺෤୰ࡣࠊẖ᭶ࠊ᪋タᏳ඲⟶⌮Ⅼ᳨ࠊᾘⅆカ⦎ࢆ⾜࠸ࠊⅆ⅏
ሗ▱タഛࡢᐃᮇⅬ᳨ࡶ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࣈࣜࢨ࣮ࢻᚋ࡟ࡣᘓ≀ࡢᒇୖࠊ࿘㎶ࡢ㝖㞷సᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㔜ᶵࡸ㌴୧ࡢࢺࣛࣈࣝࡀᩘከࡃⓎ⏕ࡋࡓࡀࡑࡢᗘࡈ࡜࡟ᑐฎࡋࡓࠋ᭶ ᪥࡟➨ ᗫᲠ≀ಖ
⟶ᗜ࡟࠾࠸࡚ⅆ⅏ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᇶᆅ࡟࠸ࡿ඲ဨ࡛ᾘⅆάື࡟࠶ࡓࡾ㙠ⅆࡋࡓࠋ㉺෤ࢆ㏻ࡌ࡚↓
೵㟁࡛࠶ࡗࡓࠋ

նᇶᆅ࿘㎶ࡢ⎔ቃಖㆤ
ࠕ⎔ቃಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ༡ᴟ᮲⣙㆟ᐃ᭩ࠖ࠾ࡼࡧࠕ༡ᴟᆅᇦࡢ⎔ቃࡢಖㆤ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖࢆ㑂Ᏺ
ࡋࠊࠕ༡ᴟᆅᇦάືィ⏬☜ㄆ⏦ㄳ᭩ࠖ࡟ᇶ࡙࠸ࡓほ άືࢆ⾜ࡗࡓࠋᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ᇶᆅ࡛ࡣᗫ
Რ≀࣭ởỈฎ⌮ࢆ⾜࠸ࠊἢᓊ࣭ෆ㝣᪑⾜࡞࡝㔝እ⾜ື࡟కࡗ࡚᤼ฟࡉࢀࡿᗫᲠ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ἲᚊ࡟ᚑࡗ࡚ฎ⌮࣭ ⟶⌮ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ᇶᆅ࡟ᣢࡕᖐࡗ࡚ฎ⌮ࡋࡓࠋ඲ဨཧຍ࡟ࡼࡿᇶᆅෆࡢࠕ୍
ᩧΎᤲ ࠖࠊᇶᆅ࿘㎶ࡢ㣕ᩓᗫᲠ≀ㄪᰝࠊỈ㉁ㄪᰝࡢࡓࡵࡢᾏỈࢧࣥࣉࣜࣥࢢࠊ࡞࡝ࡶ㐺ᐅᐇ᪋
ࡋࡓࠋࡲࡓ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥୖࡢไ㝈࠿ࡽᣢࡕᖐࡾࡀඛ㏦ࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ ḟ㝲ࠊ ḟ㝲ࡢᣢ
ࡕᖐࡾᗫᲠ≀ࡶ࡯࡜ࢇ࡝඲࡚ᣢࡕᖐࡾ㍺㏦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

շ࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳ࡜ᗈሗάື
 ༡ᴟほ ࡟࠾ࡅࡿ㉺෤㝲ࡢάືࢆᗈࡃ♫఍࡟Ⓨಙࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ㞧ㄅ࣭᪂⪺࣭࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡬
ࡢᐤ✏ࠊࢸࣞࣅࡸࣛࢪ࢜࠿ࡽࡢྲྀᮦᑐᛂࢆ㐺ᐅ⾜ࡗࡓ௚ࠊࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡿࠕ༡ᴟᩍ
ᐊࠖࢆィ ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୰㧗⏕࣮࢜ࣉࣥࣇ࢛࣮࣒ࣛᥦ᱌ᐇ㦂 ௳ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
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㸧ࠕ༡ᴟᆅᇦࡢ⎔ቃࡢಖㆤ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖ࡟ಀࡿ༡ᴟᆅᇦάືィ⏬☜ㄆ⏦ㄳ
 ࠕ༡ᴟᆅᇦࡢ⎔ቃࡢಖㆤ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡢつᐃ࡟ᚑ࠸ࠊ➨  ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲άື࡜ࡋ࡚ࠊ
㇦ほ ⯪ࠕ࣮࣭࣮࢜ࣟࣛ࢜ࢫࢺࣛࣜࢫࠖ࡟ࡼࡿ㍺㏦ࠊྛ┬ᗇࡀ⾜࠺ᐃᖖほ ࠊᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࡀ
ᢸᙜࡍࡿ◊✲ほ ࠊタႠィ⏬➼࡟ࡘ࠸࡚  㡯┠ࡢ⏦ㄳࢆ༡ᴟᆅᇦほ ⤫ྜ᥎㐍ᮏ㒊㛗࡛࠶ࡿᩥ
㒊⛉Ꮫ኱⮧࠿ࡽ⎔ቃ኱⮧࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⎔ቃ኱⮧ࡢ☜ㄆࢆཷࡅࠊほ 㝲ဨࠊྠ⾜⪅
඲ဨ࡟ࠕ༡ᴟᆅᇦάື⾜Ⅽ⪅ドࠖࡀ஺௜ࡉࢀࡓࠋ

㸧୙せ࡟࡞ࡗࡓ኱ᆺ༡ᴟᆅᇦほ ⏝ရࡢ෌฼⏝࡟ࡘ࠸࡚
 ᙜ◊✲ᡤ࡛ࡣẖᖺ ᭶࡟༡ᴟほ ⯪ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ࡼࡾࠊ༡ᴟᆅᇦほ ஦ᴗ࡛୙せ࡜࡞ࡗࡓከᩘ
ࡢᗫᲠ≀ࢆᣢࡕᖐࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᗫᲠ≀ရࡢ᭷ຠ฼⏝࡜༡ᴟᆅᇦほ ஦ᴗࡢᬑཬࡢࡓࡵࠊ඲
ᅜࡢ⛉Ꮫ༤≀㤋➼ࢆᑐ㇟࡟ᒎ♧➼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓㆡΏࠊ୪ࡧ࡟㈚୚ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᫛࿴  ᖺ࠿ࡽᖹᡂ  ᖺ ᭶ࡲ࡛࡟ㆡΏࠊ୪ࡧ࡟㈚୚ࢆᐇ᪋ࡋࡓᶵ㛵➼ࡣ⾲ ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᑗ᮶ࡢᒎ♧㟂せࡢࡓࡵ᫛࿴ᇶᆅ࡛ಖᏑࡍࡿ᪋タ࣭≀ရ➼ࡣ⾲ ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡞࠾ࠊࠕ࣮࣭࣮࢜ࣟࣛ࢜ࢫࢺࣛࣜࢫࠖ࡟ࡼࡿ௦᭰㍺㏦ࡢࡓࡵࠊᖹᡂ  ᖺ࡟ࡣ኱ᆺ≀ရࡢᣢࡕᖐ
ࡾࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ

⾲  ᗫᲠ≀➼ࡢ෌฼⏝≧ἣ
ᶵ㛵ྡ ≀ရྡ ㈚୚ཪࡣㆡ୚᪥
㈚୚ㆡ୚ࡢู
㈚୚ ㆡ୚
ྡྂᒇ ᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮ ᑠᆺ㞷ୖ㌴.&
ほ 㝲ဨ᭹⿦ ᘧ
᫛࿴ᖺ᭶
ྠୖ
ۑ 
ࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝ
ᮌ〇ࢺࣥᶧ
ᖹᡂᖺ᭶᪥
ྠୖ
 ۑ
኱ᆺ㞷ୖ㌴60 ᖹᡂᖺ᭶᪥  ۑ
すᇼᰤ୕㑻グᛕ᥈᳨ࡢẊᇽ ኱ᆺ㞷ୖ㌴60
ᮌ〇ࢺࣥᶧ
ᖹᡂᖺ᭶
ᖹᡂᖺ᭶᪥
 ۑ
⛶ෆᕷ㟷ᑡᖺ⛉Ꮫ㤋 ᑠᆺ㞷ୖ㌴60
➨ᒃఫᲷࣛ࢘ࣥࢪ
ᮌ〇ࢺࣥᶧ
ᖹᡂᖺ᭶
ྠୖ
ᖹᡂᖺ᭶᪥
 ۑ
↓⥺Ჷ
ᑠᆺ㞷ୖ㌴.'
ᮌ〇≟ᶧ
ࢸࣥࢺ
ᐷ⿄
⩚ẟ᭹ୖ࣭ୗ
ᖹᡂᖺ᭶᪥
㹼
᫛࿴ᖺ᭶
ྠୖ
ྠୖ
ྠୖ
ྠୖ
ۑ 
㝣ู⏫ ᑠᆺ㞷ୖ㌴60
ᮌ〇ࢺࣥᶧ
ᖹᡂᖺ
ᖹᡂᖺ᭶᪥
 ۑ
⣠ูᕷ❧ὶị⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮ ࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝ ᖹᡂᖺ᭶᪥  ۑ
▼ᕝ┴❧⯟✵ࣉࣛࢨ ࣆࣛࢱࢫ࣏࣮ࢱ࣮ྕᶵ ᖹᡂᖺ᭶᪥㹼 ۑ 
࠸ࡍࡎ⮬ື㌴ .9$Ⓨ㟁ᶵ ᖹᡂᖺ᭶᪥  ۑ
࣑ࢧ࣮࣒࣡࣍ ➨ᒃఫᲷࣃࢿࣝᯛ ᖹᡂᖺ  ۑ
⚟ᒣ⮬ື㌴᫬ィ༤≀㤋 ᑠᆺ㞷ୖ㌴60
Ⓨ㟁ᶵ.9$ ྎ
ࣁ࢖ࢩࣙ࣋ࣝ06
⛣ື㟁※㌴=;$
ᮌ〇ࢺࣥᶧ ྎ
୰ᆺ㞷ୖ㌴60
ࣛࣥࢻࢡ࣮ࣝࢨ࣮ࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࢱ࢖
ࣉ
ᖹᡂᖺ᭶᪥
ᖹᡂᖺ᭶᪥
ᖹᡂᖺ᭶᪥
ྠୖ
ྠୖ
ᖹᡂᖺ᭶᪥
ᖹᡂᖺ᭶᪥
 ۑ
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ᶵ㛵ྡ ≀ရྡ ㈚୚ཪࡣㆡ୚᪥
㈚୚ㆡ୚ࡢู
㈚୚ ㆡ୚
ⓑ℩༡ᴟ᥈᳨㝲グᛕ㤋 ኱ᆺ㞷ୖ㌴.' ᖹᡂᖺ᭶᪥  ۑ
࣐࣮ࣖࣥࢹ࢕࣮ࢮࣝᰴ Ⓨ㟁ᶵ.9$ ᖹᡂᖺ᭶  ۑ
᪂₲┴❧⮬↛⛉Ꮫ㤋 ኱ᆺ㞷ୖ㌴.' ᖹᡂᖺ᭶᪥  ۑ
࣭㈚୚ရࡣᅜ᭷㈈⏘ཬࡧ㈚ฟࡋ᫬Ⅼ࡛↓ൾㆡ୚ࡢつᐃࡀ࡞ࡃࠊ㈚୚ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

⾲  ᑗ᮶ࡢᒎ♧㟂せࡢࡓࡵ᫛࿴ᇶᆅ࡛ಖᏑࡍࡿ᪋タ࣭≀ရ➼
ಖ⟶≀ရ ಖ⟶ሙᡤ ಖ⟶᪉ἲ ಖ⟶㛤ጞ ഛ⪃
኱ᆺ㞷ୖ㌴ .'
ḟ㝲ᦙධ
ぢᬕࡽࡋᒾ 〄  ᒎ♧ࡢ㟂せࡀฟࡓ᫬
࡟ᣢࡕᖐࡾ
኱ᆺ㞷ୖ㌴ .'
ḟ㝲ᦙධ
ぢᬕࡽࡋᒾ 〄  ྠୖ
኱ᆺ㞷ୖ㌴ࢫࣀ࣮࢟ࣕࢵࢺ
ḟ㝲ᦙධ
ぢᬕࡽࡋᒾ 〄  ྠୖ
ᪧⓎ㟁Ჷ㒊ᮦ➨ ḟ㝲 ኳ Ⅼ⬥ ࢩ࣮ࢺ᥃ 㹼 ྠୖ
ᪧ་ົᐊ㒊ᮦ➨  ḟ㝲㟁㞳
Ჷ
➨ ኟᐟ⬥ ࢩ࣮ࢺ᥃ 㹼 ྠୖ
㏻ಙᲷ㒊ᮦ➨ ḟ㝲 ➨ ኟᐟ⬥ ࢩ࣮ࢺ᥃ 㹼 ྠୖ
ᘓ≀௙ᵝࡣ ḟ࡜ྠࡌ
ᪧፗᴦᲷ➨ ḟ㝲୺ᒇᲷ ḟ㝲ᘓタሙᡤ 〄 㹼 ᖹᡂ  ᖺ➨ ᅇ௻⏬
ㄪᩚ఍㆟࡛ࠊ⌧ᆅಖᏑ
ࢆ
Ỵࡵࡿ
ᘓ࣭≀ࡣࠊḟ㝲௨๓࡟〇సࡋࡓࡶࡢ࡟㝈ᐃࡋࡓࠋ⌧ᅾྠᵝࡢᘓ≀ࡣࠊᆅ☢Ẽኚ໬ィᐊḟᘓタࠊ
ᪧ㟁㞳Ჷḟᘓタ࡜⌧ᆅಖᏑ࡜ࡋࡓᪧፗᴦᲷࡀ࠶ࡿࠋ
࣭㌴୧ࡣࠊ60௨๓ࡢ≀࡟㝈ᐃࡋࡓࠋ
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እᅜᇶᆅὴ㐵

㸧እᅜඹྠほ 

㸦㸧ᮇ㛫
  ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸯㸯᭶㸱㸮᪥㹼ᖹᡂ㸰㸰ᖺ 㸯᭶㸯㸲᪥

㸦㸧᪥⛬
 ᖹᡂ㸰㸯ᖺ㸯㸯᭶㸱㸮᪥ ᮾி㸦ᡂ⏣✵ 㸧Ⓨ
      㸯㸰᭶ 㸰᪥ ࢡࣛ࢖ࢫࢺࢳ࣮ࣕࢳⓎࠊ࣐ࢡ࣐࣮ࢻᇶᆅ╔
          㸱᪥㹼㸷᪥ 㞷ୖカ⦎ࠊྛ✀ㅮ⩦ࠊᶵᮦ㍺㏦‽ഛࠊほ ◊✲ᡴྜࡏ
         㸯㸮᪥ ࣐ࢡ࣐࣮ࢻᇶᆅⓎࠊ࢔࣒ࣥࢭ࣭ࣥࢫࢥࢵࢺ༡ᴟⅬᇶᆅ╔
         㸯㸴᪥ࠊ㸯㸵᪥ ༡ᴟⅬᇶᆅⓎࠊෆ㝣๓㐍ᣐⅬ $*$3̺6 ╔
         㸯㸶᪥ 㧗ᡤ㡰ᛂᮇ㛫ࠊほ ᶵᮦࡢ⤌ࡳ❧࡚‽ഛ
         㸯㸷᪥㹼 ほ Ⅼࣇࣛ࢖ࢺ㛤ጞࠊ⡿ᅜⅬࡢタ⨨⿵ຓࠊ1,35 ᶵᮦ‽ഛ
 ᖹᡂ㸰㸰ᖺ 㸯᭶ 㸳᪥ࡲ࡛࡟ ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅࢆྵࡴ 1,35㸰ほ Ⅼࡢࣇࣛ࢖ࢺ
          㸴᪥㹼㸵᪥ ᣢࡕᖐࡾ≀㈨ࡢᩚ⌮࣭Ვໟࠊࢹ࣮ࢱᅇ཰సᴗ
          㸶᪥ ෆ㝣๓㐍ᣐⅬ $*$3̺6 Ⓨࠊ࣐ࢡ࣐࣮ࢻᇶᆅ╔
         㸯㸱᪥ ࣐ࢡ࣐࣮ࢻᇶᆅⓎࠊࢡࣛ࢖ࢫࢺࢳ࣮ࣕࢳ╔
         㸯㸲᪥ ࢡࣛ࢖ࢫࢺࢳ࣮ࣕࢳⓎࠊᮾி㸦ᡂ⏣✵ 㸧╔ 

ὴ㐵⪅
㔠ᑿ ᨻ⣖㸦ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࣭ຓᩍ㸧
Ώ㑓 ⠜ᚿ㸦ᮾி኱Ꮫᆅ㟈◊✲ᡤ࣭ᢏ⾡⫋ဨ㸧

ほ ࢸ࣮࣐
  ㉸኱㝣ࡢᡂ㛗࣭ศ⿣ᶵᵓ࡜࣐ࣥࢺࣝࡢ㐍໬㐣⛬ࡢゎ᫂

┠ⓗ
ᮾ༡ᴟෆ㝣㒊࡟࠾ࡅࡿᗈᖏᇦᆅ㟈ィࡢタ⨨࡜ಖᏲసᴗࡢᐇ᪋
  㸦,3<3URMHFW$QWDUFWLFD
V*DPEXUWVHY3URYLQFH$*$3*$06(,6

ほ ᴫせ
,3< ࡛ࡢᮾ༡ᴟෆ㝣◊✲ࡢࢥ࢔࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚ࠊ*DPEXUWVHY ᒣ⬦㸦ࢻ࣮࣒ $࿘㎶㸧ࢆ
୰ᚰ࡜ࡍࡿ⥲ྜⓗᆅ⌫≀⌮ㄪᰝィ⏬㸦,3<$QWDUFWLFD
V*DPEXUWVHY3URYLQFH$*$3
ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ㸯ࣃ࣮ࢺ࡛࠶ࡿ *$06(,6 ࡛ࡣࠊ㛵㐃ྛᅜࡢ༠ຊ࡛ࢻ࣮࣒ $ࢆྵࡴᗈ⠊ᅖ࡞
㡿ᇦ࡟ᗈᖏᇦᆅ㟈ィࢆᩘ༑Ⅼᒎ㛤ࡋࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅࢆྵࡴࢢ࣮ࣟࣂࣝほ ⥙ࢆ⿵࠸ࠊ༡ᴟࣉ࣮ࣞ
ࢺࡢᵓ㐀◊✲ࡢ✵㛫ศゎ⬟ࢆୖࡆࡿ࡜ඹ࡟ࠊᆅ⌫῝㒊◊✲ࡸịᗋෆ㒊ᵓ㐀࣭ịᗋୗ†࣭ᆅẆᵓ
㐀࣭ᆅ㟈άື࣭ịἙᆅ㟈ࡢ㛵㐃ᛶࡀ㔜Ⅼⓗ࡟ㄪ࡭ࡽࢀࡿࠋ
ᮏฟᙇᮇ㛫୰࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝㝲㸦8QLWHG6WDWHV$QWDUFWLF3URJUDP86$3㸧࡟ཧຍࡋ࡚࣐ࢡ
࣐࣮ࢻᇶᆅࠊཬࡧ࢔࣒ࣥࢭ࣭ࣥࢫࢥࢵࢺ༡ᴟⅬᇶᆅࢆ⤒⏤ࡋࠊෆ㝣๓㐍ᣐⅬ $*$36㸦6
(㸧ࢆ࣮࣋ࢫ࡟⁫ᅾࡋほ సᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ഃࡢほ Ⅼィ㸰㸴⟠ᡤ
ࡢタ⨨࣭ ಖᏲࡢ⿵ຓసᴗࢆ⾜࠺࡜ඹ࡟ࠊㄪᰝ㡿ᇦࡢ᭱す㒊࡟࠶ࡓࡿࢻ࣮࣒ )ᇶᆅ㸦*06
(㸧ࡢほ ⅬಖᏲࠊ୪ࡧ࡟ࡑࡢᮾ༡ᮾ⣙ 㹩㹫ࡢịᗋୖࡢᡃࡀᅜࡢほ Ⅼ㸦*0㸧ࡢ
᧔཰సᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ$*$3̺6 ࠿ࡽྛほ Ⅼ࡬ࡣࠊࢶ࢖࣭ࣥ࢜ࢵࢱ࣮ᶵ࡟ࡼࡾ᪥ᖐࡾ࡛⛣ືࡋࡓࠋ
-$5( ྲྀᚓࢹ࣮ࢱ࡜ࡢ⤫ྜゎᯒ࡟ࡼࡾࠊᮾ༡ᴟ኱㝣࡜ࡑࡢୗࡢ࣐ࣥࢺ࣭ࣝ኱㝣ịᗋࡢ㐍໬㐣
⛬ࠊ୪ࡧ࡟ ᬮ໬࡟క࠺ịᗋࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࡢゎ᫂࡟ྥࡅࡓᗈᇦ◊✲࡟㈉⊩ࡍࡿࠋ

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
㸧஺᥮⛉Ꮫ⪅ 

㸦㸧ᮇ㛫 
 ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸯᭶㸱㸮᪥㹼ᖹᡂ㸰㸰ᖺ㸱᭶㸯㸱᪥ 

㸦㸧᪥⛬
  ᖹᡂ㸰㸰ᖺ 㸯᭶㸱㸮᪥ ᡂ⏣Ⓨࠊࢧࣥࣃ࢘ࣟ╔㸦㸯᭶㸱㸯᪥㸧
  㸰᭶ 㸯᪥ ࢧࣥࣃ࢘ࣟ኱Ꮫᚤ⏕≀Ꮫ◊✲ᐊ࡟࠾࠸࡚ඹྠ◊✲⪅࡜ࣈࣛࢪࣝ
     ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿ '1$◚ቯ࡜⣸እ⥺ᙉᗘ࡜ࡢẚ㍑◊✲࡟㛵ࡍࡿᡴࡕ
     ྜࢃࡏࠋ
  㸰᭶ 㸰᪥ ࣂ࣭ࣞࢹ࣭ࣃࣛ࢖ࣂ኱Ꮫ࡛࣓࣮ࣜ࢜ࢱほ ࡢᡴࡕྜࢃࡏࠋ
     㸰᭶ 㸱᪥ ࣈࣛࢪࣝᏱᐂ⛉Ꮫ◊✲ᡤ࡟࠾࠸࡚ඹྠ◊✲⪅ཬࡧྠ⾜ᢏ⾡⪅࡜
     ࣈࣛࢪࣝᇶᆅ࡛ࡢసᴗ࡟ࡘ࠸࡚ᡴࡕྜࢃࡏࠋ
  㸰᭶ 㸳᪥ ࢧࣥࣃ࢘ࣟⓎࠊࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟ╔
  㸰᭶ 㸴᪥ ࣜ࢜ࢹࢪࣕࢿ࢖ࣟⓎࠊࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫ╔
  㸰᭶ 㸶᪥ ࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫⓎࠊ༡ᴟࢥ࣐ࣥࢲࣥࢸ࣭ࣇ࢙࣮ࣛࢬᇶᆅ╔
  㸰᭶㸯㸮᪥㹼㸱᭶㸮㸶᪥
        ࣈࣛࢪࣝᇶᆅ࡟࡚࣓࣮ࣜ࢜ࢱࠊ89ࠊ*36 タ⨨సᴗ
  㸱᭶ 㸷᪥ ࣈࣛࢪࣝᇶᆅⓎࠊࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫ╔
  㸱᭶㸯㸮᪥ ࣐ࢮࣛࣥ኱Ꮫ࡟࡚࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢⅬ᳨ಖᏲసᴗ
  㸱᭶㸯㸯᪥ ࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫⓎࠊᡂ⏣╔㸦㸱᭶㸯㸱᪥㸧

㸦㸧ὴ㐵⪅
ᕳ⏣࿴⏨㸦ᣅṪ኱ᏛᕤᏛ㒊࣭ᩍᤵ㸧

㸦㸧┠ⓗ
  ࣈࣛࢪࣝᇶᆅ࡟࣓࣮ࣜ࢜ࢱࢆタ⨨ࡋࠊᨺᑕ⥺ᖏ࠿ࡽࡢධᑕ⢏Ꮚ ᐃࡢᐇ᪋ 
 
㸦㸧ほ ᴫせ
௒ᅇࡢࣈࣛࢪࣝᇶᆅゼၥࡢ┠ⓗࡣ  ࢳࣕࣥࢿ࣓࣮ࣝࣜ࢜ࢱࠊ೫Ἴ࣓࣮ࣜ࢜ࢱཬࡧ⣸እ⥺ィ
㸦89$89%㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛༡⡿኱㝣ࡢ㉥㐨ᇦ࠿ࡽࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫࡲ࡛ࡢ㡿
ᇦ࡟࣓࣮ࣜ࢜ࢱࢆ  ࣨᡤవࡾタ⨨ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ༡ᴟ༙ᓥ௜㏆ࡲ࡛࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢほ ⥙ࢆᗈࡆ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ☢Ẽ␗ᖖᖏ࡟㝆ࡾὀࡄ㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮⢏Ꮚ࡜ᨺᑕ⥺ᖏ⢏Ꮚ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ᭶  ᪥࡟ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㏻ࡾࠊࣈࣛࢪࣝᇶᆅ࡟฿╔ࡋࡓࡀࠊ฿╔ᚋࠊᇶᆅ࡬㏦ࡗࡓほ ᶵᮦ
ࢆⅬ᳨ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᶵᮦࡢ୍㒊ࡀ࠸ࡗࡓࢇᇶᆅ࡟ᒆࡅࡽࢀ࡞ࡀࡽࠊᡭ㐪࠸࡛ࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫ࡟
㏦ࡾ㏉ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᛴࡁࡻࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫ࠿ࡽᇶᆅ࡟ほ 
ᶵᮦࢆ㏦ࡾᡠࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺㝲㛗࡟౫㢗ࡋࡓࠋᖾ࠸⩣᪥࡟ࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫ࠿ࡽࡢ㍺㏦ࣇࣛ࢖ࢺ
ࡀ࠶ࡾࠊ㸰᭶  ᪥࡟ࡣほ ᶵᮦࡀ↓஦ᇶᆅ࡟㏦ࡾᒆࡅࡽࢀࠊᏳሚࡋࡓࡀࣄࣖࣜ࡜ࡍࡿሙ㠃࡛
࠶ࡗࡓࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊᇶᆅ࿘㎶ࡣ౛ᖺ࡟ẚ࡭࡚✚㞷ࡀከࡃࠊ࢔ࣥࢸࢼタ⨨ணᐃᆅࡲ࡛ࠊほ ᶵᮦࢆ㌴୧
࡛㐠ᦙ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊタ⨨ணᐃᆅࡲ࡛ྠ⾜ࡢᢏ⾡⪅࡜ ே࡛ࡑࡾ࡟ほ ㈨
ᮦࢆ㍕ࡏ࡚ᘬ࠸࡚⾜࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢔ࣥࢸࢼᨭᰕ➼ࡀ㞷࡟ᇙࡶࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ᥀
ࡾ㉳ࡇࡋసᴗ➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢸࢼࡢタ⨨సᴗࡣ ᪥㛫࡯࡝࡛⤊஢ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࣓࣮ࣜ࢜ࢱ
ࡢཷಙ≧ἣࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㏆ࡃ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢖࢜ࣀࢰࣥࢹ࠿ࡽࡢࣀ࢖ࢬࡀࢩࢢࢼ
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ࣝ࡟ᙉࡃΰධࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊᣢཧࡋ࡚࠸ࡗࡓ +LJK3DVV)LOWHUࢆ㸯ࢳ
ࣕࣥࢿ࣓࣮ࣝࣜ࢜ࢱࡢධຊ㒊࡟⿦╔ࡋࠊࡑࡢࣀ࢖ࢬࢆ㝖ཤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
೫Ἴ࣓࣮ࣜ࢜ࢱ⏝ࡢ )LOWHU ࡣᣢཧࡋ࡚⾜࠿࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࣀ࢖ࢬ㝖ཤࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᪥ᮏ࡟ᖐᅜᚋࠊ)LOWHU ࢆ㉎ධࡋࣈࣛࢪࣝ࡟㏦ࡾࠊࡑࢀࢆ᪩ᛴ࡟༡ᴟᇶᆅ࡬㌿㏦ࡋ⿦
╔ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺㛵ಀ⪅࡟౫㢗ࡋࡓࠋ௚᪉ࠊ⣸እ⥺ィ ჾཬࡧ 3& ࡢ᫬้ྠᮇ⏝ *36 ཷಙᶵࡣ
࡜ࡶ࡟㡰ㄪ࡟ືసࡋࠊほ ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟➼ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
௚᪉ࠊᇶᆅ࡛ほ ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊほ ⏝ 3& ࡟ /RJ0H,Q࡜ :LQ6&3࡜࠸࠺ࢯࣇࢺࢆ
࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣝࡋࠊ᪥ᮏ࠿ࡽ┤᥋ࡇࡢ 3& ࡟࢔ࢡࢭࢫࡋࠊほ ࢹ࣮ࢱࢆ )73 ࡛཰㞟࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ⌧ᆅࡢ≧ἣࡀ᪥ᮏ࠿ࡽࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛ࣔࢽࢱ࣮ྍ⬟࡜࡞ࡾࠊࣁ࣮ࢻࢹࢫࢡෆ
࡟グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱࢆᐜ᫆࡟ධᡭฟ᮶ࡿ≧ἣ࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᖐ㊰ࡣࣈࣛࢪࣝᾏ㌷ᶵࡢ㐠⾜ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝኚ᭦࡟ࡼࡾࠊᙜึࡢணᐃࡼࡾ  ᪥㛫࡯࡝㐜ࢀࠊ
᭶ ᪥࡟ᇶᆅࢆ㞳ࢀࡓࠋ㏵୰ࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫ࡟❧ࡕᐤࡗࡓ㝿ࠊඹྠ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࣐ࢮࣛࣥ
኱Ꮫࡢほ ᪋タࢆゼࢀࠊᩘᖺ๓࡟タ⨨ࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ࣓࣮ࣜ࢜ࢱཬࡧ㸯ࢳࣕࣥࢿ࣓࣮ࣝࣜ࢜
ࢱࡢⅬ᳨ಖᏲࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ㝿ࠊタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓほ ⏝ 3& ࡢ୙ලྜࡀุ᫂ࡋࡓࡓࡵࠊࢫ࣌࢔
⏝࡟ಖ⟶ࡋ࡚࠶ࡗࡓูࡢ 3&࡜஺᥮ࡋࡓࠋ
ࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫ࠿ࡽࢧࣥࢳࣕࢦ⤒⏤࡛ᖐᅜࡋࡓࡀࠊࢥࣥࢭࣉࢩ࡛࢜ࣥ ᭶ ᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ኱
ᆅ㟈ࡢᙳ㡪࡛ࠊࢧࣥࢳࣕࢦ✵ ࡢ୍㒊ࡢᘓ≀ࡀ㛢㙐ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓᘓ≀ࡶኳ
஭ᯈࡀᢤࡅⴠࡕࡿ➼ࡢ⿕ᐖࡀぢࡽࢀࡓࠋࡓࡔࠊ㣕⾜ᶵࡢ㐠⯟ࡣṇᖖ࡟ᡠࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࢺࣛࣈ
ࣝࡶ࡞ࡃᖐᅜฟ᮶ࡓࠋ

㸬᫛࿴ᇶᆅ➼ࡢ᪋タᴫせ 

㸧᫛࿴ᇶᆅ

㸦㸧఩⨨
᫛࿴ᇶᆅࡣᮾ༡ᴟࣜࣗࢵࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ᮾᓊࡢ኱㝣ị⦕࠿ࡽす࡟ NP 㞳ࢀࡓᮾ࢜ࣥࢢࣝᓥ
ୖ࡟࠶ࡾ㸪ኳ Ⅼࡣ r͛͜6ࠊr͛͜(࡛ᶆ㧗ࡣ P ࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸧ᘓ⠏≀
ᘓ≀ Ჷࡢ⥲ᗋ㠃✚ࡣ⣙ P࡛Ⓨ㟁Ჷ 㸪ᒃఫᲷ 㸪⟶⌮Ჷ 㸪ほ ࣭◊✲Ჷ 㸪಴ᗜ
㸪㌴ᗜ 㸪෭ⶶ࣭෭෾ᗜ➼ࡀ㸪ᮾ࢜ࣥࢢࣝᓥࡢᒾ┙ࡢୖ࡟ᘓ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚࡟㸪ぢᬕࡽࡋᒾ
すഃ࡟⇞ᩱ㈓ⶶࢱࣥࢡ㸪ほ Ჷᮾഃ࡜㟁㞳ᒙᲷ࿘㎶࡟ࡣྛ✀ほ ⏝࢔ࣥࢸࢼ㒆ཬࡧࢭࣥࢧ࣮㢮
ࡀ࠶ࡾ㸪ᇶᆅ໭ഃࡢ࢔ࣥࢸࢼᓥ࡟㏦ಙᲷཬࡧ㏻ಙ⏝▷Ἴ࢔ࣥࢸࢼࡀ࠶ࡿࠋ

㸦㸧㟁ຊ
Ⓨ㟁Ჷ࡟ N9$N:ࡢࢹ࢕࣮ࢮࣝⓎ㟁⿦⨨ࡀ ᇶ㓄ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏻ᖖࡣ N9$Ⓨ㟁ᶵ
 ᇶࡢ㐠㌿࡛ᇶᆅ඲యࡢ㟁ຊࢆ㈥ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᫬㛫ࡈ࡜࡟ษࡾ᭰࠼㸪Ⅼ᳨࣭ᩚഛࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ㸪ᇶᆅ୺せ㒊࠿ࡽ㞳ࢀࡓ➨㸯ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋ࡢࡑࡤ࡟㠀ᖖⓎ㟁Ჷࡀ࠶ࡾ㸪㠀ᖖ᫬⏝ࡢ㟁
※࡜ࡋ࡚㸪N9$ࢹ࢕࣮ࢮࣝⓎ㟁⿦⨨ࡀ ᇶ㓄ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇ࡟ N9$
ࢹ࢕࣮ࢮࣝⓎ㟁⿦⨨ࡀ ᇶタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ௚㸪ᐜ㔞 N: ࡢኴ㝧ගⓎ㟁⿦⨨ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᖖ⏝ࢹ࢕࣮ࢮࣝⓎ㟁⿦⨨࡜㐃ಀࡋ㸪
ᇶᆅࡢ㟁※࡜ࡋ࡚౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸧㌴୧
ኟᮇࡢᘓタసᴗ࡛㸪ࢡ࣮ࣞࣥ㌴ࡸࢲࣥࣉࢺࣛࢵࢡ➼ࡢ⿦㍯㌴ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣈࣝࢻ
࣮ࢨ࣮ࡸࣃ࣮࣡ࢩࣙ࣋ࣝࡣኟᮇࡢᅵᮌᕤ஦ࡸ෤ᮇࡢ㝖㞷సᴗ࡞࡝㸯ᖺࢆ㏻ࡌ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ෆ㝣ࡸἢᓊᇦࡢ㔝እㄪᰝ࡟ࡣ኱ᆺ㞷ୖ㌴ࠊ୰ᆺ㞷ୖ㌴ࠊᑠᆺ㞷ୖ㌴ࠊᾋୖᆺ㞷ୖ㌴ࠊࢫࣀ࣮ࣔ
࣮ࣅࣝ࡞࡝ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸧㏻ಙ
ᖹᡂ  ᖺ  ᭶࠿ࡽ㸪ほ ࢹ࣮ࢱࡢ㟁㏦ࡸ㟁ヰ㸪ࣇ࢓ࢡࢩ࣑ࣜ㸪㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡞࡝ࡢ᫛࿴ᇶᆅ
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࡜ᅜෆ࡜ࡢ㏻ಙࡣ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍࢆ฼⏝ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᚑ᮶ࡢ࢖࣐ࣥࣝࢧࢵ
ࢺ⾨ᫍ⏝タഛࡣணഛᶵ࡜ࡋ࡚⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᇶᆅෆ࡛ࡢ㐃⤡࡟ࡣ 3+6㸦⡆᫆ᆺᦠᖏ㟁ヰࢩࢫ
ࢸ࣒㸧ࡀ฼⏝࡛ࡁࡿࠋᇶᆅ࿘㎶࡛ࡢసᴗࡸ㏆㊥㞳ࡲ࡛ࡢ᪑⾜࡟࠾ࡅࡿᇶᆅ࡜ࡢ㏻ಙ࡟ࡣ୺࡟ 8+)㸪
9+)ࢺࣛࣥࢩ࣮ࣂ࣮ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋෆ㝣᪑⾜㝲ࡸࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡜ࡢ㐃⤡࡟ࡣ +)ࢺࣛࣥࢩ
࣮ࣂ࣮ࡸ࢖ࣜࢪ࣒࢘⾨ᫍᦠᖏ㟁ヰࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸧་⒪
 ྡࡢ་⒪㝲ဨࡀὴ㐵ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ་⒪ჾලࡶ኱ᆺࣞࣥࢺࢤࣥ⿦⨨࠿ࡽṑ⛉἞⒪ྎࡲ࡛ᑠつ
ᶍ⥲ྜ⑓㝔࡟༉ᩛࡍࡿタഛࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

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᫛࿴ᇶᆅ୺せ㒊

 

  







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ᘓ  ≀  ྡ
ᘓタᖺ㝲ḟ ᵓ      㐀
ᗋ㠃✚੍࠙ࠚ ⌧ ᅾ ࡢ ⏝ ㏵
ᪧፗᴦᲷ 㸦㸧 ᖹᒇࠊᮌ〇ࣃࢿࣝ
  ṔྐⓗಖᏑ≀
ᪧ㟁㞳Ჷ 㸦㸧 ᖹᒇࠊᮌ〇ࣃࢿࣝ
  㟁㞳ᒙほ ࠊ಴ᗜ
ᪧ㏦ಙᲷ 㸦㸧 ᖹᒇࠊ㍍㔞㕲㦵ࠊᮌ〇ࣃࢿࣝ
  
ᆅ☢Ẽኚ໬ィᐊ 㸦㸧 ᖹᒇࠊᮌ〇ࣃࢿࣝ
  ᆅ☢Ẽ⤯ᑐ ᐃ
ほ Ჷ 㸦㸧 㧗ᗋࠊᮌ〇ࣃࢿࣝ
  ẼỈᅪࠊᐂ✵ࠊ࣮࣌ࣝ⨁ࢺ࢖ࣞࠊ࣋ࢵࢺ
⯟✵⟶ไᲷ 㸦㸧 㧗ᗋࠊ㍍㔞㕲㦵ࠊᮌ〇ࣃࢿࣝ
  ಴ᗜ
57Ჷ
ྵࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐊ
㸦㸧 㧗ᗋࠊ㕲㦵ࠊᮌ〇ࣃࢿࣝ
  ಴ᗜ
ほ ಴ᗜ 㸦㸧 㧗ᗋࠊ㍍㔞㕲㦵ࠊᢡᯈ
  ほ 㒊㛛಴ᗜ㸦⏕≀࣭ẼỈ㸧
᥎⸆ᗜ 㸦㸧 㧗ᗋࠊ㕲㦵ࠊᮌ〇ࣃࢿࣝ
  ಴ᗜ
Ẽ㇟Ჷ 㸦㸧 㧗ᗋࠊᮌ〇ࣃࢿࣝ
  Ẽ㇟ほ ࠊࣂ࢖࢜ࢺ࢖ࣞࠊ࣋ࢵࢺ
⎔ቃ⛉ᏛᲷ 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ὀ 㸬ͤ༳ࡣ࠶ࡍ࠿ほ ᣐⅬࡢ㉺෤๪㝲㛗ࠊۼ༳ࡣࢻ࣮࣒ࡩࡌほ ᣐⅬ㸦ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ㸧ࠊۍ༳ࡣᑓ⏝ほ ⯪ࠊ
ۻ༳ࡣࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅ
㸬㹝⥺ࡣᑓ⏝ほ ⯪࡟ࡼࡿὴ㐵⪅ࡢฟⓎ᪥ཬࡧᖐᅜ᪥
㸬ᩳᏐࡣࢳ࣮ࣕࢱ࣮ᶵ࡟ࡼࡿฟⓎ᪥ཬࡧᖐᅜ᪥
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㹔㸬⥲ྜ◊✲኱Ꮫ㝔኱Ꮫ

⥲ྜ◊✲኱Ꮫ㝔኱Ꮫࡣࠊᡃࡀᅜึࡢ༤ኈᚋᮇㄢ⛬ࡔࡅࡢ኱Ꮫ㝔኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࠊ᫛࿴ 㸦㸧ᖺ ᭶
࡟タ⨨ࡉࢀࡓᅜ❧኱Ꮫ㸦ᖹᡂ  ᖺᗘࡼࡾᅜ❧኱Ꮫἲே㸧࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡑࡢ୍㒊ࡣ  ᖺ୍㈏ไ༤ኈㄢ⛬
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜࡢ኱Ꮫ◊✲⪅ࡢඹྠ◊✲᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୰ᚰⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫඹྠ฼⏝ᮇ
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ே㢮ࡀᣢ⥆࠶ࡿⓎᒎࢆ㢪࠺᫬ࠊᆅ⌫ࡢᡂࡾ❧ࡕࡸ⎔ቃࢆࡼࡾࡼࡃ⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㏆ᖺࠊᆅ⌫㟁☢
ᅪࠊ኱Ẽ࣭Ỉᅪࠊ㝣ᅪࠊ࠾ࡼࡧ⏕≀ᅪࡢኚື⌧㇟ࡀ୧ᴟᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ≉ᚩⓗ࡞⌧ࢀ᪉ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡽኚືࡢಶࠎࡢ⣲ᅉ࡜┦஫స⏝ࢆᆅ⌫ࢩࢫࢸ࣒඲యࡢ୰࡛✲᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᴟᇦ⛉Ꮫࡢ
┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋᴟᇦ⛉Ꮫࡣࣇ࢕࣮ࣝࢻࢧ࢖࢚ࣥࢫࡢせ⣲ࡀ࡜࡚ࡶᙉ࠸ࡢ࡛ࠊ◊✲㐙⾜ࡢࡓࡵࡢලయⓗ᪉ἲ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱࣭◊✲ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᖜᗈ࠸ᆅ⌫⛉Ꮫ◊✲࡟ᰂ㌾࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ๰㐀ᛶ㇏࠿࡞ 
◊✲⪅ࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋ 
㸬ᴟᇦ⛉Ꮫᑓᨷࡢᩍ⫱◊✲ᣦᑟศ㔝ཬࡧᤵᴗ⛉┠
ㅮᗙ
ᩍ⫱◊✲
ᣦᑟศ㔝
ᴫせ ᤵᴗ⛉┠
ᴟ
ᇦ
⛉
Ꮫ
ᴟᇦᐂ✵ᅪ
ᴟᇦᐂ✵ᅪࡣࠊኴ㝧࠿ࡽࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ
ὶࢀࡢ୰࡛ࠊᆅ⌫࡬ࡢ㟁☢ⓗ࢚ࢿࣝࢠ࣮
ࡢὶධ㊰࡜ࡋ࡚୺せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢᴟᇦᐂ✵ᅪෆ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ࣮࢜ࣟ
ࣛ࡞࡝ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞㟁☢ㅖ⌧㇟ࡢ⌮ゎ
ࡸࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮㍺㏦࡜ࡑࡢኚ᥮㐣⛬࡟㛵
ࡍࡿᩍ⫱࡜◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ
☢Ẽᅪ≀⌮Ꮫ
ࢫ࣮࣌ࢫࣉࣛࢬ࣐≀⌮Ꮫ
࣮ࣞࢲ࣮㉸㧗ᒙ኱Ẽ≀⌮Ꮫ
࣮࢜ࣟࣛ≀⌮Ꮫ
ࣉࣛࢬ࣐Ἴືㄽ
ᆅ⌫㟁☢ẼᏛ
㟁☢Ἴᛂ⏝ィ Ꮫ
ᴟᇦẼỈᅪ
ᴟᇦࡣᆅ⌫ࡢ෭※ᇦ࡜ࡋ࡚ࠊᆅ⌫つᶍࡢ
Ẽೃ࣭⎔ቃࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺ๭
ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅ⌫ୖࡢῐỈࡢ 㸣௨
ୖࢆ༨ࡵࡿ༡ᴟịᗋ࡞࡝ࠊ୧ᴟࡣᆅ⌫ࡢ
⎔ቃ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞኱Ẽ࣭㞷ị࣭ᾏὒ࣭ᾏịࢩࢫࢸ࣒ࡢ
⣲㐣⛬࠾ࡼࡧ⣲㐣⛬࠿ࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ⮬
↛⌧㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱࡜◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ
㉸㧗ᒙ኱ẼἼືᇶ♏ㄽ
ᴟᇦẼೃࢩࢫࢸ࣒ㄽ
㞷ịࢥ࢔ྂẼೃㄽ
ᴟᇦᑐὶᅪ⌧㇟ㄽ
Ỉᅪ໬Ꮫゎᯒㄽ
㞷ịᅪゎᯒㄽ
ᆅẆ㐍໬ㄽ
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ㅮᗙ
ᩍ⫱◊✲
ᣦᑟศ㔝
ᴫせ ᤵᴗ⛉┠
ᴟ
ᇦ
⛉
Ꮫ
ᴟᇦᆅᅪ
༡ᴟ࡛ྲྀᚓࡉࢀࡿᒾ▼ࡸ㝹▼ࠊ㔜ຊࡸᆅ
㟈グ㘓࡞࡝ࡢヨ㺃㈨ᩱ࡜ࠊᆅ⌫┘ど⾨ᫍࢹ
࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࠊᝨᫍ≀㉁ࡢ㐍໬㐣⛬ࠊᆅ
⌫ㄌ⏕௨᮶ࡢཎጞᆅẆࡢ⏕ᡂ࠿ࡽࢦࣥࢻ
࣡ࢼ኱㝣ࡢⓎ㐩࡜ศ⿣ࠊ኱㝣⛣ື࡟ࡼࡿ
༡ᴟࡢᐮ෭໬࡜ịᗋⓎ㐩࠾ࡼࡧኚືྐࠊ
ịᗋኚື࡞࡝࡟క࠺⌧ᅾࡢᆅẆኚື࡜ᾏ
㠃ኚ໬࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱࡜◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ
ᴟᇦᾏᗏ≀⌮Ꮫ
ᴟᇦ࣭ ᆅ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢㄽ
ᴟᇦᆅᙧⓎ㐩ྐㄽ
ᝨᫍ≀㉁⛉Ꮫ
ᝨᫍ㐍໬ㄽ
ᒾ▼☢ẼᏛ
ᾏịᅪື≀⾜ືᏛ
ᐮ෭ᇦ⏕⌮⏕ែᏛ
ᴟᇦᾏὒᇶ♏⏕⏘ㄽ
ᾏὒ⾨ᫍࢹ࣮ࢱゎᯒㄽ
ᴟᇦከᵝᛶ⏕≀Ꮫ
ᴟᇦ†἟⏕ែᏛ
ᴟᇦ㝣ୖ⏕≀ゎᯒㄽ
㉸㧗ᒙ≀⌮Ꮫᴫㄽ
ᴟᇦ኱Ẽ⛉Ꮫᴫㄽ
ᴟᇦᾏὒ⛉Ꮫᴫㄽ
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ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⌮Ꮫ◊✲⛉㝃ᒓᝨᫍࣉࣛࢬ࣐࣭ ኱Ẽ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗
⌰⌫኱Ꮫ┘஦
ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓ⥲ྜᆅ⌫⎔ቃᏛ◊✲ᡤᩍᤵ
⚄ᡞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᅜ㝿༠ຊ◊✲⛉ᩍᤵ
໭ぢᕤᴗ኱ᏛᕤᏛ㒊ᩍᤵ
ᮾி㎰ᴗ኱Ꮫ⏕≀⏘ᴗᏛ㒊ᩍᤵ
ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⌮Ꮫ◊✲⛉㝃ᒓ኱Ẽᾏὒኚືほ ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㛗
༓ⴥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⌮Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ
⸨ ஭ Ⰻ ୍
ᮏ ᇽ Ṋ ኵ
᳃   Ṋ ᫛
బ ⸨ ኟ 㞝
ⓑ ▼ ࿴ ⾜
ᒣ ෆ   ᜤ
⚄ ᒣ Ꮥ ྜྷ

ᮏ ྜྷ ὒ ୍
⚄ ⏣ ၨ ྐ
ᑠ ᓥ ⚽ ᗣ
⃅ ㇂ ࿴ 㞝
ྡྂᒇ኱Ꮫ⌮஦࣭๪⥲㛗
໭ᾏ㐨኱Ꮫ⌮஦࣭๪Ꮫ㛗
⚄ዉᕝᕤ⛉኱Ꮫ⌮஦࣭๪Ꮫ㛗
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ๪ᡤ㛗㸦⥲ᣓ࣭ ◊✲ᩍ⫱ᢸᙜ㸧
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ๪ᡤ㛗㸦ᴟᇦほ ᢸᙜ㸧
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ๪ᡤ㛗㸦ᴟᇦ᝟ሗᢸᙜ㸧
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮๪ࢭࣥࢱ࣮
㛗㸦ほ ᢸᙜ㸧
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᴟᇦ⛉Ꮫ㈨※ࢭࣥࢱ࣮㛗
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ໭ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮㛗
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ᝟ሗᅗ᭩ᐊ㛗
ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤᩍᤵ

➨ ᅇ㐠Ⴀ఍㆟ ᖹᡂ ᖺ ᭶  ᪥㸦Ỉ㸧
㆟ 㢟
  㸬◊✲ᩍ⫱⫋ဨࡢே஦࡟ࡘ࠸࡚
  㸬༡ᴟᆅᇦほ ஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚
㸬ᡤ㛗ೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃࡟ࡘ࠸  ࡚
㸬➨஧ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬࡟ࡘ࠸ ࡚
㸬ࡑࡢ௚

➨ ᅇ㐠Ⴀ఍㆟ ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦ⅆ㸧
㆟ 㢟
  㸬ᡤ㛗ೃ⿵⪅ࡢ㑅⪃࡟ࡘ࠸ ࡚
  㸬ࡑࡢ௚

➨ ᅇ㐠Ⴀ఍㆟ ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦㔠㸧
㆟ 㢟
  㸬༡ᴟᆅᇦほ ஦ᴗ࡟ࡘ࠸ ࡚
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  ➨ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲㉺෤㝲ࡢ⌧ἣ࡟ࡘ࠸ ࡚
➨ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲࡟ࡘ࠸ ࡚
➨ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲㛗࣭๪㝲㛗ೃ⿵⪅࡟ࡘ࠸ ࡚
༡ᴟᆅᇦほ ➨ϯᮇ㸴࠿ᖺィ⏬࡟ࡘ࠸ ࡚
  㸬ࡑࡢ௚

➨ ᅇ㐠Ⴀ఍㆟ ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥㸦Ỉ㸧
㸬ྡ㄃ᩍᤵࡢ⛠ྕᤵ୚࡟ࡘ࠸ ࡚
㸬◊✲ᩍ⫱⫋ဨࡢே஦࡟ࡘ࠸  ࡚
㸬➨஧ᮇ୰ᮇ┠ᶆ࣭୰ᮇィ⏬࡟࠾ࡅࡿᖹᡂ㸰㸰ᖺᗘᖺᗘィ⏬࡟ࡘ࠸  ࡚
㸬ᖹᡂᖺᗘඹྠ◊✲࡟ࡘ࠸  ࡚
୍⯡ඹྠ◊✲ 
◊✲㞟఍ 
◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
༡ᴟᆅᇦほ  
◊✲ほ  
බ㛤฼⏝◊✲ 
㸬ࡑࡢ௚
◊✲ᩍ⫱⫋ဨࡢホ౯࡟ࡘ࠸  ࡚
◊✲ᩍ⫱⫋ဨே஦ࡢᑂ㆟࡟ࡘ࠸  ࡚
ࡑࡢ௚ 
 
㸧⤫ྜ◊✲ጤဨ఍
ᡤ㛗ࡢㅎၥࡢᛂࡌࠊᴟᇦ⛉Ꮫࡢ࠾ࡅࡿ◊✲࡟ಀࢃࡿ㔜せ஦㡯ࢆᑂ㆟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊
✲ィ⏬ࡑࡢ௚ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ᑂᰝ࣭ホ౯ࡍࡿࠋ
ጤဨ఍ࡢᐇົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࠊᡤෆ࡟ᡤෆ◊✲ጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ጤဨ఍ࡢඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࡢ㐃⤡ㄪᩚࢆᅗࡿࡓࡵࠊᡤෆ࡟ඹྠ◊✲㐃⤡఍ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸧༡ᴟ㝹▼◊✲ጤဨ఍
 ༡ᴟ㝹▼ࡢ◊✲ィ⏬࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡍࡿࠋ

㸧ịᗋࢥ࢔◊✲ጤဨ఍
 ᡤ㛗ࡢㅎၥࡢᛂࡌࠊịᗋࢥ࢔ࡢ◊✲ィ⏬࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝᑂ㆟ࡍࡿࠋ

㸧㠀ᖸ΅ᩓ஘࣮ࣞࢲጤဨ఍
ᡤ㛗ࡢㅎၥࡢᛂࡌࠊḢᕞ㠀ᖸ΅㘒஘࣮ࣞࢲ⛉Ꮫ༠఍࡬ࡢᑐᛂ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࡑࡢ௚㠀ᖸ΅ᩓ஘࣮ࣞࢲ
ࡢ◊✲ィ⏬ཬࡧほ ࣭◊✲᫬㛵ࡍࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝᑂ㆟ࡍࡿࠋ

㸧༡ᴟほ ᑂ㆟㒊఍
 ༡ᴟᆅᇦほ ஦ᴗ࡟㛵ࢃࡿ஦㡯ࡑࡢ௚༡ᴟᆅᇦほ ஦ᴗࡢ㔜せ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡍࡿࠋ

㸧༡ᴟほ ホ౯ጤဨ఍
༡ᴟᆅᇦほ ஦ᴗィ⏬ࡢ஦ᚋホ౯࡟㛵ࢃࡿ஦㡯ࡑࡢ௚ᡤ㛗ࡢㅎၥ࡟࠿࠿ࡿ༡ᴟᆅᇦほ ࡢホ౯࡟㛵
ࡍࡿ㔜せ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡍࡿࠋ

㸧༡ᴟᆅྡጤဨ఍
 ◊✲ᡤࡀసᡂࡍࡿ༡ᴟࡢᆅྡࡢཎ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࠊᡤ㛗࡟ຓゝࡍࡿࠋ

㸧⦅㞟ጤဨ఍
ᴟᆅほ ࡢᡂᯝࡑࡢ௚◊✲ᡂᯝ➼ࡢ⦅㞟ฟ∧࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡍࡿࠋ

㸧ᗈሗጤဨ఍
◊✲ᡤ࡟࠾ࡅࡿᴟᇦ࡟㛵ࡍࡿ⛉Ꮫ◊✲ཬࡧほ ࡢၨⓎࠊᬑཬࢆ⾜࡞࠺ࡓࡵ࡟ᚲせ࡞஦㡯ࡑࡢ௚◊✲
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ᡤࡢᗈሗάື࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࢆᑂ㆟ࡍࡿࠋ 
ᑓ㛛ⓗ࡞஦㡯ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊᡤෆ࡟ᗈሗ௻⏬ጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸧Ᏻ඲⾨⏕ጤဨ఍
⫋ဨࡢ༴㝤ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏ࡜࡞ࡿ࡭ࡁᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿᑂ㆟ࡑࡢ௚⫋ဨࡢ༴㝤࣭೺ᗣ㞀ᐖࡢ㜵Ṇ
ཬࡧ೺ᗣࡢಖᣢቑ㐍࡟㛵ࡍࡿ㔜せ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ᑂ㆟ࡍࡿࠋ

㸧ᴟᆅほ 㝲ဨ೺ᗣุᐃጤဨ఍
ᡤ㛗ࡢㅎၥࡢᛂࡌࠊᴟᆅ࡟࠾࠸࡚ᴟᆅほ ཬࡧࡇࢀ࡟௜㝶ࡍࡿᴗົ࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅ࠊཬࡧࡑࡢೃ⿵⪅
➼ࡢ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝᑂ㆟ࡍࡿࠋ

㸧໭ᴟほ ጤဨ఍
໭ᴟほ ࡢᐇ᪋ཬࡧඹྠ฼⏝࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࡑࡢ௚ᡤ㛗ࡢㅎၥ࡟࠿࠿ࡿ໭ᴟほ ࡟㛵ࡍࡿ㔜せ஦㡯࡟
ࡘ࠸࡚ㄪᰝᑂ㆟ࡍࡿࠋ

㸧ࡑࡢ௚ࡢ఍㆟➼
࢔ 㢳ၥ఍㆟ ࢖ ◊✲ᡤ఍㆟ ࢘ ᡤ㛗ᐊ఍㆟ 
࢚ ᩍᤵ఍㆟ ࢜ ᩍဨ఍㆟ ࢝ ༴ᶵ⟶⌮ጤဨ఍
࢟ ே஦఍㆟ ࢡ ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㜵Ṇጤဨ఍ 
ࢣ ࢫ࣮࣌ࢫ࣭ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩ࣭ࣙࣥࢩࢫࢸ࣒஦ᴗጤဨ఍ ࢥ ▱ⓗ㈈⏘ጤဨ఍ 
ࢧ ฼┈┦཯ጤဨ఍ ࢩ ࢹ࣮ࢱ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺጤဨ఍ ࢫ ㈈ົጤဨ఍ 
ࢭ ᪋タᩚഛጤဨ఍ ࢯ ⛣㌿ጤဨ఍ ࢱ ᐃᖖほ 㐃⤡఍ 
ࢳ ༡ᴟほ ጤဨ఍ ࢶ ༡ᴟほ 㝲ᨭ᥼㐃⤡఍ ࢸ 㝲㛗➼㑅⪃ጤဨ఍ 
ࢺ ༡ᴟᆅᇦほ ‽ഛ㐃⤡఍㆟ ࢼ ༡ᴟᆅᇦほ ᗫᲠ≀෌฼⏝᳨ウጤဨ఍ ࢽ ᅜ㝿௻⏬ጤဨ఍ 
ࢾ ᝟ሗᅗ᭩ጤဨ఍      ࢿ ୰㧗⏕༡ᴟ໭ᴟ࣮࢜ࣉࣥࣇ࢛࣮࣒ࣛᐇ⾜ጤဨ఍

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㸬ᅜ㝿㛵ಀ
 
ᅜ㝿௻⏬ᐊࡢάືᴫせ
 ᖺ ᭶ࡢᡤෆ⤌⧊ᨵ㠉࡛༡ᴟࠊ໭ᴟ◊✲ࡀ㛵ࢃࡿᅜ㝿ⓗ஦㡯࡟ᑓ㛛ⓗ࡟ᑐᛂࡍࡿ⤌⧊࡜ࡋ
࡚ࠊ᪂ࡓ࡟ᅜ㝿௻⏬ᐊࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋᴗົෆᐜ࡜ࡋ࡚㸦㸧ᅜ㝿᮲⣙ཬࡧᅜ㝿఍㆟࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠊ
㸦㸧ᅜᶵ㛵࡜ࡢඹྠほ ࣭Ꮫ⾡༠ᐃ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࠊ㸦㸧ᅜ㝿◊✲஺ὶ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊᅜ㝿௻⏬
ጤဨ఍ጤဨࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᴗົࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮࡜㐃ᦠࡋ࡚༡ᴟ᮲⣙
༠㆟ᅜ఍㆟➼࡬ࡢᑐᛂࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
༡ᴟࠊ໭ᴟ࡟࠾ࡅࡿᴟᇦ◊✲ࡣࠊᅜእࡀ◊✲ࡢሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࢆ㑂Ᏺࡋࠊ
ᅜ㝿ⓗ࡞ㄪᩚࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ ᖺ࠿ࡽࡢ ,*<㸦ᅜ㝿ᆅ⌫ほ ᖺ㸧ᮇ࡟㛤ጞࡉࢀࡓ༡ᴟ
ほ ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᖺ࡟༡ᴟࡢሙࡢᅜ㝿㛵ಀࢆᐃࡵࡓ༡ᴟ᮲⣙ࡣᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᯟ⤌ࡳ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇ
ࡢᯟ⤌ࡳࠕ༡ᴟ᮲⣙యไࠖ࡜࡞ࡽࢇ࡛◊✲⪅ࡢᅜ㝿ⓗ⤌⧊ࠊ༡ᴟ◊✲⛉Ꮫጤဨ఍㸦6&$5㸧ࡀᵓᡂࡉ
ࢀ㸦ᅜ㝿⛉Ꮫ఍㆟ ,&68 ࡢୗ㸧ࠊᅜ㝿ඹྠ◊✲➼ࡢィ⏬❧᱌ࡢ୰ᚰࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ༡ᴟほ 
ࢆᐇ᪋ࡍࡿᶵ㛵ࡢ௦⾲⪅ࡀ୍ྠ࡟఍ࡍࡿ &201$3㸦༡ᴟほ ᐇ᪋㈐௵⪅ホ㆟఍㸧ࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ໭ᴟ
ᇦ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᅜ㝿໭ᴟ⛉Ꮫጤဨ఍㸦,$6&㸧ࡀᙜึࡣ໭ᴟᅪᅜ࢝ᅜ࡟ࡼࡗ࡚タ⨨ࡉࢀࠊࡑࡢᚋᡃࡀ
ᅜࢆྵࡴ㠀໭ᴟᅪᅜࡶຍࢃࡾࠊ໭ᴟ◊✲࡟㛵ࡍࡿ㔜せ஦㡯ࢆᑂ㆟ࡋ࡚࠸ࡿࠋᴟᇦ◊✲࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢪ
࢔࡜ࡢ㐃ᦠࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ௒ࠊ᪥ࠊ୰ࠊ㡑ࡢᴟᆅ◊✲ᡤᡤ㛗ࡢヰࡋྜ࠸࠿ࡽ࢔ࢪ࢔ᴟᆅ⛉Ꮫࣇ࢛
࣮࣒ࣛ㸦$)R36㸧ࡀⓎ㊊ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࢖ࣥࢻࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࡀຍࢃࡾ  ࢝ᅜ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊ ᖺ
⛅ࡲ࡛ࡢ  ᖺ㛫ࠊᴟᆅ◊✲ᡤ㛗ࡀ㆟㛗ࢆᢸࡗࡓ㸦ᅜ㝿Ꮫ⾡◊✲⤌⧊ࡢヲ⣽ࡣᅗ㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓᅜ㝿♫఍
࡬ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ಶேࡢ◊✲⪅ࡀಶࠎ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ࡸࠊࡑࡢ㔜せᛶ࡟
㚷ࡳࠊ◊✲ᡤࡢ⤌⧊࡜ࡋ࡚⥅⥆ⓗᑐᛂࡀồࡵࡽࢀࠊ᪂ࡓ࡞ᅜ㝿௻⏬ᐊࡢⓎ㊊࡟⮳ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢᅜ㝿ⓗᯟ⤌ࡳ௨እ࡟⌧ᅾ࡛ࡣከࡃࡢᅜ㝿ඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ㐍⾜୰࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
ᑓ㛛ศ㔝ẖ࡟㛵㐃◊✲⪅ࡀᑐᛂࡍࢀࡤⰋ࠸࡜ࡶゝ࠼ࡿࡀࠊ◊✲ᡤ඲య࡜ࡋ࡚ࡢ◊✲᪉ྥࠊ᪉㔪ࢆᕥ
ྑࡍࡿၥ㢟ࡶ࠶ࡾࠊ඲ᡤⓗ࡟᝟ሗࢆ㞟⣙ࡋྲྀࡾ⤌ࡴሙ࡜ࡋ࡚ᅜ㝿௻⏬ᐊࡢᶵ⬟ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ௚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛➨ ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬ࡢᥦ᱌ࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿᅜ㝿ᡓ␎࡟ᑐᛂࡋࡓࠕ኱Ꮫᅜ
㝿ᡓ␎ᮏ㒊ᙉ໬஦ᴗࠖ➼ࡀ᥎㐍ࡉࢀࡿ୰ࠊᙜ◊✲ᡤࡢࡉࡽ࡞ࡿᅜ㝿໬ࡶ㔜せㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ◊
✲⪅ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᅜ㝿஺ὶࢆ᥎㐍ࡋ◊✲ࢆάᛶ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋከ᪉㠃࡟ࢃࡓࡿᅜ㝿ᡓ␎ࢆ
᳨ウࡋࠊᥦ᱌ࠊᐇ᪋ࡢࡓࡵࡢㄪᩚ➼ᚑ᮶ࡢᯟ࡟࡜ࡽࢃࢀ࡞࠸⤌⧊࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ

㸦㸧୺࡞άື≧ἣ
࣭༡ᴟ᮲⣙༠㆟ᅜ఍㆟㸦$7&0㸧㸸➨ ᅇ$7&0ࡀ ᭶ ᪥㹼᪥࡟࣡ࢩࣥࢺࣥ '&࠾ࡼࡧ࣎ࣝࢳࣔ
࢔࡛㛤ദࠊ⸨஭ᡤ㛗ࠊᮏྜྷ๪ᡤ㛗㸦ᩥ⛉┬⛉Ꮫᐁ࡜ࡋ࡚㸧ࠊᒣෆᐊ㛗ࠊΏ㑓ᩍᤵฟᖍࠋ
࣭༡ᴟᾏὒ⏕≀㈨※ಖᏑ᮲⣙㸦&&$0/5㸧㸸ᖺḟ఍ྜࡀ ᭶ ᪥㹼᭶ ᪥ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭࣍
ࣂ࣮ࢺ࡟࡚㛤ദࠊΏ㑓ᐊ㛗ฟᖍࠋ
࣭༡ᴟ◊✲⛉Ꮫጤဨ఍㸦6&$5㸧㸸1DWLRQDO5HSRUW ࢆᥦฟࠋ6&$'0 ఍ྜࡀ  ᭶ ᪥㹼
᪥ࠊ࢜ࣛࣥࢲ࣭࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒࡟࡚㛤ദࠊ㔠ᑿຓᩍฟᖍࠋ
࣭༡ᴟほ ᐇ᪋㈐௵⪅ホ㆟఍㸦&201$3㸧㸸➨ ᅇホ㆟఍ࡀ ᭶ ᪥㹼᪥ࠊࢳ࣭ࣜࣉࣥࢱ࢔ࣞࢼࢫ
࡛㛤ദࠊᡤ㛗ࠊⓑ▼๪ᡤ㛗㸦&201$3 ๪㆟㛗㸧ࠊ▼ἑタႠᐊ㛗ࡀฟᖍࠋᇳ⾜ጤဨ఍ࡀ  ᭶ ᪥㹼
 ᪥ࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ࣭ࢡࣛ࢖ࢫࢺࢳ࣮ࣕࢳ࡛㛤ദࠊⓑ▼๪ᡤ㛗ࡀฟᖍࠋ
࣭ᅜ㝿ᴟᖺ㸦,3<㸧㸸,3<ࢹ࣮ࢱ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ఍ྜࡀ  ᭶  ᪥㹼᭶ ᪥ࠊ࢜ࣛࣥ
ࢲ࣭࢔࣒ࢫࢸࣝࢲ࣒࡟࡚㛤ദࠊ㔠ᑿຓᩍฟᖍࠋᅜෆጤဨ఍஦ົᒁ㛗఍ྜࡀ ᭶ ᪥㹼᪥ࠊ
ࣀ࢙࣮࣭ࣝ࢘࢜ࢫࣟ࡟࡚㛤ദࠊ㔠ᑿຓᩍฟᖍࠋ
࣭࢔ࢪ࢔ᴟᆅ⛉Ꮫࣇ࢛࣮࣒ࣛ㸦$)R36㸧㸸➨ ᅇ௦⾲⪅఍ྜࢆ ᭶ ࠊ᪥ࠊ୰ᅜ࣭ୖᾏࡢ୰ᅜᴟ
ᆅ◊✲ᡤ࡟࡚㛤ദࡋࠊᡤ㛗ࠊబ⸨๪ᡤ㛗ࠊᒣෆᐊ㛗ࠊ⚄⏣໭ᴟࢭࣥࢱ࣮㛗ࠊΏ㑓ᩍᤵฟᖍࠋ$)R36
࢜ࣈࢨ࣮ࣂ࣮ᅜ࡛࠶ࡿࢱ࢖⋤ᅜ࠿ࡽ༡ᴟほ 㝲࡬ࡢྠ⾜ᕼᮃࡀ࠶ࡗࡓ㸰ྡ࡟ᑐࡋࠊᴟᆅ◊✲ᡤ
࡜ࡋ࡚ᙜᐊࡀ❆ཱྀ࡜࡞ࡗ࡚ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
(࣭,6&$7 ⛉Ꮫ༠఍㸸ホ㆟఍ࡀ ᭶ ᪥㹼᪥࡟ࢻ࢖ࢶ࣭࡛࣋ࣝࣜࣥࠊ᭶ ࠥ᪥࡟ࣀ࢙࣮࣭ࣝ࢘
ࣜࣞࣁ࣓࡛ࣥࣝ㛤ദࠊ᪥ᮏ௦⾲ࡢ⸨஭Ⰻ୍ྡ኱๪⥲㛗ࠊᐑᒸ෸ᩍᤵࡀฟᖍࠋ
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࣭ᅜ㝿௻⏬ጤဨ఍㸸 ᖺᗘ➨ ᅇ ᭶ ᪥㛤ദࠊ ᖺᗘእᅜὴ㐵ᐇ✚ሗ࿌ࠊ ᖺᗘእᅜὴ㐵ィ
⏬ࡢᢎㄆࠊ༡ᴟ᮲⣙༠㆟ᅜ఍㆟➼ሗ࿌ࠋ➨  ᅇ  ᭶  ᪥㛤ദࠊ ᖺᗘእᅜὴ㐵ᐇ✚ሗ࿌ࠊ
ᖺᗘእᅜὴ㐵ィ⏬ࡢᢎㄆࠊ༡ᴟ᮲⣙༠㆟ᅜ఍㆟ᥦฟᩥ᭩᳨ウࠋ
㸦㸧Ꮫ⾡➼஺ὶ༠ᐃ
࣭㇦ᕞࢱࢫ࣐ࢽ࢔኱Ꮫ༡ᴟẼೃᏛ࣭⏕ែࢩࢫࢸ࣒Ꮫඹྠ◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸦$&(&5&㸧࡜༡ᴟᾏὒ◊✲
࡟㛵ࡍࡿᏛ⾡༠ຊ༠ᐃ⥾⤖ࠋ
࣭࣋ࣝࢠ࣮⋤ᅜ࣋ࣝࢠ࣮⛉Ꮫᨻ⟇஦ົᒁཬࡧᅜ㝿ᴟᆅᇶ㔠࡜ࡢᮾ༡ᴟࢻࣟࣥ࢖ࣥࢢ࣮ࣔࢻࣛࣥࢻ
ࡢࣉࣜࣥࢭࢫ࣭࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅཬࡧࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅ࡜ࡑࡢ࿘㎶࡛ࡢタႠཬࡧ㝹▼᥈ᰝ
࡟࠾ࡅࡿ༠ຊ࡟㛵ࡍࡿぬ᭩⥾⤖ࠋ
࣭ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ⋤ᅜࡢࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥᏱᐂ⛉Ꮫ◊✲ᡤ࡜࣮࢜ࣟࣛࡢඹྠ◊✲ほ ࡟㛵ࡍࡿྜព᭩ࠊ
ࣀ࢙࣮ࣝ࢘ࡢࢺ࣒ࣟࢯ኱Ꮫᩘ≀⛉Ꮫ◊✲ᡤ࡜ࡢᏛ⾡஺ὶ࡜ඹྠ◊✲࡟㛵ࡍࡿྜព᭩ᘏ㛗ᨵᐃࠋ
࣭ࢻ࢖ࢶࠊࣟࢩ࢔ࠊⱥᅜ➼ ࠿ᅜࡢ༡ᴟほ ᐇ᪋ᶵ㛵࡛ᵓᡂࡍࡿࢻࣟࢽࣥࢢ࣮ࣔࢻࣛࣥࢻ⯟✵ࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦㹂㹐㹍㹋㹊㸿㹌㸧฼⏝࡟࠾ࡅࡿ⤒㈝㈇ᢸ᪉ἲ➼ࢆᐃࡵࡓጤク஦㡯ྜព᭩ᘏ㛗ᨵᐃࠋ

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



ᅜ㝿Ꮫ⾡◊✲➼⤌⧊
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FE#$72

:@
vǣʞ ɲ¯êŅĸʞ ǼêŅĸʞ
ũĢŧ͉͉͋ ʞ͑  

!0>C!0,&D
vǣʞ ɲ¯êŅĸʞ ǼêŅĸʞ
˯˚˵˪åǬȲÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ 
ǅØ̺̥̖̑e* ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʧ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʧ 
ɪƁåǬƼÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʡ 
ɩŌƿǬfɍÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʧʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʧʠʤʡ 
zåǬ ĵ·ş ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʣ 
ÂÝåǬƤȳÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʧ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʧ 
ĳɧƿǬÚƏÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ 
ÌɪåǬÌɪǰÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʥ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʥ 
`ƒɛ¦·ʲʫʞʲ ũǡ·ÉĨ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʣ 
ŭƏåǬȥvÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ 
ʻʭʫʺƺƮ͇` ¦  ͈ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ 
ɰɩǍǬ˗˦˸ǃɺ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʤ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʤ 
`ƒʕş ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʥ 
ǬũǕǩėșBɲˋũǕĢŧ ˌ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʪ 
ʜŗF·ş ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʣ 
Ŵȩɩǰ·ş ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʢ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʢ 
¦%åǬʕţÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʨ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʨ 
ïÛ¦· ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʪ 
cȦåǬcȦ·ş ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʥ 
%påǬAŌÖÌ·ş ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʪ 
ÌcɆåǬ}ƅÌ·ş ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʢ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʢ 
Ïʅê*Ʌė ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʤ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʤ 
vÌ·ş ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʤ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʤ 
cȦǍǬŖȧʍʕǱ·ş ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʩ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʩ 
%påǬAŌÖÌ·ş ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʦ 
ʵʫĸŎ·ş ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʪ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʪ 
ŏçåǬƘƼfÌ·ş ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʣ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʣ 
fũ`ũ̵̹̤̬̼̃̉̕ͅʣʡʡʪ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʦ 
«țǍǬ«țʕǱ·ş ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʧ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʧ 
ȍĈɩåǬ¦4Ì·ş ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʨ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʨ 
ǬßåŚÝ·ȍʏ ʣʡʢʡʠʡʢʠʤʡ ʣʡʢʡʠʡʢʠʤʡ 
ĸŎǡ·ōŕʏ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʧ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʧ 


=3
vǣʞ jZĮʞ ɲ¯êŅĸʞ ǼêŅĸʞ
ǞØǍǬǧʕǱ·ş ʢʡʡʡ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʡ 
ʈå ǘƿaɰˈBŹʏMʏɰ ʤʡʡ ʣʡʡʪʠʡʥʠʣʧ ʣʡʡʪʠʡʥʠʣʧ 
ØÝåǬǑ/ŖÌ·ş ʩʡʡ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʢ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʢ 
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vǣʞ jZĮʞ ɲ¯êŅĸʞ ǼêŅĸʞ
Ư½ʆQƌ[Ɔʞ Ƹ̥ ̡̝ ʦʡ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʥ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʥ 
ÖĀ¦· ʩʡ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʥ 
ĳɧƿǬǒñgƮʏ ʦʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ 
ŘůaĬȔ* ʢʡʡʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʥ 
ƼɆaĬȔ̬̼̉ͅ ̵ ʣʡʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʨ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʨ 
ʀďļƵê̈́̕ ̹̤ ̈́̃̓ ̖̬̅̈͂̋ ̇ ʣʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʪ 
cȦǍȃsĬȔ̘͂̚ ͅ ʣʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʢ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʢ 
ʣˋʡʡʪǅƦ̈́fũˌÓ ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʦ 
ʘ̓ÛåǬńʏ ʤʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʢ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʢ 
ɦ¦·ȃsgƮʏ ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʣ 
ɏǬaƺƓ·ȍ̘͂̚ ̸͇ͅ ̊̌ ͈͂ ʦʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʤʡ 
ƼɆaĬȔ°~* ʤʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʦ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʦ 
ªaÄöĬȔģəeɅ* ʢʩʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʡ 
ʣʡʡʪˋ ʅÍê˪˟˷˪ǡ·˪ǝEˌÌɪ ʞ  ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʤ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʤ 
˘ˎ˟˴ą̤̺̤̟̊̔̃̔̄ͅŖƐ}ǰ͏ŋ ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʩ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʩ 
ŖɦǬĖÖʕǱ·ş ʦʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ 
ƼɆaĬȔ°~* ʤʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ 
ƲǍǬð}ʕǱ·ş ʣʡʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʩ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʩ 
ɰɩǍɂȸƘɻʕǱ·ş ʣʧ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʪ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʪ 
ɏǬaƺƓ·ȍ̘͂̚ ̸͇ͅ ̊̌ ͈͂ ʢʦʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʨ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʨ 
ǲąååŹƺƌɣ˒̂˔˺ˏȿ ʤʡʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʩ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʩ 
ȃsǕǩ¦·ɺ¦· ʦʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʩ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʩ 
ɏǬaƺƓ·ȍ̘͂̚ ̸͇ͅ ̊̌ ͈͂ ʢʦʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʥ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʥ 
ɰɩǍĬȔ°~* ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʥ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʥ 
«ț­´¦·ɸÔǱĬȔ·ş ʢʦʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʧ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʧ 
Řůa8øˎ˔˓ˎģəȿʕʝȏħĤ2 ʢʦʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ 
͇Ɉ͈ˢ ˕ˬǡ·gȷĊɈʞ ˢ˕ˬ̖̲̘̈̌͂̚ ͅ ʦʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʤ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʤ 
voÒ¦·gƮʏ ʞ  ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʤ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʥ 
Đ³ǍǬŗÖȲǱĬȔ·ş ʢʡʡʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʥ 
Ŗƶǡ¦·ǖá·ɣ ʞ  ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ 
ɏQåȈ±BŹʏ ʦʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ 
ƾ­Cujǀ̴̘̣ ˀͅˁ ˒˩ ˴ ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ 
ƲǍǬð}ʕǱ·ş ʣʡʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʣ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʣ 
ŖaƶÅæȊÅæʎĕĶȹĬȓ~Ǖ6eɅ* ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ 
ȧʍaɥ˥§İ˪gƮʏ ʢʦʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ 
ʓƁ¦·ʞ ȃsĬȔǕǩɣɰʞ ƘŻ} ʣʦʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ 
ʐßǍǬʕǱ·ş ʢʡʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʨ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʨ 
ɈƆĥÃ4ɼŨȃsǕǩė ʦʡ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʪ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʪ 
ǰ͐Ƶ̖̟̔ ̵̈́Ƶə_̸̤̹̖̅̎ͅͅͅ ̾ ʢʦʡ ʣʡʢʡʠʡʢʠʡʪ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʡ 
ƱǬȭĪƆǬƸǕǩė ʣʡʡ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʪ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʪ 
ȤßaǬǰ·ş ʣʡ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʪ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʪ 
ɰɩǍÒ&ʕǱ·ş ʥʡ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ 
ŖšåŹǬ¦·ˋ̚ ̡͂˴˧˲· ˌ ʤʦʡ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ 
ȆʑaǬĺ	Ì·ş ʢʡʡ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʣ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʣ 
ɂȸåBŹʏ:ˋåŹ¦·Ʉô ˌ ʢʡʡ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ 
Ǔßǰ͋Maɦåɘs* ʥʡʡ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʨ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʨ 
ïÐ··şʕǱ·ş ʩʡ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʤ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʤ 
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ǬũǕǩėǬßåǤɑȷĊɄƢ* ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʣ 
ɢÖå˯˿ˍˎǡ·ʏʞ ąȫQɉ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʧ 
ĐǒǍdƼǪ˪ǡ·ʏʞ ʏɰʞ ¦Ŵ© ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʧ ʣʡʡʪʠʡʩʠʤʢ 
ʕŗʒ̢̻̔̆̄͂̆ͅ˱˪ÓǗ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʤ ʣʡʢʡʠʡʤʠʤʢ 
ɦ¦·¦·ɺʞ ǓßÎ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʤ 

*;%
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%påǬŔ·ş ʧ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʢ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʢ 
ɴåǬÌɪƼ·ş ʨ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʥ 
̮̖̿w˖ėFȳ·̞̃ ͅ ʤʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʤ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʤ 
ŖɦǬÌǓßǱĬȔ·şʞ ǰ͋·ê ʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ 
ĹƼɧ0͇Ì·͋êƺ ͈ ʣ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʩ 
ĴƣǍǬʕƼʕǱ·ş ʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ 
ɩnɝʊă* ʢʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ 
İǡǌȷȏ*ɃȽ°~ēɁ* ʤʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʡ 
ƼɆaĬȔ°~*ʞ ǡ·˪Ȟ ʣʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ 
Ǭß­´ʕşʞ ƺƮɣ ʩ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʤ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʤ 
Ɛ}ȲʕǱ·ş ʣʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʨ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʩ 
ǨĻʏ·ʕǱ·ş ʢʦ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʥ 
İ·ĭŵ˪*͇Ŗ¦}åF ͈ ʣʦ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʤ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʤ 
Ǜ«ßǍǬŭƏȎÞʕǱ·ş ʣʩ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ 
ʕŗÈĬÁ ʤʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʢ 
ǬßĴƺƌ˪* ʣʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʢ 
ĸŎ­´¦·ʞ ·¿ʔ ˆ ʢʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʥ 
Ǭßá*Ʌėʞ ɪȬ4ɼ[ƻɣ* ʣʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʪ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʪ 
ǬßåƸ̈́BÃ\ɘȀeɅ* ʣʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʡ 
ŝŌǍǬ¸ɦÂʕǱ·ş ʢʨ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʢ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʢ 
ƲǍǬŗÖʕǱ·ş ʥʡ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ 
Ǜ«ßǍʕǱ·şĬǡǕǩ*ʞ ƶǡɣ* ʣʢ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʦ 
ŖɦǬǔßʕǱ·ş ʣʣ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʨ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʨ 
ÛšǍǬǇƼʕǱ·ş ʣʢ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʩ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʩ 
ǬåǬǬǰAÌ·ş ʦʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ 
ʕŗ·ȍʏʞ ´˦˸ÇɇɄô ʣʡ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʪ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʪ 
ʞ
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Ĭ~fũƍɜ̮̼̀̏ ʞ̵ ƴȓĬ~˪^ʃ˨ˢˎ ˣ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʧ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʧ 
ǬßǤɑ˥̀ ̈́̒̽ ̤̹̃ͅ ̾ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʢ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʢ 
fũżñ˨͍͉͉͊êɳJǿ4µ˘˿˟żñĀĕOŋ˪żƂĀ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ 
ǬũǕǩė˪ÓỤ̈́̑ͅͅ˓̮̊͂ͅ˙˴ ˛ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʩ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʩ 
fũľ}˥̼̭̅Ȃ ˋ͆fũĬÁˌ˪ ɲ:˨ˢˎ ˣ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ 
˅ũǕĢŧ˅ǬũǕǩė́șBɲ˙˴  ˛ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʥ 
ǰ͎͊ŲfũȴƜɿ ȭȷĊƯP(ǀÓɲ:͇Ǭß̳̋̔̚ ̸͈ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʩ 
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żñ̑̃˪Ǫźǽĕ˨ɚiĮbê˪fũ˪ĸÊþó˓ȷɮ˘˿˾̶̵̤̗̋ȵĻ ʣʡʡʪʠʡʪʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʤʡ 
̨̅̊̀̍͂̏˓Ļ˼˒˨˙˟̢̳̺̱̏̀̃̆̽˪ Ğʌȭ[ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʨ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʨ 
ǰ͏ʕƺfũ`ũǡ·̟̖̑͂ ˋ̡fũǡ·ɋˌ$˪mɋ́ƀ½ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʪ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʪ 
ǰ͎͊ŲfũȴƜɿKǄV˪ȷȏ̿̎́¿Ķ˙˴ ˛ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʡ 
ˋĬ~fũƍɜ̮̼̀̏ ˌ̵˨ ˻ ˋ˾fũğŨˌ˪ ĸǥ́ƀ½ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʧ 
ǰ͎͊ŲfũȴƜɿ˪=ɜɿ͎v˓ʋȭŰˤľ}˨RǏ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʧ 
ľ}ˈǰ͊ùŤƮ4Ǵõȵ./Ũ˪Ƨƨ˨ˢˎ ˣ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʥ 
ˋfũ̵̢ͅ˯˚żñ̑ ˌ̃˒ ˼ˈƵ£ƮɌ˨Æ˶ṌˢǄȳ ˉ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʢ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʢ 
`̢̼̏̽͂͂ͅżñƕÕĠUȶǀʷʯʯ ʟʶ˨ ˑ˖˾ĠU̡̓̅˪Bɲ˨ˢˎ ˣ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʣ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʣ 
ʞ
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ʼʬʻ̟̿ ˋ̪ʋˮK˜͆ǡ·x ʞˌ Ěÿ͒ȫä ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʣ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʣ 
ʷʱʴ̮̼̗̈͂̅̚ͅĚÿ͒Šü*Ǚc&Ƽ̼̬ ʞ̡ Ƕȭ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʦ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʦ 
ȋʑǍɟŪƿĄʞ (ǀȿʞ ïïȒ2ʞ ȫƼ}ț ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʪ 
ʼʬʻ̟̿ ʞ̪ ˑ#Ǆȳ̨̼̟̈ ˋ̄ˇ ˇ˨˧˾˟˷˪Ŕ' ʞˌ Ěÿ͇Š͈̕ ̸ͅ ʞ̳  ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʪ 
Šü*Ǚ̞̠̃̓ͅ ̈́̄̐ ʞ̅ ŒȘɡ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʦ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʦ 
Šü*ǙĴƅǙʞ ǯFËā ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʪ 
ʻʭʲʯʷʭʯʞʞʳ ʾ˂ ʾˁ ʞʬ˄˃ ʿʾ ʞ˄ʞʕéǎɧ  ´ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʪ 
ĸŎ̟̿ ʞ̪ Ď̶̡̟̈͂̅͂̚ͅÑˋ̖ ̝̌̽͆ ˌ͆ʞ Œđy ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ 
Šü*Ǚ̝̫̕ ̮̈́ͅ ̛̻̀̎̔ ͂ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʣ 
Šü*Ǚɗ\ėʞ ŗhŁĆ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʦ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʦ 
ņɹ*Ǚ̧̺ ʞ̳ tƼə ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʡ 
̟̪̿ŊĸĽ;Šü*Ǚʞ ʕƥȡ ´ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʡ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʡ 
ʼʬʻˋ ʋˮK˜͆ǡ·˕ ˌ̂ʞ ȫäy ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ 
ʽʱʬ`ƒɛİ_ĩɕʞ ɛɣʞ wƼɽ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ 
̣̻̣̅͂̔̾̚ĽǀŠü*Ǚʞ Ĵ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʩ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʩ 
Šü*ǙÍêGǎĴȐǙʞ ȫƼcȑ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʡ 
Ⱦ¡Ľ;ʞ úŌÜÀ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʣ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʣ 
Šü*ǙŖĩS/ʞ ÂÝŀ ´ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʦ 
Šü*ǙǮ¥ʞ ƘɠȊ͇˜ ʞˎ ˎ˕ ͈˵ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʧ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʧ 
Šü*Ų̈̌̏̀ͅ ʞ̾ ̺ͅ ʞ̖ ̪̹̀ͅ ͅ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ 
×ɵåƵƛł_Çǳģə°~*\Ñʞ ÖƖ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʡ 
ʼʬʻƳŬ˪̭̼͂ ʞ̜ ʕȳƥg> ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʢ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʢ 
˯˧˹Šü*Ǚʞ )ƇŁǺ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʣ 
Ŵȩɩʙ̭̟̐̾̿ͅ ̪ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʥ 
ŌūɗĝȗŠü*Ǚʞ éhǭʁ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʨ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʨ 
Šü*Ǚ̃ ̡̖̀̃ͅ ʞ̞ ŅNļ̣ ̪ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʪ 
ɨ¦·ʞ ɆŒǸ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʢ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʢ 
̴̹ ̵̩̃̎̕ͅͅȣǍȕƪgƮʏʞ òƼȼ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʡ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʢ 
Šü*ǙƲï{Ǚʞ ɯ̓žć ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʥ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʥ 
ʷʱ ʞʴ S/Ñʞ ǾƙǙ*Ďǂǽʞ Ø}  ´ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʧ 
ǠƼʖĴǙʞ ¹ȫ, ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʡ 
Šü*Ǚ̶̠̮̠̹̄̃̀ͅ ̖ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʦ 
Šü*Ǚĸ(ʞ ǯ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʨ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʨ 
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ǠƼʖĴǙʞ ¹ȫ, ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʪ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʪ 
̀̾́ͅ ͂ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʣ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʣ 
Ì·ʏ̟̎̽̈̅̄ ʞ̭ éØƔ ´ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ 
ʼʬʻʋˮK˜͆ǡ·˕  ̂ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʥ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʥ 
ʋÛûȹʞ ŖĸŎŌħǙʞ ůŎı ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʧ 
ņɹ*Ų̟̈̌͂̄̃ ʞ͂ ůƫȻ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʩ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʩ 
̧̺ ʞ̳ hnǿ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʢ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʢ 
ǞɆg ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʣ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʣ 
̟̪̳̺̤̿͂̊ ʞ͂ ʌĂ˪Ƴ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʣ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʣ 
Šü*Ǚ̃̾ ʞ̩ ̲̮̼̠̄̃ȅʃɣʞ Ǔǟƃ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʦ 
ĸŎ̟̿ ˋ̪ċˎˡ˔˽ʮʸ ˌʷ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʣ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʣ 
̟̪̿Ŗˋė˘̂˪·şˤ˫Ĭːˣ˕˿˧ˎ˝˗̡̂̑ ˌ̀ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʥ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʥ 
Šü*ǙɄɁǙ̟̬̓̅̈͂̄̄ ʞ̎ ɩ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʩ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʩ 
Šü*ǙĸǾĽ;ʞ ƹW ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʣ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʣ 
ɰØå̟̱̔̄ͅ ʞ̾ į9Áɰʞ -ȫ,t ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʣ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʣ 
̤̖̠̹̻̃̈̐̔̕ͅͅ ͂ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʤ 
ɤ1ŨŠü*Ǚʞ ŖħǙȃ\ɣ(ǀĚÿʞ Ɏ  ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ ʣʡʢʢʠʡʤʠʤʢ 
ȼİĴ>Ǚ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʩ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʩ 
̶̧̠̄̃̆ ʞ̖ řƼ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʥ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʥ 
Šü*Ǚ̲̮̼Ǚʞ Ƽnųɾ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʥ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʥ 
ʷʯʭ̥̝̞̖̈̃̅Šü*Ǚ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʧ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʧ 
Šü*Ǚ̳ ̮̈́̅ ̼ ͂ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʢ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʢ 
ɷȯǌʞ ȘǪè<ǉɣ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ 
̟̪̳̺̤̿͂̊ ͂ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʪ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʪ 
Šü*Ǚ̱̳̾ͅ ͂ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʣ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʣ 
ņɹ*Ǚ̬̖̦̊̄ ̨ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʦ 
̟̪̿Ŋĸʞ ť} ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʪ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʪ 
ʼʬʻ̟̿ ˋ̪˭ ˾ˑˮ ˌ͆ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʦ 
ƞfpİ_̘͂̚ͅ˗˦˸ʏ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʨ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʨ 
ʼʬʻ̟̿ ˋ̪ʋˮK˜͆ǡ·˕ ˌ̂ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʨ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʨ 

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ƶ_·Ǖǩėʞ ƭÛ¸¼ĩÊȄǕǩÁʞ bÞȼ ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʩ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʩ 
̵̬̈̈ƠɊʞ ɔȫâ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʩ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʩ 
¬̸̨͂̾˪ɧʞ ÂW ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʩ ʣʡʡʪʠʡʥʠʢʩ 
ɢÖå˯˿ˍˎǡ·ʏʞ ąȫQɉ ʢʡʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʣ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʧ 
4ƺƓ·ȍ̘͂̚ ͅ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʦʠʡʪ 
ØÖåʞ Ûə ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʡ 
ʹʷʸƆ̪̥̖̲̓̕ ̡ͅ˭˒ ʞ̀ \Ñɰʞ ʅŌ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʣ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʣ 
¾˹˴ˮ˗k˪*ʞ Ƽg ´ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʦ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʦ 
ɪƁ¦·ʞ ÐÝ>Ǻ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʧ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʧ 
ǞØǍǬǞØʕǱ·şʞ Ǣ˙ ˳ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʧ ʣʡʡʪʠʡʦʠʢʨ 
ʻʺʼ ̡̣̿ͅͅ*DõǍħɣʞ ͇řh]Ȋ  ͈ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʩ 
ŚƼɭƃ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʩ 
ĺßáŨʕǱÉɱ·şʞ oÝǐ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʩ 
ʲʷʭ ʞʼ ɰƏT© ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʦʠʣʪ 
ƒȕȯɿʞ ˙˼ ʞ˜ HƼƑ ʣʡʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʦʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʣ 
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·ȝ¦·ɸÔʀǱĬȔ·şʞ Fʇƃ ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʢ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʢ 
ŒÖƃ ¨ ʩʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʦ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʦ 
Öţ¦·ʞ Ìřě ʤʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʧ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʧ 
ĐǒǍdƼǪ˪ǡ·ʏʞ ʏɰʞ ¦Ŵ© ʢʡʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʡʧ ʣʡʡʪʠʡʩʠʤʢ 
ØÖ¦·ʞ ǆķʉ8y ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʢ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʢ 
Ŗ`¦·¦·ɺʞ -+Ƒ" ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʪ 
ɦ¦·¦·ɺʞ ǓßÎ ʤʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʧʠʢʪ 
ƻŨęȮȃsǕǩėʞ ŢƼĆ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʡ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʡ 
ȰåǬȰńʏʞ Ěÿʞ ŽȌg ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʪ 
ƲǍɎɆåǬɎɆÌ·şʞ ʐlɾ ʞ´  ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ 
ʕÝǾƙ¦·ɸÔńʏʞ Hėǟ  ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʣ 
ǓäÉ6¦·ʞ -ˊŌƉ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʧʠʣʩ 
ÙĘĸǙʞ ʚǹī} ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʧʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʧʠʤʡ 
)åǬ˗˦˸İ_ǡ·ʏʞ ĮȪ ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʥ 
ʋÛûȹʞ ůŎı ʣʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʧ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʧ 
ĸǬȱ/ėʞ ơßƘ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʨ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʨ 
ȕȯɿɰɩĵeXŎɣʞ ¦Ɩƃ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʩ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʩ 
Ʋ¦·ʞ ·\ɣ@Ⱥȿʞ Ǝʐɾ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʩ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʩ 
ʄ´ȘƆǕǩėʞ ĴǋŮ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʡʪ 
ĻǓåǬ§İǡ·ʏʞ ŷ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʢʦ ʣʡʡʪʠʡʩʠʤʡ 
éƥ²ƾ ʧʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʤ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʤ 
˧̂˰ëŇȟʞ tß ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʤ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʤ 
ɪƁ¦·ʞ Ùƈ5 ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ 
LʏƒƉźɇpʞ ſƼIā ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ 
ŌƋßåZȢ̮̼̥ ̵̽̆̚ʏʞ  ´ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʦ 
ĸŎ̳̜̹̃̃ƩȄɘǈ×ɵħɣ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʧ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʧ 
˯˚ ʬʸ*ʞ ǷhY ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʨ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʨ 
ǲƇ¦·ʞ ĮƶƮɌ_·Ǖǩǡʞ ƦƼǇɛ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʡ 
Šü*Ṵ̝̮̮̼̤̈̌͂͂ ʞ̏ řȇɡ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʡ 
¦}ŰáŨŠü*Ǚʞ ¹ȫǭ ʧʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ 
źɇîŗÖĵźɇpʞ 8 ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ ʣʡʡʪʠʡʨʠʣʪ 
fũȴƜȚˋ»Ɇˌìʞ Ƽ¹T ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʡ 
Ƌĵźɇpʞ ZȫŖ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ 
ʚ?Û¦·¦·ɺʞ ÂƿºŮ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ ʣʡʡʪʠʡʨʠʤʢ 
ƒȕȯɿzĵȃìɣʞ oðëƾ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʢ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʢ 
5à¦·ʞ ÌřqQ ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʢ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʣ 
ʕŗĵźɇpʞ ƤÝ6 ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʥ 
ʚ?Û¦·¦·ɺʞ ÂƿºŮ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʥ 
cȦǍǬƴ&ƻŨǡ·ʏ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʤ 
ïÛåɬ˓ÚBŹʏʞ ŐÖȊ ´ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʦ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʦ 
ɦ¦·¦·ɺʞ ǓßÎ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʤ 
ʚ?Û¦·ʞ ÂƿºŮ ʣʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʨ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʨ 
ǞØ¦·ʞ hɡ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʩ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʩ 
voÒ˵˧˥ĝȗɈʞ Ögɛ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʪ ʣʡʡʪʠʡʩʠʡʪ 
à¦·ʞ ßƗľE ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʡ 
žÏǌ ʢʣʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʤ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʤ 
àƻŨ¦·ʞ ǞƼcʘ ʣʦʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʨ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʨ 
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ĴǋŮ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʩ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʥ 
ŦŒȷĊɈ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʩ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʥ 
ïÛå˭ ̈́˥˴ ˠ̥ ̡̝́ͅ ʞ̎ ŪˊBŹʏ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʪ 
źɇîȴƜɣȶǀȿfũȴƜ\Áʞ ɩŒëý ʣʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʡ 
ïÛåǙ*ǞǚeɅ*ʞ ȲßČ& ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʡ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʡ 
ȱ/ėʞ ʅÖŇŮ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʣ 
ȕȯɿȋʑĵeXŎɣʞ Ɏ͇˗ ͈˙ųǟ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʩ 
˧̂˰ëŇȟʞ tß ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʩ ʣʡʡʪʠʡʩʠʣʩ 
·ȍɺ¦·ʞ ƶ·ɣ_·ǡʞ Œŗøȭ ʞ ʞ ʨʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʥ 
·ȍɺ¦·ʞ Œŗøȭ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʥ ʣʡʡʪʠʡʪʠʡʥ 
˕ːˣˮˍ ʞ̂ ƘŻčȊ ´ ʢʡʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʣ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʣ 
Ŗ¦·ʞ -ȫȪ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʤ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʤ 
ƻŨęȮȃsǕǩėʞ ļɩ4 ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʤ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʤ 
×ɵ¦·ʞ ǓʀƖ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʦ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʦ 
ÂƼëŸo ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʧ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʧ 
ʋÛûȹʞ ůŎ ʥʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʪ 
ƒ·̈́ʕǱ·şʞ ŒWq ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʢʪ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʡ 
Ǭßåë·ȍʏ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʣ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʣ 
×ɵ¦·ʞ ƼɶȢŮ ʧʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ 
ïÛåBŹʏʞ ʕůǟë ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ ʣʡʡʪʠʡʪʠʣʧ 
ÙĘĸǙʞ ʚǹī} ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʡʪʠʤʡ ʣʡʡʪʠʡʪʠʤʡ 
ĸŎźɇe*`ƒɛħǙʞ ŒŮ ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʤ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʤ 
ªɓŨȃsǕǩ̘͂̚ ʞͅ ŭÖº¨ɡ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʥ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʥ 
ŖɦǬ¤Ħńʏ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʡʪ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʣ 
źɇîʞ ɩŒëý ʢʡʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʤ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʤ 
voÒ¦·gƮʏʞ œƼ}ý ʢʡʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʤ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʧ 
ʷʱ ʞʴ ̛̛́͂́͂ͅ ʞͅ ŌŒ ʧʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʧ 
ư˞˽˨˻˾̨̣̃͂ ̡̝`ũƸɀś̮̀̇̎̕ ̡ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʧ 
ŗŎƉ͇ǰ͍Ų¢ɿ÷\ ͈ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʨ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʨ 
×ɵ¦·ʞ ȃsĎ̶̠̘̄̃͂̚ ʞͅ ƼɶȢŮ ʣʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʨ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʨ 
Šü*Ǚɴʄáʞ ǫƼB ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʩ ʣʡʡʪʠʢʡʠʢʩ 
ƄƋåǬńʏʞ Ũ2ʞ ɬŌľ ´ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʤ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʩ 
ǞáŨʕǱÉɱ·şʞ VßBƾ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʧ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ 
ªɓŨȃsǕǩ̘͂̚ ʞͅ ŭÖº¨ɡ ʥʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʨ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʨ 
×ɵ¦·ʞ ǓʀƖ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ ʣʡʡʪʠʢʡʠʣʪ 
Ư½ʆQƌ[ƆƸƺƮá·Ǖǩėʞ hnȌ5 ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʡ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʡ 
̝́̎Šü*Ǚʞ `Œ¨ɡ ʦʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʢ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʢ 
űö3ľ ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʢ ʣʡʡʪʠʢʡʠʤʢ 
ĺßĵźɇpʞ ȃ\ȿʞ ŴFǋ4 ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʤ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʤ 
̸̳͂ͅŠü*Ǚʞ ¬Ƽň ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʥ 
ɦ¦·¦·ɺʞ ǓßÎ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʧ 
ƝaȜƐƝfaȃsħėʞ ɩˊÖ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʨ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʨ 
ÙĘĸǙʞ ʚǹī} ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʨ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʨ 
˧̂˰ëŇȟʞ tßŃ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʩ ʣʡʡʪʠʢʢʠʡʩ 
ɖǌʞ ƽŴȉ\ėʞ ǞƼƑé ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʦ 
źɇîŏçǴaźɇpʞ ŉŅɾq ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʢ 
ÙĘǍ¦ȚƚĵĝȗÑʞ ĔƼǵ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʥ 
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ľ}­´¦·ɸÔľ}̈́ʕǱ·ş͌êʫ̼̎ ̖ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʥ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʦ 
ȁȶĮƶǕǩė ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ 
ȃsǕǩ¦·ɺ¦·ʞ ǊȃĜ\Áʞ ŐŎİ¶ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʧ 
źɇîŏçǴaźɇpʞ ŉŅɾq ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʩ ʣʡʡʪʠʢʢʠʢʩ 
×ɵ¦·ʞ ǓʀƖ ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ 
ÄĀȖ ʢʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʢ 
͋͊ǺƸÓ¿ȭ°~* ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʤ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʪ 
Šü*Ǚɴʄá ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʦ 
ÙĘĸǙʞ ʚǹī} ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʦ 
ǞáŨʕǱÉɱ·şʞ VßBƾ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʦ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʦ 
Önʂā͇͋ ͊Ų ͈ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ 
Önʂā͇͋ ͊Ų ͈ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ 
¦®­´¦·ʞ Ɵ ʤʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʧ 
ŜƄƘ ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʩ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ 
ȃǕ¦ʞ ɬŌǟā ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʪ ʣʡʡʪʠʢʢʠʣʪ 
5à¦·á·ɣʞ ßhě ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʢʠʤʡ ʣʡʡʪʠʢʢʠʤʡ 
ŸǁɳĆ͇͊ ͌ŲɎI ͈ ʣʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʤ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʤ 
fũ ʬʸ*ʞ řh]Ȋ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʥ 
×ɵǍǬɒ·ş ʢʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʦ 
ʹʷʸĬȔħĤe*ʞ Ǣë& ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʨ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʨ 
-ȫ¢ʁ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʩ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʩ 
ÙĘǍɫǓĵĝȗÑ48ǞǚƸɣʞ ǓĘƊđ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʡʪ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʢ 
ʰʶƠɊʞ ɔȫâ ʦʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʣ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʣ 
ïÛå7ġBŹʏʞ ťßŴ ʢʢʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʦ 
Ŗ`¦·ɪÔőĲǕǩėʞ ȠƺBɡ ʣʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʧ ʣʡʡʪʠʢʣʠʢʧ 
ʚ?ÛǍǬgƮʏ ʤʡʡʞ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʦ ʣʡʡʪʠʢʣʠʣʧ 
ĸǬȱ/ėʞ ơßƘ ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʣ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʣ 
-å´˦˸ōŕʏ ʥʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʧ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʨ 
ǞØǍ»;̺̝̽ ̎ ̖ ʤʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʨ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʨ 
ʗß] ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʪ ʣʡʢʡʠʡʢʠʢʪ 
±ɐåǬÖƼÌ·ş ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʡ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʡ 
źɇîʞ ɣʞ ÙWã ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʤ 
ȃ\ÑŖƒȃsɖ5ɣʞ Ǵr ʦʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʤ 
ʋÛûȹ͇Š ʞ͈ ůŎı ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʥ ʣʡʢʡʠʡʢʠʣʥ 
¦ɶåǬȕƪqgƮʏk˪* ʢʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʢʠʤʢ ʣʡʢʡʠʡʢʠʤʢ 
̷̯͂ ʞ̾ Ùɩǜ ´ ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʢ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʢ 
ɰɩǍǬÒ&ʕǱ·şʞ ƘŻŮ ʥʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ 
Ŋĸ·ƺĴȐʞ !Î ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ 
ʄ´ȘƆǕǩėʞ ĴǋŮ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ 
ǅƦĸŎfũĢŧɿ͉͉͊|êȷĊ̡̮̀̇̎̕¿ȭ°~* ʢʡʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʧ 
Ŗ·ȝ¦·ɸÔʀǱĬȔ·şʞ Fʇƃ ʣʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʧ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʧ 
ʋÛûȹʞ ůŎı ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʨ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʨ 
à¦·¦·ɺƶ·Ǖǩ~ʞ ſƼW ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ 
·şƆ}·ʞ ǞíǦ ʤʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ 
ǻƖ ʣʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ ʣʡʢʡʠʡʣʠʡʪ 
źɇîʞ ȴƜɣȶǀȿfũȴƜ\Áʞ ɩŒëý ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʡ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʡ 
ǦFåĬȔ°~* ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʥ 
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ɦ¦·¦·ɺʞ ǓßÎ ʣʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʧ 
ǻƖ ʢʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʧ ʣʡʢʡʠʡʣʠʢʧ 
ïÛ¦·ʞ ŗÝʂï ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʡ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʡ 
Ìřųë ʣ͇ʦʠʥʧŲ ͈ ʤʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʢ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʢ 
ƒ·̈́ʕǱ·şʞ ŒWq ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ 
¦hɭáėʞ ʛƥųā ʤʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ 
ŎŞ¨ɡ ʣʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʤ 
ŚƼɭƃ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʦ 
¸ɦÂåǬĿ¾Ì·ş ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʦ 
)ȫ ʢʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʦ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʦ 
Öţ¦·ʞ Ìřě ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʧ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʧ 
ȨɢåĄėʞ (ǀɣʞ Ɇ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʨ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʨ 
źɇîʞ ɣȿʞ ØƼĒƃ ʤʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʨ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʨ 
źɇîʞ ÂŎ Ȋ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʨ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʨ 
×ɵǍÖǍåÆƇÌ·ş ʣʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʩ ʣʡʢʡʠʡʣʠʣʩ 
fũ ʬʸ*ʞ ƚɞȗ ʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʥ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʥ 
Ŗ`¦·ɪÔőĲǕǩėʞ ȠƺBɡ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʥ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʥ 
ÙĘǍǍfïĝȗÑʞ ɴȃsħÑʞ ¦Fǟ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ 
ʄ´ȘƆǕǩėʞ ĴǋŮ ʣʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ 
ʷʹʸƆˎ˔ˎ˔̴̤̙̣̔̃ ͅ  ̾ ʣʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʡʦ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʣ 
5à¦·ʞ ßhƷ ʢʡʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʣ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʣ 
à¦·ʞ ȃsǕǩgƮʏʞ ƬƼȌg ʢʦʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʥ ʣʡʢʡʠʡʤʠʢʥ 
¸¼ȘǪǕǩɲǄŰūʞ 
ŌɛȌ ʤʡʞ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʡ ʣʡʢʡʠʡʤʠʣʡ 
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻝 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷㻝㻞䚷༡ᴟ䛸≟䚷䝍䝻䞉䝆䝻෌఍䛛䜙༙ୡ⣖䚷༴㝤䜢ᐹ▱䚸ほ 䛻㈉⊩䚷཭䜢⨨䛝ཤ䜚ㅰ䜚䛯䛔 ᒣ᲍᪥᪥᪂⪺䠄⏥ᗓ䠅
㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻝 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷༡ᴟ䛸≟䚷ほ 䛻㈉⊩䚷༴㝤ᐹ▱䚷⨨䛝ཤ䜚䛂ㅰ䜚䛯䛔䛃 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻞 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䇷䚷䛂䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䛃䚷䛒䜜䛛䜙༙ୡ⣖䇷䝍䝻䡡䝆䝻䛰䛡䛷䛺䛔䛂༡ᴟ≀ㄒ䛃䚷㻣㻣ṓඖほ 㝲ဨ䛂ㅰ䜚䛯䛔䛃䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃㛫䜒䛺䛟᏶ᡂ ኤห䝣䝆䠄ᮾி䠅
㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻞 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䇷䚷䛂䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䛃䚷䛒䜜䛛䜙༙ୡ⣖䇷䝍䝻䞉䝆䝻䛰䛡䛷䛺䛔䛂༡ᴟ≀ㄒ䛃䚷㻣㻣ṓඖほ 㝲ဨ䛂ㅰ䜚 ኤห䝣䝆䠄኱㜰䠅
㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻞 ᐇ⏝໬┠ᣦ䛧ጞື䚷༡ᴟ⏝㢼ຊⓎ㟁ヨ㦂ᶵ䚷ோ㈡ಖ㧗ཎ䚷ᙉ㢼䚸㞷䛾ᙳ㡪ㄪᰝ䚷᮶ኟ䜎䛷 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛛䜙㻡㻜ᖺ䜆䜚㻎ᖐᅜ㻎䚷䝍䝻䚸䝆䝻௰㛫䛾៘㟋ീ ዉⰋ᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻟 ༡ᴟ䛾㈨※⥔ᣢ䚸↔Ⅼ䚷᮲⣙᥇ᢥ㻡㻜ᖺ䚸㻢᪥䛛䜙༠㆟ᅜ఍㆟䚷ၟᴗ䜈䛾฼⏝䚸䛴䛛䜑䛼ᐇែ䚷䛟䛩䜆䜚ጞ䜑䜛㡿ᅵᶒၥ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻟 ᴟᆅ䛾⏨ᡤᖏ䚷䝁䝭䜹䝹ᥥ෗䚷䛂༡ᴟᩱ⌮ே䛃 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻟 ༡ᴟ䛾㈨※⥔ᣢ䚸↔Ⅼ䚷᮲⣙᥇ᢥ㻡㻜ᖺ䚸㻢᪥䛛䜙༠㆟ᅜ఍㆟ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻟 ༡ᴟ䛾㈨※⥔ᣢ䚸↔Ⅼ䚷᮲⣙᥇ᢥ㻡㻜ᖺ䚸㻢᪥䛛䜙༠㆟ᅜ఍㆟ ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻟 ༡ᴟ䛾㈨※⥔ᣢ䚸↔Ⅼ䚷᮲⣙᥇ᢥ㻡㻜ᖺ䚸㻢᪥䛛䜙༠㆟ᅜ఍㆟ ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻟 ༡ᴟ䛾㈨※⥔ᣢ䚸↔Ⅼ䚷᮲⣙᥇ᢥ㻡㻜ᖺ䚸㻢᪥䛛䜙༠㆟ᅜ఍㆟ ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻟 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷ຊᙉ䛟䚷ཝ䛧䛔䚷಴ᩜฟ㌟ෆ⏣䛥䜣㻔Ẽ㇟ᗇ䠅䚷᫛࿴ᇶᆅ䚷ほ ௵ົ⤊䛘ᖐᅜ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅
㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻟 ᴟᆅ䛾⏨ᡤᖏ䚷䝁䝭䜹䝹ᥥ෗䚷䛂༡ᴟᩱ⌮ே䛃 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻟 ᴟᆅ䛾⏨ᡤᖏ䚷䝁䝭䜹䝹ᥥ෗䚷䛂༡ᴟᩱ⌮ே䛃 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻡 䝭䝳䞊䝆䜰䝮ᅇᗯ䚷㨩ຊ෌Ⓨぢ䚷䠄㻝㻞䠅䚷ⓑ℩༡ᴟ᥈᳨㝲グᛕ㤋䚷䛻䛛䜋ᕷ䚷ᴟⅬክぢ䛯⏕ᾭ䚷⇕䛔ෑ㝤ᚰ䚷௒䜒Ⰽ䛒䛫 Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻢 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷䠄㻝㻞䠅䚷༡ᴟ䛸≟䚷㝲ဨ䛾࿨ᩆ䛔䚸ほ 䛻㈉⊩ ⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺䠄⇃ᮏ䠅ኤห
㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻢 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷䠄㻝㻞䠅䚷༡ᴟ䛸≟䚷ほ 䛻㈉⊩䚸༴㝤䜒ᐹ▱䚷䝍䝻䝆䝻෌఍䛛䜙㻡㻜ᖺ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻝㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻢 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷䠄㻝㻞䠅䚷༡ᴟ䛸≟䚷⨨䛝ཤ䜚䜢ㅰ䜚䛯䛔䚷ほ 䛻㈉⊩䚸༴㝤䜒ᐹ▱ ዉⰋ᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻞㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻢 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷䛂༡ᴟ䛸≟䛃䠄㻝㻞䠅䚷ほ 䛻㈉⊩䚸༴㝤䜒ᐹ▱䚷⨨䛝ཤ䜚䚸ㅰ䜚䛯䛔䚷䝍䝻䝆䝻෌఍䛛 బ㈡᪂⪺䠄బ㈡䠅
㻞㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻢 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷䠄㻝㻞䠅䚷༡ᴟ䛸≟䚷⨨䛝ཤ䜚䚸ㅰ䜚䛯䛔䚷ほ 䛻㈉⊩䛧༴㝤䜒ᐹ▱ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻞㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻢 ༡ᴟぢ⪺䚷䛂ᆅ⌫䛾ྤᜥ䛃ᩄឤ䛻 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻞㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛷䛾య㦂䚷ㄒ䜛䚷㉺෤㝲ဨ䚷㉥⏣䛥䜣䚷ụ⏣䛷ᖐᅜḼ㏄఍ ᕷẸ䝍䜲䝮䝇䠄ᯇᮏ䠅
㻞㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻤 ᫛࿴ᇶᆅ⏝䛾㢼ຊⓎ㟁ᐇ㦂 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅ᮾ໭∧
㻞㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻜㻤 ᫛࿴ᇶᆅ⏝䛾㢼ຊⓎ㟁ᐇ㦂 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅ᐑᇛ∧
㻞㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻜 ♫ㄝ䚷㻜㻥ᖺ䠐᭶㻝㻜᪥䚷༡ᴟ᮲⣙㻡㻜ᖺ䚷⏕䛛䛧䛯䛔ᓫ㧗䛺⌮ᛕ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻞㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻝 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷༡ᴟ䛸≟䚷ᡓ཭⨨䛝ཤ䜚⮬㈐䛾ᛕ䚷䝍䝻䚸䝆䝻෌఍䛛䜙㻡㻜ᖺ ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻞㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻝 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷ึᮇ䛾༡ᴟほ 䛻䚷䜹䝷䝣䝖≟䛜㈉⊩䚷䝍䝻䞉䝆䝻䛸䛾෌఍䛛䜙㻡㻜ᖺ䚷ఱᗘ䜒༴㝤䜢ᐹ▱䛧࿨ᩆ䛖䚷⌧ᆅ䛷䛾౪㣴䜢㢪䛖ඖ㝲ဨ ᐊ⹒Ẹሗ䠄ᐊ⹒䠅ኤห
㻞㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻞 䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䠄䠍䠎䠅༡ᴟ䛸≟䚷⨨䛝ཤ䜚䚸௒䜒ㅰ䜚䛯䛔䚷༴㝤䛺ほ 䛻Ḟ䛛䛫䛼ᡓ཭ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅
㻟㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻠 ᩍᐊ䛸༡ᴟ⤖䜣䛷ᤵᴗ䚷㻝㻝᭶ฟⓎ䛾ほ 㝲䛸ྠ⾜ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻠 ༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ䛩䜛䚷ᑠ୰㧗䛾ඛ⏕බເ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻠 ༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ䛩䜛ඛ⏕ເ㞟䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻㻞䜹᭶⁫ᅾ䚷䛂䛧䜙䛫䛃䛻ྠ஌䚸㻝㻝᭶ฟⓎ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻠 ༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ䛩䜛䚷ᑠ୰㧗䛾ඛ⏕බເ ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻟㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻠 䛂䜐䛝ฟ䛧䛾ᆅ⌫䚷༡ᴟ䛷ឤ䛨䛯䛃䚷୰ᒣグ⪅䛜ᒱ㜧䛷ㅮ₇ ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻡 ᮏ♫බ㛤ㅮᗙ䛂䝯䝕䜱䜰䛸♫఍䛃䚷໭ᫍᏛᅬ኱䛷㻞㻠᪥䛻ึᅇ䚷ᮏㄅグ⪅䛜༡ᴟྲྀᮦ䛺䛹ㅮ₇ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻢 Ᏹ㒔ᐑᆅ᪉Ẽ㇟ྎྎ㛗䛻䛺䛳䛯䚷㔠ᡞ䚷㐍䛥䜣 ୗ㔝᪂⪺䠄Ᏹ㒔ᐑ䠅
㻟㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻢 ༡ᴟ䛾㣗⏕ά䜔⚍䜚⤂௓䚷୕㮚䛾᪂஭┤ᶞ䛥䜣䚷㉺෤㝲ဨయ㦂䜢ᮏ䛻䚷ᕷ㛗ゼၥ䛂⮬↛䛾⨾䛧䛥䛻ឤື䛃 ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅Ṋⶶ㔝∧
㻟㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻢 ༡ᴟ䛾㣗⏕ά䜔⚍䜚⤂௓䚷୕㮚䛾᪂஭┤ᶞ䛥䜣䚷㉺෤㝲ဨయ㦂䜢ᮏ䛻䚷ᕷ㛗ゼၥ䛂⮬↛䛾⨾䛧䛥䛻ឤື䛃 ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ∧
㻟㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻢 䛂䝟䝟䚸༡ᴟ䜈⾜䛟䛃䚷ඖほ 㝲ဨ䛜య㦂グ ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅Ṋⶶ㔝∧
㻠㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻣 ༡ᴟほ 䛾๪㝲㛗ᖐᅜ䚷ᒣ኱㝔ᩍᤵ䚷㉸኱㝣䛾ゎ᫂䜈 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅ᒣཱྀ∧
㻠㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻣 ༡ᴟぢ⪺䚷ᴟ㝈ୗ䚷⏕࿨䛾༴ᶵ䜒 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻠㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻣 ༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ䛩䜛ඛ⏕䜢ເ㞟 ᮅ᪥ᑠᏛ⏕᪂⪺
㻠㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻤 ༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ䛧䜎䛫䜣䛛䚷ほ 㝲ཧຍ䛾ᩍဨເ㞟䚷ᴟᆅ◊ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻠㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻤 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䠄㻝㻞䠅䚷䝍䝻䞉䝆䝻⏕㑏༙ୡ⣖䚷⨨䛝ཤ䜚䛻⮬㈐䛾ᛕ ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻠㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻥 ༡ᴟ⏕ά䚷ື⏬䛷⤂௓䚷㉺෤㝲䛾㏆⸨䛥䜣䚸ᮾ㏆Ụ䛷ㅮ₇䚷↓⥺ឡዲ䜙ⱞປヰ䛻⪥ഴ䛡䜛 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻠㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻝㻥 䛂༡ᴟ䛰䜘䜚䛃㟷ᒣ䛥䜣䛻⪺䛟䚷⃈䜣䛰✵Ẽ䚷ယឋ䝨䞁䜼䞁䚷ᖐᅜᚋ䚸኱Ẽ䛾ở䜜䛻㦫䛝 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ி㒔∧
㻠㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻜 䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䠄㻝㻞䠅䚷⨨䛝ཤ䜚䈈ㅰ䜚䛯䛔䚷䝍䝻䞉䝆䝻෌఍䛛䜙㻡㻜ᖺ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻠㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻜 ༡ᴟ䛾⏕ά䛻㉁ၥ⥆ฟ䚷ほ 㝲㔝ཱྀ䛥䜣䚸ዟ䛷ㅮ₇ Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻠㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻝 䝟䝟䛿༡ᴟ䛷Ἵ䛔䛯䚷ඖ㝲ဨ䚸య㦂䜢ฟ∧䛂Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䛃 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻡㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻝 ༡ᴟ䛿୙ᛮ㆟䛺ୡ⏺䚷ᅜ㢌䚷㔝ཱྀ䛥䜣䚸ほ య㦂ㄒ䜛 ⌰⌫᪂ሗ䠄㑣ぞ䠅
㻡㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻝 ༡ᴟ䛷Ἵ䛔䛯䝟䝟䚷య㦂䛴䛵䜛䚷ඖ㝲ဨฟ∧䛂Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛻䛃 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᮾிᕝ䛾ᡭ∧
㻡㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻝 䝟䝟䛿༡ᴟ䛷Ἵ䛔䛯䚷୕㮚䛾᪂஭䛥䜣䛜ฟ∧䚷ᑠᏛ⏕䛾ᩥ㞟䛻⒵䜔䛥䜜 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅Ṋⶶ㔝∧
㻡㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻟 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䛾ᩍဨເ㞟 ᪥หᕤᴗ᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻡㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻟 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䛾ᩍဨເ㞟䚷᝟ሗ䞉䝅䝇䝔䝮◊✲ᶵᵓᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ ᪥หᕤᴗ᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻡㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻡 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷ほ 䛻㈉⊩䚸༴㝤䜒ᐹ▱䚷⨨䛝ཤ䜚䚷ㅰ䜚䛻⾜䛝䛯䛔䚷䝍䝻䝆䝻෌఍䛛䜙㻡㻜ᖺ ୰㒊⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻡 ᮏ♫グ⪅䛜༡ᴟ䜢ㄒ䜛䚷໭ᫍᏛᅬ኱䛾ᐤ௜ㅮᗙ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻢 㻠௦┠䛿䜶䝁‶㍕䚷༡ᴟほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃බ㛤 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻢 ᭱᪂ィჾᦚ㍕䚷䜶䝁䜒㧗ᛶ⬟䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᣏぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ி㒔∧
㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻣 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷䛂༡ᴟ䛸≟䛃䚷䝍䝻䝆䝻෌఍䛛䜙㻡㻜ᖺほ 䛻㈉⊩䚸༴㝤䜒ᐹ▱䚷⨨䛝ཤ䜚䚸ㅰ䜚䛯䛔 ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻣 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷༡ᴟ䛸≟䚷ほ 䛻㈉⊩䚸༴㝤䜒ᐹ▱ ఀໃ᪂⪺䠄ὠ䠅
㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻣 ⯙㭯䚷༡ᴟほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䚷୍⯡බ㛤䛻䛞䜟䛖䚷ᩓ㧥ᐊ䜔ᡭ⾡ྎ䛻㦫䛝 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨䚷䠄ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䠅㻣㻤 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷㻠㻜㻢㻤ே䚷୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䛻㍤䛟ே䚻䚷᫓䛾ླྀ໏䚷୺䛺ཷ❶⪅䚷⍞㔜䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚸ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨ ᪥หᕤᴗ᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䛻㍤䛟ே䚻䚷᫓䛾ླྀ໏䚷୺䛺ཷ❶⪅䚷⍞㔜䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚸ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨ ᪥หᕤᴗ᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷ཷ❶⪅䚷୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷ᰤ䛘䛒䜛ຌ⦼䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷ཷ❶⪅㢦䜆䜜䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷ᰤ䛒䜛ຌ⦼䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷႐䜃䛾ཷ❶⪅䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ୰㒊⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷ཷ㈹⪅ྡ⡙䚷୰⥓❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䠄㻞㻤㻣ே䠅䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ㈹⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ㈹⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ㈹⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ㈹⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨䠄ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䠅㻣㻤 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨䠄ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䠅㻣㻤 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨䠄ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䠅㻣㻤 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨䠄ඖᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ㛗䠅㻣㻤 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ㄞ኎᪂⪺䠄㧗ᒸ䠅
㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ㄞ኎᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷⍞ᐆ❶䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ ㄞ኎᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻜㻥ᖺ㻠᭶
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏ཷ❶⪅䚷⍞ᐆ୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻠㻛㻞㻥 ᫓䛾ླྀ໏䚷㻠㻜㻢㻤ே䚷୰⥓❶䚷ᫍྜ䚷Ꮥ⏨㻣㻤䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤྡ㄃ᩍᤵ䚷ᇸ⋢ ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅
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㻠㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞䠅䚷⤖ᬗ䛾⚄⛎ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻠㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞䠅䚷⤖ᬗ䛾⚄⛎ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻠㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞䠅䚷⤖ᬗ䛾⚄⛎ ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻠㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻝 ༡ᴟὴ㐵䛾ᩍဨ䜢ເ㞟 ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻠㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻝 ༡ᴟὴ㐵䛾ᩍဨ䜢ເ㞟 ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻡㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻟 㞷ịᏛ఍㐨ᨭ㒊䚷㻡㻜࿘ᖺ䛾ㅮ₇఍䚷Ᏹᐂ䡡༡ᴟ䛷䛾άືሗ࿌ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻡㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䜶䝁䝅䝑䝥䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷㻠௦┠ほ ⯪䚷㻝㻝᭶䚸༡ᴟ䜈ึ⯟ᾏ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻡㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䛺䜛䜋䛹䝣䜷䝖䚷㢼ຊⓎ㟁䚸༡ᴟ䛷䛾ฟ␒䛻ഛ䛘 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻡㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䜶䝁䛺᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᏶ᡂ す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻡㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䛺䜛䜋䛹䝣䜷䝖䚷㢼ຊⓎ㟁䚸༡ᴟ䛷䛾ฟ␒䛻ഛ䛘 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻡㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䜶䝁䝅䝑䝥䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷㻠௦┠ほ ⯪䚷㻝㻝᭶䚸༡ᴟ䜈ึ⯟ᾏ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䛺䜛䜋䛹䝣䜷䝖䚷㢼ຊⓎ㟁䚸༡ᴟ䛷䛾ฟ␒䛻ഛ䛘 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䜶䝁䝅䝑䝥䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷㻠௦┠ほ ⯪䚷㻝㻝᭶䚸༡ᴟ䜈ึ⯟ᾏ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䛺䜛䜋䛹䝣䜷䝖䚷㢼ຊⓎ㟁䚸༡ᴟ䛷䛾ฟ␒䛻ഛ䛘 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻡 䜶䝁䝅䝑䝥䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷㻠௦┠ほ ⯪䚷㻝㻝᭶䚸༡ᴟ䜈ึ⯟ᾏ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 㻎䜶䝁䝅䝑䝥㻎䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷㻝㻝᭶䚸༡ᴟ䜈ึ⯟ᾏ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷ほ 㝲஌䛫㻝㻝᭶ึ⯟ᾏ䚷༡ᴟほ ⯪ 䝕䞊䝸䞊ᮾ໭䠄ඵᡞ䠅
㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᏶ᡂ䚷᭱ඛ➃ᢏ⾡䛷⎔ቃ㓄៖ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᏶ᡂ䚷⎔ቃ㓄៖ᆺ䛾༡ᴟほ ⯪ ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᏶ᡂ䚷㻠௦┠༡ᴟほ ⯪ ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 㻠௦┠༡ᴟほ ⯪䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷㻝㻝᭶䛻ึ⯟ᾏ䜈 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ⎔ቃ㓄៖ᆺ䛾᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷༡ᴟほ ⯪ ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
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㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᏶ᡂ䚷⎔ቃ㓄៖ᆺ䛾༡ᴟほ ⯪ ⣖ఀẸሗ䠄⏣㎶䠅
㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ⎔ቃ㓄៖ᆺ䛾᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷༡ᴟほ ⯪ ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷༡ᴟほ ⯪䚷⎔ቃ䛻㓄៖ 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 䜶䝁䛺᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᏶ᡂ す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻢 ༡ᴟほ 䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷⎔ቃ䛻㓄៖䚷㻝㻝᭶ึ⯟ᾏ ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅ኤห
㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻣 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷⎔ቃಖ඲䛻䜒㓄៖ ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻟䠅䚷ග䜚㍤䛟㞼 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻟䠅䚷ග䜚㍤䛟㞼 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻟䠅䚷ග䜚㍤䛟㞼 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻟䠅䚷ග䜚㍤䛟㞼 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻤 ༡ᴟぢ⪺䚷᪂㩭㔝⳯䚷㝲ဨ䛻₶䛔䚷᫛࿴ᇶᆅ䛾㻎㎰༠㻎 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻥 㐃⤡ᖒ䚷༡ᴟ䛷ᤵᴗ䛧䜎䛫䜣䛛䚷⌧⫋ᩍဨ䜢ເ㞟 す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻝㻥 㻠௦┠䛾༡ᴟほ ⯪䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂởỈί໬䚸⎔ቃ䛻㓄៖ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃㜵⾨┬䛻ᘬ䛝Ώ䛧 ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻝 ᪂ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䚷ᾏ⮬䜈ᘬ䛝Ώ䛧䚷㻝㻝᭶䛻༡ᴟ䜈 ᒾᡭ᪥᪥䠄୍㛵䠅
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷ᾏ⮬䛻ᘬ䛝Ώ䛧䚷ึ⯟ᾏ䛿㻝㻝᭶ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻝 䛂䛧䜙䛫䛃᏶ᡂ䚷ẕ 䜈⯪ฟ䚷᪂༡ᴟほ ⯪䚷⯙㭯䛷ᘬ䛝Ώ䛧ᘧ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻞 䛂༡ᴟ䛾ị䛃ᶫᮏᑠ䜈 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅࿴ḷᒣ∧
㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻟 ༡ᴟほ 㝲䛾◊✲⤂௓䚷䛒䛩ᒣᙧ኱䛷ㅮ₇఍ ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᒣᙧ∧
㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻟 䛂༡ᴟ䛃ㅮ₇఍䚸䛒䛩ᒣᙧ䛷 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅ᒣᙧ∧
㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 㢗䜐䛮㻠௦┠䚷᪂ᪧ䛧䜙䛫஺௦ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ヰ䛾  ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 㻠௦┠䛂䛧䜙䛫䛃ᶓ㡲㈡ ධ䜚䚷ඛ௦䛸䛭䜝䛔㋃䜏 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᶓ㡲㈡ධ 䚷ᪧ⯪䛸୪䜆 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻠䠅䚷䜸䞊䝻䝷 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻠䠅䚷䜸䞊䝻䝷 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻠䠅䚷䜸䞊䝻䝷 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻥㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ḟᮇ༡ᴟほ 㝲䛾㉺෤㝲㛗䛸ᒣᙧ኱䚷᭶ᒣᒣ㯄䛷⸴㢮ㄪᰝ䚷ᐮ෭ᆅ㐺ᛂ⎔ቃ᥈䜛䚷䛝䜗䛖䛛䜙䚷ịἙᮇ▱䜛ᮦᩱ䛻 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻥㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 㻠௦┠䛂䛧䜙䛫䛃ධ 䚷ᶓ㡲㈡ᇶᆅ䛷Ḽ㏄ᘧ඾ ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻥㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 Ṍ䜏᮶䛶䚸ᮍ᮶䜈䚷䝙䝑䝫䞁㏆௦⪃䚷䠄㻝㻝䠅䚷༡ᴟ䛸≟䚷ほ 䛾Ṕྐ䛻኱䛝䛟㈉⊩䚷⨨䛝ཤ䜚䜢ㅰ䜚䛯䛔䚷䝍䝻䞉䝆䝻෌఍䛛 㛗ᓮ᪂⪺䠄㛗ᓮ䠅
㻥㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 䜂䛸ᶍᵝ䚷༡ᴟ⎔ቃ䚷᪂ᡭἲ䛷ศᯒ䚷➨㻠㻥ḟ᫛࿴ᇶᆅ㝲ဨ䚷ὸ㔝䚷ẚ䛥䜣䠄㻟㻟䠅 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᒣཱྀ∧
㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 㢗䜐䛮㻠௦┠䚷᪂ᪧ䛧䜙䛫஺௦ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ヰ䛾  ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ධ  ㄞ኎᪂⪺䠄㧗ᒸ䠅ኤห
㻝㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᶓ㡲㈡ධ  ㄞ኎᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ༡ᴟほ ⯪䛾᪂䛂䛧䜙䛫䛃ධ 䚷ᶓ㡲㈡ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃ඹ₇ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃䛭䜝䛔㋃䜏䚷ᶓ㡲㈡ ᐊ⹒Ẹሗ䠄ᐊ⹒䠅ኤห
㻝㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂ᪧ䛂䛧䜙䛫䛃䛭䜝䛔㋃䜏䚷ᶓ㡲㈡ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅ኤห
㻝㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᶓ㡲㈡䛻 ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻝㻜㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻡㻛㻞㻡 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜ᶓ㡲㈡䛻ධ  Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅ኤห
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㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㛗ᒸ䛾᱓ཎ䛥䜣䚷༡ᴟほ 㝲ဨ䛻䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃ᑵ⯟ ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㔠ἑ䛛䜙ᆏୗ䛥䜣 ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㔠ἑ䛛䜙ᆏୗ䛥䜣 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 ༡ᴟほ 㝲ဨ䚷┴㛵ಀ⪅䛿㻞ே ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 ➨㻡㻝ḟ㝲ဨỴᐃ䚷༡ᴟほ 䚸ி䛛䜙㻞ே ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 ༡ᴟほ 㝲Ỵ䜎䜛 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅
㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 ὀ┠㞟䜑䜛㔝⳯ᕤሙ䚷༡ᴟᇶᆅ䛷䜒᱂ᇵྍ⬟ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲ဨ䛜Ỵ䜎䜛 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅ኤห
㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲ᐇ᪋ィ⏬Ỵ䜎䜛 ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅ኤห
㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㐟Ṍ㐨䚷㻞䚷ᾏ䛾୰䛾ື䛝䜢㏣䛖䚷ẕぶ䛸୍⥴䛻⦎⩦䚷Ὃ䛞䛾ୖ㐩᪩䛔䚷Ꮚ䜰䝄䝷䝅 ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅ኤห
㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻜 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲ဨỴᐃ ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻝 ༡ᴟ䛷㡹ᙇ䜛䛮䚷㉺෤㝲䛻Ỵᐃ䞉▼⏣䛥䜣䠄኱㤋ᕷ䠅 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻝 㐟Ṍ㐨䚷ᾏ䛾୰䛾ື䛝䜢㏣䛖䚷䠄㻡㻣㻝䠅䝬䞁䝪䜴䛾Ὃ䛞䛿⩚䜀䛯䛝䚷䝨䞁䜼䞁䛸ྠ䛨ཎ⌮ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻥㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻝 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲ဨỴ䜎䜛 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻥㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻝 ༡ᴟ㝲䛻ᒸ⏣་ᖌ ⌰⌫᪂ሗ䠄㑣ぞ䠅
㻥㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻣䠅䚷ᆅ䜢䛿䛖ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻥㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻣䠅䚷ᆅ䜢䛿䛖ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻣䠅䚷ᆅ䜢䛿䛖ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻣䠅䚷ᆅ䜢䛿䛖ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻞 ㅮ₇఍䚷䛂ᒣᓅ䛸ᴟᆅ䛛䜙ぢ䛘䛶䛟䜛ᆅ⌫䛾௒䛃 ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻠 䛂䛧䜙䛫䛃ಖᏑά⏝䜈䚷ゎయணᐃ䛰䛳䛯༡ᴟほ ⯪ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻠 ὀ┠㞟䜑䜛䛄㔝⳯ᕤሙ䛅䚷༡ᴟ䛷䜒䛂䝟䝸䝟䝸䛃 ᐊ⹒Ẹሗ䠄ᐊ⹒䠅
㻝㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻢 ❧ᒣ䞉ෆⶶຓ䜹䞊䝹䛾Ọஂ෾ᅵ䚷㇦㞷䛷㻎෭෾ಖᏑ㻎 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻢 㐟Ṍ㐨䚷ᾏ䛾୰䛾ື䛝䜢㏣䛖䚷㻨㻞㻪䚷▷ᮇ㛫䛷Ὃ䛞䜢䝬䝇䝍䞊 ⌰⌫᪂ሗ䠄㑣ぞ䠅
㻝㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻣 ᐊෆ䛻䛂㔝⳯ᕤሙ䛃ᅵ䛺䛧᏶඲↓㎰⸆ ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻝㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻤 䜂䛸 す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻝㻜㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻤 ᴟ㝈䛾ఫᏯᢏ⾡䜢໭㝣䛻 ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻜㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻤 ᴟ㝈䛾ఫᏯᢏ⾡䜢໭㝣䛻 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻜㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻥 䛂༡ᴟ䞉໭ᴟ䛾Ẽ㇟䛸Ẽೃ䛃ฟ∧ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻥 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻤䠅䚷䜹䝍䝞㢼 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻥 䛂༡ᴟ䞉໭ᴟ䛾Ẽ㇟䛸Ẽೃ䛃ฟ∧ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻥 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻤䠅䚷䜹䝍䝞㢼 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻥 䛂༡ᴟ䞉໭ᴟ䛾Ẽ㇟䛸Ẽೃ䛃ฟ∧ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻥 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻤䠅䚷䜹䝍䝞㢼 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻥 䛂༡ᴟ䞉໭ᴟ䛾Ẽ㇟䛸Ẽೃ䛃ฟ∧ ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻥 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻤䠅䚷䜹䝍䝞㢼 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻞㻥 ⺯ගⅉ䛷⫱ᡂ䚷㔝⳯ᕤሙ⬮ග䚷ᨻᗓ䜒ᬑཬᚋᢲ䛧 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻝㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛷⏕㔝⳯㣗䜉䜙䜜䜎䛩䚷ྛᆅ䛻ᕤሙ䚸ᨻᗓᚋᢲ䛧 ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻝㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻢㻛㻟㻜 ฼᰿ ᮶䚷༡ᴟほ 䛾䝥䝻ෆ㝣䛾ᬬ䛥㆙ᡄ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄┴∧䠅ᰣᮌ∧
㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻝 ඣ❺䜙᫛࿴ᇶᆅ䛸஺ಙ䚷༡㉥ሯᑠ䛷䛂༡ᴟᩍᐊ䛃 ୗ㔝᪂⪺䠄Ᏹ㒔ᐑ䠅
㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻝 ᑠᏛ⏕䚷༡ᴟ㝲ဨ䛻⪺䛟䚷⾨ᫍ⏕୰⥅䚷ぶᏊᑐ㠃䜒 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅ᰣᮌ∧
㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻝 ༡ᴟ㉺෤㝲ཧຍ䛾ᒸ⏣་ᖌ䜢⃭ບ䚷す⾲す㒊ᆅ༊䛾ఫẸ䜙 ඵ㔜ᒣẖ᪥᪂⪺䠄▼ᇉ䠅
㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻝 ⾤᫂䛛䜚 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻝 ᫛࿴ᇶᆅ䛸ඣ❺䛜஺ಙ䚷㔝ᮌ䞉༡㉥ሯᑠ䚷䛂༡ᴟᩍᐊ䛃 ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᰣᮌ∧
㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻟 ༡ᴟほ 㝲ဨ䛸஺ಙ䚷┴❧ⓑᒸ㧗⏕䚷⌧ᆅ䛸䝔䝺䝡఍㆟ ᇸ⋢᪂⪺䠄䛥䛔䛯䜎䠅
㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻟 ಙ኱䚷䛂ᴟᆅ䛃䛛䜙ᆅ⌫⎔ቃ⪃䛘䛶䚷ᒣᓅ◊㻝㻝᪥䛻ᯇᮏ䛷ㅮ₇఍ ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻟 ⾨ᫍ஺ಙ䛷༡ᴟᏛ䜆䚷࿋䛾ோ᪉୰䚷᫛࿴ᇶᆅ㝲ဨ䛜ㄝ᫂ ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅
㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻟 ᯘᚰᖹ䛾⮬↛䝞䞁䝄䜲㻍㻍䚷䝨䞁䜼䞁┠⥺䛷⎔ቃ◊✲ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻟 ༡ᴟ䛾ị䚷㻠୓ᖺ๓䛾࿡䚷⮬⾨㝲▼ᕝᆅ᪉༠ຊᮏ㒊䚷ᚿ㈡㧗䛻㉗䜛 ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻠 ༡ᴟほ 䛻᝟⇕䚷ᨾ㫽ᒃ༤ኈ⤂௓䚷⿄஭䚸෗┿䛺䛹ᒎ♧ ୰᪥᪂⪺䠄┴∧䠅㟼ᒸ∧
㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻠 ༡ᴟ䛾ඛ㍮䚸䛚ඖẼ䛷䛩䛛䚷⾨ᫍᅇ⥺䛷஺ಙ䚷࿋䞉ோ᪉୰ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᗈᓥ∧
㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻠 ぶᏊᩍᐊ䚷㻺㻵㻷㻷㻱㻵㻌㻼㻸㼁㻿㻝䚷໭ᴟ䜔༡ᴟ䛾ị䛳䛶ሷ㎞䛔䛾㻍㻫 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻠 ぶᏊᩍᐊ䚷㻺㻵㻷㻷㻱㻵㻌㻼㻸㼁㻿㻝䚷໭ᴟ䜔༡ᴟ䛾ị䛳䛶ሷ㎞䛔䛾㻍㻫 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻠 ぶᏊᩍᐊ䚷㻺㻵㻷㻷㻱㻵㻌㻼㻸㼁㻿㻝䚷໭ᴟ䜔༡ᴟ䛾ị䛳䛶ሷ㎞䛔䛾㻍㻫 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻠 ぶᏊᩍᐊ䚷㻺㻵㻷㻷㻱㻵㻌㻼㻸㼁㻿㻝䚷໭ᴟ䜔༡ᴟ䛾ị䛳䛶ሷ㎞䛔䛾㻍㻫 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻠 ぶᏊᩍᐊ䚷㻺㻵㻷㻷㻱㻵㻌㻼㻸㼁㻿㻝䚷໭ᴟ䜔༡ᴟ䛾ị䛳䛶ሷ㎞䛔䛾㻍㻫 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻡 ༡ᴟ䞉໭ᴟ䛷䛾◊✲ィ⏬䜢ເ㞟䛧䜎䛩䚹➨㻢ᅇ༡ᴟ໭ᴟ⛉Ꮫ䝁䞁䝔䝇䝖 ᮅ᪥୰Ꮫ⏕䜴䜱䞊䜽䝸䞊
㻝㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻢 ྡྂᒇ䜏䛺䛸᣺⯆㈈ᅋ䛜᮶᭶䛂༡ᴟᩍᐊ䛃 ୰㒊⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻥䠅䚷㏞Ꮚ▼ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻥䠅䚷㏞Ꮚ▼ ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻥䠅䚷㏞Ꮚ▼ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻥䠅䚷㏞Ꮚ▼ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛛䜙⏕ᤵᴗ䚷ᐑᓮ䞉₻ぢᑠඣ❺䚷᫛࿴ᇶᆅ䛸஺ಙ ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻞㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻣㻛㻜㻣 ༡ᴟほ 㝲ဨ䛸䝛䝑䝖஺ὶ䚷ᐑᓮᕷ❧₻ぢᑠ䚷Ẽೃ䛾ᵝᏊ䛺䛹⪺䛟 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅ᐑᓮ∧
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㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 ᴟ㝈䚷㝹▼᥈ᰝ䚷㻟䚷ᡂᯝ䛸୙ಙឤ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷ᶓᡭ䛾㣗䛷㉺෤㝲ᛂ᥼ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃ඛ⏕Ỵ䜎䜛 ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃ඛ⏕Ỵ䜎䜛䚷㻞ே䚷㻝㻝᭶䛻᪥ᮏฟⓎ ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䜈䚷ὴ㐵ᩍㅍỴᐃ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 䛂༡ᴟᩍᐊ䛃ඛ⏕Ỵ䜎䜛 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 ༡ᴟほ 㝲䛻ᩍဨ㻞ேὴ㐵 బ㈡᪂⪺䠄బ㈡䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻜㻥ᖺ㻥᭶
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻜㻥㻛㻟㻜 ⩦ᚿ㔝䛾ඛ⏕䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䜈 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻺㻻㻚 ᥖ㍕᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻝 ᴟ㝈䚷㝹▼᥈ᰝ䚷㻠䚷㨱䛾䜽䝺䝞䝇ᖏ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䜔ほ 㝲⤂௓䚷❧ᕝ ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ∧
㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻝 ༡ᴟ㉺෤㝲ᛂ᥼䚷ᶓᡭᕷ䛜㣗ရ ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅⛅⏣∧
㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻝 ༡ᴟほ 㝲䚸㡹ᙇ䛳䛶㻍䚷⏫ฟ㌟㉺෤㝲㛗䜢䝆䝳䞁䝃䜲䛷ᛂ᥼ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻝 䜂䛸䚷༡ᴟᩱ⌮ே䛻ᛂເ䛧䛶䚸㑅䜀䜜䛯䝺䝇䝖䝷䞁䛾୺ே䚷㕥ᮌᩥ἞䛥䜣䠄㻠㻝䠅 䛧䜣䜆䜣䚷㉥᪝
㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾ཝ䛧䛥䚷ᫎീ㏻䛨ᐇឤ ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻟 䛂෭䛯䡚䛔䛃༡ᴟ䛾ị䚷⚟ᒣ䛷ᒎ♧ ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᗈᓥ∧
㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻟 䝙䝳䞊䝇䛜䜟䛛䜙䜣䟿䚷䝆䝳䝙䜰∧䝽䜲䝗 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻟 䝙䝳䞊䝇䛜䜟䛛䜙䜣䟿䚷䝆䝳䝙䜰∧䝽䜲䝗 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻟 䝙䝳䞊䝇䛜䜟䛛䜙䜣䟿䚷䝆䝳䝙䜰∧䝽䜲䝗 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻟 䝙䝳䞊䝇䛜䜟䛛䜙䜣䟿䚷䝆䝳䝙䜰∧䝽䜲䝗 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻟 䝙䝳䞊䝇䛜䜟䛛䜙䜣䟿䚷䝆䝳䝙䜰∧䝽䜲䝗 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻟 ⦆ヰᛴ㢟䚷グ⪅䛿⌧ሙ䛜䛒䛳䛶䛣䛭 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻠 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻡 ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻠 ༡ᴟྲྀᮦ䜒䛸䛻ᆅ⌫⎔ቃ䜢ၥ䛖 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅⛅⏣∧
㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻡 ே䞉ᶍ䞉ᵝ䚷༡ᴟほ 䜢Ⓨ㟁䛷ᨭ䛘⥆䛡 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻡 ே䞉ᶍ䞉ᵝ䚷༡ᴟほ 䜢Ⓨ㟁䛷ᨭ䛘⥆䛡 ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻡 ே䞉ᶍ䞉ᵝ䚷༡ᴟほ 䜢Ⓨ㟁䛷ᨭ䛘⥆䛡 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻝㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻡 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻜䠅䚷ᴟᡂᒙᅪ㞼 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻡 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻜䠅䚷ᴟᡂᒙᅪ㞼 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻡 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻜䠅䚷ᴟᡂᒙᅪ㞼 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻡 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻜䠅䚷ᴟᡂᒙᅪ㞼 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗䛾᳃⏣ᩍㅍ ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻞㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻣 䛧䜙䛫ᦚ㍕䝦䝸䚷ᒾᅜ䜢㣕䜃❧䛴 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᒣཱྀ∧
㻞㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻣 ኌ䛾༑Ꮠ㊰䚷ⓑ℩䛾᥈᳨ᐇ⦼䚷༡ᴟほ ྍ⬟䛻 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻣 ༡ᴟほ 㝲○ịⰄᦚ㍕䝦䝸㻞ᶵ䚷ᾏ⮬ᒾᅜ䛷カ⦎⤊䛘ฟⓎ ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻞㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻜㻥 䜟䜜䜙䛜⇕⾑ඛ⏕㻍㻍䚷༡ᴟ䛛䜙䛾ᤵᴗ䛻ᣮᡓ ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻞㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻜 ᴟ⚾ⓗ೫ឡᫎ⏬䚷㝲ဨ䛯䛱䛸䛾䜖䜛䡚䛔ẖ᪥ ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅ኤห
㻞㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻜 ᴟᆅᐇ㦂䛻୰Ꮫ⏕ᥦ᱌䛾䛂ክ䛃䛸䛂᪥᫬ィ䛃 ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻟㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻜 ༓ⴥ䛾୰Ꮫ䛂໭ᴟ䞉༡ᴟ⛉Ꮫ㈹䛃 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻜 ୰㧗⏕䛾ᥦ᱌䚸ᴟᆅ䛷ᐇ㦂 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻟㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻜 ୰㧗⏕ᥦ᱌䚷㝲ဨᐇ᪋䜈䚷ᴟᆅ䛷䜔䜚䛯䛔ᐇ㦂䛿㻫 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻜 ༡ᴟ໭ᴟ⛉Ꮫ䝁䞁Ⓨ⾲ ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻜 ᪥᫬ィ䚸ᴟᆅ䛷ᐇ㦂䜈䚷኱ከ႐୰䛾㻟ᖺ⏕䛻⛉Ꮫ㈹ ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻟㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻜 ክ䛸᪥᫬ィ䚷ᴟᆅ䛷ᐇ㦂䚷୰Ꮫ⏕ᥦ᱌䜢㝲ဨᐇ᪋ ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻟㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻜 ክ䛸᪥᫬ィ䚸ᴟᆅ䛷ᐇ㦂䚷ほ 㝲ဨ䛜ᐇ᪋䜈 ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻟㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻜 䝅䝱䝏䛾㣗䜉ṧ䛧䜰䝩䜴䝗䝸䛜≺䛖 ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻟㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻜 Ꮫᰯ䛸⚾䚷᥈᳨ᐙ䚷ᒣᓮဴ⚽䛥䜣䚷᳜ᮧ䛥䜣▱䜚ᣮᡓ㨦⇞䜔䛩 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻝 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻢䚷኱Ꮫ㝔⏕䚷ᮇᚅ䛾ὴ㐵 ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻠㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻞 䛂ክ䛃䛸䛂᪥᫬ィ䛃䚸ᴟᆅ䛷ᐇ㦂䜈 ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻠㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷㻔㻞㻝㻕䚷༡༑Ꮠᫍ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻠㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷㻔㻞㻝㻕䚷༡༑Ꮠᫍ ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻠㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷㻔㻞㻝㻕䚷༡༑Ꮠᫍ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻠㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷㻔㻞㻝㻕䚷༡༑Ꮠᫍ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻠㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻠 ༡ᴟほ 㝲㻻㻮㻝㻞ே䚷ⓑ℩䜖䛛䜚䛾ᆅᕠ䜛 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻠㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻡 ༡ᴟ䛻⯆࿡䚷஧஭ᐟᑠ䛾ඣ❺䚷ዪᛶグ⪅䛜ᤵᴗ䛷య㦂ㄯ ⡿⃝᪂⪺䠄⡿ἑ䠅
㻠㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻢 䝅䝛䝬୺⩏㻍䚷༡ᴟᩱ⌮ே䚷㝲ဨᨭ䛘䜛㇦⳹䛺㣗 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻠㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻣 ໭ᴟ༡ᴟ䛷ᐇ㦂䜈䚷୰㧗⏕䛾ᥦ᱌ ዉⰋ᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻠㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻣 㐟Ṍ㐨䚷㼜㻴䛾పୗ䚷໭ᴟᾏ䚸᭱䜒ᙳ㡪኱䛝䛟 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻡㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻤 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻣䚷䛂䛸䛖䛸䛖༡ᴟ䛻᮶䛱䜓䛳䛯䛺䛃 ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻡㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻤 ༡ᴟほ 䚷ᨭ䛘䜛┴ே䚷⿦ഛ䜔㣗ᩱ䚷㛤Ⓨ䞉⟶⌮ ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻡㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻥 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷㻔㻞㻞㻕䚷䝨䞁䜼䞁 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻡㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻥 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷㻔㻞㻞㻕䚷䝨䞁䜼䞁 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻡㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻥 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷㻔㻞㻞㻕䚷䝨䞁䜼䞁 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻡㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻝㻥 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷㻔㻞㻞㻕䚷䝨䞁䜼䞁 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻟 ༡ᴟ䛾ほ 㝲ဨ䛜ぢ䜛ክ䛿㻫 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻟 ༡ᴟぢ⪺䚷ᜥ㛗䛔ほ 䛛䜙᪂Ⓨぢ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻠 䛂༡ᴟ䛾ື≀ᩍ䛘䛶䛃䚷ほ 㝲䛸䝔䝺䝡஺ಙ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅
㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻠 䛂ክ䛃䛸䛂᪥᫬ィ䛃༡ᴟ䛷ᐇ㦂 ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻠 㧗ᰯᩍᖌ䚸༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ䜈 ㄞ኎᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻠 ๓ᶫᅄ୰䛜≉ู㈹䚷༡ᴟ໭ᴟ⛉Ꮫ䝁䞁䝔䝇䝖 ୖẟ᪂⪺䠄๓ᶫ䠅
㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻠 ༡ᴟ䚷䝛䝑䝖஺ಙ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅රᗜ∧
㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻡 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻤䚷䛂㯮䛔኱ᆅ䛃ᘓタ⌧ሙ䛾䜘䛖 ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻟䠅 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻟䠅 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻟䠅 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻟䠅 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 ༡ᴟ䜈ṇ᭶Ẽศᒆ䛡 ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 ༡ᴟほ 㝲ဨ䛾↓஦䜢♳䜚㛛ᯇ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ឡ፾∧
㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᒾᡭ᪥᪥䠄୍㛵䠅
㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᇸ⋢᪂⪺䠄䛥䛔䛯䜎䠅
㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅
㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅
㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅
㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ὠᒣᮅ᪥᪂⪺䠄ὠᒣ䠅
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ㄞ኎᪂⪺䠄㧗ᒸ䠅
㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ภ㤋᪂⪺䠄ภ㤋䠅
㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ⡿⃝᪂⪺䠄⡿ἑ䠅
㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻜㻥ᖺ㻝㻜᭶
―　228　―
㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻢 㣕䜃ฟ䛫㻍䚷⛉Ꮫ䛟䜣 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ほ 㝲ဨ䛾ぢ䜛ክ䛿㻫䚷༡ᴟ䛷ᐇ㦂䜈 す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᩍㅍ䚸᮶᭶㻞㻠᪥ὴ㐵 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅ி㒔∧
㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᩍㅍ䚸᮶᭶㻞㻠᪥ὴ㐵 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅୕㔜∧
㻥㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᩍㅍ䚸᮶᭶㻞㻠᪥ὴ㐵 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅⁠㈡∧
㻥㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᩍㅍ䚸᮶᭶㻞㻠᪥ὴ㐵 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅ዉⰋ∧
㻥㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᩍㅍ䚸᮶᭶㻞㻠᪥ὴ㐵 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅රᗜ∧
㻥㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⾨ᫍᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᩍㅍ䚸᮶᭶㻞㻠᪥ὴ㐵 ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅࿴ḷᒣ∧
㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻤 ⏣㑔䛥䜣෌䜃༡ᴟ䜈䚷†ᗏ䛾᳜≀䜢ㄪᰝ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻥 ㉺෤㝲ဨඛ⏕䚷༡ᴟ䛛䜙㻎ᤵᴗ㻎 ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻝㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻥 ᮾⴱ㣭㧗䛾ᩍㅍ䚷༡ᴟ䛛䜙䛂ᤵᴗ䛃 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻝㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻞㻥 ༡ᴟ䛾⚄⛎䚷ᫎീ䛷⤂௓䚷㉺෤㝲ཧຍ䛾Ṋ⏣ᩍㅍ ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻝㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻜 ඖ㝲ဨ䛻⪺䛣䛖༡ᴟ䛾ヰ䚷᫛࿴ᇶᆅ䛸㟁ヰ䚸ᐇ㦂䜒 ᪥ห┴Ẹ⚟஭䠄⚟஭䠅
㻝㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻜 ㅮ₇఍䚷༡ᴟᆅᇦほ 㝲䛜ㄒ䜛༡ᴟ኱㝣 ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᒱ㜧∧
㻝㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻜 ㅮ₇఍䚷༡ᴟᆅᇦほ 㝲䛜ㄒ䜛༡ᴟ኱㝣 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻜 ༡ᴟほ 㝲䚷᭱ከ䛾㻤㻡ே䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄┴∧䠅ᒣ᲍∧
㻝㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻜 ༡ᴟほ 㝲᭱ከ䛾㻤㻡ே䚷ᅜ❧ᴟᆅ◊ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻜㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻝 䛩䛤䛔㻍䚷༡ᴟ䛾⏕ά䚷ほ 㝲䛸㟁ヰ䛷஺ಙ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻝㻜㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻝 䛱䜗䛳䛸䛚ᑜ䛽䛧䜎䛩䚷༡ᴟほ 㝲䝯䞁䝞䞊䚷⏣㑔ඃ㈗Ꮚ䛥䜣䚸㻞ᅇ┠䛾ὴ㐵䛷䛩䛽 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅ኤห
㻝㻜㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻜㻛㻟㻝 ➨㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲䚷┴ே㻞ேཧຍ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻺㻻㻚 ᥖ㍕᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻝 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻥䚷ື䛛䛼䛂䜅䛨䛃௙஦䛿ጞື ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻠䠅䚷㟖䛾ⰼ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻠䠅䚷㟖䛾ⰼ ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻠䠅䚷㟖䛾ⰼ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻠䠅䚷㟖䛾ⰼ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻟 ༡ᴟᏛ䜆୰Ꮫ⏕䚷䛂䛧䜙䛫䛃䜢ぢᏛ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻠 䛂䝗䞊䝮䜅䛨䛃䛻ኳᩥྎ䚷༡ᴟ䚷᪥ᮏ䛾ほ ᣐⅬ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻠  ᬮ໬䛾㐍⾜䚷ịᗋ䛛䜙ண  ⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺䠄⇃ᮏ䠅
㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻠 ᾏ䛾୰䛾ື䛝䜢㏣䛖䚷䠄㻞䠅䚷䜰䝄䝷䝅 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅ኤห
㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻠 ୰Ꮫ⏕䛜䛂䛧䜙䛫䛃䛾ෆ㒊䜢ぢᏛ ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ䞉Ṋⶶ㔝∧
㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻠 ୰Ꮫ⏕䛜䛂䛧䜙䛫䛃䛾ෆ㒊䜢ぢᏛ ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻠 ໭ᴟⅬ䚷༢⊂䚷↓⿵⤥䚷ᣮᡓ䚷㻣㻤㻜䜻䝻ᚐṌ⾜ ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅⚄ዉᕝ∧
㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻡 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲䚷ඛ㐵㝲㻡ேฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻡 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲ඛ㐵㝲㻡ேฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻡 ඛ㐵㝲㻡ே᫛࿴ᇶᆅ䜈 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻡 ➨㻡㻝ḟ༡ᴟほ 䚷ඛ㐵㝲ฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲ඛ㐵㝲䛜ฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷ほ 㝲䛾ዧ㜚䜆䜚䚷้䚻䛚ᒆ䛡 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷ほ 㝲䛾ዧ㜚䜆䜚䚷้䚻䛚ᒆ䛡 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䚷ほ 㝲䛾ዧ㜚䜆䜚䚷้䚻䛚ᒆ䛡 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
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㻞㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜㇦䛛䜙༡ᴟ䜈 Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻟㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃㇦ᕞ䜢ฟⓎ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ึ䛾ịᾏ䜈 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻟㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ึ䛾ịᾏ䜈 ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻟㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃ึ䛾ịᾏ䜈 ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻟㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䚷ึ䛾ịᾏ䜈 ᇸ⋢᪂⪺䠄䛥䛔䛯䜎䠅
㻟㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䚸ึ䛾ịᾏ䜈 ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻟㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䚸ึ䛾ịᾏ䜈 ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻟㻜㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䚸ึ䛾ịᾏ䜈 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻟㻜㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䚸ึ䛾ịᾏ䜈 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻟㻜㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䛜ึ䛾ịᾏ䜈 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻟㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䛜ึ䛾ịᾏ䜈䚷䝣䝸䝬䞁䝖䝹ฟⓎ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻟㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂䛧䜙䛫䛜༡ᴟ䜈ฟⓎ䚷㇦䜢ฟ  ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻟㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ᪂ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䚷ึ䛾ịᾏྥ䛡ฟⓎ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻟㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ⏣㑔ඃ㈗Ꮚ䛾༡ᴟ䛰䜘䜚䚷㻝䚷†䛻䛩䜐᳜≀ㄪᰝ䜈 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻟㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻣䠅䚷䜰䜲䝇䜰䝹䝆䞊 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻟㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻣䠅䚷䜰䜲䝇䜰䝹䝆䞊 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻣䠅䚷䜰䜲䝇䜰䝹䝆䞊 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷䠄㻞㻣䠅䚷䜰䜲䝇䜰䝹䝆䞊 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟほ ⯪䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃ึ䛾ịᾏ䜈 ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅
㻺㻻㻚 ᥖ㍕᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃➨㻡㻝ḟほ 㝲䚸༡ᴟ䜈䚷ᆅ⌫ ᬮ໬䛾඙ೃ᥈䜛 ᩥ㒊⛉Ꮫᗈሗ
㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 䛂䛧䜙䛫኱Ꮫ䛃㛤ㅮ䚷༡ᴟ䛾⌧≧Ꮫ䜆 ி㒔᪂⪺䠄┴∧䠅⁠㈡∧
㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 䛂䛧䜙䛫኱Ꮫ䛃௒ᮇ䜒㛤ㅮ䚷ᾏ⮬㝲ဨ䛻༡ᴟ䜢ㅮ⩏ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 䛥䛝䛜䛡᭱๓⥺䚷䛂䛧䜙䛫኱Ꮫ䛃䛜㛤ㅮ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 䝖䝷䜲㻍㻍䚷኱ᕤ୍➽䚷༡ᴟ䛷᪋タᩚഛ䚷ᆏୗ኱㍜䛥䜣䠄㻟㻞䠅 ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 ᾏ⮬㝲ဨ䛻༡ᴟ䜢ゎㄝ䚷䛂䛧䜙䛫኱Ꮫ䛃㛤ㅮ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝 ௒᭶䛾䛚䛩䛩䜑ᅗ᭩䚷㞷䛸ị䛾ୡ⏺ ᒣ᲍᪥᪥᪂⪺䠄⏥ᗓ䠅
㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷䛧䜙䛫䚸ᾏὒほ 㛤ጞ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞 䛧䜙䛫䛷ᾏὒほ 䜢㛤ጞ ఀໃ᪂⪺䠄ὠ䠅
㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟 䛺䜛䜋䛹᪂䛂䛧䜙䛫䛃䚷ᾏ㈫ᑐ⟇䚸㖠ჾ䛷㻎Ṋ⿦㻎 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟 㖠ჾ䛷ᾏ㈫ᑐ⟇䚷○ị⏝䛾⇿⸆䜒 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻠 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ịᒣ䛜ぢ䛘䛯䚷༡⦋㻡㻜ᗘ䛂௒ᖺ䛿᪩䛔䛃 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻠 ึ䜑䛶䛾ịᒣ☜ㄆ䚷༡ᴟ⯟ᾏ୰䛾䛧䜙䛫 ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻠 ༡ᴟほ 䛾ᵝᏊ䜢⤂௓䚷๤䛝ฟ䛧䛾ᆅ⌫䚷༡ᴟ኱㝣 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻠 ༡ᴟほ ⯪䛧䜙䛫䚷⏕≀䜔ᾏỈ䜢᥇ྲྀ ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻠 ༡ᴟ⯟ᾏ䛾䛧䜙䛫䚷ึ䜑䛶ịᒣ䜢☜ㄆ 㛗ᓮ᪂⪺䠄㛗ᓮ䠅
㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻠 ịᒣ䛜ぢ䛘䛯䚷䛂䛧䜙䛫䛃୰㔝ฟ㌟䛾㝲ဨ䚷䛂༡ᴟ䚷㏆䛵䛔䛶䛔䜛䛃 ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 㼎㼑䝇䝍䝕䜱䞊䚷᫬஦䝏䜵䝑䜽 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻝㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 㼎㼑䝇䝍䝕䜱䞊䚷᫬஦䝏䜵䝑䜽 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻞㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡  ᬮ໬䚷᭱๓⥺䛷᥈䜛䚷㻯㻻㻞䞉ᾏᗏㄪᰝ䚸ኳᩥྎᘓタ䜒 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻞㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 ᬕ䜜䛾䛱ᬕ䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᩘ䝯䞊䝖䝹䛷㐼㞴䜒 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ∧
㻞㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 ᬕ䜜䛾䛱ᬕ䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᩘ䝯䞊䝖䝹䛷㐼㞴䜒 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᮾிᕝ䛾ᡭ∧
㻞㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 ᬕ䜜䛾䛱ᬕ䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᩘ䝯䞊䝖䝹䛷㐼㞴䜒 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅Ṋⶶ㔝∧
㻞㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 ᬕ䜜䛾䛱ᬕ䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᩘ䝯䞊䝖䝹䛷㐼㞴䜒 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻡 ヰ㢟䚷༡ᴟほ 㝲ᴟᆅ◊䚷㻥ᖺ䜆䜚㝹▼᥇㞟䜈 㝣ዟ᪂ሗ䠄ᘯ๓䠅
㻞㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻢 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷䛧䜙䛫ᭀ㢼ᅪ䚷䛂䛒䜎䜚ᦂ䜜䛺䛔䛃㝲ဨ䚸వ⿱䛾⾲᝟ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻢  ᬮ໬඙ೃ䚷༡ᴟ䛷᥈䜜䚷➨㻡㻝ḟほ 㝲䛜ฟⓎ䚷኱Ẽ䚸㞼䛺䛹ኚ໬ㄪᰝ 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻜㻥ᖺ㻝㻞᭶
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻞㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻢 ᙉ㢼䛸ప 䠋᥈᳨ᐙ䞉ⓑ℩䛾ᨾ㒓䚷༡ᴟ㢼㌴䛻䛛䜋䛷ഛ䛘 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅⛅⏣∧
㻞㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻢 ඖ༡ᴟほ 㝲ဨ㔝ཱྀ䛥䜣య㦂ㄯ䚷ᒱ㜧䞉୕㍯୰䛷ㅮ₇ ୰᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᒱ㜧∧
㻟㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻢 㐌㛫䝸䝫䞊䝖䚷㻝㻝᭶㻞㻥᪥䡚㻡᪥䚷᪂䛧䜙䛫䛜ึ䛾ịᾏ䜈 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻢 ᪂ᆺ䛧䜙䛫䚷ึ䛾༡ᴟ䜈䚷䛔䛦㻍 ᬮ໬䚷᭱๓⥺ ⚟ᓥẸሗ䠄⚟ᓥ䠅
㻟㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 䛧䜙䛫䚸ᭀ㢼ᅪ䜢⯟ᾏ ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺䠄዆⨾䠅
㻟㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 䛺䜛䜋䛹᪂䛂䛧䜙䛫䛃䚷ịཎ䛷┠❧䛴䜸䝺䞁䝆 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ぢᴦ䝘䝡䚷༡ᴟయ㦂䚷ඛே䛾᝟⇕䛻㟈䛘䜛 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻟㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃➨㻡㻝ḟほ 㝲䚸༡ᴟ䜈䚷ᆅ⌫ ᬮ໬䛾඙ೃ᥈䜛 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻟㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ༡ᴟ䛷↝䛝㨶䛂୍␒䛾ᚋ᜼䛃䚷ඖ㝲ဨ䞉すᮧ䛥䜣ㅮ₇ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻞㻤䠅䚷୕䛴䛾ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻞㻤䠅䚷୕䛴䛾ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻟㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻞㻤䠅䚷୕䛴䛾ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻠㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻞㻤䠅䚷୕䛴䛾ኴ㝧 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻠㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ༡ᴟほ 䛻᪂䛯䛺㢼䚷᭱኱⣭ኳᩥྎᘓタ䛻╔ᡭ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻠㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻣 ໭ᴟ◊✲䚷≟䛮䜚㥑䛡䜛䚷᥈᳨ᐙ䞉ᒣᓮ䛥䜣䚷໭኱䚸໭ぢᕤ኱䛻༠ຊ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻠㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻤 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ỿ䜐ኴ㝧⌋⌧㇟䚷䜾䝸䞊䞁䛻㍤䛟 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻠㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻥 ᪥ᮏ䛾➨㻡㻝ḟほ 㝲䛂䛧䜙䛫䛃䛷༡ᴟ䜈䚷 ᬮ໬䛾඙ೃ᥈䜛 ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅ኤห
㻠㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 䛂Ᏹᐂ㣕⾜䛃䜶䞁䝤䝺䝮䚷ⱝ⏣䛥䜣䛜㏉㑏䚷ほ 㝲㛗䚸䛚♩䛾㟁ヰ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻠㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷䛂ị䛾ᑠᓥ䛃้䚻䛸ኚ໬ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻠㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 䛧䜙䛫ほ 㝲㛗䚷ⱝ⏣䛥䜣䛻䛚♩䚷Ᏹᐂ䛻ᣢ䛱㎸䜣䛰䜶䞁䝤䝺䝮㏉㑏䛷 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻠㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 ༡ᴟほ 㝲䝽䝑䝨䞁䚷ⱝ⏣ග୍䛥䜣䛜㏉㑏䚷㻵㻿㻿䛻ᣢ䛱㎸䜣䛰ရ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ᮾிᕝ䛾ᡭ∧
㻠㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 ༡ᴟほ 㝲䛾䝽䝑䝨䞁䚷ⱝ⏣䛥䜣䛜㏉㑏䚷Ᏹᐂ㣕⾜⤊䛘ᴟᆅ◊䜈 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅Ṋⶶ㔝∧
㻡㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 ⱝ⏣䛥䜣䛜䝽䝑䝨䞁㏉㑏䚷༡ᴟほ 㝲⏝䜢ᴟᆅ◊䜈䚷㻵㻿㻿䛻ᣢ䛱㎸䜏 ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ∧
㻡㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻡㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻡㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻡㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻝 䜶䝁䝅䝑䝥䛷᫛࿴ᇶᆅ䜈 ᮅ᪥ᑠᏛ⏕᪂⪺
㻡㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻝 ᪂䛧䜙䛫䚷ᭀ㢼ᅪ䛷䜒ᦂ䜜༙ῶ ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻞 ⱝ⏣䛥䜣䛻㟁ヰ䚷༡ᴟほ 㝲㛗䚷Ᏹᐂ䛾෗┿䛒䜚䛜䛸䛖 ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻞 ➨㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲䚷䛂 ᬮ໬᭱๓⥺䛃䛻ᣮ䜐 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻞 ᭀ㢼ᅪ䛷䜒ᦂ䜜䛿༙ศ䚷᪂༡ᴟほ ⯪ ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅ኤห
㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛂䛧䜙䛫䛃༡ୗ䚷ịᾏᇦ䛻㐍ධ 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛂䛧䜙䛫䛃ịᾏᇦ䛻䚷ึ䛾○ị Ⲉᇛ᪂⪺䠄Ỉᡞ䠅
㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛂䛧䜙䛫䛃ịᾏᇦ䛻䚷ị○䛝㟼䛛䛻⯟⾜ ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛂䛧䜙䛫䛃ịᾏᇦ䛻㐍ධ䚷༡ᴟほ ⯪䚷㻝㻢᪥䛤䜝ᐃ╔ị䛻 ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃ึ䛾○ị ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛧䜙䛫䚷ịᾏᇦ䛻䚷ึ䛾○ị䚷⾪ᧁ䛺䛟 ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛧䜙䛫䚸ịᾏᇦ䛻䚷ị○䛝㟼䛛䛻⯟⾜ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛧䜙䛫䚸ịᾏᇦ䛻㐍ධ䚷༡ᴟほ ⯪ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛧䜙䛫䛜ịᾏᇦ䛻䚷ị○䛝㟼䛛䛻⯟⾜ ዉⰋ᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 䛧䜙䛫ึ○ị䚷ịᾏᇦ䚸㟼䛛䛻⯟⾜ ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻝㻠䚷෾യ䛾ᡭ䛻䛂䛒䛳䛯䛛䛃䛚Ồ⢊ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻟 ᪂䛧䜙䛫䚷ị䛾ᾏ䜈 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻡 䛧䜙䛫䛂䝷䝭䞁䜾䛃୰䚷༡ᴟᾏ䚸ཌ䛔ị䛻✺㐍 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅ኤห
㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻡 ị○䛝䛂䛧䜙䛫䛃๓㐍䚷䛂䝷䝭䞁䜾䛃䛷༡ᴟ┠ᣦ䛩 ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅ኤห
㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 ୕㠃㙾 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅ኤห
㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛂䛧䜙䛫䛃䛾฿╔ฟ㏄䛘䚷⑂䜜⒵䜔䛩䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜 ᐊ⹒Ẹሗ䠄ᐊ⹒䠅ኤห
㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛂䛧䜙䛫䛃Ḽ㏄䛾䝎䜲䝤䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛂䛧䜙䛫䛃Ḽ㏄䛾䝎䜲䝤䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛂䛧䜙䛫䛃Ḽ㏄䛾䝎䜲䝤䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛂䛧䜙䛫䛃Ḽ㏄䛾䝎䜲䝤䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛛䛡ᶫ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅ኤห
㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ị䛻✺㐍䚷○䛔䛶๓䜈䚷䛧䜙䛫䚸ᨺỈ⿦⨨䜒సື ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁䚷Ḽ㏄ឡ䜙䛧䛟䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁䛜㻎Ḽ㏄㻎䚷ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ฿╔ ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁䛜Ḽ㏄䚷༡ᴟほ ⯪䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅ኤห
㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䛂䛧䜙䛫䛃䜢Ḽ㏄䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䛜Ḽ㏄䚷䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅ䛻฿╔ ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅ኤห
㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䛜Ḽ㏄䚷䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ༑຾ẖ᪥᪂⪺䠄ᖏᗈ䠅
㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁୍⾜䚷䛧䜙䛫㻎Ḽ㏄㻎䚷᫛࿴ᇶᆅἈ฿╔ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁⩌䜜䚷䛧䜙䛫Ḽ㏄ ⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺䠄⇃ᮏ䠅ኤห
㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䝨䞁䜼䞁ఫ䜐ᆅ䜈䚷䛧䜙䛫䚷᫛࿴ᇶᆅἈ฿╔ ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅ኤห
㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 䜘䛖䛣䛭༡ᴟ䜈䚷䝨䞁䜼䞁䛜䛂䛧䜙䛫䛃Ḽ㏄ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢  ᬮ໬᭱๓⥺䛷᪂䛯䛺ほ 䚷᪂䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ䜈 ⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺䠄⇃ᮏ䠅
㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 㐍䜑㻍㻍䛧䜙䛫 ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 Ⲕ䛾㛫 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
㻥㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 ศཌ䛔ị䛻✺㐍䚷๭䜚䛺䛜䜙๓㐍䚷༡ᴟほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃 ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻥㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻢 ศཌ䛔ị䛻✺㐍䚷๭䜚䛺䛜䜙๓㐍䚷༡ᴟほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃 ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻥㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䛒䚸ịᒣ䛜㏫䛥䛻㻍㻫䚷ᐇ䛿⻐Ẽᴥ䛷䛧䛯䚷༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅἈ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅
㻥㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷䝨䞁䜼䞁䚸⻐Ẽᴥ䛜Ḽ㏄䚷䛧䜙䛫䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛜䛚ฟ㏄䛘 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛜䛚ฟ㏄䛘 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛯䛱䜒Ḽ㏄䚷༡ᴟほ ⯪䚷䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅ฿╔ 㝣ዟ᪂ሗ䠄ᘯ๓䠅
㻝㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䚷䛧䜙䛫Ḽ㏄ 㛗㔝᪥ሗ䠄ㄶゼ䠅
㻝㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䛜Ḽ㏄ 㔲㊰᪂⪺䠄㔲㊰䠅
㻝㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䛜Ḽ㏄䚷䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ⣖ఀẸሗ䠄⏣㎶䠅
㻝㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䛜Ḽ㏄䚷䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅἈ䛻฿╔ ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺䠄዆⨾䠅
㻝㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ㏫䛥䛾ịᒣ䚷ᐂ䛻䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䚷⻐Ẽᴥฟ⌧ ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ㏫䛥䛾ịᒣ䚷ᐂ䛻ᾋ䛛䜆䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䚷䛂䛧䜙䛫䛃⻐Ẽᴥ䜢ほ  ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻝㻜㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ㏫䛥䛾ịᒣ䚷ᐂ䛻ᾋ䛛䜆䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ 㛗ᓮ᪂⪺䠄㛗ᓮ䠅
㻝㻜㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ㏫䛥䛾ịᒣ䚷ᐂ䛻ᾋ䛛䜆䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻝㻜㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ㏫䛥䜎ịᒣ䜍䛳䛛䜚䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻝㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ㏫䛥ịᒣ䚷ᐂ䛻ᾋ䛛䜆䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ᫛࿴ᇶᆅἈ䚷ᐂ䛻ᾋ䛛䜆㏫䛥䛾ịᒣ ⚟ᓥẸሗ䠄⚟ᓥ䠅
㻝㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ᫛࿴ᇶᆅἈ䛷䝨䞁䜼䞁Ḽ㏄䚷ほ ⯪䛧䜙䛫 ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻝㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ᐂ䛻ᾋ䛛䜆䚷㏫䛥ịᒣ䚷༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅἈ ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻝㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ᐂ䛻ᾋ䛛䜆㏫䛥ịᒣ䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛷⻐Ẽᴥ ୗ㔝᪂⪺䠄Ᏹ㒔ᐑ䠅
㻝㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ᐂ䛻ᾋ䛛䜆㏫䛥ịᒣ䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻝㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ᐂ䛻ᾋ䛛䜆㏫䛥ịᒣ䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻝㻝㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ༡ᴟ䛾཭㐩䚷䛚ฟ㏄䛘 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻝㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ị䛾ᅜ䛾䛚ฟ㏄䛘 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻝㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ịᒣ䛜㏫䛥䜎㻫㻍䚷༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅἈ䛻⻐Ẽᴥ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻝㻞㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻣 ⻐Ẽᴥ䚷㏫䛥ịᒣ䚷᫛࿴ᇶᆅἈ᧜ᙳ ᒣ㝜୰ኸ᪂ሗ䠄ᯇỤ䠅
㻝㻞㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻤 ᩳ㠃 ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝㻞㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻤 ⏣㑔ඃ㈗Ꮚ䛾༡ᴟ䛰䜘䜚䚷㻞䚷ᐃ╔ị⦕䛾ගᬒ䚷ⓑኪ䛾ịཎ䚷ክ䛾䜘䛖 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻞㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻤 ༡ᴟ㉺෤㝲ဨὴ㐵䜢 ᪥ห᐀㇂
㻝㻞㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ༡ᴟ㉺෤䛻䠎ே┠ ᪥ห᐀㇂
㻝㻞㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 㻡㻝ḟほ 㝲䚷༡ᴟ䛾ᆅ䛻 ᒣ㝜୰ኸ᪂ሗ䠄ᯇỤ䠅
㻝㻞㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 㻡㻝ḟ㝲䚸༡ᴟ䛾ᆅ䛻 ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻝㻞㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 㻡㻝ḟ༡ᴟほ 㝲䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻฿╔ ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻝㻞㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷㻡㻝ḟ㝲䚸༡ᴟ䛾ᆅ䛻䚷᫛࿴ᇶᆅ䜈䛾㍺㏦㛤ጞ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻞㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ほ 㝲䚸᫛࿴ᇶᆅධ䜚 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻟㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ほ 㝲䚸᫛࿴ᇶᆅධ䜚 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻟㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ௻ᴗ䛾ㄢእάື䚷䝣䝆䝟䞁䜾䝹䞊䝥 ୰㒊⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻟㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ᕷ⫋ဨ䛜༡ᴟほ 㝲䜈䚷⛶ෆ ༑຾ẖ᪥᪂⪺䠄ᖏᗈ䠅
㻝㻟㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ᫛࿴ᇶᆅ䛻ほ 㝲฿╔ ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻝㻟㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ᫛࿴ᇶᆅ䛻ྥ䛡䝦䝸㍺㏦䜢㛤ጞ䚷䛧䜙䛫 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻟㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ᫛࿴ᇶᆅἈ฿╔䚷䝨䞁䜼䞁䛜Ḽ㏄䚷䛧䜙䛫 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻟㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ➨㻡㻝ḟほ 㝲䚷᫛࿴ᇶᆅධ䜚 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻟㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ➨㻡㻝ḟほ 㝲䚷༡ᴟ䛻㝆䜚❧䛴 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻝㻟㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ➨㻡㻝ḟほ 㝲ဨ䚸༡ᴟ䛾ᆅ䛻 ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻝㻟㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ⛶ෆᕷ⫋ဨ䚷༡ᴟほ 㝲䜈䚷᮶෤䛾௵ົ䚷ணᐃ ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻠㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ⛶ෆᕷ⫋ဨ䚷༡ᴟほ 㝲䜈䚷᮶ᖺ㻝㻝᭶ฟⓎ Ɫᑠ∾Ẹሗ䠄Ɫᑠ∾䠅
㻝㻠㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ༡ᴟほ 㝲ဨ䛻⛶ෆᕷ⫋ဨ᥎⸀䚷ᩍጤ୺௵䛾ᕷᕝ䛥䜣 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻠㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻝㻥 ༡ᴟὴ㐵㝲ဨ䛻ᕷ⫋ဨᕷᕝ䛥䜣䚷⛶ෆᕷ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻠㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻜 㻠䜹᭶↓ᐤ 䛾䛂䛧䜙䛫䛃䚷䛱䜗䛳䛸୍ᜥ䚷ፗᴦタഛ඘ᐇ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻠㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻜 㻡㻝ḟ㝲䚸༡ᴟ䛾ᆅ䛻䚷䛧䜙䛫䛛䜙䝦䝸㍺㏦ጞ䜎䜛 ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺䠄዆⨾䠅
㻝㻠㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻜 䜰䜲䝇䜽䝸䞊䝮〇㐀ჾ䜒䚷䛂䛧䜙䛫䛃Ꮩ❧㻠䜹᭶䛻ഛ䛘 Ⲉᇛ᪂⪺䠄Ỉᡞ䠅
㻝㻠㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻜 䝨䞁䜼䞁䛾⩌䜜䚷䛧䜙䛫䜢Ḽ㏄䚷᫛࿴ᇶᆅἈ฿╔ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻠㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻜 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻝㻡䚷䛤䛱䛭䛖ᒣ┒䜚䚷ᮅ䜎䛷෤⮳⚍ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻠㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻜 ศ䛛䜚䜔䛩䛟㞷䜔ị䜢ㄝ᫂ ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻠㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻝 ㏣᝿䚷䝆䝱䞊䝘䝸䝇䝖㨦䜢㈏䛔䛯ඖ♫Ẹඪཧ㝔㆟ဨ䚷⏣ⱥኵ䛥䜣 䝕䞊䝸䞊ᮾ໭䠄ඵᡞ䠅
㻝㻡㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻞㻥䠅䚷䝥䝺䝑䝅䝱䞊䝸䝑䝆 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻡㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻞㻥䠅䚷䝥䝺䝑䝅䝱䞊䝸䝑䝆 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻡㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻞㻥䠅䚷䝥䝺䝑䝅䝱䞊䝸䝑䝆 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻡㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻝 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻞㻥䠅䚷䝥䝺䝑䝅䝱䞊䝸䝑䝆 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻡㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻠 ༡ᴟ䜽䝷䜴䞁‴䛻฿╔ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻡㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻠 ༡ᴟ䜽䝷䜴䞁‴䛻฿╔ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻡㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻠 ༡ᴟ䜽䝷䜴䞁‴䛻฿╔ ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻝㻡㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻠 ༡ᴟぢ⪺䚷䝨䞁䜼䞁䝉䞁䝃䝇䚷ಶయᩘㄪ䜉ኚ໬ᐹ▱ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻡㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻢 㻠௦┠ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃༡ᴟ฿╔䚷䛂 ᬮ໬᭱๓⥺䛃┠ග䜙䛩 Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅ኤห
㻝㻡㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻢 䛧䜙䛫෌䜃᫛࿴ᇶᆅ䜈 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻢㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻢 䛧䜙䛫෌䜃᫛࿴ᇶᆅ䜈 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻢㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻢 䛧䜙䛫෌䜃᫛࿴ᇶᆅ䜈 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻝㻢㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻢 ༡ᴟㄪᰝ㝲䚸෌ጞື ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻢㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻣 ᆅ⌫䝺䝧䝹䛾䝽䜽䝽䜽䜢Ⓨಙ 䝸䝡䞁䜾ከᦶ
㻝㻢㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 䛂᪥ᮏ䛻䛔䜛䜏䛯䛔䛃䚷᫛࿴ᇶᆅ䛷䜒䛱䛴䛝 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻝㻢㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷᫛࿴ᇶᆅ䚷ኌ᥃䛡ྜ䛔䜒䛱䛴䛝 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻢㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 䝅䝵䜴䝽䜼䝇ḟ䚻㔮䜜䛯䜘䚷༡ᴟほ 㝲 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻢㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ୍㊊᪩䛟ṇ᭶Ẽศ䚷᫛࿴ᇶᆅ䛷䜒䛱䛴䛝 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻝㻢㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ᫛࿴ᇶᆅ䛷䜒䛱䛴䛝 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻝㻢㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ᫛࿴ᇶᆅ䛷䜒䛱䛴䛝 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻣㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ᫛࿴ᇶᆅἈ䛷⏕≀ほ 㛤ጞ䚷༡ᴟほ 㝲 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻣㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ᫛࿴ᇶᆅἈ䛷⏕≀ほ 㛤ጞ䚷༡ᴟほ 㝲 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻣㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ᫛࿴ᇶᆅἈ䛷⏕≀ほ 㛤ጞ䚷༡ᴟほ 㝲 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻝㻣㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ᫛࿴ᇶᆅἈ䛷⏕≀ほ 㛤ጞ䚷༡ᴟほ 㝲 ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻝㻣㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ᫛࿴ᇶᆅἈ䛷⏕≀ㄪᰝ㛤ጞ䚷䝅䝵䜴䝽䜼䝇㻟㻜༉䚷༡ᴟほ 㝲䛜᥇ྲྀ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅ኤห
㻝㻣㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ᫛࿴ᇶᆅᜏ౛䜒䛱䛴䛝 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻝㻣㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ⛶ෆᕷ䛾ᕷᕝ䛥䜣䛜༡ᴟ㉺෤㝲ဨೃ⿵䛻 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻣㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ᮾす༡໭䚷᫛࿴ᇶᆅ䛷䜒䛱䛴䛝 ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅ኤห
㻝㻣㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䚷ᆅ⌫䛾䝞䝻䝯䞊䝍䞊䚷䛒䜚䛾䜎䜎䛾ጼ䞉䞉䞉䛣䛣䛻 ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻝㻣㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻟㻜䠅䚷ᆅ⌫䛾䝞䝻䝯䞊䝍䞊䚷䛒䜚䛾䜎䜎䛾ጼ䞉䞉䞉䛣䛣䛻 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻤㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻟㻜䠅䚷ᆅ⌫䛾䝞䝻䝯䞊䝍䞊䚷䛒䜚䛾䜎䜎䛾ጼ䞉䞉䞉䛣䛣䛻 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻤㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻟㻜䠅䚷ᆅ⌫䛾䝞䝻䝯䞊䝍䞊䚷䛒䜚䛾䜎䜎䛾ጼ䞉䞉䞉䛣䛣䛻 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻤㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ༡ᴟ䛾⮬↛䠄㻟㻜䠅䚷ᆅ⌫䛾䝞䝻䝯䞊䝍䞊䚷䛒䜚䛾䜎䜎䛾ጼ䞉䞉䞉䛣䛣䛻 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻤㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻤 ༡ᴟほ 㝲䚷᫛࿴ᇶᆅἈ䛷⏕≀᥇ྲྀ䚷䝅䝵䜴䝽䜼䝇㻟㻜༉㔮䜛 ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻝㻤㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷㝹▼᥈ᰝ䝏䞊䝮ฟⓎ䚷⏕≀ほ ᮏ᱁䝇䝍䞊䝖 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻤㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 ᫛࿴ᇶᆅἈ䛷⏕≀ほ 㛤ጞ 㛗ᓮ᪂⪺䠄㛗ᓮ䠅
㻝㻤㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 ᫛࿴ᇶᆅἈ䛷⏕≀ほ 㛤ጞ ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺䠄዆⨾䠅
㻝㻤㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 ኱ᆺ䝁䝷䝮䛂㐨ᶆ䚷䜅䜛䛥䛸ఏゝ䛃 ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻝㻤㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 ༡ᴟ䛾㝹▼ㄪᰝ䛻ฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻤㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 ༡ᴟ䛾㝹▼ㄪᰝ䛻ฟⓎ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻥㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼᥈ᰝ䛻ྥ䛡㍺㏦ᣐⅬ䜢ฟⓎ ୖẟ᪂⪺䠄๓ᶫ䠅
㻝㻥㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 ༡ᴟほ 㝲䛜䜒䛱䛴䛝䚷᫛࿴ᇶᆅ Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻝㻥㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 㝹▼᥇㞟䜈ฟⓎ䚷༡ᴟほ 㝲䝏䞊䝮 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻝㻥㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 㝹▼᥈ᰝ䜈ฟⓎ ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻥㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻞㻥 㝹▼᥈ᰝ䜈ฟⓎ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻥㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 䜰䝄䝷䝅䛸䝨䞁䜼䞁䚷༡ᴟ䚸ክ㻫䛾ඹ₇ ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻝㻥㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 䜰䝄䝷䝅䛾㞟ᅋ䛻䝨䞁䜼䞁 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻥㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 䜰䝄䝷䝅⩌䜜䛻䝨䞁䜼䞁㻎஘ධ㻎䚷༡ᴟ ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻝㻥㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ịୖ䛾䜰䜲䝗䝹䝒䞊䝅䝵䝑䝖䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻥㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 䝨䞁䜼䞁䛥䜣䜒ᖺᮎ䛒䛔䛥䛴㻫䚷䜰䝄䝷䝅㞟ᅋ䛻⣮䜜㎸䜐䚷༡ᴟ ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻞㻜㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ᴟᐮ䛾➇₇ ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻜㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ᫛࿴ᇶᆅ䛷䜒䛱䛴䛝䚷ඖ᪥௨እ䛿ാ䛟䛮 ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻞㻜㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻜㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞㻜㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻞㻜㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ❆ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻜㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ㏻㢼⟄ ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻜㻣 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾䜰䜲䝗䝹䚷䝒䞊䝅䝵䝑䝖䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻞㻜㻤 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾䜰䜲䝗䝹䚷䝒䞊䝅䝵䝑䝖䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻞㻜㻥 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾䜰䜲䝗䝹䚷䝒䞊䝅䝵䝑䝖䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ䞉䜰䝄䝷䝅䛾⩌䜜䛻䝨䞁䜼䞁 ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻞㻝㻜 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾䜰䜲䝗䝹䝒䞊䝅䝵䝑䝖 ⚟ᓥẸሗ䠄⚟ᓥ䠅
㻞㻝㻝 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾ேẼ⪅䚷䜰䝄䝷䝅䛸䝨䞁䜼䞁䚷䝒䞊䝅䝵䝑䝖䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻞㻝㻞 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾ேẼ⪅䚷䜰䝄䝷䝅䛸䝨䞁䜼䞁䚷䝒䞊䝅䝵䝑䝖䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻞㻝㻟 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ஧኱䜰䜲䝗䝹ඹ₇䚷᫛࿴ᇶᆅἢᓊ ୗ㔝᪂⪺䠄Ᏹ㒔ᐑ䠅
㻞㻝㻠 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ᑿⅉ ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
㻞㻝㻡 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻜 ヰ䛛䛤 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻞㻝㻢 㻞㻜㻜㻥㻛㻝㻞㻛㻟㻝 ༡ᴟኳᩥྎタ⨨䜈๓㐍䚷ᮾ໭኱䞉⟃Ἴ኱䜾䝹䞊䝥䚷㻝㻜ᖺᗘ䛻䜒ヨ㦂ほ  Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻺㻻㻚 ᥖ㍕᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷༡ᴟ䚷ᆅ⌫䞉Ᏹᐂ⛉Ꮫ䛾ඛ㐍ᆅ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ༡ᴟ᪂᫬௦䚷ほ ᨭ䛘䜛┴ே䚷㻡㻝ḟ㝲䚷䜶䝁௙ᵝ䛾䛧䜙䛫ጾຊ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 Ꮨ⠇㢼 Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷⎔ቃᑐ⟇䛜ኚ㠉㏕䜛 ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷⾪✺䛩䜛ಙᛕ䛸⌧ᐇ 䝕䞊䝸䞊ᮾ໭䠄ඵᡞ䠅
㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷⬺ ᬮ໬䚷ᚅ䛳䛯䛺䛧䚷ὶ䜜ฟ䛩ịᒣ䚸ᾏ䛾ሷศ⃰ᗘపୗ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ䚷 ᬮ໬ᑐ⟇䛜ኚ㠉䛻㏕䜛 ⚟ᓥẸሗ䠄⚟ᓥ䠅
㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷➨㻝㒊䚷㻝䚷ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷➨㻝㒊䚷㻝䚷ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻝㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻝 ⓑ℩䚷༡ᴟ᥈᳨㻝㻜㻜ᖺ䚷ᮍ᮶䛻ṧ䛫䛂ᆅ⌫䛾ᐆ䛃䚷ே㢮ඹ᭷䛾㈈⏘䞉༡ᴟ䚷⛅⏣䛛䜙⪃䛘䜛 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻟 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ⳫᏊ⨁䜢㝖ኪ䛾㚝䛻䚷᫛࿴ᇶᆅ䛷᪂ᖺ㏄䛘䜛 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻟 እ䛿䝤䝸䝄䞊䝗䚷ᇶᆅෆ䛷ᖺ㉺䛧䚷༡ᴟほ 㝲 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻠 ༡ᴟ䚸ᔒ䛾୰䛾᪂ᖺ䚷ほ 㝲䛭䜀䛩䛩䜛 Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻝㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻠 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䠄㻝䠅䚷ඹ⏕䛸➇த䚷ᗈ䛜䜛䛂⏕⏘ᣐⅬ䚸୰ᅜ䛻䛃 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅ኤห
㻝㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻥ᖺ䜆䜚䛻 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻝㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟ䛾ịཎ䚷㝹▼Ⓨぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻝㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟ䛾ịཎ䚷㝹▼Ⓨぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻝㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻝㻜ᖺ䜆䜚䛾ᡂᯝ ᐊ⹒Ẹሗ䠄ᐊ⹒䠅ኤห
㻞㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼䜢Ⓨぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻞㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲㻥ᖺ䜆䜚㝹▼Ⓨぢ ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻞㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶ᥇㞟䚷ಖ᭷ୡ⏺୍ዣ㑏䜈 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻞㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅ኤห
㻞㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻞㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶ ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅ኤห
㻞㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅ኤห
㻞㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
㻞㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏ䚸㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅ኤห
㻞㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅ኤห
㻟㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ䚷᫛࿴ᇶᆅ㻢㻜㻜䜻䝻ᆅⅬ䛷㻠ಶ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻟㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷⎔ቃᑐ⟇䛜ኚ㠉㏕䜛 ୰㒊⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷⎔ቃᑐ⟇䛷ᅜእ⬺ฟ䜒䚷ᕧ኱䛺ịᒣ䛜ὶ䜜ฟ䛩 ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅
㻟㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷㕲㗰⏘ᴗ䚸୰ᅜ䛻⛅Ἴ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ඹ⏕䛸➇த䚷ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ䚷 ᬮ໬䛜௻ᴗ䛻ኚ㠉㏕䜛 㛗ᓮ᪂⪺䠄㛗ᓮ䠅
㻟㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 ᪥ᮏ༡ᴟほ 㝲䛜㻥ᖺ䜆䜚㝹▼᥇㞟 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅ኤห
㻟㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼㻠ಶ䜢༡ᴟ䛷Ⓨぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻟㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼㻠ಶ䜢༡ᴟ䛷Ⓨぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻟㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼㻠ಶ䜢༡ᴟ䛷Ⓨぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻟㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼㻠ಶ䜢༡ᴟ䛷Ⓨぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻠㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷༡ᴟほ 㝲䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻠㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷༡ᴟほ 㝲䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅ኤห
㻠㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻡 㝹▼Ⓨぢୡ⏺୍䜈ᕸ▼䚷ほ 㝲 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻠㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷ほ 㝲 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻠㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 䝯䝰䝸䜰䝹䚷ඖ♫Ẹඪཧ㝔㆟ဨ䚷⏣䚷ⱥኵ䛥䜣䚷᭱ᚋ䜎䛷グ⪅㨦㈏䛟 ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻠㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 Ἑ໭᫓⛅ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻠㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ほ 㝲䚸㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷༡ᴟ䚷ಖ᭷ᩘୡ⏺୍ዣ㑏┠ᣦ䛩 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻠㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷ほ 㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻠㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷ほ 㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻠㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷ほ 㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻡㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷ほ ᪥ᮏ㝲䚸㻥ᖺ䜆䜚䛻 ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻡㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏほ 㝲㻜㻝ᖺ௨᮶䚷ಖ᭷ᩘୡ⏺୍ዣ㑏䜈 ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻡㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻞㻜㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ⚟ᓥẸሗ䠄⚟ᓥ䠅
㻡㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏ㝲㻥ᖺ䜆䜚 ༡᪥ᮏ᪂⪺䠄㮵ඣᓥ䠅
㻡㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟ䛾ᒣᆅ䛷㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏ㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ᒣ᲍᪥᪥᪂⪺䠄⏥ᗓ䠅
㻡㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷ಖ᭷ᩘୡ⏺୍ዣ㑏┠ᣦ䛩 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻡㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䚷㝹▼㻠ಶⓎぢ 㛗㔝᪥ሗ䠄ㄶゼ䠅
㻡㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䚸㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ ᒾᡭ᪥᪥䠄୍㛵䠅
㻡㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䚸㝹▼㻠ಶⓎぢ 㔲㊰᪂⪺䠄㔲㊰䠅
㻡㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ㻝᭶௨᮶ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻢㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶ ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅
㻢㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻢㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻞㻜㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ⌰⌫᪂ሗ䠄㑣ぞ䠅
㻢㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷᪥ᮏ䚸㻜㻝ᖺ௨᮶䛾ᡂᯝ ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
㻢㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻢㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ༡ᴟぢ⪺䚷㣕⾜ᶵ䛷᫛࿴ᇶᆅ䜈䚷ほ 㝲䛾ኚ䜌䛖 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻢㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ䚷ඹ⏕䛸➇த䚷ኚ㠉㏕䜛 ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻢㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷ୖ䚷 ᬮ໬ᑐ⟇䚷௻ᴗ䛾୰ᅜ㐍ฟ䚷ᣑ኱䛛 ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
㻢㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 㔝⳯⋤ᅜ䛜䜔䛳䛶䛝䛯䚷┴⮬↛༤≀㤋௻⏬ᒎ䚷㻢䚷᪂䛧䛔ᢏ⾡䚷సᴗ㍍ῶ䜔ィ⏬⏕⏘ Ⲉᇛ᪂⪺䠄Ỉᡞ䠅
㻣㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 㝹▼㻠ಶ䜢Ⓨぢ䚷༡ᴟほ 㝲䚸㻜㻝ᖺ௨᮶ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅
㻣㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷㻥ᖺ䜆䜚䚷༡ᴟほ 㝲 ᇸ⋢᪂⪺䠄䛥䛔䛯䜎䠅
㻣㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻢 㝹▼㻠ಶⓎぢ䚷༡ᴟほ 㝲䚷㻥ᖺ䜆䜚 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻣㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛂䛧䜙䛫䛃䛤㞴䚷㐍㊰㜼䜐ᾏị䚷༡ᴟ䚷᫛࿴ᇶᆅἈ Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻣㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛂䛧䜙䛫䛃䛾㐍㊰ཌ䛔ị䛜㜼䜐䚷༡ᴟほ ィ⏬䛻㐜䜜 す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅
㻣㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ཌ䛔ị䚷䛧䜙䛫㜼䜐䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚸᥋ᓊ㐜䜜䜛 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻣㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛧䜙䛫䚷∵Ṍ䛾༡ᴟ⯟⾜䚷ị䛾ཌ䛥䚷౛ᖺ䛾ಸ䚷᭱᪂○ị⿦⨨䚷ṑ❧䛯䛪 ᒣ㝜୰ኸ᪂ሗ䠄ᯇỤ䠅
㻣㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛧䜙䛫㻎ཷ㞴㻎䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚷ཌ䛔ị䛻㜼䜎䜜 ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛧䜙䛫䛾㐍㊰䚷ཌ䛔ị䛜㜼䜐䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚸ィ⏬䛻㐜䜜 ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻣㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛧䜙䛫⯟⾜ⱞᡓ୰䚷౛ᖺ䛾ಸ䚷ཌ䛔ị䚷㔪㊰㜼䜐䚷༡ᴟᾏ ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅ኤห
㻤㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 䛧䜙䛫⯟⾜㜼䜐ཌ䛔ị䚷༡ᴟほ 㝲䛻㐜䜜 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻤㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ᾏị౛ᖺ䛾㻞ಸ䚷䛧䜙䛫㐍㊰㜼䜐䚷ィ⏬䛻㐜䜜 䝕䞊䝸䞊ᮾ໭䠄ඵᡞ䠅
㻤㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚷䛧䜙䛫㜼䜐䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚸ィ⏬䛻㐜䜜 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
㻤㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚷䛧䜙䛫㞴⯟䚷౛ᖺ䛾ಸ䚷㻞䡚㻟䝯䞊䝖䝹 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻤㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚷䛧䜙䛫㞴⯟䚷౛ᖺ䛾ಸ䚸㻞䡚㻟䝯䞊䝖䝹 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻤㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚸䛧䜙䛫䛾㐍㊰㜼䜐䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚸ィ⏬䛻㐜䜜 ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻤㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚸䛧䜙䛫䛾㐍㊰㜼䜐䚷౛ᖺ䛾㻞ಸ䚸ィ⏬㐜䜜 ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻤㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛔ị䚸㐍㊰䜢㜼䜐䚷䛧䜙䛫᥋ᓊィ⏬䛻㐜䜜 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻝㻜ᖺ㻝᭶
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻤㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻜㻣 ཌ䛥㻞ಸ䛾ị䚷䛧䜙䛫䜢㜼䜐䚷᫛࿴ᇶᆅἈ ୖẟ᪂⪺䠄๓ᶫ䠅
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㻝㻡㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 䝕䞊䝸䞊ᮾ໭䠄ඵᡞ䠅
㻝㻡㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻝㻡㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷༡ᴟほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ᒾᡭ᪥᪥䠄୍㛵䠅
㻝㻡㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ᪂䛧䜙䛫ึ᥋ᓊ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻝㻡㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷䛧䜙䛫䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻡㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ཌ䛔ị䛻ⱞᡓ䛂䛧䜙䛫䛃䜔䛳䛸฿╔䚷㻢᪥㐜䜜䛷᫛࿴ᇶᆅ䛻 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻝㻡㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䚷᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ⚟ᓥẸሗ䠄⚟ᓥ䠅
㻝㻡㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫᥋ᓊ䚷ཌ䛔ị䛻ⱞᡓ㻢᪥㐜䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻝㻡㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 㻢᪥㐜䜜䛷᥋ᓊ䚷䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅ䛻฿╔ Ⲉᇛ᪂⪺䠄Ỉᡞ䠅
㻝㻡㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ị䚸✚㞷䛻㻎ⱞᡓ㻎䚷䛧䜙䛫㻢᪥㐜䜜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ ୗ㔝᪂⪺䠄Ᏹ㒔ᐑ䠅
㻝㻢㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃䜘䛖䜔䛟᥋ᓊ䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻㻢᪥㐜䜜䛷 ୖẟ᪂⪺䠄๓ᶫ䠅
㻝㻢㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛚䛴䛛䜜䛥䜎䛂䛧䜙䛫䛃䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ᇸ⋢᪂⪺䠄䛥䛔䛯䜎䠅
㻝㻢㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻝㻢㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ほ ⯪䛧䜙䛫䚷᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ⚄ዉᕝ᪂⪺䠄ᶓ὾䠅
㻝㻢㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷㻢᪥㐜䜜䚷ほ ィ⏬䛻ᙳ㡪䜒 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅
㻝㻢㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䚸᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻢㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛻䛧䜙䛫᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻢㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷༡ᴟほ ⯪䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻢㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻢㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫㻢᪥㐜䜜᫛࿴ᇶᆅ䛻䚷ほ ィ⏬䛻ᙳ㡪ᚲ⮳ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻝㻣㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛻䛧䜙䛫᥋ᓊ ᪥ห┴Ẹ⚟஭䠄⚟஭䠅
㻝㻣㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 㻢᪥㐜䜜䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ 㛗㔝᪥ሗ䠄ㄶゼ䠅
㻝㻣㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䚷᥋ᓊ䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻㻢᪥㐜䜜 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻝㻣㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫㻢᪥㐜䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻฿╔䚷ほ ィ⏬䛻ᙳ㡪䜒 ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻣㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 㻢᪥㐜䜜䛾฿╔䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷༡ᴟほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃 ఀໃ᪂⪺䠄ὠ䠅
㻝㻣㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜䜛 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻝㻣㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ䚷䛧䜙䛫䛜᥋ᓊ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅
㻝㻣㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ị䛸✚㞷䛷㻢᪥㐜䜜 ዉⰋ᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻝㻣㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ⣖ఀẸሗ䠄⏣㎶䠅
㻝㻣㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛻䛧䜙䛫᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ᒣ㝜୰ኸ᪂ሗ䠄ᯇỤ䠅
㻝㻤㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅
㻝㻤㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫㻢᪥㐜䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ị䛸㞷䛻㜼䜎䜜 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝㻤㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ほ ⯪䛧䜙䛫䚷᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
㻝㻤㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫㻢᪥㐜䜜䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ị䞉㞷䛻㐍㊰㜼䜎䜜 ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
㻝㻤㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 㻢᪥㐜䜜䛷᫛࿴ᇶᆅ䛻䚷ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䛜᥋ᓊ ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻝㻤㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ᪂䛂䛧䜙䛫䛃䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻝㻤㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ị䛾ୡ⏺䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻䛧䜙䛫᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜䚷ほ 䛺䛹ᙳ㡪ᚲ⮳ 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
㻝㻤㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 బ㈡᪂⪺䠄బ㈡䠅
㻝㻤㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻝㻤㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛂䛧䜙䛫䛃᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ༡᪥ᮏ᪂⪺䠄㮵ඣᓥ䠅
㻝㻥㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺䠄዆⨾䠅
㻝㻥㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䚷᫛࿴ᇶᆅ䛻᥋ᓊ ⌰⌫᪂ሗ䠄㑣ぞ䠅
㻝㻥㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䛜᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜 ඵ㔜ᒣẖ᪥᪂⪺䠄▼ᇉ䠅
㻝㻥㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫䚷㇦㞷䛜ᛮ䜟䛼ᩛ䛻 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅ኤห
㻝㻥㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ㇦㞷䚷ᛮ䜟䛼㻎ᩛ㻎䚷ịゎ䛡䛪䛂䛧䜙䛫䛃㜼䜐䚷᫛࿴ᇶᆅ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅ኤห
㻝㻥㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 䛧䜙䛫㜼䜐グ㘓ⓗ㇦㞷䚷㻢᪥㐜䜜䛷᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅ኤห
㻝㻥㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟほ ⯪䛧䜙䛫䚷㻥᭶䛻⛅⏣䛻ᐤ 䚷ⓑ℩ฟⓎ䛛䜙ⓒᖺ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅⛅⏣∧
㻝㻥㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷ඹ⏕䛸➇த䚷ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ ఀໃ᪂⪺䠄ὠ䠅
㻝㻥㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻥㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻞㻜㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻞㻜㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻜㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻞 ༡ᴟほ 㝲䛜㝹▼Ⓨぢ ẖ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻞㻜㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛥䛝䛜䛡䛣䜏䛳䛸㻽㻒㻭䚷༡ᴟ◊✲㒊䚷኱ᆺ⯟✵ᶵ䛷䛾㍺㏦䛿㻫 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻜㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷グ㘓ⓗ㇦㞷䛜ᛮ䜟䛼㻎ᩛ㻎䛻䚷䛧䜙䛫䚷ணᐃ䜘䜚㻢᪥㐜䜜䛶᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻜㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛒䛩䛿ఱ䛾᪥䞉䞉䞉䚷䝍䝻䛸䝆䝻Ⓨぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻞㻜㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛒䛩䛿ఱ䛾᪥䚷䝍䝻䛸䝆䝻Ⓨぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻞㻜㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛒䛩䛿ఱ䛾᪥䚷䝍䝻䛸䝆䝻Ⓨぢ ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻞㻜㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛒䛩䛾Ṕྐ䚷㻝㻥㻡㻥䠄᫛࿴㻟㻠䠅ᖺ䚷䝍䝻䚸䝆䝻䛿↓஦ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
㻞㻜㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻟 䛒䛩䛾Ṕྐ䚷㻝㻥㻡㻥䠄᫛࿴㻟㻠䠅ᖺ䚷䝍䝻䚸䝆䝻↓஦ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅ኤห
㻞㻝㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻠 䛝䜗䛖䛾Ṕྐ䚷㻝᭶㻝㻠᪥䚷㻝㻥㻡㻥䠄᫛࿴㻟㻠䠅ᖺ䚷䝍䝻䚸䝆䝻䛿↓஦ ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻞㻝㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻝㻠 䛝䜗䛖䛾Ṕྐ䚷㻝᭶㻝㻠᪥䚷㻝㻥㻡㻥䠄᫛࿴㻟㻠䠅ᖺ䚷䝍䝻䚸䝆䝻䛿↓஦ ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
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㻞㻣㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⌮⛉ㅮ⩏䚷⾨ᫍᅇ⥺䛷ዉⰋ㧗䛸⤖䜆 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻞㻣㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᩍ䛘Ꮚ䛯䛱䛻ᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗ᰯ䛾᳃⏣ᩍㅍ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻞㻣㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䛻኱Ḽኌ䚷⾨ᫍᅇ⥺䛷ዉⰋ㧗䛸୰⥅ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻞㻣㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ዉⰋ㧗䛸⾨ᫍᅇ⥺䛷⤖䜆䚷᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᤵᴗ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻣㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ᫛࿴ᇶᆅⓎ䚷༡ᴟ䛾ᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗䛸⤖䜆 ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻞㻣㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ䚷⾨ᫍᅇ⥺䛷⤖䜃ዉⰋ㧗䛻 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻞㻣㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙㧗ᰯᩍㅍ䛜ᤵᴗ䚷⾨ᫍᅇ⥺䛷ዉⰋ㧗䛻 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻞㻣㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙䝸䜰䝹䝍䜲䝮ᤵᴗ䚷ዉⰋ㧗䚷ほ 㝲ྠ⾜䛾᳃⏣ᩍㅍ䚷⛉Ꮫ䜈䛾⯆࿡ᗈ䛢䛶 ዉⰋ᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻞㻣㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛾ịᒣ䛺䛹䝸䜰䝹䛻䚷ዉⰋ㧗䚷ほ 㝲ཧຍ䛾᳃⏣ᩍㅍ䚷᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᤵᴗ ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻞㻣㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᤵᴗ䚷ほ 㝲ྠ⾜䚷ዉⰋ㧗ᰯᩍㅍ䚷⾨ᫍᅇ⥺⤖䜃ᫎീ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅
㻞㻤㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙䛂༡ᴟᤵᴗ䛃 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻞㻤㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙䛂ᤵᴗጞ䜑䜎䛩㻍䛃 ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅
㻞㻤㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ༡ᴟ䛛䜙⌮⛉䛾ᤵᴗ ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻞㻤㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ㇋䜙䜣䜇 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅ኤห
㻞㻤㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ዉⰋ䛾㧗ᰯ䚷᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᤵᴗ䚷༡ᴟほ 㝲ྠ⾜䛾ᩍㅍ䚷䜸䞊䝻䝷䛺䛹ゎㄝ ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅ኤห
㻞㻤㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻣 ᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙䛂༡ᴟᤵᴗ䛃 ⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺䠄⇃ᮏ䠅ኤห
㻞㻤㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 ὶ䜜ฟ䛩ᕧ኱ịᒣ䚷⎔ቃᑐ⟇䛜ኚ㠉㏕䜛 ᐊ⹒Ẹሗ䠄ᐊ⹒䠅
㻞㻤㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷㻝䚷 ᬮ໬ᑐ⟇䚷⾪✺䛩䜛ᅜ䛸⤒῭⏺ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻞㻤㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷䛂ᜥ䚸ⓑ䛟䛺䜚䜎䛫䜣䛃䚷༓ⴥ䛾ᩍㅍ䚸༡ᴟᤵᴗ➨㻞ᙎ䚷ඣ❺㻝㻜㻜㻜ே䚸⯆࿡ὠ䚻 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻤㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 䛝䜗䛖䛾⣬㠃䚷⾨ᫍᅇ⥺౑䛔䛂༡ᴟᤵᴗ䛃㻝 ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻞㻥㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 䛝䜗䛖䛾⣬㠃䚷⾨ᫍᅇ⥺౑䛔䛂༡ᴟᤵᴗ䛃㻞 ༓ⴥ᪥ሗ䠄༓ⴥ䠅
㻞㻥㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 䛂䝅䝱䝪䞁⋢෾䜚䜎䛩䛃 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻞㻥㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 ᜥ䛿ⓑ䛟䛺䜙䛺䛔䚷༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻞㻥㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 䛂ᜥ䛿ⓑ䛟䛺䜚䜎䛫䜣䛃䚷༓ⴥ䛾ᩍㅍ䚷༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻞㻥㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 ᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䚷⾨ᫍᅇ⥺䛷⤖䜃ዉⰋ㧗䛻 ⣖ఀẸሗ䠄⏣㎶䠅
㻞㻥㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 䛂ᜥ䛿ⓑ䛟䛺䜚䜎䛫䜣䛃䚷ඣ❺䛻༡ᴟゎㄝ䚷᫛࿴ᇶᆅ䚷⾨ᫍᅇ⥺䛷⤖䜆 ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻞㻥㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 ༡ᴟ䛛䜙䝔䝺䝡䛷ᤵᴗ䚷ື≀䜔ịἙ䛻ඣ❺Ḽኌ䚷኱ஂಖᑠ䞉㛗஭⚽Ꮚᩍㅍ ẖ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻞㻥㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 ඛ⏕䛜༡ᴟᤵᴗ䚷⾨ᫍ㏻䛧㉁ၥ䜒䚷⩦ᚿ㔝䛾኱ஂಖᑠ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻞㻥㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 ඛ⏕䛿༡ᴟ䛻䛔䜎䛩䚷㛗஭䛥䜣⾨ᫍᤵᴗ䚷⩦ᚿ㔝䞉኱ஂಖᑠ ㄞ኎᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻞㻥㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 ༡ᴟ䛛䜙⩦ᚿ㔝䛾ඣ❺䛻ᤵᴗ ⏘⤒᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻟㻜㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 ᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᩍㅍ䛜䛂ᤵᴗ䛃䚷ዉⰋ㧗䛸ᅇ⥺⤖䜆 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅ኤห
㻟㻜㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻤 ❧ᕝၟ㆟ᡤ䛜ほග䝹䞊䝖㛤Ⓨ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻜㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻥 ⓑ℩䚷༡ᴟ᥈᳨㻝㻜㻜ᖺ䚷䛂ㄡ䜒䛜▱䜛Ꮡᅾ䛻䛃䚷ᆏ୰䞉⛅⏣኱ຓᩍᤵ䛜ㅮ₇ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻜㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻥 䛝䜗䛖䛾Ṕྐ䠄㻝᭶㻞㻥᪥䠅 ᒣ᲍᪥᪥᪂⪺䠄⏥ᗓ䠅
㻟㻜㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻥 䛂ᜥ䛿ⓑ䛟䛺䜚䜎䛫䜣䛃䚷༡ᴟ䛛䜙ඣ❺䛻ᤵᴗ ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻟㻜㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻞㻥 ᴟᆅ䛾ጼ䚷ఏ䛘䜛䚷༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙ᤵᴗ䚷⩦ᚿ㔝䞉኱ஂಖᑠ䚷㛗஭ᩍㅍ ᮾி᪂⪺䠄┴∧䠅༓ⴥ∧
㻟㻜㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟㄪᰝ㝲䛜ィ⏬ኚ᭦ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻜㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟㄪᰝ㝲䛜ィ⏬ኚ᭦ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟㻜㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 㻺㻱㼃㻿䛺䛚䛻䛞䜚䚷ぢ䛶䚷ゐ䜜䛶䚷ឤ䛨䛶䛂䜔䜔䜔䛃 ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻜㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 㻺㻱㼃㻿䛺䛚䛻䛞䜚䚷ぢ䛶䚷ゐ䜜䛶䚷ឤ䛨䛶䛂䜔䜔䜔䛃 ㄞ኎᪂⪺䠄㧗ᒸ䠅
㻟㻝㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ†ᗏ䛻䝍䜿䝜䝁ᯘ㻫䚷⏣㑔㝲ဨ䠄㟷᳃ฟ㌟䠅䜙ㄪᰝ䚸Ⓨぢ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻟㻝㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ†ᗏ䛻㻎䝍䜿䝜䝁ᯘ㻎㻫䚷ほ 㝲䚷⏣㑔㝲ဨ䠄㟷᳃ฟ㌟䠅䜙Ⓨぢ䚷෇䛩䛔ᙧ䛂䝁䜿䝪䜴䝈䛃⩌⏕ 䝕䞊䝸䞊ᮾ໭䠄ඵᡞ䠅
㻟㻝㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ⓑ℩䚷༡ᴟ᥈᳨㻝㻜㻜ᖺ䚷䛂㝲䛾㣗஦෌⌧䛧䛶䛿䛃䚷ඖㄪ⌮ᢸᙜ䚷すᮧ䛥䜣䛜ᥦ᱌ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻝㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷†ᗏ䛻䝍䜿䝜䝁㻫䚷䝁䜿䝪䜴䝇䛾⩌⏕Ⓨぢ㻝 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻝㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷†ᗏ䛻䝍䜿䝜䝁㻫䚷䝁䜿䝪䜴䝇䛾⩌⏕Ⓨぢ㻞 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻝㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛻䝍䜿䝜䝁ᯘ㻫䚷䛂㛗ụ䛃䛾†ᗏ䛻䝁䜿䝪䜴䝈⩌⏕ ୗ㔝᪂⪺䠄Ᏹ㒔ᐑ䠅
㻟㻝㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾†ᗏ䚷෇㗹䛾᳃䚷䝁䜿䝪䜴䝈⩌⏕ ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻟㻝㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ†ᗏ䛻䝍䜿䝜䝁ᯘ㻫䚷෇䛩䛔ᙧ䝁䜿䝪䜴䝈⩌⏕ ⚟஭᪂⪺䠄⚟஭䠅
㻟㻝㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ†ᗏ㻎䝍䜿䝜䝁㻎䛹䛳䛥䜚㻫䚷ほ 㝲䚸෇䛩䛔䝁䜿䝪䜴䝈Ⓨぢ ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻟㻝㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ†ᗏ䚷୙ᛮ㆟䛺䈈䚷ṇయ䛿䛂䝁䜿䝪䜴䝈䛃䚷᪥ᮏほ 㝲䚸₯Ỉ䛧Ⓨぢ ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻞㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾†ᗏ䛻䝍䜿䝜䝁ᯘ㻫䚷෇䛩䛔ᙧ䝁䜿䝪䜴䝈䛜⩌⏕ ኱㜰᪥᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻟㻞㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾†ᗏ䛻䝍䜿䝜䝁ᯘ㻫䚷෇䛩䛔ᙧ䝁䜿䝪䜴䝈䛜⩌⏕ ᪥ᮏᾏ᪂⪺䠄㫽ྲྀ䠅
㻟㻞㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 †ᗏ䛻ᗈ䛜䜛䝁䜿䝪䜴䝈䚷༡ᴟほ 㝲Ⓨぢ ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅
㻟㻞㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾†ᗏ䛻䝍䜿䝜䝁ᯘ㻫䚷෇䛩䛔ᙧ䛾䝁䜿䝪䜴䝈䛜⩌⏕ ᚨᓥ᪂⪺䠄ᚨᓥ䠅
㻟㻞㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ†ᗏ䛻䝁䜿䝪䜴䝈䚷෇䛩䛔ᙧ䜢ึ☜ㄆ ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻟㻞㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ†ᗏ䛻㻎䝍䜿䝜䝁ᯘ㻎䚷෇䛩䛔ᙧ䝁䜿䝪䜴䝈⩌⏕ 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅
㻟㻞㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ䛾†ᗏ䚸䛻䜗䛝䛻䜗䛝䚷෇䛩䛔ᙧ䝁䜿䝪䜴䝈䛜⩌⏕ ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅
㻟㻞㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 †ᗏ䛻䝙䝵䜻䝙䝵䜻䚷⸴㢮䛾ᅛ䜎䜚䛂䝁䜿䝪䜴䝈䛃䚷༡ᴟほ 㝲䛜Ⓨぢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻟㻞㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 †ᗏ䛻䝙䝵䜻䝙䝵䜻䚷⸴㢮䛾ᅛ䜎䜚䛂䝁䜿䝪䜴䝈䛃䚷༡ᴟほ 㝲䛜Ⓨぢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻟㻞㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 †ᗏ䛻䝙䝵䜻䝙䝵䜻䚷⸴㢮䛾ᅛ䜎䜚䛂䝁䜿䝪䜴䝈䛃䚷༡ᴟほ 㝲䛜Ⓨぢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻟㻟㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 †ᗏ䛻䝙䝵䜻䝙䝵䜻䚷⸴㢮䛾ᅛ䜎䜚䛂䝁䜿䝪䜴䝈䛃䚷༡ᴟほ 㝲䛜Ⓨぢ ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻟㻟㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 †ᗏ䛻䝍䜿䝜䝁ᯘ㻫䚷༡ᴟ䚷䝁䜿䝪䜴䝈䛜⩌⏕ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅ኤห
㻟㻟㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 †ᗏ䛻䝍䜿䝜䝁㻫䚷䝁䜿䝪䜴䝈⩌⏕䞉༡ᴟ ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅ኤห
㻟㻟㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ௒ኪ䛾䛂ㄞ䜏ᚓ䛃䛂▱䛳ᚓ䛃䚷ᚓ䚷༡ᴟ†ᗏ䛻⥳䛾✺㉳㻝 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅ኤห
㻟㻟㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ௒ኪ䛾䛂ㄞ䜏ᚓ䛃䛂▱䛳ᚓ䛃䚷ᚓ䚷༡ᴟ†ᗏ䛻⥳䛾✺㉳㻞 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅ኤห
㻟㻟㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ༡ᴟ†ప䛻䝍䜿䝜䝁ᯘ㻫䚷෇䛩䛔ᆺ䛂䝁䜿䝪䜴䝈䛃 ୰ᅜ᪂⪺䠄ᗈᓥ䠅ኤห
㻟㻟㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻜 ほ 㝲䚷ᆏୗ䛥䜣౽䜚䚷༡ᴟ䛂㔠ἑ䜘䜚ᬮ䛛䛔䛃䚷㕲ሪᘓタ䛺䛹㡰ㄪ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻟㻟㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻝㻥䚷䛥䜙䜀༡ᴟ䚷ᐢ䛧䛥༙ศ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻟㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 ༡ᴟ䞉᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙㻞ᩍㅍ䛜ᤵᴗ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻟㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 ㏣᝿䚷䛒䜚䛧᪥䚷⏣ⱥኵ䛥䜣䚷⤊ጞኚ䜟䜙䛼ᖹ࿴୺⩏䚷᭱ᚋ䜎䛷䝆䝱䞊䝘䝸䝇䝖㨦䜢㈏䛔䛯ඖ♫Ẹඪཧ㝔㆟ဨ ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻟㻠㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 㐨ᶆ䚷䜅䜛䛥䛸ఏゝ䚷ᴟᆅ᥈᳨䛾ክ䚷㐼㞴ᚋ㻞㻠ᖺ䚷᪂䛧䛔䛯䜃 ឡ፾᪂⪺䠄ᯇᒣ䠅
㻟㻠㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 ᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䚷❧ᕝ䚷ほ 㝲ྠ⾜䛾㻞ᩍᖌ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅ከᦶ∧
㻟㻠㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 ほ 㝲ྠ⾜㻞ᩍᖌ䚷⾨ᫍ䛷䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䚷❧ᕝ ᮅ᪥᪂⪺䠄┴∧䠅䜐䛥䛧䛾∧
㻟㻠㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 ⛉Ꮫ䚷༡ᴟ䛻ᕧ኱≀య䚷㻠㻜୓ᖺ௨ୖ๓䛻ḟ䚻⾪✺ 䛧䜣䜆䜣㉥᪝
㻟㻠㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻝㻛㻟㻝 㐃㍕䚷䝸䝺䞊䝁䝷䝮䚷༡ᴟࠥ᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙䛾౽䜚 㼀㼔㼑㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻭㼡㼟㼠㼞㼍㼘㼕㼍㻌㻺㼑㼣㼟
㻺㻻㻚 ᥖ㍕᪥ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 ⎔ቃ䚷ᮍ᮶䜏䛴䜑䛶䚷Ᏹᐂ䛸༡ᴟ䛛䜙 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 ⎔ቃ䚷ᮍ᮶䜏䛴䜑䛶䚷Ᏹᐂ䛸༡ᴟ䛛䜙 ẖ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 ⎔ቃ䚷ᮍ᮶䜏䛴䜑䛶䚷Ᏹᐂ䛸༡ᴟ䛛䜙 ẖ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 ⎔ቃ䚷ᮍ᮶䜏䛴䜑䛶䚷Ᏹᐂ䛸༡ᴟ䛛䜙 ẖ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 㻝㻜ᖺ๓䛾䛝䜗䛖 ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 㻝㻜ᖺ๓䛾䛝䜗䛖 ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 䛥䛝䛜䛡䛣䜏䛳䛸㻽㻒㻭䚷༡ᴟ◊✲㒊䚷ᘓ⠏≀䛾⪏⏝ᖺᩘ䛿㻫 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻝 ༡ᴟ䛾†ᗏ䚷䛻䜗䛳䛝䜚 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ༡ᴟᇶᆅ䛛䜙䝔䝺䝡ᤵᴗ ⏘⤒᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ⏣㑔ඃ㈗Ꮚ䛾༡ᴟ䛰䜘䜚䚷㻠䚷ື≀䛯䛱䚷ᚲṚ䛻⏕䛝䜛ጼ㍤䛟 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 㻡㻜䊻㻡㻝ḟ㝲䜈䚷㉺෤㝲䛜஺௦ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛾㉺෤㝲஺௦ Ἑ໭᪂ሗ䠄௝ྎ䠅
㻝㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᕤ⸨㝲㛗㻔୕✀⏫ฟ㌟㻕యไ䛷ጞື䚷᫛࿴ᇶᆅ䛷㉺෤஺௦ᘧ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛷㉺෤㝲஺௦ᘧ Ⲉᇛ᪂⪺䠄Ỉᡞ䠅
㻝㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䚷㻡㻝ḟ㝲䜈䚷䛂஺௦ᘧ䛃 ᐩᒣ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻝㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䚷㻡㻝ḟ㝲䜈䚷䛂஺௦ᘧ䛃 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛷㉺෤㝲஺௦ᘧ ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅
㻝㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 㻝ᖺ㛫䛾㔜㈐䚷㉺෤㝲஺௦ᘧ ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅
㻝㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ㐠Ⴀ䚷㻡㻝ḟ㝲䛻஺௦ బ㈡᪂⪺䠄బ㈡䠅
㻞㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᫛࿴ᇶᆅ䛷㉺෤㝲஺௦ᘧ ⇃ᮏ᪥᪥᪂⪺䠄⇃ᮏ䠅
᪂⪺ᥖ㍕䚷㻞㻜㻝㻜ᖺ㻞᭶
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻞㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ༡ᴟ㉺෤ほ 㝲䚷㻞㻤ே䛜ᘬ䛝⥅䛞 ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻞㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ᪥ᮏ䛾ᐇຊ䚷㻝䚷➨㻝㒊⎔ቃ䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚷ᑗ᮶䛾䛯䜑ᢏ⾡㛤Ⓨ ᐑᓮ᪥᪥᪂⪺䠄ᐑᓮ䠅
㻞㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾἟ᗏ䛻䝍䜿䝜䝁㻫䚷䛸䛜䛳䛯䝁䜿䝪䜴䝈⩌⏕ 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅
㻞㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻞 ༡ᴟ䛾†ᗏ䛻㻎䝍䜿䝜䝁ᯘ㻎 す᪥ᮏ᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻞㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻟 䜟䛜༙⏕䛾グ䚷㉺୰ே䛾⣔㆕䚷బ఑཭㑥䚷㻞䚷༡ᴟほ 㝲ဨ䜢ฟ㏄䛘 ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻞㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻟 Ⰴ㛗䛾Ỵ᩿䚷ᡂຌᑟ䛟䚷ⱞ㞴䛾䛂䛧䜙䛫䛃᥋ᓊ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻟 䛂༡ᴟほ 䛸ሗ㐨䛃ㅮ₇ ಙ⃰ẖ᪥᪂⪺䠄㛗㔝䠅
㻞㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻠 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷ᕤ⸨㉺෤㝲㛗䠄୕✀⏫ฟ㌟䠅䛻⪺䛟 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻞㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻠 ༡ᴟ†ᗏ䛻㻎䝍䜿䝜䝁ᯘ㻎 ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅ኤห
㻟㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻢 ึ䛾䛂༡ᴟᤵᴗ䡟ⓑኪయ㦂䛾ឤື䛺䛹⌧ሙ䛛䜙 ⯪ᶫ䜘䜏䛖䜚
㻟㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻢 䛥䛝䛜䛡䛣䜏䛳䛸㻽㻒㻭䚷༡ᴟ◊✲㒊䚷䝤䝸䝄䞊䝗 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻟㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻢 ᫛࿴ᇶᆅ䛷㉺෤㝲஺௦ᘧ ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻟㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻢 ᆅᇦ䛰䜘䜚䚷⛶ෆ䛛䜙䚷᭱໭䛾ᕷ䚸༡ᴟ䛸⦕῝䛟 ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻟㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻢 ➨㻡㻝ḟほ 㝲䛻グ⪅ྠ⾜䚷༡ᴟ䛷䛚ฟ㏄䛘 ி㒔᪂⪺䠄ி㒔䠅ኤห
㻟㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ᖾ䛫䛾᪂⪺䚷ⓑ䛔኱ᆅ䛻䛒䛣䛜䜜䛶䚷㻞㻜䚷㻝᪥㻝⤌㻎ᩱ⌮䛾ᚰ㻎㞟኱ᡂ ㄞ኎᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛾ᤵᴗ䜢⏕୰⥅ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻟㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛾ᤵᴗ䜢⏕୰⥅ ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻟㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 㻟ඖ⏕୰⥅䛷༡ᴟ䛛䜙ᤵᴗ ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻟㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 Ꮚ౪䛯䛱䚸༡ᴟ䛸஺ಙ ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻠㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛛䜙䝷䜲䝤ᤵᴗ ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻠㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ༡ᴟᤵᴗ䛂䝨䞁䜼䞁䛾ᕢ䛿ᑠ▼䛃 ⏘⤒᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻠㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 䛂䝨䞁䜼䞁䛾ᕢ䛿ᑠ▼䛃䚷༡ᴟὴ㐵ᩍㅍ䛜⾨ᫍᤵᴗ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻠㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 䛂䝨䞁䜼䞁䛾ᕢ䛿ᑠ▼䛃䚷᪥ᮏ䛸ᅇ⥺⤖䜃ᤵᴗ ᒾᡭ᪥ሗ䠄┒ᒸ䠅
㻠㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ᩍㅍ䛜䛂༡ᴟᤵᴗ䛃䚷ᅇ⥺౑䛔᫛࿴ᇶᆅ䛛䜙 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅
㻠㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ༡ᴟほ 㝲ྠ⾜䛾ᩍㅍ㻞ே䚷⾨ᫍᅇ⥺䜢⤖䜃ᤵᴗ ⚟ᓥẸ཭䠄⚟ᓥ䠅
㻠㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻞㻛㻜㻣 ༡ᴟ䛛䜙ඛ⏕䛜ᤵᴗ䚷ᮾி䛸⾨ᫍᅇ⥺⤖䜃 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
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㻣㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻜㻥 ༡ᴟᾏኪ✵䚷⥳䛾䜹䞊䝔䞁 ᮾி᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻣㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻜㻥 䛂䛧䜙䛫䛃⯪ୖ䚷䜸䞊䝻䝷஘⯙ ໭ᾏ㐨᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻣㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻜㻥 㝆䜚ὀ䛠ග䛾䜹䞊䝔䞁䚷䛧䜙䛫⯪ୖ䚸䜸䞊䝻䝷஘⯙ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅ኤห
㻣㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻜㻥 ༡ᴟᾏ䛾✵䚷䜸䞊䝻䝷኱஘⯙ ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅ኤห
㻣㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻜㻥 ㇋䜙䜣䜇 ᪂₲᪥ሗ䠄᪂₲䠅ኤห
㻣㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻜㻥 ⥳䛾䜹䞊䝔䞁⯙䛖䚷༡ᴟ䛾✵䚸䜸䞊䝻䝷஘⯙ ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
㻣㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻜㻥 ༡ᴟᾏ䛾✵䛻ග䛾䜹䞊䝔䞁 㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅ኤห
㻣㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻜㻥 䜖䜙䜚ග䛾䜹䞊䝔䞁 ᒣ㝧᪂⪺䠄ᒸᒣ䠅ኤห
㻤㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻜㻥 ༡ᴟᾏ䛾✵䚷䜸䞊䝻䝷஘⯙ 㧗▱᪂⪺䠄㧗▱䠅ኤห
㻤㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻜㻥 ⯙䛔㝆䜚䜛ග䛾䜹䞊䝔䞁䚷䜸䞊䝻䝷஘⯙䚷䛧䜙䛫䛜ほ  ኱ศྜྠ᪂⪺䠄኱ศ䠅ኤห
㻤㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻜 䜸䞊䝻䝷኱஘⯙䚷༡ᴟᾏ䛧䜙䛫⯪ୖ ໭᪥ᮏ᪂⪺䠄ᐩᒣ䠅
㻤㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻜 ༡ᴟᾏ䛾✵䚸䜸䞊䝻䝷஘⯙ ༡ᾏ᪥᪥᪂⪺䠄዆⨾䠅
㻤㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻜 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷䜸䞊䝻䝷኱஘⯙ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻤㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻜 Ꮨ⠇㢼 Ἀ⦖䝍䜲䝮䝇䠄㑣ぞ䠅
㻤㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻜 㻰㼂㻰᝟ሗ䚷༡ᴟᩱ⌮ே ㄞ኎᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻤㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻜 㻰㼂㻰᝟ሗ䚷༡ᴟᩱ⌮ே ㄞ኎᪂⪺䠄㧗ᒸ䠅ኤห
㻤㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻜 㻰㼂㻰᝟ሗ䚷༡ᴟᩱ⌮ே ㄞ኎᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻤㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻝 㻰㼂㻰᝟ሗ䚷༡ᴟᩱ⌮ே ㄞ኎᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅ኤห
㻥㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻝 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻡䚷ᑠ▼䛣䜝䛣䜝䚷㝹▼䛰 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻥㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻝 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻡䚷ᑠ▼䛣䜝䛣䜝䚷㝹▼䛰 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻥㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻝 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻡䚷ᑠ▼䛣䜝䛣䜝䚷㝹▼䛰 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻥㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻝 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻡䚷ᑠ▼䛣䜝䛣䜝䚷㝹▼䛰 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻥㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻝 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻡䚷ᑠ▼䛣䜝䛣䜝䚷㝹▼䛰 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻥㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻞 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻢䚷ịୖ䛻ᨺ⨨䚷䛔䛡䜎䛫䜣 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻥㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻞 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻢䚷ịୖ䛻ᨺ⨨䚷䛔䛡䜎䛫䜣 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻥㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻞 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻢䚷ịୖ䛻ᨺ⨨䚷䛔䛡䜎䛫䜣 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻥㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻞 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻢䚷ịୖ䛻ᨺ⨨䚷䛔䛡䜎䛫䜣 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻥㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻞 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻢䚷ịୖ䛻ᨺ⨨䚷䛔䛡䜎䛫䜣 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻝㻜㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻞 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷◊✲ᐊ㣕䜃ฟ䛧㝹▼᥈ᰝ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻜㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻞 ◊✲ᐊ㣕䜃ฟ䛧㝹▼᥈䛧䚷༡ᴟほ 㝲䞉ᱵ⏣䛥䜣 ᒱ㜧᪂⪺䠄ᒱ㜧䠅
㻝㻜㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻞 㝹▼ồ䜑༡ᴟ᥈ᰝ䚷✄ἑฟ㌟䛾ᱵ⏣䛥䜣 ୰᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻜㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻟 ග䛾䜹䞊䝔䞁㝆䜚ὀ䛠䚷䜸䞊䝻䝷኱஘⯙䚷‶ኳ䛾༡༑Ꮠᫍ ዉⰋ᪥᪥᪂⪺䠄ዉⰋ䠅
㻝㻜㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻟 ༡ᴟゼၥ䛾஭ୖᩍᤵ䚷⊂⮬䛾⮬↛䜢⤂௓ ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻜㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻟 䛂༡ᴟᩱ⌮ே䛃ୖᫎ఍䞉䝖䞊䜽䝅䝵䞊䚷၏୍䛾ᴦ䛧䜏䛿㣗஦ ᐊ⹒Ẹሗ䠄ᐊ⹒䠅ኤห
㻝㻜㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻟 䛂⭎ヨ䛧䛃༡ᴟᩱ⌮ே䛻䚷㯏ἑ䛥䜣᫛࿴ᇶᆅ䛷ά㌍ ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅ኤห
㻝㻜㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻠 ༡ᴟ䛷ᩱ⌮䛾⭎ヨ䛧䚷䜐䛴ฟ㌟䞉㯏ἑ䛥䜣 䝕䞊䝸䞊ᮾ໭䠄ඵᡞ䠅
㻝㻜㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻠 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻤䚷㟁ヰ㻝ศ㻠㻠㻜෇䚷௒䛷䛿䞉䞉䞉 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻜㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻠 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻤䚷㟁ヰ㻝ศ㻠㻠㻜෇䚷௒䛷䛿䞉䞉䞉 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻝㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻠 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻤䚷㟁ヰ㻝ศ㻠㻠㻜෇䚷௒䛷䛿䞉䞉䞉 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻝㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻠 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻤䚷㟁ヰ㻝ศ㻠㻠㻜෇䚷௒䛷䛿䞉䞉䞉 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻝㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻠 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻤䚷㟁ヰ㻝ศ㻠㻠㻜෇䚷௒䛷䛿䞉䞉䞉 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻝㻝㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻡 ᪂䛯䛻㝹▼㻢㻟㻡ಶ᥇㞟䚷ୡ⏺୍ዣ㑏䛺䜙䛪 ᒣཱྀ᪂⪺䠄ୗ㛵䠅
㻝㻝㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻡 ᅄᅜ᪂⪺ㄞ⪅ᩥⱁ䚷㝶➹䚷ెస䚷༡ᴟ䛾▼ ᅄᅜ᪂⪺䠄㧗ᯇ䠅
㻝㻝㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻡 ༡ᴟ䛷⭎ヨ䛧䛯䛔䚷ᩱ⌮ே䞉㯏ἑ䛥䜣䚷᪂፧䠍䞃᭶䛾ጔṧ䛧 ᒣᙧ᪂⪺䠄ᒣᙧ䠅ኤห
㻝㻝㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻢 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻥䚷䜰䜲䝇䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻝㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻢 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻥䚷䜰䜲䝇䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻝㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻢 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻥䚷䜰䜲䝇䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻝㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻢 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻥䚷䜰䜲䝇䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
㻝㻞㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻢 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻝㻥䚷䜰䜲䝇䜸䝨䝺䞊䝅䝵䞁 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻝㻞㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻢 ⏣㑔ඃ㈗Ꮚ䛾༡ᴟ䛰䜘䜚䚷㻥䚷ᕠ䜛Ꮨ⠇䚷๻ⓗ䛺୍▐䛾↥䜑䛝 ᮾዟ᪥ሗ䠄㟷᳃䠅
㻝㻞㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻢 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷Ẽ㇟ᗇ䛾ᑠ᳃䛥䜣䚷䛂⛅⏣䛻ᜠ㏉䛧䛧䛯䛔䛃 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻞㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻞㻜䚷⯪ୖ䛛䜙䜸䞊䝻䝷᥈䛧 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮾி䠅
㻝㻞㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻞㻜䚷⯪ୖ䛛䜙䜸䞊䝻䝷᥈䛧 ᮅ᪥᪂⪺䠄ᮐᖠ䠅
㻝㻞㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻞㻜䚷⯪ୖ䛛䜙䜸䞊䝻䝷᥈䛧 ᮅ᪥᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅
㻝㻞㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻞㻜䚷⯪ୖ䛛䜙䜸䞊䝻䝷᥈䛧 ᮅ᪥᪂⪺䠄኱㜰䠅
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㻺㻻㻚 ⾲⣬᪥௜ ෆ䚷䚷䚷ᐜ ፹యྡ
㻝㻞㻣 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 ༡ᴟ㇋䛯䜣䛡䜣䚷㻞㻜䚷⯪ୖ䛛䜙䜸䞊䝻䝷᥈䛧 ᮅ᪥᪂⪺䠄໭஑ᕞ䠅
㻝㻞㻤 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 䛥䛝䛜䛡༡ᴟ᭱๓⥺䚷䛧䜙䛫䛾䛂ᚰ⮚䛃Ᏺ䜛 ⛅⏣㨥᪂ሗ䠄⛅⏣䠅
㻝㻞㻥 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 ᱵ㖊⣠ ໭㝣୰᪥᪂⪺䠄㔠ἑ䠅
㻝㻟㻜 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䝅䝗䝙䞊䛻ධ  ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ᮾி䠅ኤห
㻝㻟㻝 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䝅䝗䝙䞊䛻ධ  ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄ྡྂᒇ䠅ኤห
㻝㻟㻞 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䝅䝗䝙䞊䛻ධ  ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄኱㜰䠅ኤห
㻝㻟㻟 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 ほ ⯪䛂䛧䜙䛫䛃䝅䝗䝙䞊䛻ධ  ᪥ᮏ⤒῭᪂⪺䠄⚟ᒸ䠅ኤห
㻝㻟㻠 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 Ⲕ䛾㛫 ໭ᅧ᪂⪺䠄㔠ἑ䠅ኤห
㻝㻟㻡 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 䛧䜙䛫䛜䝅䝗䝙䞊ධ  㟼ᒸ᪂⪺䠄㟼ᒸ䠅ኤห
㻝㻟㻢 㻞㻜㻝㻜㻛㻜㻟㻛㻝㻣 䛧䜙䛫䛜䝅䝗䝙䞊ධ  ⚄ᡞ᪂⪺䠄⚄ᡞ䠅ኤห
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䝇䝖䝑䜽䝩䝹䝮㻔䝇䜴䜵䞊䝕䞁㻕
➨䠏䠎ᅇ༡ᴟ᮲⣙༠㆟఍㆟䝪䝹䝏䝰䜰䠄⡿ᅜ䠅
ᒣཱྀ䚷ு
䜿䞁䝤䝸䝑䝆䠄ⱥᅜ䠅
䝻䞁䜾䝲䞊䝡䞁䠄䝜䝹䜴䜵䞊䠅
Ḣᕞ㠀ᖸ΅ᩓ஘䝺䞊䝎䞊⛉Ꮫ༠఍ホ㆟఍
㻹㻻㻯㻭㻙㻜㻥◊✲ᡂᯝⓎ⾲䚸ᴟᆅ௙ᵝ೫ග
㻹㻼㻸ᩚస䛻㛵䛩䜛◊✲ᡴྜ䛫
䝰䞁䝖䝸䜸䞊䝹㻔䜹䝘䝎㻕
䝽䝅䞁䝖䞁䠠䠟䚷䚷㻔⡿ᅜ䠅
෸ᩍᤵ
䜰䝆䝱䜽䝅䜸
䠄䝣䝷䞁䝇䠅
㻿㼡㼜㼑㼞㻰㻭㻾㻺㻌㻞㻜㻜㻥㻌㼃㼛㼞㼗㼟㼔㼛㼜㻌ฟᖍ䚸
㻿㼡㼜㼑㼞㻰㻭㻾㻺䝕䞊䝍ゎᯒᡴྜ䛫
䜰䝆䝱䜽䝅䜸䚸䝺䝇䝍䞊኱Ꮫ
䠄䝣䝷䞁䝇䠅
㻞㻜㻜㻥㻭㻳㼁㻌㻿㼜㼞㼕㼚㼓㻌㻹㼑㼑㼠㼕㼚㼓ཧຍⓎ⾲ཬ䜃◊
✲Ⓨ⾲
䝖䝻䞁䝖
䠄䜹䝘䝎䠅
㻞㻜㻜㻥㻭㻳㼁㻌㻿㼜㼞㼕㼚㼓㻌㻹㼑㼑㼠㼕㼚㼓ཧຍⓎ⾲ཬ䜃◊
✲Ⓨ⾲
䝖䝻䞁䝖
䠄䜹䝘䝎䠅
➨㻝㻢ᅇᅜ㝿ᴟᇦ⛉Ꮫ䝅䞁䝫䝆䜴䝮ฟᖍཬ䜃
◊✲ᡂᯝⓎ⾲
ோᕝ
䠄୰ᅜ䠅
㞷ị䝁䜰䛻㛵䛩䜛◊✲ᡴྜ䛫㻛ᅜ㝿఍㆟ฟ
ᖍ
䜸䞊䝇䝖䝸䜰
䠄䜲䞁䝇䝤䝹䝑䜽䠅
ᐑᒸ䚷ᏹ ෸ᩍᤵ
ᑠᕝ䚷Ὀಙ ㅮᖌ
ⓑ▼䚷࿴⾜ ᩍᤵ
ᒣෆ䚷ᜤ
Ώ㑓䚷◊ኴ㑻
෸ᩍᤵ
ᩍᤵ
≉௵◊✲ဨ
ㅮᖌ
ᩍᤵ
ᩍᤵ
㔝ᮌ䚷⩏ྐ
ᮏᒣ䚷⚽᫂
ዟ㔝䚷῟୍
ᑠᕝ䚷Ὀಙ
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⮬ 㻴㻞㻝㻚㻢㻚㻝㻝
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻢㻚㻟㻜
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻢㻚㻞㻥
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻝㻤
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻡
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻝㻟
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻝㻜
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻞㻜
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻝㻠
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻞㻝
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻝㻥
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻞㻣
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻝㻜
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻝㻟
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻤
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻝㻣
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻝㻥
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻣㻚㻞㻥
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻝
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻞㻟
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻠
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻝㻡
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻝㻜
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻝㻟
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻝㻜
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻝㻟
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻝㻜
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻝㻠
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻞㻟
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻟㻝
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻞㻥
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻡
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻤㻚㻞㻥
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻞㻠
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻡
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻝㻠
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻡
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻝㻠
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻝㻞
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻞㻜
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻝㻞
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻞㻜
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻝㻞
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻞㻞
ᕝᮧ䚷㈼஧ ຓᤵ
Ώ㎶䚷⿱ᇶ ຓᤵ
㔝ᮌ䚷⩏ྐ ෸ᩍᤵ
ຓᤵ㔠ᑿ䚷ᨻ⣖
෸ᩍᤵ
➨㻣㻞ᅇᅜ㝿㝹▼Ꮫ఍䝣䝷䞁䝇
໭ᴟ䜽䝬ཬ䜃䝙䝅䜸䞁䝕䞁䝄䝯䛻㛵䛩䜛◊
✲ᡴྜ䛫䛸ㄪᰝ
䝜䝹䜴䜵䞊
䠄䚷䝻䞁䜾䜲䝲䞊䝡䞊䞁䠅
㻹㻻㻯㻭㻜㻥ཧຍ㻛ᴟᆅ௙ᵝ೫ග㻹㻼㻸ᨻ⟇ᡴ䛱
ྜ䜟䛫
䚷䜹䝘䝎
䠄䝰䞁䝖䝸䜸䞊䝹䠅
䜰䝆䜰䞉䜸䝉䜰䝙䜰఍㻞㻜㻜㻥ᖺ኱఍ཧຍ䛾䛯
䜑䝅䞁䜺䝫䞊䝹
ほ ⯪䛂䜘䛣䛩䛛䛃䛷䛾䢋䢔䡭䛃䝘䝖䝷䝣ᾏᇦ䛾
ㄪᰝ༡㒊䢋䢔䡭䝘䝖䝷䝣ᾏᇦ
㻵㻼㻯㻿఍㆟䜈䛾ฟᖍ䚸㻼㻭㻳㻱㻿఍㆟䛷䛾ᡂᯝ
Ⓨ⾲
䜰䝯䝸䜹
䠄䝁䝻䞁䝞䝇䠅
䜰䝆䜰䞉䜸䝉䜰䝙䜰ᆅ⌫⛉Ꮫ༠఍㻞㻜㻜㻥ᖺ኱
఍ཧຍ䛾䛯䜑䝅䞁䜺䝫䞊䝹
㻿㻴㻾㻵㻹㻼䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䞉◊✲ᡴྜ䛫㡑ᅜ㻔㻰㼑㼍㼖㼑㼛㼚㻕
ᅜ㝿኱Ẽ⛉ᏛᾏὒᏛ఍ྜ኱఍㻹㻻㻯㻭㻜㻥䚷䜹䝘䝎䚷䠄䝰䞁䝖䝸䜸䞊䝹䠅
䜰䝆䜰䞉䜸䝉䜰䝙䜰ᆅ⌫⛉Ꮫ༠఍㻞㻜㻜㻥ᖺ኱
఍ཧຍ䛾䛯䜑䝅䞁䜺䝫䞊䝹
໭ᴟ㞼ほ ⌧ᆅㄪᰝ䚸ほ ᶵჾ䝯䞁䝔䝘䞁
䝇
䝜䝹䜴䜵䞊
䠄䝙䞊䜸䝹䝇䞁䠅
㻱㻵㻿㻯㻭㼀㻌㼃㻿ཧຍཬ䜃㻱㻵㻿㻯㻭㼀䝺䞊䝎䞊≉ู
ᐇ㦂ᐇ᪋
䝜䝹䜴䜵䞊
䚷䠄䝖䝻䝮䝋䠅
ᙜヱ⛉◊㈝䛻㛵䜟䜛ㄪᰝ◊✲䠄᳜≀ㄪᰝ䠅䝜䝹䜴䜵䞊䠄䝙䞊䜸䝹䝇䞁䠅
㻭㻻㻳㻿㻌㻞㻜㻜㻥බ⫈䞉Ⓨ⾲䝅䞁䜺䝫䞊䝹
㻸㻭㻳㻭㻞㻜㻜㻥䚷ฟᖍ䝝䞁䜺䝸䞊䠄䝅䝵䝥䝻䞁䠅
㻹㻭㻼㼀䠄ᚤᑠ㡿ᇦศᯒ䝥䝻䝉䝇䝍䜲䝮䠅ᅜ㝿
఍㆟
䜲䜼䝸䝇
䠄䜶䝆䞁䝞䝷䠅
➨୍ᅇ㻭㻯㻱䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜈䛾ཧຍ䝇䝨䜲䞁䠄䜾䝷䝘䝎䠅
㻿㻴㻾㻵㻹㻼䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥䞉◊✲ᡴྜ䛫䜲䜼䝸䝇䠄䜶䝆䞁䝞䝷䠅
➨䠔ᅇᅜ㝿஧㓟໬Ⅳ⣲఍㆟䛷䛾ᡂᯝⓎ⾲䝗䜲䝒䠄䜲䜶䝘䠅
➨㻤ᅇᅜ㝿஧㓟໬Ⅳ⣲఍㆟ཧຍ䝗䜲䝒䚷䠄䜲䜶䝘䠅
➨୍ᅇ㻭㻯㻱䝅䞁䝫䝆䜴䝮䜈䛾ཧຍ䝇䝨䜲䞁䠄䜾䝷䝘䝎䠅
䜸䞊䝻䝷䛾ඹᙺⅬཬ䜃ほ ⿦⨨䛾ಖᏲ䞉Ⅼ
᳨
䜰䜲䝇䝷䞁䝗
䠄䝣䝑䝃䝣䜵䝹䠅
㕥ᮌ䚷㤶ᑑᜨ ≉௵◊✲ဨ
ຓᤵᖹἑ䚷ᑦᙪ
ᒣཱྀ䚷ு ຓᩍ
㻰㼍㼚㼕㼑㼘㻌㻶㻚㻌㻰㼡㼚㼗㼘㼑㼥 ≉௵◊✲ဨ
እ⏣䚷ᬛ༓ ෸ᩍᤵ
ሷཎ䚷໷㈗
෸ᩍᤵሷཎ䚷໷㈗
ᑠᕝ䚷Ὀಙ ㅮᖌ
⚄⏣䚷ၨྐ ᩍᤵ
ᩍᤵᮏᒣ䚷⚽᫂
ຓᤵᖹἑ䚷ᑦᙪ
ᩍᤵ୰ᮧ䚷༟ྖ
≉௵◊✲ဨ㻰㼍㼚㼕㼑㼘㻌㻶㻚㻌㻰㼡㼚㼗㼘㼑㼥
ዟ㔝䚷῟୍
ᶫ⏣䚷ඖ
㔝ᮧ䚷኱ᶞ
≉௵◊✲ဨ
ຓᤵ
≉௵◊✲ဨ
ຓᤵⳢ἟䚷ᝆ௓
ᩍᤵబ⸨䚷ኟ㞝
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⮬ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻝㻟
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻝㻣
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻞㻠
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻠
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻠
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻝
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻜㻚㻣
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻜㻚㻝㻜
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻠
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻝
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻝㻚㻞㻟
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻝㻚㻞㻤
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻜㻚㻝㻤
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻜㻚㻟㻝
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻝㻚㻤
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻝㻚㻝㻟
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻝㻜
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻞㻡
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻟
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻜
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻜㻚㻣
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻜㻚㻝㻜
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻝㻚㻣
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻝㻚㻝㻠
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻝㻚㻝㻠
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻝㻚㻞㻜
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻢
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻚㻝㻟
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻜㻚㻝㻤
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻜㻚㻞㻡
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻝㻚㻟
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻝㻚㻢
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻥
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻞
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻝
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻝
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻞
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻢
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻟
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻥
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻟
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻝
䝕䞁䝬䞊䜽ཬ䜃䜾䝸䞊䞁䝷䞁䝗ᆅ㉁ㄪᰝᡤ䞉䡶
䢉䢛䢙䢆䡬䡵䢚䢙኱Ꮫ
䝕䞁䝬䞊䜽
䚷䠄䡶䢉䢛䢙䢆䡬䡵䢚䢙䠅
䝤䝷䝆䝹୰ኸ≀⌮Ꮫ◊✲ᡤ䛸䛾㝹▼☢ẼᏛ
䛾◊✲䛾䛯䜑
䝤䝷䝆䝹
䠄䝸䜸䝕䝆䝱䝛䜲䝻䠅
䝃䝯䛾⾜ື䛻㛵䛩䜛◊✲ᡴྜ䛫ཬ䜃䜻䝱䝸
䝤䝺䞊䝅䝵䞁ᐇ㦂
䝩䝜䝹䝹
䠄䜰䝯䝸䜹䠅
䜰䝯䝸䜹ᆅ⌫≀⌮Ꮫ
㐃ྜᖺ఍ฟᖍ䝃䞁䝣䝷䞁䝅䝇䝁
䠄䜰䝯䝸䜹䠅
➨㻝ᅇ䜰䝆䜰ᒣᓅịἙ◊✲䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ฟ
ᖍ
ோᕝ
䠄㡑ᅜ䠅
䜰䝯䝸䜹ᆅ⌫≀⌮Ꮫ
㐃ྜᖺ఍ฟᖍ
䝃䞁䝣䝷䞁䝅䝇䝁
䠄䜰䝯䝸䜹䠅
➨䠒ᅇ䜰䝆䜰䜶䜰䝻䝌䝹఍㆟䝞䞁䝁䜽䠄䝍䜲䠅
ịᗋ䝁䜰䛾Ẽయศᯒ䛻㛵䛩䜛◊✲ᡴྜ䛫
䡶䢉䢛䢙䢆䡬䡵䢚䢙
䠄䝕䞁䝬䞊䜽䠅
䝇䞊䝟䞊䝁䞁䝢䝳䞊䝔䜱䞁䜾
䠎䠌䠌䠕䛻ᒎ♧ฟᒎ䛾䛯䜑
䝫䞊䝖䝷䞁䝗
䠄䜰䝯䝸䜹䠅
➨㻝ᅇ䜰䝆䜰ᒣᓅịἙ◊✲䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ฟ
ᖍ
ோᕝ
䠄㡑ᅜ䠅
ịᗋ῝ᒙ䝁䜰䛾ᅜ㝿఍㆟㻺㻱㻱㻹䛻ฟᖍ䝕䞁䝬䞊䜽䚷䠄䡶䢉䢛䢙䢆䡬䡵䢚䢙䠅
䜸䞊䝻䝷䛾ඹᙺⅬཬ䜃ほ ⿦⨨䛾ಖᏲ䞉Ⅼ
᳨
䜰䜲䝇䝷䞁䝗
䠄䝏䝵䝹䝛䝇䠅
䜰䝯䝸䜹ᆅ⌫≀⌮Ꮫ
㐃ྜᖺ఍ฟᖍ䝃䞁䝣䝷䞁䝅䝇䝁
䠄䜰䝯䝸䜹䠅
᪥㡑䝸䝰䞊䝖䝉䞁䝅䞁䜾䝽䞊䜽䝅䝵䝥ཧຍᏳᒣ䠄㡑ᅜ䠅
ⓑ㬅୸㻷㻴䠉䠌䠕䠉䠌䠑ḟ㻸㻱㻳䠏⯟ᾏཧຍ䝫䞊䝖䝹䜲䝇䠄䝰䞊䝸䝅䝱䝇䠅
㻱㻿㻾㻘㼁㻺㻵㻿㻛㻷㻴㻻ゼၥ䚸◊✲ᡴྜ䛫䚸ほ ⿦
⨨䛾ㄪᩚ
䝻䞁䜾䜲䝲䝡䞁
䠄䝜䝹䜴䜵䞊䠅
ほ ᶵᮦ䛾⯪䜈䛾✚䜏㎸䜏䜾䜰䝮㻔䜰䝯䝸䜹㻕
䠝䠣䠱䚷䠢䠝䠨䠨䚷䠩䠡䠡䠰䠥䠪䠣䚷䠎䠌䠌䠕䜈䛾ཧ
ຍ䛸◊✲Ⓨ⾲
䝃䞁䝣䝷䞁䝅䝇䝁
䠄䜰䝯䝸䜹䠅
䜸䞊䝻䝷ほ 䛸䝅䝇䝔䝮ᩚഛ䝖䝻䝮䝇䠄䝜䝹䜴䜵䞊䠅
䠎䠌䠌䠕䚷㻭㻳㼁㻌㻲㻭㻸㻸㻌㻹㻱㻱㼀㻵㻺㻳䛻ฟᖍ䚸Ⓨ⾲䝃䞁䝣䝷䞁䝅䝇䝁䠄䜰䝯䝸䜹䠅
䠎䠌䠌䠕䚷㻭㻳㼁㻌㻲㻭㻸㻸㻌㻹㻱㻱㼀㻵㻺㻳䛻ฟᖍ䝃䞁䝣䝷䞁䝅䝇䝁䠄䜰䝯䝸䜹䠅
ᮏᒣ䚷⚽᫂ ᩍᤵ
㔠ᑿ䚷ᨻ⣖ ຓᤵ
⯪ᮌ䚷ᐿ ෸ᩍᤵ
୕Ꮿ䚷㝯அ ≉௵◊✲ဨ
⸨⏣䚷⚽஧ ෸ᩍᤵ
಴ඖ䚷㝯அ ≉௵◊✲ဨ
ሷཎ䚷໷㈗ ෸ᩍᤵ
ຓᩍΏ㎶䚷భᇶ
ᮾ䚷ஂ⨾Ꮚ ෸ᩍᤵ
ඖሙ䚷ဴ㑻 ≉௵◊✲ဨ
㔝ᮌ䚷⩏ྐ ෸ᩍᤵ
᳜➉㻌῟ ≉௵◊✲ဨ
ᕝᮧ䚷㈼஧ ຓᤵ
ᒸ⏣䚷㞞ᶞ ෸ᩍᤵ
㔝ᮌ䚷⩏ྐ ෸ᩍᤵ
෸ᩍᤵᐑᒸ䚷ᏹ
᪩Ἑ䚷⚽❶ ≉௵◊✲ဨ
㣤⏣䚷㧗኱ ຓᤵ
෸ᩍᤵᐑᒸ䚷ᏹ
୕⃝䚷ၨྖ ෸ᩍᤵ
బ⸨䚷ኟ㞝 ᩍᤵ
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⮬ 㻴㻞㻞㻚㻝㻚㻝㻟
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻝㻚㻞㻞
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻟
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻟
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻝㻠
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻝
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻜
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻟
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻝㻚㻥
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻝㻚㻞㻝
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻚㻥
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻞㻚㻝㻝
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻝㻚㻝㻥
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻞㻚㻞㻝
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻥㻚㻝㻡
⮳ 㻴㻞㻝㻚㻝㻞㻚㻞㻝
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻞㻚㻝
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻞㻚㻣
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻞㻚㻝
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻞㻚㻣
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻞㻚㻝㻟
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻞㻚㻝㻥
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻞㻚㻝㻠
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻞㻚㻞㻝
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻞㻚㻞㻣
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻣
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻞㻚㻞㻤
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻢
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻥
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻞
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻟
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻤
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻥
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻞
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻟
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻢
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻞
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻣
䜸䝌䞁ほ ཬ䜃㻭㼃㻵◊✲⪅䛸䛾ඹྠ◊✲䝙䝳䞊䜸䝹䝇䞁䠄䝜䝹䜴䜵䞊䠅
䝣䜯䞊䝪䞊ᾏᓙ䛾ྂᾏἣㄪᰝ䝇䝏䝳䝽䞊䝖ᓥ䠄䝙䝳䞊䝆䞊䝷䞁䝗䠅
㻭㻳㼁⛅Ꮨ኱఍䛷䛾Ⓨ⾲䛚䜘䜃ᐇ㦂సᴗ䝃䞁䝣䝷䜶䞁䝅䝇䝁䠄䜰䝯䝸䜹䠅
Ꮫ఍䛷䛾◊✲ᡂᯝⓎ⾲䝃䞁䝣䝷䜶䞁䝅䝇䝁䠄䜰䝯䝸䜹䠅
᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍䜰䝆䜰䞉䜰䝣䝸䜹Ꮫ⾡ᇶ┙ᙧ
ᡂ஦ᴗ䝉䝭䝘䞊䛂䝕䝹䝍䛸ᾏỈ‽ኚື䛃ཧຍ
ୖᾏ
䠄୰ᅜ䠅
㻱㻵㻿㻯㻭㼀䝖䝻䝮䝋䝺䞊䝎䞊䛻䜘䜛≉ูᐇ㦂䛾
ᐇ᪋
䝖䝻䝮䝋
䠄䝜䝹䜴䜵䞊䠅
ගᏛほ 䝕䞊䝍䛾ゎᯒཬ䜃◊✲ᡴྜ䛫㻛኱
Ẽග䜲䝯䞊䝆䝱䞊䛾ಖᏲ䞉ㄪᩚ䜢⾜䛳䛯
䝪䝹䝎䞊
䠄䜰䝯䝸䜹䠅
ᐇ㦂సᴗ䝷䝩䝲䠄䜰䝯䝸䜹䠅
⥲◊኱ᾏእඛ㐍ᩍ⫱◊✲ᐇ㊶ᨭ᥼ไᗘὴ
㐵䛻䜘䜛◊✲䛾䛯䜑
䝖䝻䝮䝋䠄䝜䝹䜴䜵䞊䠅
䝇䝖䝑䜽䝩䝹䝮䠄䝇䜴䜵䞊䝕䞁䠅
䜰䝄䝷䝅㢮㔝እㄪᰝ䝃䞁䝍䜽䝹䞊䝈䠄䜰䝯䝸䜹䠅
䜰䝄䝷䝅㢮㔝እㄪᰝ䝃䞁䝍䜽䝹䞊䝈䠄䜰䝯䝸䜹䠅
஧ᅜ㛫஺ὶ஦ᴗ䛻䛛䛛䜛ịᗋ䝀䝜䝮Ꮫ◊✲
᥎㐍䛾Ⅽ䛾◊✲㞟఍ཧຍ
䝃䞁䜽䝖䝨䝔䝹䝤䝹䜾
䠄䝻䝅䜰䠅
໭ᴟẼೃ◊✲ᡴྜ䛫䞉ㅮ₇
䝖䝻䝮䝋䠄䝜䝹䜴䜵䞊䠅
䝏䝳䞊䝸䝑䝠䠄䝇䜲䝇䠅
䝻䞁䝗䞁䠄䜲䜼䝸䝇䠅
➨䠐䠍ᅇᝨᫍ⛉Ꮫ఍㆟䛻ฟᖍ䝠䝳䞊䝇䝖䞁䠄䜰䝯䝸䜹䠅
➨䠐䠍ᅇᝨᫍ⛉Ꮫ఍㆟䛻ฟᖍ䝠䝳䞊䝇䝖䞁䠄䜰䝯䝸䜹䠅
᪥ᮏ䞊䝜䝹䜴䜵䞊⛉ᢏྜྠጤဨ఍ฟᖍ䝖䝻䝮䝋䠄䝜䝹䜴䜵䞊䠅
䝗䞊䝮䜅䛨ịᗋ䝁䜰ⅆᒣᛶ⢏Ꮚ㍺㏦䛻㛵䛩
䜛◊✲
䝀䝑䝏䞁䝀䞁
䠄䝗䜲䝒䠅
᪥ᮏ䞊䝜䝹䜴䜵䞊ᴟᇦẼೃ◊✲䝽䞊䜽䝅䝵䝑
䝥ཧຍ
䝖䝻䝮䝋
䠄䝜䝹䜴䜵䞊䠅
ᙜヱ◊✲᥎㐍䛾Ⅽ䛾᪥㇦ᡤ᭷䝕䞊䝍ẚ㍑
᳨ウ
䝩䝞䞊䝖
䠄䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䠅
෠ᕝ䚷႐ᘯ ෸ᩍᤵ
ఀ⸨䚷୍ ෸ᩍᤵ
ᕝᮧ䚷㈼஧ ຓᤵ
≉௵◊✲ဨ
≉௵◊✲ဨ
ㅮᖌ
ዟ㔝䚷῟୍
୰⃝䚷ᩥ⏨
ᑠᕝ䚷Ὀಙ
ᕝᮧ䚷㈼஧
ᑠᕝ䚷Ὀಙ
㧗ᶫ䚷᫭࿘
ຓᤵ
ㅮᖌ
෸ᩍᤵ
ᖹἑ䚷ᑦᙪ ຓᩍ
ྡ㄃ᩍᤵෆ⸨䚷㟹ᙪ
⚄⏣䚷ၨྐ ᩍᤵ
ᩍᤵ୰ᮧ䚷༟ྖ
୕⃝䚷ၨྖ ෸ᩍᤵ
ྜྷṊ䚷⨾࿴ ≉௵◊✲ဨ
ᖹἑ䚷ᑦᙪ ຓᩍ
ᒣෆ䚷ᜤ ᩍᤵ
ᒣෆ䚷ᜤ ᩍᤵ
ᩍᤵᑠ㐩䚷ᜏኵ
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⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻞
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻣
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻞
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻣
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻞
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻣
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻠
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻝
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻡
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻜
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻝
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻢
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻝
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻥
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻝
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻥
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻝
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻥
⮬ 㻴㻞㻝㻚㻝㻝㻚㻝㻠
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻞㻚㻝㻠
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻠
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻤
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻥
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻟
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻝㻝
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻟㻝
⮬ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻞㻤
⮳ 㻴㻞㻞㻚㻟㻚㻟㻝
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㻭㻳㼁㻌㻯㻴㻭㻼㻹㻭㻺㻌㻯㻻㻺㻲㻱㻾㻱㻺ཬ䜃㻸㻭㻷㻱
㻱㻸㻸㻿㼃㻻㻾㼀㻴
䝰䝹䝏䝰䜰
䠄䜰䝯䝸䜹䠅
◊✲ᡴྜ䛫䚸໭ᴟịἙ◊✲䝽䞊䜽䝅䝵䝑䝥ཧ
ຍ
䜿䞁䝤䝸䝑䝆
䠄䜲䜼䝸䝇䠅
஧ᅜ㛫஺ὶ஦ᴗ䛻䛛䛛䜛◊✲ᡴྜ䛫䛸ศᯒ
ᐇ᪋
䝤䝺䞊䝬䞊䝝䞊䝣䜵䞁
䠄䝗䜲䝒䠅
஧ᅜ㛫஺ὶ஦ᴗ䛻䛛䛛䜛◊✲ᡴྜ䛫䛸ศᯒ
ᐇ᪋
䝤䝺䞊䝬䞊䝝䞊䝣䜵䞁
䠄䝗䜲䝒䠅
༡ᴟịᗋ䝁䜰䛾䝎䝇䝖ศᯒᐇ᪋䛸◊✲ᡴྜ
䛫
䝤䝺䞊䝬䞊䝝䞊䝣䜵䞁
䠄䝗䜲䝒䠅
㻱㻵㻿㻯㻭㼀䠻㻟㻰ィ⏬䛻
㛵䛩䜛ㄪᰝ䛸ほ 
䝖䝻䝮䝋
䠄䝜䝹䜴䜵䞊䠅
䝧䝹䜼䞊㝲䛸䛾༡ᴟ䛷䛾◊✲༠ຊ䛻㛵䛩䜛
ᡴ䛱ྜ䜟䛫
䝤䝸䝳䝑䝉䝹
䠄䝧䝹䜼䞊䠅
ඹྠ◊✲䝤䝺䝇䝖䠄䝣䝷䞁䝇䠅
㻺㻱㻱㻹䛻㛵䛩䜛◊✲ᡴྜ䛫䛸ịᗋ䝁䜰ヨᩱ
䛾䝎䝇䝖ศᯒ䜢ᐇ᪋
䝤䝺䞊䝬䞊䝝䞊䝣䜵䞁
䠄䝗䜲䝒䠅
ᾏὒື≀䛾⏕⌮䚸⏕ែ䛻
㛵䛩䜛◊✲
䜶䝆䞁䝞䝷
䠄䜲䜼䝸䝇䠅
㣤⏣䚷㧗኱ ຓᩍ
㧗ᶫ䚷㑥ኵ ≉௵◊✲ဨ
୕Ꮿ䚷㝯அ ≉௵◊✲ဨ
⚟ᆅ䚷ග⏨ ᩍᤵ
ఀᮧ䚷ᬛ ෸ᩍᤵ
ᐑᒸ䚷ᏹ ෸ᩍᤵ
ሷཎ䚷໷㈗ ෸ᩍᤵ
⸨⏣䚷⚽஧ ෸ᩍᤵ
ᮾ䚷ஂ⨾Ꮚ ෸ᩍᤵ
ᒣཱྀ䚷ு ຓᩍ
ⓑ▼䚷࿴⾜ ᩍᤵ
಴ඖ䚷㝯அ ≉௵◊✲ဨ
ຓᩍΏ㎶䚷భᇶ
ఀ⸨䚷୍ ෸ᩍᤵ
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㺀ぢ࡚ࠊ⫈࠸࡚ࠊゐࡗ࡚ࡳࡼ࠺୙ᛮ㆟࡞༡ᴟ㺁㸫➨ ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲ኊ⾜≉ู
௻⏬ᒎ㸫
⥲◊኱࣭Ꮫ఩グᤵ୚ᘧ㸦ⴥᒣ㸧
ᶵᵓ࣭ᩍ⫱◊✲ホ㆟఍

 ᭶᪥➨㸳㸯ḟほ 㝲඲ဨᡴྜࡏ఍
   ➨㸳㸯ḟほ 㝲ኊ⾜఍
ᩍဨ఍㆟ࠊᩍᤵ఍㆟
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ㄝ᫂఍
ᡤ㛗ᐊ఍㆟
᪋タᩚഛጤဨ఍
ᶵᵓ࣭஦ົ༠㆟఍
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༡ᴟほ ᑂ㆟ጤဨ఍⏕≀ᅪᑓ㛛㒊఍
༡ᴟほ ᑂ㆟ጤဨ఍ᆅᅪᑓ㛛㒊఍
༡ᴟほ ᑂ㆟ጤဨ఍ẼỈᅪᑓ㛛㒊఍
ᴟᇦᆅᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
⥲◊኱࣭㐠Ⴀ఍㆟
⥲◊኱࣭ධᏛᘧᏛ⏕ࢭ࣑ࢼ࣮㸦ⴥᒣ㸧
஬⪅㐃⤡఍㆟
༡ᴟᆅᇦほ 㝲ᨭ᥼㐃⤡఍
          ᶵᵓ࣭◊✲ᡤ㛗఍㆟
     ⥲◊኱࣭ᑓᨷ㛗఍㆟
༡ᴟほ ᑂ㆟ጤဨ఍ᐂ✵ᅪᑓ㛛㒊఍
༡ᴟほ ጤဨ఍
Ᏻ඲⾨⏕ጤဨ఍
ᐃᖖほ 㐃⤡఍
༡ᴟほ ᑂ㆟ጤဨ఍
㐠Ⴀ఍㆟
ᖹᡂ㸰㸯ᖺᗘෆ㒊┘ᰝ㸦ᐇᆅ┘ᰝ㸧㸦㹼㸰㸮᪥㸧
ᇼෆᾏὒᆅ⌫ㄢ㛗࡬ࡢᡤ⟶஦㡯ㄝ᫂
     ᡤ㛗ᐊ఍㆟
ᴟᇦ⛉Ꮫᑓᨷጤဨ఍
༡ᴟᆅᇦほ ➨ϯᮇ㸴࠿ᖺィ⏬බ㛤᳨ウ఍
༡ᴟほ Ᏻ඲ᑐ⟇ᖖ⨨ศ⛉఍
༡ᴟᆅᇦほ ⤫ྜ᥎㐍ᮏ㒊ほ ஦ᴗィ⏬᳨ウጤဨ఍
◊✲ᡤ఍㆟
ᶵᵓ࣭⤒Ⴀ༠㆟఍ᙺဨ఍
        
 ᭶ ᪥ ᩍဨ఍㆟ࠊᩍᤵ఍㆟
⥲◊኱࣭㐠Ⴀ఍㆟
༡ᴟ㹍㹀఍୺ദ➨㸳㸯ḟほ 㝲ኊ⾜఍
➨㸳㸯ḟほ 㝲㸦᫛࿴ᇶᆅඛ㐵㝲㸧ฟⓎ㸦ᡂ⏣㸧
ᶵᵓ࣭஦ົ༠㆟఍
➨㸳㸯ḟほ 㝲඲ဨᡴྜࡏ఍
኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵༠㆟఍⥲఍
༡ᴟᆅᇦほ ⤫ྜ᥎㐍ᮏ㒊⥲఍
༡ᴟᆅᇦほ ⤫ྜ᥎㐍ᮏ㒊୺ദ➨㸳㸯ḟほ 㝲ኊ⾜఍
⥲◊኱࣭ᑓᨷ㛗఍㆟
➨㸳㸯ḟほ 㝲㸦ࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅㄪᰝ㝲㸧ฟⓎ㸦ᡂ⏣㸧
          ୰ᅜᴟᆅ◊✲ᡤ᮶᪥㸦㹼㸯㸯᪥㸧
     ༡ᴟᆅᇦほ 㝲ᨭ᥼㐃⤡఍
ᴟᇦᐂ✵ᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ᡤ㛗ᐊ఍㆟
ᶵᵓ࣭◊✲ᡤ㛗఍㆟
༡ᴟ໭ᴟࢪࣗࢽ࢔ࣇ࢛࣮࣒ࣛ 
᝟ሗ࣭ࢩࢫࢸ࣒◊✲ᶵᵓ┘஦┘ᰝ
ᴟᇦẼỈᅪࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
ࢻ࣮࣒ࡩࡌịᗋࢥ࢔ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
⥲◊኱࣭⤒Ⴀ༠㆟఍
⥲◊኱࣭ᩍ⫱◊✲ホ㆟఍
Ᏻ඲⾨⏕ጤဨ఍
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ᡤ㛗ᐊ఍㆟
ᑠᯇ⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡⥲ᣓᐁཬࡧ኱す⛉Ꮫᢏ⾡࣭Ꮫ⾡ᨻ⟇ᒁ௻⏬ᐁどᐹ
     ᴟᇦ⛉Ꮫᑓᨷጤဨ఍
➨㸳㸯ḟほ 㝲ฟⓎ㸦ᡂ⏣㸧
     ᡤෆ◊✲ጤဨ఍
ᶵᵓ ⥲ྜ௻⏬ᐊ㸦◊✲௻⏬࣭ホ౯ᢸᙜྜྠ㸧ᡴྜ఍
◊✲ᡤ఍㆟
༡ᴟほ ጤဨ఍
ᶵᵓ ஦ົ༠㆟఍
ࠕ᝟ሗ࡜ࢩࢫࢸ࣒㸰㸮㸮㸷ࠖࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

 ᭶ ᪥ ᶵᵓ ◊✲ᡤ㛗఍㆟
⮫᫬ᡤ㛗ᐊ఍㆟
⥲◊኱࣭㐠Ⴀ఍㆟
ᩍဨ఍㆟ࠊᩍᤵ఍㆟
⥲◊኱࣭ᑓᨷ㛗఍㆟
ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㜵Ṇᑐ⟇◊ಟ఍
༡ᴟᆅᇦほ 㝲ᨭ᥼㐃⤡఍
᪋タጤဨ఍
༡ᴟほ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
㔜Ⅼ◊✲ほ ᑓ㛛㒊఍
Ᏻ඲⾨⏕ጤဨ఍
ᡤ㛗ᐊ఍㆟
೺ᗣデ᩿㸦ዪᛶ㸧
೺ᗣデ᩿㸦⏨ᛶ㸧
⥲◊኱࣭ᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
⥲◊኱ ༤ኈㄽᩥᑂᰝබ㛤Ⓨ⾲఍
༡ᴟᆅᇦほ ‽ഛ㐃⤡఍㆟
ᡤ㛗ᐊ఍㆟
༡ᴟほ ጤဨ఍
◊✲ᡤ఍㆟
௙஦⣡ࡵࡢ఍
           
ᖹᡂ ᖺ
᭶ ᪥௙஦ጞࡵࡢ఍
ᩍဨ఍㆟ࠊᩍᤵ఍㆟
ᴟᇦ⛉Ꮫᑓᨷጤဨ఍
⥲◊኱ ༤ኈㄽᩥᑂᰝබ㛤Ⓨ⾲఍
⥲◊኱ ༤ኈㄽᩥᑂᰝබ㛤Ⓨ⾲఍
ᶵᵓ࣭஦ົ༠㆟఍
༡ᴟᆅᇦほ 㝲ᨭ᥼㐃⤡఍
ᡤ㛗ᐊ఍㆟
ࢹ࣮ࢱ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺጤဨ఍
ྜྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ :*
        ᶵᵓ࣭◊✲ᡤ㛗఍㆟
⥲◊኱࣭ᑓᨷ㛗఍㆟
⮫᫬ᡤ㛗ᐊ఍㆟
༡ᴟ໭ᴟ࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒㸦௬⛠㸧ㄝ᫂఍
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Ᏻ඲⾨⏕ጤဨ఍
ᡤෆ◊✲ጤဨ఍
◊✲ᡤ఍㆟
⦅㞟ጤဨ఍
༡ᴟほ ጤဨ఍
ᶵᵓ࣭⤒Ⴀ༠㆟఍
ᶵᵓ࣭ᩍ⫱◊✲ホ㆟఍ᙺဨ఍
  ᡤ㛗ᐊ఍㆟
 ఍ィ᳨ᰝ㝔ᐇᆅ᳨ᰝ

 ᭶ ᪥   ᩍဨ఍㆟ࠊᩍᤵ఍㆟
ᑵᴗつ๎➼ᨵṇ஦㡯࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂఍
⥲◊኱࣭㐠Ⴀ఍㆟
⥲◊኱࣭㐠Ⴀ఍㆟
ᴟᇦ⛉Ꮫᑓᨷጤဨ఍
ᶵᵓ ⥲ྜ௻⏬ᐊホ౯ᢸᙜᡴྜ఍
㈈ົጤဨ఍
ᡤ㛗ᐊ఍㆟
࣮࢜ࣟࣛ఍
ᶵᵓ ⼥ྜ◊✲఍㆟
➨㸳㸯ḟኟ㝲㸦ࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅㄪᰝ㝲㸧ᖐᅜ㸦ᡂ⏣㸧
Ᏻ඲⾨⏕ጤဨ఍
᪋タጤဨ఍
㢳ၥ఍㆟
ᶵᵓ ⥲ྜ௻⏬ᐊ◊✲௻⏬ᢸᙜᡴྜ఍
ᡤ㛗ᐊ఍㆟
ᅜ㝿௻⏬ጤဨ఍
◊✲ᡤ఍㆟
⥲◊኱࣭」ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ఍

  ᭶ ᪥   ᅜ㝿ᴟᖺ ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
➨㸳㸰ḟ༡ᴟᆅᇦほ 㝲෤ᮇ⥲ྜカ⦎
ᶵᵓ ஦ົ༠㆟఍
ᩍဨ఍㆟ࠊᩍᤵ఍㆟
⥲◊኱࣭ᑓᨷ㛗఍㆟
⥲◊኱࣭ᩍ⫱◊✲ホ㆟఍
ᡤ㛗ᐊ఍㆟
༡ᴟᆅᇦほ 㝲ᨭ᥼㐃⤡఍
㐠Ⴀ఍㆟
࢔ࣝࢮࣥࢳࣥ኱౑㤋㜵⾨Ṋᐁゼၥ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᐇᆅ┘ᰝ
ᴟᇦ⛉Ꮫᑓᨷጤဨ఍
ᶵᵓ ◊✲ᡤ㛗఍㆟
ᶵᵓ ⼥ྜ◊✲఍㆟
ᴟᆅ◊᝟ሗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫㄝ᫂఍
᪋タጤဨ఍
༡ᴟほ ጤဨ఍
Ᏻ඲⾨⏕ጤဨ఍
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㈈ົጤဨ఍
༡ᴟᆅᇦほ ⤫ྜ᥎㐍ᮏ㒊ほ ஦ᴗィ⏬᳨ウጤဨ఍
      ➨㸳㸮ḟ㉺෤㝲ࠊ➨㸳㸯ḟኟ㝲ᖐᅜ㸦ᡂ⏣㸧
ᾘ㜵カ⦎㸦❧ᕝ㜵⅏㤋㸧
ᶵᵓ࣭⤒Ⴀ༠㆟఍
     ᶵᵓ࣭ᩍ⫱◊✲ホ㆟఍㸭ᙺဨ఍
⥲◊኱࣭Ꮫ఩グᤵ୚ᘧ㸦ⴥᒣ㸧
┘⌮ᐁࡢ㞟࠸
ᡤ㛗ᐊ఍㆟
⚄⏣ᩍᤵ㏥⫋グᛕㅮ₇఍
ࡈ㏥⫋⪅ࢆ࠾㏦ࡾࡍࡿ఍
⚄⏣ᩍᤵཬࡧఀ⸨෸ᩍᤵࡢ࠾ぢ㏦ࡾ
஦ົ⣔㞳௵ᘧ

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